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I N I R O D U G C I O K
TE PORTAS MAL GONMIGO Y TE APRECIO 
TE PORTAS BIEN GONMIGO Y TE APREGIO
Si mandamos analizar cada usa de eataa dos propoaicio- 
nés nos dirân que ambae son coordinadaa oopulativaa. Sin - 
embargo, cualquiera se darâ cuenta de que en cada una de 
ellas bay algo aâa que un simple aûadir el juiclo expresa- 
do en la segunda a la primera. Sa verdad que en ambos cams 
las dos oraciones estân situadas en el mismo piano, al me- 
nos gramaticalmante; pero résulta évidents que, desde el pum 
to de viata ideolâgico, el pensamiento expresado con las pa 
labras "*te portas mal conmigo** o con las palabras "te por­
tas bien conmigo** depende del expresado con las palabras 
“y ta aprecio**, ya que, en realidad, lo que queremos decir - 
con la primera frase es que, a pesar de que te portas mal 
conmigo, sin embargo yo te aprecio (subordinada concesiva). 
y con la segunda, que "pue s to que tii te portas bien conmi­
go, yo te aprecio" (subordinada causal). Hay pues coordina 
ci6n en cuanto a la forma, pero subordinaci6n en cuanto al 
sentido•
Fue hace ya varies azLoa, dando clase a mis alumnos de 
freuniversitario, cuando se despertô en ml el interëa por 
este tema. Tenlamos como libro de texto el titulado "Figu­
ras y Situacionea de la Eneida" del malogrado Dr. D. V. 
Eugenio Hemàndez Vista. En los magnifie os y al mismo tiem 
po originales comentari os que el autor hacia, seûalaba al-
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gunos casos de "parataxis" - decla él - por " hipotaxis*' . 
2a verdad que para mi desde mis primeros estudios de Latin 
éste siempre habla sido un tema sugestivo. Recuerdo que me 
guataban de una manera especial las pâginas que en el libro 
de bacbillerato de D. Luis Garcia figuraban bajo el nombre 
de Teoria General de la Subordinacidn. El empleo de la yuj^  
taposiciôn y la coordinaciôn (parataxis) en vez de la su- 
bord inacidn (hipotaxis) en los primeros tiempos del Latin, 
su uso en el lenguaje familiar y en los poetas por razones 
de estilo o por exigencia de los metros era algo que verde^ 
deramente me apasionaba. Igualmente me llamaba la atencidn 
el hecho de que todas las oraciones subordinadas procedie- 
sen de primitives construcciones paratàcticaa. Las oracio­
nes completivas en subjuntivo sin " ut consideradas como 
restos de una primitive parataxis, siempre fueron objeto de 
un gran interés por mi parte. Y no digamos ya el fundamen- 
to cientifico en el que se basa la traduccidn en forma ne 
gativa de "ut" y afirmativa de "ne" introduciendo oraciaæs 
subordinadas dependiendo de verbos de temor. Pero pasd el 
tiempo y el estudio de otras cuestiones también interesan- 
tes hizo que me olvidase un poco de lo que en mis primeros 
tiempos tanto me babia subyugado. Àhora bien el libro del 
Dr. Heznândez Vista hizo renacer en ml la aficidn al tema, 
y por eso, cuando, al presenter al Dr. Mariner varies titu 
los sobre los que podria versar mi trabajo de investigeddi 
como aspirante al Doctorado, vl que mostraba especial inte_ 
rés por el asunto en cuestidn, me aie gré sooremanera.
Pero abandonemos la digresi6n et "redeamus imde aberra 
vit oratio", en palabras de Gicerôn. Superados los primeros
estadlos de la âangua, poco a poco.la parataxis es sustitul^ 
da por la hipotaxis, y llegarâ un momento en el que se de 
rà notar el predominio de esta ûltima, pues, como muy bien 
dice Marouzeau, la tendencia natural del Latin es la de or- 
ganizar por la subordinaci6n los elementos del enunciado(1 ). 
Los amplios periodos ciceronienos son una buena muestra de 
ello* Esos periodos de los discursos en los que, en palabras 
de Bichon, la frase latina se desarrolla solemnemente, esos 
periodos sabiamente construidos en los que todas las ideas 
secundailas se agrupan alrededor del pensamiento principal, 
de tal forma que nos parece muy bien traida la imagen del 
mismo autor cuando dice que se produce la misma impresidn 
que ante los colosales monumaitos de la arquitectura romana: 
que se olvida uno de la pesadez de los materiales, para ad- 
mirar el orden l6gico y rlguroso del conjunto (2). Esos pe­
riodos amplios y sabiamente eurticulados, en frase del Dr, 
fiubio (3). Esos periodos de los que, segdn este mismo autor, 
metaf6ricamente se ha dicho que son soberbias construcciones 
de hasta cinco y seis pisos (4). Sin embargo la construccion 
paratâctica es frecuente en el habla popular como consecuen- 
cia del empleo de un lenguaje esponténeo y natural. Âsi mis­
mo en ocasiones los escritores emplean la parataxis en vez 
de la hipotaxis como recurso estilistico, al objeto de couse, 
guir diverses efectos* unas veces se tratarâ de dar mayor im 
portancia a oraciones que, de no ser por este motivo, aparece- 
rian como subordinadas, otras veces se pretandsrâ con este 
procedimiento que la narraciôn aea mâs viva, incluse en aigu 
nos casos lo dnico que ocurrirâ sera que el escritor quiere 
evitar las particules. Hemos dicho que. la construcciôn para^  
tâctica es frecuente en el habla popular, es decir, es propia
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de un lenguaje en el que el pensqmlento se express a medlda 
que se forma sin eaperar a ninguna clase de elaboraciôn, pro­
pia por tanto de un lenguaje natural, cuando las palabras sur 
gen de una manera espontânea. Por el contrario las construc­
ciones bipotdcticas tienen lugar cuando se trata de un lengua 
je muy cuidado, como puede ser el que se emplea en las obras 
de carâcter cientifico. Igualmente, dentro de la construccidn 
paratdctica, en el lenguaje familiar se prefiere la parataxis 
asindética a la sindética» ambos casos tanto la interdepen 
dencia, cuando se trata de construcciones paratdcticas por 
potdcticas, como la trabazdn Idgica, cuando se trata de par^ 
taxis asindética, se senalan mediants la entonaciân, el con­
texte, modulaci6n de la voz, pausas, etc. Naturalmente que 
nosotros no vamos a decir nada nuevo. La doctrina que expone, 
mos es comunmente admit!da por todos y podrlamos citar a grsn 
des personalidades en la materia junto con sus testimonios:
"La subordinaciôn no es sino un perfeccionamiento de la 
coordinaciôn. Supone un desarrollo mayor en la Sintaxis, un 
grade de cultura superior, pues la sencilla narraciôn y en 
todos los tiempos la lengua popular, prefiere la coordina­
ciôn" (A.. Tovar. S intaxi s latina pag. 181).
"De cet état, quiatcelui de la parataxe (gr.TTotpot V
"placer aupfes'9, il subsiste'dans des formules; et la langue 
parlée ne s*en est jamais entièrement départie". (Emout.-Th. 
Syntaxe latine pag. 291).
"Procédé populaire, la parataxe se présente avec le mé­
rite de la simplicité, du naturel; ..." (Marouzeau. Stylis­
tique pag. 230).
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"Supprimant lea préparations, les liaisons, ne gardant 
de 1*énoncé que l*essentiel, le significatif, l*expressif, 
la parataxe répond assez naturelement à une vue concrète - 
des choses, ... au contraire la subordination convient par 
ticulierement 1 une vue intellectuelle des choses et, par 
suit^ est de mise dans un exposé de caractère scientifique, 
^^ lle se prête & l'explication, à. la demonstration..." (Ma­
rouzeau. Stylistique pag. 231).
"Un cas particuliers de l'emploi de la parataxe est ce, 
lui oiï le sujet parlant se sert de l'intonation pour mar­
quer le rapport entre les divers menbres de 1'énoncé. Il 
y a coordination pour la forme, mais subordination pour les 
sens..." (Marouzeau.Stylistique pag. 234).
"On notera que dans ces phrases, bien qui il y ait ab-< 
senee de subordination formelle, il y a en réalité pour les 
sens subordination renforcée, du fait que l'écrivain obligue 
son lecteur â restituer par un effort personnel la liaison 
qu'il néglige d'exprimer. Il en résulté un effet de style
caractérisé par le contraste entre la valeur de la notion
implicitée et 1'économie des moyens d'expression" (Marouzeai 
Stylistique pag. 232).
"El rasgo més destacado de la lengua familiar frente a 
la construcciôn literal!a es su repugnancia para la subordi
naciôn de cualquier gêner o y su predileocén para la yuxtapo,
siciôn suelta sin particules." (Hofmann. Latin Familiar 
pag. 159).
También en castellano enoontramos pasajes en las obras
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literariaa en loa que el el escritor ha prefeiido el empleo 
de construcciones paratàcticas en vez de las correspondien- 
tes hipotâctic'as. Recuerdo a este propôsito el fragmente de 
la "Spistola exhortatoiia a las letras" de Lucena, que D.
Luis Garcia consignaba en la Sintaxi s Latina antes menciona 
da (pag. 54) % Jugaba el rey, éramos todos tahiirea; estudia 
la reina, somos agora estudiantes".
Y en el lenguaje de la conversaciôn ^ las frases con las 
cuales abrlamos la presents introducciôn podrlamos ahadir - 
estas otras:
"Di otra vez eso y te mandaré azotar = si dices otra vez 
éso te mandaré azotar".
"Di una palabra més y te expulsaré de la reunién = sÀ dj^  
ces una palabra més te expulsaré de la reuniôn".
"Hace frlo, hoy no salgo = como hace frio, hoy no salgtf*, 
frase que consigna el Dr. R. Adrados en su libro de Lingui^ 
tica Indoeuropea, pag. 1.110.
Los ejemplos de este ti po son innumerable s.
Nuestro trabajo va a consistir en tratar de demostrar 
que Marco Valerio Harcial emplea gran cantidad de construc­
ciones paratécticas, cuando deberla habar expresado su pen­
samiento mediante una oracién subordinada causal, condicio- 
nal, c once si va, final etc., - hemos que dado sorprendidos 
por la gran variedad de construcciones hipotécticas a las que 
serlan équivalentes - , y elle lo hace por las razones arri^  
ba apuntadasî en primer lugaur hay que tene r en cuenta que 
Marcial escribe en un lenguaje més bien popular, familiar.
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y en segondo lugar hay que penear que a veces por razones de 
estilo - por ejemplo para conseguir el efecto del famoso 
"aculeus" - le, vendrla muy bien el empleo de una construc­
ciôn paratâctica sustituyendo a la bipotéctica correspondien 
te. No descartamos tampoco las razones métricas o simplemen- 
ta el evitar la acumulaciôn de particules.
Aparté de la aficiôn a la que hemos aludido més arriba, 
existe una razôn fundamental por la que nos hemos atrevido a 
abordar la empresa* Son muchos los autores que han tocado el 
aspecto general de la cuestiôn. Algunos de ellos acaban de 
ser citados por nosotros. Todos estén de acuerdo en que en - 
cualquier época en el lenguaje popular se emplea en abundan- 
cia la construcciôn paratâctica en vez de la hipotâctioa; pe, 
ro no existe - y creo que se echa de menos - un trabajo de- 
dicado en profundidad al estudio de este fenômeno sintéctico 
en al gunos de los esc ri tores que emplean el lenguaje propio 
de la lengua hablada.
Ademâs de las obras de los autores citados hemos maneja- 
do una emplia bibliograflé en la que destacan Lateinische 
Grammatik de Leumann-Hofmann y la S intaxis de Emout, y tras 
esta consulta hemos tornado la decisiôn. Sobre todo después 
de la abondante exposiciôn que sobre el tema hace J. B. Ho^ 
mann/ilustrada con multitud de ejemplos entresacados de los 
escritores que se caracterizan por el empleo del Latin de - 
la conversaciôn (5), afloran los deseos de dedicarse a uno 
de ellos en particular, y nos hemos decidido por Marcial, 
Gcrg. Schneider en la Universidad de Letras de Vratislava 
el ano 1.909 defendiô au trabajo titulado "De M. Valerii Ifiar 
tisLLis Sermone Observationes". G on s ta de dos partes y un 
^  éndice. En su primera parte, dedicada a la s intaxi s, nos o-
tros hubléramos conslgnado algunaa observaciones referentes 
aJL empleo de la paratsucls por la hipotaixia (6). Y por aupue^ 
to ninguno de los especiallstas de Marcial ha tocado este - 
tema da una manera partioular, ni tampoco sus comentaristas 
de una manera global. Nos hemos referido a Schneider en es­
pecial, pero lo mismo podrlamos decir de B. B. Lease o de J. 
Krouse, por citar al gunos nombres. Bn el pi*imer congre so es. 
pahol de estudios clésicos el Dr. D. J. Manuel Pabdn, de dig 
na memoria. desarrollô una ponencia sobre Marcial (7). -Bllo 
dio ocasiôn para que se presentase una comunicaciôn que 11 £ 
vaba por tltulo "Un Procedimiento del Estilo de Marcial".
21 autor era D. J. Behave - Sustaeta (8), y el procedimien­
to consistla en jugar con el doble sentido de las palabras 
que ademâs es tlpicamente espanol, Efectlvamente ese es un 
procedimiento del estilo de Marcial, pero no lo es menos,se 
nos ha ocurrido a nosotros, el que consiste en presentamos, 
para conseguir los efectos que tratamos de demostrar, en for 
ma paratâctica oraciones que de no ser por ello aparecerlan 
construidas hipotâcticamente. Ademâs, después de haber vis- 
to en la obra antes citada de J. B. Hofmann los casos que de 
nuestro poeta se ofrecen, uno se siente invitado a hacer un 
estudio exhaustivo del mismo en tomo a la cuestiôn de la - 
que venimos hablando. Vaya por tanto ahora este trabajo en 
el afân de que contri buya a despertar aün mâs el interés en 
todos aquellos que alguna vez se hayan sentidos atraidos por 
el tema.
Vamos a presentar cada uno de los casos de construcciôn 
paratâctica que hemos encontrado agrupandolos por clases de 
oraciones subordinadas a las que son équivalentes (9), y tra
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tando de ver el motivo por el que Marcial prefiriô la coordi 
naciôn atndética o asindética, al objeto de que, una vez bê­
chas las estadlsticas, podamos sacar las conclusiones perti­
nentes.
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N O T A S
(1) Marouzeau, Styileque pag. 233
(2) R, Pichon. Histoire de la Littérature Latine, pag. 15
(3) Introducciôn. Vol. II pag. 83
(4) Introducciôn. Vol. II pag. 83
(5) J. B. Hofmann pag. 159
(6) Por favor, ni mucho menos damos a entender que la obra
de Schneider résulta incomplets, sino que de la misma 
forma que se tratan alll otros aspectos, cabe ahora 
tratar éste y desde luego con bastante amplitud.
(7) Vôanse actaa pag. 401
(8) Véanse actas pag. 427
(9) Bstamos de acuerdo con el Dr. Rubio (Introducciôn vol. 
II pag. 105) en que la clasificaciôn habituai de las 
oraciones tiens el grave inconvénients de separar dis­
tint os usos de una misma forma subordinante y en que 
es mâs propia en una s in taxi s para principiantes, pero, 
dada la naturaleza de nuestro trabajo, no tenemos mâs 
remedio que procéder asi, pues lo que él sefiala como 
ventaja en dicha clasificaciôn para nosotros se convier
te en una necesidad.
CAPITULO PRIMBBO
C A P I T U L O  I
ORACIONES CAUSALES
Hofmann (1) dice que ae evitan oraciones causales con la 
anteposiciôn del demostrativo, y nos pone el siguiente ejem­
plo del Plauto: "Bm istoc pauper es :t%sempef^lus pollicere 
quam ego abs te postulo" (Plaut, Truc. 373). Del mismo ejem­
plo se sirre Bassols (2). Tovar (3) aiiade ademâs otro con eje 
mento demostrativo en la secundaria: "Non edepol bibere pod­
ium iam ita animo malest" (Plaut. Truc. 365). Nosotros,en 
el autor que va a ser objeto de estudio, vamos a presentar in 
finidad de casos en los que, por el motivo que sea, ha sido 
evitada la oraciôn causal y, por supuesto, sin necesidad de que 
figure demostrativo ni en la oraciôn principal ni en la secun 
daria.
fin el prôlogo en proaa con el que comienz^ el libro I he^  
mos fichado los très casos que a continuaciôn exponemos:
Absit a iocorum nostrorum simplicitate malignus in 
terpres nec epigranmata mea scribat: imorobe facit 
qui in aliène libro ingeniosus est (prol. 3)»
Lasclvam verborum veritatem, id est epigrammaton 
linguam, ezcussarem, si meum esset ezemplumt sic 
scrlLlt Catullus, sic Marsus. sic Pedo. sic Gae- 
tulicus, sic quicumgue perlegitur. (Prol. 4).
Qulzâs para comprendsr bien este caso convenga aclarar que 
la construcciôn hipotâctioa correspondiente séria asix 
Lascivam ... ezcussarem... sed, quia ale scribi.t Catullus, 
sic Marsus... Cnon excuaso" habria que anadir).
Desde luego, de no hacer este razonamlento, cabria in- 
terpretarlo como adversativa, y como tal la hemos recogido 
en el apéndice al capitulo VII.
Bpigrammata illis scribuntur qui soient spectare 
Floralej^. Non in tret Cato theatrum meum, aut ei 
intraverit, spectet. (prol. 6}
Verso
1. Ri f ômeno tiens lugar dentro de un miano verso.
a) Casos en loa que destaca el "aculeua"
Quae tibi non stabat praecisa est mentula, Glypte. 
Demens, cum ferro quid tibi? Galius eras.
(II, 45)
Interrogativa equivalents a aseverativa negative.
Haec euaimo o redis magno te. Quinte, parare?
Faileris: haec animus. Quinte, pusillus emit.
(III, 62, 8)
Aqul el aguijôn, el célébré "aculeus", no es muy hirientej 
tendremos oportunidad de ver casos en los que verdaderamente 
se palpa el mordisco, como en los dos que presentamos a con­
tinuaciôn:
Auriculam Mario graviter miraris olere.
Tu facia hoct garris. Nestor, in auriculam.
(III, 28)
Tu tiens s la culpa de que buela tan mal el oido de Mario, 
porque te pone s a charlar en sus orejas.
Sacra tamen Cybeles decipis : ore vir es.
(III,81,ô)
...Estés enganando al culto de Gibeles, pues (aunque seas ga 
lo por tu mutilaciôn) eres nombre debido a tu boca.
nos accubamus et silentium rhonchis 
praestare iussi nutibus propinamus.
Hos Malchionis patimur improbi fastua, 
nec vindicari, Rufe, possumus: fellat.
(III, 82,30)
■....  tenemos que soportar las insolencias del malvado Kai­
gu! 6n y no podemos vengarnos, Rufo, pues es un ""fellator".
Caso precicsc este en el cue el "aculeus" es producido per 
la ultima palabra de la corcposicidn. Içual ocurre con el que 
présentai!.os a continuaciôn:
Arrigere desit posse Sctades: linrit.
(VI, 26, 3)
Onnes quas habuit, Fabiane, Lycoris arnicas 
extulit; uxori fiat arnica meae.
(IV, 24)
Es una especie de dardo irônico el que aqui se dispara.
Aut imltare genus Ledae: cum fratre -sedere 
non petes, alternis, Calliodore, sede.
(V, 38, 9)
Tras "non potes" se siente el clasico picotazo.
Comoedi tres sunt, sed emat tua Paula, Luperce, 
ouattuor: et y LiXpO 9 Paula TTPdcrWTTOl) amat.
(VI, 6)
Ut praestem Pyladen, aliquis mihi praestet Oresten. 
Hoc non fit verbis, Marce: ut ameris, ama.
(VI, 11, 1C)
Es como un golpe satirico, el que tiene lugar aliora.
Saneta duels summi prohibât censura vetatque 
moechari; Gaude, Zoile, non futuis.
(VI, 91)
Aera doci non sunt, superest hoc, Regule, solum 
ut tua vendamus munera: numquid emis?
(VII , 16)
Golpe de gracia ademâs de "aculeus".
Ducere te non vult Priscus; et ille sapit.
(IX, 10)
6Punera post septemnupsit tibi Galia virorum.
Picentine: sequi vult, puto, Galla viros.
(IX, 78)
Otra vez una especie de dardo irônico es el que se lanza detrâs 
de "Picentine".
Vindemiarum non ubique pro vent us 
cessavit, Ovidi, pluvia profuit grandis.
(IX, 98, 2)
Sed non vis. Mamurra. tuos cognoscere mores 
nec te scire; legâs Aetia Callimachi.
(X, 4, 11)
Mense novo lani veterem, Proculeia, mari turn 
deseris at_que iubes res sibi habere suas.
Quid, rogo, quid factum est? subit! quae causa doloris?
Ntl mihi respondss? Dicam ego, praetor eratt 
constatura fuit Megaleasis purpura centum.
(X, 41, 4)
Es el lenguaje esponténeo y natural el que exige aqul la para­
taxis tanto en Latin como en EspaîLol: "No me responds s nada? - 
Yo te lo diré, era prêt or y la pdrpura de los Jus go s Megalenses 
le hubo de costar cien mil sestercios". Por supuesto que tambiéa 
se clava una especie de aguijôn a causa de_ las dos tSltimas - 
palabras del verso, aguijôn que se mets todavia mâs al llegar a 
las palabras "constatura fuit  .......... •"
Nil mihi responds s? Dicam ego. .... .
(X, 41,4)
Es mâs expresivo el giro constituido por la oraciôn interroga­
tiva que el de la construcciôn hipotâctioa causal. Ademâs po- 
driamos decir que al llegar a "Dicam ego" empieza a salir el - 
aguijôn que se va a clavar en "praetor erat," como se ha ccmen 
tado en el caso anterior.
Quid miseros frustra ounnos ouiosque lacessls? 
summa petas: in in ment"TH vivlt eunxa
(XI, 46, 6)
Lesbla se iurat gratis numquam esse fututam.
Verum est. Cum futui vult* nuinerare solet.
(XI, 62)
Golpe gracioslsimo ademâs del "aculeus".
fit delator es ; et calumniator, 
et fraudator es et negotiator. 
et fellater es et laniata. Miror 
quare non habeas, Taoerra, nummos.
(XI, 66)
fil lenguaje espontâneo y natural ademâs del "aculeus" casi exl 
gen la construcciôn paratâctica.
Sidere perçusse est subito tibi. Zoile. lingua. 
dum lin gis. Certe, Zoile, nunc futues.
(XI, 05)
Quod nimium lives nostris et ubique libellis 
detrahis, ignoscot verre poeta. sapis.
(XI, 94,2)
Dentibus edque cools * nec te pudet- uterls ejtis* 
Quid faciès oculo, Laelia? non emitur.
(XII, 23)
Todo el perlodo causal séria interrogative.
Iriginta tibi sunt pueri totidemque puellaei 
una est nec surgit mentula. Quid facies?
(XII, 66)
Construcciôn hipotâctioa équivalente* (4)
Quia, etsi triginta tibi sunt pueri totidemque puellae, una est 
nec surgit mentula. quid facies?
Scribebamus epos; coeolsti scribere: cessi, 
aentula ne starent carmina nostra tuis
(XII, 94,1)
Construcciôn hipotâctioa équivalente:
Quia# cum scribebamus epos, coepisti scribere, cessi,,,.
Non dixLt tibi: tu pue 11a non es, 
et tres sunt tibi, Maximina, dentes,
(11,41,5)
Aqul el "aculeus" es muy pronunciado.
Qbsérvese cômo en casi tcdos los casos el golpe se produce en 
el dltimo verso o al final de la composiciôn.
a^) Casos en los que desiaqa el golpe Ingenioso. 
Nolito fronti credere: nupsit herl.
(1,24,4)
Reste m o  fete re mero qud credit Acerram, 
fallitur: in lucem semper Acerra bibit,
(1,28)
Dat Baiana mihi quadrantss sportula centum: 
inteo^elid. as quid facit ista fames?
Hedde Lupi nobis tenebrosaque balnea Grylli: 
tarn male cum cenem, cur bene. Places, laver?
(1,59)
La interrogativa es retôrica equivalents a aseverativa negati 
va:
Redds Lupi nobis tenebrosaque balnea, Grylli, quia, tam male 
cum cenem, bene. Hacce, lavari nolo:
devolvedme los banos oscuros...., pue s cenando tan mal, 
no quiero ser bahado tara bien.
Cantaatl male, dun fututa es, Aegle.
Tam p.antaa bene* baslanda non es.
(1,94)
Oonstrucclân hlpotàctlca equivalentet
Quia oai taati male* dum fututa es, Aegle, et lam cant as bene « 
baslanda non es.
Lltlgat et podagra Diodorus, Flacce, Laborat.
Sed nil patrono porrigit, baec cfaeragra eat
(1,98)
Uxorem nolo leleainaa duceret quare?
Moecha eat. Sed pueris dat Telesina* volo
(11,49)
Construcci6n bipotdctica equivalentet 
.... Sed quia pueris dat Telesina, volo.
Invitas tunc ma cum scis, Nasica, vofasae. 
Bxcussatum habeas me rogot ceno demi»
(11,79)
Secure nihil eat te. Naevole. peius; eodem 
sollicito nihil eat. Naevole. te melius. 
Sacurus nullum resalutae. despicis omnea 
nec quisQuam liber nec tibi natus homo est: 
sollioitus donas, domlnum regemciue salutas. 
invitas. Esto, Naevole, sollioitus.
(17,83)
Quae ml hi praestiterls memini semperque teie bo. 
Cur igitur taceo, Postume? !Cu loqueris.
(7,52,3)
to
Die mihi, quem portas, volucrum regina? “Tonantem".
Nulla manu quare fulmina gestat? "Amaf* »
(7,55,2)
Aqul si no es el golpe de ingenio, es algo muy similar lo que 
destaca*
Uoeohum G-ellia non habet nisi unum.
Turpe est hoc magis: uxor est duorum.
(71,90)
Miraris, quantum hiberat, cepisse lagonam? 
Desine mirari. Safe: merum biberat.
(71,89,8)
Emit lace mas milibus deoem Bas sue 
Tyrias coloris optimi. Lucrifecit.
“Adeo bene emit? •* inquis» Immo non solvet.
(71X1,10)
Pues to que me preguntae que si es que hizo buena compra, te 
conte8taré que todo lo contrario, pero es que no lo pagarâ.
Morio dietus erat: viginti milibus emi.
Redde mihi nummos, Gargiliane: sapit.
(71X1,13)
£1 golpe al pronunciarse la dltima palabra del Ulti­
mo verso. Caso tlpico y precioso éste, como ya hemos comentado 
en el apartado a).
Pars maxillarum tonsa est tibi. pars tibi rasa est 
pars vulsa est» Unum quis putat esse caput?
(7XXX,47)
En la construccién hipotâctica exisrten < dos posibilidades» 
hacer interrogativa la composicién entera, o convertir la in- 
terrogativa en aseverativa negativa.
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Dlcitur et nostros cantare Britannia versus.
Quid prodest? Nescit sacoailus ista mens.
(21,3,6)
Como en infinidad de casos, una interrogativa ret6rica en 
ves de una aseverativa negativa.
Misoe dimidlos, puer, trientes, 
quales Pythagoras dabat Neroni, 
misee, Dlndyme, sed frequentioress 
possum nil ego sobrius; bibenti 
sucurrent mihi qiaindgçin poetae.
(11,6,13)
Alguien podrla objetar que la constxucci6n bipotdctica causal 
comieiza en "possum nil ego sobrius"', y deeds lue go podrla - 
Uevar razdn; sin embargo el golpe ingenioao creemos que exi­
ge una doble pausa, una en "possum", qgie oorresponderla a una 
subordinada comparative, y otra antes de "bibenti", dltima pa 
labra del verso, muy marcada y que oorresponderla a la subor­
dinada oansail Vdase a estos efectos la correspondiente cons- 
truccidn bipotdctica*
Mi see, Dindyme, sed frequentiores, quia» si cut possum nil ego 
sobrius, bibenti sucurrent mih-i guindeolm poetae.
Contulit ad saturas ingentia pectora Tumus.
Cur non ad Memoris caxnina? Prater erat.
(11,10)
Construcci6n bipotdctica équivalente en la que se suprimirla 
la interrogativa*
Contulit ad saturas ingentîa pectora Tumus, qui non ad Memo- 
ris cazmina contulit, quod frater erat.
n i a  ap-Ta-v nimium nec paucis nota puellis 
stare Lino desit mentula. Lingua, cave.
(21,25)
1 2
liulio viginti veait modo milibus kale,
Miraris pretium tan grave? surdue erat.
(H,38)
Dlstico muy expresivo, precisamente por haberse evitado la su 
bordinaciôn» Con un golpe muy ingenio so debidq a las doe ulti­
mas palabras del verso y de la composicidn. He aqui la cons- 
truccidn hipotdctioa:
Si quod venit modo milibus, Aule, miraris, pretium tan grave, 
surdum esse dicam.
et numeras nostros adstricta fronts trientes, 
tamquam de cella sit cadus ills tua* .
Desine; non possum libertum ferre Catonem.
(21,59,15)
Hortatur fieri quod te Lupus, Urbice, patrem, 
ne credas; nihil est quod minus ills velit.
(11,55,2)
Quare non habeat, Fabulle, quaeris uxorem 
Themison? Habet sororem.
(211,20)
Hunc qui femineis nootesque diesque cathedris 
inoedit tota notus in urbe nimis, 
crine nitens, niger unguento, perlucidus ostro, 
ore tener, latus pectore, crure glaber, 
uxori qui saepe tuae comes improbus hasret, 
non est quod timeas. Candides non futuit.
(XII,38,6)
También es precioso este caso en el que, después de la lec- 
tura de toda la composlcidn se produce el golpe ingenio so
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con las' 'dos ultimas palabras, que se colocan en parataxis 
en vez de la causal c o rre spondi ente, El golpe es precisamen­
te major cuando es originado. por una sola palabra o - 
una pequefia expresidn, pero si ademâs se tarda en pegar, co­
mo en este caso, los efectos son de majores consecuencias.
Junpliat aetatis spatium sibi vir bonus: hoc est 
vivere bis, vita posse priore frul»
(i,2J,7)
Mon hic Centaures, non Gorganas Harpj’asque 
invenies: hnmjnpm pagina nostra sapit.
Sed non vis, Mamurra, tuos cognoscere mores 
nec te scire, legas Aetia Callimachi.
(1,4,10)
Aqui uo hay golpe de ingenio ni de gracia, no hay "Aculeus", 
pero hay algo especial y similar, el contraste entre lo que 
podrla haber sido objeto de au compos ici 6n, pero que no le - 
interesa, aunque pueda ser muy e spectacular, y lo que real- 
mente va a ocupar su atencidn, porque merece la pena, "el 
hombre". Esto, creemos nosotros^ha contribuldo al empleo de 
la construccidn parat&ctica. En cambio a Mamurra no le inte­
rs sa el hombre ; por eso le dice, con cierta ironla que se de- 
dique 61 a esas cosas que el poeta no considéra objeto de su 
atencidn. La construccidn paratàctica ha contribûldo a mar- 
car mâs la especie de "aculeus" del dltimo verso, segûn hemos 
comentado ya en a)
En todo8 los casos excepto en (1,4,10), (11,3,6), (11,6,13) 
y (11,39,15) el golpe se produce en el dltimo verso o al fi­
nal de la composicldn.
'2)
nihil colonus vilicusque decoxit .
Maeroris igitur causa quae? Domi cenat.
(11,11,10)
También podrla clasificarse como completive introducida por 
la conjuncidn "quod": el hecho de que.
Plus credit nemo tota quam Cor dus in urbe 
"Cum sit tam pauper, quomodo?" Caecus amat.
(1X1,15)
Ilia quidem tepuit digitosque admittere visa est, 
sed nemo potuit tangere: merda fuit.
(XXX,17,6)
El golpe mediante las dos dltimas palabras de una composiciôn 
algo extensa, como ya hemos tenido ocasidn de comentar/hace 
que tenga que ser clasificado este caso entre los mâs bonites.
Hue est usque tibi scriptus, matrons, libellus. 
Cui Sint scripts rogas inteiiora? Mihi.
(XXX,68)
La subordinaci6n causal hubiera hecho desaparecer toda la 
gracia que, al hacer la pregunta, se contiene^a re spue s ta, 
Véase:
.... quia cui sint scripts rogas interiors, mihi (dicam).
Miraris veteres, Vacerra, solos 
nec laudas nisi mortuos poetae.
Xgnoscas petimus, Vacerra: tanti 
non est, ut placeam tibi, perire.
(VXIX,69,3)
Aureolis futui cum possit Galla duobus 
et plus quam futui, si totidem addideris:
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aureoloe a te cur acciplt, Aeschyle, denoe? 
non fellat tanti Gal la. Quid ergo? Tacet.
(IX,4,4)
Otro caso igualmente tipicot El golpe median te la âltima pa­
labra de la composiciân.
Ut peobare velie, cum feceris omnia, falli 
non potes: arte onus est ut tibi paima cadat.
(11,58,10)
Idem beatas lautus extruit thermae 
de marmore omni, quod Carystos Invenit, 
et quod Phiygia Synnas, Afra quod Nornas misit 
et quod vlrenti fronte lavit Burotas.
Sed ligna desunt: subiee balneum thermis.
(11,75,10)
Construccidn hipotâctica equivalenths
Sed, quia ligna desunt, subioe balneum thermis.
Nubere Paula cupit nobis, ego ducere Paulam 
nolo: anus est  .......   ..V
(X,8)
Vis dieam male sit cur tibi. Cotta? bene est.
(1,14,10)
EL golpe de gracia en este caso como consecuencia de la para 
doja.
Construccidn hipotâctica equivalents:
Si vis dicam maie sit our tibi, Cotta, quia bene est dicam.
nec bene cenasti: mullus tibi quattuor emptus 
librarum cenae pompa caputque fuit.
(X,31,3)
IG
Al final destaca de una manera especial la gracia y el chis 
te en el que abunda toda la composicion.
Inferius numquid potuit descenders? fecit.
Dat gratis, ultro dat mihi Galla: nego.
(I, 75, 14)
La pausa antes de la ultima palabra del ultimo verso. 
En estas circunstanoias el golpe es mayor.
Véase la construecion hipotâctica equivalents:
..... fecit, quia, etsi dat gratis, ultro dat mihi 
Galla, nego.
Quid stulte, nostris versibus tuos misees? 
cum litigants quid tibi, miser, libro? 
quid congregare cum leonibus vulpes 
aquilisque similes facers noctuas quaeris?
frustra cruore ligneo curres.
(Z, 100, 6)
No mezcles tus versos con los mios, ... pues (aunque 
tengas uno de los pies de Lada, inepto) en vano correras 
con una pierna de palo.
Hay que tener en cuenta que las interrogativas son retéri- 
cas équivalentes a aseverativas negatives.
Quaeris cur nolim te ducere, Galla? Diserta es.
Saepe soloecismum mentula nostra faclt.
(21, 19)
En esta composicion la construccidn hipotâctica podria 
haber sido doble, una oraciôn subordinada causal en depen- 
dencia de otra también causal; Quaeris cur nolim te ducere, 
Galla? Quia, cum diserta sis, saepe soloecismum mentulg nos 
tra facit.
Quaeris cur nolim te ducere, Galla? Diserta es.
Saepe soloecismum mentula nostra facit. (XI, 19)
Hemos querido repetir la composicion al objeto de ha­
cer destacar aparte la oraciôn que irla, como causal, de- 
pendiendo de la otra causal, pues constituye un caso dia- 
tinto del anterior.
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Et slo ad doffllnam reversa langtxét 
multls mentula milibus redempta;
31t tandem pudor aut eamus in lus.
Non est haeo tua, Basaas vendidisti.
(XII,97,11)
Otra vez uno de los casos mâs bonitos: se cierra la composi- 
ci6n con el consabldo golpe de gracia*
Stella, Nepos, Canl, Cerialis, Placée, venitis? 
septem sigma, capit* sex sumua* adde Lupum.
(X,48,6)
Si no precisamente golpe de gracia, de algo similar es el que 
se produce al llegar a "adde Lupum".
Cur non baslo te, Fhilaeni? calva es.
Our non baaio te, Pbdlaeni? rufa es.
Cur non baaio te, Philaeni? lusca es.
(11,33)
Las interrogativas serlan équivalentes a aseverativas negati­
ves*
Non basio te, Philaeni, quia rufa es, quia calva es, quia lu^ 
ca es.
todos los casos el golpe se produo e coincidiendo con 
el final de la composiciôn.
b) Casos en los que no destaca la "plaga" (el golpe)
Inter Caesareæ discrimina ........ .
.......   matrls.
0 Lucina ferox, hoc pepérisse fuit?
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Pluri b u s   ......... .
......................... Iter.
Quis ne gat esse satum mate m o  funere Baoohnm? 
sic genitim numen crédité» nata fera est.
(Bpigrammaton XII,8) (5)
......  puesto que una divinidad naciô asi, no lo dudeis,
también una fiera.
Coneita  ......................
 ........... non te tige re canes.
 .................   dona tulit.
Numen habet Caesart sacra est haec, sacra potestas, 
credits» mentiri non didicere ferae.
(Bpigrammaton XZZ, 8)
Dc(tibi naumachiam, tu das epigrammata nobis» 
vis, puto, cum libro, Uarce, natare tuo.
(1,5)
Construccidn hipotâctica equivalents»
Quia, cum tibi naumachiam do, tu das epigrammata nobis, vis, 
puto, cum libro,............
  haec sunt Caesaiis, ilia lovis
(1,6,6)
Construccidn hipotâctica equivaleitet 
Quia, si haec sunt Caesaris, ilia lovis.
Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura 
quae legis hic» aliter non fit. Avite, liber.
(1,16)
Hanc mortem fatis magni praeferre Gatonis 
fama potest» huius Caesar amicus erat.
(I,78,X)
19
Die mihi, quis furor eat? turba speotante vocata 
solus boletoe. Caeciliane. voras.
(1,20)
^Brrat" ait "si quis Mario putat esse necesse 
venders» nil debet, fenerat immo magis.-"
(1,85)
....... Alios oommendet epistola» peceat
g i l l  o.nmmPtidanHiiin ae  P U t a t  SSSe S U iS .
(111,5,11)
..... qgie a otros recomiende una carta (a m^ no) pues (estoy 
en la creencia de que) se equivoca quien piensa que se le d£ 
be recomendar a los suyos.
Numquam me revocas, venias cum saepe vocatuss 
ignosoo, nullum si modo. Galle, vocaa.
Invitas alios» vitium est utriusque.
(111,27,3)
,. puesto qgie invitas a otros, la falta es de los dos.
Hoc volul! Pacta est iam tibi cena. tace.
(11,27)
Vis te Sexte, coli» volebam amare.
Parendum est tibi» quod iubes, coleris.
(11,55)
Dum modo causidicum, dum te modo rhetora fingis 
et non decemis, Laure, quid esse velis,
Peleos et Priami transit et Nestorls aetas 
et fuerat serum iam tibi desinere.
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Incipe, très uno perlerunt rhetores anno, 
si quid habes animi, si quid in arte vales.
(11,64,5)
Construccidn hipotâctica equivalents:
Incipe, si quid habes animi, si quid in arte vales, quia 
tres uno perierunt rhetores anno.
Quod nimio gaudes noctem producers vino 
ignoscox vitium, Gaure, Catonis habes.
Carmina quo<& scribis Musis et Apolline nullo 
laudari debes: hoc Giceronis habes. (6)
(11,89,2)
Natorum mihi ius trium roganti 
Musarum pretium dedit mearum 
solus qui poterat. Valebis, uxors 
non debet dnmini perire munus. C7)
(11,92)
Gymnasium, thermae, stadium est hac partes recede. 
Bxnimurtnudos parce videre viros.
(111,68,3)
Sed si Panniculum spectas et, casta, latlnum,- 
non sunt haec mlmls inprobiora,- lege.
(111,86,4)
En a) a^j ag^ hemos hecho observer cdmo es tlpico en Marcial
terminar la composicidn con una o dos palabras en construc­
cidn paratàctica. En la mayorla de los casos es el golpe de 
gracia o el "aculeus**, pero en otros casos es un "... no sé 
qué" lo que le impulsa en el momen^o final a evitar la mar 
cha normal del penaamiento, en este caso mediants el parén- 
tesi3.(S)
.... te advertl que no leyeras esta parte de mi libro lice^ 
cioso.... pero, puesto que no son estos versos mâs impüdi-
21
coe que loa mAmoe, puedes aeguir leyéndolos.
unde miser vives? -"Homo certus, fidus amicus".
Hoc nihil est» numquam sic Philomelus eria.
(IV, 5, 10)
Si nimis eat legisse duos, tibi. charta plicetur 
altéras divisum sic breve fiat ooua.
(IV, 82, 8)
lam, precor, oblitus notas, Vulcane, querelae, 
parce X sumus Mart is turba. sed at Veneris.
(V, 7, 5)
Hon belle quaedam faciunt duos sufficit unus 
huic operA:  .............
(V, 52, 5)
Résulta armonioso este verso en el que la pausa tiene lugar 
antes de las dos dltimas palabras (dâctilo j espondeo final) 
del verso.
Pompeios iuvenes Asia atque Euro pa, sed ip sum 
terra tegit Libyes, si tamen ulla tegit.
Quid mirum toto si spargitur orbe? lacere
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uno non poterat taata raina loco.
(V, 74)
I, tibi dispereaa, Gaurei puaillus homo es.
(V, 82, 4)
Insequeris, fugio; fugis, insequor. Haec mihi mens est: 
Telle tuum nolo, Dindyme, nolle volo.
(V, 83)
Tu me buscas y yo huyo y tu huyes y yo te busco, porque soy 
de tal manera de pensar que .......
Nec spado iam nec moechus exit te prae side quisquam 
at prius — o mores ! - et spado moechus erat.
(VI, 2, 6)
Meidante el paréntesis ae expresa la actitud (subjetiva ) de 
indignaciôn del hablan te.
No hay duda también de que la exclama ci én équivale a una pro, 
posicién causals "quia mores improbae sunt", y hay que recono^  
cer que, susti tuida aquella por la correspondi ente construc- 
ciôn hipotâctica, se pierde toda su fUerza expresiva.
Sex sestertia si statim dediases, 
cum dixti mihi "Sume, toile, dono". 
deberem tibi, Paete, pro ducentia.
(VI, 30)
Este caso nos recuerda un poco la f am osa frase Gesariana 
"veni, vidi, vici". La rapides probablemente ha hecho que
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Marcial évité la ccnstrucciân hipotâctica "Sume, toile, quia 
dono".
Nolo quot arguto dedit exorata Catullo 
Lesbias pauca cupit oui numerare poteat.
(VI, 34, 7)
percide, si vis, filium* nefas non est.
(VI, 59, 14)
Luaistia, satis est» lascivi nubite cuzmi, 
permisse est vobia non nisi casta Venus.
(VI, 45)
Construccidn hipotâctica equivalents*
Lascivi nubite cunni, quia lusistis et satia est et permisse 
est vobis non nisi casta Venus.
"Quae ratio est?" ' inquis. Sois multos dicere multa* 
fac pedicarl te, Charideme, putent.
(VI, 56, 5)
Construccidn hipotâctica équivalante*
Si dieis quae ratio sit, dicam, quia scis multos dicere mul 
ta, facias pedicari .
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credo tibi, verum dicere. Fama, soles.
(VII, 6, 4)
Vatis Apollinei magrto memorabilis or tu 
lux redit» Aonidum turba, favete sacris. 
................... (VII, 22)
Hoc satis est: ipsi cetera mando dec
(VII, 99, 8)
Esto es suficiente (no bace falta que lo digas mâs) pues lo 
demâs se lo encomiendo a la propia divinidad.
Titulle, moneo, vive* semper hoc serum est.
CVUi; 44, 1)
Geste, decus mensae, mlsee Setina* videtur 
ipse puer nobis, ipse aitire caper.
(VIII, 50, 19)
Aureolis futui cum possit Galla duobus 
et plus quam futui, si totidem addideris: 
aureolos a te cur accipit, Aeschyle, denos? 
non fellat tanti Galla. Quid ergo? Tacet.
(IX, 4, 4)
Construccidn hipotâctica équivalente*
.... cum non fellet tanti Galla, quid ergo?.
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FzedLsamente el poeta hubiera podido haoer una construccidn
similar a la del primer versot "Aureolis futui cum possit
pero no cabrla en el pent&metro. 
tanto
Puesto que Gala no cobra por realizar las prâcticas de la fe 
lacidn, si recibe de tl diez monedas hey que p re gun tarse en 
tonces qu6 es lo que ocurre, por qué Is pagas tanto.
Tibi summe Bheni domitor et parens orbis, 
pudlce princeps, gratias agunt urbes* 
populos habebunt; oarers iam scelua non est.
(II, 5, 3)
Dicere de Libycis reduci tibi gentibus, Afer, 
oonünuis volui quinqie diebus Have:
"Non vacat" aut "dormit" dictum est bis terque reverse. 
Iam satis est: non vis. Afer. have re: vale.
(IX, 6, 4)
Se pone mucho nés de manifiesto el enfado h a d  end o la pausa 
ante la tSltima palabra del dltimo verso que mediants la cons 
truccidn hipotâctica equivalents.
Tolls tuas artes, hodie cenabis apud me 
hac lege, ut narres nil. Philomuse, novi.
(IXt 35, 11)
Nata est hostia. Phoebe» quid moraris?
(IX, 42, 11)
2fi
En la construccion hipotâctica probablemente en vez de 
la interrogativa retôrica habria una prohibiciôn hacha a la 
segunda persona.
De quadrante tuo quid sperera, Garrice? Nulla 
de nostro nobis unela venit apro.
(IX, 48, 12)
Natali tibi, Quinte, tuo dare parva volebam 
munera; tu prohibes: imoeriosus homo es.
(IX, 53,2)
Parendum est monitis. fiat quod uterque volémus
et quod utiumque iuvat.....................
(IX, 53, 3)
Si nimius videor seraque coronide longus 
esse liber, legito pauca; libellus ero.
Terque quateraue mihi finitur carminé parvo 
pagina: fac tibi me quam cupis ipse brevem.
(X, I, 3)
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Satuznallclo Maorum fraudare tributo 
frustra. Musa, cupist non licet: ipse petit.
(X, 18, 2)
Nés dootum satis et parum se verum, 
sed non rustioulum tsmen libellum 
faoundo mea Plinio Thalia,
1 perfer: brevis est labor peractae 
al turn vincere tramitem Suburae.
(X, 20, 4)
natal em colimuar. tace te lites,
(X, 87, 4)
Puede verse a lo largo de toda la compos icidn cdmo el poeta 
rehuye la hipotaxis.
Iam tumidua vocat magis ter 
castigatgue moras. et aura portum 
laxavit melior: vale, libelle: 
navem, scis puto. non moratur unus.
(X, 104, 16)
Construccidn hipotâctica equivalents:
Cum iam tuiUdus vecet magister oastigetque moras et aura por 
turn laxaverit melior navemque, scis puto, non moretur unus, 
vale, libelle.
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...... potes lam, lector, abire
quo libet:^ urbanae sc rip si mus ista togae; 
lam mea lampsacio lascivit pagina versu 
et Tarteaiaca concrepat aera menu.
(XI, 16, 2)
Lector, que eres demasiado austero, puedes ya irte de aqul 
adonde te agrade, pues he esczito ésto para la toga romana,
ya mis pdginas retozan con versos licenciosos y hacen sonar
los bronces con mano de danzarlna de Tartesos.
Cum tamen instaret, "Deciens mihi dotis in auro 
aponsa dabis" dixi; "quid minus esse potest?
(XI, 23, 4)
La subordinada oausal serla "quia minus non potest esse".
Aedes emit Aper, sed quas nec noctua vellet 
esse suas; adeo nigra vetusque casa est
(XI, 34, 2)
Hypne, quid expectaa, piger? inmortale Palemum 
fUnde, senem poscunt talia vota cadum
(XI, 36, 6)
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Vendere, Tucca, potes centenls milibus emptos?
ah facizuxs! tunica patet inguen utrimque levata. 
aspiciturque tua mentula facta manu.
(XI, 70, 5)
Bieca tec tus ahenea lavatur
tecum» Caelia. servus; ut quid, pro,
non ait cum cltharoedus aut choraules?
(XI, 75, 1)
Dives eras quondam: sed tunc pedico fuisti 
et tibi nulla diu femina nota fuit.
(XI, 87, 2)
Construccidn hipotâctica equivalents:
Dives eras quondam: sed quia tunc pedico fuisti, tibi nulla 
diu femina nota fuit.
Ecce negas iurasque mihi per templa lonantis.
Non credo: iura, verpe, per Anchialum.
(XI, 94, 8)
Marcia, non Bhenus salit hic» Germane: quid obstas
et puerum prohibes divitis imbre laeus?
Barbare, non debet, summoto cive. ministre
cantlvam victrix unda levare sitim.
— --   (XI, 96)
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Construccidn hipotâctica equivalents:
Cum Marcia, non Hhenus saliat hie, Geimane et non debeat. Bar 
bare, summoto cive, minis tro captivam victrix unda levare sJL- 
tim, quid obstas et puerum prohibes divitia imbre lacus?
Quae modo litoreos ibatis carmina Pyrgos, 
its sacra-jam non pulverulepta- via.
(XII, 5, 2)
La sustituciôn de la causal por el paréntesis hace que al mo_ 
tivo aducido se le quite la importancia que de otra forma hu 
biera tenido. El paréntesis es, pues, de un gran valor exprès^
VO.
Contigit Susoniae procerum mitissimus aulae 
Nerva: licet toto nunc Helicone frul.
(XII, 6, 1)
Parthorum proceres ducesque Serum,
Thaces, Sauromatae, Getae, Britanni, 
possum ostendere Gaesarem; venite.
(XII, 8, 10)
nusqnam est mulio; manuli tacebunt.
(XII, 24, 8)
3.1.
et "Rogat ut aecum cenea Laetorlua" inquit.
Viginti nummia? non ego: malo famem
quam ait cena mihi» tibi ait provlnoia mercea
(XII, 29, 14)
laetua ad haec faciliaque veni aollemnia Prisci 
gaudia: cum aacria te decet ease tuia.
(XII, 62, 6)
Nil in te scripai, Bithynice, Credere non vis 
et iurare iubea? Malo aatisfacere.
(XII, 78)
En dependencia de otra subordinada también causal que serà 
comentada en au correapondiente apartado. Véaae c6mo queda- 
rla toda la compoaiciân en construccidn hipotâctica:
Quia, etsi nil in te acripsi, Bithynice, cum credere nolis. 
iurare iubea, malo aatisfacere.
Tongiliaaus habet nasum, scio, non nego.......
(XII, 88)
Construccidn hipotâctica equivalents*
Tongilianus habet nasum et quia scio. non nego. (9)
La construccidn paratàctica en este caso es algo que reclama 
la naturalidad y espontaneidad del lenguaje de la conversa- 
cidn.
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Ne perdas qperam; qui ae mirantur, in illos 
virus habe, nos haec novimus esse nihil.
(XIII, 2, 7)
Pruna peregrinae carie rugosa senectae 
sume: soient duri solvere ventris onus.
(XIII, 29)
Lascivum pecus et viridi non utile Baccho 
det poenas; nocuit iam tener ille deo.
(XIII, 39)
Musteus est: propera, caros nec differ amicos.
(XIII, 55)
Sanguine de nostro t inc tas, ingrate, lacemas 
induis, et non est hoc satis, esca sumus.
(XIII, 87)
Caso tipico de causal subjetiva (subjuntivo obllcuo)
... et quia non sit hoc satis, esca sumus.
... y como considéras que esto no es suficiente....
Haec de vitifera venisse picata Vienna 
ne dubites, misit Romulus ipse mihi.
(XIII, 107)
No dudes que este vino con sabor a pez procédé de la feraz 
Viena, pues el mismo Rdmulo me lo ha envi ado (un viticultor
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de alll).
Surrentina bible? nec murzlna picta nec aurum 
Bvunex dabunt calices haec tibi vlna suce.
(XIII, 110)
Quod minlmoa cemis, mitti nos c redis amicae. 
Palleris: et nummos ista tabella rogat.
(XIV, 9)
Acipe lunata scriptum testudine sigma.
Octo capit» veniat quisquis amicus erit,
(XIV, 87)
Pemlneam nobis cherson si o redis inesse, 
declperis: pelagi mascula praeda sumus.
(XIV, 88)
Frangere dum metuis, franges crystallina: peccant 
securae nimlim sollicitaeque manus.
(XIV, 111)
Ad te reptanti, puer insidiose, lacertae 
parce; cupit digitis ilia perire tuis.
(XIV, 172)
Non satis est ars sola coco: servire palatum 
nolo: cocus domini debet habere guiam.
(XIV, 220)
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Mille tibi dulces operum manua ista figuras 
extruet* hulc uni parca laborat apia.
(XIV, 222)
Surgite: iam vendit pueria ientacula pistor 
criatataeque sonant undique lucia aves.
(XIV, 223)




Gum aummua utriaque auctor adait, quae maiora putaa miracula? 
Obsérvese c6mo habrla que hacer extenaiva la interrogacidn al 
période entero.
Poat te victurae per te quoque vivere chartae 
incipiant: cine ri gloria sera venit.
(I, 25, 8)
Gaao que se caractérisa por el empleo de un lenguaje aentencio. 
ao.
Post haec omnia cum libidinatur, 
non fellat - putat hoc parum virile -, 
aed plane médias vorat puelias.
(VII, 67, 14)
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Ya es el tercer caso en este apartado b) en el que hay que ha 
cer referenda a la expreslvldad que presta el paréntesls, la 
cual desaparecerla si lo sustituyéramos por la proposici6n 
causal.
Gloria quanta perit vobis! haec monstra Neroni 
nec lussae quondam praestlteratis. aquae.
(17, 63, 3)
La exclamaclân, que brota de un lenguaje natural, no es muy 
propicla para que siga una propoëciôn subordinada.
Haec, quae tota patet tegiturque et marmore et auro, 
inf antis dominl conscia terra fuit, 
felix 0, quantis sonult vagitibus et quas 
vldit reptantis sustinuitque manus:
(IX, 20, 3)
Bn este caso haciendo use de la hipotaxis se perderlan las ex 
clamaciones tan pro pi as tamblén del lenguaje espontâneo y na­
tural.
Lector, solve, laces dissimulasque? Vale,
(XI, 108, 4)
En este caso la interrogatLva se transformarla en la hipota- 
xis en aseverativa afimativa.
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A continviaciôn vamos a preaentar cinco casos en los que 
la interrogative se transfoimaria en aseverativa negativa:
Qui3 faceret pretium nisi qui sua perdere veilst 
omnia? Sic Mario noxius haeret ager.
(I, 85, 7)
Quid parois tibi, Rufe? dormiendum est.
Cl, 106, 10)
Ah miser et demensÎ viginti litigat annis 
quisquam oui vinci. Oargiliane. licet?
CVII, 65, 3)
Construcciôn hipotâctica equivadenctes
Ah miser et demens, quia nullus cui vinci. Gargiliane/licet, 
viginti litigat annis.
Quid te frena iuvant temeraria? saepius illis,
Prisce, datum est equitern rumpere quam leporem.
(XII, 14, 11)
Construcci6n hipotâctica equivalents:
Nihil te frena iuvant temeraria, quia saepius illis, Prisce, 
datum est equitem rumpere quam leporem.
Quid mecum est tibi? Me puella sumat:
(XIV, 56)
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Y cerramos el apartado b) presentando cuatro casos de parata 
xis slndética. En ellos puede verse c6mo no se aüade slmple- 
mente a la primera oraci6n el pens amie nto expresado en la 
gunda, sino que, aun ou en do hay coordinaciôn copulativa en 
cuanto a la forma, en realidad una de las dos oraciones ex­
press la causa por la que se réalisa lo expresado en la otra. 
Tovar (10) nos dice que "et” a veces tiens un valor adversati­
ve y lo demuestra con ejemplos, y que a partir de Virgilio ad 
quiere valor temporal, poniendo también ejemplos. Âsi mismo 
nos habla de la coordinaciân de "et" en vez de una subordina- ' 
da con "cum" detrâs de "iam, vix, nondum", en la poesia de 
la época de Auguste, ilustrândolo con ejemplos tornado a de la 
Enelda,' resultan un tante familiares, porque qui en mas y quiai 
menos se los ha encontrade leyendo la obra. Se trata sencilla 
mehte del empleo de "et* en vez de un "cum in ver sum". Noao- 
tros vamos a tener ocasiôn de demostrar c6mo en la obra de 
Itarcial la coordinaciôn de "et" se usa en vez de la subordin^ 
cl6n, con cas! todos los valores (11). Veamos pues en primer 
lugar el %alor causal:
ne quid forte petam timet cavetque, 
et se c u m .......... . susurrât:
(II, 44, 5)
Gonstrucciôn hipotâctica equivalents:
... cavet quia timet ne quid forte petam....
Gomo terne que le vaya a pedir algo, toma sus precauciones,
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Pistor qui fueras diu, Cypere, 
causas nunc agis et ducena quaeris: 
sed consumis et usque mutuaiis.
A pi8tore, Oypere, non recedis: 
et panem facis et facis farinam.
(VIII, 16, 3) 
Construe ci 6n hipotâctica equivalents:
... sed, quod consumis, usque mutuaris .....
"Narrasti nihil" inquis "et a te perdita causa est".
(VIII, 17, 3)
Dum poscor crepitu digitorum et v e m a  moratur, 
o quotiens paelex culoita facta me a est!
(XIV, 119)
El pensamiento e3Q)resado en la oracidn que introduce la conjun 
ci6n en realidad indice la causa por la que se desarrolla la 
acciôn correspondiente a Iq, exclamativa.
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ConolusioDe s
Pespoés del estudio de los oasos que constituyen este 
apartado, llegamos a l a  oonclusiân de que si, Marcial emplea 
la construccidn paratâctica en vez de la hipotâctica, es por 
que el lenguaje espontâneo y natural, proplo del Latin fami­
liar, propio de la oonversaci&n, asi lo exigen. Ese lenguaje 
que no ha tenido tiempo de elahorarse,me muestra pzopicio a 
la coordinaciân asindétloa o sindética. De elle no nos cabe 
duda, y es oosa que cualquiera puede comprobar ezaminando ca 
da uno de los oasos que presentamos. El llamado golpe de gr& 
cia o golpe ingenioso, el dardo irânico o el "aculeus", ex- 
presiones estas tUtlmas empleadas por el Dr. D. Miguel Dolç 
(12) y que nos gustan eztraordinarlamente, o la "plaga" en 
lenguaje nuestro, hen contrlbuldo a ello en una parte no des- 
preciable. Hay que hacer oonstar que el golpe se produce con 
més fuersa mediants las dos tUtimas palabras o de la dltima 
palabra del verso, y aân se acentda més si coincide con el fi 
nal de la composiciân. Sobre to do résulta ésta pireciosa si el 
"aculeus" se cia va cuando ee prcmmcdala ânica patabra qae£aZta.pe 
la flnaUzar. En tone e s vemos câmo la propos ici 6n causal hubiera 
restade fuerza, mlentras que la construed6n paratâctica con 
tribuye a que ese aguijôn, que da la impresiân de que ya des- 
de atrés iba penetrando, mediants un fuerte golpe se mets pr£
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fundamente, al end o muy grave la he rida; o que la gracia pro­
duc to de tal golpe — si es que no liega a ser aguijôn - sea 
tan inmensa que no se puede con tener.
^1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso» en una 
de las cesuras del hexômetro.
Casos en los que destaca el "aculeus*
Smpta domus fusrat tibi, Tongiliane, duc entls: 
abstulit hanc nimium casus in urtae frequens.
Goniaturn est deciena. Rogo non potea ipse vider! 
incendisse tuam, Tongiliane, domum?
(III, 52, 3)
üxorem. Charideme. tuam sois» ipse ainisgue 
a medico futui» vis aine febre moii.
(VI, 31)
Quod non insulse scrlbls tetrastlcha quaedam, 
disticha quod belle pauca, Sabelle, facis , 
laudo nec admirer. Facile est epigrammata belle 
scribere, sed librum scribere difficile est.
(VII, 85, 3)
Nunc sectaris anus. 0 quantum cogit egestasl 
.........................................  (ZI, 87, 3)
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£L poeta ha preferldo là exclamaclân a la construe cl ân hipotao 
tlcas " àhoxa acosas a riejas, y es porque la necesidad 
tiene un gran poder (oblige)".
Casos en los que destaca el golpe de Ingenio.
"Si det inique tibi tristem fortune reatnm
per fréta, per scopulos ixulis ibo cones"
Pat tibi divitias» ecquid sunt ista duorum?
(II, 24, 5)
Si tua nec Biais nec lusca est. Quinte, puella, 
cur in te factum distichon esse putas? —
Sed simile est aliquid#- Pro Laide Thaida dixi?
Dio mihl, (gild simile est Thais at Hermione?
taiBAn es Q»iMtus* nutemus nomen amantis; 
si non volt Quintus, Thaida Sextus amet.
(Ill, 11, 5)
Galla negas satiatur amor nisi gaudia torquentt
(IT, 38)
Golpe ingenioso por lo inesperedo de su paradoja»
Grala, dime que no, puesto que el amor lie ga a hacer se cansado. 
si sus goces no atormentan.
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Nuda recede Venus; non est tuns iste libellus:
(VIII, 1, 3)
Aspicls hunc uno contentum lumine, cuius 
lippa sub adtrita frente lacuna patet?
Ne contemne caput, nihil est furacius illo;
(VIH 59, 3)
Omnia. Castor, emis: sic fiet ut omnia vendaa.
(VII , 98)
Nosotros preferimos el valo r causal, ah or a bien no descartamos 
la poaibilidad de que se vea bajo el prisma comparativo: " si- 
cut omnia. Castor, emis, ado fiet ut omnia vendas'*, e incluse 
consécutive (ilativo). for supuesto que en este dltimo caso la 
ilativa serfa "sic fiet ut omnia vendas".
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Da veniam subitisi non displicuisse meretur, 
festinat. Caesar, qui placuisse tibi.
(Spigrammaton. XXZI)
Casta nec anti quis cedens Laevina Sabinis 
et quamvis tetrico tristier ipsa viro
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dum modo Luorlno, modo se demlttlt Avemo, 
et dum Baianls saepe fovetur aquls,
Incldlt in flammat iuvenemque eecuta relicto 
oonliiffft Panelopa venit. abit Helena.
(I, 62, 5)
Cum tua non edaa, carpla mea caimina. Laeli.
Carpexe val noli nostra vel ede tua.
CI, 91)
Construcoiân hipotâctica equivalents*
cum tua non adas, carpla mea carmin». Laeli. carpere vel 
ede tua.
... puesto que td no public as tus versos,, Lelio, pero en cambio 
criticas los mlos, ts ordeno o te pido que o no critiques los 
mlos o publiques los tuyos.
Saepe mlhi queiitur non aiccis Cestos ocellis, 
tangi se digito, Mamuriane, tuo.
Non opus est dial to* totum tibi Ceston habeto, 
si dest nil aliud, Mamuriane, tibi.
(I, 92, 3)
Tune admitta iocos * gressu timet ire licenti 
ad matutinum nostra Thalia lovem.
(IV, 8, 11)
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te patries piscere iuvat cum coniuge census, 
gaudentem soclo partiel pique viro.
Arserit Euhadne flammis iniecta mariti, 
nec minor Alcestin fama sub astra ferat; 
tu melius. Certo meruisti pignore vitae 
ut tibi non easet morte pro band us amor.
(IV, 75, 7)
Td has obrado mejor todavla que Evadne que se arrojô a la pi- 
xa de su marido etc..... porque con esta prenda (que consiste 
en haberle hecho coheredero) has merecido no tenerle que pro­
bar tu amor con la muerte (como las otras).
Admiror, stupeoi nihil est perfectius illis, 
ipse tuo cedet Hegulus,ingenio.
(V, 63, 3)
"Quinque satis fuersntj nam sex septearve libelli 
est nimium* quid adhuc ludere, Musa, iuvat?
3it pudor et finis: Iam plus nihil addere nobis 
fama potest* .....................
(VIII, 3, 3)
............  iam plus nihil addere nobis
fama potest: teritur nos ter ubioue liber.
(VIII, 3, 4)
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Acêlpe quam.prlmum* brevla eat ocoaaio lueri%
(VIII, 9, 3)
Fer vates, Auguste, tuoss nos gloria dulcis. 
nos tua cura prior deliciaequs sumus.
(VIII, 82, 5)
Maiores maiora sonent: mihl pajva locuto 
suffici t in vestras saepe redire manua"
(IX prol. 5)
.. que los importantes canten cosas importantes (yo no tengo 
necesidad de ello ), puesto que a mi,que hablo cosas pequeâas, 
me basta con volve r a menudo a vue stras man os.
a te missa venit» possem niai munus amare,
Marce, tuum, poteram nomen amare meum.
(X, 75, 7)
Construccidn hipotâctica équivalente»
... cum a te missa venerit, possem ... amare meum.
Ite procul, iuvenes» mitis mihi convenit aetas» 
..................................... (XIV, 47)
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Balsama me carpiunt, haec sunt unguenta virorum
(XIV, 59)
Det tunicam locupleax ego te praeclngere poesum.
(XIV, 155)
Redde pllams aonat aea thennarum .....
(XIV, 165)
Quid tibi cum medicla? dlmitte Machaonas omnia
(II, 16, 15)
Gonatrucciôn hipotâctica équivalente»
... dimitte Machaons a omnis, cum nihil sit tibi cum medicis.
singula quid dicam? non sunt satis ; ....
........................ (XI, 8, 11)
Sn los do3 dltimos casos expuestoa la interrogativa es equiva 
Im te a aseverativa negativa. 2n el segundo existe otra posi- 
bilidad» hacer interrogative al periodo entero.
Innocuos permitte sales. Cur ludere nobis
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non lioeat. licuit si iugulare tlbl?
(Ill, 99, 3)
La interrogativa retârlca, incluso de protesta, dirla yo, es 
equivalents a aseverativa aflrmativa. Véase la construccidn 
hipotâctica équivalente*
Innocuos permitte sales, quia,d. licuit tibi iugulare, etiam 
ludere nobis licet.
"Quid sibi volt? Inquis. Dicam quid suspicer asset
(VI, 54, 3)
Aqul se ve bien el tlpico lenguaje prepio del diâlogo, de la 
conversacidn, que surge espontâneo, sin previa elaboraciôn.
Cerramos el apartado con el dnico caso que hemos encontre 
do de parataxis sindâtLcas
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Conolusions s
La parataxis sindética apenas si tiene importancia.
En un poco menos de la tercera parte de los casos destaca 
la "plaga". Habrase obseivado, c6mo en este apartado generai- 
mente la picadura de abe j a (15.) o el golpe son menos fuerte s 
que en el apartado anterior, lo cual viene a apoyar nuestra te 
sis - y nunca mejor empleada la palabra -, pues aqul la pausa 
que impide la construeci6n hipotâctica casi siempre tiene lu­
gar en el medio del verso —la cesura es pentemimeris en la ma- 
yorla de los casos - , mlentras que en el apartado anterior la 
pausa produclase generalmente en los extremes del verso.
^2. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso: entre
los dos hemistiquios del pentâme tro.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
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Quod nootuma tibi, Leandre, pepercexit unda 
desine mirayix Caeaarla unda fbit.
(Epigrammaton, XZY)
Una eaje ole de dardo irânioo impide la aiguiente conatrucciôn 
hipot&ctioa*
Q u o d ...... pepercerit unda de aine mirari, quia Caeaaria unda
fuit.
Caaoa en loa que destaca el golpe ingenioso
Cum te non noaaem, dominum regemque vooabam; 
nunc bene te novi* iam mihi Priacus eils.
(I, 112)
Mutua viginti sestertia forte rogabam, 
quae vel donanti non grave munus erat* 
quippe rogabatur felixque vetusque sodalia 
et cuius laxaa area flagellat opes, 
la mihi "Dives eiis, si causas egerLa" in quit.
Quod peto da. Gait non peto consilium.
(II, 30, 6)
el segundo hemistiquio termina de desarrollarse el golpe in 
genioso que se produce precisamente al comenzar este tÜtimo 
verso.■
Heia age, rumps morast quo te sperabimus usque?
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Dum quid sis dubitas, iam potes esse hihil.
(II, 64, 10)
Argentl libras Marius tibi quinque reliquit, 
qui nihil ipse dabas: hie tibi verba dedit?
(II, 76)
Con el golpe ingenioso tiene aqul mucho que ver el doble senti 
do de la expresiôn "verba dare".
Quod nimio gaud es nootem producers vino 
ignosco* vitium. Gaure. Catonis babes, (14.) 
Carmina quod scribis Musis et Apolline nullo 
laudari debes: hoc Ciceronis habes.
(II, 89, 4)
Digna tuo cur sis indignaque nomine, dicam,
Frigida es et nigra es», non es et es Chi one.
(Ill, 34)
Mollia non rigidus caespe a tegat ossa nec illi, 
terra, gravis fueris» non fuit ilia tibi.
(7, 34, 10)
Mutua te centum sestertia, Phoebe, rogaviv 
Cum mihi dixisaes "Exigis ergo nihil?"
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Inouïlia, dubitae. dunctarla meque diebas 
tequa decen cmciaa* iam rogo. Phoebe, nega.
(VI, 20, 4)
Via futui gratia, cum aie deformia anusque.
Rea perriduoula eat* via dare nec dare via.
(VII, 75)
Dotatae uxorl cor harundine fixit acuta. 
aed dum ludit Acer* ludere novit Aper.
(X, 16)
Divisit natxra maremt para una puellis. 
una Tiria genlta est. Utere parte tua.
(XI, 22, 10)
Cum pinguis mihi turtur erit, lactuca vale bis; 
et cdcleas tibi habe. Perdere nolo famem.
(XIII, 53)
Rustic a aim an perdix quid refert, ai sapor idem est? 
Garior est perdix* sic sapit ilia magis.
(XIII, 76)
La perdiz tiene mâs sabor, porque es mâs codiciada.
"Lude" inquis "nucibus"* perdere nolo nucea,
(XIV, 1, 12)
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^2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Qui tecum cupis esse meos ubicumque libelles 
at comités longae quaeris habere viae, 
hos eme, quos artat brevibus membrana tabellisx 
scrinia da magnis, me manus una capit.
(I, 2, 4)
Réserva tu bibliotqca para los gruesos voldmenes, puesto que a- 
mi me puede tener una sola mano.
Sit tamen hospitium nobis commune duo bus: 
emi hortos; plus est: instrue tu; minus est.
(Y, 62, 8)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
.... ut sit tamen hospitium nobis commune duobus, quia emi hor 
tos, quod plus est, instrue tu, quod minus est.
fonuntur semper chiysendeta Calpetano 
sive foris seu cum cenat in urbe domi.
Sic etiam in stabule semper, sic cenat in agro.
Non habet ergo aliud? Non habet immo suum.
en, 94)
Sordidior caeno cum sit toga, calceus autem
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candldlor prima sit tibi, Clnna, nive, 
delecto quid, inepte, pedes perfundis amictu?
Collige, Cinna, togam; oalceus ecoe perit.
(VII, 33, 4)
Lectorea tetrioi salebrosum ediscite Santram: 
nil mihi Tobiacua eat: iate liber meus eat.
(XI, 2, 8)
Causal en dependencia de otra causal:
Lectores severos, aprended al dificultoso Santro (pues) nada 
tengo yo en comdn con vosotroa, pues este libro es mio (es de_ 
clr de los que tratan cosas para divertir se y no cosas sérias).
Invaait medioi Naaica phrenetLous Bucti 
et percidit Hylan. Hie, puto, sanuaerat.
(XI, 28)
Omnia promittis cum tota nocte biblsti; 
mane nihil praeataa. Follio, mane bibe.
(XII, 12, 2)
Construccidn hipotâctica equivalents:
Cum, etsi omnia promittis cum tota nocte bibisti, mane nihil 
praestes, follio, mane bibe.
Quinturn pro Decimo, pro Crasso, Regule, Macrum 
ante salutabat rhetor Apollodotus:
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nvinc utrumque suo resalutat nomine. Quantum 
oura laborque potestl Scripslt et edidlcit.
(V, 21, 4)
Sn la construcciôn hipotâctica probablemente hubiera desapare, 
cido la exclamaciôn.
Die mihl, quern portas, volucrum regina? "Tonantem".
Nulla manu quare fulmina gestat? "Amat".
Quo calet igne deus? "Pueri", Cur mitis aperto 
respicis ore lovem? "De Ganymede loquor".
(V, 55, 4)
En la construccidn hipotâctica serla interrogative el periodo» 
entero.
La "plaga" se produce siempre en el âltimo verso excepto 
en (I, 2, 4) y (II, 89, 4).
h) Casos en los que no destaca la "plaga"
ne te decipiat ratibus navalis Enyo 
et par unda fretis, hie modo terra fuit.
(Epigrammaton XXXIV,4) 
.... No te engahe la Bellona naval con sus naves y el oleaje 
igual a las naves, pues (ten en cuenta que) aqul hasta hace 
poco sdlo hubo tterra.
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Ne légat huno Chlone, mande tibi, Rufe libellum 
carminé laesa meo est, laedere et ilia potest.
(III, 97)
le en cargo, Rufo, que Quione ho lea este pequeûo libro, pues 
al haber sido herida por mis verso s. ella puede herir a su vez, 
Como se ve, hay una doble causal, por lo que el caso de 
"laedere et ilia potest" serâ cornentado en el lugar correspon 
d lente.
Fallada praetereox res agit- ilia tuas.
(IX, 3, 10)
Constzucciôn hipotâctica équivalentes 
Pallada praetereo, quod res agit ilia tuas.
Satumalicio Mac rom fxaudare tribute 
frustra. Musa, cupis: non licet: ipse petit;
(X, 18, 2)
Construccidn hipotâctica equivalents:
Satumalicio Macrum fraudare tribute frustra. Musa, cupis, 
quia non licet.
"Non licet" forma a su vez otra construccidn paratâctica con 
"ipse petit", que serla también causal:
En vano. Musa, deseas frustrer a Macer del tribute de las Sa­




Sit pudor et tandem veri respectua et aequi: 
nil tibi, Phylll, nego; nil mihi, Phylli, nega,
(XI, 49, 12)
Aunque nos inclinamos por la causal, no hay que de sc art ar la 
posibilidad de una construccidn reversible consecutiva.
fendentem summa cap ream de rupe videbis: 
casuram aperea; despicit ilia canes.
(XIII, 96)
Pulcher adest onager: mitti venatio debet 
dentis Erythraei: iam removete sinus.
(XIII, 100)
Sortitur thecam calamis armare memento: 
cetera nos dedimus, tu lev!ora para.
(XIV, 20)
Habiéndotè tocado un escritorio, acudrdate de proveerlo de 
plumas, prépara tù lo accesorio, puesto que yo te he dado el 
resto.
Haec tibi turbato Ganusina simillima mulso 
munus erit. Gaude: non cito fiet anus.
(XIV, 127)
lungere nescistis nobis, o stulte, lacemas:
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indueras albas, exue callainas.
(XIT, 140)
Si te deleotant anjmoaa pezicula, Tuscis 
- tutior est virtus - insidiemur apris.
(XII, 14, 10)
Bs demasiado expresivo aqul el paréntesis para que pueda ser
sustituido por la proposlcidn causal correspondiente. Del va
lor j del papel del parénteals ya hemos hablado arriba (pâgs. 
22, 30, 35).
Lecta suburbanis mit tun tur apyrina. -rami a 
et vemae tubures. Quid tibi cum Libycis?
(XIII, 43)
Bn la construccidn hipotâctica serla interrogative el periodo 
entero:
Puesto que te son enviadas granadas cogidas de los ramos de los 
Gurrabales y acerolas de mi jardin, 4quë necesidad tiene s til de 
las de Libia?
Nil in te scripsi, Bithynice. Credere non vis 
et iurare iubes? Malo sati sfacere.
(XII, 78)
UniCO caso de parataxis sindética.
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Resumen Bstadlstico
Casos presentados ........................   37
Casos en los que destaca la "plaga"..........  24
Casos en los que la parataxis es sindética .... 1
Conclusiones
Los casos que constituyen este apartado siguen apoyando nues^  
tra te sis, porque, si bien es verdad que el golpe se produce 
en la mitad del verso, como la mayorla de las veces del apa^ 
tado anterior, sin embargo el dltimo verso es encargado de 
recibirlo, salvo muy raras excepciones. Este es el motivo por 
el que el tal golpe es mâs frecuente y menos suave que en el 
apartado anterior.
Ho tiene importancia la parataxis sindética.
2. El fenémeno tiene lugar al cambiar de verso,
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Dormis cum puerls mutuniatis,
et non stat tibi, Phoebe, quod stat illis.
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Quid vis me, rogo, Hioebe, suspicari?
(Ill, 73, 2)
Serla interrogative el période entere.
..............   .Sed.mislt in hamo;
et Diseatorem plscis amare potest?
Hicine deflebit vero tua fata dolore?
(VI, 63, 6)
"Aonleus"* o golpe ingenloso qyie perderla fterza de ha ber se em 
pleado la siguiente constzuccidn hipotdcticai 
Hicine non* deflebit vero tua fata dolore quia piscatorem amare 
non potest piscis.
La construccidn paratÀctica es sindética.
Quod vellis vetulum, Ligeia, cunnum? 
quid busti cineres tui lacessis? 
tales munditiae decent puellas-
(X, 90, 3)
Aqui el **aculeus'* se clava fuërtemente.
los dos dltimos casos las interrogativas retdricas equiva- 
len a aseverativas negativas.
Casos en los que destaca el golpe ingenioso:
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Interponls aquam aubinde, Rufo, 
et ai cogerls a aodale, raram 
diluti bibia unclam Palenii. 
Numquid pollicita est tibl beatam 
noctem Maevia sobxiasque mavis 
certae nequitias fututionis?
(I, 106, I)
Oui, tradas, Lupe» filium magistro 
Quaeris sollicitus diu rogasque. 
Omnes grammaticosque rhetorasque 
divîtes moneot ................
(V, 56, 2)
Saturnalia transiere tota« 
nec munuscula parva nec minora 
misisti mihi, Galla, quam solebas. 
Sane sic abeat meus December:
(7, 84, 9)
Frustra, Blanditiae, venitis ad*’me 
attritis miserabiles labellias 
dicturus dominum deumque non sum.
(i, 72, 3)
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Paede observarse a lo largo de toda esta composlcidn 
mo cast todas las oraclones estin situadas en el mlsmo piano.
Effugere non est. Places, basiatores. 
TnwtAwt. moraatuB, persecuntnr, occurrunt 
et hlnc et illlnc. ueauequaoue, quaoumgne.
(XI, 98, 2)
Cases en los que destaca el golpe de gracia.
üxorem babendam non putat Quirinalis.
futuit ancillas.
(I, 64, 1)
QuirInal hace el an or con surs esdavas, porque. aunque de sea 
tener hljos, no cree que deba casarse. habiendo encontrado 
este procedimiento para resolver su problems.
Vidissem mode forte cum sedentem 
solum te, Labiene, tree putavi. 
Calvae me numerus tuae fefellit:
(V, 49, 3)
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Calvae me numerua tuae fefellit: 
aunt illin.0 tibi, aunt et hinc capilli 
qualea vel puerum decere possunt:
(V, 49, 4)
Continda el golpe de gracia iniciado en el verso anterior, o, 
ai se quiere, aparece un nuevo golpe de gracia que le refuerza: 
Me engarlô la disposiciôn de tu cal va, pues de un lado tie^  
nés unos cabellos y otros del otro lado y tan largos que podriàn 
sentar bien a un mue ha ch o.....
Non te cucullis adserat caput tectum, 
lectica nec te tuta pelle veloque, 
neo vlndicabit sella saepius clusa: 
rimas per omnia basiator intravit.
(XI, 98, 13)
Periclitatur capite Sotades noster»
Reum putatis esse Sotaden? ......
(VI, 26)
Séria inxerrogativo el perlodo entero.
Estos dos versos en realidad constituyen la preparacidn para 
el golpe de gracia que més bien se va a producir después.
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W  Casos en los que no destaca la "plaga"
Qxiare de sine lam tibi videri 
quod soli tibi, Ceecili, videris, 
qui Gablam salibus tuis et ipsum 
posses vlncere Tattium Caballum.
Non cuicumque datum eat habere nasum
(I, 41, 18)
nec me, quod tibi sim novus, recuses* 
omnes hoc veteres tui fuerunt.
(I, 54, 5)
Secrets quaere carmins et rudes curas 
quas novit umus scrinioque signatas 
custodit ipse Virginie pater chartae, 
quae trita duro non inhorruit mento* 
mutare dominum non potest liber notua»
(I, 66, 9)
"Si dederint superi decies mihi milia centum" 
dicebas nondum» Scaevola. lustus eqaes.
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"qualiter o rivam, quam large quamque beatel " 
Riserunt faciles et tribuere del,
(I, 103)
Non est quod puerum, Luperce, vexes.
Longum est, si vel it ad Pirum venire, 
et scalis habito tribus, sed altis
(I, 117, 6)
Quod quaeris propius petas licebit. 
Argi nempe soles subire Leturn; 
contra Gaesaris est forum tabema 
scriptis postibus hinc et inde totis 
omnis ut cito perlegas postas:
(I, 117, 9)
mi mos ridiculi Philistionis 
et conviva nequiora vita 
et quidquid lepida procacitate 
laxat perspicuo labella ri su.
Te maestae decet adsidere matri 
lugentique virum piumve fratrem, 
et tantum tragicis vacare Musis.
(II, 41, 19)
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Bal sea puarum toganve pexam 
aeu très» ut mita, quattuorve llbraa 
Sextus p rot Inus 111e fenerator, 
quem nostls veterem meum sodalem, 
ne quid forte petam tlmet cavetque, 
et secum, sed ut audiam, susurrât;
(II, 44)
Gon motive de haber comprado un esclave ... al instante Sexto 
el prestamista ... terne que le pida algdn dinero j toma pre- 
cauciones.
Quod te nomine iam tue saluto, 
quem, regem et dominum prius vocabam, 
ne me dixeris esse contumacems 
totis pillea sarcinis redemi.
(II, 68, 4)
Poedasti miserum, mari te, moechum. 
et se, qui fuerant prius. requirunt 
trunci naribus auribusqué voltua.
Credis te satis esse vindicatum?
Erras* iste potest et irrumare
(II, 83, 1)
La causal estarla constituida por los très primeros versos.
El golpe de gracia no se produce hasta que se llega al dltimo, 
mejor dicho ahl comienza a levantarse el hacha; el golpe
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en realidad se da con la expresi6n "iste potest et irrumare" 
VeamoB la construccidn hipotâctica équivalente;
Si, quod foec/asti ... requirunt trunci... voltus, c redis te sa 
tis esse vindicatum, erras ...
Si, porque has mutilado, oh mari do, a un desgraciado addltero, 
piensas que estés suficientemente vengado te equivocas ...
Baiano procul a lacu, monemus, 
piscator, fuge, ne nocens recédas. 
Sacris piscibus hae natantur undae 
qui norunt domiTnim manumque lambunt.
(IV, 30, 3)
0 oui Tarpeias licuit contingere quercus 
et méritas prima cingere fronde comas, 
si sapis, utaris totis. Colline, diebus 
eztremumque tibi semper adesse putes. 
Lanificas nulli très exorare puellas 
contigit* ........................
(IV, 54, 5)
Si vis auribus Atticis probari, 
exhorter moneoque te, libelle, 
ut docto placeas Apollinaxi: 
nil exactius eruditiusque est, 
sed nec candidius benigniusoue.
(IV, 86, 4)
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Ohe, iam satia est, ohe, libelle, 
iam pervenimiM usque ad umbilioo s
(IV, 89, 2)
Non est quod metuas preoes iniquasi 
numquam grandia neo molesta posclt 
quaa cedro decorata purpuraque 
nigris pagina crevit umbilicis,
(V, 6, 13)
Td.no tLenes por qué temer peticiones injustas, pues nunca pi 
de cosas fuera de lugar ni molestas un rollo que perfumado 
con cedro ....
Odi doloaas munerum et malas artes; 
imitantur hamos dona .............
(V, 18, 7)
Ruria bibliotheca delicati, 
vicinam videt unda lector urbem, 
inter carmina sanetiora si quia 
lascivae fuerit locus Thaliae, 
hoa nido licet iuseras vel imo
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septem quos tibi mlsimus llbellos 
audtnrls oalamo sul notatos: 
haeo lllis pretium facit litura.
(VII, 17, 8)
.... puedes intro duo ir incluso en el lugar mds bajo estos sie, 
te libros que te be enviado corregidos por la propia mano de 
su autor, pues estas correcciones les dan precio.
Si te redeptum fronte videris to ta, 
noto rogabis ut favore sus tentet.
Quanto mearum sois amore nugarum 
flagret .........................
(VII, 26, 7)
Si ves que te acoge sin fruncir el entrecejo le rogarés que te 
ayude con su conocido favor, pues tu sabes con qué ardiente ca 
rlüo se siente por mis bagatelas.
Nulli munera, Ohreste, si remittis, 
nec nobis dederis remiserisque: 
credam te satis esse liberalem.
(VII, 55, 3)
Si con nadie canbias regalos, ni me los das a ml ni los inter
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camblaa conmigo, porque, si n %  voy a pen ear que eree demasiado 
generoso . ...
nil pro me mlhi, lupplter, patentl 
ne suscensuerle valut superbo.
Te pro Gaeaara dabao rogara*
(VII, 60, 7)
Ad natallciaa dapea vocabar. 
essam cum tibi. Sexta. non amicus.
Quid factum est, rogo, igiid repente factum est, 
poet tot pignora nostra, post tot annos 
quod sum praetezltus vetua sodalis?
(VII, 86, 1)
n i l  tu dabis haec vel occupato* 
instent mille licet premantque curae, 
nostria carminlbua tamen vacabiti
(VII, 97, 6)
Existe una tendencia general a la parataxlai an ësta Latin fami 
liar.,0 .de^ .la conversaciôn, y es lo que observâmes también en 
infinidad de loa casos que hemos ido exponiendo, en los que,ai 
no ha sido precisamente el golpe de gracia o el "aculeus" el 
qpie ha impedido la construcciân hipotéctica, si al mènes esa
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tendencia. Podrlan valer muy bien como ejemplo los versos que 
acabamos de presenter. En cambio, en castellano en este caso 
concrete es posible que resuite mejor la construccién hipotâç 
tica:
.... Td le dards esto incluso aunque esté ocupado, pues. aun 
que lo acosen y le ago bien mil preocupacione a, encontrards 
sin embargo sosiego en mis versoa.
Poimosissima quae fuere vel sunt, 
sed vilissima quae fuere vel sunt, 
o quam te fieri, Catulla, vellem 
formosam minus aut magis pudicam!
(VIII, 54)
2n un lenguaje elaborado el poeta podrla haber sustituido los 
vocatives por esta construeci6n hipotdctica:
o quam te fieri, Catulla, vellem formosam minus aut magis 
pudicam, quia, quamquam formosissima ..... tamen vilisima es
Augusto pia tura victimaque 
pro vestro date Silio, Camenae.
Bis senos iubet en redire fasces, 
nato consuls, nobilique virga 
vatis Castaliam domum sonars 
rerum prima sal us et una Caesar.




Augusto ... date, ... quod. quamquam bis senos iubet ... gauden- 
ti supersst adhnac,
"Ddo verum mihi, Marce, die amabo; 
nil est quod magis audiem libenter**.
(VIII, 76, 2)
La frase surge espontdnea, sin ningdn proceso de elaboracidn.
libi, summe Bheni domitor et p#rens orbis, 




... gratias agunt urbes, quia populos habebunt ...
Felix utraque lux diesque nobis 
signandi melioribus lapillisS 
Hic vitam tribuit. sed hic amicum.
(IX, 52, 6)
Felices ambas fechas y dignas de que las serlalemoa con las pie, 
^ras màs preciosas, pues una me dio la vida y otra un amigo.
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Sed ne tempore non tuo disertam 
pulaes ebria lanuam videtot 
totos dat tetricae dies Minervae, 
dum centum studet auribus virorum
(I, 20, 14)
Seras tutior ibis ad lucemas: 
haec bora est tua. cum furlt Lyaeus, 
cum re gnat roaa.................
(X, 20, 19)
1 0 temperatae dulce Formiae Litus,
VOS, cum severi fugit oppidum Martis 
et inquiétas fessus exuit curas, 
Apollinaris omnibus locis praefert,.
Non ille sanctae dulce Tlbur uxoris, 
nec Tusculanos Algidosve miraturj 
non blanda Circe Dardanisve Caieta 
desiderantur, nec Maiica nec Liris, 
nec in Lucrina lota Salmacis vena.
12 Hie simima leni stringitur Thetjis vento; 
nec languet aequor. viva sed quies ponti 
pictam phaselon adiuvante fert aura, 
sicut puellae non amantis aestatem 
mota salubre ourpura venit frigus.
7 3
Nec seta longo quaerlt In mail praedam. 
aed a cnblli lectuloque lactatam 
spectatns alte llneam trahit pisois.
Si guando Nerena sentit Aeoll regnum* 
rldet procellas tuta de sue mensai 
Piscina rtiombum pascit et lupos vemaa. 
natat ad magistrum delicate mnrena. 
nomenculator mugilem ci tat notum 
24 et adesse iussi prodeunt senes mulli.
(X, 30, 12)
Deeds el verso 12 al 24 las oraciones independ!entes podrlan 
convertiras en causales.
Apolijqar os prefiere a vos otras a to dos los dem^s lug ares 
pues aqul la superficie del mar es tocada lige rament e por un 
viento suave y el mar no languldece ...
Omnes Sulpiciam legant mariti 
uni qui cupiunt placers nuptae.
Non haec Golchidos adserit furorem. 
diri prandia nec refert Thyestae: 
Scyllam. Byblida nec fuisse credit* 




Que todas las mujeres jdvenes que sdlo quierein gustar a su ma 
rldo lean a Sulpicia e igualmente los maridos que sôlo quieran 
gustar a su mujer, pues ésta no se enfureoe .... ni cree que 
Escila o Biblis hayan existido, sino que enseda castos y piado- 
sos anores ....
Albae leone flammeo calent luces 
tostamque fervens Iulius coquit messem. 
Cirrata loris horridis Scythae pellis, 
qua vapulavit Marsyas Celaenaeus, 
ferulaeque tristes, sceptre paedagogorum, 
cessent et Idus dormiant in Octobres:
U, 62, 6)
Iam non est locus bac in urbe vobis; 
ad Parthos procul ite pilleatos 
et turpes humilesque supplicesque 
pictorum sola basiate regum.
Non est hic dominus. sed imperator 
sed iustissimus omnium senator,
(X, 72, 8)
Aqul estâ lo mds importante de la composicidn. SI sen ti do de es 
ta proposicidn forma contraste con lo anterior; dice que no qiie 
re adular y sin embargo al liegar aqul no puede ser mayor la adu 
lacidn. No hay duda de que ésto ha influido en el empleo de la 
construccidn paratâctica.
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Non Celtaa. Marce» et traces Hiberoe 
cum deslderio tui petemua.
Sed quaecumque tamen feretur illinc 
piacosi calamo Tagi notata.
Mac rum pagina nostra nominabit:
(X, 78, 9)
No nos resignamos a pasar por alto este caso por el mero hecho 
de que existan unas conjundones adversativas "sed, tamen ", 
pues precisamente pensâmes que Marcial ha prefer!do lo natural 
y espontâneo de la parataxis adversativa -y ello apoya nuestra 
tesis- a la elaboraciân de una hipotaxis causal, pero que por 
otra parte hubiera quedado muy bonito con motive del ablativo 
de modo "cum desiderio tui".
Quo tu, quo, liber otiose, tendis 
cultus Sidone non cotidiane? 
numquid Parthenium vide^re? Certe; 
vadas et redeas inevolutus* 
libros non legi.t ille sed libelles; 
nec Musis vacat. aut suis vacaret.
(XI, 1, 5)
Es el lenguaje propio del diéloge (parataxis) el que se emplea 
a lo largo de toda la composici6n.
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Ecquld te satis aestimas beatum, 
contingunt tibi si manus minores?
Vioini pete porticum Quirinii 
turbam non habet otiosiorem 
Pompeius vel Agenoris puella, 
vel primas dominus levis oarinae.




... Vicini pete porticum Quiiini, quod turbam non habet ... 
carinae, praeterea quod sunt illic duo tresve ...
mlace, Dindyne, sed frequentiores: 
possum nil ego sobrius; bibenti 
suecurrent mihi quindecim ooetae.
(XI, .6, 12)
Spectas nos. Philomuse, cum lavamur,
et quare mihi tarn mutuniati
Sint leves pueri subinde quaeris.




Dum te proaequor et domum reduco, 
aurem dum tibi praesto garrienti, 
et quidquid loqueria facisque laudo, 
quot vergus potarant» Labulle. naacil 
Hoc damnum tibi non yidetar esse, 
si quod Roma legit, requixlt hospes, 
non deridet eques, tenet senator, 
laudat causidicus, poeta carpit, 
propter te périt? ..............
(Ü, 24, 4)
Usendo de la hipotaxis se pierden la exclamacidn j la interro. 
gaciôn tan expresivas*
Cum, dum te laudo, tôt versus potuissent, Labulle, nasci, 
hoc damnum .. *
Puesto que, mientras que yo te sigo ... habrian podiùo nacer 
muchos versos, esto (el perder el tiempo en esas bobadas) te 
tiene que parecer un perjuicio.
  licet toto nunc Helicone frui:
recta Pides, hilarla dementia, cai ta Potestas 
iam redeunt; longi terga dedere Metus.
(XII, 5, VI, 3)
luppiter et stupet superbi
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regia delicias grave sque lusus*
haec sunt pocula quae decent Tonantem,
haec sunt quae Fhrygium decent ministrum,
(XII, 15, 16)
0 iucunda, covinne, solitude, 
carruca magis essedoque gratum 
facundi mihi munus Âelianil 
Hic mecum licet, hie, luvate, quidquid 
in hue am tibi venerit loquaris: 
non rector Libyci niger caballi, 
succinctus neque cursor antecedit; 
nusquam est mulio; mannuli tacebunt
(XII, 24, 6)
Cur saepe sicci parva rura Nomenti 
laremque villae sordidum petam, quaeris?
3 Nec cogitandi. Sparse, nec quiesceidi 
in urbe locus est pauperi. Negant vitam 
ludi magistri mane, nocte Plat ores, 
acriorem masculi die toto; 
hinc otiosus sordidam quatit mensam 
Neroniana nummularius massa, 
illinc balucis malleator Hispanae 
tritum nitenti fusta verberat 3a:cum; 
nec turba cessât entheata Bellonae, 
nec fasciato naufragus loguax trunco.
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a matre doclua nec rogare ludaeua.
14 nec sulphuratae lippua Instltor mereis.
(XII, 57, 3)
Desde el verso 3 al 14 las oracione s independientes serlan can 
sales, y habrla que hacer extensive la interrogaciân a todas 
alias.
Cum tibi non essent sex mi lia, Gaecillane, 
ingenti late vectus es hexaphoroi 
postquam bis decies tribuit dea caeca sinumque 
ruperunt nummi, factus es. ecce, pedes.
Quid tibi pro meritis et tantis laudibus optem?
(IV, 51, 2)
Livet Charinus, rumpitur, furit, plorat 
at, quaerit altos unde pende at ramas:
Quid imprecabor, o Severe, liventi?
Hoc opto* mulas habeat et suburbanum.
(Till, 61)
Construccidn hipotâctica équivalante*
Cum liveat Charinus, rumpatur ... quid inprecabor?
Véase cômo el golpe de gracia que tiene lugar en el ditimo ver 
so ya se prépara en esta construccidn paratâctica*
Puesto que Carino estâ pâlido de envidia, estalla, se enfureca, 
llora y busca ramas mâs al tas de donde ahorcarse, <iqué le desea-
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ré, oh Severo a este envidioso? (esto desearé a este envidioao) 
que posea mis mulaa y mi casa de campo.
En los dos dltimos casos presentados serla interrogative el 
perlodo entero.
Quid ü  hi sod ale s fecimus mail tantum? 
Miserere iam, crudelis, et sile tandem;
(IV, 61, 13)
En la construccidn hipotâctica equivalents aparecerla una propo 
sicidn causal en vez de la interrogativa retdrica.
Qui legLs Oedipoden caligantemque Thj/esten,
Colchidas et Scyllas, quid nisi monstra legis?
quid tibi raptus Hylas, quid Parthenopaeus et Attis,
quid tibi dormit or proderit Sndymion?
exutusve puer pinnis labentibus? aut qui
odit amatrlces Hermaphroditus aquas?
quid te vana iuvant miseras ludibria chartae?
hoc legs, quod posait dicere vita "Meum est".
(X, 4)
An voltus similes videmur esse? 
tu flexa nitidus coma vagaris, 
Hispanis ego contumax capillis;
8.1
levis dropace tu cotidiano, 
hirsutis ego cruribus genisqua;
08 blaesum tibi debilisque lingua est.
(X, 65, 5)
Bn los tree ûltimos casos presentados la interrogative retdrica 
se transform aria en aseverativa negative.
Quam dum volt aimis adprobare veram 
at sane8 linit obligatque plantas 
inceditque gradu laboriose,
-quantum cure potest et ars dolorisî- 
desit fingere Caelius podagram,
(VII, 39, 8)
De haberse servido el poeta de la hipotaxis, se hubiese perdido 
toda la fuerza expresiva del paréntesis y la exclamacidn. Acer- 
ca del papel y valor del paréntesis ya hemos hablado al comen- 
tar otros casos en los que ha aparecido (pdgs. 22, 30, 35, 57). 
.... por que re r pro bar que es verdad y embadumar y envol ver 
sus pies sanos ..• debido al poder de la voluntad y al arte de 
cultiver el dolor, Gelio ha dejado de simular su gota.
iam tacet Boum barbare Memphis opus:
pars quota Parrhasiae labor est Mareoticus aulae?
clarius in toto nil videt orbe dies.
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aethera sic. intrat nitidis
(VIII, 36, 2)
En la construccidn hipotâctica desapareceria la oracidn interro
gativa, transformândose en aseverativa afirmativa causal»
.. « ya la bârbara Menfis no habla de sus construed one s orienta 
les, pues la obra de
Bgipto pare ce poca cosa en comparacidn con el palacio de la co- 
lina de Evandro y los tiempos nada verân mâs esclarecido en to­
da la tierra....
Quisquis Flaminiam terls, viator, 
noli nobile praeteiire marmor.
Urbis deliciae salesque Nili. 
ars et gratia, lusus et voluptas.
Romani decus et dolor theatri
atque omnes Veneres Gupidinesque
hoc sunt condita, quo Pads, sepulchro.
(XI, 13, 3)
Precisamente por tratarse de un epitafio, nada mâs lejos del es 
tilo lapidario tlpico que el lenguaj» elaborado de la hipotaxis.
Gerramos con dos casos de parataxis sindética:
Tu factam tibi rem statim putasti 




Pastoium genitor parenaque laaua 
viotorem modo cum vlderet Hlatri, 
tôt vultua sibi non satia putavi t 
optavitque oculos habere plures:
(VIII, 2, 1)
Eesumem Betadf Stic o
Casos presentados.............................. 66
Casos en los que destaca la **p3a ga" ............  13
Casos de construccidn paratéctica sindética  5
Conclusione s
Después del estudio de loa casos que constituyen este 
apartado, llegamoa a la conclusidn de que el golpe de gracia o 
el "aculeus" es menos frecuente y menos fuerte que cuando la 
construccidn paratéctica, que sustituye a la hipotâctica co­
rrespond iente, se produce den tro de un mismo verso, aunque, 
por supuesto, se dan excepciones, y habrâ f’odido verse que en 
alguna ocasidn la picadura ha sido grande. Por consiguiente la
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mayor!a de las veces la construcci6n paratâctica se debe linica 
mente a la tendencia general del lenguaje de Marcial al empleo 
de tal construcci6n. Estanos plénamente convencidos-y suponemos 
q_ue todos aquelloa que lean este trabajo también lo estarén- de 
que los epigram as de Marcial, dada la espontanéidad y naturali- 
dad con las que el escrltor habla, en prlncipio rechazan ese 
lenguaje que llamamos elaborado, de amplios perlodos, oomo por 
ejemplo el de Cicerôn, -y dispénsesenos por mencionar tentas v£ 
ces a este escritor, pero creemos que todos estarân de acuerdo 
en que él es el mejor représentante de esta clase de lenguaje-, 
exigiendo por el contrario que las pro po si ci one » se sittlen en 
un mismo piano, o sea, y en resumidas cuentas, la parataxis. À. 
alguien le puede parecer que todo ésto deberla dejarse para las 
c one luaL ones finales, pero lo que pre ten demos es que ya desde 
ahora el lector vaya viendo que elle es asl como declmos, para 
que al final quede convencido, como nosotros, y pueda damos la 
raz6n.
^Iv El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: entre los dos 
versos del dlstico.
a) Casos en los que destaca el "aculeus”
Accessi quo tiens ad opus mixtisq’Je movemur 
inguinibus, cunnus non tacet, ipsa taces.
Di face rent ut tui loque reris et ille taceret:
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offender cuiml garrulitate tui»
(VII, 18, 8)
ah facinus! tunica patet inguen utrlaque levata, 
aspiciturque tua mentula facta manu.
(XI, 70, 5)
este caso la construeci6n paratâctica es sindética.
Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
0 mihi curarum pretium non vile mearum, 
Flacce, Antenorei spes et alumne lazls, 
Pierios differ cantusque chorosque sororum; 
aes dabit ex istia nulla puella tibi
(I, 76, 4)
Plectere te nolim, sed nec turbare capillos; 
splendida ait nolo, sordida nolo cutis; 
nec mitratorum nec sit tibi barba reorum: 
nolo virum nimium, Pannyche, nolo parum
(II, 56, 4)
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Cur absim, (jusft-et; brévlter tu multa fate re: 
"Non poterat vaiiae taedia ferre togae".
(Ill, 4, 6)
Vis futui nec vis mecum, Saufeia, lavari: 
neacio quod magnum susplcor esse nefas
(III, 72, 1)
Si quis forte mihi possit praestare roganti, 
audi, quem puerum, Placce, rogare velim.
Niliacis primum puer hic nascatur in oris: 
nequitias tellus scit dare nulla magis
(IV, 42, 4)
Psilothro faciem levas et dropace calvam: 
numquid tonsorem, Gargiliane, times?
(Ill, 74, 1)
Seria interrogative el periodo entero.
Hunc tu convivam cautus servare memento: 
tunc furit atque oculo luscus utroque videt:
(VIII, 59, 6)
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Aqul mâs bien golpe de gracia, sobre todo en la coordinada co« 
pulativa.
Quid nunc saeva fugis placidi, lepus, ora leonis? 
frangere tam parvas non didicere feras.
Serrantur magnis isti cervicibus ungues 
nec gaudet tenui sanguine tanta sitis.
(I, 22, 4)
En este caso la construcciân paratâcticaa es sindética.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
lunetam fasiphaen Dictaeo crédité tauro: 
vidimus, accepit fabula prisca fidem.
(Epigrammaton, V, 2)
Haec utraque manu complexqque adsere toto* 
saepe fluunt imo sic qudque lapsa sinu.
(I, 15, 10)
....a eâtas (las alegrlas) côgelas con am bas menos y con toda 
la fuerza de tu brazo, pues aun asl se escapan con frecuencia 
y se escabullen del mâs s6lido abrazo.
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A Chione saltern vel ab Iale disce pudoremx 
abscondunt spurcas et monumenta lupas.
(I, 34, 8)
...... ne metua8 fastus limenque superbum:
nulla magi8 toto lanua poste patet.
(I, 70, 14)
accipe, care puer, nostxi monimenta doloris* 
hie tibi perpetuo tempore vlvet honor.
(I, 88, 8)
Ne tamen ad stygias famulus descenderet umbras, 
ureret implicitum cum scale rata lues, 
cavimur et domini iua omne remisimus aegro: 
munere dignus erat convaluisse meo.
(I, 101, 8)
Saepe demi non es; cum sis quoque, saepe negariss 
vel tantum causis vel tibi saepe vacas
(TT- s, r-,)
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Mollis erat faclllaque riria Poeantius héros: 
volnera aie Paridis dicitur ulta Venua
(II, 04, 1)
Construcciôn hipotàctica équivalante:
Cum mollis eaaet faoiliaque viria Poentiua héros, volnera
Irasci nostro non debea, Cerdo, libella: 
ara tua, non vita, eat carmine laesa meo.
(III, 99)
Claudia. Hufe» meo nubit Peregrins Pudenti: 
macte esto taedia, o Hymenaee, tuis.
(IV, 13, 1)
Atria Pisonum atabant cum atemmate toto 
et docti Senecae ter numeranda domus, 
praetulimus tantis solum te, Postume, regnis: 
pauper eras et eques, sed mihi consul eraa
(IV, 40, 4)
Cuando el atrio de los Pisonea se levantaba con toda su galeria 
de antepasados ... yo te he preferido a ti ... pues aunque eres 
pobre y simple caballero para mi eras un consul.
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Quatenu.8 hi,non sunt, esto tu, Caesar, amicus; 
nulla duels virtus dulcior esse potest.
(V, 19, 16)
"Quadringenta tibi non sunt, Chaerestrate» surge,
Leitus ecce venit: ......................... "
(V, 25, 2)
La expresividad de la yuxtaposicidn "surge, Leitus ecce venit' 
se perderla en la construcciôn hipotâctica.
Cras te victurum, eras dicis. Postume. semper: 
die mihi, cras istud, Postume, quando venit?
(V, 58, 1)
Sit pia, sit locuples, sed potet filia mustum: 
amphora cum domina nunc nova fiet anus.
(VI, 27, 8)
Nunc hilares, si quando mihi, nunc ludite, Musae: 
victor ab Odrysio redditur orbe deus.
(VII, 8, 2)
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Dum mea Caecilio formatur imago Secundo
i, liber, ad Geticam ................
Parva dabis caro, sed dulcia, dona sodali: 
certior in nostro carmine voltus erit;
(VII, 84, 6)
Ledaeo poteras abducere Cyllaron astro* 
ipse suo cedet nunc tibi Castor equo«
(VIII, 21, 6)
Et si non dederis, Caesar, permitte rogari: 
offendunt numguam tura precesque lovem.
(VIII, 24, 4)
... si no me lo das, déjame que te suplique, pues nunca el in 
ci en so y las sdplicas of end en a Jdpiter.
nec poteram gratus domino sine moribus esse: 
inter!us mentes inspicit ille deus.
(IX, 28, 8)
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Spendophoros Libycas domini petit armlger urbjg; 
quae puero donee tela, Cupido, para,
(IX, 56, 1)
Non lectore tuis opus est, sed Apolline, librisi 
iudice te mai or Cinna Mar one fuit.
(X, 21, 4)
Vilior haec nobis alio mittente fuisset; 
non quacumque manu victima caesa litat:
(X, 73, 6)
Cenabis belle. lull Cerialis, apud me; 
conditio est melior si tibi nulla, veni.
(XI, 52, 1)
Octavam poteris servare; lavabimur una: 
scis qusim sint Stephani balnea iuncta mihi.
(XI, 52, 4)
Quoviscumque loco po tes hunc finire libellum
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verslbus explicitumât omne duobua opus.
(XIV, 2)
I preoor et totos avida cute conbibe soles - 
o quam foimoaus, dum peregrinus erisi
(X, 12, 8)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
I precor et ... soles, quia valde formosus eris, dum ...
Ve, te ruego, y absorbe por tus âvidos poros toda la luz del 
sol, pues vas a estar muy hermoso durante todo el tiempo que 
estés lejos.
Obsérvese cômo en la construcciôn hipotâctica habrla que pre^ 
cindir de la exclamaciôn.
Incurvabat Hylan posito TirynthiUs areu: 
tu liegaran c redis non habuisse natis?
(XI, 45, 5) 
Séria interrogative el periodo complète.
Invidit de tribus una soror
et festinati3 incidit stamina pensis.
(IX, 76, 6)
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.... como le envidiô una de las très parcas. cortô los hilos de 
la lana apresuradamente.
Creo que ya ha sido suficientemente explicado en otras ocasio 
nés cômo a veces la conjunciôn copulativa, en cuanto al sentido, 
no se limita a unir.
Intrasti quotiens insczlptae limina cellae, 
seu puer adrisit sive puella tibi, 
contentus non es foribus ve loque se raque 
secretumque iubes grandi us esse tibi:
(XI, 45, 3)
...... al noeatarr con tent o com3 las puertas y con la cortina y
con la cerradura. ordenas que haya un secreto mis grande y por 
ello haces tapar la menor rendija, si hay sospecha.
En los dos liltimos casos present ados la construcciôn paratâç 
tica es sindética.
Besumen Bstadlstico
Casos pre sent ado s ................................   40
Casos en los que la construcciôn paratâctica es sindé­
tica ...............................................  4
Casos en los que destaca la "plaga" ................  10
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coneluélones
Este apartado coincide con el anterior en que d. golpe inge 
nioso o el "aculeus" es menos frecuente que en otros aparta­
do a anteriores, cuando se producla dentro de un mismo verso, 
pero difiere del precedente en que observâmes un Indice de fre 
cuencia mayor cuando el golpe se produce entre los dos versos 
de un dlstico.
La parataxis sindética es bastante escasa.
22. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: al cambiar 
de dlstico.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Temporlbus ncstris acta cum cedat avorum 
creverit et maior cum duce Roma suo, 
ingenium sacri miraris desse Maronis 
nec quemquam tanta bella sonare tuba.
Sint Maecenates; non derunt, Placce, Marones,
VergiUumque tibi vel tua rura dabunt.
(VIII, 55, 3)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
quia ingenium sac ri miraris .... (tibi dicam) si fuerint Maeç 
cenates, Marones non defuturos.
06
Dan tern vlna tvuam quotiena aspexlmua Hyllum, 
lumlne nos, Afer, turbidlore notas.
Quod, rogo, quod scelus est mollem spectare ministrum?
(IX, 25, 1)
Construcciôn hipotâctica équivalentes
Cum lumlne nos, Afer, turbidiore notes, dantem vina tuum, quo­
tiens aspeximus Hyllum, rogo quod sce.lus ...
Qui gravis es nimium, potes hinc iam lector, abire 
quo libet: urbanae scripsimus ista togae: 
iam mea Lampsacio lascivit pagina versu 
et Tartesiaoa concreoat aera manu.
(XI, 16, 3)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Qui gravis es ... quo libet quia, cum scripserimus ista toga, 
iam mea Lampsacio lascivit ... concrepat aera manu.
Si se puede ver cierto golpe ingenioso, o al menos se ma rca 
el contraste entre la austeridad que puede poseer el lector a 
qui en se dirige y lo licencioso de los versos que dice que pre 
senta en sus pâginas:
Tii que eres demasiado austère, puedes ya irte a doude te agra 
de, pues mis pâginas retozan con versos licenciosos.
inguina saltem
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parce fututrlcl solllcltare manu.
Levlbua In puerls plus haec quam mentula peccat 
et faciurttdigitl praecipltantque virum:
(XI, 22, 5)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
.... inguina saltem parce fUtutrici sollicitare manu, quia le- 
vibus in puerie plus haec quam mentula peccat.
ntere femineis complexibus, utere, Victor, 
ignotumque aibi mentula discat opus.
Plammea texuntur sponsae, iam virgo paratur, 
tondebit pueros iam nova nupta tuos.
(XI, 78, 2)
Parcius utaris moneo rapiente veredo,
Prisce, nec in lepores tam violentus eas.
Saepe satisfecit praedae venator et aeri 
decidit excussus nec rediturus eouo
(XII, 14, 3)
Municipem rigidi quis te, Marcelin, Salinis 
et genitam nostris quis putat esse locis? 
tam rarum, tam dulce sapis ............
(XII, 21, 3)
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Golpe ingenioso mucho mis expresivo mediante las interrogati. 
vas équivalentes ,a aseverativas negatives, aunque existe otra 
posibilidad, y es hacer interrogative el periodo entero.
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Municipem rigidi nemo te ... locis, quia tam rarum, tam dulce 
sapis.
Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Triste supercilium durique severa Catonis 
frons et aratorls filia Ibbricii 
et personati fastus et régula morum 
quidquid et in tenebris non sumus, ite foras. 
Clamant ecce mei "lo Saturnalia" versus:
(XI, 2, 5)
Qui nondum Stygias descenders quaerit ad umbras 
tonsorem fugiat, si sapit, Antiochum.
Alba minus saevjs lacerantur bracchia cultris. 
cum fuiât ad Phrygios enthea turba modo s; 
mitior implicitas Alcon secat enterocelas 
fractague fabrili dedolat ossa manu.
Ca, 34, 3)
SI que aôn no busca descender a las aguas de la Estigia escape, 
si es inteligente, del peluquero Antioco (ya que hay que tener 
cuidado con él), pues con menos crueldad desgarran los brazos
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lo8 crueles cuchillos pues con mjs suavidad opera Alc6n 
las hernias....
Quare tam multis a te, Laetine, diehus 
non abeat fabris quaeris et usque gemis. 
Gestatur tecum pariter tecumque lavatur; 
cenat boletos# ostrea. sumen, aprum; 
ebria Setino fit saepe et saepe Pale m o  
nec nisi per niveam Caecuba potat aquam; 
circumfusa rosis et nigra recumbit amomo, 
dormit at in pluma purpureoque taro.
(XII, 17, 3)
Incus to dit is et apertis, Lesbia, semper 
liminibus peccas nec tua furta tegis, 
et plus spectator quam te delectat adulter 
nec sunt grata tibi gaudia si qua latent.
(I, 34, 4)
Otro caso mis en el que la conjunciôn copulativa no se limi 
ta a unir, al menos desde el punto de vista ideolôgico.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Argiletanas mavis habit are tabemas,
curm tibi, parve liber, scrinia nostra vacent,
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Nesois, heu ne soi s dominae fastidia Romae:
(I, 5, 3)
Sed tam saeva pius miracula non tulit hostis 
et raptum flammis iussit abire virum: 
urere quam potuit contempto Mucius igne, 
hanc spectare manum Porsena non potuit.
(I, 21, 5)
.... 7 arrancaido de las Hamas al héroe le mandé ma r char, pues 
no pudo Porsena aguantax el espectâculo de esta mano que Mucio
Hos tibi, Phoebe, vovet totos a vertice crines
Sncolpos, domini centurionis amor.
grata Pud en s meriti tulerit cumpraemia pili.
Quam primum longas, Phoebe, recide comas, 
dum ...............................
(I, 31, 1)
Oh Pebo, puesto que Encolpo .... te ofrece toda la cabellera. 
... corta cuanto antes sus largos cabe11os .....
Incustpditis et apertis, Lesbia, semper 
liminibus peccas nec tua f’urta tegis
1«1
A Chione saltern vel ab lade disce pudorem:
(I, 34, 1)
Cum placeat Fhileros tota tibi dote redemptus, 
tres pateris natos, Salla, perire fame.
Praestatur cano tanta indulgentia cunno 
quem nec casta potest iam decuisse Venus»
(II, 34, 3)
Numguam dicis have sed reddis, Naevole, semper, 
quod prior et corvus dicere saepe solet.
Cur hoc expectas a me, rogo, Naevole, dicas:
(III, 95, 1)
nam, puto, nec melior, Naevole, nec prior es. 
Praemia laudato tribuit mihi Caesar uteroue 
natorumque dedit iura oatema trium.
Ore legor multo notumque per oppida nomen 
non expectsto dat mihi fama rogo.
(Ill, 95, 5)
0 felix animo, felix, Nigrina, marito, 
atque inter Latias gloria prima nurus:
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te patrios miacere lùvat cum coniuge census, 
gaudentem soclo partlcipique viro,
(IV, 75, 2)
Pie te nefas ve strum, sed toto flete Luc r trio, 
Ned.des, et lue tus senti at ipsa Thetis.
Inter Baianas raptus puer occidit undas
(VI, 68, 3)
Ut nova dona tibi, Caesar, Nilotica tellus 
rniserat hibernas ambitiosa rosas,
Navita derisit Phailos Memphiticus hortos, 
urbis ut intravit limina prima tuae: 
tantus veris honos et odorae gratia Plorae 
tantaque Paestani gloria ruris erat;
(VI, 80, 5)
Es grande la expresividad de la oraciôn introducida por "tan 
tus", Véase cômo se pierde al sustituirla por la subordinada 
causal. Lo ponemos en caatellano al objeto de que se vea mejor: 
.... el marino de Menfis se ha burlado de los jardines de Egip- 
to, tan pronto como franqueô el suelo de tu ciudad, pues la be 
lleza de la primavera era grande y lo mismo la gracia de la per 
fumada Plora y la gloria del campo de "Pestum",
Nam tu missa tua revocasti fulmina dextraJ
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hos cuperem mores ighlbus esse lovis; 
si tua sit sMmmo, Caesar, natura Tonantl, 
utetur toto fulmine rara manus
(VI, 83, 5)
Accldlt Infandum nostras scelus, Aule, puellae:
amislt lusus dellclasque suas*
non quales tenerl ploravit arnica Catulll
Lesbia, nequitiis passeris orba sui,
vel Stellas cantata meo quas flevit Ianthis,
cuius in Elysic nigra columba volat:
lux mea non c a. pi tur nugis negus moribus isUs
nec dominas pectus talia ds»»ma movent:
(VII, 14, 7)
A mi amada le ha ocurrldo una gran desgracia: ha perdido su
alegrla y sus delicias, no como las que lloré Lesbia no
como las que llorô J ant i s ..... pues mi amada no es sensible
a las niherlas ni la conmueven tales dahos.
Tuscae glandis aper populator et illic multa 
iam piger, Aetolae fama aecunda ferae, 
quem meus intravit splendenti cuspids Dexter, 
praeda iacet nostris invldiosa focis.
Pinguescant madido laeti nidore penates,
(VII, 27, 1)
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PueSto que .... yace ya atravesado el jabali arrasador . 
que mis Penates engorden aiegrès con el vapor de su humo.
Gratum est quod Celeri nostros legis, Aucte, libellos, 
si tamen et Celerem quod legis, Aucte, iuvat.
Ille measfpntes et Geltas rexit Hiberos. 
nec fuit in nostro certior orbe fides.
(VII, 52, 3)
Abstulerat totam temerarius institor urbem 
inque suo nullum limine Ilmen erat. 
lusaiati tenuis, Germanice, crecere vicos, 
et modo quae fue rat semita, facta via est,
(VII, 61, 1)
Phosphore, redde diem: quid gaudia nostra moraris?
Caesare venture. Phosphore, redde diem.
Roma rogat .........................
(VIII, 21, 3)
La parataxis es tipica en el diâlogo, puesto que ella constj^ 
tuye un lenguaje no elaborado, y en esta composiciôn hay un 
diilogo, aunque "Phosphore" no llegue en realidad a tomar la 
palabra.
Te nec Amyclaeo decuit livere veneno
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nec Mlletes erat vellere digna tuo. 
lilla tu Vinci3 nec adhuc delapsa ligaatra 
et Tiburtino monte quod alget ebur;
Spartanus tibi cedet olor Paphiaeque columbae, 
cedet Ervthraeia eruta gemma vadis:
(VIII, 28, 11)
En toda la composioiiiL y no s6lo en la parte correspondiente 
a la causal se prefiere el estilo paratâctico.
Quisquis habes, lime ri s sua munera redde, precamur: 
non hoc Crispinus te, sed abolla rogat.
Non quicumque capit saturatas murice vestes 
nec nisi deliciis convenit iste color.
(VIII, 48, 5)
  quien quiera que la tengas te ruego que devue1vas a sus
hombros sus done s, y no te lo pide Crispino, sino la toga mis^  
ma, pues no toma esos vestidos cualquiera ni ese color convie^ 
ne mis que a la suprema elegancia.
Quis labor in phiale? docti Myos anne Myronos? 
Mentoris haec manus est an, Polyclite, tua? 
Livescit nulla caligine fusca nec edit 
exploratores nubila massa focos;
lOfi
vera minus flavo radiant electra métallo 
et niveum felix pus tula vineit ebur.
Materiae non cedit opus: .............
(VIII, 50, 3)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia livescit .... Materiae non cedit opu s, (quaere) quis la 
bor in phiala .....
Qui Gorcyraei vidit pomaria regis, 
rus, Sntelle, tuae praeferet ilia domus. 
Invida purpureos urat ne bruma raceaos 
et gelidum Bacchi munera frigus edat, 
condita perspicua vivit vindemia gemma 
et tegitur felix nec tamen uva latet
(VIII, 68, 5)
Quien haya visto los huertos del rey de Gorcyra preferirâ el 
campo vecino a tu casa pue s para que el frio no malogre los ra 
cimos de piirpura, tu cosecha vive resguardada por una transpa­
rente envoltura y las uva s son pro tegidas felices s in estar 
ocultas.
Instanti, quo nec since ri or alter habetur 
pectore nec nivea simplicitate prior, 
si dare vis nostrae vires animosque Thaliae
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et viotura petis carmina, da quod amem.
CSynthia te vatem feclt. la soi va Properti; 
ingenium Galli pulchra Lycozis erat; 
fama est arguti Nemesis formoaa Tibulli;
Lesbia dictavit. docte Catulle, tibi: 
non me Paeligni nec spemet Mantua vatem. 
si pua Corinne mihi. si quis Alexis erit.
(VIII, 73, 5)
Latonae veneranda nepos, qui mitibus herbis 
Parcarum exoras pensa brevesque color. 
hos tibi laudatos domino, rata vota, capillos 
ille tuus Latia misit ab urbe puer; 
addidit et nitidum sacratis crlnibus orbem. 
quo felix faciès iudice hita fuit.
Tu iuvenale decus serve, ne pulchrior ille 
in longe fuerit quam breviore coma.
(IX, 17, 3)
La principal de la causal séria "Tu iuvenale decus serva",
Summa licet vel ox, Aga thine, pericuJaludas, 
non tamen efficies ut tibi parma cadat. 
Nolentem sequitur tenuisque reversa per auras 
vel pede vel tergo. crine vel ungue sedet:
(IX, 38, 3)
Marcus amat nostras Antonius, Attice. Musas.
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charta aalutatrix si modo vera refert;
Marcus Palladiae non infitianda Tolosae 
gloria, quam genuit Pacis alumna Quies.
Tu qui longa potes dispendia ferre viarum, 
i, liber, absentia pignus amicitiae.
(IX, 99, 1)
Quae nova tam similis genuit tibi Leda ministres? 
quae capta est alio nuda Lacaena cyeno?
J^ at faciem Pollux Hiero, dat Castor Asylo, 
atque in utroque nitet Tyndaris ore soror
(IX, 103, 3)
La hipotaxis se producirla entre las interrogatives retôri- 
cas y "Dat faciem pasando a ser interrogative el perio
do entero.
Gedere de nostris nulli te dicis amicis: 
sed, sit ut verum, quid, rogo. Crispe, facia? 
Mutua cum peterem sestertia qulnaue negasti 
non caperet nummos cum gravis area tuos.
(X, 15, 3)
praeteritosque dies et tutos respicit annos
lOO
nec metuit Lethes lam propioris aquas.
Nulla recordanti lux est ingrata gravisque; 
nulla fuit ouiua non meminisse velit.
(X, 23, 5)
Hie festinata requiescit Erotion umbra. 
crimire quam fati sexta neremit hiems.
Quisquis eris nostri post me regnator agelli, 
manibus exiguis annua iusta datot
(X, 61, 1)
Quien quiera que seas, dueüo de este campo después de ml ... 
tributa ofrendas debidas a les Mânes de Erotién, pues aqul des- 
oansa su sombra prematura .....
Contigeris regina meos ai Poila libellos, 
non tetrioa nostros exoipe fronte iooos. 
Ilia tuus vates. Heliconis gloria nostri. 
Pieria oaneret, oum fera bell a tuba, 
non tamen erubuit lasoiro dioere versu
(X, 64, 3)
Saepe loquar nimiim gentes quod. Avite. remotas 
miraria, Latia factus in urbe senex, 
auriferumque Tacum sitiam patriumque Salonem
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et repetam saturae aordlda rura casae.
Ilia placet.tellus in qua rea parwa beatum 
me facit et tenues luxuriantur opes:
(X, 96, 1)
Construccién hipotâctica equivalents:
Quia miraris, Avite, quod saepe nimium gentes remotas loquar., 
... , (dicam tibi) illam placere tellurem .....
Ounaxum fueras motor, Charideme, mearum 
at pueri custos adsiduusque comes, 
lam mihi nigrescunt tonsa sudaxia barba 
et queritur 1 abri s puncta pue lia meis; 
sed tibi non crevi : .................
(XI, 39, 1)
La realaciôn de causalidad se daria entre el distico subray^ 
do y el introducido por '*sed'% e stable ci ëndose al mismo tiempo 
una relaci6n de concesividad entre el segundo distico y el ter 
cero. Véase:
Cum c un arum fuisses motor .... cornes, etsi iam mihi nigrescunt 
... meis, tamen tibi non crevi.
Aeolidos Ganace lacet hoc tumulata sepulchre, 
ultima oui parvae septima venit hiems.
Ah scelus, ah facinusl properas qui flere, viator, 
non licet hic vitae de bre'vitate que ri :
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trlatius eat lato latl genua: ...........
(XI, 91, 5)
Uxor, vade foraa aut morlbus utere nostris: 
non sum ego nec Curlus nec Numa nec Tatlus.
Me iucunda luvant tractae per pocula noctea: 
tu pMperaa pota aurgere tristis aqua»
Tu tenebria gaudea: me ludere teste luce m a  
et luvat admissa rumpere luce latus.
Fascia te tunicaeoue abacuraque pallia celant: 
at mihi nulla satis nuda puella iacet.
Baaia me capiunt blandas imitata columbas: 
tu mihi das aviae qualia mane soles.
Nec motu disnarls opus nec voce iuvare 
nec digitis. tamquam tura merumque pares:
(XIr 104, 3)
A partir del segundo distipo podrla establecerse una construe, 
ci6n hipotâctica causal, en la forma siguiente:
Uxor, vade foras aut morlbus utere nostris, qnj-a., cum non aim 
ego nec Curius nec Numa nec Tatius, me iucunda iuvant tractae 
per pocula noctes. tu autem properas pota surgere tilstis aqua, 
tu tenebris gaudes, me ludere .... iuvat .... fascia te tunicae, . 
que obscuraque pallia cellant: at mihi nulla satis nuda puella 
iacet, basia me capiunt blandaa imitata columbas tu mihi das 
aviae qualia mane soles, nec motu dignaiis opus nec voce 
nec digitis. tamquam tura^^merumque pares. ^
CIBUOTECA
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Eat mihi - aitque precor longum te praeside, Caesar -
rus minimum^ panri sunt et in urbe lares.
ded de valle brevi quas det sitientibus hostis
curva laboratas antlia tollit aquas;
sicca domus queritur nullo se rore foverl.
cum mihi vlcino Marcia fonte sonet.
Quam dederis nostris, Auguste, penatibus undam,
Castalis haec nobis aut lovis imber erit.
(IX, 18, 3)
El pensamiento de la oracidn principal estâ constituido por 
el dltimo distico del que dependerian las causales correspon- 
dientes a los dos disticos de en medio, en la siguiente forma: 
Quam dederis nostris, AugusAe* penatibus undam, Castalis haec 
nobis aut lovis imber erit, quia, quamquam est mihi rus mini­
mum, parvi sunt et in urbe lares, tamen curva laboratas antlia 
tollit aquas: sicca domus queritur nullo se rore foveri, cum 
mihi vicino Marcia fonte sonet.
laetus ad haec facillsque veni sollenmia Prisci 
gaudia: cum sacris te decet esse tuis.
Tu reducem patriae sexta. pater optime, bruma 
pacifici Latia reddia ab urbe Numae
(XII, 62, 7)
lugera mercatus prope busta latentis agelli 
et male compactae culmina fulta casae.
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deserls urbanaa, tua praedia, Peimyche, lites 
parvaquë aed trltae praemia certa togae.
Prumentum, milium tisanamque fabanque solebas 
venders pragmaticus, nunc emis agricole.
(XII, 72, 3)
Véase c6mo quedaria la composicién en la conatruccién 
hipotâctica:
lugera mercatus ... casae, quia deseris ... togae, tu, qui 
frumentum ... solebas venders pragmaticus,nunc emis agri­
cole.
Qua tam seposita est, quae gens tara barbara, Caesar, 
ex qua spectator non sit in urbe tua?
Venit ab Orpheo cultor Rhodooexus Kaemo, 
venit et epoto Sarmata cas tus equo, 
et qui prima bibit deprensi f'iumina Nili, 
et quem supremae Tethyoa unda ferit; 
festinavlt Arabs, festlnavere Sabaei, 
et Cilices nimbis hic maduere suis.
Crinibus in nodum tcrtls venere Sygambri, 
atoue aliter tortis crinibus Aethiopes.
(Epigrammaton, III)
Si qua fides veris, praeferri, maxime Caesar, 
temporibus possunt saecula nulla tuis.
Quand0 magis signes licuit suectare trlumohos?
11/
quando PeLLatini plus me rue re dei? 
pulchrior et major quo sub duce tiartia Roma? 
sub QUO libertés principe tanta fuit?
(V, 19, 3)
Si hay que dar cf-édito a la verdad, no hay siglos, gran Cé­
sar, que se puedan anteponer a los tuyos, puesto que nunca se 
han podido ver triunfos mâs extraordinarios ....
En los dos éltimoB casos présentai os las interrogativas se- 
rian équivalentes a aseverativas negativas.
Inter Bai. anas rap tus puer occidit undas
Numquid te vitre is nudum lascive sub undis 
vldit et Alcidae nympha remis it Hylan?
(VI, 68, 7)
La causal sustituiria a la Interrogativa retérica, de gran 
valor expresivo, equivalents a aseverativa afiimativa.
Summa tune, Meleagre, fuit quae gloria famae, 
quantast Garpophori portio, fusus aperî 
Ille et praecipiti venabula condidit urso, 
primus in Arctoi qui fuit ares poli.
11ÎS
Stravit et ignota spectandum mole leonem,
Herculeus potuit qui décaissé manus» 
et volucrem longe parrexit vulnere pardum.
Praemia cum tamdem ferret, adhuc poterat
(Epigrammaton, XV, 3)
En la construcciôn hipotâctica habria que prescindir de la ex 
clamaciân:
La fama tuya, Meleagro, fue muy grande, pero también fue grande 
la de Carpôforo, pues^âl atravesô a un oso que se le abalanzâ..
Qui tonsor fueras tota notissima urbe 
et post hoc dominas munere factus eques, 
icanias urbes Aetnaeaque régna petisti, 
Cinname, cum fugerestristia iura fori.
Qua nunc arte graves tolerabis inutilis annos?
(VII, 64, 3)
Cur nunc "6 mores%" eux nunc " 6 tempera!" dicis? 
quod tibi non placeat, Caeciliane, quid est?
Nulla ducum feritas, nulla est insania ferri; 
pace frui certa laetitiaque licet.
(IX, 70, 7)
.... qué es le que no te agrada, puesto que no existe ferocidad 
en los caudillos ni lecura en las espadas?
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Meuse novo lani veterem, Proculeia, maritum 
deseris atone lubes res sibi habere saas.
Quid rogo, quid factum est? subiti quae causa doloris?
Nil mihi respondes?.....................
(X, 41, 1)
lam certe stuoido non dices, Paula, marito. 
ad moechum quotiens longius ire voles,
"Caesar in Albanum iussit me mane venire,
Caesar Circeios". lam stropha talis abit.
Penelope licet esse tibi sub principe Nerva; 
sed prohibet scabies ingeniumque vetus.
Infelix, quid ages? aegram simulabis amicam?
(XI, 7, 1)
También en esta composiciôn se puede ver una especie de dié- 
logo, y ya hemos tenido ocasiôn de decir y demostrar que la pa^  
rataxis es propia del diâlogo, porque el diélogo pertenece al 
lenguaje familiar.
En los cuatro dltimos casos presentados séria interrogative 
el periodo entero.
Resumen Estadistico
Casos presentados ................................... 55
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Casos en los que àestaca la "plaga"  ..............  11
Casos en los que la construcciôn paratâctica es sindéti
Conclusions8
Una vez presentados todos los casos que constituyen este 
apartado,'llegamos a la conclusiôn de que el golpe es muy poco 
frecuente. La construcciôn paratôctica se debe mâs bien a que 
de esta forma el lenguaje es mucho mâs expresivo .... en resumi 
das cuentas mâs natural, como es tlpico en Marcial. Al cambiar 
de verso, pues, el golpe es me nos frecuente que dentro de un mi^ 
mo verso} aumenta la frecuencia si se produce entre los dos ver 
SOS del distico, y disminuye nuevamente entre dos grupos de ver
SOS.
^3. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso : en el âltimo 
distico.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Hinc iam deoosito post vina rosasque pudore, 
quid dicat nescit saucia Terpsichore;
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scheaate nec dubio, sed aperte nociinat illam 
quam recipit sexto mense superba Venus, 
custodem medio statuit quam vllicus horto, 
opposita spectat quam proba virgo manu»
Si bene te novi, longum iam lassa libellum 
ponebas, totum nunc studiosa leges.
(Ill, 68, 5)
Nec tibi sit mirum modici quod conscia vatis 
iudicium metuit nostra Thalia tuumi 
ipse tuas etiam veritus Nero dicitur aures. 
lascivum iuvenis cum tibi lus "it gpmim.
(IX, 26, 9)
Casos en los que destaca el golpe ingenioso
Si quid forte petam timido gracilique libello, 
improba non fuerit si mea charts, dato.
Et si non dederis, Caesar, parmitte rogari: 
offendunt numquam tura precesque lovem.
Qui fingit sacros auro vel marmore vultus, 
non facit ille deosi qui rogat. ille facit
(VIII, 24, 6)
la causa introducida en el iSltimo distico vendria a reforzar 
la que ya introduce el verso anterior;
 praeterea quod qui fingit sacros auro vel mam.ore vultus,
non facit ille deos, sed qui rogat, ille facit.
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Uxor cum tibi sit formesa, pudica, puella, 
quo tibi natorum iura, Pabulle, trium?
Quod petis a nostro supplex dominoque deooue, 
tu dabis ipse tibi, si potes arrigere.
(IX, 66, 4)
Destaca la agudeza de ingenio, acentuândose al liegar a la 
condicional "si potes arrigere".
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Uxor cum tibi .... trium, quia,quod petis a nostro supplex do­
minoque deoque, tu dabis (latuius es), si potes arrigere: 
Teniendo una mujer heimosa .... qué necesidad tienes td de de- 
re chos de très hijos, puesto que lo que pides puedesdârtelo td 
mismo, si tienes virilidad? .....
Seria interrogative el periodo entero*
Ad laoidem Torquatus habet praetoiia ouartum: 
ad guarturn breve rus emit Otacilius. 
Torquatus nitidas vario de marmore thermas 
extruxit; cuoumam fecit Otacilius.
Disposait daphnona suo Torquatus in agro; 
castaneas centum sevit Otacilius.
Consuls Torquato vici fuit ille magister, 
non minor in tanto visus honore sibi.
Grandis ut. exfguam bos ranam ruperat olim, 
sic, puto, Torquatus lumpet Utacilium,
(X, 79)
Existe una construcciôn paratâctica equivalents a une hipo,
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taxis causal, cuya principal seria "sic, puto, Torquatus rumpet 
Otacilium" y las scbordinadas causales las que aparecen subraya- 
das.
Si prior Euganeos, Clemens, Helicaonis Or»s 
pictaque pampineis videris arva iugis, 
perfer Atestinae nondum vulgata Sabinae 
carmina, purpurea sed modo culta toga.
Ut rosa delectat metitur quae pollice primo, 
sic nova nec men--to sordida charta iuvat.
(X, 95, 5)
pascitur hie ibi pascit ager; tepet igne maligne 
hic focus, ingenti lumine lueet ibi; 
hic pretiosa fames conturbatorque macellus. 
mensa ibi divitiis ruris operta sui, 
quattuor hie aestate togae pluresve teruntur. 
autumnis ibi me quattuor una tegit.
I, cole nunc reges, quidquid non praestat amicus 
cumt)raestare tibi posait, Avite, locus.
(X, 96, 7)
me focus et nigros non indignfentia fumos 
tecta iuvant et fons vivus et herba rudis.
Sit mihi vema satur, sit non doctissima coniunx.
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sit noz cum somno, sit sine lite dies.
(II, 90, 7)
.... puesto que a mi me agradan el hogar y un techo al que no 
le importas los humos .... tenga yo un esclavo bien nutrido , 
una esposa no muy docta ....
Quod non argentum, quod non tibi mittimus aurum, 
hoc facimus causà, Stella diserte, tua.
Quisquis magna dédit, voluit sibi magna remitti; 
fictilibuB nostris ezoneratus eris.
(V, 59, 5)
Pesta coronatus ludet convicia miles, 
inter laurigeros cum comes ibit eques.
Pas audire iooos levioraque carmina, Caesar, 
et tibi, si lusus ipse triumphus amat.
(VII, 8, 7)
Primum est ut praestes, si quid te, Cinna, rogabo; 
illud deinde sequena ut cito, Cinna, neges.
Diligo praestantem; non odi, Cinna, negantem: 
sed tu nec praestas nec cito, Cinna, negas.
(VII, 45, 5)
Esquiliis domus est, domus est tibi colle Dianae, 
et tua patricius culmina vicus habet;
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hinc viduae Cybeles. illinc sacraria Vestae, 
inde novum, veterem prospicis inde lovem.
Die ubi conveniam, die qua te parte requiram; 
qiisquis ubi que ■ habitat, Maxime, nus quam habitat.
(VII, 75)
El golpe de ingenio présenta un segundè escalôn en el dltimo 
verso, segundo del distico.
lactat inaequalem Matho me fecisse libellum: 
si verum est, laudat camiina nostra Matho.
Aequales scribit libros Calvinus et Umber: 
aeoualis liber est, Cretice, qui malus est.
(VII, 90, 5)
"Tristis A-thaiagoras non misit munera nobis 
quae medio brumae mittere mense solet".
An sit Athenagoras tristis, Faustina, vi^debo: 
me certe tri stem fecit A A m  ago ras.
(VIII, 41)
ThestyIon Aulus amat, sed nec minus ardet Alexin, 
forsitan et nostrum nunc Hyacinthon amat.
I nunc et dubita vates an diligat ipsos, 
delicias vatum cum meus Aulus amat.
(VIII, 65, 1)
Sed tu bis senis gmndia libris
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qui Bcribis Prlami proella, magnus homo es?
Nos facimus Bruti puerum, nos Langona vivum: 
tu magnus luteum, Gaure, Giganta faois.
(IX, 50, 6)
Construcciôn hipotgctica équivalante:
sed tu ...» proelia, non magi us homo es, quia, si nos, vivum, 
tu magnus luteum, Gaure, Giganta facis.
Silius haec magxi célébrât monimenta Maronis, 
jugera facundi qui Ciceronis habet.
Heredem dominumqie sui tumulive larisve 
non aliam mallet nec Maro nec Cicero.
(XI, 48, 1)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Cum Silius haec magni celebret .... habet, dicendum est non 
futurum fuisse ut Maro sut Cicero mallet alium heredem domi- 
numque sui tumulive larisve.
ne pueros vendas omnia vende miser.
Luxuria est emere hos -puis enim dubitatve negatve?-, 
sed multo maior venders luxuria est.
(XI, 70, 11)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
nec .... miser, quia, etsi luxuxla est emere hos .... tamen 
multo maior venders luxuria est.
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Artemidorus habet puerum sed vendidit agrum; 
agnan pro^uero Calliodoras habet.
Die uter ex istis medius rem gesserlt, Aixte:
Artemidorus amat, Calliodorus arat.
(IX, 21)
Puesto que Artemidoro tiene un esclavo, pero vendiô su campo, 
en cambio Caliodoro tiene un campo en vez de un esclavo, quiaro 
que me digas. Auto, quién de los dos hizo mejor elv asunto....
2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Barbare pyramidum sileat miracula Memphis,
Assyrius iactet nec BabyIona labor; 
nec Triviae templo molles laudentur Iones, 
dissimulet Delon comibus ara frequens; 
aera nec vacuo pendentia Mausolea 
laudibus inmodicis lares in astra ferant.
Omnis Caesareo cedit labor Amphitheatre, 
unum pro cunctis fama loquetur opus.
(Epigrammaton, I, 7) 
No precisamente el golpe de gracia, pero si algo que produce 
el mismo efecto tiene lugar cuando llegamos al tSltimo distico. 
No hay duda de que se hace muy oportuna la construcciôn para­
tâctica para que ese efecto sea mayor.
Curre, sed instructus: comitetur Punica librum
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spongea: muneritus convenit ilia meis.
Non possunt nostros multae, Faustina, liturae 
emendare iocos; una litura potest.
(IV, 10, 7)
... que acompafie a mi libro una esponja de Africa ... pues 
las raspaduras no pueden corregir mis gracias y un s6lo gol­
pe de esponja si.
........................ Invidet hosti
Roma suo, veniat laurea multa licet: 
terrarum dominum propius videt ille tuoque 
terretur voltu barbarus et fruitur.
(VII, 5, 5)
También en este caso, si no.es precisamente el golpe de gra 
cia el que se sefiala, es algo parecido, pero golpe al fin y al 
cabo;
Roma siente envidia de su enemigo ... porque él ve mâs cer- 
ca al senor del mundo y porque, si es verdad que se aterra el 
bârbaro con tu rostro, también goza con él.
Tam dubia est lanugo tibi, tam mollis ut illam 
halitus et soles et levis aura terat.
Oelantur simili ventura Cydonea lana, 
pollice virgineo quae spoliata nitent.
Fortius impressi quotiens tibi basia quinque, 
barbatus labris. Dindyme, fio tuis.
(X, 42, 5)
Ism nisi per somnum non arrlgis et tibi. Mevi, 
incirit in medios meiere verpa pedes. 
truditur et digitis pannucea mentula lassis 
nec levât ext-inctum sollicitata caput.
Quid miseros frustra cunnos culosque lacessis? 
summa petas: illic mentula vivit anus.
(XI, 46, 1)
Seria interrogative el periodo mntero.
Oum rogo te nummos sine pignore,?'non habeo" inquls; 
idem, si pro me spondet agellus, habes; 
quod mihi non c redis veteri. Tele sine, sodeJLi, 
credis coliculis arboribusque meis.
Ecce reum Carus te detulit: adsit agellus.
Exili comitem quaeris: agellus eat.
(XII, 25)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia, etsi, cum rogo te nummos sine pignore "non habeo" inquis, 
idem, si pro me spondet agellus, habes .... Ecce nunc cum reum 
Carus te detulit, adsit agellus et, si exili comitem quaeris, 
agellus eat.
Arrigis ad vetulas, fasti dis, Basse, puellas, 
nec formonsa tibi, sed moritura placet.
Hie rogo non furor est, non haec est mentula demens? 
Cum possis Hecaben, non potes Andromachenl
(III, 76)
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b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Mereatu r alius grande et insanum sophos: 
miserere tu felicium 
veroque fruere non superbus gaudio, 
dum Sura laudatur tuus.
Non, inoudenter vita quod reliquum est petit, 
cum fama quod satis est habet. (1?)
(I, 49, 41)
.... goza con sencillez del verdadero placer, mientras es 
alabado tu amigo Sura, pues sin desdoro la vida reclama lo que 
le que da, cuando la fama tiene lo que es suficiente.
Otia da nobis, sed qualia fecerat olim 
Maecenas Flacco Vergilioque suo* 
condere victuras temptem per saecula curas 
et nomen flammis eripuisse meum*
In stériles nolunt campes iuga ferre luvenci; 
pingue solum lassat, sed iuvat ipse labor.
(I, 107, 7)
.... yo intentaré crear una obra que habrâ de vivir a tra- 
vés de los tiempos y que librarâ mi nombre de las Hamas, pues 
(has de saber que ) los novillos se resisten a soportar el yugo 
traténdose de campos estériles y que un suâo pingüe cansa, p^ 
ro causa placer trabaj erlo.
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Aspice quam placidis insultât turba iuvencis 
et sua quam facilis pondéra taurus amet.
Comibus hie pendet summis, vagus ille per armos 
currit et in toto ventilât arma bove.
At feritas immota riget* non esset harena 
tutior et potuerent fallere plana magis.
Nec trepidant gestus, sed de discrimine nalmae 
securus puer est sollicitumque pecus.
(V, 51, 7)
Sextantes, Calliste, duos infunde Pale mis, 
tu super aestives, Alcime, solve nives; 
pingue scat nimio madidus mihi crinis amomo 
lessenturque rosis tempora sutilibus.
Tam vicina iubent nos vive re Mausolea. 
cum doceant ipsos posse perire deos.
(V, 64, 5)
Priscus ab Aetneis mihi, Flacce, Terentius oris 
redditur: hanc lucem lac tea gemma notet; 
defluat et lento splendescat turbida lino 
amphora centeno consule facta minor.
Contlnget nox quando meis tam Candida mensis? 
tam iusto dabitur quando calere mero?
Cum te, Flacce, mihi reddet Cythereia Cypros, 
luxuriae fiet tam bona causa meae.
(VIII, 45, 5)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia Priscus .... redditur, hanc .... notet; defluat et lento
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splendescat .... minor, quia tantum contlnget nox meis tam Can­
dida mensis,tantum tam iusto dabitur calere mero, tantum luxu­
riae fiet tam bona causa meae turn cum te, Flacce, mihi reddet 
Cythereia Cypros.
El pensamiento ya elaborado a base de subordinadas suprimirla 
esas dos oraciones interrogativas de la parataxis équivalentes 
a aseverativas negativas.
Tam placidae mentes, tanta est reverentia nostri, 
tam pacata quies, tantus in ore pudor.
Nemo suos -haec est aulae natura potentis- 
sed domini mores Caesarianus habet.
(IX, 79, 7)
Vilis eras, fateor, si te nunc mitteret emptor; 
grande tui pretium muneris auctor erit: 
multum. crede mihi, refert a fonte bibatnr 
quae fluit an pigro quae stupet unda lacu.
(IX, 99, 9)
Especie de sentencia que se recoge también en el éltimo dis­
tico.
Quando fabae nobis medium farrisve dedisti,
cum tua Niliacus rura colonus aret?
quando brevis gelidae missa est toga tempore brumae?
1 3 0
argent! venit quando selibra mihi?
Kil aliud video quo te credamus amicum 
quam quod me coram pedere, Crispe, soles,
(X, 15, 5)
Se trata de interrogativas retôricas équivalentes a asever^ 
tivas negatives, que, por tanto, pueden ser muy bien converti 
das en causales de la forma siguiente:
Nil aliud video quo te credamus amicum quam quod me coram pe- 
dere. Crispe, soles, cum fabae numquam dedeiis .... cum
numquam .... missa sit .... venerit.
ut facis, a nobis abigas, nec scribere quemquam 
talia contendas carmina qui legitur.
Hune servare modum nostri movere libelli. 
parcere personis, dicere de vitiis.
(X, 35, 9)
El dltimo distico es como la conclusiôn de todo lo que se di 
ce a lo largo de toda la composicüSn.
Cum peteret pars haec Myrinum, pars ilia Trimphum. 
promisit pariter Caesar utraque manu.
Non potuit melius litem finire iocosam.
0 dulce invicti principis ingeniumî
(Epigrammaton, XX)
1 3 1
Leuconicis agedum tumeat tibi culcita lanis 
constrigatque tuos purpura pesa toros, 
dormiat et tecum, modo qui dum Caecuba miscet 
convivas roseo torserat ore puer: 
o quam tu cupies ter vlvere Nestoris annos 
et nihil ex ulla perdere luce voles!
Rebus in angustis facile est contemnere vit am: 
fortiter ille facit qui miser esse potest.
(XI, 56, 15)
Obsérvese c6mo en el ultimo distico se condensa toda 
la fuerza del razonamiento que se hace a lo largo de la . 
composiciôn.
Explicitum nobis usque ad sua cornua librum 
et quasi perlectum, Septlciane. refers.
Omnia legist!. Credo, scio, gaudeo, verum est. 
Perlegi libros sic ego quinque tuos.
(XI, 107)
Cabria interpretar la causal como coordinada explica- 
tiva de " omnia legisti", pero el "quasi" que acompaha a 
"perlectum" nos hace pensar en un estilo indirecte libre, 
por lo que la causal seria subordinada: puesto que me de- 
vuelves el libro desenrollado hasta la iSltima pégina y co­
mo si lo hubieses leido hasta el final, todo lo has leido 
(ironia: pienso que lo has leido todo, lo dices td, Septi- 
ciano), lo creo, lo sé, me alegro, es verdad.
Nolueram, Polytime, tuos violare capillos, 
sed iuvat hoc precibus me tribuisse tuis.
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Talis eras, modo tonse Pelops# positisoue nitebas 
crinibus ut totum sponsa "videret ebur.
(XII, 84, 3)
Caldam poscis aouam: nondum mihi frigida venit; 
alget adhuo.nudo clusa culina±>co.
Mane veni potius; ...............
(Tin, 67, 7)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Quia caldam poscis aqpiam cum nondum mihi frigida venit .... ms 
ne veni potius. (16)
Saepius ad palmam prasinus post fata Heronis 
pervenit et victor praemia plura refert.
I nunc, livor edax, die te cessisse Neroni: 
vicit nimirum non Nero, sed prasinus.
(XI, 35)
excipere hos illos et tota surgere cena 
marmora calcantem frigidiora gelu: 
quae ratio est haec sponte sua perferre patique, 
qua te si iubeat rex dominusq’ue, neges?.
(XII, 60, 15)
La interrogativa retôrica équivale a una hipotaxis causal, en 
la que se expone el motivo por el que no gusta realizar todo lo
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expuesto a lo largo de la composiciôn.
Resumen Estadistico
Casos presentados  .........    42
Casos en los que destaca la "plaga"  .........  26
Conclusiones
Velamos en el apartado anterior cômo el golpe ingenio so era 
muy poco frecuente. En cambio ahora hemos podido observar que, 
si se trata del dltimo distico,aumenta notablemente hasta al- 
canzar un porcentaje de mâs de un cincuenta por ciento. A ve- 
oes el dltimo distico viene a ser algo asl como donde, en resu 
midas cuentas, se concluye con los motivos de cuanto se expone 
a lo largo de toda la composiciôn.
^4) El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso; en el dltimo 
verso.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
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scribat carmina circulis Palaemon, 
me raris iuvat auribus placera
(II, 86, 12)
No selamente destaca el "aculexis" sino que ademâs se pue de 
ver cierto enfado:
Que Palemôn escriba para los bobos (yo no), pues lo que a mi 
me gusta es agradar a oidos selectos.
Ko descartamos tampoco la posibilidad de considerarla adver- 
sativa, pues véase o6mo incluso en la traducciôn causal, para 
que resuite bien es conveniente anteponer ese "yo no" equiva­
lents a "pero yo no". De ser adversative habrla que traducir 
asî: "Que Palemôn escriba para los bobos, en cambio yo ...."o 
a mi, por el contrario, me gusta agradar a oidos selectos",
ünguentum, fateor, bonum dedisti 
convivis here, sed nihil scidisti,
Res salsa est bene oiere et esurire.
Qui non cenat et unjfuitur, Pabulle, 
hic vere mihi mortuus videtur.
(111, 12, 5)
En esta composiciôn y en la que sigue destacan el golpe de 
gracia a la vez que el "aculeus".
Si temperari balneum cupis fervens, 
Paustine, quod vix lulianus intraret, 
roga lavetur rhetorem Sabineium:
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Nerouianas is réfrigérât thermes.
(III, 25, 4)
Desine, si pudor est, miseram traducere calvan: 
hoc fieri cunno, Gargiliane, solet.
(III, 74, 6)
El "aculeus" séria mâs leve, si decimos "Desine .... calvam, 
quia hoc fieri , solet", con la pérdida de la pausa que se 
hace en la construcciôn paratàctica.
Quod si cadaver exiges tuum scalpi, 
stematur Acori de triclinio lectus, 
halassionem qui tuum decet solus, 
tustorque taedas praeferat novae nuptae» 
intrare in istum sola fax potest cunnum.
(III, 93, 27)
Sed pedicaris, sed pulchre, Naevole, ceves. 
lam iam tu prior es, Naevole, vincis: have.
(III, 95, 13)
Lingis non futuis me am puellàn 
et garris ouasi moechus et fututor.
Si te prendero Gargili, tacebis.
(III, 96)
1 3f'.
Puesto que alardeas de ser un adûltero y de ser uno de los 
que practical! el coi to con mi amada, cuando en realidad td no 
hace s esc sino que practicas el "cunnilingus", como te coja, 
te voy a hacer callar.
Cum voco te dominum, noli tibi, Cinna, placere: 
saepe etiam se m m  sic resaluto tuum.
(V, 57)
Periclitatur capite Sotades noster.
^ u m  putatis esse Sotaden? non est.
Àrrigere desit posse Sotades: lingit.
(VI, 26, 3)
El golpe de gracia y "aculeus" del dltimo verso se hace mâs 
intense en un segundo escalôn representado por la palabra "lin 
git". "Arrigere desit posse Sotades" iria dependiendo de "Péri 
clitatur capite Sotades noster."
Ivientiris fictos unguent o, Phoebe, capillos 
et tegituT pictis sordida calva comis.
Tonsorem capiti non est adhibere necesse: 
radere te melius spongea. Phoebe, potest.
(VI, 57, 4)
Golpe de gracia ademâs de "aculeus".
Quod te diripiunt potentiores 
per convivia, portions, theatra,
.1
et tecum, quotiezis ita ineidistl, 
gestari iuvat, et iuvat lavari: 
nolito nimium tibi placere,
•^electas. Philomuse, non amaris,
(VII, 76, 6)
Omnes aut vetulas habes arnicas 
aut turpes vetulisque foedlores.
Has ducis comités trahisque tecum 
per convivia, porticus theatra»
Sic formosa, Pabulla, sic puelia es.
(VIII, 79, 1)
Si quid lene mei dicunt et dulce libelli, 
si quid honorificum pagina blanda sonat, 
hoc tu pingue putas et costam rodere mavis, 
ilia Laurentis cum tibi demus apri»
Vaticana bibas, si delectaris aceto: 
non facit ad stomachum nostra lagona tuum.
(Z, 45, 6)
Véase c6mo se clava el dardo irônico en el dltimo verso.
Si memini, fuerant tibi quattuor, Aelia, dentesi 
expulit una duos tus sis et una duos.
Iam secura potes totis tussire diebusi 
nil istic quod agat tertia tussi s habet.
(I, 19, 4)
Gplpe de gracia ademâs del "aculeus" en este caso y en el si- 
gui ente.
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Rem peragit nullam Sertorius, inchoat omnes: 
hunc ego, cum futuit, non puto perficere.
(Ill, 79,)
Duxerat esuriens locupletem pauper anumque: 
uxorem pascit Gellius et futuit.
(IX, 80)
Aqui el "aculeus" se cLava fuertementei
Gracias a que Gelio se despos6 con una rica, aunoue vie.ia, pue^  
de alimenter a una esposa y hacer el amor con ella.
Sed quotiens loqueris, camem quoque, Lydia, perdis 
et sua plus nulli quam tibi lingua nocet.
Audiat aedilis ne te videatque caveto: 
portenturn est, cuotiens coepit imago looui.
(XI, 102, 8)
Quaeras censeo, si legi laboras, 
nigri fomicis ebrium poetam, 
qui carbone rudi putrique ereta 
scribit carmina quae legunt cacantes.
Pons haec stigmate non meo notanda est.
(XII, 61, 11)
Quid mecum est tibi? Me puella sumat 
emptos non soleo polire denies
(XIV, 56)
13ft
Yo no ten go que ver nada contigo. Que me use una muchacha, 
puesto que yo no suelo cepillar dientes postizos (que son los 
que tu tienes).
^1) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Milia misisti mihi sex bis sena petentit 
ut bis sena feram, bis duodena petam.
(IV, 76)
Epigramma nostrum cum Pabulla legisset, 
negare nullam queror puellarum, 
semel rogata bisque terque neglexit 
preces amantis. lam, Fabulla, promitte: 
negare iussi, pe m e  gare non iussi.
(IV, 81, 5)
Gras te victurum, eras dicis, Postume, semper: 
die mihi, eras istud, Postume, quando venit?
Gras vives? hodie iam vivere, Postume, serum est: 
ille sapit quLsquis, Postume, vixit heri.
(V, 58, 8)
Caecuba non solos vihdemia nutriat orbos: 
possunt at patres vivere, crede mihi.
(VI, 27, 10)
K O
longam qui putat esse, Marciane, 
multum decipiturque falliturqueu 
Non est vlvere, sed valere vita est.
(VI, 70, 15)
Uxorem quare locupletem ducere nolim 
quaeritis? üxori nubere nolo meae.
Inferior matrons /suo sit, Prisce, mari to: 
non aliter fiunt femina virque pares.
(VIII, 12, 4)
Vescitur ornais eques tecum populusque pâtresque 
et capit ambrosias cum duce Roma dapes.
Grandia pollicitur quanto maiora dedisti!
Promisse est nobis sportula, reeta data est.
(VIII, 49, 10)
"Non vacat" aut "dormit" dictum est bis terque reverso. 
Iam satis est: non vis, Afer, havere: vale.
(IX, 6, 3)
Puesto que, a pesar de que he querido saludarte ... me han 
dicho, despué8 de volver dos y très veces, que estds ocupado o 
durmiendo, ya esté bien ... jadiés!
Nil tibi legevit Fabius, Bithynice, oui ter 
annua, si memini, milia sena dabas.
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Puer nulli dédit ille: quari, Bithynice, noli: 
annua legavit milia sena tibi.
(II, 8, 4)
Genes, Ganthare, cum foris libenter, 
clamas et maledicis et minaris.
Deponas animes truces monemus: 
liber non potes et gulosus esse.
(IX, 9, 4)
Ad cenam si me diverse vocaret in astra 
hinc invitâtor Gaesaris, inde lovis, 
astra licet propius, Palatia longius essent, 
response ad superos haec referenda darem:
"Quaerite qui malit fieri conviva Ionantis: 
me meus in terris luppiter ecce tenet".
(IX, 91 6)
El golpe es muy fuerte, y en este caso quizâs no sea précisa 
mente de ingenio, pero si para eleYar a la exageraciôn el con- 
cepto que se tiene del Gésar, a quien se prefiere incluso a 
los mismos Dioses. La subordinacidn no hubiera sido tan expre- 
siva.
Undenis pedibusqué syllabisquet 
et multo sale, nec tamen proteivo 
notus gentibus ille Martialis 
et notus populis -quid invidetis?- 
non sum Andraemone notior caballo.
(X, 9, 5)
14 n
Al convertirse el liltimo verso en causal, con el matiz conce^ 
siVO del participio "notus" y los ablativos "undenis pedibus- 
que.»."y"quid invidetis?" deja de ser un paréntesis. Sin embar 
go tanto el paréntesis como el dltimo verso tal y como aparecen 
en el texto contribuyen a resaltar el golpe ingenioso. 
Construccién hipotâctica equivalents:
Quid invidetis (vel ne invideatis), cum, undenis ... et notus 
populis, non sim Andraemone notior caballo.
Suas tutior ibis ad lucemas: 
haec hora est tua, cum furit Lyaeus, 
cum regnat rosa, cum madent capilli: 
tunc me vel rigidi le gant Cat one s.
(X, 20, 21)
... irâs mâs seguro a la hora tardia en que se encienden las 
lâmparas ... pues entonees es posible que me lean incluso los 
rigido Catones.
Quam mihi mittebae Satumi tempera lancem, 
misisti dominas, Sextiliane, tuae; 
et quam donabas dictis a Marte Kalendis, 
de nostra prasina est synthesis empta toga. 
Iam constare tibi gratis coepere puelias: 
muneribus futuis Sextiliane, meis.
(X, 29, 6)
K 3
El dltimo dlstico représenta la conclusiôn de lo que se dice 
en toda la composiciôn, y jdstamente al lie gar al liltimo verso 
se hace la pausa y se produce el golpe de ingenio.
Nequius a Caro nihil un quam, Maxime, factum est 
quam quod febre périt: fecit et ilia nefas.
Saeva nocens febris saltern quartana fuisses! 
servari medico debuit ille suo.
(%, 77, 4)
En la construcciôn hipotâctica el dltimo verso iria dependien 
do de la exclamativa, y el golpe ingenioso séria menor.
Desine; non possum libertum ferre Catonem.
Esse virum iam me dicet arnica tibi.
(XI, 39, 16)
La conclusi6n de este ûltimo distico es sumamente expresiva.
El golpe ingenioso que se produce nada mâs comenzar - detrâs de
la primera palabra se encuentra la pausa o cor te que le pre 
cede y que évita la causal - ya fue cornent ado en el 
lugar correspondiente (apdo.l), y se continua en este ûltimo
verso.
Véase la construcciôn hipotâctica:
Desine, quia non possum libertum ferre Catonem et praeterea 
quod esse virum iam me dicet arnica tibi.
Totis, Galle, iubes tibi me servira diebus
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et per Aventinum ter guater ire tuum»
Eximit aut reficit dentem Cascellius aegrum,
infeetos oculis uris, Hygine, pilos;
non secat et tollit stillantem Fannius uvam,
tristia saxorum stigmata delet Eres;
enterocelarum ferturPodalirius Heimes»
qui senet zuptos die mihi, Galla, quis est?
(X, 56, 1)
El golpe no se produce hasta que se llega al dltimo verso: 
Cum totis. Galle, iubeas ... tuum, sieut eximit aut reficit 
,. Hermes, sic qui sanet ruptos die mihi. Galle, quis est.
Cum dicis "Propero, fac si facis", Hedyle, 1anguet 
prgtinus et cessât débilitata Venus.
Expectare iube: velocius ibo retentus.
Hedyle, si prepéras, die mihi ne properem.
(I, 46, 3)
El golpe se hace mâs fuerte evitando la dependencia de la ora 
ciôn subrayada de lo que constituye el dltimo verso. Véase la 
construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia, si expectare iubes, velocius ibo retentus, Hedyle, si... 
properem.
Non facit ad saevos cervix, hisi prima, leones: 
quid fugis hos dentes, ambitiose lepus? 
Scilicet a magnis ad te descenders tauris 
et quae non cemunt frange re colla velis.
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Desperanda tibi est ingentis gloria fati: 
non potes hoc tenuis praeda sub hoste mori.
(I, 51, 6)
Ut recitern tibi nostra rogas epigrammata. Nolo: 
non audire. Celer» sed recitare cupis.
(I, 63)
Cum clamant omnes^ loqueris tunc, Naevole, tantum, 
et te patronum causidicumque putas.
Hac rations potest nemo non esse disertus.
Ecce, tacent omnes: Naevole, die aliquid.
(I, 97, 3)
Esse quid hoc dicam quod olent tua basia murram 
quod que tibi est numquam non alienus odor?
Hoc mihi suspectum est, quod oles bene, Postume, semper: 
Postume. non bene olet qui bene semper olet.
(II, 12, 4)
Sunt gemini fratres, diverse sed inguina lingunt: 
dicite, dissimile8 sunt magis an similes?
(Ill, 88)
Esse negas coctum leporem poscisque flagella.
Mavis, Rufe, cocum scindere quam leporem.
(Ill, 94)
Puesto que dices que no estâ cocida la liebre y reclamas ver
l i d
gajos, es que prefieres que hagan trozos a tu cocinero en vez 
de a la liebre.
Invitas centum quadrantibus et bene cenas.
Ut cenem inviter, Sexte, an ut invideam?
(IV, 68)
Quod nutantia fronte perticata 
gestat pondérât Maselion superbus, 
aut grandis Kinus omnibus lacertis 
septem quod pueros levât vel octo, 
res non difficilis mihi videtur, 
uno cum digito vel hoc vel illo 
portet Stella meus decem puellas»
(V, 12, 6)
Octaphoro sanua portatur, Avite, Philippust 
Hunc tu sanum credis, Avite, fuiis.
(VI, 84)
El golpe ingenioso se pone mâs en evidencia con el doble sent^ 
do de la palabra "sanua".
Non rhetor, non gramma ti eus ludive m agister, 
non Cynicus, non tu Stoicus esse potes, 
venders nec vocem Siculis plausumque, theatris: 
quod superest, iterum, Cinname, tonsor eris.
(VII, 64, 9)
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El golpe en este caso no queda muy bien definido, no se pue 
de precisar qué clase de golpe es, pero existe.
Mane veni potius: nam cur te quinta moretur? 
ut iantes, sero. Caeciliane, venis.
(TIII, 67, 10)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
... Mane veni potius -nam cur te quinta moretur?- ouia ut ian­
te s sero. Caeciliane, venis.
Non auercus te sola decet nec laurea Phoebi: 
fiat et ex hedera civica nostra tibi.
(VIII, 82, 8)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Cum non quereus te sole deceat, nec laurea Phoebi, fiat et .... 
... hâgase también para ti (deja que hagamos también) una coro­
na civica de hiedra, puesto que no te conviens sôlamente la co 
rona de encina ni el laurel de Pebo.
Lo mismo que en algiin otro caso ya comenthdoi, el dltimo dist^ 
co, del que forma parte este dltimo verso, es como la conclusiôn 
de toda la composiciôn.
Pauper amicitiae cum sis, Lupe, non es arnicas 
et queritur de te mentula sola nihil.
14P
octo Syrie suffulta datur lectica puellae, 
nudum sandapilae pondus amicus erit.
I nunc et misères, Cybele, praecide cinaedos: 
haec erat, haeC cultris mentula digna tuis.
(IX, 2, 14)
También aqui el dltimo distico es como la conclusiôn de toda 
la composiciôn, en este caso con sen tido irônico. La causa y 
el golpe ingenioso en el tültimo verso, segundo del distico; pe_ 
ro ambas cosas, golpe y causa (gramaticalmente) son poco menos 
que incompatibles.
Herculeum tantis numen non sufficit actis:
Tairpeio deus hic commode t ora patri.
(IX, 101, 23)
El golpe aqui sirve mâs bien para marcar el punto culminante 
de la adulaciôn.
Quid quod nil umquam Fyladi donavit Orestes? 
qui donat quamvis plurima. plura negat.
(X, 11, 8)
Infantem tibi vir. tibi, Galla. remisit adulter. 
Hi, puto, non dubie se futuisse ne gant.
(X, 95)
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Muy agudo e ingenioso se nos muestra aqui Marcial, y tanto 
mâs cuanto que no ha querido servir se de la hipotaxLs.
Aedes emit Aper, sed qua s nec n oc tua vellet 
esse suas; adeo nigra vetusque casa est.
Vicinos illi nitidus Marc possidet hortos.
Cenabit belle, non habitabit Aper.
(U, 34, 3)
Nil mihi das vivus; dicis post fata daturum.
Si non es stultus, sois, Karo, quid cupiam.
(XI, 67)
Parva rogas magnos; sed non dant haec quoque magni.
Ut pudeat levius te, Matho, magna roga.
(XI, 68)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Cum, etsi parva rogas magnos, tamen non dent haec ... roga
Ini^üina torquati tardant hebetantque palumbi: 
non edat hanc voluerem qui cupit esse salax.
(XIII, 67)
Puesto quef- las pal orna s tore aces debilitan y embotan la viri- 
lidad, el que quiera ser lascivo que no coma esta clase de aves.
Amphora Niliaci non sit tibi vilis aceti:
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esset cum •vinum, vilior ilia fu.it.
(XIII, 122)
Quid pereunt stulto fortes haltere lacerti? 
exercet melius vinea fossa viros.
(XIV, 49)
Bn la construcciôn hipotâctica desapareceria la interrogati- 
va retôrica, siendo susti tuida por una negativa de valor imp re, 
sivoé (17)
No gastes tus fuertes mdsculos con estûpidas bolas, ya que me- 
jor ejercita a los hombres la fosa de la vtha.
Vis fieri dives, Bitynice? conscius esto.
Nil tibi vel minimum basia pura dabunt.
(VI, 50, 6)
Bspecie de mo rale j a en el dltimo distico, en el que re salts 
al mismo tiempo la agudeza del ditimo verso.
2^) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Haec cum condita sunt mad en te, mappa, 
traduntur puero domum ferenda: 
nos accumbimus otiosa turba,
Ullus si pudor est, repone cenam:
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eras te, Caeciliane, non vocavi.
(II, 37, 11)
Pacere in Lyciscam, Paule, me iubes versus# 
quibus ilia lectis rubeat et sit irata.
D. Paule, malus: irrumare vis solus.
(17, 17)
El golpe se prépara al liegar al dltimo verso, pero en reali 
dad se produce en "irrumare vis solus".
Eres malo, PaulO, puesto que me mandas hacer versos contra Li- 
cisca, con los cuales .... ya que en realidad lo que quieres 
es guardaria para ti solo.
et quidquid petit usque et usque donas.
Vae glabraria, vae tibi misella* 
nudsm te statuet tuus Lupercus.
(IV, 28, 8)
Cum mensas habeat fere trecentas, 
pro mensis habet Ammius ministres: 
transcurrunt gabatae volantque lances.
Has vobis epulas habete, lauti: 
nos offendimur ambulante cena.
'(VII, 48, 5)
Solvere dodrantem nuper tibi Quinte, volebat 
lippus Hylas, luscus vult dare dimidium.
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Accipe quam primum; brevis est occasio lucri: 
si fuerit caecus, nil tibi solvet Hylas.
(VIII, 9, 4)
lam, Caesar, vel nocte venit stent astra licebit, 
non derit populo te veniente dies.
(VIII, 21, 12)
La alabanza exagerada a César hace que al llegar al dltimo 
verso se produzca tma pausa parecida a la que precede al gol­
pe de gracia, y se évité la subordinaciôn:
Ven,César,incluso de noche, pues, aunque se inmovilicen los a,s 
tros, la luz no faltarâ al pueblo, si tu vienes.
Septem post calices Opimiani. 
denso cum iaceam triante blae sus, 
adfers nescio quas mihi tabellas 
et dicis:"Modo liberum esse iussi 
Nastam -servulus est mihi patemus-f 
signa". Cras melius, Luperce, fiet* 
nunc signât meus anulua lagonam.
(IX, 87, 7)
Non ego meoium praemium libellorum 
- quid enim merentur? - Apulos velim campost 
non Hyfcla, non me spicifer capit Nilus# 
nec quae paludes delicata Pomptinas
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ex arce clivi spectat uva Setlni.
Quid concupiacam quaeris ergo? Dormire.
(X, 74, 7)
Séria interrogative el perlodo entero.
Aqui no se produce todavia el golpe de gracia, pero si se en 
cuentra el hacha levantada para caer con toda su fuerza en el 
momento que se pronuncie- la palabra "doaatiiee*J
ünus de cunctis animalibus hircus habet cor: 
barbatus vivit ne ferat Antiochum.
(XI, 64, 18)
Quadringentorum reddis mihi, Phoebe, tabellas: 
centum da potius mutua, Phoebe, mihi.
Quaere alium oui te tam vano munere iactes: 
quod tibi non possum solvere, Phoebe, meum est.
(IX, 102, 4)
Vis cursu pedibusque glorlaii?
Tigrlm vince levemque Passerinum: 
nulla est gloria praeterire asellos.
(XII, 36, 13)
Saepe rogare soles quai is sim, Priice futurus, 
si fiem locuples simque repente potens.
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Quemquam posse putas mores narrare futures? 
die mihi, si fias tu leo, qualis eris?
(XII, 92, 1)
Véase c6mo el golpe de gracia no se produce hasta llegar al 
dltimo verso:
Quia saepe rogare soles qualis sim, Prisce, futurus,....potens, 
si quernquam posse putas mores narrare futures, die mihi ....
His tibi de mulis non est metuenda ruina: 
altius in terra paene sedere soles.
(XIV, 197)
b) Casos en los que poslblemente ha contribuido a impedir el 
desarrollo de la subordinaciôn el empleo de un lenguaje 
sentencioso.
Esse sat est servorum, iam nolo vicarius esse.
Qui rex est regem. Maxime, non habeat.
(II, 18, 8)
En el liltimo verso se en ci erra una e specie de sentencia, y 
por eso Marcial se sirve de un lenguaje natural; la elaboraciôn 
que supone la construcciôn hipotâctica hubiera hecho perder par 
te de la gravedad de la sentencia.
Mica vocor: quid sim cemis, cenatio parva:
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ex rae Caesarem prospicis ecce tholum.
Frange toros, pete vina, rosas cape, tinguere nardo: 
ipse iubet mortis te meminisse deus.
(II, 59, 4)
Fastidire tamen noli Rufine, minores: 
plus habuit Didymos, plus Philomelus habet.
(III, 31, 6)
Simpliciter pateat vitium fortasse pusilium: 
quod tegitur, maius creditur esse malum.
(III, 42, 4)
Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane: 
dantur opes nullis nunc nisi divitibus.
(V, 81)
Tristis es et felix. Sciât hoc Portuna caveto: 
ingratum dicet te. Lupe, si scierit.
(VI, 79)
Habet Afrieanus miliens, tamen captat.
Portuna multis dat nimis, satis nulli.
(XII, 10, 2)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quod, etsi fortuna multis dat nimis, satis nulli, ea causa, 
etsi habet Africanus miliens, tamen captat.
15fi
Genus, Aucte, lucri divites habent iram: 
odisse Quam donare villus constat.
(XII, 15)
Si vitare velis acerba qiaedam 
et tristis animi cavere morsus, 
nulli te facias nimis sodalems 
gaudebis minus et- minus dole bis.
(HI, 54, 11)
Fraudata tumeat fragilis tibi culcita mula: 
non venit ad duros pallida cura toros.
(XIV, 162)
c) Casos en los que no destaca la "plage"
Quidquid et in Circo spectatur et Amphitheatre, 
id dives, Caesar, praestitit unda tibi.
Pucinus et diri taceantur stagna"Neronis: 
hanc norint unam saecula naunwohiam.
(Epigrammaton XXVIII,12) 
No se hable del lago P-ucino o del estanque del siniestro Ne- 
r6n, porque la posteridad conocerâ tan s6lo esta naumaquia.
Quare deposita severitate 
parcas lusibus et iocis ragamus.
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nec castrare velis meos libelles:
Gallo turpius est nihil Priapo.
(I, 35, 15)
... y no castres mis poemas, pues nada hay mâs répugnante que 
Priapo Galo.
Paustini fugis in sinum? sapisti,
Cedro nunc licet ambules per^unctus 
et frontis gemino decens honore 
pictis luxurieris umbilicis, 
et te purpura delicata velet, 
et cocco rubeat superbus index.
Illo vindice nec Probum timeto.
(Ill, 2, 12)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
... quia illo vindice (Paustino) ne Probus quidem est tibi 
timendus.
Dicit se vetulam, cum sit Caerellia pupa: 
pupam se dicit Gellia, cum sit anus.
Perre nec hanc possis, possis. Colline, nec illam: 
altera ridicula est, altera butidula.
(IV, 20, 4)
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Ergo aJLiquod gratum Musis tibi nomen adopta: 
non semper belle dicitur "Hippodame"«
(IV, 31, 10)
Plena laboratis habeas cum scrinia libris, 
emittis quare, Sosibiane, nihil?
"Bdent heredes" inquis "mea carmina". Quando?
Tempus erat iam €e, Sosibiane, legi.
(IV, 33, 4)
Pero cuândo lo publicarân tus herederos me pregunto. T lo pre 
gunto, porque ya hace tiempo que tendrias que ser leido.
cotidianam refice nauseam nummiss 
audire gratis, Afer, ista non possum.
(IV, 37, 10)
admittas timidam brevemque chartam 
intra limina sanctioris aulae. 
Nosti tempera tu lovis sereni, 
cum fulget placido suoque voltu, 
quo nil supplicibus solet negare. 
Non est quod metuas preces iniquasi 
numquam grandi a nec molesta poseit 
quae cedro decorata purpuraque. 
nigris pagina crevit umbilicis.
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Nec porrexeris ista, sed teneto 
sic tamquam nihil offeras agasque.
Si novi. dominim novem sororum^ 
ultro purpureujn petet libellum.
(V, 6, 19)
... no ofrezcas esto sino consérvalo, como si nada ofrecieras 
0 hicieras, porque, si es verdad que yo conozco al senor de las 
nueve hermanas, él mismo pediré este pequeno libro revestido de 
piirpura.
Vos tamen o nostri ne festlnate libelli; 
si post fata venit gloria, non propero.
(V, 10, 12)
... vosotros^mis pequenos poemas, no tengâis prisa, pues si la 
gloria vlene después de la mue rte, no tengo prisa.
Salem Geryonem fuisse credo.
Vites censeo porticum Philippi: 
si te viderit Hercules, peristi.
(V, 49, 13)
... évita, al menos es mi parecer, el pôrtico de Pilipo, pues, 
si te ve Héroules, date por muertô.
1C"
Hoc iudex sibi postulat probari: 
tu Gannas hlithridatlcumque bellum 
et perivtria Puni ci furoris 
et Sullas Marioague Muciosque 
magna voce sonas manuque tota. 
lam die, Postume, de tribus capellis.
(VI, 19, 5)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia, cum iudex sibi postulat probari, tu Cannas .... manuque 
tota, iam die .... capellis.
Bella velint Martemque ferum rationis egentes, 
tu potes et patris miles et esse ducis.
(VI, 25, 8)
Eo el ill time verso exp one el motive por el cual de be seguir 
sus consejos:
... que les locos quieran la guerra y al fiero Marte, pues td 
puedes ser perfectamente soldado de tu padre al mismo tiempo 
que lo eres del jefe supremo.
Semper mane mihi de me mere somnia narras, 
quae moveant animum sollicitentque meum.
Aut vigila aut dormi, Nasidiane, tibi.
(VII, 54, 1)
1R1
Castora de Polluee Gabinia fecit Achillant
ckycxeos fuerat, nunc erit f n n o S a ^ o 5
(VII, 57, 2)
hos quoque secretos memoravit Roma trimphos, 
nec minor ista tuae laurea pacis erat, 
quod tibi de sancta credis pietate tuorum,
Principis est virtue maxima nosse suos»
(VIII, 15, 8)
Desde el punto de vista estilistico es mâgnlfico terminer la 
composiciôn con una proposiciôn que expresa en resumidas cuen- 
tas el motivo de todo lo expuesto, pero asi, en construcciôn 
paratâetica, con la pausa correspondiente. La subordinada cau­
sal no hubiera sido tan expresiva.
Scire piget post tale deeus quid fecerit ante: 
quam vidi satis banc est mihi nosse manum.
(VIII, 30, 10)
manebit altum Plaviae decus gentis 
cum sole et astris cumque luce Roman a.
Invicta quidquid condidit manus, caeli est.
(IX, 1, 10)
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ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum, 
cessent et Idus dormiant in Octobres: 
aestate pueri si valent, satis discunt.
(I , 62, 12)
En el tültimo verso que da condensado todo el poema.
Leetore8 tetrici salebrosum ediscite San tram: 
nil mihi vobispum est: iste liber meus est.
(ZI, 2, 8)
La expresividad de esta construcciôn paratâetica es asombro- 
sa. El golpe de gracia se produce dentro de este mismo verso, 
en la cesura del pentémetro, donde en realidad ideolôgicamente 
existe otra causal; pero esto ya ha sido comentado en el apar- 
tado correspondiente. Véase Ig^a^.
Scire cupis nomen? si propter basia, dicam. 
lurasti  .............. ....... .
(XI, 8, 14)
Si deseas saber su nombre, si no se trata mâs que de besos, 
te lo voy a decir, puesto que has dado tu palabra.
Saepius ad palmam prasinus post fata Keronis 
pervenit et victor praemia plura refert.
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I nunc, livor edax, die te cessisse Heroni: 
vieit nimirum non Nero, sed prasinus.
m ,  33, 4)
Inmodicis brevis est aetas et rara senectus.
Quidquid amas, cupias non placuisse nimis.
(VI, 29, 7)
El iSltimo distico es como la conclusiôn o moraleja de toda 
la composiciôn y el âltimo verso podria muy bien ser la ora- 
ciôn principal de "Inmodicis brevis est aetas et rara senectus."
lunctam Pasiphaen Dictaeo crédité tauro: 
vidimus, accepit fabula prisca fidem.
Nec se miretur, Caesar, longaeva vetustas: 
quidquid fama canit. praestat harena tibi.
(Epigrammaton, V, 4)
Non est,crede mihi, sapientis dicere "Vivam";
sera nimis vita est crastina: ..............
(I, 15, 12)
Et iudex petit et petit patronus: 
solvas censeo, Sexte, creditori.
(II, 13)




Invitas tunc me cum sois, Hasica, vocasse»
Excusatum habeas me rogo: ceno demi.
(II, 79)
Aqul si que hubiera resultado un estilo poco menos que for- 
zado, si el poeta se hubiera decidido por la construcciôn hi­
potâctica.
Hostem cum fige réf. se Pannius ipse peremit.
Hic, rogo, non furor est, ne moriare, mori?
(II, 80)
Con la construcciôn hipotâctica el distico hubiera perdido 
toda su gracia.
Perfrixisse tuas questa est praefatio fauces: 
cum te excusaris, Maxime, quid recitas?
(III, 18)
Irasci tantum felices nost_j.s amiei.
Non belle facitis, sed iuvat hoc: facite.
(III, 37)
Puesto que enfadaros es lo ânico que sabéis hacer. felices 
amigos, aunque haciendo eso no obrâis con elegancia, pero os 
agrada, hacedlo.
Veientana mihi misees, ubi Massica potas; 
Olfacere haec malo pocula quam bibere.
(III, 49)
1 6 6
Esse nihil dicie quidquid petis, improbe Ciima: 
si nil, Cinna, petis, nil tibi, Ginna,, nego.
(Ill, 61)
Puesto que dices que no es nada lo que pides, (es decir) si 
nada me pides (por consiguiente), nada te nie go.
Saepe salutatus numquam prior ipse salutas; 
sic eris Aetemuii, Pontiliane. Yale.
(V, 66)
Archetypum Myos argentum te dicis habere.
Quod sine te factum est, hoc magis archetypum est?
(VIII, 34)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Quoniam Myos argentum te dicis habere, quaero sitne magis ar 
chetypum quod ....
Puesto que dices que tienes un vaso de plata, obra auténtica 
de Mis, cabe preguntar si son mâs auténticos los objetos fabri 
cados Bin ti.
0 dilecta deis, o magni Caesaris arbor, 
ne metuas ferrum sacrilegosque focos. 
Perpétues sperare licet tibi frendis honores: 
non Pompeianae te posuere manus.
(IX, 61, 22)
Nec vocat ad cenam Marius, nec munera mittit, 
nec spondet, nec vult credere, sed nec habet,
Turba tamen non dest sterilea quae curet ami cum.
Eheu! quam fatuae sunt tibi, Roma, togael
(X, 19, 13)
Véase la construcciôn hipotâctica correspondiente, con la 
consiguiente pérdida de expresividad:
Eheu! quam fatuae sunt tibi, Roma, togae! quoniam, etsi nec 
vocat ad cenam Marius .., tamen non dest sterilem quae curet 
amicum.
Non omnis nostri poctuma est pagina libri: 
invenies et quod mane, Sabina, le gas. (18)
(XI, 17)
Td también encontrarâs en mi libro cosas para leer por la ma 
hana, pues (has de tener en cuezita que ) no todas sus pâginas 
son (hechas) para la noche.
Pingues, Lygde, sues habeat vicinus lollas: 
te satis est nobis adnumerare pecus.
(XI, 41, 8)
Nec queror inf e mas quam vis cito rapta sub umbras: 
non potul fate nobiliore mori.
(XI, 69, 12)
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Habere amicam nolo, Placce, subtilem, 
cuius lacertos anuli mei cingant, 
quae dune nudo rad at et genu pungat, 
cui serra lumbis, cuspis eminet culo: 
sed idem amicam nolo mille librarum.
Camarius sum, pinguiarius non sum.
(XI, 100, 6)
Mittebas libram, ouadrantem, Garrice, mittis; 
saltern semissem, Garrice, solve mihi.
(XI, 105)
Hoc nemus aetemo cinerum sac ravit honori 
Paenius et culti iugera pulchra soli.
Hoc tegitur cito rapta suis Antulla sepulcro, 
hoc erit Antullae mixtus uterque.parens.
Si cup it hunc aliquis, moneo, ne speret age Hum: 
perpetuo dominis servlet iste suis.
(I, 116)
Natorum mihi iua trium roganti 
Musarum pretium dedit mearum 
solus qui poterat. Valebis, uxor: 
non debet domini peri re munus. (ig)
(II, 92, 4)
He legat hunc Chione, mando tibi, Rufe, libellum: 
carmine laesa meo est, laedere et ilia potest.
(Ill, 97)
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Te encargo, Rufo, que Quione no lea este pequeno libro, pues 
al haber sido herida por mis versos, elle puede herir a su vez.
Dentro de este mismo verso "carmina laesa meo est" va depen- 
diendo de "laedere et ilia potest", pero esto ya fue comentado 
en el apartado b).
Quamvis tam longo posais satur esse libelle, 
lector, adhuc a me disticha pauca petis:




... sed, quia Lupus usuram puerique diaria poscunt, lector 
solve.
Retia dum cessant latratoresque Molossi 
et non invente silva quiescit apro, 
otia, Prisce, brevi poteris donare libelle.
Hora nec aestiva est nec tibi tota périt.
(XII, 1, 4)
Quid titulum poscis? Versus duo. tresve legantur, 
clamabunt omnes te, liber, esse meum.
(XII, 2, 18)
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Teniendo en cuenta que la interrogativa es retôrica, podria 
establecerse la siguiente construcciôn hipotâctica;
Ne titulum poscas, quia, si versus duo tresve legantur, cla­
mabunt omnes te, liber, esse meum.
Quid quaeris aeaes vilicosque derides, 
habitare gratis, 'o Vacerra, cum posais?
Haec sarcinarum pompa convenit ponti.
(XII, 32, 25)
Vendunt carmin a G al lus et Lupercus; 
sanos, Classice, nunc nega poetas.
(XII, 47)
Gonvivas alios cenarum quaere magister 
quos capiant mensae régna superba tuae; 
me meus ad subitas invitet amicus ofellas; 
haec mihi quam possum reddere cena placet.
(XII, 48, 18)
En el ûltimo verso se haDa condensada toda la composiciôn.
Ergo agimus laeti tan to pro m'unere grates: 
misisti mores in loca nostra tuos.
(XII, 9, 4)
17(»
Accipe Kiliacam, Pelusia munera, lentem: 
vilior est alica, carior ilia faba. (20)
(XIII, 9)
Hubiera resultado inoluso elegante una subordinada de relati 
TO con valor causal:
Accipe Niliacam, Pelusia muner% lentem, quae, etsi vilior 
est alica, carior ilia faba.
Ahora bien, a pesar de ello, se perderia la naturelidad y ex 
presividad que résulta’ de la simple yuxtaposiciôn.
Chia seni similis Baacho, quem Setia misit, 
ipsa merum secum portât et ipsa salem»
(XIII, 23)
Esse puta ceras, licet haec membrana vocetur: 
delebis, quo tiens scripta novare voles.
(XIV, 7)
In Pompeiano tecum spectabo theatro:
Mandatas populo vela negare sole t.
(XIV, 29)
Puesto que Mandate tiene por costumbre negar al pueblo le 
protecciôn de los vélos, contigo veré el espectâculo en el tea 
tro de Pompeyo.
Si vis esse satur, nostruo^^otes esse Priapum;
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ipsa licet rodas inguina, purus eris.
(XIV, 70)
Si quieres hartarte, puedes comer mi Priapo, pues, aunque 
roas las ingles, seras puro.
Ludite lascivi, sed tantum ludite, servi: 
haec signata mihi quin que diebus erunt.
(XIV, 79)
Arretina nimis ne speznas vasa monemus % 
lautus erat Tuscis Porsena fietillbus.
(XIV, 98)
Nec fora sunt nobis nec sunt vadimonia nota: 
hoc opus est, pictis accubuisse toris.
(XIV, 136)
lunge re nescisti nobis, o stulte, lacemas: 
indueras albas, exue callainas.
(XIV, 140)
Inducenda rota est: das nobis utile munus: 
iste tjpochus pueris, at mihi cantus erit.
(XIV, 168)
Gloria tam parvi non est obswira sigilli: 
istius pueri Brutus amator erat.
(XIV, 171)
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Sum figuli lusus russi persona Bativi.
Quae tu derides, haec timet ora puer»
(XIV, 176)
Sum fragilis: sed tu, moneo, ne speme sigillum; 
non pudet Alcidep nomen habere meum.
(XIV, 178)
Miretur Pyladen suum vetustas, 
haesit qui comes exuli parentis.
Quis discrimina comparet duorum?
Haesisti comes exuli Keronis.
(VII, 45, 11)
0 temperatae dulce Pormiae litus,
VOS, cum severi fugifc oppidum Martis 
et inquiétas fessus exuit locis praefert.
Prui sed istis quando, Roma, permittis? 
quot Pormianos imputât dies annus 
negotiosis urbis haerenti?
0 ianitores vilicique falicesl 
dominis par an tur ista, serviunt vobis.
(X, 30, 25)
Las interrogativas retôricas pueden muy bien convertirse en 
subordinadas causales de !'dominis parantur ista, serviunt vo­
bis".
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Invitum oenare foris te, Classice, dicis: 
si non mentiris, Classice, dispeream.
En rogat ad cenam Melier te, Classice, rectam:
grandia verba ubi sunt? ............ .....
(II, 69, 8)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quia rogat ... rectam, iam grandia verba non sunt.
Miraris, quare dormiturn non eat Afer?
Accumbat cum qua, Caediciane, vides.
(X, 84)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Ne mireris, quare dormitum non eat Afer, quia accumbat cum 
qua, Caediciane, vides.
El los cuatro dltimos casos presentados las interrogati­
vas retôricas son équivalentes a aseverativas negatives.
Procul a libellis nigra sit meis fama, 
quo8 rumor alba gemmeus vehit pinna: 
cur ego laborem notus esse tam prava, 
con stare gratis silentium possit?
(X, 3, 11)
En vez de la subordinaciôn causal, una oraciôn interrogativa 
o de protesta, de gran fuerza expresiva.
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Sjttîus, sobrius est Aper; quid ad me? 
servum sic ego laudo, non amicum.
(XII, 30)
En la construcciôn hipotâctica séria interrogative el pério­
de entero.
Consilium foimae speculum dulcisque capillos 
Pergameo posuit dona sacrata deo 
ille puer tota domino gratissimus aula, 
nomine qui signât tempera vema sue 
Félix quae tali censetur munere tellus! 
nec Ganymedeas mallet habere comas»
(IX, 16, 6)
at chartis nec furta nocent et saecula prosunt, 
solaque non norunt haec monumenta mori.
(X, 2, 12)
... ahora bien a los escritos ni las manos rapaces los daùam 
y ademâs los siglos estân a su servicio, pues sôlo estos monu- 
mentos desconocen la mue rte.
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Casos en los que no siendo evidente el golpe, al me-
nos el empleo de un lenguaje sen tend oso ha ayudado
a impedir el uso de la construcciôn hipotâctica .... 10
Conclusiones
Si nos atenemos a las estadisticas,el grado de frecuencia 
en este apart ado viene siendo el mismo que en el anterior. No 
obstante, a nosotros nos parece que prâcticamente existe gol­
pe en todos los casos presentâdos; lo que ocurre es que sola­
mente hemos querido sehalarlo cuando destaca. Unas veces es 
el golpe de ingenio o de gracia aimplemente, pero otras obser 
vamos un fue rte "aculeus", un sigui jôn qu e se clava pro funda­
ments, una enorme picadura que produo* gran escozor, hasta 
incluso hemos podido ver algân caso en el que el aguijôn se ha 
quedado dei tro, imposible de arrancar, con un dolor profundis^ 
mo. Sôlamente que aqui no muere la abej a, sino que sigue ade- 
lante, buscando nuevas vlctimas. Y cuand o no hay propiamente 
picadura o ni siquiera golpe de gracia, el golpe es de otra 
class; un lenguaje sentencioso o que se niega a toda class de 
elaboraciôn, porque quiere ser espontâneo y natural es el cau
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santé de que gramaticaimente todo aparezca en el mismo piano, 
aunque no en cuanto al sentido.
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N O T A S
(1) Latin Familiar, pag. 163.
(2) Sintaxis Latina, II pag. 129.
(3) Sintaxis Latina,pâg. 187,
(4) Generalmente adoptamos simplemente el sistema de subrayar 
la proposiciôn que debiera ser subordinada. No obstante, 
cuando nos asalta el temor de que el lector no lo vea del 
todo claro, ponemos la construcciôn hipotâetica correspon^ 
diente, e incluso a veces tratamos de explicarlo mâs aôn 
mediante la traducciôn.
(5) Preferimos la denominaciôn de "Epigrammaton Liber" para 
este "monobiblos" que figura a le cabeza de los manuscri- 
tos, en vez de la de "Liber Spectaculorum" o "De Spectacu 
lis" , puesto por los editores,debido a su contenido; to­
do ello de acuerdo con lo que se dice en la introducciôn 
a la obra "Epigramay Selectos" de M. Dolç .
(6) Este caso no es de este lugar, corresponde al apartado 
"entre los dos hemistiquios". Si le hemos consignado aqui, 
ha sido porque contribuye a la mejor comprensiôn del pri­
mer caso "... vitium, Gaure, Catonis habes".
(7) Por supuesto que volverâ a aparecer esta composiciôn en 
el apartado que recoge los casos que tienen lugar al cam- 
biar de verso. Tambiân aqui se hace necesario, para une 
mayor comprensiôn, consigner la composiciôn compléta.
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(8) Preclsamente Hofmann en su obra El Latin Familiar, pâg*
172, dice que el paréntesis es un sistema de construcciôn 
antiqulsimo, conservado en la lengua familiar, que frena 
la marcha naturel del pensamiento ..«
El subrayado es nue stro.
(9) En infinidad de casos se trata de construccione s réversi­
bles, es decir poca diferenci a existe entre la causal tal 
y como la hemos se&alado y la ilatLva puesta asi : " Tongi 
lianuB habet nasum, scio, non ne go = scio, ergo non ne 
go". De todas formas aqui, como en la mayoria de los ca­
sos, nos inclinâmes por la causal. Por supuesto,ya hare- 
mos un apartado de liativas, en las que, a nue stro parecen 
ése es el valor que prevalece.
(10) Sintaxis Latina, jpag. 173.
(11) Ya Bassols en Sintaxis Latina II,pag. 92,hace referencia 
a los val ore s completive, final e incluso de relatlvo en 
el lenguaje hablado.
(12) Epigramas Selectos, pâg. 15 y 24.
(13) Déjesenos emplear esta expresiôn -que no es nuestra, sino 
de Miguel Dolç, igual que la de "aculeus", en su obra Retor 
no a la Roma Clâsica, pâg. 204- porque, a decir verdad, no 
existen otras tan significativas. Ya Juan de Iriarte en su 
famosa définiciôn del epigrana, y lo mismo Martinez de la 
Rosa se sirven de la imagen de la abeja y del aguijôn, co 
mo podemos ver en la misme obra de Dolç, pâg. 204, y desde 
luego ni nosotros ni nadie, a nuestra manera de ver, so- 
mos capaces de mejorar estas éxpresiones.
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(14) Este caso ya fue comentado en el primer apartado: dentro 
de un mismo verso.
(15) No es preclsamente un distico elaglaoo, perro». por tratar 
se de un grupo de dos verso s, hemos creido convenlente co, 
locarlo aqui.
(16) En vez de la hipotaxis causal también podria establecerse 
una parataxis sindétioa ilativa 0 de consecuencia asi: 
"Caldam poscis aquam, cum nondum frigida venit ita ut al- 
geat adhuc nudo clusa culina foco. Itaque mane veni po- 
tius". Pero no sôlo aqui sino también en mnanhisimos ca­
sos expuesto s. Lo que ocurre es que nosotros mâs bien nos 
inclinamos por el valor causal, y si aqui estâmes hacien­
do este comentaiio, es porque quizâs dudamos.
(17) Terminologia del Dr. Rubio. Introducciôn a la Sintaxis E^ 
tructural del Latin II,
(18) Este es otro de los casos en los que, aunque nos inclin^
mos por el valor causal, no descartamos el valor ilativo 
de "invenies".
(19) Este caso fue también comentado en el apartado 1.
(20) Podriamos haber incluido estos casos, que vamos a presen
tar, en el apartado que lleva por titulo "entre los dos 
versos del distico", pero nos hemos decidido por recoger 
los aqui, porque, a pesar de tratarse del segundo verso 
de un distico, goza de todas las caracteristicas de un 
verso final de composiciôn.
A P E  N D I C E  A L  C A P I T U L O
0RAGI0NE3 CAUSALES COORDINADAS
Justifiquemos en primer lugar la inclusiôn de esta clase de 
oraciones en un trabajo que lleva por titulo "Coordinaciôn en 
vez de subordinaciôn*, ^ si es que no queremos caer en una gran 
contradicciôn. Todos sabemos que la diferencia entre una ora­
ciôn subordinada causal y una oraciôn coordinada causal esté 
en que, mientras en aquella se express directamente el motivo 
por el que se realiza la acciôn expresada en la oraciôn prin­
cipal, en ésta se expresa el motivo por el cual se afirma o 
niega que se realiza la acciôn de la que en la subordinada se, 
ri a principal. Se las sue le llemar también explicatives, y en 
Latin pue den ir introducidas por las conjunciones " enim, ete, 
nim, nam, namque". Ademâs de la traducciôn de " porque, pues, 
etc." pueden tener la de " en efecto". Ahora bien en la prâc- 
tica no hay razôn elguna para pensar que existen grandes dif£ 
rencias entre unas y otras, y estamos muy de acuerdo con el 
Dr. Rodriguez Adrados, cuando dice; " .... La idea de que las 
oraciones coordinadas estân en piano de igualdad y las subor­
dinadas no, dependiendo una oraciôn de la otra, es en exceso 
simpliste. Puede hablarse de igualdad tal vez cuando se trata 
de coordinaciôn copulativa o disyuntiva, pero menos justifica 
damente cuando se trata de adversative o causal ..'.'(1) Este 
es el motivo por el que ni siquiera hemos dudado en recoger 
también aqui las construdcionea paratâcticas que, a nuestra
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manera de ver, son équivalentes a este tipo de oraciones cau­
sales. Slrvanos de modèle el ejemplo que consigna Bassols en 
su Sintaxis, tomândolo de Plauto (2);
"Miser sum, argentum nusquam invenio".
1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Foedasti miserum, marite, moecbum, 
et se, qui fuerant, prius, requirunt. 
trunci naribus auribusqué voltus.
Credis te satis esse vindicatum?
Erras: iste potest et irrumare.
(II, 85)
Golpe de gracia ademâs de "acde_us"i 
Si créés que td estâs suficientemente vengado, te equivocas 
(y afirmo que te equivocas) porque él puede todavia eyacular.
Medio recumbit imus ille qui lecto, 
calvam trifilem semitatus unguento, 
foditque tonsit ora laxa lentiscis, 
mentitur, Âefulanei non habet dentes.
(VI, 74, 4)
El "aculeus" se va clavando poco a poco y se hunde fuertemente 
al pronunciar las palabras "non habet dentes".
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Pendet te dolor hic: habere, Publi, 
mores non potes hos et hos ministres,
(-«. 98, 11)
^ )  Casos en los que destaca el golpe ingenioso
Quod te mane domi to to non vidimus anno, 
vis dicam quantum, Postume, perdiderim?
Tricenos, puto, bis, vicenos tu, puto, nummos,
Ignosces: togulam, Postume, pluris emo.
(IV, 26, 4)
Con respecte a "ignosces" séria causal, pero adversative con 
respecte a los très versos anteriores. De ahi que se titubee,a 
la hora de traducir, entre un "pero" o un "pues": ya perdonarâs: 
pero (pues) uns mala toga me cuesta mâs caro.
Este caso lo recoge J. B. Hofmann, y a propôsito de él dice 
que 36 produce un efecto brusco y descortés, por el tone y la 
ironia. (3)
Nulle fata loco possis excluders : cum mors 
venerit» in medio Tibure Sardinia est.
(IV, 60, 5)
Mensas, Ole, bonas ponis, sed ponis ppertas. 
Ridiculum est: possum sic ego habere bonas.
(X, 54)
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Td pones, Olo, buenas mesas, pero cubiertas. Es ridlculo, por 
que de esta forma también puedo tenerias yo.
Pascitur et dulci facilis gallina farina, 
pascitur et tenebris. Ingeniosa gula est.
(XIII, 62)
Puesto que a la.gallina se la alimenta fâcilmente con harina 
sabrosa y también engo-rda con la oscuridad, (hay que afirmar 
que) la gula es ingeniosa.
2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Novit loturos Dasius numerare: poposcit 
mammosam Spatalen pro^tribas? ilia dedit.
(II, 52)
Dasio sabe bien hacer la cuenta de sus bahistas, pues (afir­
mo esto porque) a la gordcta Espatale le ha pedido por très, y 
ella se lo ha dado.
Pacere in Lyciscam, Paule, me iubes versus, 
quibus ilia lectis rubeat et ait ireta.
0 Paule, malus es* irrumare vis solus.
(IV, 17)
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
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Denique supplicium dignum tulit: ille parentis 
vel domini iugulum foderat ense nocens. 
tempia vel arcano demens spoliaverat auro, 
subdiderat saevas vel tibi Roma, faces.
(Epigrammaton, 7, 7) 
Pausa delante de las dos ùltimas palabras.
Augusti labor hie fuerat committere classes 
et fréta navali so H i  ci tare tuba.
Caesaris haec nostri pars est quota? vidit in undis 
et Thetis ignotas et Galatea feras;
Yidit in aequore ferventes pulvere currus 
et domini Triton isse putavlt equos; 
dumque parat saevis ratibus fera proelia Mereus, 
horruit in liquidis ire pedestris aguis.
Quidouid et in Circo spectatur et Amphitheatre» 
id dives, Caesar, praestitit unda tibi.
(Epigremmaton,XXVIII, 5)
Quae te causa trahit vel quae fiducia Roniam, 
Sexta? Quid aut speras aut petis inde? Refer.
"Si nihil Mine veniet, pangentur caimina nobis: 
audierisy dices esse Maronis opus".
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Insanis: omnes gelid is quicumoue laceniis 
sunt ibi, Uasones Vergiliosque Tides.
(Ill, 36, 9)
Déclamas in febre, Maron  .......
"Magna tamen res est". Erras; cum viscere febris 
exurit. res est magna tacere. Maron.
(IV, 60, 5)
Gum Saxetani ponatur coda lacerti
et, bene si canas, conchis inuncta tibi,
sumen, aprum, leporem, boletos, ostrea, mullos
mittis: babes nec cor, Papyle, nec genium.
(VII, 78, 4)
Blanditias nescis: "Dabo" die "tibi milia centum
et dabo Setini iugera culta soli;
accipe vina, domum, pueros, chrysendeta, mensas".
Mil opus est digltisî sic mihi, Phylli, frica.
(XI, 29, 8)
Véase la equivelencia causal: .
Blanditias nescis, nam, si, PhyHL, fricaveris sic mihi ut dice 
res ... nil opus erit digitis.
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Re sumen Estadlstico
Casos presentados  ........................... 13
Cesos en los que destaca la "plage" (en todos ellos 
en el dltimo verso)  ............................. 9
Conclusidn
Puesto que en mâ» de un cincuenta por ci en to destaca el gol 
pe, creemos que la contribuciôn de éste al empleo de la cons- 
trucciôn paratâctica es muy digna de tenerse en cuenta.
^1. El fendAeno tiene lugar en una de las cesuras del hexâme 
tro.
Mentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis, 
tam subito corvus, qui modo cycnus eras, 
non omnes fallis; scit te Proserpina canum,
(III, 43, 3)
Hibemos peterent soli to cum more recessus 
Atthides, in nidis una reman sit avis.
Deprendere nefas ad tempera vema reversae 
et profugam voJaJcres diripuere suae.
Sero dedit poenas: dlscerpi noxLa mater 
debuerat, sed tunc cum laceravit Itvn. (V, 67, 5)
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... tarde fue cestigado (y hay que afiimarlo) porque fue le 
madré la que debiô haber sido despedazada, pero entonces cuan 
do despedazô a Itis.
Koribus hoc formaeque datum; guis blandior illo? 
aut guis Apollineo pulchrior ore fuit?
(VI, 29, 5)
Las interrogativas retôricas pueden ir prededidas de "nam" 
o incluse ser convertidas en aseverativas negatives también 
precedias de "nam":
. nam qui s blandior ..." o "nam nemo blandior ... "
Quand o la pausa tiene lugar en med.io del verso,la gracia , 
el, chiste, el "aculeus" es menos frecuente y poco fuerte. Esto 
es lo que sucede en los pocos casos que acabamos de e^iponer 
(la cesura es penthemimeris, excepto en une), y lo mismo ocu- 
rrla cuando se trataba de las causales subordinadas estudiadas 
en el apartado correspondiente* Alll adn la "plaga" destacaba 
en casi una tercera parte de los casos, pero aqul no se hace 
évidente en ninguno.
^2. El fendmeno tiene lugar dentro de un mismo verso; entre 
los dos hemistiguios del pentAnetro.
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Hospes eras nostri semper* Matho, Tiburtini.
Hoc emis. Imposai; rus tibi vendo tuum.
(IV, 79)
Uxorem, Charideme. tuam scis ipse sinisgue 
a medico futui; vis sine febre mori.
(VI, 31)
Puesto que td., Caridemo, sabes que tu mujez es la amante de 
tu médico y lo consientes, se ve que quieres morir sin fiebre,
Omnes persequeris praetorum, Cotta, libelles; 
accipis et ceras. Officiosns homo es.
(%, 88)
Plus tibi quam domino pueros praestare probabo; 
hi faciunt ut sis femina sola viro; 
hi dant quod non vis uxor dare. "Do tamen," inquis, 
"ne vagus a thalamis coniugis erret amor."
Non eadem res est: Chiam volo. nolo merise am:
(XII, 96, 9)
Curandum penem commisit Baccara Raetus 
rivali medico. Baccara Gallus erit.
(XI, 74)
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Insidias et campus habet: nec fossa nec agger 
nec Sint saxa licet, fallere s’lana soient.
(ZII, 14, 6)
For tratarse en la mayoria de los casos del dltimo verso, 
existe golpe de ingenio, incluso pronunciado, a pesar de que 
la pausa se produce en medio del verso. Solamente en el dltimo 
que hemos presentado^’Se ve claramente; en el pendltimo en cam 
bio se convierte mâs bien en "aculeus".
2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso,
0 quam blandus es, Ammiane, ma tri, 
quam blanda est tibi mater, Ammiane1 
fratrem te vocat et soror vocatur.
Cur vos nomine nequiora tangunt?
Quare non iuvat hoc quod estis esse?
Lu sum creditis hoc iocumque? Non est: 
matrem, quae cupit esse se sororem. 
nec matrem iuvat esse nec sororem»
(II, 4, 7)
... no pue de ser (desengaSaos), (y digo que no pue de ser) por 
que a la madré que quiere ser hemana ni le gusta ser madré ni 
hermsna.
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Etrusci nisi thermulis lavaris, 
inlotus morieris, Oppiane,
3 Rullae sic tibi blandientur undae, 
non fontes Aponi rudes puellis, 
non mollis Sinuessa fervldique 
fluctus Passeris aut superbus Anxur, 
non Phoebi vada principesque Baiae.
Nusquam tam nitidum vacat serenum: 
lux ipsa est ibi d.ongior, die sque 
nullo tardius a loco recedttt.
Illic Taygeti virent metalla 
et certant vario decore saxa, 
quae Phrix et Libyes altius cecidit.
Siccos pinguls onyx anhelat aestus 
et flaimna tenui calent ophitae: 
ritus si placeant tibi Laconum, 
contentus potes arido vapore 
crude Virgine Marciave mergi; 
quae tam Candida, tam serena lue et 
ut nulles ibi suspiceris undas
21 et credas vacuam nitere lygdon»
(VI, 42, 3)
Desde el verso ndmero 3 al 21, ambos inclusive todas las ora 
clones principales podrlan convertirse en causales.
Si no te banas en las termas de Etrusco, moriràs sin saber 
lo que es un b6o, pues jamâs te acaxlciarân aguas como éstas..
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Raucae chortis aves et ova matram 
et flavas medio vapore Chias 
et fetum querulae rudem cap ellae 
nec iam frigoribus pares olivas 
et canum gelidis bolus piuinis 
de nostro tibi missa rure eredis? 
0 quam, Regale, diligenter errasÎ 
nil nostri, nisj/me feront agelli.
(VII, 31, 8)
Tantum dat tibi Roma basiorum 
post annos modo quindecim reverse 
quantum Lesbia non dedit Catullo.
Te vicinia tota, te pilosus 
hircoso premit osculo colonus; 
bine instat tibi textor, inde fullo
fellatorque recensque cunnilingus,
(XII,|5^, 5)
Roma te da tanto besos ... como Lesbia rio dio a Catulo (y 
puedo afirmar esto porque) pues toda la vecindad te acosa, el 
peludo colono te aprieta con su ôsculo ...
lîon ulcus aere pusulaeve lucentes, 
nec triste mentum sordidique lichenes,
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nec labra pingui delibuta cerate, 
nec congelati gutta proderit nasi; 
et aestuantem basiant et algentem, 
et nuptiale basium reservantem.
(XI, 98, 8)
Una vez mâs la conjunci 6n copulativa "et" tiene mâs de cau­
sal que de copulativa:
. « « De nada servi lia una gran lilcera o pdstulas inflamadas 
ni ••• pues te besan éstando con calenture o fzio ...
En ninguno de los cinco casos presentados destaca la"ple 
ga", Ya vimos en el apart ado correspondiente de las causales 
subordinadas cômo también era poco frecuente el golpe ingenio 
so. Unicamente pues, como tantes veces hemos dicho, una manera 
de hablar esponténea y natural exige la construcciôn paratâc- 
tica.
^1. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: entre los dos 
versos del dlstico.
Inventus tamen est finis discriminis aequi: 
pugnavere pares, subcubuere pares.
(Epigrammaton XXIX, 7) 
... sin embargo se encontr6 el fin a esta lucha indécise, 
pues de la misma forma que fueron iguales en el combate, fue? 
ron también iguales para sucumbir.
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non eo, liberturn sed tibi mitto meum.
"Kon est" inquis "idem". Kulto plus esse probabo; 
vix ego lecticam subseguar. ille feret.
In turbam incideris, cunctos urnbone repellet 
invalidum est nobis ingenmmque latus.
Quidlibet in causa narraveris, ipse tacebo: 
at tibi tergeminum mugiet ille sophos.
Lis erit, ingenti faciet convicia voce: 
esse pudor vetuit fortia verba mihi
(III, 46, 4)
Te deiaostraré que es mejor aûn (el que te envie mi liberto, 
en vez de ir yo), pues yo con dificult ad seguirla tu litera, 
él en cambio la llevarâ ...
Par scelus admisit Phariis Antonius armis; 
abscidit voltus ensi s uterque saeros. 
................................. (III, 66, 2)
Igual fue el crimen que corneti6 Antonio que el de las ar­
mas egipcias, pues ambos cortaron cabezas sagradas.
Arte sed emptorem vafra corrumpis, Amoene, 
et casa divitiis ambitiosa latet.
(XII, 66, 4)
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Nuevamente la conjunciôn copulatt va tiene valor causal:
... pero engana s al comprador (y afirmo que enganas 
porque) pues se trata de una casa que se disimula bajo las ri 
quezas.
quid quasi paelicibus torqueris inepta ministris, 
in quibus et brevis est et fugitive Venus?
Plus tibi quam domino pwros prae stare probabo: 
hi faciunt ut sis femina sola viro;
(XII, 96, 5)
Si exceptuamos este dltimo caso, en el resto apenas si se 
puede decir qu e exista golpe, por lo quebabrla que hacer el 
mismo comentario, por lo que a la causa del empleo de la con£ 
trucciôn paratâctica se refiere, que el hecho en el apartado 
anterior. £n cambio, cuando se trataba de subordinadas causa^  
les, si habla difërencia entre estos dos apartados; claro que 
son pocos casos los que aqul hemos podido presenter.
^2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: al canbiar 
de dlstico.
.........   nimlum Martia turba sapit.
Maiores nusquam rhonchi: iuvenesque senesque 
et pue ri nasum rhino ce rôtis ha bent.
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Audieris cum grande sophos. dum basia iactas, 
ibis ab excusso missus in astra sago.
(I, 3, 5)
at tu, pro facinus, Bassa, fututor eras.
Inter se geminos audes commi ttere cunnos 
mentiturque virual prodigiosa Venus.
(I, 90)
... pero es que Iqué escéndaloî td haces el amor (contigo 
misma,se entiende), puesto que td tienes la audacia de aco 
plar dos sexos idénticos y tu monstruoso clitoris reemplaza 
enganosamente el papel del var6n.
LuJc tibi post Idus numeratur tertia Maias, 
Marcelline, tuis bis celebranda saeris. 
Imputât aetherios ortus haec prima parenti. 
libat florentes haec tibi prima genas.
(Ill, 6, 3)
El tercer dla después de les Idus de Mayo tiene lugar para 
tl, dla en el que debes celebrar una doble fiesta familiar, 
pues en él tu padre debe su venidâ a la luz del dla,éste es 
también el que liba las primicias de tus mejillas en flor.
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Est tamen hoc vitium sed non leve, sit licet unum, 
quod colit ingrates pauper amicitias.
Quis largitur opes veteri fidoque sodali, 
aut quem prosequitur non alienus eques? 
Satumaliciae ligulam misisse selibrae 
flammatisve togae scripula tota decem 
luxuria est, tumidigue vooant haec munera reges: 
qui crepet auréoles forsitan unus erit.
(V, 19, 9)
A partir de la interrogativa retdrica empezaria le causal.
Ingeniosa tamen Pompulli scripta feruntur:
"sed famae non est hoc, mihi crede, satis: 
quam multi tineas pascunt blattasque diserti 
et redimunt soli carmine docta coci!
(VI, 61, 7)
En la construcciôn hipotâctica lo mâs probable es que huhie, 
ra desaparecido la exclamaciôn.
Maximus ille tuus, Ovidi, Cae'sonius hic est, 
cuius adhuc vultum vivida cera tenet.
Hune Kero damnavit: sed tu damnare Neronem 
ausus es et profugi, non tua, fata sequi;
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aequora per Scyllae ms.gnus comes exulis isti, 
qui modo nolueras coôsulis ire comes.
(VII, 44, 5)
Qui nunc Caesarae lusus spectatur harenae, 
temporibus Bruti gloria summa fuit.
Aspicis ut teneat flammas poenaque frustur 
fortis, et attonito regnet in igne manus?
Ipse sui spectator adest et nobile dextrae 
funus amat .............................
(VIII, 30, 5)
Obsérvese c6mo el escritor a lo largo de toda la composi- 
ci6n procura hacer uso de la construcciôn paratâctica. Ademâs 
hacer causal a "aspicis" équivale a suprimir la interrogativa 
con toda su fuerzas
El espectâculo que ahora se ofrece en el circo de César, en 
tiempos de Bruto fue de una celebridad enorme, pues ya estâs 
viendo cômo résisté la llama ... el propio condenado es su pro 
pio espectador y se complace con le noble muerte de su diestra.
Plus tibi quÊ'jn domino pueros prae stare probabo: 
hi faciunt ut sis femina so la viro; 
hi dant quod non vis uxor dare .........
(XII, 96, 7)
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Hermogenes tan tus mappanam,<rCastrice^, fur est 
quantus nummorum vix, puto, Massa fuit; 
tu licet observes dextram teneasque sinistram, 
inveniet mappam qua rations trahat;
(XII, 28, 2)
En este caso se puede ver cierto golpe ingenioso.
Este apartado se caractérisa por la eacasa frecuencia de la 
"plaga", igual que los antcriores, en los que el fenômeno se 
produce al cambiar de verso.
El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: en el dlti­
mo dlstico.
et delator habet quod dabat exilium.
Exulat Ausonia profugus delator ab urbe: 
haec licet inpensls principis adnumeres.
(Epigrammaton, IV, 5)
... (se puede decir que) el delator sufre el destierro que 
él prodigaba, puea se encuentra desterrado y fugitive de la 
Ciudad Ausonia
pectore nec nudo strictos incurris in en sis.
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quoû fecisse veliin te, Deciene, facis,
Nolo virujE facili redemit oui sanguine famam, 
hune volo, laudari qui sine morte potest.
(I, 8)
... y no te lanzas sobre las espadas con el pecho descubier 
to, y haces lo que yo querrla que hicieses, pues yo no quiero 
al hombre que compra su fama con la sangre ...
Cosconi, qui longe putas efligrammata nœ tra, 
utilis unguendis axibus esse potes,
Hac tu credideris longum ratione colosson 
et puerum Bruti dixeris esse brevem.
Disce quod ignoras: Marsi doctique Pedonis 
saepe duplex unum pagina tractat opus.
Rony sunt longa quibus nihil est quod demere possis, 
sed tu, Cosconi, disticha longa facis.
(II, 77, 7)
Effugere in thermis et circapalnea non est 
Menogenen, omni tu licet arte velis:
Captabit tepidum dextra laevpque trigonem, 
imputet acceptas ut tibi saepe pilas. 
Colliget et referet laxum de pulvere follem, 
et si iam lotus, iam soleatus erit.
Lintea si sûmes, nive candidibra loquetur, 
sint licet infantis sordidiora sinu.
Exiguos secto comentem dente capillos
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dicet Achilleas disposuisse comas.
Pumosae feret ipse tt P ott T V de faece lagonae 
front is et umorem colliget usque tuae*
Omnia laudabit, mirabitur omnia, donee 
perpessus dicas taedia mille "Venil".
(XII, 82, 3)
Todos los dlsticos de la composiciôn, incluido el dltimo, 
podrlan ser causales explicatives del primer dlstico. Este es 
el motivo por el que la hemos querido colocar en este aparta­
do y no en el anterior. Toda elle es casi un diâlogo, aunque 
no llegue a tomar la palabra el interlocutor.
Vamos a presentar ahora dos casos en los que destaca el gol 
pe de ingenio, y uno al final en el que se puede ver el golpe 
de gracia*
Tu Setina quidem semper vel Massica ponis,
Papyle, sed rumor tam bona vina negat* 
diceris hac factus caelebs ouater esse lagona.
(IV, 69, 3)
Lintea fenret Apro vatius cum vemula nuper 
et supra togulam lusca sederet anus 
atque olei stillam daret enterocelicus unctor, 
udorum tetricus censor et asper erat; 
frangendos calices ef fundendumque Pale mum  
clamabat biberet quod modo lotus eques.
A sene postquam patruo venere trecenta, 
sobrius a thennis nescit abire domum.
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0 quantum diatreta valent et quinque comatii
(XII, 70)
El golpe se produce al teiminar las oraci one s que podrian 
haber aparecido como causales, al comenzar el dltimo dlstico, 
con la exclamaciôn.
Nil miserabilius,^Matho, pedicone Sabello 
vidisti, quo nil laetius ante fuit.
Furta, fugae, mortes servorum, incendia,, lue tu s 
adfligunt hominem, iam miser et futuit.
(VI, 55, 5)
El golpe de gracia en realidad se produce al llegar a "iam 
miser et ■futuit".
Véase cômo, a nuestro parecer, quedarla en forma de coordi- 
nada causal:
Nil miserabilius, Matho, pedicone Sabello iridisti ... nam, su 
per quam quod furta ... adfligunt hominem, iam miser et futuit.
A pesar de que no son muehos los casos que hemos podido re- 
coger, a través de ellos puede observarse que, traténdose del 
dltimo dlstico, es mâs frecuente el golpe que en el resto de 
los apartados en los que el fenômeno se produce al cambiar 
de verso.
^4. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: en el dlti- 
mo verso.
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a) Casos en los que destaca el "aculeus*
Narrat te rumor, Chione, numquam esse fututam 
atque nihil cunno purius esse tuo.
Tecta tamen non hac, qua debes, parte lavaris: 
si pudor est, transfer subligas in faciem,
(III, 87)
Golpe de gracia ademâs de "aculeus".
Secti podicis usque ad umbilicum 
nullas relliquias habet Charinua, 
et prurit tamen usque ad umbilicum.
0 quanta scabie miser laboratl 
culum non habet, est tamen cinaedus.
(VI, 37, 5)
Laudas balnea versibus trecentis 
cenantis bene Pontici, ^abelle.
Vis cenare, Sabelle, non lavari.
(IX, 19)
Por medio de la parataxis asindéticay el "aculeus" se clava 
profundamente, y la fuerza que adquiere la afiimaciôn de "vis 
cenare, Sabelle, non lavaii" es extraordinaria.
Mentiturque vitiosum, Zoile, dicit: 
non vitiosus homo es, 2piie, sed vitium.
(XI, 92)
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Ut pueros erneret Labienus vendidit hottos: 
nil nisi/ficetum nunc Labienus habet.
(XII, 35)
Lintea ferret Apro vatius cum vemula nuper 
et supra togulam lusca sederet anus
udorum tetricus censor et asper erat:
A sene sed postquam patruo venere trecenta, 
sobrius a thermis nescit abire domum.
0 quantum diatreta valent et quinque comatii 
tunc, cum pauper erat, non sitiebat Aper.
(XII, 70, 10)
®1) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Kune et damna iuvant ; sunt ipsa pericula tanti: 
stantia non poterant tecta probare deos.
(I, 12, 12)
... ahora incluso el dado agrada y tienen valor incluso 
los propios peligros, pues mientras el edificio estaba en 
pie no podia atestiguar la providencia de los dioses.




Numquam se cenasse domi Philo iurat, et hoc est* 
non cenat. quotiens nemo vocavit eum.
(V, 47)
Pilfin jura que jamâs ha cm ado en su casa, y asl es, por­
que no cena cuando nadie lo invita.
Invitas ad aprum. ponis mihi. Gallice, porcum;
hybrida sum, si das. Gailice, verba mihi.
(VIII, 22)
Qui s Palatines imitatus imagine vultus 
Phidiacum Latio marmore vicit ebur?
Haec mundi facies, haec sunt lovis ora sereni: 
sic tonat ille deus cum sine nube tonat.
Non solam tribuit Pallas tibi. Gare, coronam; 
effigiem domini. quam colis, ilia dedit.
(IX, 24, 6)
... no te diô a tl solo Pale s la corona (y afiimo esto por
que) pues ella nos dib la efigi^e del sehor a quien adoras.
Nec toga nec focus est nec tritus cimice lectus 
nec tibi de bibula sarta palude teges, 
nec puer aut senior, nulla est ancilla nec infans, 
nec sera nec olavis nec canis atque calix.
Tu tamen adfectas, Nestor, dici atque videri 
pauper et in populo quaeris habere locum.
Mentiris vanoque tibi blmdiri s honore.
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Non est paupertas, Nestor, habere nihil.
(XI, 32, 8)
... Clientes y presumes de una van a consideraci 6n, pues no 
poseer nada, Néstor, no es pobreza.
Contigit et thalami mihi gloria rara fuitque 
una pudicitiae men tula nota meae.
(X, 63, 7)
... una gloria poco comdn del tâlamo me correspondiô, pues 
mi pudor no ha conocido mâs que un solo ôrgano viril.
Extemporalis factus est meus rhetor: 
Calpumium non scripsit, et salutavit.
(V, 54,)
En este caso mâs bien golpe de gracia.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Maior deceptae fama est et gloria dextrae: 
si non errasset. fecerat ilia minus.
' (I, 21, 8)
Antoni tamen est peior quam causa Pothini: 
hic facinus domino praestitit, ille sibi.
(III, 66, 6)
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... la defense de Antonio es mâs diflcil que la de Fotino 
(y afirmo esto porque) pues éste obedecié a su amo, en can- 
bio Antonio a si mismo.
Non cenat sine apro noster, Tite, Caecilianus 
be Hum convivam Caecilianus habet.
(VII, 59)
Non est ista recens, nec nostri gloria caeli: 
primus in his Mentor, dum facit ilia, bibit.
(HV, 93)
No es esta obra reciente ni gloria de nuestro cincel, pues 
en éstas bebié Mentor, mi entras las mcdelaba»
todo este apartado prédomina el golpe de gracia, de ing£ 
nie y el "aci$e_us", pues sélemente cuatro de los dieciocho ca^  
SOS presentados carecen de "plaga". A ella se debe la construe 
ciôn paratâctica, o cuando menos, ella ha contribuido en bue- 
na parte a que se emplee tal construcciôn.
N O T A S
(1) Lingilistica Indoeuropea, pag. 1.109.
(2) Sintaxis Latina II,pag. 114»
(3) Latin Familiar,pag. 197.
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Una vez finalizedo el estudio de las oraciones causales, 
creemos que pod emos afirmar que la famosa "plaga" es mâs fre^ 
cuente y mâs incisive cuando se produce dentro de un mismo 
verso que entre dos versos, a no ser que se trate del dltimo. 
Dentro de un miano verso es mâs fuerte y mâs frecuente tam­
bién en el dltimo. Si el fenômeno tiene lugar entre dos ver­
sos, aumenta el grado de frecuencia entre los dos versos del 
dlstico, al menos en las llamadas subordinadas, y antes del dl 
timo dlstico. La apoteosis, a nuestra manera de ver las cosas, 
y de acuerdo con lo que hemos dicho en los apartados correspon 
dientes, ocurre antes del dltimo verso. En euanto a la clase 
de golpe hay que decir que unas veces lo es simplemente de in­
genio, o de gracia, pero otras es picadura de'-^ abeja, "aculeusV 
mordisco, incluso produciéndose en ocasiones una gran herida
que puede llegar a ser mer tal. La "plaga"- o, si se quiere, 
la pausa o corte que precede a la "plaga"- es a nuestro p^e 
cer, la causa de la construcciôn paratâctica, o, como declaflTos
unas llneas mâs arriba, por lo menos ha contribuido a ella. En
alguna ocasiôn nosotros hemos dicho que no habla preclsamente
golpe, sino que se debla a la manera esponténea y natural que
Marcial tiene de e;q)oner el asunAoy o al lenguaje sentencioso
del que usa a veces etc. Pero, como quiera que en todos estos
casos se produce una pausa, que es la que évita la subordina-
ciôn, en realidad al fin y al cabo también hay "plaga". Serâ
de otro tipo: "aculeus" no, tampoco de gracia, ni incluso de
ingenio -aunque ello serâ diflcil,tratândose de Marcial-, pero
habrâ, de ... lo que sea, pero habrâ algo seme jante.
CAPITDLO SECUNDO
C A P I T Ü L O  II
ORACIONES CCMPARATIVÂS
1. El fen6meno tiene Itigar dentro de un misino verso.
Seeuro nihil est te Kaevole» peius; eodem 
sollicite nihil est, Naevole, te melius.
(IV, 83, 1)
quas tu nectere Candidas, sed olim, 
sic te semper amet Venus, memento.
(VII, 89, 4)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
• ...quas tu nectere Candidas, sed olim memento, sicut te sem 
per amet Venus (cupio).
En la construcciôn paratâctica (en la composiciôn) constitu 
ye una especie de paréntesis con valor desiderativo.
Caso citado por Hofmann (1)
Consule te Bruto quod iuras, Lesbia, natam, 




Sicut consuls te ... mentiris, sic quoque mentiris, si di- 
cis natam esse, Lesbia, rege Numa.
En ninguno de los très casos presentados se déjà sentir el 
golpe. Se trata de un lenguaje no elaborado, como es el de la 
lengua familiar. Este es el motivo por el que se ha preferido 
la yuxtaposiciôn.
^1, El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso; en una 
de las cesuras del hexâmetro.
 ................  Secuit nolente capillos
Encolpos domino, non prohibante tamen. 
Permisit fievitque Pudens: sic cessit habenis 
audaci questus de Phaethonte pater;
(V, 48, 3)
Eucolpo se ha cortado los cabellos contra la voluntad pero no 
contra la prohibiciôn de su amo, pue s Pudente lo autorizô y 
lo lamentô, de la misma forma que a Petonte cediô su padre la e 
riendas llorando su temeridad...
Kateriae non cedit opus: sic alligat orbem, 
plurima cum tota lampade luna nitet.
(VIII, 50, 7)
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Effert uxores Fabius, Chrestille marito s,
(VIII, 45)
Construcciôn hipotâctica équivalente;
Sicut effert uxores Fabius, ita Chrestilla marites.
Al finalizar este apartado’cabe hacer el mismo comentario 
que hemos hecho con respecto al apartado anterior.
^2. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso: entre 
los dos hemistiquios del pentémetro.
Inventus tamen est finis discriminis aequi: 
pugnavere pares, subcubuere pares.
(Epigrammaton, XXIX, 8) 
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Ut pugnavere pares, sic subcubuere pares.
Seguinos pensando lo mismo ace rca de los très apartados que he_ 
mos presentado correspondientes a las oracione s comparativas.
2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso,
a) Gasos en los que destaca la "plaga”
Sic dentata sibi videtur Aegle
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emptis ossibus Indicogue cornu; 
sic ouae nigrior est cadente moro, 
cerussata sibi placet Lycoris.
Hac et tu ratione qua poeta es, 
calvus cum fueris, eris comatus.
(I, 72, 3)
Golpe de gracia e incluse "aculeus” que se produce en el pe 
rniltimo verso, al comenzar la oraciôn principal de lo que cons 
tituirfa la construcciôn hipotâctica.
Es muy tlpico en Marcial encabezar mediante el adverbio "sic" 
la Oraciôn que debiera parecer como subordinada comparativa.
Quo possit fieri modo. Severe, 
ut vir pessimus omnium Charinus 
unam rem bene fecerit, requiris?
Dieam, sed cito. Quid Rerone peius? 
quid theimis melius Neronianis?
(VII, 34, 4)
Golpe ingenioso. Iviediante la hipotaxis se suprimiria la fuer 
j^ a expresiva de las interrogatives.
Véase la construcciôn hipotâctica equivalents:
Te lo voy a decir en pocas p labres;
Sicut nihil Nerone peius, ita nihil theimis melius Neronia­
nis.
De la miana forma que no hay nada peor que Nerôn, a si tampc 
00 hay nada mejor que las termes de Nerôn ...
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b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Stellae delicium mei columba.
Verona licet audiente dieam, 
vlcitt Maxime, passerem Catulli.
Tante Stella meus tuo Catulle 
quanto passere maior est columba.
(I, 7)
Una est in nostris tua, Fidentine, libellis 
pagina, sed certa domini signata figure, 
quae tua traducit manifesto carmina furto.
Sic interpositus villo contaminât uncto 
urbica Lingonicus Tyrianthina bardocucullus, 
sic Arretinae violent crystallina testae, 
sic niger in ripis errat cum forte Caystri, 
inter Ledaeos ridetur corvus olores, 
sic ubi multisona fervet sacer Atthide lucus, 
improba Qecropias offendit pica querelas.
(I, 53, 4)
Himpharum pater amniumque, Rhene. 
quicumoue Ordysias bibunt pruinas, 
sic semper liquidis fruaris undis 
nec te barbara contumeliosi 
calcaturn rota conterat bubulci; 
sic et cornibus aureis receptis 
et Romsnus eas utraque ripa:
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Traianum populis suis et urbi,
Thybris te dominus rogat, remittas.
(X, 7, 5)
Nos Deltas, Macer, et truces Hiberos 
cum desiderio tui petemus.
Sed quacumque tamen feretur illinc 
piscosi calamo Tdgi notata,
Idacnm pagina nostra nominabit: 
sic inter veteres legas poetas, 
nec multos mihi praeferas priores, 
uno sed tibi sim minor Catullo*
(X, 78, 13
Ponemos la construcciôn hipotâctica para mayor aclaraciôn: 
Sicut, quia nos Celtas •** petemus, quacumque tamen .. Macrum 
pagina nostra nominabit, sic ... legas •.. praeferas ..•
En resumidas cuentas el poeta en los âltimos versos, como con 
clusiôn, y después de lo expuesto a lo largo de la composiciôn, 
lo que quiere es que leamos sus versos*
...de la misma manera que mis escritoe llamarén a Mâcer, por 
que yo iré a los Celtas ... con nostalgia, as! también que yo 
sea leido entre los poetas antiguos.
Generalmente entre dos versos el golpe es poco frecuente^sin 
embargo aqul^de los seis casos presentados, en dos se produce. 
Nuestra opiniôn es que, de haber encontrado mâs casos, la esca 
sez de golpe se hubiera dado por abrumadora m^orla.
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^1, El fenômeno tiene lugar al cam'ci'ar de verso: entre los 
dos versos del distico.
Et nihil inde datum est; tantum spectavimus omnest 
ponere aorum nobis sic et harena solet
(I, 43, 12)
Sed tamen et parvae nonulla est gratia Musae; 
appetitur posito vilis oliva lupo.
(IX, 26, 6)
... pero también la Musa pequena tiene alguna gracia, de la 
misma manera que la in signifie ante aceituna excita el apetito, 
cuando se sirve un rodaballo.
Quadringentorum reddis mihi, Phoebe, tabellas: 
centum da potius mutua, Phoebe, mihi.
(IX, 102)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Potius quam quadrin^torum reddas mihi, Phoebe, tabellas, 
centum da mutua, Phoebe, mihi.
En vez de devolverme las tablillas de cuatro mil sestercios, 
pré5tame mâs bien otros ci en mil.
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Femina praeferri potuit tibi nulla, Lycoilt 
praeferri Glycerae femina nulla potest.
(VI, 40)
En todos los casos expuestos, salvo el dltimo, destaca el 
golpe ingenioso, por lo que en este capltulo de comparatives 
la frecuencia del"golpe"en el apartado 2^ es digna de conside_ 
raciôn.
^2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: el cambiar 
de dlstico.
Aetherias aquila puerum portante per auras 
inlaesum timidis unguibus haesit onus: 
nunc sera Caesareos exorat praeda leones 
tutus et ingenti ludit in ore le pus.
(I, 6)
...............  Sed prodidit unda latentem;
lucebat, totis cum tegeretur aquiss 
condita sic puro numerantur lilia vitro, 
sic prohibât tenuis gemma latere rosas.
(IV, 22, 5)
Aspicis ut parvus nec adhuc trieteride plena 
Regulus auditum laudet et ipse patrem?
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matemosque sinus viso genitore relinquat 
et patriae laudes sentiat esse suas? 
lam clamor centumque viri densumque corona 
volgus et infanti lulia tecta j^acent.
Acris equi suboles magno sic pulvere gaudet, 
sic vitulus molli proelia fronts cupit.
(VI, 58, 7)
Ni que decir tiene qua en la construcciôn hipotâctica de sa 
parecerlan las oraci ones interrogativas.
Terga premit pecudis geminis Amor aureus alis,
Palladius tenero lotos ab ore sonat: 
sic Methymnaeo gavisus Arione delphin 
languida non taciturn per fréta vexit onus.
(VIII, 50, 15)
Ya hemos dicho que en Marcial es tlpica la yuxtaposiciôn con 
"sic" en vez de la subordinaciôn con "sicut":
Terga premit ... sicut ... Methymnaeo ... vexit onus.
Cyllenes caelique decus, facunda minister, 
aurea oui torto virga dracone viret: 
sic tibi lascivi non desit copia furti, 
sive cupis Paphien seu Ganymede cales; 
matemaeque sac ri s omentur frond i bus Idus
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et senior parca mole prematur avus: 
hune semper Norbana diem cum coniuge Carpo 
laeta colat, primis quo coiere toiis.
(VII, 74)
Coaitrucciôn hipotâctica equivalents:
Sicut cupie tibi lascivi non desit ... sic hune semper 
colat ...
Sic placidum videas semoer, Crispins, Tonantem 
nec te Roma minus quam tua Memphis amet:
Carmin a Parrhasia si nostra lege rent ur in ai la, 
- nam que soient sacra Caesaiis aure frui- 
dicere de nobis ut lector candidus aude: 
"Temporibus praestat non nihil iste tuis.
(VII, 99)
Construeci6n hipotâetica equivalents:
Sicut (cupio) vldeas placidum ... amet, sic, carmina Parrha 
sia ... frui -^icere ... aude.
Si tua, Cercini, promas epigrammata vulgo, 
vel mecum possis vel prior ipse legi:
Sed tibi tan tu s inest veteria respectas amici 
carier ut mea sit quam tua fama tibi.
Sic Haro nec CaJLabri temptavit carmina Flacci^ 
Pindaricos nosset cum superare modes.
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et Vario cessit Romani laude cothumi 
cum posset tragico fortius ore loqui>
(VIII, 18, 3)
... pero hay en ti tanto respeto por tu viejo amigo que mi 
renombre te es mâs querido que el tuyo propio, de la misma m^ 
nera que Virgilio no probô enseyarse con los versos de Horacio, 
aunque sabla superar las odas de Plndaro y cediô a Vario la 
gloria del cotumo Ronlano, aunque podla heblar mâs pujântemen 
te con trâgicos acentos.
In vida purpure os urat ne bruma racemos 
et gelidum Bacchi munera frigus edat, 
condita perspicua vivit vindemia gemma 
et tegitur felix nec tamen uva latet: 
femineum lucet sic per bombycina corpus. 
calculus in nitida sic numeratur aqua.
(VIII, 68, 7)
El dlstico subraya do irla introducido por "sicut" (2).
Dixerat "o moresi o temporal " Tullius olim, 
sacrilegum strueret cum Catillna nefas, 
cum gener ataue socer diris concurreret armis 
maestaoue civili caede maderet humus.




Cu t nunc "o mer esl" cur nunc "o tempera" dicis, sicut Tullius 
olim dixerat "o moresi o temporal" ?
Si quid nostra tuis adicit vexatio rebus, 
mane vel a media noote togatus ero 
stridentesque feram flatus aquilonis iniqui 
et patiar nimbos excipiamoue nives.
Sed si non fias quadrants beatior uno 
per gémitus nostros ingenuasque cruces, 
parce, precor, fesso vanosque remitte laborss 
qui tibi non prosunt et mihi. Galle, nocent.
(X, 82)
Construcciôn hipotâctica équivalents:
Sicut, si quid .... nives, sic, si non fias ... cruces, parce, 
precor, fesso....
Son mâs espontâneas las palabras, se express mejor la indig 
naciôn mediants la parateuds sindética adversativa que median 
te la hipotaxis comparativa.
tu licet observes dextram teneasque sinistram, 
inveniet mappam qua ratione trahat: 
cervinus gelidum sorbet sic halitus anguem, 
casuras alte sic rapit Iris aquas.
(XII, 28, 5)
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Una vez estadiados los casos presentados, se puede ver que 
la ausencia del golpe es la caracterlstica. Si alguna vez 
existe, es tan tenue que ni siquiera hemos querido senalarlo. 
En cambio conviens destacar que casi répugna la subordinaci6n 
la mayorla de las veces: tan espontâneas s al en las palabras 
de la boca de Marcial. Ya hemos hecho ver c6mo en seme jantes 
circunstancias hay poetas, en cambio, que emplean la subordina- 
ci6n, y en ellos résulta magnlfLca tel construcciôn, por que y a 
desde el principio lo 'Va pidiendo el contexte.
El fenômeno tiene lugar al ■ cambiar de verso: en el ôlti- 
mo dlstico.
Pzofeoit pcto.Mithrldates saepe veneno 
toxica ne possent saeva nocere sibi.
Tu quo que cavisti cenando tam maie semper 
ne posses unquam, Cinna, perire fame.
(V, 76)
Golpe ingenioso y casi "aculeus".
Da lacrimas tumulo, qui legis ista, meo: 
sic ad lethaeas. nisi Nestore sérier, undas 
non eat, optabis quem superesse tibi.
. (VII, 96, 7)
Construcciôn hipotâctica equivalents;
... da lacrimas (vel ut des lacrimas rogo) sicut ad Lethaeas
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imd&s non eat cupio, optabis quem superesse tibi.
Curetes texere lovem crepitantibus arais, 
semiviri poterant qualia ferre Phryges: 
at te protexit superum pater et tibi, Caesar, 
pro iaculo et paima fulmen et aegis erat.
(IX, 20, 7)
Construcciôn hipotâctica. equivalents:
Sicut Curetes texere sic te protexit superum pater et ...
En el apartado anterior hemos comentado un caso semejante a 
éste. También aqul es mucho mâs expresiva la parataxis sindéti 
ca adversativa que la hipotaxis cranparativa, aungue, si el poe 
ta hubiera querido, hubiera hecho uso de ella. No nos cabe nin 
guna duda.
Plorat Eros, guotiens maculosae pocula murrae 
inspicit aut pueros nobiliusve citrum, 
et genitus imo duoit de pectore quod non 
tota miser coemat Saepta feratque domam. *
Quam multi faciuntquod Eros, sed lumine siccoS
(X, 80)
El golpe se produce al llegar al primer-verso del âltimo dis 
tico, con la exclamaciôn, el cual constituirla la oraciôn prln 
cipal de la comparativa;
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De la misma forma que Bros llora cada vez que ve ... y de 
la misma forma que exhala gemidos de lo mâs profundo de-.su c£ 
razôn, porque no puede comprar todo lo que estâ a la venta, 
as! también hay much os que hacen lo que Bros, s6lo que sin lâ 
grimas ....
Si al cambiar de dlstico, la frecuencia e intensidad del go^ 
pe es escasa, no cabe decir lo miaco cuando se trata del âlti- 
mo. Igual’- que ocurrCa .en el capltulo de las causales también 
aqul se puede ver cierto golpe en casi todos los casos, ainque 
s6lo lo hayamos hecho destacar en el prime ro y el tilt imo, por­
que ahl es donde aparece mâs marcado.
^4. EL fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: en el âltimo 
verso.
Te pro Gaesare debeo rogare: 
pro me debee Caesarem ro gare.
(VII, 60, 8)
Totis, Galle, iubes tibi me servire die bus 
et per Aventinum ter quater ire tuum.
Bximit aut reficit dantem Cascellius aegrum» 
infestes oculis uris, Kygine, piios; 
non secat et tollit stillentem Fannius uvam, 
tristia saxorum stigmzta delet Bros; "
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interocelarum fertur Podaliritis Hermes; 
qui àanet ruptas die mihi, Galle, quis est?
(X, 56, 5)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Sicut eximit aut reficit.,, sicut non secat sicut fer
tur .,. sic die mihi ,,.
nil est deterius latrone nudo:
nil securius est malo poeta.
(XII, 63, 12)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Sicut nil est deterius latrone nudo, sic nil securius est ma 
lo poeta.
Dnde leves animi tan to caluere furore?
Sic ptuaoant tauri» sic cecldere viri,
(IV, 35, 6)
El poeta podrla haber seguido con la interrogaciôn hasta el 
final, de forma que el iSltimo verso hubiera ido en construc­
ciôn hipotâctica comparativa con el primero del dlstico:
Cômo es que seres tan poco violentos se han encendido con un 
furor tan grande, tan seme jante a hquél con el que luehan los 
toros o con el que caen los héroes?
Ahora bien todo hubiera sucedido con gran pérdida de la fuer 
za expresiva que lleva la construcciôn paratâctica ,
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Sed iam parce mihi, nec abut ere, Namia, Quinte: 
perpétue liceat sic tibi ponte frui.
(VII, 93, 8)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Sed iam parce mihi ... (sicut cupio) perpetuo liceat sic tibi 
ponte frui.
Inter aves turdus. si quid me iudice certurn est, 
inter quadripedes mattea prima lepus.
(XIII, 92)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Sicut inter aves turdus ... sic inter quadripedes ...
Asi como entre las aves es el tordo, si se tiene en cuenta mi 
juicio para decidir, asi también entre los cuadrâpedos es la 
liebre la primera.
De los seis casos presentados en los très primeros destaca el 
golpe ingenioso, y en el tercero bastante pronunciado, por lo 
que le colaboraciôn de la "plage" se realiza en un porcentaje 
de un cincuenta por ciento.
Al finalizar este capltulo de comparatives, tenemos que 
decir, como conclusiôn, que la "plaga" es muchlsicmo menos fre. 
cuente y menos incisiva que en las causales; ônicamente desta_ 
ca en el ôltimo dlstico, en el iSltimo verso, y sobre todo en­
tre los dos versos del dlstico.
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N O T A S
(1) Latin Familiar, pâg. 172.
(2) Estas comparaciones, pero en forma hipotâctica, son muy 
empleadas por los poetas, como Virgilio en la Eneida.
Véase,como muewtra, el siguiente ejemplo:
Restitit Aeneas, claraque in luce refulsit, 
os umerosque deo similis; namque ipsa decoram 
caesarlem nato genetrix lumenque iuventae 
purpureum et laetos oculis afflarat honores: 
quale manus addunt ebori decus. aut ubi flavo 
argentum Pariusve lapis clrcumdatur auro.
(Virg. Aen. I, 588)
Apareciô en tone es Eneas, resplandeciente en medio de una 
viva luz, seme jante en rostro y apos tur a a un dios, porque 
su misma madre habla infundido en su hermosa cabeliera y 
en sus o JOS el re splendor pùrpâreo y la alegre lozanla de 
la juventud; asi la mano del artifice afiade belleza al mar- 
fil o engasta con amarillo oro la plata y la piedra de 
Paros «
Traduccién de E. de Ochoa. Coleccién Austral.
CAPITULO TERCERO
I ' \
C A P I T U L O  III
ORACI ONES QUE PODRIAH HABER SIDO COldPLETIVAS DE D7PINITIV0
Bassols (1) afiima que es fre cuente el empleo de la coordi 
naciôn en vez de la subordinaci6n sustantiva con los verbos 
de lengua y entendimiento, especialmente si se foimulan en pr^ 
mera persona de presents de indicativo o en segunda de impera 
tivo, y que generalmente estos verbos preceden*. pero a veces 
cierran la frase o van intercalados. Anade, ademâs, que se tra­
ta de un giro propio del habla familiar. J. B, Hofmann, con 
respecto a esto tiltimo dice que, como la lengua familier favo 
rece de una manera general la "oratio recta", pone en medio o 
detrâs de la idea principal los "verba dicendi" o "cogitandi", 
que indican solamente una actitud subjetiva tomada por el ha- 
blante y tienden a pétrifiearse a modo de partlculas y a po- 
nerse en enclisis, ya que da mâs fuerza a la indicaciôn de que 
es la opiniôn propia el colocarlos en posiciôn inicial (2). To_ 
do lo cual vamos a tener ocasiôn de comprobar a través de los 
casos que présentâmes en este capltulo.
Pro sa:
Puto me hercules, Deciane, verum dicis ........
( Prol. II, 6)
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... et, puto, propter hoc legentur.
(Prol. VIII, 1)
Ille ego sum nul11 nugarum laude secundus, 
quem non miraris sed#puto, lector, amas. (3)
(Prol. IX, 4, 5)
En el primer caso precede la expresiôn, constituida por 
los verbos mencionados; en los otros dos se halla en posiciôn 
enclltica. De los valores que se pueden atribuir a cada una 
de estas posiciones vamos a hablar a continuaciôn.
Verso:
1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
a) Casos en los que la parataxis contribuye a que resalte el 
"aculeus".
Quod plus et supplex elephas te, Caesar, adorat 
hic modo qui tauro tam metuendus erat, 
non facit hoc iusaus nulloque docente magistro 
crede mihi, nostrum sentit et ille deum. (4)
(Epigrammaton, XVII, 4)
"Crede mihi",que en un principio séria algo subjetivo, mera 
fônnula, dicen algunos, aqul, por preceder a la oraciôn que ha 
brla de ser corapletiva,hace que el "aculeus", o en este caso
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mejor la adulaciôn, sea mâs fuerte.
Dice Hofmann (5) que presta gran insistencia a una déclara
ci6n el apelar al crédite que pueda dar el oyente ....  como
nuestros "créeme, puedes creerme" en el hablar cotidiano.
En los casos que présentâmes a centinuaciôn las expresiones 
que en la subordinaci6n constituirlan la oraciôn principal apa 
recen intercalados, en posiciôn enclltica, por lo que vienen a 
ser simples incises, resaltando por teuito la importancia de lo 
que hubiera side oraciôn subordinada:
In tenebris luges amissum, Galla, maritum 
nam pi o rare tnidet te# puto. Gal la, virum.
(IV, 58)
Materia est, mihi crede, tuis aptissima chartis 
Deucalion vel, si non placet hie. Phaeton
(V, 53, 3)
Hoc tibi pro meritis et talibus imprecor aussis, 
ut facias illud quod, puto, lingua, facis.
(VII, 24, 8)
Punera post septem nupsit tibi G alia viroinim 
Picentine: sequi vult, puto, Galla vires.
(IX, 78)
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Infandum tibi vir, tibi, Galla, remisit adulter.
Hi, puto, non dubie se futuisse negant.
(X, 95)
Destaca el golpe de ingenio desde lue go, pero nos atreveria 
mos a decir que incluse el "aculeus".
Obsérvese c6mo el empleo precisemente de un verbo "cogitan 
di" puto en primera persona del presente de indicativo y "cr£ 
de mihi" en imperativa contribuye a afinar el"aculeus". Estos 
paréntesis hacen que, al resaltar la importancia de lo que 
pudiera haber side la completiva, quede mâs de manifiesto la 
mala intend 6n: "esto es asl, vamos, a mi me lo pare ce, yo no 
digo nada", o como en IX, 78 que acebamos de presenter: "des- 
pués de haber enterrado a su siete maridos, Galla se ha casado 
contigo, Picentino. Se ve que GaJLla quiere seguir a sus mari- 
dos-. Vamos, es una cosa que yo pienso, no tiene importancia, 
no me créais, a lo me jor no es asl". Si, si, pero alil que da 
eso, y el "aculeus" se ha clavado hasta lo mâs pro fund o. Si e£ 
tos verbos encabezan la frase, cosa que ocurre en el primer ce 
so presentado, de acuerdo con el pens ami en to de Hofmann expues_ 
to hace unos momentos, se pone mâs de relieve que se trata de 
una simple opiniôn propia, por lo que, si cabe, el "aculeus" 
ai5n es mâs fuerte: "por favor, esta es mi opiniôn, I qui en sabeî" 
pero-seguimos diciendo nosotros-que ahl queda eso.
Ofrecemos ahora très casos de muy distintas caracterlsticas a 
las de los anteriores. Se trata de'lo que ha venido en llemarse 
estilo indirecte libre:
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esse putas Cynicvun deceptus imagine ficta: 
non est hic Cynicus, Cosrae: quid ergo? Canis.
(IV, 53, 8)
dum ludit media populo spectante palaestra, 
delapsa est misero fibula: verpus erat.
(VII, 82, 6)
Semper cum mihi diceretur esse 
secrete mea Polla cum cinaedo, 
inrupi, Lupe. Non erat Cinaedus.
(X, 40, 3)
El estilo indirecte libre lo emplean, como sabemos, los es- 
critores en su afén de imitar el lenguaje popular. Aqul viene 
muy bien su empleo para el "aculeus" que se produce al final 
de la composiciôn, como en todos los casos que hemos encuadra 
do en este grupo.
Casos en los que la parataxis contribuye a que destaque el 
golpe ingenioso o el golpe de gracia.
Do tibi naumachiam, tu das epigrammata nobis: 
vis, puto, cum libro, Marce, natare tuo.
(I, 5)
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Stare iubes senper nostrum tibi, Lesbia, penem: 
crede mihi, non est mentula ouod digitus.
(VI, 25, 2) 
UniCO caso en el que precede la expresiôn.
Sportula, Cane tibi supreme nocte petite est, 
Qccidit puto te. Cane, quod una fuit.
(I, 80)
Qui pinxit Venerem tusm, Lycori, 
blanditus, puto, pictor est Minervae.
(I, 102)
"Ride, si sapis, o puella, ride"
Paelignus, puto, dixerat poeta:
(II, 41, 2)
Occurris quocumque loco mihi, Postume, clamas 
protinus et prima est haec tua vox "Quid agis" 
Hoc, si me decies una conveneris hora 
dicis: habes puto tu, Postume, nil quod agas.
(II, 67)
nolo peregrinis placeas tibi, Gellia, nu-gis.
Seis, puto, posse meum sic bene olere canem.
(III, 55, 4)
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Dissimulas? facies me, puto, causidicum»
(V, 16, 4)
.....  Inde est haeo, puto, culta menus.
(V, 11, 4)
Atqui digna tuo Si nomine munera ferres, 
sois, puto» debuerint quae mihi dona dari.
(IX, 72, 6)
Mon venias quare tam longo tempore fiomam 
haec puto causa tibi est, ne tua vina bibas.
(i, 56, 8)
lûilia viginti quondam me G al la poposcit 
et, fateor. magno non erat ilia nimis.
(X, 75, 2)
Unico caso de verbo déclarativo.
Grandis ut exiguam bos ranam'ruperat olim 
sic, puto, Torquatus rumpet <->tacilium.
(X, 79, 10)
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Thaida tam tenuem potuisti, Placce, videre?
Tu, puto,quod non est, Flacce, id.dere uotes.
. (yZ, 101)
Destaca aqui el golpe de gracia,
Todos les casos presentados, me nos uno, tienen de comiin que 
la expresi6n que constitui'rla la oraciôn principal se halla en 
posiciôn enclitics, intercalada entre las palabras de lo que 
séria la oraciôn subordinada. Acerca del efecto que se consi- 
gue can esta colocaciôn hemos hablado en a), y seguiremos ex 
plicândolo en puntos sucesivos. Tamtién aqui les "verba cogi- 
tandi" coadyuvan a que el golpe sea mâs fuerte.
b) Casos que se caracteiizan por el empleo de un lenguaje 
sentencioso.
Non est, crede mihi, sapientis dieere
(I, 15)
La expresiôn "crede mihi" se repite bastante. A propôsito 
de ella y de otras Bassol* (6) afinna que pueden considerarse 
como oraciones coordinadas los paréntesis que se intercalan, 
preceden, o siguen a las oraciones, que abundan mueho en el ha 
bla popular, espec^lmente tratândose de fôrmulas de cortesia 
(volo, obsecro), de expresione s destinr das a estimular el re­
çue rdo del interlocutor (memento), o ganar su confianza (mihi
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crede); Hofmann, por supueeto, abunda en la misma idea y dice 
que se resisten estas fôrmulas a lasubordinaciôn. (7)
Non bene, crede mihi, servo servitur amico:
(II, 32, 7)
Crede mihi, quamvis ingentia, Postume, dona 
auctoris pereunt garrulitate sul.
(V, 52, 7)
multum, crede mihi, refert a fonte bibatur 
quae fluit an pigro quae stupet unda lacu.
(IX, 99, 9)
Ad cenem invitant omnes te Phoebe, cinaedi.
&ientula ouem paseit non, puto. purus homo est.
(IX, 65, 2)
Obsérvese cômo la expre si ôn "crede mihi" en todos los casos 
se halla intercalada, menos en uno. Creemos que ya ha sido 
suficiëntemente explicado su valor estillstico y el efecto que 
con ella se consigue.
c) En el resto de los casos que vamos a presentar, que son
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la mayorla, no existe "aculeus" ni golpe ingenioso. En todos 
ellos con el empleo de la parataxis se consigue poner de reli_e 
ve lo que de otra forma hubiera , sido subordinada de infiniti 
vo. La expresi6n indica solamente una actitud subjetiva toma- 
da por el hablante (8),
1) Precede la expresi6n.
Cuando este ocurre, la personalidad de lo que hubiera con_s 
tituido la completiva no es tan grande, y la expresiôn tiene un 
valor de insistencia, o se da a entender mueho mejor que se tra 
ta de la opiniôn propia, dice Hofmann (9).
Crede mihi, nimium Martia turba sapit»
(I, 3, 4)
2) La expresi6n aparece intercalada, en posiciôn enclitica.
Hestema tibi nocte dixeramus, 
quincunces puto post decem peractos, 
cenares hodie, Procille, mecum.
(I, 27)
"Puto" es casi una partfcula. Cita Hofmann (10) este caso y 
da a "puto" la significaciôn de "aproximadaraente, por lo vistoV
Audit vota deus precesque nostras 
atque intra, puto, septimas Kalendas
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mortes hoc tibi quattuor dederunt.
(I, 99, 6)
Ejemplo citado por Hofmann (11).
Sed puto quod scripsi legerat: ....
(II, 9)
Unguentum, fateor, bonum dedisti 
convivis heri, sed nihil scidisti.
(III, 12)
Sunt tibi, confiteor, diffusi iugera campi, 
urbanique tenant praedia multa lares, 
et servit dominas numérosus debitor arcae, 
sustentatque tuas aurea massa dapes.
(III, 31)
nam, puto, nec melior, Naevole, nec prior es.
(III, 95, 4)
Quod te mane domi non videmus anno, 
vis die am quantum, Postume , 'perdiderim?
Tricenos, puto, bis, vicenos ter, puto, nummos
(IV, 26)
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Kescit, crede mihi, quid sint epigrammata, Flacce, 
qui tantum lusus ilia iocosque vocat.
(IV, 49)
Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper,
(V, 15)
Sois certe, puto, vestra iam venire 
Saturnalia, Iviartias Kalendas;
(V, 84, 10)
At nunc cum dederis diu moratus, 
post septem ,puto, vel novem Kalendas, 
vis dicam tibi veriora veils?
(VI, 30, 4)
lluy poquita fuerza tiene "puto", con la significaciôn de 
'quizâs'u otra parecida.
Sed fam-.e non est hoc, mihi crede, satis.
(VI, 61, 6)
emendare meos, quos novit fams, libelles
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et tibi permittis felicis carpe re nugas, - 
has, inquam. nugas, quibus aurem advertere totam 
non aspematur proceres urbisque fori que ,
(VI, 64, 7)
"inquam", a pesar de su posiciôn enclitica, siempre tiene una 
significaciôn de encarecimiento, (12)
Sexagesima, Marciane, messis 
acta est et. puto, iam secunda Cottae 
nec se taedia lectuli calent!s 
expertum meminit die vel uno
(VI, 70, 2)
Non nihil ergo sumus nec blandae munera linguae 
decipimur: credam iam puto, Lause, tibi.
(VII, 88, 10)
Non sunt haec hominum, Germanice, gaudia tantum, 
sed faciunt ipsi nunc, puto» sacra dei
(VIII, 4, 4)
Disticha qui scribit, puto, vxilt brevitate placera,
(VIII, 29)
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et solas, puto, tresve quattuorve 
non natalicias habes Kalendas
(VTII, 64, 3)
... scelus est, mihi crede, sed ingens 
quantum vix animo concipis ipse tuo
(IX, 41, 5)
Dixerat astrologus periturum te cito, Llumurra, 
nec, puto, mentibus dixerat ille tibi. 
..........................   (IX, 82, 2)
parce, precor, fesso vanosque remitte labores 
qui tibi non prosunt et mihi, Galla, nocent.
(X, 82, 7)
Istud, crede mihi, Ligeia, belle 
non mater facit Hectoris, sed uxor.
(X, 90, 5)
 .................   vale libelle;
naven, sois puto, non moratur unus.
(X, 104, 19)
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La relaciôn aqul es doble; de "sois" con "moratur" y de "pu 
to" con "scis". Es la linica vez, ademâs, que lo que séria el ver 
bo principal "scis" no aparece en primera persona de indicati­
ve o en imperative. Cuando este sucede es que, aunque es ver- 
dad que tal verbo se sacrifies y cede la prim£.cla a la oraciôn 
que deberia ser subordinada, sin embargo tiene cierta persona­
lidad, no se reduce a nera fôrmula mecanizada, como ocurre ca 
si siempre con los tiempos citados. Véase el contraste en este 
caso entre "puto": 'yo ^ supongo', probablemente y "scis":'tù bien 
sabes, te constat
ünctis falciferi senis diebus, 
régnâtor quibus imperat fritillus 
ver su ludere non laborloso 
permittis, puto, pilleata Roma*
(XI, 64)
Hermogenes tan tus mapparum, <Castrice> , fur est 
quantus nummorum vix, puto. Massa fuif* 
............................. (XII, 28, 2)
Libras quattuor aut duas amico 
algentemque togam brevemque laenam, 
interdum aureolos nrano crepan'tis, 
possint ducere qui duas Kalendas, 
quod nemo nisi tu, Labulle, donas, 
non es, crede mihi, bonus  .....
(XII, 56, 6)
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3) La expre si6n cierra la frase, tam bien en posiciôn encllti
ca.
k nue stra mcnera de ver, en esta posiciôn la expresiôn ti£ 
ne cierta personalidad; no ocurre como cuando va intercalada, 
que se diluye en medio del resto de las palabras, llega-do a ve 
ces a ser pura fôrmula y a adquirir significados mds bien par£ 
cidos a los adverbios, como en alguna ocasiôn hemos comentado. 
Ahora bien,para que e^a personalidad sea fuerte debe ir coloca 
da en posiciôn inicial, como en el punto 1). Entonces es cuan­
do tiene ese valor de insistencia. En posiciôn final ,pues, 
adquiere una significaciôn intermedia entre la que tienen las 
otras dos posiciones.
ürbanus-tibi, Caecili, videris; 
non est, crede mihi ...........
(I, 42, 2)
Bella es, novimus ..............
(I, 64, 1)
et pue11a, verum est.
(I, 64, 1)
Sexte, nihil debes, nil debes., Sexte, fatemur; 
debet enim, si quis solvere, Sexte, potest.
(II, 3)
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sed iste tonstrix, Ammiane, non tondet, 
non tondet, inquam ................
(II, 17, 5)
Ye hemos heblado del valor de encarecimiento que atribuye J 
B. Hofmann a "inquam".
Ingenium studiumque tibi moresque genuaque 
sunt equitis, fateor; cetera plébis habes.
(7, 27)
Caecuba non solos vindemia nutriat orbos: 
possunt et patres vlvere, crede mihi.
(VI, 27, 10)
et dives, quis enim potest negare?
(I, 64, 2)
Bacchus quam solet esuritionem, 
suecurrent tibi mobiles olivae,
Piceni modo quas tulere rami, 
et fervens cicer et tepens lupinus.
Parva est cenula -quis potest negare? - 
sed finges nihil audiesve fictum 
et voltu placidus tuo reoumbes; 
.............................. (V, 78, 22)
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En los dos casos que acabamos de presentar la expresiôn 
"quis (enim) potest négaré" séria la principal de le conpleti- 
va. Se trata de una interrogativa retôrica que podria aparecer 
en forma de asererativa negativa; "nemo potest negare". En el 
segundo caso, ademâs, la expresiôn es un simple paréntesis que 
figura en medio de la composiciôn, como si apenas tuviese im- 
portancia, pero no olvidemos que cierra la frase en lo que se 
refiere a "parva est cenula",
Y cerramos este apartado con un caso especial, que i ndu  
so podria encuadrarse denxro del estilo indirecte libre:
Dat tibi divitias: ecquid sunt ista duorum?
Das partem? Luiturn est? Candide, das aliquid?
(II, 24, 6)
"Multum est", de acuerdo con le interpretaciôn de Schneidewin 
(13), a mi manera de ver, también podria ir hipotâcticamente de_ 
pendiendo de un verbo de lengua implicite, al go parecido a un 
estilo indirecte libre: "... ahora te da riquezas:^ es qu^on é^ 
tas de los dos?^Me das una parte?^ (di ces que) es mue h o?^  Me das 
Cândido, algo?
Nosotros opinâmes que la razôn fundamental por la que Larcial 
ha recunrido a qui al empleo de la parata-xis, se debe, como he­
mos expuesto ya, al deseo de hscer destacar lo exprescdo en lo 
que hubiera constituido la oraciôn completiva. Ahora bien a ello 
ha contribuido en parte el "acuelus" o golpe ingenioso, o el
lenguT’je sentencioso, ya que de los 66 casos de que cons ta el
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apartado, al menos en 28 destacan esos fenômenos.
^1, El fenémeno Hene lugar dentro de un mismo verso, en una 
de las cesuras del hexémetro.
a) Casos en los que lo que constituirla la oraciôn principal 
estâ representado por las tlpicas expresiones eai primera 
persona del preserïte de indicative y en segunda de impera 
tivo.
Lauta tam en cena est: fateor, lautissima, sed eras 
nil erit, immo hodie, protinus immo nihil,
(XII, 48, 5)
"fateory, al ahrir la frase, tiene un valor de encarecimien­
to, segôn hemos comentado en el apartado anterior.
esse videbaris, fateor, Lucretia nobis:
(I, 90, 5)
Ex istis nihil es, fateor, Sextille.
(II, 28)
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Onus erit, mihi crede, sptis, cui nan eris hospes,
(III, 5, 3)
Sed nihil est horum, credo, pule herrima nuda es.
(Ill, 72, 7)
inter quos, memini, non ultimus esse solebam
(XI, 65, 5)
Tam stupidus numquam nec tu, puto, Glauce, fuisti, 
■XctAxfcx. don anti qui dederas
(IX, 94, 3)
Unico caso de este apartado en el que, a nuesxra manera de 
ver, existe cierto golpe ingenioso.
Vilis eras, fateor, si te nunc mitteret emptor
'(IX, 99, 7)
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Ar.tipolitani, fateor, sum filia thynni;
(XIII, 103)
Non sum de primo, fateor, Trifolina Lyaeo.
(XIII, 114)
Ebrius haec fecit terris, puto, monstra Prometheus;
................................ (XIV, 182)
En todos los casos que acabamos de presentar la expresiôn apa, 
rece intercalada. A continuaciôn ofrecemos dos en los que los 
verbos cierran la frase:
Tongilianus habet nasum, scio, non nego ...
(XII, 88)
La completiva dependeria de "scio, non nego", o bien sôlo de 
"non nego", si tcmamos a "scio" como causal (14)
Omnia legisti. Credo, scio, gaudeo, verum est.
(XI, 107, 3)
b) Casos en los que la principal estarfa constituida por ver­
bos o expresiones muy distintas a esas que hemos llamado 
tlpicas, muchas veces meras fôrmulas. Aqul las personas, 
los tiempos y modos pueden ser variados.
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Est nihil ex istis; superos et sidéra tester
(IX, 22, 15) 
Tristis es et felix. Sciât hoc Fortuna caveto;
(VI, 79)
Construcciôn hipotéctioa équivalente:
Sciât hoc Fortuna caveto, "te esse tri stem ..."
Lud imus inno eue: scis hoc bene ....
(VII, 12, 9)
En estos dos ûltimos casos, las completivas irlan en aposi- 
ci6n al pronombre "hoc ", que las anticipa, y se caracterizeni jun 
tamente con el prinero p orque lo que h abri a de ser la oraciôn 
principal cierra la frase.
Vamos a presentar ahora dos casos en los que le oraciôn prin 
cipal estaria representada por el paréntesis "quis ne soit?", in 
terrogativa retôrica equivalents a una oraciôn aseverativa afir 
mativa.
Quod pectus, quod cruxa tibi,quod bracchia vellis, 
quod cincta est brevibus mentula tonsa pilis, 
hoc oraestas, Labiene, tuae -quis nescit?- amicae. 
......................................... (II, 62, 3)
2sn
Calliodorus hsbet censum -quis nescit?- equestrem,
Sexte, sed et fratrem Calliodorus habet.
(V, 38)
Acerca del valor del paréntesis, de c6mo sirve de freno en 
la marcha natural del pensamiento, de acuerdo con la doctrine 
de Hofmann, ya hemos hablaido .en capltulos anteriores.
No ocurre aqul como en el apartado anterior} en muy pocos 
casos se puede decir que el golpe haya contribuido el empleo de 
la parataxis; en reali(fad bay un solo caso en el que destaque. 
Kuestro pbeta qui ere dar relevancia al pensamiento expre sado en 
la oraciôn que de otra forma hubiera sido completiva, y por 
eso nos sit&a gramaticalmente a las dos oraciones al mismo ni­
val. La mayorla de las veces recurre a la posiciôn enclitica in 
tercalada, otras prefiere que lo que habla de ser la principal 
tenga cierta personalidad y lo coloca al final, y en un sôlo ca^  
so pronuncia "fateor" con encarecimiento, y con esta palabra 
abre la frase.
^2. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso: entre 
los dos hemistiquios del pentfimetro.
a) Casos que se caracterizan por el empleo de la tlpica expre_ 
si ôn en primera persona del presente de indicative, que 
ademâs aparece en posiciôn enclitica intercalada.
Invasit medici Nasica phreneticus Bucti 
et percidit Hylan. Hic, puto, sanus erat.
(XI, 28)
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b) Casos que se caracterizan poî- Is presencia de verbos de en 
tendimiento etc., pero que constituyen algo mâs que la ti­
pi c a expresiôn formularia.
Uri Tongilius maie dicitur hemitritaeo.
Novl homlnis fraudes: esurit atque sitit.
(II, 40, 2)
Ad natalicias dapes vocabas, 
essem cum tibi, Sexte, non amicus.
Quid factum est, rogo, quid repente factum est,
post tot pignora nostra, post tot annos
quod sum praeteritus vetus sodalis?
Sed causam scio. Nulla venit a me 
Kispanl tibi libra pustulati 
nec le vis toga nec rudes lacemae.
(VII, 86, 6)
Nobe trata precisamente de un pentâmetro, pero nos ha pareci 
do conveniente considerarlo como tal, a efectos de clasificaciôn,
porque el golpe cae exâctamente en Is mitad del verso.
Plus ego polliceor: nil recitabo tibi, 
ipse tuo3 nobis relegas licet usque Gigantas 
Rura vel aeterno proxima Vergilio.
(XI, 52, 16)
Los très casos pr esentan algo en comdn: la completiva iria
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en aposiciôn a une de las palabras de la oraciôn principal, 
"fraudes", "causam", "plus".
Iviuy al contrario de lo que sucedla en el apartado mterior, 
en éste el golpe ingenioso del primer caso, el "aculeus" del se. 
gundo y tercero, y el golpe de gracia del cuarto hen contribui­
do en gran manera a imped ir la subordinaciôn.
2. El fenômeno tiene Zugar al csmbiar de verso»
Hemos encontrado dos casos, en los cuales no se aprecia nada 
de particular, sino el deseo de presentar las palabras tal y co. 
mo salen de la boca de alguien que habla de la manera mâs natu­
ral. Ko merece la pena tampoco aquf hacer distinciôn entre uno 
y otro de los dos casos, aunque en el segundo se trate de un dis 
tico.
Rogabit unde suspicer virum mollem.
Una lavamur: aspicit nihil sursum, 
sed spectat oculis devorantibus draucos 
nec otiosis mentulas videt labris.
(I, 96, 11)
Verbo de lengua implicito:
... te preguritarâ de dônde viene el que yo so spe che que es un 
hombre afeminado;pues dileque nos hafemos juntos y jamâs levan 
ta los ojos ...
25 3
Appsllat rigid.cn tristis me voce Secundus; 
audis et nescis, Baccara, quid sit opus.
(VII,' 92, 3 )
En dependencia de Taudis".
Prescindimos por tanto de los apartados 2^  2g y 2^
4^. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: en el ùltimo 
verso.
Numen habet Caesar: sacra est haec, sacra potestas, 
crédité: mentiri non didicere ferae.
(Epigramme ton XiZK, 7)
"crédité" cierra la frase, y pensemos que se ha colocado asi, 
porque se requiere cierta fuerze de expresiôn para la fôrmula, 
que se encuentra en el dltimo verso, fu.erza ademâs que le pres- 
ta el final de la composiciôn "mentiri non didicere ferae".
Pina.liza el capitulo y tenemos que lie gar a una conclusiôn:
Si bien en la mayoria de los casos lo que importa es hacer de^ 
tacar el pensamiento principal representado por aquello que es 
perariamos que fuese la oraciôn completiva de infinitivo, no 
podeir.os poi' menos de asegurar, después del estudio re:li:.ado, 
que en :;.dltiple3 ocasiones el golpe ingenioso, o de gr- cia, o 
incluso el "aculeus" hen colaborado a la construcciôn parotécti 
ca. Depende de la posiciôn, ya lo hemos visto : mâs en el primer
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apartado, en 28 de los 68 eases presentados, y de una nanera e^ 
pecial entre los dos hemistiquios del pentâmetro, pues aqul exis 
te "plaga" en la totalidad de los casos. En cuanto a la posiciôn 
que ocupan las expresiones que constituirlan la principal, se ha’ 
brâ observed0 que tiene razôn Hofmann al decir que se ponen en 
medio o detrâs de la idea principal los "verba dicendi" o "cogi- 
tandi", mâs bien en medio dirlamos nosotros, pues véase el si- 
guiente resumen estadlstico:
Pro sa:
Casos presentados  ..................................  3
Casos en los que la expresiôn precede ..................  1
Casos en los que la expresiôn se pone en medio......
Verso:
Apartado 1.
Casos en los que la expresiôn precede ...............
Casos en los que la expresiôn se halla intercalada ...
Casos en los que la expresiôn cierra la frase .......
Apartado 11.
Casos en los que la expresiôn abre la frase .........
Casos en los que la expresiôn aparece intercalada ....
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Casos en los cue la exoresiôn cierra la frase ....
Apartado Ig
Casos en los que la expresiôn se halla ifltercalada .... 1
Apartado
Casos en los que la expresiôn cierra la frase ..........   1
En cuanto al valor de cada una de las posiciones, creemos que 
ya hemos hablado lo suficiente y que se he podido ver a través 
de los distintos casos presentados. No obstante conviens hacer 
el eiguiente resumen:
Posiciôn intercalada: Pura fôrmula, significaciôn mâs bien ad 
vercial, "yo supongo" o "probablemente" por ejemplo en el caso 
de "puto", pérdida absolute de la personalidad que en si tiene 
el verbo.
Posiciôn inicial: Tiene un valor de insistencia y fuerte pe^ 
sonalidad,
Posiciôn final: Significaciôn inteimedia entre las dos posi­
ciones anteriores: cierta personalidad, con tendencia a ace rear 
se, en cuanto a su valor estillstico, al de la posiciôn inicial.
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N O T A S
(1) Sint axis Latina II pag. 127.
(2) Latin Familiar pag. 159.
(3) Hemos querido encuadrar aqul este caso, porque, aunque ver 
so, forma parte de la prosa del prôlogo.
(4) ïraténdose de oraciones completivas subrayamos ambas ora­
ciones, lo que hsrbrla de former el conjunto de oraciôn
principal y subordinada, sobre todo si aquélla se encuen­
tra representada por expresiones como "puto", "crédité" y 
anâlogas. Ahora bien habrâ casos en los que ni siquiera se 
harâ impre scindi ble el subrayado.
(5) Latin Familiar pâg. 187.
(6) Sintaxis Latina II pâg. 86.
(7) Latin Familiar pâg. 159.
(8) Hofmann, Latin Familiar pâg. 159.
(9) Latin Familiar pâg. 160.
(10) Latin Familiar pâg. 160.
(11) Latin Familiar pâg. 160.
(12) Véase Hofmann, Latin Familier pâg. 186.
(13) Véase nota a la versiôn francesa de la composiciôn en la 
collection ... BUDE: "Schneidewin met "multum est" entre 
guillemets et y voit une exclamation échagpée â Candidus 
"c'est trop!"
(14) cf. causales, dentro de un mismo verso.
CAPITULO CUARTO
C A P I T U L O  IV
ORACIOIÏES QUE HAJBRIAIs^  PODIDO SER COMPLETIVAS DEPSNDISNIES DE 
LA PRINCIPAL ].IEDIA]^ TE LA CONJUNCION "QUOD"
1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso»
a) Casos en los que ea évidente el "aculeus"
Petit Gemellus nuptias Maronillae 
et cupit et instat et precatur et donat.
Adeone pulchra est? Immo foedius nil est.
Quid ergo in ilia petitur et placet? Tussit.
(I, 10)
Sed nihil est horum, credo, pulcherrima nuda es.
Si verum est.vitium beiua habfe»»: fatua es.
(Ill, 72, 7)
Cum sint ficosi pariter iuvenesque senesque 
res mira est, fi cos non habet unus
(VII, 71, 6)
Ademâs de "aculeus", golpe muy^  gracioso.
Oommunis tibi cum viro, Magulla,
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cim sit lectulus et sit exoletus, 
quare, die mihi, non sit et minister,
Suspiras; ratio est, times lagonsm.
(XII, 91, 4)
b) ^asos en los que no destaca la "plaga”
Illud dissimulas ad te quod pertinet. Ole, 
quodque me gis curae convenit esse tuae.
Pro togula debes; hoc ad te pertinet, Ole.
Quadrantem nemo jam tibi credit; et hoc.
Uxor moecha tibi est: hoc ad te pertinet. Ole.
Poscit iam dotem filia grandis: et hoc.
Dicere quindecies poteram quod pertinet ad te: 
sed quid agas ad me pertinet, Ole, nihil.
(VII, 10, 11)
Las oraciones subrayadas serian completivas en aposiciôn al 
pronombre "hoc" de las oraci ones que las siguen.
Haec tibi turbato Canusine simi11ima mulso 
munus erit. Gaude .......................
(XIV, 127)
Todos los casos que constituyen este apartado, excepte el 
timo, tLenen como caracteristica comûn, el que en la oraci6n que 
funcionaria como principal figura un? expresiôn a la que explica 
ria, yendo en 'posiciôn lo que nosotros pretendemos que sea com- 
pletiva. Uo hay duda de que el "aculeus" del liltimo verso contr^
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buye al empleo de la construed 6n paratâctica, pue s to que desta­
ca en los dos tercios de los casos que hemos ofrecido.
^1, El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso; en una de 
las cesuras del hezâmetro.
Capto tuam, pudet heu, sed capto Maxime, cenam,
(II, 18)
"pudet heu" aparece como un simple inciso.
Aunque nos inclinamos por le completiva, tampoco se puede de^ 
cartar la equiValencia a la siguiente oraci6n de relative: Capto 
tuam, Maxime, cenam, quoi pudet heu ...
Est et in hoc aliquid: videt Roma tribunum 
et sedeo qua te suscitât Oceanus.
(111,95, 9)
La completive irla explicando, como aposiciôn, a "aliquid". 
Ambos casos se caracterizen por la auaencia de golpe.
^2. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso: entre los 
dos hemisti qui os del pent&ne tro.
Quid mihi reddat ager quaeris. Line, Nornentanus? 
Hoc mihi reddit ager: te. Line, non video»
(II, 58)
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Infantes secuœ tu Passa, Pabulle,
conlocat et lusus deliciast^ vocat,
et, quo mireris magis, infantaria non est.
Ergo quid in causa est? Pedere Bassa solet.
(IV, 87, 4)
También en los dos casos presentados un pr on ombre irla .antici_ 
pando a la oraci6n completiva.
El "aculeus" del ûltimo verso contribuye, al contrs.rio de lo 
que ocurre en el apartado anterior, a que no se desarrolle una 
construcciôn hipotâctica.
2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso,
Si non molestum est teque non piget season, 
rostro rogamus pauca verba Matemo 
dicas in eurem sic ut audiat solus.
Amator ille tri stium lacemarum
et baeticatus atque leucophaeatus
qui coccinatos non putat viros esse
amethystinasque mulierum vocat vestes
nativa laudet, habeat et licet semper
fuseos colores, galbinos he bet mores.
(I, 96, 4)
Ginnam , Cinname, te iubes vocari: 
non est hic, rogo, Ginné, barbarismus?
(VI, 17)
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Hoc f Fortuna, tibi videtur aequum? 
civls non Syriaeve Parthiaeve, 
nec de Capnadocis agues catastis, 
sed de plebe Remi Numaeque vema, 
iucundus, probus, innocens amicus, 
lingua doctus utraque, cuius unum est, 
sed magnum vltium quod est poeta, 
pullo kevius alget in cucullo, 
cocco mulio fulget Incitatus.
' (X, 76)
Sirenas hilarem navigantium poenam 
blandascue mortes gaudiumque crudele, 
quas nemo quondam deserebat auditas, 
fallax Ulixes dicitur reljquisse.
Non miror: ......................
(Ill, 64, 4)
Los tres primeros casos coinciden en que la oraci6n completi 
va irfa en aposiciôn a una palabra de la principal, la que apa­
rece subrayada. En el dltimo la completive irla en dependencia 
de un verbo afectivo. La ausencia de golpe y "aculeus" es la ca 
racterlstica comûn a los cuatro casos.
^1, El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: entre los dos 
versos del distico.
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Lilia pro puero centum me mango poposcit; 
risi ego, sed Phoebus protinus ilia dedit.
(I, 56)
Yo me rei de que un mereader me pidiera cin mil sestercios 
por un muchacho.
Kumquam me revocaa, venias cum saepe vocatus: 
ignosco, nullum si modo. Galle, vocas.
(Ill, 27, 1)
Grande loci meriturn testantur et altera dona: 
stat sacer et domitis gentibus arcus ovat; 
hie gemini currus numerant elephanta frequentem, 
sufficit immensis aureus ipse iugis.
(VIII, 65, 8)
La completiva iria explicando (en aposiciôn) a "altera dona". 
En ninguno de los tres dasos es caracteristica el golpe o el 
"aculeus".
^2« El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: al criabiar de 
distico.
a) Casos en los que se puede ver cierto golpe de gracia o inge 
nio, incluse "aculeus".
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Unus de toto peccaverat orbe comarum
anulust incerta non bene fixus acu;
hoc facinus Lalage speculo quc/viderat, ulta est,
(II, 66)
nescio quod magnum suspicor esse nefas. 
lAut tibi pannosae dependent pectore mammae 
ant sulcos uteri prodere nuda times 
aut infinito lacerum patet inguen hiatu 
aut aliquid cunni prominet ore tui.
(Ill, 72, 3)
El poeta se mue stra mordaz e hiriente a lo largo de toda la 
composiciôn.
......... Vitium est non leve, Galla, tibi,
A-ccessl ouotlens ad opus mixtisque movemur 
inguinibus. cunnus non tacet, ipsa taces.
(VII, 18, 5)
"aculeus" bastante pronunciado.
  Sed gemmis vilibus usus inest:
nullum sollicitant haec. Placee, toreumata furem
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et niffiium calidis non vltiajitur aquis.
O ' J - l f 74, 5)
b) Casos en los que no se aprecia golpe.
Haec minor Alcides: maior quae gesserit audi, 
sextus ab Albana quern colit arce lapis.
Adseruit possessa malis Palatia regnis, 
prima suo gessit pro love bella puer; 
solus luleas cum iam retineret habenas, 
tradidit inque suo tertius orbe fuit; 
cornua Sarmatici ter perfida contudit Histri, 
sudantern Getica ter nive lavit eouum; 
saepe récusâtes pareus duxisse triumphos 
AT.ctor Hyperboreo nomen ab orbe tulit; 
templa deis, mores populis dedit, otia ferro, 
astra suis, caelo sidera, serta lovi.
(IX, 101, 15)
Las hazaiias llevadas a cabo por Hércules se relatan en los 
cinoo disticos, por los cuales estaria constituida la completi­
va.
Lane salutavi vero te nomine casu 
nec dixi dominum, Caeciliane, .meum.
Quanti libertas constat mihi tanta requiris?
(VI, 86)
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En los sels casts presentados la completiva irla explicando, 
a manera de aposiciôn, a una palabra o expresiôn de la oraci6n 
principal, la que aparece subrayada. En el primero y en el ôlti 
mo hay que hacer constar que dicha expresiôn figura después de
la oraciôn que habrla de ser completiva.
Es hastente probable la contribuciôn del golpe de gracia -so
lamente un tercio de los casos carecen de él- al empleo de la
construeciôn paratâctica.
^3» El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso; en el âltimo 
distico.
Denaris tribus invitas et mane togaturn 
observare iubes atria. Basse, tua, 
deinde haerere tuo laterL, praecedere sellem, 
ad viduas tecum plus minus ire decem.
Trita quidem nobis togula est vilisque vêtusque : 
denari s tamen hanc non emo. Basse, tribus,
(IX, 100)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quod denari s tribus invitas ... decem, trita quidem nobis to, 
gula est vilisque vêtus que, (die am), denaris tamen hanc noiemo. 
Basse, tribus.
Solvere, Paete, decem tibi me sestertia cogis, 
perdiderit quoniam Bucco ducenta tibi.
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Ne noceant, oro, mihi non mea crimina: tu qj.i 
bis centena potes perdere, perde decem.
(XI, 76)
En ambos casos la conjunci6n completiva se traducirla "en 
cuanto al hecho de que";
En cuanto al hecho de que me obligas, Peto, a pagarte diez 
mil sestercios bajo pretexto de que Buco te ha hecho perder dos 
cientos mil, te suplico que no caigan sobre mi f al tas que no son 
mias.
En el primer caso al llegar al dltimo distico se produce el 
golpe de ingenio,con lo que por lo menos éste en un cincuenta 
por ciento contribuye al empleo de la construcciôn paratâctica.
^4» El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso: en el liltimo
a) Casos en los que destaca el "aculeus ".
Os et labra tibi lingit, Maneia, câtellus: 
non miror, merdas si libet esse cani.
(I, 83)
Con verbo de sentimiento en la principal.
Pexatus pulchre rides mea, Zoile, trita.
Sunt haec trita quidem, Zoile, sed mea sunt.
(II, 58)
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En cuanto al hecho de que te hurlas, Zoilo ... de mis ropas 
raidas, (has de saber que) éstas estân raidas, pero son mias.
Vis futui gratis, cum sis deformis anueque.
Res perridicula est .....................
m i f  75)
Lesbia se iurat gratis numquam esse fututam.
Verum est, Cum futui vult, numerare solet,
(H, 62)
Todo se encuentra dispuesto para dar el golpe en el m omen to 
que se pronuncien las palabras "Cum futui vult, numerare solet",
®1) Casos en los que destaca el golpe de ingenio,
•.................. Haec mihi mens est:
velle tuum nolo» Dlndyme, nolle voie.
(V, 83)
La completiva en aposiciôn a "Haec",
NasutuS nimium cupis vlderi: 
nasutum volC, nolo polyposum,
CXII, 37)
En cuanto al hecho de que deseas parecer demasiado narigu 
do, has de saber que yo quiero un narigudo y no un poliposo.
2fifJ
2^) Casos en los que destaca el golpe de gracia,
Senos Charinus omnibus digitis gerit 
nec nocte ponit anulos
nec cum lavatur. Causa quae sit quae r it is? 
Dactyliothecam non habet.
(XI, 59, 4)
La completiva explicando, en aposiciôn, a "causa",
b) Casos en los que no destaca la "plaga".
Haec servavit avis Taroei templa Tonantis,
l-iiraris? ...............................
(XIII, 74)
Con verbo de sentimiento en la principal.
Lollia Phixei secuisti colla mariti.
Hoc Meruit tunicam qui tibi, saeve, dedit?
(XIV, 211)
La completiva en aposiciôn a "hoc".
Résulta évidente que la contribuciôn de la "plaga" en este 
apartado a le construcciôn paratâctica es muy grende, siete ca­
sos de los nueve presentados, y no solamente en el apartado, tam 
bién en el capitule entero presta su colaboraciôn, pues a pesar 
de la ausencia de ella en 1, 2, 2-, como ya es liabitual en otros
capitules -ademâs hay que tener en ouenta que en dichos apartado s
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se reûnen muy pocos casos-, en general alcénza un porcentaje de 
un cincuenta por ciento. Hay que hacer constar en este capitule 
la abundancia de aquellos casos en los que la completiva irfa 
en aposiciôn explicando a un pronombre o a una expresiôn que fi­
gura en la principal. Véase,pues,el siguiente resume n estadlsticc:
Âpdo. 1.
Casos en los que destaca la "plaga" .................... 4
Casos en los que la completiva irfa en aposiciôn erplicai
do a una expresiôn que figura en lo que habrla de ser la 
oraciôn principal ..................................... 6
Total de casos presentados.. ..........................  6
Apdo. Iji^^
Casos en los que destaca la "plaga" ...................  0
Casos en los que la completiva irfa en aposiciôn expli­
cando a "aliquid"   2
Total de casos presentados .....................   2
Apdo. Ig^
Casos en los que destaca la "plaga" .................... 2
Casos en los que un pronombre irfa anticipando a la ora- 
ciôn completiva....................................... 2
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Total de casos oresentados ............................  2
Apdo. 2.
Casos en los que destaca la "plaga" ...................  0
Casos en los que la oraciôn completiva iria en aposiciôn
a una palabra de la principal ..........................  3
Total de casos presentados ............................  4
Apdo, 2^
Casos en los que destaca la "plaga"....................  0
Casos en los que la completiva irfa explicando a una ex
presiôn que figura en lo que habrla de ser 3a principal. 1
Total de casos present ado s ........................  3
Apdo. 2g
Casos en los que destaca la "plaga"....................  4
Casos en los que la completiva iria explicando, a mène­
ra de aposiciôn, a una palabra de la oraci ôn principal. 6
Total de casos presentados ............................  6
Apdo. 2-
Casos en los que destaca "plaga  ...............
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Total de cases presentados..........................  2
4pdo. 2^ ,
Casos en los que destaca 3a "plaga" *.................   7
Cases en los que la completiva iiia en aposiciôn expli 
cando a una palabra de la oraci ôn principal .........   3
Total de casos presentados... .......................  9
CAPITULO QUINTÔ
C A P I T U L O  V
ORACIONES QUE PODFJAN HABER SIDO COIÆPLETIYAS DEPZNDimmO PE LA 
PRINCIPAL I,EPIANTE LA CONJUNCION "UT"
1, El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso»
a) Casos que se distinguen por el golpe ingenioso.
Et iudez petit et petit patronus 
solves, censeo, Sezte, creditori.
(II, 13)
Pas numquam, semper promittis, Calla, roganti; 
si semper f al lis, iam rogo» Galla» nega.
(II, 25)
Mutua te centum sestertia, Phoebe, rogavi,
Cum mihi dixisses "Exigis ergo nihil?"
Inquiris, dubitas, cunctaris meque diebus 
teque decem crucias: iam rogo, Phoebe, nega,
(71, 20, 4)
"rogo" es poco menos que una.mera interjecciôn.
Quoi tibi crura rigent saetis et pectora villis, 
verba putas famee te, Charideme, dare?
Extima, mihi crede, pii os de cor pore toto
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teque pilare tnas testificare natis.
(VI, 56, 5)
Buena prueba de que estas expresi one s son puras fôrniulas me_ 
canisadas es que en este caso se emplea incluse con una frase 
exhortative, habiendo perdido por tanto su primitiva y verdade 
ra significaciôn, Hofraann (1) precisamente recoge este caso 
como ejemplo de banalizaciôn de estas fôrmulas.
Casos que se distinguen por el golpe de gracia.
Per te perque tuam, vector lascive, puellsa, 
ad cenam Selium tu, rogo, taure, voca.
(II, 14, 18)
"Hoc sentis?" inquis "faciat tibi sic bene Caesar, 
sic Capitolinus luppiter." Immo tibi.
(V, 63, 6)
"Immo tibi", expresiôn que produce el golpe, séria equiva 
lente a una oraciôn completiva dependiendo de un verbo que 
signifique "responder".
Livet Charinus, rumpitur, furit, plorat 
et quaerit altos unde pendeat ramos: 
non iam quod orbe cantor et legor toto.
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nec umbilicis quod decorxjs et cedro 
spargor per oumes Roma quas tenet gent es; 
sed quod sub urbe rus habemus aestivum 
vehimurque mulis non ut ante conductis.
Quid imprecabor, o Severe, liventi?
Hoc opto; mulas habeat et suburbanurn.
(VIII, 61, 9)
No solamente golpe de gracia sino también ironla se hallan 
contenidas en las palabras subray adas; ... "esto te deseo,que 
poseas mis mulas y mi finca".
La completiva con "ut" séria el miano tienpo eiTÜcativa 
(en ET' osiciôn) de "hoc".
Si exceptuamos los dos dltimos casos, el resto de los encua 
drados tanto en a) como en a^^ cont!enen como verbo principal 
una e xpr e si 6n, me ra fôrmula la may or i a de las veces, en posiciôn 
enclitica intercalada, con muj' poca fuerza. Tovar,después de 
haberse documentado en Hofmann, considéra a esta e^rpresiôn co 
mo un paréntesis. Asi pues dice: "El paréntesis ... représen­
ta un fenômeno muy antiguo, y sustituye a una oreciôn relnti 
va 0 subordinsda de otr? clese: he.y en primer lugar un parén­
tesis brevisimo de la lengua conversacional: amc.bo, oro, quae. 
so, rogo, obsecro, inquam, tibi dico, mihi crede, etc. ..."(2)
b) Casos en los que no destaca la "plaga".
Todos se caracterizan por figurar una expresiôn tipica de las 
mecanizadas, que haria de verbo principal.
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1) Ls, expresiôn precede
Sic est, captus es unctiore mensa 
et naior rapuit canem culina.
(V, 44, 7)
La completiva irla explicando al adverbio "sic": Esto es lo 
eue ocurre, que has eido seducido por una mesa suntuosa ...
2) La e}?re si ôn se halle intercalada, en po si ciôn enclitica.
longa, precor, Pylioque veni numérosi or aevo 
semper et hoc voltu vel meliore nite.
(IV, 1, 3)
Qui si Cecropio satur lepore 
Romance sale luserit Minervae, 
illi me facias, precor, secundum.
(IV, 23)
Baiano procul a lacu, monemus, 
piscator, fuge, ne nocens recédas.
(IV, 50, 1)
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Iam, precor, oblltus notae, Vxilcane, querelae, 
parce; sumus Martis turba, sed et Veneris;
(V, 7, 6)
.... Vulcano, yo te suplico, perdônanos, olvidândote de tu 
queja conocida.
Vites censeo porticum Philippi; 
si te viderit Hercules, péristi.
(V, 49, 12)
Ejemplo citado por Hofmann (3).
Pic precor, o nostri die conscia virgo Tonantis, 
si negat hoc voltu, quo solet ergo dare?
(VI, 10, 9)
Pi, servate, precor, matri sua vota patrique, 
audiat ut natum Regulus, ilia duos.
(VI, 38, 9)
Vicini, moneo, sanctum ce3e brate Priapum
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et bis septenis parcite iugeribus.
(VI, 73, 9)
Quidquid id est, subitae qua.ecumque est causa rrpinae, 
sit, crecor, et tellus mitis et unde tibi.
(\a, 68, 11)
Commendare meas^ Instanti Rufe, Camenas 
parce, precor, socero: ..............
(vil, 68, 2)
furaces, moneo, man us repellas 
et silvam domini focis reserves.
(VIII, 40, 4)
I precor et totos avida cute combibe soles -
(X, 12, 7)
His vos, si tamen expedit roganti, 
aniios addite bis precor novenos,
(X, 24, 6)
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succurras misero, precor, furori 
et serves allquando neglegenter 
illos qui male cor meum peruerunt,
(XII, 49, 7)
die vestrOf rogd, sit pudor, poetae 
nec gratis recitet meos libelles.
(XII, 63, 6)
Setinos, moneo, nostra nive frange trientes;
(XIV, 103)
Titulle, moneo, vive: semper hoc serum est;
(VIII, 44, 1)
Caso que se caracteriza por el empleo de un lenguaje sen- 
tencioso.
3) La expresiôn cierra la frase,
"Pic verum mihi, Marce, die,' amabo; 
nil est quod magis audiam libenter",
(VIII, 76, 1)
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quisquis habes, nmeris sua munera redde, precamur:
(VJII, 48, 3)
21 golpe de ingenio ha contribuid o en alrunos casos a que 
prevalezca la construcciôn paratâctica. Esta se debe,dasde lue_ 
go, a que el poeta pretende hacer resaltar la inportancia de 
la oraci ôn que de otfa forma hubiera presentado como subord^ 
nada. El valor gramatical de lo que séria verbo principal es 
escaso; obsërve se que in cl us o escoge la posiciôn enclitica 
intercalada. Tan sôlo existen tres casos en todo el aprrtado, 
en los que se adopta otra posiciôn para la expresiôn, ï ya he_ 
nos tenido ocasiôn de hablar del valor estilistico de céda una 
de las nosiciones.
^1. El fenômeno tiene lugar dentro de un misno verso; en una 
de las cesuras del hexânetro.
Subdola famosae moneo fuge retia moechae, 
levior o conchis. Galle, Cytheriaeis,
(II, 47, 1)
-ur hoc expectas a ne, rogo, Naevole, dicas:
(III, 95, 3)
2 8 2
Ssse veils, ore, se rus con viva Tonantis:
(Till, 39, 5)
En resdidad, si suprimimos la coma, incluso "veils oro" pu£ 
de considerarse un resto de primitiva parataxis, pero al fin y 
al cabo hipotaixis con la pérdida del valor modal de "veils".
Ne noceant, oro, mihi non mea crimina ....
(XI, 76, 3)
Sum fragilis: sed tu, moneo, ne speme sigillum:
(XIV, 178)
Desine iam nostram, precor, observare culinam, 
atque.allquando meus det tibi verba cocus.
(V, 50, 7)
Tan s6lo en este dltimo caso se puede decir que destaque 
el golpe de ingenio en el dltimo distico, por lo que no hace 
falta hablar del papel de la "plaga" en este apartado. La p£ 
siciôn de las expresiones en tod as los casos es internedia.
No hemos encontrado casos que puedan encuadrsxse en los 
apartado8 Ig^ y 2.
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. El fenômeno tiene lucar al cemPiar de verso; entre los 
dos versos del distico.
Accidit infanduE nostrae scelus,, Aule, puellae; 
amisit lusus delici aseue suas:
(VII, 14, 2)
La completiva explicando, en aposiciôn, a "infandun. scelusV 
No existen casos que puedan encuadrarse en los apartados
2^. 3- 23.
^4i El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso; en el dltimo 
verso.
Gcntigit hoc nullo nisi te sub principe, Caesar:
CUE duo pugnarent, victor uteraue fuit.
(Epigrammaton, XXIX, 12)
Cum tibi non es sent sex milia, Caecilia_ne , 
ingenti late vectus es hexaphoro: 
postquam bis decies tribuit deo caeca sinumqus 
ruperunt nummi, factus es, ecce, pedes.
Quid tibi pro meritis et tantis 1audibus optem?
Di reddant sellam, Caeciliane, tibi.
(IV, 51, 6)
3 to s dos casos presentan en comdn que la completiva iria,
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en aposiciôn, explicando a une palabra de la principal, en el 
primer caso a "hoc" en el segundo a "quid" de la interrogati- 
va retôrica. El subjuntivo desiderativo séria sustituido por 
la complet!va. k s i  mismo se caracterizan por el golpe ingenio 
80. En el segund.0 caso el golpe es graciosisimo, de nucho in 
genio y ... con "aculeus".
Non amet hanc vitam quisquis me non amat, opto, 
vivat et urbanis al bus in officiis.
(I, 55, 13)
Uni00 caso de este apartado que présenta la clâsica expre- 
si6n, que cierra la frase. Se produce cierto golpe, aunque no 
ses precisamente de ingenio. Después de haber.xantado las exce_ 
lencias de la vida sencilia, ahl va eso: "que no le agrade es­
ta ciase de vida a quien no me tenga afecto". Digase si no es 
"plaga".
La contribuciôn, pues, del golpe en este apartado a la cons_ 
trucci6n paratâctica no puede ser mayor. Por lo que al cepitu- 
lo en general se refiere, tal contribuciôn del golpe tampoco 
ha sido escasa, habida ou en ta de que en sôlo dos apartados se 
ha notado la carencia, y de que en otros capitulos poco nâs o 
menos ha venido ocurriendo lo mismo en los apartados correspon 
dientes. Este capitulo tiene algo en comûn con el de las com­
plet! vas de infinitivo, y muy importante: la presencia de les 
tipicas expresiones fonnularias y la in ten ci ôn del escritor de 
poner de relieve, de hacer destacar, de dar mayor personslidad 
a la oraciôn que de otra forma apareceria cono completive, que
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dsndo reducido mue has veces el verbo principal a simple f6nr:u 
la, iiiciso, u exrresando algo sub je tivo. Es lôgica le coinci- 
dencic entre ambos capitales, si, como sabemos, 1? diz'erencia 
cue distingue a estas dos cia ses de oraci ones se debe dziica- 
aente a que las de infinitivo corresponden a lo que se llama 
un mensaje aseverstivo y las que van introducidas con "ut" y 
el verbo en subjuntivo a un mensaje impresivo, sir\iéndonos 
de los mismos términos empleados por el Dr. Rubio (4).
R 0 T A. S
(1) Latin Familiar pag. 188.
(2) Sintaxis Latina p^g . 172
(3) Latin Familier pag. 160.
C4) Introduce!6n V, II.
CAPITULO „SE3CT0
C A P I T U L O  VI
OPACIONES JJ£ PODBIAR HA3SP SIDO C01'.PLETIVA.E INTEPROGATIVAS 
lUDIRECTAS (1).
1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Tu, qui sectarum causas et pondéra nosti, 
die mih.it percidi, Pannyche, dogma quod est?
(IX, 47, 6)
Dormis cum pue ris mut uni at is,
et non stat titi, Phoebe, quod stat illis.
Quid vis me. rogo, Phoebe, susoicari?
(III, 73, 5)
Arrigis ad vetulas, fastidis. Basse, pue lias, 
nec formonsa tibi, sed moritura placet.
Hic, rogo, non furor est, non haec est mentula demens? 
Cum possis Hecaben, non potes Andromachenî
(III, 76, 5)
-on est in populo nec urbe to ta 
a se Thaida qui probet fututam, 
cum multi cupiant rogentque multi.
Tarn casta est, rogo, Thais? Immo felle t.
(IV, 64)
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Tan s6lo en el primer caso aparece encabezando la frase la 
expresifin "die mini",que haria de verbo principal; en los res_ 
tantes se encuentra intercaledo "rogo", fôrmula de la que di­
ce Hofmann que figura frecuéntemente en esta posicidn, citan 
do precisamente como ejemplo el que nosotros acabamos de colo 
car en el dltimo lugar de a). (2).
^ 1 )  Casos en los que destaca el golpe de ingenio o de gracia.
Praetores duo, quattuor tribuni, 
septem causidici, decem poetae 
cujusdam modo nuptias petebant 
a quodam sene. Non moratus ille 
praeconi dédit Bulogo pue11am.
Pic, numouid fatue. Severe, fecit?
(VI, 8, 6)
Con la interrogative se produce el golpe, que en este caso 
quizâs no sea precisamente de ingenio, pero si por lo menos 
corresponde a algo que no pareoe normal en la manera de proc£ 
der de Eulogo.
Dixerat astrologue periturum te cito, Munna, 
nec, puto, mentitus dixerat ille tibi.
Nam tu dum metuis ne quid post fata relinquas, 
hausisti pat ri as luxuriosus opes 
bisque tuum deciens non toto tabuit anno: 
die mihi, non hoc est, lùunna, perire cito?
(IX, 82, 6)
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Saepe rogare soles qua lis sic, Prlsce, futurus, 
si fian locuples simque repente potens.
Queiriouam posse putas mores narrare futures? 
die mihi, si flas tu leo, qua lis eris?
(XII, 92, 4)
SI golpe a qui mâs bien es de gracia.
lotis, Galle, iübes tibi me servire diebus 
et per Aventinum ter qua ter ire tuum.
Exir.it aut reficit dentem Gascellius aegrun, 
infestes oculis uris, Hygine, piles; 
non secat et tollit stillantem Psnnius uvam, 
xristic saxorum stigms ta delet Eres; 
enterocelarun fertu.r Podalirius Hennes: 
qui s an et ruotos die mihi. Galle, ouis est?
(X, 56, E)
Ho stem cum fugeret, se Pannius i'pse pe remit.
Hic, rogo, non furor est, ne morisre, nori?
(II, 50, 2)
De I d s  cinco casos presentados,en los très primeros prece­
de la expresiôn " die mihi", en cuarto lugar esta nismr expre^ 
siôn ;pareoe intercalada dentro del conjunto de la frase, pe­
ro precede iguilmente a le interrogative, y en dltimo lugar 
nuôvcmente "rogo" figura en posiciôn enclitica intercalr.da.
b) Casos en los que no es évidente la "piega" .
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1) Precede la expresiôn "die mihi" (y en un solo caso "rogo")
Die mihi, quis furor est? ...............
(I, 20, 1)
Die mihi, quid simile est Thais et Hermione?
(III, 11, 4)
Sportula nulle datur; gratis convive reoumbis: 
lie mihi. cuid Romae, GargLliene, facis?
Unde tibi togula est et fuscae pensio cellae? 
unde datur quadrans? unde vir es Chiones?
(III, 30, 2)
.............. here qui puer, Hylle, fuisti,
die nobis, hodie que. ratione vir es?
(IV, 7, 6)
Die mihi, quem portas, volucrum regina? "Tonantem". 
Nulle manu quare fulmina gestat? "Amat"
Quo calet igne deus? "Pueri"; Cur mitis aperto 
respicis ore lovem? "De Ganymede loquor".
(V, 55)
Todas les interrogetivas de la composiciôn dependerian de 
"die mihi".
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Gras te victurum, eras die is, Fostume, semper: 
die mihi, eras istud, Postume, quenêo ven.it?
Quam longe eras istudî ubi est? aut unde petendun? 
numquid apud Parthos Armenidsque latet?
(V, 56, 2)
21 resto de 1= s oraci one s interrogatives o exclana tivas de 
este caso pue de haber influido sobre la que rerlmente pudiera 
haber sido interrogati va indirecte, la eu al subray amo s.
Finieram, cum sic respondit nona sororum, 
cui coma et unguento sordida vestis erat:
"Tune potes dulcis, ingrate, relinquere nugas? 
die mihi. quid melius desidiosus ages?
(nil, 3, 12)
Nunc mihi die, quis erit cui te, Catacisse, deorun 
sex iubeo cyathos fundere? ......................
(IX, 93, 3)
Quid promittebas mihi milia,, Gaure, due enta,
si dare non noteras nilia, G=ure, decem?
rVn notes et non vis? Rogo, non est tujnius istud?
(V, 62, 3)
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De "rogo" dependerla exclus!vamente la liltima interrogati
va.
2) Se halla intercaledo en posiciôn enclitica "rogo", y une 
sola vez "oro".
Kern tantos, rogo, quis ferat labores?
(III, 44, 9)
quis Stygios non volt totus adiré lacus?
Hoc, rogo, non melius quam rubro pulpita ninbo 
spargere et effuso permaduisse croco? 
quam non sensuro dare quadringenta caballo, 
aureus ut Scorpi nasus ubique micet?
(V, 25, 7)
Quid factum est, rogo, quid repente factum, 
ad cenam mihi, Dento, quod vocanti - 
quis credat? - quater ausus es negare?
(V. 44, 1)
También podria ir dependiendo ùel paréntesis "quis credat" 
pero en tal caso séria de infinitivo; no^  interrogati va indi­
recte.
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Cimam, G inn am e, te iu.be s vocari; 
non est hic, rogo, Ginna, barbarisnus?
(VI, 17, 2)
Quid factum est, roro, quid repente fectum est, 
post tot oignora nostra, post tot annos 
quod sum praeteritus vetus sodalis?
(VII, 66, 3)
Quod, rogo, quod scelusest mollem spectare ministrun:?
(IX, 25, 3)
Credere de nostris nulli te dicis amicis:
sed, sit ut hoc verum, quid, rogo, Crisue, facis?
(X, 15, 2)
Seri be re te quae vix intellegat ipse I.iodestus 
et vix Claranus quid, rogo, Sexte, iuvat?
(X, 21, 2)
Quid, rogo, quid factum, est? subiti quae causa doloris?
(X, 41, 3)
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Quis, rogo, tam durus, quis tem fuit ille superbus 
qui iussit fieri te, Theopompe, cocujn?
(X, 66, 1)
................... "hoc, rogo, crevit ubi?"
(XIII, 56)
Theca tectus ahenea lavatur
tecum, Cselia, senrus; ut quid, oro,
lion sit cum citharoedus aut choraules?
(XI, 75, 2)
3) Un verbo "dicendi" cierra la frase.
Quae te causa trahit vel quae fiducia Romam,
Sexte? Quid aut speras aut petis Inde? refer.
(III, 38, 1)
Cur hoc expectas a me, rogo Naevole, dicas:
(III, 95, 3)
El golpe contribuye a que no se desarrolle la subordinaciôn 
aproximadamente en una tércera parte de los casos que consti­
tuer en el apartado.
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. El fen6men0 tiene lugar dentro de un mismo verso; coin 
cidiendo con una de las cesuras del hexémetro.
"Quid faciam? suade: nam certum est vivere Romae,"
(III, 56, 15)
Enpta domus fuerat tibi, Tongiliane, ducentis: 
abstulit hanc nimium casus in urbe frequens.
Conlatum est deciens. Rogo, non potes iose videri 
incendisse tuam, Tongiliane, domum?
. (Ill, 52, 3)
En el primer caso el imperative, que haria de verbo prin 
cipal, cierra la frase, en el segundo "rogo" abre la frase, 
a pesar de que generaimente esta expresiôn sue le ir en posi^  
ciôn enclitica intercalada. El "aculeus" contribuye t.mtién 
en este segundo caso a impedir que se desarrolle la constru£ 
ciôn hipotâctica.
^2. El fenôaeno tiene lugar dentro de un mismo verso: entre 
los dos hemistiquios del pentémetro.
lam eras istud habet Friami vel Nestoris annos. 
Gras istud qua nti, die mihi, possit er.i?
(V, 58, 6)
29fi
Disticha qui scribit, puto, vult brevitate pie cere.
Quid prodest brevitas, die mihi, si liber est?
(VIII, 29, 2)
En ambos casos la expresiôn "die mihi", que habiturlmente 
encabeza la frase, se halla en posiciôn enclitica intercale- 
da, aunque en el segundo caso con respecto a la interrogati- 
va mâs bien cierra le frase. Decimos que estâ intercalada 
dentro del periodo complète. Este segundo caso colabora con 
su golpe ingenioso para que no se produzca la subordinaciôn.
2. El fenômeno tiene lugar al carobiar de verso.
Die, toga, facundi gratum mihi munus amici, 
esse velis cuius fama decusque gregis? 
Apulla Ledaei tibi floruit herba Phalanthi, 
qua saturat Cal abri s culta Galaesus aquis? 
An Tartesiecus stabuli nutritor Klberi 
Baetis in Hesperia te quoque lavit ove?
An tua multifidum numeravit lena Timavum, 
quem pius astrifero Cyllarus ore bibit?
(VIII, 28, 2)
Todas las oraciones interrogativas podrian haber sido su- 
bordinadas dependiendo de "die".
No henos encontrado casos correspondientes a los apartados 
^1, ^2, ^3, ^ ^4.
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Salvo en el ap;.rtado 2., en tod os los desés la "plaga" ha 
prestado una gran ayuda al lengua je de la conversaciôn. Se 
pretende, como hemos vis to en los otros capitulos dedicados 
a comple tivas, dar importancia al pensamiento que reri mente 
la tiene, pero que en un lenguaje elaborado ha de some terse 
grama ticalmenté a otro que vale menos, cuando de una manera 
espo::tônea surgen las palabras, como ocurre en las pregontas. 
A propôsito de esto Kofmann (3)» que ya vimos que decla que 
en el lenguaje familiar rechazan la construcciôn subordinen­
te los verbos "dicendi", senala ahora que de una manera par­
ticular en las preguntas, Sstos verbos "dicendi" se colocan 
en la frase de acuerdo con el mucho o poco valor que se les 
quiera asignar. Habràse observado que generalmente preceden 
a la interrogative, y pocas veces cierran le frase. Algérien 
podria objetar que en la mayorla de los casos present ados 
el verbo principal estâ intercalado en la frase enclitic amen 
te. Efectlvamente, ello es asl; pero entonces habrâ que ha- 
cer constar que se trata casi siempre de "rogo", verbo que h c  
perdido casi toda su personalidad, habiendo quedado reducido 
a mere fôrmula, desempenando poco menos que el papel de une 
interjecciôn. Véase el siguiente resumen estadlstico:
Precede un verbo "dicendi" .......................  14 casos
Precede "rogo" .................................... 2
Total ..........................................  16
3e halle intercala do un verbo "dicendi" .........  1
3e halla intercalado "rogo" ......................  15
3e halla in te real- do "oro" .......................  1
Total .............................................  17
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Un verbo "dicendi" cierra la frase .......    4 casos
N O T A S
(1) Nos gusta mucho la denominaciôn del Dr. Rubio de"interro 
gaciones subordinadas", pero aqui por eue s ti one s de uni 
formidad preferimos la tradicional.
(2) Véase Latin Familiar pag, 193.
(3) Latin Familiar pag. 161.
CAPITULO SEPTIMO
1(90
C A P I T U L O  VII
ORACION2S CONCESIVAS (1)
TE PORTAS liAL CONllIGO Y TE APRECIO (1)
1. El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
A) Oracione8 unidas gramaticalmente mediante una conjunciôn
copulativa.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Ventri8 onus misero» nec te pudet, excipis auro»
Basse, ..............................
(I, 57, 1)
Cur tantum eunuch os habeat tua Gellia quae ris,
Pannyche? volt futui Gellla nec parère.
(VI, 67, 2)
Vis futui gratis, cum sis defoimis anusque.
Res perriducula est* vis dare nec dare vis.
(VII, 75, 2)
Quam multi faciunt quod Eros, sed lumine siccoî
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pars Gc.ior lacrimas rid et et intus habet.
(X, 80, 6)
‘^1) Casos en los que destaca el golpe ingenioso:
Extemporalis factus est meus rhetor;
CalpumiuE non scrirsit, et salutsvit.
(V, 54, 2)
Pauper videri Cinna vult; et est pauper.
(VIZI, 19)
Véase c6ao la exp re sividad oonseguidg con Is p? rsta^ris se 
perderla en la siguiente construeciôn hipotâctica:
Quartquar. Cinna est pauper, tamen pauper videri vult.
Cum facias versus nulla non luce ducenos,
Vare, nihil récitas. Non sepis, etque sapis.
(VIII, 20, 2)
Lo propio C8.be decir aqui de la expresiôn "non srpis at- 
oue SBois".
Sanguine de nostro tinctas, ingrate, leceme s 
induis et .........   esca sumus.
03II, 87)
Die quotus et qurnti cupias cenarc nec unum 
addideris verb'um: cena para ta titi est.
(XIV, 218)
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2^) Casos que se caracterizan por el golpe de gracia.
Ex ooibus tantis veteri fidoque sodali
p
(II, 45, 15)
das nihil et dicis, Candide, X  o i y o(
diceris hac factus caelebs quater esse lagona.
Nec puto nec credo. Papyle, nec sitio.
(IV, 69, 4)
b) Gasos que se caracterizan por el empleo de un lengua je 
sentencioso.
Si vitare velis acerba quaedam 
et tristis animi cavere morsus, 
nulli te facias nimis sodalem: 
gaudebis minus et minus dolebis.
(XII, 54, 11)
c) Casos en los que dificilmente la cons truc ciôn prratâcti- 
ca pue de atribuirse a algunas de las r a zone s senaladas 
en los cuatro grupos enteriores.
Nil facis et serum est alium mihi quaerere regem.
(IV, 40, 9)
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Invitas cer.tun: gu Bcr anti bus et bene cena s.
(IV, 66)
Quid non cogit ecmos? Secuit nolente cap ill os 
Encolpos domino, non prohibente temen. 
PeriLisit flevitous Pudens : ................
(V, 46, 3)
Lotus nobiscum est, hilaris cenavit, et idem 
inventus mane est mortuus Andragoras.
(n, 53)
Sexags zdima?. JAareiarie.t messis
acta est et, puto, iam secunda Gottae 
nec se taedia lectuli calentis 
expertum neminit die vel uno,
(VI, 70, 1)
infsntes sumus et senes videmur.
(VI, 70, 11)
?riotis es et felix
C/I, 79, 1)
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..................... ............  Invlàet host!
Rome suo, veniat laurea multa licet; 
terrarum dominum propius videt ille tuoque 
tenetur voltu barbarus et fruitur.
(VII, 5, 6)
Quod non insulse scribis tetrasticha auaedam, 
dlsticha ouod belle pauca, Sabelle, facis,
laudo nec admiror......................
(VII, 85, 3)
De praetoricia folium mihi, Paule, corona 
mi t.tls et hoc phi ale nomen habere iubes ...
(VIII, 33)
Td lo que me envias es una hoja de tu corona de pretor, 
Paulo (no es otra cosa que una hoja) y sin embargo (a pesar 
de ello) quieres que lleve el nombre de "copa".
Nil in te soripsi, Bithynice. Credere non vis 
et iurare iubes? Malo satis facere.
(XII, 76)
En la construcciôn hipotâctica se perde ri a la interroga- 
ciôn:
Quia etsi nihil in te scripsi,' Bithynice, cum credere no- 
lis, iurare iubes, malo satisfacere.
B) Parataxis Asindética.
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a) Casos en los que destaca el "aculeus"
In.-ocuos censura potest pemittere lusus: 
lascive est nobis pagina, vita proba.
(I, 4, 6)
Novit loturos Daaiusnumerare: poposcit 
maïunosam Spatalëm pro/tribus; ilia dédit.
(II, 52)
Dasio sabe ? le perfecciôn h?cer le euente de los que se 
van a baner, pues, a pesar de oue a lagordeta Es pat aie le ha 
pedido el precio de xres, ella se lo.‘ha dado.
"Thaida Quintus amat". "Quam Thaida?" "Thaida luscam", 
Unuin oculum Thais non habet, ille duos.
(III, 8, 2)
schemate nec dubio, sed aperte noninat illam 
quam recipit sexto mense superba Venus, 
custodem medio statuit quam vilicus horto, 
opposita spectat quam proba virgo manu.
Si bene te novi, longum iam lassa libellum 
ponebas, totum nunc studiosa' leges,
(III, 66, 11)
Quod te diripiunt potentiores
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per convivia, porticus, theatre, 
et tecum, quotiens ita incidisti, 
gestari iuvat, et iuvat lavari: 
nolito nimium tibi placere.
Deleetas. Philomuse» non amaris.
(VII, 76, 6)
Vidisti semel, Oppiane, tantum 
aegrum me; male^ saepe te videbo.
(VIII, 25)
Rubere Paula cupit nobis, ego ducere Paulam 
nolo: anus est. Vellem, si magis esset anus.
(X, 8, 1)
Aunque Paula quiere .... y yo no quiero, sin embargo yo 
querrla si fuese mâs vieja.
En realidad hay una doble concesiva, siendo ésta la inter 
pretaciôn;
Aunque Paula qui ere ... yo no quiero, y aunque yo no quie, 
ro, sin embargo querrla, si ...
Inferius numquid potuit desoendere? fecit.
Pat gratis, ultro dat mihi Galla: nego.(2)
(X, 75, 14)
Precioso caso éste: la pause antes de la 61 time, pair bra de 
la composiciôn. Construcciôn hipotâctica eq’oivalente:
... quia, etsi dat gratis, ultro dat mihi Galla, nego, (2)
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^1) Casos cue se distinguen por el golpe ingenioso:
Qui ducis vultus et non legis istc libenter, 
omnibus invideas, livide, nemo tibi.
(I, 40, 2)
Basia dimidio ouod das mihi; Postune, l&bro, 
laudo: licet demas hinc quoque dimidium.
(II, 10, 1)
Epigramma nostrum cum Pabulia legisset, 
negare nullam quo queror puellarum, 
semel rogata bisque terque neglexit 
preces amantis. Iam Fabulla, promitte: 
negare iussi, pemegare non iussi.
(IV, 61, 5)
Golpe muy ingenioso el de este caso.
Sedere in eguitum liceat an tibi scamnis 
\gLdebo, Dind.yme: non licet maritorum.
(V, 41, 7)
Aunque si tienes derecho a sentante en los bancos de los 
c a call eros es uns cosa que voy a ver, lo que si te puedo de, 
cir es cue no tienes derecho a hacerlo en los de los m^  rid os.
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Divitibus poterie musas elegosoue sonentes 
mittere: pauperibus munera iTE^ot dato,
(VII, 46, 5)
Grandia pollicitus quanto maiora dedistiî 
Promissa est nobis sportula, recta data est,
(VIII, 49, 10)
Alcidem modo Vindicis rogabam 
esset cuius opus labor que felix.
Risit, nam solet hoc, lexique nutu 
"Graece numquid "ait "poeta nescis? 
inscripta est basis indicatque nomen."
A U q~ Ttt TTOUlego. Phidiae putavi.
(IX, 44, 6)
Omni a vis belle, Matho, dicere. Pic aliquando 
et bene; die neutrum; die aliquando maie.
(X, 46, 1)
’2) Casos en los que destaca el golpe de gracia:
Languebam: sed tu comitatus protinus ad me 
venisti centum, Symmache, discipulis.
Centum me tetigere manus aquilons gelatae: 
non habui febrem, Symmache, nunc habeo.
(V, 9, 4)
3 0 0
Tar.bién puede ser équivalente a una oraci6n de relrtivo, 
p e ro c on val or c one e si vd :
"l-unque entonces, Siramaco, yo no tuve fiebre, ahorr la ten 
go " 0 bien "yo que entonees no tuve fiebre (a pesar ce que 
ont once s no le- tuve), ahora la tengo".
!.uy F.^rcado el golpe por xratarse de les dos fJtisa s pala 
bras de la cor.rposici6n.
0 ianitores, vilicique felicesl 
doninis narantur ista, serviunt vobis.
(I, 30, 26)
Sed idem amicam nolo mille librarum.
Camarius sur., pinguiarius non sum.
(XI, 100, 6)
Gonstrucciôn hipot^ctica équivalente:
Sed idem amicam nolo raille librarum, quia, etsi c m'rius 
sum, pingu.ierius non sum.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
H abet rie anus miliens, tamen ceptat.
Portuna multis dat nimis, satis nulli.
ClTI, 10, 2)
Pcte ce so se dis tin^ qie por el em.pleo de ici l'i'nyua je s^nten 
cioro.
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Kerculae laudis numeratur gloria: plus est 
bis denas pariter perdomulsse feras.
(Epigrammeton 2XV1I, 11)
üt recitern tibl nostre rogas eplgrammata. Nolo:
(I, 63, 1)
Scripsit rescrips!t nil Naevia, non dabit ergo.
(IX, 9, 1)
Ren peragit nullem Sertorius, inchoat omnes:
(III, 79, 1)
"Durum est perde re ferlas*' : rûgamus 
iaeturam patiaris banc ferasque.
(V, 80, 4)
A pesar de que me vas a decir que es dure tener que perder 
dias de fiesta, s in embargo yo te suplico que pemitas y so- 
portes esta pérdida.
Natali tibi. Quinte, tuo dare parva volebam 
munera; tu prohibes: ...................
(IX, 53, 2 )
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IiUS'lZJ creditis hoc iocuaque? Non est:
(II, 4, 6)
Cinctujr. tomatis post et ante &  ufeium, 
cupjita recuci Hemulus solet turba, 
ad .?lta tonsum temolc cura reum misit.
Materne, cernis? -^Invidere nolito: 
con.it a tu s iste sit precor tuus numquam.
Hos illi amie os et greges togatorom 
Puficulenus praestat et Paventinus.
(II, 74)
... aunquE estâs viudo, Matemo, a Saufeyo rode aie de to- 
gados ... no le tengas en^âdia ... estos amigos y esta turba 
de togados los facilitan ï'.yP.
Mos henos in cl in ado por el valor concesivo, pero ne descaj 
taXiios la interpretaciôn condicionel e incluso la temporal.
tan tus in Ausonia fremuit modo terror harena.
4uis non esse gregem crederet? unus erat.
(VIII, 55, 6)
En los très ûltimos casos preqentados, las oraclones inte­
rroge ti vas retdricas serfan sustituidas por aseverativas afir 
Kctivas en la construccidn hipotictica.
En mâs de un cincuenta por ciento de los casos la construe
3 1 2
ciôn paratàctica se debe en gran parte a la "plaga". En el 
resto simplemente le neturalidad en la manera de hablar: una 
interrogacidn, por ejemplo, un lenguaje sentencioso, etc., se 
ha opuesto a toda clase de elaboraciôn, como consecuencia de 
lo cual hubiera surgido la construcciôn hipotâctica.
^1. El fendmeno tiene lugar dentro de un mismo verso: en 
una de las cesufas del hexâmetro.
A) Oraciones unidas gramatiûalmente mediante une conjunciôn 
copulativa.
Nil recitas et vis, Mamerce, poeta vider!:
(II, 88)
trux erat Alcides. et Hylan spectare licebat;
(IX, 25, 7)
comolectarque meam, nec tu prohibebis, amicem,
(XI, 23, 7)
Elidit geminos infans nec respicit anguis
Cav, 177)
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Vis lutui nec vis meCum, Saufeia, lavari:
(III, 72)
Tan s6lo en este iSltimo caso existe golpe de gracia.
E) ?aratru:is Asindéticà.
a) Casos en los qué^  destacan el golpe de ingenio o el de 
gracia.
Sardonychas, Zmaragdos, adana.ntas, iaspidas uno 
verset in articule Stella, Severe, meus. 
ultas in digitis, plures in carmine gemmas
.nver. ies; inde est haec, puto, cul ta menus.
(V, 11, 3)
Rustica mercatus multis sum praedia nunmis; 
nutua des centum, Caeciliane, rogo. 
l'H mini respondes? Taciturn te dicere credo 
"Non reddes": ..........................
5, 3)
Es muclio m^s expresiva le interrogative, le cueJ. desepere^ 
ceria en la construcciôn hipotâctica
3arb,:tus rigido nupsit Callistratus Afro 
m.c qua lege viro nubere virgo solet. 
Praalunere faces, velarunt flemmee vultus.
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nec tua defuerunt verba. Talasse, tibi.
Dos etiam dicta est. Kondum tibi, Roma, videtur 
hoc satis? expectas numquid ut et pariat?
(XII, 42)
El golpe ingenioso se consuma en le segunda interrogativa, 
final de la composiciôn.
Percidi gaudes,/percisus. Papyle, ploras:
(IV, 48, 1)
Llâs bien a qui golpe de gracia,
b) Casos en los que no destaca la "plega"
Creta dédit magnum, maius dédit Africa nomen,
(II, 2, 1)
Das numquam, semper promittis, ^alla, roganti:
(II, 25,)
Llica vocor: quid sim cemis, cenatio parva: 
ex me Caesarem prospicis ecce tholum.
(II, 59, 1)
Aunque me llaman "bonito", sin embargo ya ves lo que soy, 
un pequeflo cenador.....
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Cana est barba tibi» nigra est come.
(IV, 36, 1)
Haec faciant sane iuvenes; defoimius, Afer, 
omnino nihil est ardalione sane.
(IV, 78, 9)
La oraci6n subrayada, incluso como simple, ys es concesi- 
va. Ese valor le presta el subjuntivo "faciant" y la admi- 
siôn que supone "sane". Si Marcial prefiere la par a tenais, cor 
mayor motivo aqui, que incluso gramaticalmente expresa lo 
mismo eue en le subordinaci6n.
Inxisti Venerem, colis, Artemidore, Minervam:
(V, 40, 1)
Haec erit hoc quod tu; tu non potes esse quoi haec est
(VI, 40, 3)
Liligo craestantem; non odi,- Ginna, negantem:
(yll, 43, 3)
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Invitas ad aprum. ponis mihi, Gallice, porcum:
(VIII, 22, 1)
Casi se marca mâs el contraste mediante la construcciôn pa 
ratâctica, preclsamente por tratarse de un lenguaje mâs eapon 
tâneo.
Dicere de Libycis reduci tibi gentibus, Afer, 
continuis volui quinque diebus Have:
"Non vacat" aut "dormit" dictum est bis terque reverso, 
lam satis est: non vis, Afer, havere: vale.
(IX, 6, 1)
En correlaciôn con "dictum est bis terque reverse". Véase 
la construcciôn hipotâctica equivalents:
Gum, etsi dicere ... volui ...: "Non vacat" ... "dictum 
sit ...
Alfius ante fuit, coepit nunc Olfius esse, 
uxorem postquam duxit Athenagoras.
(IX, 95, 1)
La presencia del golpe en este apartado es escasa. Ténga- 
se en cuenta que es circunstancia propicia para que se pro- 
duzca el que la pausa correspondiente a las oraciones que se 
construyen paratâcticamente se haga en los extremos del ver­
so, y aqui la cesura trihemlmeris no abunda.
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2. El fenôaeno tiene lugar dentro de un cii'sno verso; entre 
los dos hemistiuuios del pentânetro.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso, el golpe de 
gracia, o el "acuelus".
Ht faciam breiriorp mones epigrarjnata. Corde»
"Pac mihi quod Chione": non potui brevius.
(IIÎ,63)
4uaero diu totem, ^afroni Rufe, nër urben, 
si cua puella neget; riulla puelle negat.
(IV, 71)
Vicini somnum -non tota nocte - rogamus; 
nam vigilgre leve est, pervigilare grave est.
(IX, 68, 10)
Construcciôn hipotéctica equivalents ;
I. nan, qurnauam vigil are leve est, perr'igilare gr^ve esl
Uecuius a Caro nihil unourm, Maxime, factura est 
nuam quod febre périt; fecit et ilia nefas.
( X, 77)
Se seen ti cenant a te, lustine, vocgiti
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lucis ad Afxicium quae tibi prima fuit.
Inter quos, menini, non ultimus esse solebam; 
nec locus hie nobis invidiosus erat.
Postera sed festae reddis sollemnia mensee: 
sescentis hodie, eras mihi natus eris.
(n, 65, 6)
Accipe Niliacam, Pelusia munera, lentem: 
vilior est alica, carior ilia faba.
(XIII, 9)
Pax me certa dueis placidos curavit in usus.
Agricolae nunc sum, militis ante fui.
(XIV, 34)
Tanbién podrla ser équivalente a une oraci6n de relative, 
aunque sin perder el valor concesivo:
Yo que antes fui de un soldado (aunque antes fui de un 
soldado), ahora pertenezco a un labrador.
A love qui veniet. mis_cenda ad pocula larges 
fundet nimbus aquas: hie tibi vina debit.
(XIV, 112)
.......  "Hortuus". inquis ,>
"accipiam bene te". Nil volo sed morere.
(XII, 40, 5)
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Edere lascivos ad Eaetica cru.sra.ta gestus
et Gaditanis ludere docta modis,
tenu ere, quae tremulum Peli an Hecubaeque maritum
posset ad Hectoreos soliicitare rogos,
urit et excruciat docinum ^elethusa priorem;
vendidit ancillam, nunc redimit dominam.
(VI, 71, 6)
Cur. pluvias madidumque lovem perferre negaret 
et rudis hibemis villa net a ret aquis, 
plurima, quae posset s’ubitos effundere nimbes, 
muneribus venit tegula missa tuis.
Korridus, ecce, sonat Boreae stridore December:
Stella, tegis villam, non tegis agricolam?
(VII, 56, 6)
I ante en este caso como en el anterior el contraste quedc 
muy mcrcado y es mucho mâs expresivo, por haberse hecno uso 
de Ir. construcciôn paratâctica.
-âedes emit Aper, sed quas nec noctua veil et 
esse suas; adeo nigra vetusque casa est.
Vicinos illi nitidus Maro possidet hortos.
Cen.abit belle, non hrbitabit Aoer.
(XI, 34, 4)
En este caso golpe de gr-cia, o incluso "aculeus", mi en­
tras que en los anteriores es mâs bien el golpe de ingenio lo 
que destaca.
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Td) Casos en los que no se deja notar la influencla del gol. 
pe en la construcciôn paratâctica.
IngemlUTn studiumque tibi moresque genus que 
sunt equitis. fateort cetera pie bis habes,
(V, 27)
Non résolut anti S' video noctumus amicos, 
gratulor et multis; nemo, Potite. mihi
(X, 70, 6)
Long!or undecimi nobis decimique libelli 
artatus labor est et breve rasit opus.
Plura legant vacui, quibus otia tuta dédisti: 
haec 3e ge tu, Caesar ; forsan et ilia leges.
(XII, 4, 4)
Cyntia - facundi carmen iuvenale Properti- 
accepit fameun, non minus ipsa dédit.
(XIV, 189)
Currant verba licet, manus est velocior illis; 
nondum lingua suum, dextra perégit opus.
I . ' (XIV, 208)
Puede verse también cierto valor temporal, por lo que ésta 
séria la construcciôn hipotâctica equivalents:
Cum dextra peregerit opus, non dum lingua suum...
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El "cum" tendrla valor concesivo y temporal a la vec. In­
cluso no vendria nal un "mientras" en espanol:
...mientras le diestra (aunque la diestra) ha terriinado su 
nenester, la lengua aun no ha termina do el suyo.
............................  mal 0 famem
quam sit cena mihi, tibi sit provincia merces, 
et faciamus idem nec mereamur idem.
(XII, 29, 16) 
ünico caso de parataxis sindética en el apart ado.
El empleo de la construcciôn paratâctica se encuentra enô:
memente apoyado por el golpe. Ha sido éste muy frecuente par­
que el fenômeno tiene lugar casi siempre en el ôltimo verso
(per.tâmetro) de la composiciôn.
2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso,
Hesterna tibi nocte dixeramus 
Guincunces puto postdecem peractos, 
cen-res hodie, Procilla, mecum.
Tu factam tibi rem statim putssti 
et non sobria verba subnotasti 
exeir.plo ninium periculoso; 
............................  (I, 27, 2)
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Vicinus meus est manugue trngi 
de nostris Kovius potest fenestris.
Tarn longe est mihi quem Terentianus, 
qui nunc Niliacam régit Syenem.
(I, 86)
Odi te quia bellus es, Sabelle.
Res est putida, bellus et Sabellua, 
bellum déni que malo quam Sabellum.
(XII, 39)
Pestinat Polytimus ad puelias; 
imâtus puerum fatetur Hypnus; 
pastas glande natis habet Secundus: 
mollis Dindymus est sed esse non vult; 
Amphion potuit puella nasci «
Horum delicias superbiamque 
et fastus querulos, Avite, malo 
quam dotis mihi quinquies ducena.
(XII, 75)
Lingis, non futuis meam puellam 
et garris quasi moechus et fututor.
Si te prendero, Gargili, tacebis,
(III, 96)
Aqui mâs bien "aculeus" que golpe ingenioso. 
Construcciôn hipotâctica equivalents:
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quia, etsi lingis, non futuis me era puellam, garnis our. si 
moechus et fututor, si te prendero, Gargili, tacebis.
En este caso la parataxis es sindética; " et garris ..."
b) Cases en los que no destaca la "plaga,"
Urbanus tibi, Caecili, videris: 
non es, crede mihi ............
(I, 41)
liereatur alius grande et ins m u m  so oho s: 
miserere tu felicium 
veroque fruere non superbus gaudio, 
dum Sura laudatur tuus.
(I, 49, 37)
ho descartaiios taunpoco la posibilidad de un- construcciôn 
hipotâctica temporal "dum":
Dum mereatur ....  eophos, miserere.....
Vis te, Sexte, coli; volebam amare. 
P?.rendum est tibi: quod iubes, coleris;
(II, 55)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
Etsi volebam amare. quia vis te, Sexte, coli et prrendum 
est tibi, coleris, quod iubes.
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Conviva quisquis Zoill potest esse,
SuEEunenianas cenet inter uxores 
curtaoue Ledae sobrius blbat testa:
lacet occupato galbinatus in lecto 
cubitisque trudit hinc et inde convivas 
effultus ostro Sericisque pulvilis,
(III, 82)
En ree.lid ad casi tod as las oraciones que siguen en el epi 
grama, van en correlaciôn (o ha.cen c ontraposiciÔn) con la 
concesiva. "hoc esse levius puriusque contends ", que hemos 
OEitido en el cuarto verso, pasarla a ser une especie de pa- 
rëntesis.
Numquam divitias deos rogavi 
contentus modicis meoque laetus: 
paupertas, veniam dabis, recede.
(IV, 77)
Ohe. iam se.tis est, ohe, libelle» 
iem pervenimus usque ad umbilicos.
Tu procedere adhuc et ire quaeris,
(IV, 89, 1)
... aunque ya es suficiente, pues ya he llegado al fin del 
rollo, s in emba.rgo tii buscas seguir avanzando.
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ut bene loquatur sentiatque Marne reus, 
efficere n'ollis, Aule, moribus possis: 
niete te frrtres Curvios licet vines s, 
quiete Nerues, comitate Rusones,
•crobitete Macros, aequitate Meuricos,
(V, 2c, 3)
Tanpoco habria inconvénients en que "licet" fuese 1? con­
junciôn concesiva, en cuyo caso ya tendriamos la ccnstrucciôn 
hipotâctica. Es que de la otra forma hçbrla que pensar en que 
"licet", con capacidad de transformarse en conjunciôn concesi 
va, aun sigue funcionando como verbo, Eg esta nanera "•■incas" 
séria completiva sin conjunciôn dependiendo de "licet", y "1^ 
cet" séria la concesi va,. en cuyo caso, para hacerlc eq'uivaler 
a una construcciôn hipotâctica concesiva, habria que hacerlo 
précéder de una conjunciôn concesiva. Es decir, dos son las 
posibilidades: o "licet" precedid o de una conjunciôn es la 
concesiva y "\d.ncas" completiva, o "lieet" es conjunciôn y 
"vincas" es concesiva.
iunisit Dater unicum S al anus: 
cessas munera mittere, Oppiane?
(vl, 62)
yladtn suum vetustas.
bcesit oui cornes exuli carentis.
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Quis discrimina cemparét duorum?
(VII, 45, 8)
Rape, congere, aufer, posside: ....
superbe densis area palleat nummim, 
centum explicentur paginas Kalendarum, 
iurabit heres te nihil reliquisae,
(VIII, 44, 9)
Auguste pia tura victimasque 
pro vestro date Silio, Camenas.
Bis senos iubet en redire faacea, 
nato consuls. , nobiliqua virga 
vatis Castaliem domum sonars 
rerum prima aalus et una ^aeser.
Gaudenti superest adhuc quod optet, 
felix purpura tertlusque consul.
(VIII, 66, 3)
Ofreced ... piadoso incienao ... pues,aunque César ordene 
hacer volver las doce "fasces" del consulado ... y a pesar 
de que la vara del lictor haga resonar las puertas del poeta 
inspirado, adn le queda algo que desear ... la pdrpura ....
Credis ob haec ne. Pastor, opes fortasse rogare 
propter quae vulgus erassaque turba rogat.
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.........  superos et sidera testor,
(IX, 22, 1)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
... quern quam c redis ob haec ne, Pastor, opes .... tacen 
suneroE et sidera testor.
Si c redis mihi, >Quinte, quod me reris, 
natalis, Ovidi, tuas Aprilis 
ut nostras amo ■ Martias Kalendas.
Pelix utraque lux diesque nobis 
signandi melioribus lapillis»
Hic vitam tribuit, sed hic amicum.
Plus dant, Quinte, mihi tuae Ealendae.
(IX, 52, 4)
Desaparecerie la exclameciôn en la construcciôn hipotâcti­
ca:
... aprecio tu cumpleahos por las Calendes de Abril como el 
nlo por 1-s de Marzo, de tel manera que, aunque son dichoses 
ambas fechas y dignes de que les sehalemos cor. piedres de la 
nejor calidad .... mâs debo. Quinto, a tus Calendes que e las 
mlas.
0 molles tibi quindecin, Calene, 
quos cum oulpicia tua iugales 
induisit deus et peregit annosî 
0 nox omnis et hora, quae notate est
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caris litoris Indici lapilli si 
0 quae proelia, quas utrimque pugnas 
felix lectulus et luce m a  vidit 
nimbis ebria Nicerotianisî 
Vixisti tribus, o Calene, lustris: 
aetas haec tibi tota computatur 
et solos numeras dies mariti.
(X, 38, 9)
Sunt chartae mihi quas Catonis uxor 
et quas horribiles legant Sabinae: 
hic totus volo rideat libellus 
et sit nequior omnibus libellis.
(XI, 15)
Tengo hojas que leerân la mujer de Catôn y las terneroses 
Sabinas, a pesar de que este libro quiero que todo entero e_s 
té consagrado a la risa y que sea mâs malicioso que todos los 
demâs.
Triginta mihi quattuorque messes 
tecuD. si memini, fuere, luli; 
quarum dulcia mixta sunt amaris 
sed iucunda ternen fuere plura; 
et si calculus omnis hue et illue 
diversus bicolorque digeratur, 
vineet Candida turba nigriorem.
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Si vitare velis acerba quaedam 
et tristis animi cavere morsus, 
nulli te facias nimis sodalem:
(XII, 34)
"Sectem milia debeo Secundo,
Phoebo guattuorK undecin Phileto, 
et quadrans mihi nullus est in area"
(II, 44)
Dormis cum pueri s mutuniatis,
et non stat tibi, Phoebe, quod stat illis.
(III, 75)
Sstumalicia trar.siere tota, 
nec munuscula parva nec minora 
F.isisti mihi, G alla, quem solebas.
(V, 84, 6)
En los très liltimos casos presentados las dos oraciones 
que const!tuyen la construcciôn paratâctica van unidfs median 
te una conjunciôn copulativa.
Como ya hemos venido observando en otros cayltulos, el gol
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pe, cuanro el fenômeno tiene lugar entre dos versos, tiene 
una representaciôn muy escasa. La construcciôn paratâctica, 
por tanto, se debe a las otras razones ya expuestas en mul- 
titud de ocasiones. Los casos de parataxis sindética son tarn 
bién muy: contados, cuatro de un total de 24»
^1. 31 fenômeno tiene lugar al cembier de verso; entre los
dos versos del ^Istico.
A) Parataxis Sindética.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Bis tibi triceni fuimus. tiarciane. vocatl 
et positum est nobis nil here praeter aprum;
(I, 43, 1)
Casos en los que destaca el golpe ingenioso:
truditur et digitis pannucea mentula lassis 
nec levât extineturn sollicitata caput.
on., 46, 3)
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
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huile reraisisti parvo pro munere done , 
et i-m Sa turn i quinoue fuere dies.
(IV, 6c)
Quintus nostroroiE liber est, Augu.ste, iocorum 
et cuerimur laesus carminé nerao nteo;
(V, 15, 1)
Coîimendare tuum dum vis mihi ce.rmine nunus 
Lannicque cupis doctius ore loqui, 
excrudas multi s ne ri ter me teoue diebus. 
et tue de nostro, Prisce, Thalia taeet.
(VII, 46, 5)
... y a pesar dé que me torturas y te torturas durante larges 
dias, sin embargo, Prisco, Tal£a calla.
Milia viginti quondam me Galla poposcit 
et fateor, magno non erat ilia nimis.
(X, 75, 1)
-3) Parc taxis Asindética.
a) Casos en los oue destaca el "aculeus"
ir.'.iss’un non flot cum sola est Geiii? natrem
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si quis adest iussee prosiliunt lacrimae.
(I, 33, 1)
1^) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Quid nunc saeva fugis placidi, lepus, ora leonis? 
frange re tara parvas non didicere feras.
(I, 22)
La interrogaciôn se harla extensiva al distico entero.
Stare iubes semper nostrum tibi, Lesbia, penem:
Crede mihi, non est mentula, quod digitus
(VI, 23)
Non urbane me a tantum Eipleide gaudent 
otia nec vacuis auribus ista damus, 
sed meus in Geticis ad Kartla signa pruinis 
a rigido te ri tur centurions liber, 
dicitur et nostros cant ere Britannia versus.
Quid prodest? nescit sacculus ista meus.
(XI, 3)
Cum rogo te nummos sine pignore, "non habeo" inquis; 
idem,si pro me spondet agellus, hebes:
(XII, 25, 1)
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b) GpcQs en les eue no cestaca la "plaga"
Sun cornes ipse tuus tuiiidioue an tear, b d  o reci; 
tu cores alterius: iam sumus ergo pares.
(II, 16, 5)
Kunc legis et laudas librom Portasse rrioreir.: 
ilia vel hoec mea sunt, quae meliora putas.
(III, 1, î)
Stare, Luperce , tibi iam pridem mentula derit,
Goeoisti auras ooibus corrunpere buecas: 
sic quo que non vivit sollicitata Venus.
(III, 75, 5)
Tu iiucrinr- vcr-s, me pascit acjuosa pel oris : 
nor, minus irrenua est et mihi, 1 arce, gula.
(VI, 11, 6)
"Hexauetris erigrrmma f-cis" scio dicere Tuccrm. 
Tucca, Golet fieri, denicue, Tucca, licet.
(VI, 65)
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"Sea tanen hoc longtun est". Solet hoc guoque, Tucoa 11-
(cetauei
si breviora probas, disticha sola leges.
(VI, 65, 5)
"Si quid opus fuerit. scis me non esse rogaiiduia" 
uno bis dicis. Baccara, terque die.
A-oellat rigid a tristis me voce Secuiid<iluB3 
andis et nescis. Baccara, quid sit opus.
(VII, 92)
Li. me litterulas stulti docuere parentes: 
quid cum grammaticis rhetor!busque mihi?
(IX, 73, 8)
A1 ser retôrica la interrogativa, puede establecerse la 
siguiente equivalencia:
Lt me litterulas stulti docuere parentes, etsi nihil cum
grammaticis rhetor!busque mihi .......
Acostumbrado a estixar con los dientes piaies revenidas .. 
... eres dueflo de una he re dad en Preneste .... A ml en cam- 
bio mis ne ci 08 padres me adiestràron en las misérables letras, 
a pesar de cue nada me importaban a mi los granâticos y los 
retôriços. Por tanto tronche tu leve plume y rompe, Telia,los 
libros, si con su oficio puede alcanzar estos regelos un sim 
pie remend6n.
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Vilis eras, fateor, si te nunc mitteret enptor; 
grruice tui pretium muneris auàor erit:
(IX, 99, 7)
Nota leges guaedam, sed limp rase recer.ti; 
pars nova mpior ^ erit: ...................
(X, 2, 5)
Orbus es et 1peuple s et Bruto consule netus; 
esse tibi veras créais amicitias?
(XI, 44, 1)
Habria que fecer extensive la interrogativa al clstico ccm 
pleto.
Si es verdad que el golpe es escaso, cuando el fen6meno 
tic'.ie lugar entre dos versos, aumenta un poco la frecuencia, 
si éstos son los componentes de un distico. Apro:d.n6idmente en 
un tercio del total existe "plaga", ni entras que en el 'p'rta- 
do 'nterior ësta se deba solr-mente en 5 de los 24 casos. Es- 
to nismo hesos observado en otros capitules, con rares excep- 
clones.
^2. 31 fendaeno tiene lu-rar al cambiar de verso; al cru^biar
de dlstico.
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a) Casos en los que destaca el "aculeus"
"Si dederint super! decies mihi milie centum" 
dicehas nondum, Scaevola, iustus eques,
"qualiter o vivam, quam large quamque beate I"
Riserunt faciles et tribue re del.
Sordidior multo post hoc toga, paenula peior, 
calceus est sarta terque quaterque cute: 
deque decern plurgs semper servantur olivae, 
explicat et cenas uniea mensa duas, 
et Veientani bibitur faex crassa rubelli, 
asse cicer tepidum constat et asse Venus.
(I, 103, 4)
.... k pesar de que los dioses rieran complacientes y te 
concedieron lo que pedfas, sin embargo desde entonces tu to­
ga es nucho mâs grasienta, tu tûnica mâs raida ....
Nil aliud loquerls qupjn The se a Piritho umque 
teque putss Pyladl, Calliodore, parem.
Pispeream, si tu Pyladl praestare matellam 
dignus es aut poreos pascere Pirithoi.
(X, 11)
Addixti servum nummis here mille ducentis,
ut bene cenares, Calliodore, semel;
nec bene cenasti: mullus tibi quettuoremptus
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librt-rux cenae pompa caput que fuit.
(X, 51, 1)
Aqul en realidad el hacha estâ levent ada, el golpe se pro 
ducirâ a continuaci6u. Le construcciôn paratâctica es sindé- 
tica (nec).
b) Casos en los que no destaca la "piega"
Kerbe.rum fueras indu tus. Basse, colores, 
iurr theatralis dum siluere loci.
Quae postquam placidi censoris cura renasci 
iussit et Oceanuc certior audit eques, 
non nisi vel cocco madida vel mûriee tincta 
veste nites et te sic dare verba putas.
(V, 23)
lerdiderejn iam vota me turn securaoue flebat 
tristies lacrimis iamque peractus eras: 
non tulit invidiam taciti régna tor Ave m i  
et ruptas Fatis reddidit ipse colus.
(VII, 47, 5)
Omnia misisti 3eturnalibus, Umber,
m^uncr , contulerant quae tibi quin nie dies;
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bis senos triplices et dentiscalpia septem; 
his comes accessit spongea, mappa, calix, 
semodiusque fabae cum vimine Picenarum 
et Laietenae nigra lagona* sapae; 
parvaque cum cenis venerunt cottana prunis 
et Libycae fici pondere teste grevls.
Vix puto triginta nummorum tote fuisse 
munera, quae grandes octo tulere Syri.
(VII, 53)
i^e praetoilcia folium mihi, Paule, corona 
mittis et hoc phiale nomen habere iubes.
Hoc linitur sputo lani carvota Kalendis. 
quam fert cum parco sordidus asse cliens.
(VIII, 33, 11)
De tu corona de prêt or me envias, Paul o,una ho ja que quie^  
res que tenga el nombre de copa .... cuando (a pesar de que) 
con una cepa asl de delgada seme te a la barba se recubren 
los dâtiles que en las Calendas de Enero el cliente pobre 
ofrece a su patrôn con una moneda ....
Tanta tibi est recti reverentia, Caesar, et aequi
quanta.Numae fuerant ...........................
Ardua res haec est, opibus non traders mores 
et, cum tot Croesos viceris,esse Nurnam. 
................................  (XI. 5)
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Ipsaque craôeles ederur.t oscula niorbi 
nec data sunt nigris tota labella rogis. 
si tarn praecipiti fuerant ventura voletu, 
debuerant alia fata venire via.
(73, 91, E)
lam numerat plaeido felix Antonius aevo 
quindecies aetas Primus Olympiadas
nec metuit Be the s i am propioris aquas
(X, 23)
UnicD oaso de b) en ej.' que la construccidn paratdctics es 
sindética.
La contribuciôn de la "plaga" a la construcci6n paratdcti 
ca en este ap?rtado puede verse que tiene cierte inportrncia, 
pues aproxir.a dam ente se da en una tercera parte de los ca­
sos.
^3. 31 fenômeno tiene lugar al cambiar de verso; en el 61ti
no dlstico.
0 Casos en los eue destaca el "aculeus"
Pelicen fieri créais me, Zoile, cena?
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felicem cena, Zoile, deinde tua?
Debet Aricino conviva recumbere divo, 
quern tua felicem, Zoile. cena facit.
(II, 19, 3)
Kebrla que hacer extensive la interrogaciôn a la composi- 
ci6n entera. La construcci6n hipotâctica se realizarla intr£ 
dueiend0 la subordinada la conjunciôn "cum" y poniendo el ver 
bo en subjuntivo, ya que tendrla también cierto valor tempo­
ral; '
Crees, Zoilo que hace dichoso una cena .... cuando (a pe­
sar de que) al convidado que cifra su dicha en una cena con- 
tigo mds le valdrla cenar en la calle de Aricia?
Mentiris fictos unguento, Phoebe, capillos 
et tegitur pictis sordida calva comis.
Tonsorem capiti non est adhibere necesse; 
radere te melius spongea, Phoebe, potest.
(VI, 57, 3)
El "aculeus" se encuentra sobre todo en el ûltimo verso.
Reclusis foribus grandes percidis, Amille, 
et te deprendi, cum facis ista, cupis, 
ne quid liberti narrent servique patemi 
et niger obliqua garrulitatè cliens.
Non pedicari se qui testatur, Amille, 
illud saepe facit quod sine teste facit.
(VII, 62)
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... y s. pesc.r de que deseas ser sorpreridido en tal situa- 
ci6n .... sin embargo (has de saber que) el que asegune con 
testigos ....
L.enophili penem tarn grandis fibula vestit 
ut sit conoedis omnibus une satis.
Hunc ego credideram -nam saepe lavanur in unum- 
solliciturn voci /parcere, Flacce. suae; 
dur ludit media populo speotante palaestra, 
delapsa est misero fibula; verpus erat.
(VII, 62, 3)
El "aculeus" en rerlLidad se produce con la ejuresl6n "ver 
pus erat", que ya ha sido estudiada.(3)
Lector et auditor nostros probat, Ale, libelles, 
sed ouidam exactes esse ooeta ne gat, 
l’on nimium euro: nam cenae fercula nostrae 
nalim convivis quam placuisse cocis.
(IX, 81, 2)
Construcci6n hipotdcxica equivslen.te;
Etsi quidam poeta ne gat exactes esse libellos nostros quos 
lector et auditor, Aule, probat, temen non nimium euro:....
A pesar de que un cierto poeta dice que no son correctos 
mis libros, que lectores y oyentes aprueban, no me preocupa 
demasiado, pues yo prefer!ria que un plato de ni cena gustase 
mds a los con'/idados que a los cocineros.
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La picadura se produce al comenzar el dltimo dlstico, aun 
que el aguij6n no queda clavado hasta el final del mismo.
Ad primum decuma lapidem quod venimus hora, 
arguinur lentae crimine pigritiae.
Non est ista viae, non est mea, sed tua culpa est 
nisisti mulas oui mihi, Paete, tuas,
(XI, 79, 3)
Infantem secum semper tua Bassa, Fahulle, 
conlocat et lusus deliciasque vocat, 
et quo mireris ng gis infantaria non est.
Ergo quid in causa est? Pedere Basse solet.
(IV, 87)
Puede verse c6mo comienza a levantarse el hacha al llegar 
al ûltimo dlstico, la cual caerâ con toda su fuerza en "ped£ 
re Bassa solet".
Hemos querido cerrar a) con este caso de parataxis sindéti
ca.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Kentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis, 
tam subito corvus, qui modo cycnus eras.
Non omnes fallis; soit te Proserpina canun: 
personam capiti detrahet ilia tuo.
(III, 45, 1)
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0 felix animo, felix, Nigrina, merito, 
atcue inter Latias gloria prima nurus: 
te patries miscere iuvat cum coniuge census, 
ga-uaentem socio parti ci pi que viro.
Arserit Buhadne flammis iniecta mariti, 
nec minor Alcestin fama sub astra ferat; 
tu melius. Certo meruisti pignore vitae 
ut tibi non esset morte probandus amor.
((IV, 75, 5)
Incluso como oraci6n simple,la subra^-sda, atendiendo al m£ 
do del verbo, ya se denomina coneesiva.
Quinturn oro Decimo. pro GrasBO,Regule. Macrum
ante salutabat rhetor Aoollodotus;
nunc utrumque suo resalutat nomine.......
(V, 21)
Quondam laudatas cuocumgue libebat ad undas
currcre nec longas pertimuisse vias,
nunc urbis vicina iuvant facilesque recessus.
(VI, 45, 7)
Ij udrt, rmit, cantat nostros mea^  Roma libelles,
mecue sinus omnes, me n^nus omnis habet.
3cce rabet quidam, pallet, stupet, oscitat, edit. 
.......................................... (VI, 60)
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Se perderla toda la fuerza y expresividad con la eonEtru£ 
ci6n hipotâctica.
i
Phosphore, redde diem: quid gaudia nostra moraris? 
Caesare venturo. Phosphore, redde diem.
....................  lam Xantus et Âethon
frena volunt, vigilat Memnonis aima parens.
Tarda temen nitidae non cedunt sidera luci,
et cupit Àusonium lune vldere ducem.
lam, Caesar, vel nocte veni: ..............
(VIII, 21, 9)
Ko hay duda de la equivalencia de esta oraci6n a une 
00neesiva dependiente de "iam .... veni", con la que consti- 
tuye un solo perlodo, sobre todo si tenemos en cuenta que ya 
se halle, representada en "vel nocte", 0 sea, en cuanto al sen 
tido, "Tarda ... ducem" concesiva, y "iam .... veni" adverse 
tiva, en correlaciôn con la concesiva "Tarda .... ducem": .. 
... aunque las perezosas estrellas no cedan a la esplendoro- 
sa luz .... aunque sea de noche, ven,César.
Kil tibi legavit Fabius, Bithynice, cul tu 
annua, si memini, milia sena dabas.
Plus nulli dédit ille; ....'......
(IX, 8, 1)
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Hunc quern mensa tici, quern cena parevit amicun, 
esse put a s fidee pectus aniciti?e?
Apriur. anat et nulles et sumen et ostrea, non te.
(IX, 14, 5)
Habria cue hacer extensive la interrogaci6n a los tres 
primeros versos.
Tanouam simpliciter ms cum, C alii strate, 'ôves,
die ere percisum te r.ihi saepe soles.
l'on es tan simplex quam vis, Callistrate, credi:
(XII, 55)
Callidus affracta nummos fur auferat area, 
prostemet patrios impia flamme lares; 
debitor usuram pari ter sortemcue negabit, 
non reddet sterilis senina iacta .seges; 
dispens?torem fallax spoliabit arnica, 
mercibus extructas abruet undr rates.
Extra fortunan est quidquid donatur amicis: 
quas dederis solas semper habebis opes.
(V, 42)
SI lengurje senpencioso apoy^ en este caso 1- construccidn 
n - tâctica.
Jus fera ian gravidr naturi pignore ventris
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emisit fetum, volnere facta parens;
nec iacuit partus, sed metre cadente cucurrit.
(Epigremmaton, XIV)
Cun faciem laudo, cum miror crura menuscue, 
dicere, G alia, soles "Ivuda placebo magis, " 
et semper vit ai communia balnea nobis.
(Ill, 51)
En los dos casos que acabamos de presenter la construeci6n 
paratâctica es sindética.
Con re spec to al apartado anterior se habrâ observado que 
ha aumentado la frecuencia del golpe, cosa que suele ocurrir 
también en otros capitulos.
Existe un predominio de la parataxis asindética sobre la 
sindética.
4^. El fenémeno tiene lugar al cambiar de verso; en el lilti- 
mo verso,
A) Parataxis Sindética.
a) Casos en los que destaca el 'golpe de ingenio,
In Pompeiano dormis, Laevine, theatro: 
et quereris si te suscitât Oceanus?
(VI, 9)
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:ia;;r£' que hacer exter.siva Ir interrcgrci6n a todo el dl_s
-CO.
Seritit in averse Picens erigrammata charte, 
et dolet averse quod fecit ilia deo.
(VIII, 62)
Vi\riùe CUE poscas epigrannata, mortua ponis 
lear.ata. Quid fieri Gaeciliane, poxest?
]-ella iubes Hyblaea tibi vel R.yaettia nasci, 
et thjma Cecropiae Corsica ponis apil
(73, 42, 5)
Poto ego sex tent es, tu potas, C ima deunces; 
et que re ris quod non, Cinna, bibamus idem?
(XII, 27)
I-iraris guotiens gemxantis exolicat alos, 
et potes hunc saevo traders, dure, coco?
(XIII, 70)
Qar.es eunuchos ha.bet Almo, nec arrigit inse; 
et queritur pari at quod sua Polla nihil.
(X, 91)
L c v S  aâs bien "aculeus" may purizante,
b) G' soc en los que no destaca la "pi'ga"
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Hos Malchionis patiamur improbi fastus,
nec vindicari, Rufe, possumus: .......
(Ill, 82, 32)




a) Cases en los que destaca el "aculeus".
Cogit me Titus actitare causas 
et dicit mihi saepe "Magna res est."
Res magna est, Tite, quam facit colonus.
(I, 17)
convivae meruere tui fortasse perire; 
amphora non meruit tam pretiosa mori.
(I, 16, 7)
Chirurgus fuerat, nunc est vispillo Diaulus; 
coepit quo poterat cli'nicus esse modo.
(I, 30)
Construccién hipotâctica équivalente:
Si chirurgus fuerat Diaulus, etsi nunc est vispillo, coe­
pit .....
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Tuner eret r.edicus, nunc est visnillo Diaulus; 
quod vispillo facit, fecerat et ciedicus.
(I ,47)
Diceinus ficus, ouas scinus in arbore nasci, 
dieémus ficos, Gaeciliane, tues.
(1,65, 5)
Esse negas factum: vis hoc me credere? credo.
Quid quod he bet testes, Postume, Caecilius?
(II, 72)
Nil recites et vis, Marnerce, poeta videri: 
quidquid vis esto, dummodo nil recites.
(II, 66) (4)
Yersiculos in me narratur scribere Cinne:
Ton scribit, cuius carmina nemo legit.
(Ill, 9)
Soectebat modo solus inxer omnes 
nigris munus Horatius lacernis, 
cuxi olebs et minor ordo maximu so ue 
sancto CUE duce c-ndidus sederet.
Toto nix cecidit repente caelo; 
al bis spectat Horatius leicemis.
(IV,29.;
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rides nos, Coracine, nil olentis: 
nalo quam bene olere nil olere.
(VI, 55)
Iratus tamquam populo, Charideme, lavaris: 
inguina sic toto subluis in solio.
Nec caput hie vellem sic te, Charideme, 1avare.
Et caput ecce lavas: inguina male laves.
(VI, 61, 5)
Non miror quod potat aquam tua Bassa, Catulle: 
miror quod Eassae filia potet aquam.
(VI, 69)
"miror quod ...... " también podrla ir coordinado a "non
miror" mediants un "sed" con el valor de "sino",de acuerdo 
con la equivalencia que much as veces se da entre un perlodo 
adversetiVO y otro concesivo, aunque desde luego t?nto en un 
caso como en otro perderlaatoda sa eapresilvidad y fuerza es­
tos dos versos de una riqueza extraordinaria desde el punto 
de vista estillstico: anâforas, quiasmo,etc.......
Unguentum fue rat, quod onyx modo parva gearebat: 
olfecit postquam Papylus, ecce, garumst.
(VII, 94)
Ignotos mihi cum voces trecentos, 
quare non veniaia vocatus ad te 
mlraris quererisque litigasque.
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Solus ceiio, Fabulle, non libenter.
(XI, 55, 4)
PesiUxorla todevla mej or 1 b  concesiva neàimxe une perl- 
'rasis, asl;
.... litigasque etsi me solum cenare, Pabulle, non lilen 
:er scis.
SI chirte o golpe de gracia, o incluso "seuleor", se hace 
lay or como resultado de la paradoja .
Tescio tarn multis quid scribes, Fauste, nuellis: 
hoc scio, quod scribit nulla puella tibi.
(XI, 64)
Dives eras quondam: sed tunc pedico fuisti 
et tibi nulla diu femina nota fuit.
Tunc se Otaris anus ............ .
Ilia fututorem te, Charideme, facit.
(XI, 87, 5)
Golpe de gracia y "aculeus".
Sis quinquagenis domus est tibi milibus empta, 
vendere quam summa vel breviore cupis.
Trrte sed enptorem vafra corrumpis, Anoene, 
et casr divitiis ambitiosa latet.
Gemmantes prima fulgent testudine leoti 
et I.;aurusiaci pondéra rara citri;
argentum atque rurim non simplex Delphica port't;
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start pueri dominos quos precer esse me os.
Deinde duc enta sonrs et ris non esse minoris.
InstructajTi vili vendis, Amoene, domum.
(XII, 66, 10)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
.... Deinde duc enta sonas et ai s non esse minoris, cum in_s 
tructam vili vendas, Amoene, domum.
Véase c6mo destaca el darde irônico.
Triginta tibi sunt pueri totidemque puellae: 
una est nec surgit mentula. Quid facies?
(XII, 86)
Quid recitaturus circundas vellera collo?
Conveniunt nostris au il bus ista magis.
(IV, 41)
La interrogativa estaria constituida por todo el dlstico,
Ilutua quod nobis terquinquagena dedisti 
ex opibus tentis, quas gravis area premit, 
esse tibi magnus. Tele sine, videris amicus.
Tu magnus, quod das? Immo ego, quod recipis.
(III, 41, 5)
Desaparecerla esa interrogative retôrica, casi de prote^ 
ta, que tanto contribuye'al golpe ingenioso y al"aculeus", y 
quedarlâ' la siguiente construcciôn hipotâctica:
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3t~i esse .... viûeris anicus, tu. non es :;.a~nv.e ;uoà des, 
sod ego, quod recipis.
Cun potes anethustinos trientes 
et nigro made&s Opiiriiano, 
prop iras nodo conditun Satin'or. 
et dicis nihi, Cotta "Vis in auro?"
Qui sou an pluabeft vine, vult in auro?
(%,49, 5)
Des-poreceria la interrogative retôrica siendo sustituida 
por una subordinada concesiva, aseverativa negative.
a bis) Ce.EoE en los cue la picadura se produce al conienso del 
lilxino verso, pero el aguijôn queda clavado en 1: se gun 
da nitad.
Illud me cruciat, Solymis quod natus in ipsis 
pedicas puerum, verpe poeta, meurn.
Ecce negas iurasoue mihi per tempir Tonantis.
Ton credo: iura, verpe, per Anchialum.
03, 94,8)
■Auricular. Ibario graviter mir^.ris olere.
Tu f'cis hoc: garnis, Nestor,-in auriculam.
(Ill, 28)
:or. "Tu facis hoc" se produce la picedura, el aguijôn se
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clavarâ al pronxinciarse "garris, Nestor, in auriculEm".
Ad. e one pulchra est? Immo foedius nil est.
Quid ergo in illo petitur et placet? Tussit.
(I, 10, 3)
Lr pérdida de las interrogeci one s darla paso a la siguien 
te construcciôn hipotâctica:
Etsi puJLchra non est, immo foedius nihil est, tam en
alicuid in ilia ......
Ko haj’ "aculeus", pero a qui justement e se produce un silen 
cio sépulcral que se rompe en el momento que se pronuncie 
"tussit".
Quae tibi non stabat praecisa est mentula, Glypte.
Demens, cum ferro quid tibi? Gallus eras.
(II, 45)
Supresiôn de la interrogativa retôrica y sustituciôn por 
una aseverativa negativa, en la forma siguiente:
Quae tibi non stabat praecisa est mentula, Glypte, etsi, 
denens, nihil cum ferro erat tibi, quia Gallus eras.
El aguijôn comienza a clevarse, pero no se hundirâ hr sta 
que se pronuncie "Gallus eras".
1^.) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
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Cosmic os esse xi ci, Semprcxxi Tucoc-, videris:
CCS".ica, Ger.rror.i, tari rrle ouam bona sunt.
(VII, 41)
ie prrece S. T. que si enpre estâs elegànxemenxe periurado, 
:u nco (a pesar de que) los perfumes los h?.y tuanos y xambiérj
uù os.
"Trigintr toto maie sunt, epigrgmmat;; libro"
Si totidem bons sunt, Lause, bonus liber est.
(VII, cl)
i'orio dictas eret: ......................
..................................... s?.pit,
(VIII, 15)(5)
k  pesar de que pasaba por tonto,.......  résulta que esté
■uerdo.
Iam, Caesar, vel nocte veni: stent astra licebit, 
non derit populo te veniente dies.
(VIII, 21, 11)
= etsi licebit ....
Podrla considerarse "licebit" como la conjunci6n concesiva 
de "stent". 0 incluso podrla también considera.rse esta expre 
si6n en su estadio primitive: "stent astra licebit" = "podrla 
ocir’rir que los astres se inmovilicen" (caso tlpico de rnti- 
gua p'.raiaxis), "no obst-=nte la luz no i ItarâV De interpre­
ter se asl, a\in no es conjiznciôn esta forma; de ahl que apare_z
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Distiche oui scribit, puto. vult brevitate placera.
Quid prodest brevitas, die mihi, si liber est?
29)
Nubere vis Frisco: non miror, Paula; sapisti.
Due ere te non vult Pris eus: et ille sap it.
(IX, 10)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Quamquam sapisti, yPaula, quod nubere vis Prisco, tamen et 
ille sapit, quia dueere te non vult.
Ad cenam Hermogenes mappam non attullt umquam, 
a cena semper rettulit Hermogenes.
(HI, 26, 21)
Heredem tibi me, Catulle, dicis.
Non credam, nisi legero, Catulle.
(XII, 73)
Pascitur et dulci facilis gallina farina, 
pascitur et tenebris  .................
(XIII, 62)
Stragula purpureis lucent viliosa taoetis.
Quid prodest si te congelât uxor anus?
(XIV, 147)
bis) Al comenzar el ûltimo verso el hacha se levante parc 
caer en la segunda mitad del mismo.
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J-.sricis inc OP Otis ilium, Deciane, cexillis, 
cu-ius et ipse ximes triste suuerciliun, 
cul loruitur Curios adcirtoresque Canillos?
Kolixo ironti credere: nupsit heri.
(I, 24)
La construcciôn hipotâctica H e  varia con si go 1 pérdida 
de la interrogaciôn.
El golpe ingenioso culmina al pron’onciarse "nu.psit heri"
nec potes algentes arrigere ad vetulas, 
venders nec vanos circa Palatia fumos, 
plaudere nec Cano, plaudere nec Glaphyro: 
un de miser vives? -"Homo certus, fi dus ami cius 
Hoc nihil es: numquam sic Philornelus eris.
(IV, 5, 5)
La oraciôn concesiva estaria constituida por uia 'rerbo de 
lengua mâs el entrecomillado "Homo certus, fidus amicus".
El golpe ingenioso mâs bien a p-rtir de "nuriquam sic Phi­
lomel us eris".
Iluno, quem saepe vides intra penetralia nostra.e 
Pallados et templi limina, Cosme, novi 
c'UTi baculo pe raque senem, cui cana put ris que 
stat coma et in pectus sordida barba cadit, 
cerea quem nudi tegit uxor abolir grabati, 
cui dat latratos obvia turba cibos.
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esse putas O^niicum deceptus imagine ficta: 
non est hic Cynicus, Cosme: quid ergo? Canis.
(IV, 53, 7)
El hacha se levants al comenzar el ûltimo verso, estû a 
punto en "quid ergo", y cae al pronunciar "canis".
Moechum Gallia non habet nisi unum.
Turpe est hoc magis: uxor est duorum.
(VI, 90)
Exigis ut nostros donem tibi, Tucca, libellos. 
Non faciam: nam vis vendere, non legere,
(VII, 77)
2^) Casos en los que destacd'el golpe de gracia.
Constituit, Philomuse, pater tibi milia bina 
menstrua perque omnis praestitit ilia dies, 
luxuriam premeret cum crastina. semper egestas 
et vitlis essent danda diuma tuis.
Idem te moriens heredem ex asse reliquit: 
exheredavit te. Philomuse, pater.
(III, 10, 5)
üt patiar moechum rogat uxor. Galle, sed unum. 
Hulc ego non oculos eruo. Galle, duos?
(III, 92)
3 5Î)
C u m  niittis t u r d u m v e  m i h i  Q u a d r a a v e  p l a c e n t e e , 
s i ve f e m u r  l e p o r i s  s i v e  o u l d  h i s  si m i l e  e s t , 
b u c c e l i a s  m i s i s s e  t u a s  te, ? o n t i & ,  d i c i s »
H a s  e g o  n o n  n i t t a m ,  P o n t i a ,  sed n e e  e d am ,
m, 75, 5)
T u r o i s  a b  i n v i s o  p e n d e b a t  s t i r i a  n a s o ,  
c u m  f l a r e  t m a d i d  a fau.ce D e c e m b e r  a t r o x ;
e m u n g i  m i s e r o ,  C a s t r i c e ,  n o n  l i c u i t .
(VII, 57, 5)
L y d i s  tarn l a x a  e s t  e q u i t i s  q u a m  c u i u s  ae ni ,
quc.m c e l e r  a r g u t o  qu i s o n a t  a e r e  t r o c h u s ,
q u a m  r o t a  t r a n s m i s so t o t i e n s  i m p a c t s  p e t a u r o ,
q u a m  v e t u s  a c r a s s a  c a l c e u s  u d u s  aqiia,
q u a m  q u a e  r a r a  v a g o s  e x p e c t a n t  r e t i a  t u r d o s ,
q u a m  P o n p e i a n o  v e l a  n e g a t a  N o t o ,
q u a m  q u a e  de p t h i s i c o  l a p s a  e s t  arm.illa c i n s e d o ,
c u l c i t a  L e u c o n i c o  q u s m  v i d u a t a  suo,
q u a m  v e t e r e s  b r a c a e  B r i t t o n i s  p a u p e r i s ,  et q u a m
t u r p e  R a v e n n e t i s  g u t t u r  o n o c r o t a l i .
H a n c  i n  p i s c i n a  d i c o r  f u t u i s s e  m a r i n a : 
n e s c i o ;  p i s c i n a m  me. f u t u i s s e  p u t o .
(XI, 21, 11)
PormoscLiP. G l y c e r e n  e m a t  L u p e r c u s  
et  s o l u s  t e n e t  i m s e r a t o u e  s o lu s.
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Quam toto sibi aense non fututan 
cum tristis quereretur et roganti 
causam reddere vellet A.eliano 
respondit Glycerae dolere dentes.
(XI, 40)
Elgolpe no se produce haste que se llega al dltimo verso 
que es el que ir£a en correleci6n con la concesiva:
■^ tsi formosem ..... solus, tamen quam A.eliano, res­
pondit Glycerae dolere denies.
Omnia promittis cum tote nocte bibisti; 
mane nihil praestas. Pollio, mane bibe.
(XII, 12)
El golpe de gracia se consuma en la segunda prrte del ver
80.
b )  Casos en los que no destaca la "plage”
Ausa est taie nihil, silvis dum vixit in altis: 
postquam inter nos est, plus feritatis habet.
(Epigrammeton, XVIII, 5)
Quaedam me cupit -invide. Procillaî- 
loto cendidior puelia cycno, 
argento, nive, lilio, ligustro; 
sed quandsjn volo nocte nigriorem.
3 G 1
f o r m i c a ,  pi ca , g r a c u l o ,  c i ca da. 
lar': s u s p e n d i a  s a e v a  c o g i t a  bas: 
si r.ovi b e n e  te. P r o c i l l a ,  v i v e s ,
(I, 115)
Ir.fusum sibi n u p e r  a p a t r o n o  
p l e n u m ,  liaoiime, c en t i e n  s S y r i s c u s  
in  s e l l a r i o l i s  v a g u s  p o p i n i s  
c i r c a  b a l n e a  q u q t t u o r  p e r e g i t .
0  G u a n t s  es t  g u la , c e n t i e n s  c o m m e s s e l 
q u ' n t c  m a i o r  a d h u c , n e c  a c c u b a r e î
(V, 70, 5)
C o n  l a  ni po t a x i  s se r o m p e  ri a la n a t u r a l i d a d  d e l  le n g u a  je 
jontcCieo a l  que c o n  tri b u y  e la e x c l a m a c i d n .
H o r à n e m  m a l i g n u m  f o r s a n  e s s e  tu c r e d a s ;  
e g o  e s s e  iniserum c r e d o ,  cu i p l a c e t  n e m o .
CV, 28)
G u m  d u b i t a r e t  a d h u c  b e l l i  c i v i l i s  S n y o  
f o r s i t s n  et p o s s e t  v i n e e r e  m o l l i s  O t ho ,  
d a m n a  v i t  n u l  to s t a t u r o m  s a n g i û n e  î-'artem 
e t  f o d i t  c e r t a  p e c t o r a  t c t a  n a n u .
S i t  G a t o ,  d u m  v i v i t ,  sane v e l  Gaesr.re mc.ior; 
ü'jji m o r i t u r  n u m q u i d  m a i o r  O t h o n ’e f u i t ?
( ^ , 3 2 ,  5)
lin e s t e  c a s o  i'.arcial e n  v e s  de s e r v i r s e  de le h i po tex i:
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concesiva, ha hecho uso de la perataxis con un subjuntivo con 
cesivo, coco y a hemos comentado en algune oxra ocasiôn.
Dim vgcat, haec, Caesar, poterit lorica vocari; 
pectore cum sacro sederit, aegis erit.
(VII, 1, 5)
Carmina fingentem Sappho laudabat amatrix: 
castior haec et non doctior ilia fuit.
(VII, 69, 9)
En toda este conposiciôn se puede ver la tendencia general 
a evitar el uso de la hipotaxis.
I\jci sit A.thenagoras tristis, Paustine, videbo: 
me certe tristem fecit Athenagoras,
(VIII, 41, 3)
Intactes quafe mittis mihi, Polla, coronas?
A te vexâtes malo tenere rosas.
(XI, 59)
Habrfa que hacer interrogative^ a la conposiciôn entera.
Vllia natemis fueremus Persic a remis :
nunc in adoptivis Persica cara sumus. (XIII, 46)
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H a c  n i h i  b i s  s e n o  n u n e r a t u r  t e s s e r a  o u n c t o ;  
c a l c u l u s  h a c  g e m i n o  d i s c o l o r  h o s t e  p e r i t ,
(XIV, 17)
Si p o s s e m ,  t o t a s  c u o e r e m  m i s i s s e  l a c e r n a s ;  
n u n c  t m t u m  c a p i t i  m u n e r a  d i t t o  tuo.
(XIV, 1 3 2 )
D u r u m  es t, S e x t e ,  n e g a r e ,  c u m  r o g a r i s : 
qucUito d u r i u s ,  a n  te q u a m  r o g e r i s l
(II, 44, 11)
A u n q u e  e s  d u r o  n e g a r  c u a n d o  se p i d e ,  l o  es m u e  h o  m â s  n e -  
g a r  a n t e s  de q u e  se pi da .
hejor c o n  p ë r d i d a  de l a  e x c l a m a c i 6 n  en este valor conces^ 
VO, per el que n o s  h e m o s  d e c i d i d o ,  d e s p u é s  de vacilar duran­
te nucho t i e m p o  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de o t r a s  equivalcncias,
que n o  d e s c a r t a m o s  d e s d e  l u e g o :  "s i y a  e s  d u r o  ....  c u ^ n t o
m â s  . . . . " ( c o n d i c i o n a l j , " d a d o  que y a  e s  d u r o  ( c a u s a l ) ,
" y a  e s  d u r o  .... p o r  t a n t o .... " ( i l a t i v a ) .  L o s  v a l o r e s  i l a -  
t i v o  7 c a u s a l  en re al i d a d  v i e n e n  a s e r  l o  m i s m o .  Y a en el c a -  
p l t u l o  de c a u s a l e s  h e m o s  t e n i d o  o c a s i d n  de v e r  algiin c a so e n  
el que d e s p u ô s  de h a b e r  d u d a d o ,  n o s  i n c l i n a m o s  p o r  cl v a l o r  
c a u s a l .  A q u l  es p o s i b l e  que s e a  m u y  d i f l c i l  t o m a r  u n a  d e c i -  
si6n. L" i n t e r p r e t a c i ô n  c a u s a l  c o n  u n a  t r a d u c c i ô n  c o n o  la de 
" d a d o  que y a es d u r o " ,  q u e  es l a  ^ u e  v e n d r i a  b i e n  a q u i  - t i e -  
n e n  m e n os s e n t i d o  " d e b i d o  a  qu e" o "pue sto q u e "  -, s i n  q u e r e r  
n o s  l l e v a  a la c o n c e s i v a :  d a d o  que ya es d u r o  -»,por su pue sto 
que y  a es d u r o  -* a u n q u e  ya es du ro . E n  c u a n t o  al \ u l o r  co nd i
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cional, si tenemos en cuenta que se tratarla de une condicio- 
nal de hipôtesis admitid a, de ésta a la concesiva no hay mâs 
que un paso. De ahl que entre tantas interpretacione s, que 
desde luego no podemos rechazar, nosotros hayamos preferido 
la concesiva. Un caso muy bonito, a pesar de todo, y que jus- 
tifica tan extenso comentario.
Aurum et opes et rura freoiaens donabit amicus: 
qui velit ingenio cedere rarus erit.
(VIII, 18, 10)
Los dos tSltimos casos expuestos se caracterizan por el em 
pleo de un lenguaje senxencioso.
Traténdose del dltimo verso, tenemos que repetir lo que de 
ciamos en este mismo apartado en el capltulo de las causales: 
prâcticamente existe "plaga" en todos los casos, son muyr pocos 
aquéllos en los que no se ve clâramente que bay an recibido la 
influencl? de ella y sin embargo ap are cen cons truidos paratdç^ 
ticanente, 16 de un total de 69.
3s escasa la repre sentaci 6n que ostenta la paratcxis sindé 
tica, 8 casos frente a 61.
Y por lo que se refiere al capltulo de concesivas en gene­
ral hay que decir que la "plaga",' en sus dis tint os matices de 
golpe ingenioso, golpe de gracia, "àculeus",etc., es abundante, 
siendo el Indice de frecuencia en los distintos apartados poco 
mâs 0 menos el mismo de los capltulos hesta ahora estudiados.
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Lr parr.xaxis s i n d é t i c a  n o  se e n c u e n t r a  r.sl r e p r e  sont a d a  en el 
a p a r t  a d o  1. d e l  c a p l t u l o :  22 c a s o s  f r e n t e  a 24; e n  ccr.tio n o  
p o d e m o s  d e c i r  lo m i s m o  d e l  re s t o  de l o s  e p a r t a d o s :  1-, 5 f r e n
te a 15 , I g  1 f r e n t e  a 17, 2. 4 f r e n t e  a 20, 2^^ 9 f r e n t e  a 
16, 2g 2 f r e n t e  a  8, 2^ 2 f r e n t e  a  17 , 2^ 6 f r e n t e  a 61,
N Q T A S
(1) H e m o s  que rid o a b r i r  e s t e  c a p l t u l o  de c o n c e s i v a s  co n la 
m i s m a  f r a s e  que s e r v l a  d e  b a s e  p a r a  i n i c i a r  n u e s t r o  t e -  
sis. C o n  e l l o  p r e t e n d e m o s  p r e p c r a r  el I n i m o  del l e c t o r
p a r a  q u e  v a y a  a c o s t u m b r â n d o s e  a  v e r  e n  n u e s x r o  p o e t a  in
f i n i d a d  de f r a s e s  y u x t a p u e s t a s  y c o o r d i n a d a s ,  p e ro s 6 lo 
d e s d e  el p u n t o  de v i s t a  g r a m a t i c a l ,  n o  d e s d e  el i d e o l 6 -  
gi co : en r e a l i d a d  s e r â n  c o n c e s i v a s  (o a d v e r s e t i v a s  su- 
b o r d i n a d a s ,  de a c u e r d o  c o n  el p u n t o  4 de l t e x t o  de l a s  
c o n c l u s i o n e s  de l a s  j o m a d a s  de e s t u d i o  s o b r e  la t e r m i n g  
l o g l a  l i n g u l s t i c a  e n  el 5. U, P., c e l e b r a d a s  d e l  1 0  al 
1 2  de m r r z o  de 1 9 7 9 ,  y  l a  p o n e n c i s  d e l  S r .  I.ariner que 
n o t i v ô  que se l l e g a r a  a ta l c o n c l u s i ô n ,  E f e c t l v a m e n t e ,  el 
t é n : i i n o " a d v e r s a t i v a s "  d e s c r i b e  m e j o r  el f e n ô n e n o ) .
(2) c f .  c a u s a l e s  d e n t r o  de u n  m i s m o  v e r s o .
(3) cf. c o m p t e t i v a s  de i n f i n i t i v o ,  d e n t r o  de u)i mi.smo verso,
(4) cf. en u n a  de l a s  c e s u r a s  de l h e x â n e t r o .
(5) cf. c a u s a l e  s, d e n t i ’o de u n  m i s m o  v e r s o .
AP3ÎTDICE AL CAPITULO VII
ORACIOIâES ADVERSATIVAS
Dos cosas es menester decir antes de seguir adelante: En 
primer lugar justificar la inclusiôn en nuestro trabajo, da­
do el tltulo que lleva, de unas oraciones que en principio,y- 
tradicionalmente,se han encuedrado dentro de la coordinaciôn, 
que no de la subordinaciôn; en segundo lugar por qué aparecen 
como apéndice de las concesivas. En cuanto a lo primero, bas 
ta citar nuevamente las palabras del Dr. Rodriguez Adrados:
"La idea de que las oraciones coordinadas estén en piano de 
igualdad y las subordinadas no, dependiendo una oraciôn de la 
otra, es en exceso simpliste. Puede hablarse de igualdad tal 
vez cuando se trate de coordinaciôn copulative o disyuntiva, 
pero nenos cuando se trata de adversative o causal"(1). El 
subrayado es nuestro. En cufnto a lo segundo, ya el lector sa 
be la estrecha relaciôn que existe entre una oraciôn concesi­
va y su correspondiente adversative, con la cua.1 sue le ir en 
correlaciôn, y cômo a veces résulta diflcil decidir si se tra 
ta de un période concesivo o adversative (2). Slrvanos de ej em 
plo el que cita Bassols, cuando dice: "La coordinaciôn asind£ 
tica adversativa (asyndeton adve rsativum') es especi pimente 
frecuente en determinados escritores postclâsicos (Séneca, Tâ 
cite), asl; "vincere scis, victoria uti ne soi s (Liv.)"(3). Sa 
be s vencer, pero no sabes sacar provecho de le Victoria. Sin 
duda esta es la traducciôn en Espeiiol. Ahora bien, nos atre- 
verlamos a afirmar que estâ traduciendo mal qui en diga: Anibal,
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au:':qu: s c i e s  v e n c e r  (% vaincs a c a r  p o r  s u p u e s t o  (a c o n c e d e r t e )  
que s a l e s  v e nc er] ]), si n e m b a r g o  n o  se be s s - c e r  provecho de 
la Victoria?
E n  el p r ô l o g o  en p r o s e  q u e  p r e c e d e  al libz'o I de 1-arcial 
a p a r s c e  el s i r u i e n t e  e j e m p l o ;
... L a s c i v a m  verboruir. v e r i t a t e n ,  id es t epigronrv t o n  l i n ­
gua’s, e x c u s s a r e m ,  si me u n  es se t exemplur.; sic s c r i l i t  C e t u H u s , 
sic l'arsus, sic P e d o ,  sic G a e t u l i c u s ,  sic cu.icur.cue r e r l e c i - 
t u r . . . .
Pa re  le i n t e r p r é t é e i ô n  c a u s a l  de e s t e  c a s o  (I ), v ô a s e  
C c o l t u l c  I.
1. El fen6oieno tiene lunar dentro de un misno verso.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Pugerit en Phoebus riensas cenamque Thyestas 
ignoro; fuginus nos, Ligurine, tuam.
Ille quidem Ir.uta est d api busqué in s truc ta supc-rbis, 
sed nihil omnino te recitante placet.
(III, 45-, 2)
Gratis qui. dare vos iubet, puellae, 
insulsissinus inprobissimusque est, 
Gratis ne date, basiate gratis.
(XII, 55, 3)
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*1) El golpe de ingenio destaca en el dltimo verso,
utque tuis longum dominusque puerque fruantur 
muneribus, tonsum fee cito, sero virum.
(I, 31, B)
insilui nersusqüe vadis luetantis carpsi 
basia: perspicuae plus vetuistis aquse»
(IV, 22, 8)
Nasutus nimium cupis videri: 
ra sutum volo, nolo polyposvm.
(XII, 37)
Argentum atque aurum facile est laenamque togasque 
nittere; boletos mittere difficilest.
(XIII, 46)
Carpere causidicus fertumnea carmina: qui sit 
nescio. Si sciero, vae tibi, causidice.
(V, 33)
En este caso mâs bien golpe de gracia:
Se dice que cierto abogado criHca mis versos. Ko sé qui en 
es; pero,si llcgo a saberlo, pobre de ti, abogado.
Kobilis et lanis et felix vitibus Aulon
det pretiosa tibi vellera, vina mihi. (XIII, 125)
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que el AuJôn notable en lanas y feraz en viùedoe te pro; 
clone c ti sue rreciosos vellones, pero r r.i sus --inoc.
Dub lei’i.s a r s u r a  s t r u i t u r  L i b i t i n a  p a p y r o , 
d u r  n u r r a m  et c a s i a s  f l e b i l i s  u x o r  er.dt, 
iar. s o r o b e ,  i a n  l e c t o r ,  i à m  polline; t o re p; rcto, 
h e r e d e m  s c r i p s !  t ne Kunia: c o n  v a l u !  t .
(%, 97, 4)
'olpe de g r a c i a  y  " a c u l e u s "  que que d a n  m u y  mr.rcados p o r  
Lucirse mediante la  i H time p a l a b r e  de la c o n p o s i c i ô n .
b) C a s o s  en l ô s  que n o  d e s t a c a  la "pi: ga"
. . . . . . . . . . . . . .  t o n s u m  fac ci to , s e ro virun..
(I, 31, E)
l o s  b i b i m u s  v i t r o ,  t u  m u r r a ,  P o n t i c e  . . . . . . . . . . .
(IV, 75)
i u a e  n u b i t  totiens, n o n  n u b i t :  a d ’u l te rc l e y e  est.
(-71, 7, 5)
Le que c a s a  t ^ n x a s  v e c e s ,  n o  se c a se , s i n o  que es a d u l t é ­
r a  al - m p a r o  de la l e y.
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singula quid dicam? non sunt satis; omnia misee: 
hoc fra gram pueri basia mane mei.
Scire cupis nomen? si propter basia, dicam. 
lurasti. Kimium scire, Sabine, cupis.
(XI, 8*, 14)
... quieres saber su nombre? Si no se trata mâs que de 
besos, yOrte lo diré. Has dado tu palabra. Pero ouieres saber 
demasiado, Sabino.
Obsérvese la gran cantidad de construcciones paratâcticas 
que evitan la hipotaxis a partir del verso 11.
À continuaciôh... vamos a presenter el ûnico caso de para ta 
xis sindética que figura en este apartado:
nil mihi vis et vis cuncta licere tibi.
(XI, 59, 6)
Resumen Estadistico
De los 14 casos presentedos, en 9 destaca el golpe ingenio 
so (en uno de ellos mâs bien golpe de gracia y en otro "acu­
leus" ). En 7 de ellos dicho golpe se produce al fin: 1 de la 
conposiciôn. Existe un solo caso de parataxis sindética.
Nos parece importante la contribuciôn del golpe en el em-
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pleo de la construcciôn ratée tic a, pues se da n,rrcxj.r. daiiÆn 
te en dos tercios del total. El mayor indice de frecuencia lo 
ofreoe el liltimo verso.
^1. El fenôaeno tiene lugar dentro de un misno verso; en ’una 
de 1rs cesuras del hexâmetro.
JKoilus aegrotat/ faciunt hanc stragula febren
('II, 16)
Inssnis; omnes gelidis quicumcue 1 ace mis 
siuit loi Nasones Vergiliosque vides.
"Atria megna colan." Vix très aut ouattuor is ta 
res aluit ; pallet cetera turba f : ne.
(III, 58, 11) 
Custodes das, Polie, viro, non acciris iosa;
(Z, 69)
Oplenochus nunc es, fuer^s opthalnicus ante 
.............................   (VIII, 74)
Eu tone bris g: u.des: ne ludere teste lucema
ex iuvet adnissa rui.-.pere luce la tus. 
.....................................  Ca, 104, 5)
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Pedicere negasî dabat hoc Cornelia Graccho, 
lulie PoEoeio» Porcia. Brute, tibi;
(XI, 104, 17)
Nos alican, ooterit nulsum tibi mlttere dives.
(XIII, 6)
Hasculus intravit f antis: emersit utruaque:
(XIV, 174)
Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare:
(I, 32)
Dentibus atque comis -nec te pudet- uteris emptis.
(XII, 23)
jste caso y el anterior present an parataxis sindética.
Dum Ti bur t inis albescere solibus audit 
antiqui dentis fusea Lycoris ebur, 
venit in Hercule os colles. Quid Tiburis alti 
aura vrlesl parvo tempore nigra redit.
m i ,  15, 5)
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Ha ci end o oido decir que el sol de l'itu.r cl a: que c br el r-r 
fil le les dicntes viejos, se vir.o a les colin: s de Hercules, 
sero Ion cocer de los aires de lo alto de Ticurl al caco de 
c2-'r5j: tier.oo volvlô negra.
Unie 0 caso de todo el apart ado en el -que destaca la "pla­
ga": "aculeus" al final de 1: conposiciôn. Ya her.os rr rlado 
de côr.D la ce sur a penteniiineri s no se mue s tra muy proricia p&_ 
ra recitirlo, por hallarse en mitad del verso. De 1: s cuatro 
cesura-s e ni s ten te s en los extremos, trihenineri s y heptemfs e_ 
ris, una heptemineris nos lo ofrece. La para tau:! s sindética 
se encuentrr renresentada en nenos de un xercio de les c: so s.
1, El fenôr.eno tiene lugar dentro de un ni sac verso: entre 
les dos henistiouios del nentâmetro.
Gu': peteret dulces audax Leandro s sxtores 
et fessus tunidis ian preneretur’aquis, 
sic miser instantes ad fa tus dicitur unda :
"Parcite dum propero, nergite cum redeo."
(Enigrarciaton 7 Z 7 J b)
H on r;o3sunt nostros nul ta e, Paustine, litu.rae 
enendr re iocos: una litura rote st.
CIV, 10, 5)
3i te delect-’-t gr-'vitfS, nue retia toto
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sis licet uscue die, Laida nocte volo.
(21, 104, 22)
Csna est barba tibi, nigra est coma: tinguere barbam 
non potes -haec causa est- et potes, Ole, comam.
(IV, 36, 2)
Unico caso de paratauzis sindética. liarca el mismo contras­
te con respecto a "tinguere barbam non potes" que "nigra est 
coma" con respecto a ^ 'cana est barba tibi".
Securus licet hos f^ontes, Argynne, ministres: 
nil facient Nymphe; ne velit ipse cave.
(VII, 15, 6)
Hic scaurus, aequoreis qui venit adesus ab undis, 
visceribus bonus est, cetera vile sapit.
(XIII, 84)
En todos los casos destaca* el golpe ingenioso, al final de 
la corcposiciôn, excepte en los dos liltinos, por lo que 1r s dos 
terceras partes colaboran por este procedimiento para que no 
se desarrolle la subordinaciôn.
2. El fenôr.eno tiene lugar al cambia r de verso.
Sane sic abeat meus December:
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s o i s  c e r t e ,  pu t o ,  v e s t r a  i a m  v e n i r e  
3c.tumcli<-:., I-.artias K a l e n d a s ;
(V, 84, 10)
A p o l l i n a r e m  cor.veni meurr-, s c a s c n ,
et si v a  c a b i t  -r.e m o l e  s tu s a c c é d a s , -
h c c  c u a l e  CUIT; que, cu i u s  aliqur. p a r s  i p s e  est,
d a b i s : . . . . . . .   . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(VII, 26, 2)
El p a r ô n t e s i s  e s  s'umamente e x p r e s i v o .  V é a s e  c6c o a q u i , v 
de s.cuerdo c o n  l a  d o c t r i n a  de J. 3. H o f m a n n  (4), f r e n a  l a  nz: 
chr naxura.l d e l  p e n s a n i e n t o . L a  a d v e r s a t i v a  h u b i e r a  d a d o  l u ­
g a r  a lo qu e c o n s t a n t e n e n t e  e s t a n o s  d e n o c i n a n d o  l e n g u : j e  ela- 
b o r a d o ,  c u a n d o  lo que v a l e  en e s t e  c a s o  es l o  natujrrl y esi'Cr 
t i n e n o .
Co ns tr u G c i ô r .  h i p o t â c t i c a  é q u i v a l e n t e :
... et si v a c a b i t ,  h o c  .... d a b i s ,  sed n e  n o l e s t u s  a c c é d a s .
Sic i n  g r a n i n e  f l o r i d o  r e c l i n i s ,  
qua g e m  a n t i  b u s  h i n c  et i n d e  r i v i s  
c u r v a  c a l c u l u s  e x c i t a x u r  u n d a ,  
e x c l u s i s  p r o c u l  o m n i b u s  m o l e  s ti s, 
p e r t e n ù a s  glacienv t r i a n t e  n i g r o , 
f r o n t e n  s u t i l i b u s  r u b e r  c o r q n i s ;  
sic uj'-i t i bi sit p u e r  c i n a e d u s  
et c c s t i s s i n a  p r u r i a t  p u e l l a ;  
il: fa:.cm ni m i s  c a l o r e  G y p r o n
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observes noneo precorque, Flacce. 
messes area cum teret crepantis 
et fervens iuba saeviat leonis.
(IX, 90, 9)
No hey duda de que también podrla establecerse une construe, 
ci6n hipotâctica comparât!va, asl:
Sicut in gramine .... pertendas glaciem triente nigro (v£
lo) sicut uni ....  sit .... pruriat puella (volo), sic
observes moneo preconque, Flacce ....
Addat cum mihi Caecubam minister 
Idaeo resolutiva cinaedo, 
quo nec filia cultior nec uxor 
nec mater tua nec soror recumbit, 
vis spectem potius tuas luce mas 
aut citrum vetus Indieosque dentes?
Suspectus tibi ne tamen recumbam, 
praesta de grege so rdidaque villa 
tonsos, horridulos, rudes, pusillos 
hire0si nihi filios subulci.
Ferdet te dolor hie: habere, Fubli, 
mores non potes hos et hos ministres.
(X, 98, 11)
... con tal de que no sospeches de ml, cuando ceno conti- 
go, que me sirvan de tu tropa de esclaves los hijos del malo- 
liente porquero ...., auqque (pero) este dolor te perderâ, 
pues tû no puede s tener esas costunibres y esos servidores.
Nihil est miserius neque gulosius Santra.
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SectcT- v o c a t u s  cur. c u c u r r i t  ad cena.r;., 
quar. t o t  di e b u s n o c t i  b u s  q u e  c a p t e  vit,
3 e d m a p p a  c u m  iar. m i l l e  r u c p i t u r  f u r t i s ,  
r o s o t  t e p e n t i  s p o n d y l o s  s i n u  c o n d i t  
e t d e v o r r xo c a p i t e  t u r t u r e m  t r u n c u m .
O c l l i g e r e  l o n g a  tu r p e  n e c  p u t a t  d e x t r a  
anr.lecta q u i d  q u i d  et c a n e s  r e l i q u e  runt.
H e c  escu-lenta s u f f i c i t  g u l a e  o r a e d a ; 
m i x t o  l a g o n a n  r e p l e t  ad p e d e s  v i n o .
(YII, 20, 18)
U n i CO c a s o  de p a r a t a x i s  s i n d é t i c a .
L e " p l a g a "  e n  e s t e  a p a r t a d o ,  c o m o  y  a \ â e n e  s i e n d o  ru. ritual 
e n  l o s  c o r r e s p o n d i e n x e s  de o t r o s  c a p i t u l e s ,  n o  c o n t r i c u y e  a 
evitc.r la cor.strucciôn h i p o t â c t i c a .  A  los D o t i v o s  r p u n t a c o s  
en ot ra s o c a s i o n e s  se d e b e n  los c a s o s  de p a r a x a x i s  sela.li d o s .
21 f e n ô m e n o  t i e n e  l u g a r  al c a m b i a r  de v e r s o ;  e n t r e  l o s  
d o s  v e r s o s  d e l  d l s t i c o .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  L u i to p l u s  e s s e  p r o b a b o :
v i x  e g o  l e c t i c a n  s u b s e q u a r ,  . . . . . . . . . . . . . .
Ir. t u r b a n  incidez'is, c u n c t o s  uribone r e p e i l e t :  
ir.valiâui.: e s t  n o b i s  inner.i u m o u e  l a t u s .
(III, 46, 6)
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.('uid face ret Gall us, qua se rations noveret? 
ingenti domino servulus unus erat, 
tar. macer ut minimam posset vIk ferre lucemsn: 
succurrit misero casus opemque tulit
(VIII, 75, 5)
inmatura dabant infandas corpora poenas.
Non tulit Ausonius talia monstra pater,
(IX, 7, 6)
  cuerpos no llegados adn a la nadurez eran someti-
dos a suplicios inauditos, pero el Padre de Italic, no pudo 
permitir tales atrocidadee.
Uxor, vade foras aut moribus utere nostris: 
non sum ego nec Curius nec Kuma nec Tatius,
He iucunda iuvant tractae per pocula noctes: 
tu properas pota surgere tristis aqua.
Tu tenebris gaudes: (5) me ludere teste lucema 
et iuvat admissa rumpere. luce letus.
Fascia te tunicasque obscuraque pallia celant; 
at nihi nulla satis nuda puqlla iacet,
Basia me capiunt blandas imitata columbas: 
tu mihi das aviee qualia mane soles.
(n, 104, 4)
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C n s é r v e s e  côino en el c u f r t o  d î s x i c o  el poetr. hr : refe r i éo 
:er le c c n j u n c i ô n  a d v e r s a t i v a  "ex", la l vez nec? siâa'jes x£ 
i-CEE le he y a n  o c l i g a d o .
C u z  me c r p t a r e s ,  m i x t e b a s  n u n e r a  n o b i s ;  
r o s t o u u m  c e p i s t i ,  d e s  m i h i ,  R u f e ,  n i h i l ,
(IX, 61, 2)
E s t e  c a s o  p r e s e n x a  g o l p e  i n g e n i o s o ,  y el a n t e r i o r  s o l a m e n  
te e n  el o'uinto d l s t i c o ,  p o r  lo que la " p l a g a "  se h a l l s  repre 
se ntadr a l g o  n e n o s  d e l  50^. T - m b i ë n  es h a b i t u e l  que é s t a  su- 
n e n t e ,  a u n q u e  p o c o ,  c o n  r e s p e c t o  el a p a r t a d o  s n t e r i c r .
1 1  u n  s 6 lo c a s o  de p a r a t a x i s  sindética..
"2. El f en 6m e n o  t i e n e  l u r a r  al car.ciar de v e r s e :  al 
de d l s t i c o .
0  O a s o s  e n  l o s  qu e d e s t ^ c a  el g o l p e  i n g e n i o s o .
S c r i t e r e  te q u a e  v i x  i n t e l l é g a t  i p s e  1;ode s t us
et v i x  C l a r r n u s  q u i d  ro go , S e x t e ,  i u v r t ?
l'Ion l e c t o r e  t u i s  o p u s  est, sed A p o l l i n e ,  li b r i s ;
(::, 21, 5)
-v^.dem c u m  r.e p a r t i s  tibi, G a r r i c e ,  q u a r t a e  
îr t u a  i u r a r e s  s a c r a  c a p u t q u e  t u u m ,
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credidimus ...............................
et spem muneribus fovimus usque datis; 
inter quae rari Lauren tern ponderis apruun
misinus: ...............................
At tu continuo populumque patresque vocasti;
ipse ego -puis credat?- conviva nec ultimus haesi, 
sed nec costa date est caudave misse mihi.
(IX, 48, 9)
hi dant quod non vis uxor dare, "Do tamen, " inquis, 
"ne vagus a thaleznis coniugis err et amor."
Non eadem res est: chiam volo, nolo nariscan:
(XII, 96, 9)
El golpe de ingenio se observe sobre todo en la segunda 
parte del verso.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Bis tibi triceni fuimus, I-lancine, vocati 
et posi turn est nobis nil here praeter a.prun; 
non quae de tardis servantur vitibus uvae 
d’uLcibus eut certant quae nelimela fa.vis; 
non Pire ouae longa pendent religata genesta 
aut imitate brevis Punica granc roses;
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r u c x i c a  Iact?z,ti3 n e c  :::z.six o a s s x n a  met- s 
n e c  de I'icenis v e n i t  d i v a  c a d i s :
(I, ^5)
I't n o v a  don.' t i b i , C a e s a r ,  N i l o t i c a  t e l l u s  
m i s e r a t  h i b e r n a s  a m b i t i o s a  r o s a s .  
i.avita d i r i s i t  P h a r i o s  L e m  ph i ti cue h o r t o s , 
u r b i s  u t  intravl.x liiaina o r i m a  tu-.e; 
x a n t u s  e r i s  h o n o s  e t  o d o r e e  g r a t i a  F l o r a e  
t e m t a q u e  F a e s t a n d  g l o r i a  r u r i s  er-t;
(VI, SO)
Q u o d  niniuin li-res n o s t r i s  et u b i q u e  l i b e l l i s
d e t r - h i s , i g n o s c o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H o c  q u o  que n o n  euro, q u o d  c u m  m e ?  c a r m i n a  crrpo.s,
c o m p i l a s ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
I l l u d  me c r u c i a t ,  Soliimis q u o d  n a t u s  i n  i o s i s  
p e d i c a s  p u e r u m ,  v e r p e  p o e t a ,  m e u m .
ca, 94, 5)
L a  c o l a b o r a c i ô n  de l a  " p l a g a "  e n  la co ns t r u c  c i 6 n  vmrrtécit; 
c a  se pz’o d u c e  en un p e r c e n t ? je de u n  50;j, 
l o  e x i s t e  c a r a t ?  xi s s i n d é t i c a .
^0. El ton ô n e n o  t i e n e  l u v a r  ?1 c r m b i _ r  .de v e r s o  ; e n  e l  ijlti- 
mo dfr-vico.
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è.) Casos en les que destaca el golpe ingenioso.
Conziendare meas, Instsnti Rufe, C amenas 
parce, precor, socero; séria forsan am at.
Quod si lascivos a.dmittit et ille libelles, 
haec ego vel Curie Fabricioque legsm.
(VII, 68, 2)
De nestre, facunde, tibi, IuvenrJ.is, agello 
SatumaliciES mittimus, ecce, nuces.
Cetera lascivis denavit pema nuellis 
mentula custedis luxuriesa dei.
(VII, 91)
A Sinuessanis cenviva Philestratus undis 
cenductam repetens necte iubente larem 
paene imitatus ebit saevis Elpenera fatis, 
praeceps per longes dum ruit usque gradus.
I:en es set, Nymphae, tam magna oericula pas sus 
si petius vestras ille bibisset aouas.
(XI, 82, 5)
El dltime dlstico esté censtituide per una condicional 
irreal, pero al mismo tiempo adversativa con respecte a "obitV 
o lo que es lo mismo, con respecto e los distic os einteriores.
Pro sene, sed clare, votum tiare fecit amico, 
cur gravis et fervens hemi^tritaeos erat, 
si Stygias aeger non esset missus ad umbras.
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ut  cad? r e n t  m a g n o  victim; g r a t e  loi'i.
Coencrur-X cert^ne r.edioi s s o n d e r e  s a l u t e m .
H e  V O  turn solve.t n u n c  I'.aro v o t e  f a c i t .
(XII, 90
A q u l  m â s  b i e n  g o l p e  de g r a c i e  e i n c l u s e  " a ou Âeu s" ,
c) C a s o s  e n  l o s  que n o  d e s t a c a  le " p l a g e "
P r o s t r a t u m  v a s t e  K e n e a s  i n  v a l l e  l e o n e m  
n o b i l e  et H e r c u l e m  fe me cane b a t  opus.
P r i s c a  f i d e s  t a c e a t : n a m  p u s t  t u a  m u n e r a ,  Gacs'.r, 
h o c  i a m  f e m i n e o  "liarte f a t e m u r  a g i" .
(3 p i  g r a r m a t0 n , V I , b )
I n t r a s t i  q u o t i e n s  i n s c r i p t a e  l i n i n a  c e l l a e ,  
s e u  p u e r  a d r i s i t  s i v e  p u e l l a  ti bi , 
c o n t e n t u s  n o n  es f o r i b u s  v e l o q u e  s e r a q u e , 
s e c r e t u m q u e  i u b e s  g r e n d i u s  e s s e  tibi: 
o b l i n i t u r  m i n i m a e  si qu a e s t  s u s p i c i o  r i m a e  
p u n c t a q u e  l a s c i v a  q u a e  t e r e b r a n t u r  acu. 
l'eno e s t  t e m  t e n e r i  t a m  s o l l i c i t i q u e  p u d o i â s  
oui v e l  p e d i c a t ,  C a n t h a r e ,  v e l  f u t u i t .
(XI, 45, 7)
lia a u m c n t a d o  el p o r c e n t a j e  de l a  " p l a g e "  c o n  r e s p e c t e  al 
a p - r - r  ho '...tcrior, y a  que p o r  lo Xienos se d a  en l a s  c.os t e r  
cer-'S p a r t e  de l t o t a l . T o d o s  los c a s o s  p r e s e n t m .  par; tz.xis 
a s i n d é t i c - .
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^4. SI fen6meno tiene lorrar el cambiar de verso: en el 6lti~ 
no verso (o al finr1 de la comüosiciôn).
a) Casos en los que destaca el "aculeus”.
Invitas nullum nisi cum quo. Cotta, Isvaria 
et dant convivam bs.lnea sola tibi.
Mirabar quare numquam me, Cotta, vocasses: 
jam scio ne nudum disoliculsse tibi.
(I, 23, 4)
Phasis purpureis rubens lacemis, 
et iactat tumido superbus ore:
"Tandem commodius licet sedere, 
nunc est redita dignitas equestris; 
turba non premimur, nec inquinmmur": 
haec et talia dum refert supinus, 
illas purpureas et adrogantes 
iussit s\ir^ere le it us lacemas.
(V, 8, 11)
Hoc ego tuque sumus: sed quod sum non potes esse; 
tu quod es, e populo quilibet esse potest.
(V, 15, 10)
Zoile, quid tota gemmam praecingere libra 
te iuvat et miserum perdere sardonycha?
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Ânulup iste tuis fuerr.t modo cruribus - ptus: 
non eader.. diritis aonders converâuxit.
(:a, 37, 4)
Chiste, golpe de gracia y desde luego "aculeae".
Omnia legisti. Credo, scio, gauàeo, verum est.
Perle.zi libres sic ego ouinoue tuos.
(ZI, 107, 3)
Aden4s del "aculeus" puede verse el golpe de gracie 
ironiî .
Tanbién podria e stable cerse 'une cons t nue ci 6n hipot^.ctica 
conparrtiva:
Sicut onnia legisti ....  sic perlegi libres quincue tuos
3entibus atque coEis -nec te pudet- uteris erptis.
:quid faciès oculo, la.elia? non emitur.
(XII, 25)
üi la inaerrog'tiva ys se ha producido la pic-dur'. Cuan 
do ce diga "non enitur", el aguijôn ya ni se verâ.
.puis ridere potest fr tui poppysr-^ta cunni? 
car; son t hic, C'ui non Eentulc nensque eau it?
Die ali quid sel ter, clauroscque obstrepe cunno 
et, si adeo nuta es, disce vel inde locui.
(711, 16, 13)
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Unico CBSO de parataxis sindétice.
Og_sos en los que destaca el golpe ingenioso.
3e nobis facile est, scelus est iugulare Pale m u m  
et dare Cempano toxica saeva mero.
Convivae meruerq tui fortasse perire: 
amnhora non meruit tarn pretiosa mori.
(I, 18, 8)
Iloechus erat: poteres tamen hoc tu, Paula, negare. 
Scoe Y±T est: numquid, Paula, ne gare potes?
(I, 74)
Interrogative retôrica équivalente a aseverativa negcti- 
va: sed nunc, quia vir est, negare non potes.
1Î0S alicam, poterit mulsum tibi mittere dives.
Si tibi noluerit mittere dives, ernes.
(XIII, 6)
i'e fortasse magis capiat de virgine porca; 
me materna gravi de sua volva canit.
(XIII, 56)
Obsérvese c6mo se ma.rca més el contraste medirnte la pa 
rataxis asindética.
38 V
ionit’or Ausoniis avis haec rariscima r.suEic: 
h nc ir, risci:i£ luiere saeue soles.
CZII, 65)
IsittacuE a vobis aliorum noEina dis car: : 
hoc didici oer me dicere "Caesar.Have".
75)
31 solUE specter hoEinis caput, Hectora cred:s; 
si stanteE videas, Astyanacta uutes.
(XIV, 212)
Curs or er. sexta tibi, Rule, remisliaus hora 
camoine puen madidurn nostra tulisse reor; 
imbribus inmodicis paelun nam forte rue bat. 
i'on ali-cer r.itti debuit iste liber.
(Ill, ICO, A)
A nul mis bien golne de gracia.
hagna licet totiens tribuas, maiora daturas 
dona, ducum victor, victor et ipse tui, 
diligeris populo non propter praemia, Caes r, 
te rrooter roculos crae:..ia, Caesar, ajcat.
(Vlll, 56, 4) 
lo cue h'ce acul el no Ice es ru rear la ai'ulcoiôri.
b'.cipitur placide roducen si cento, venimus;
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asoera si geritis corde, redire licet.
(X, 103, 11)
SI golpe marc a el recelo que tiene de que sus compatriotes 
no le acojan bien.
b) Casos en los que no destaca la "plaga".
Haec tam rustica, delicate lector, 
rides nomina? Rideas licebit, 
haec tam rustica malo quam Butuntos.
(IV, 55, 29)
Incluso "licebit", desde un punto de vista teôrico, podfia 
considerarse como conjunct6n concesiva equivalents a "licet", 
pero no es probable. Ya hemos hablado de esto en ocasiones ea 
teriores.
Basia dum nolo nisi quae luctantia carpsi, 
et placet ira mini plus tua quam faciès, 
ut te saepe rogen, oaedo, Diadumene, saepe; 
consequor hoc, ut me nec timeas nec ames.
(V, 46, 4)
... pero he llegado a este resultado, que ....
"Gnosia vos" inquit "nobis monumenta dedistis;
38^
:emite guar, plus sit Caesaris esse pktrem".
(IX, 54,T)
Sur.t verae sed quas iuvenis, quas pauper habebas.
J.ui r.ovus est, mortem diligit ille taam.
0 3, 4 4 , 4 )
]ste Cc so se caracteriza por el enpleo de un lenyatje sen- 
;ioso.
]ion ignorât onus quod sit succedere liacro:
GU-i sun metixur oondera, ferre note st.
031, 96, e)
Hos Ami te mu s  ager felicibus e duo at hortis: 
uursina poteris oarcius esse pilas.
(nil, 20)
Xoinentf nr meur. tibi dat vxndeinia Bacchum: 
si te jiuintus anat, coEmodiora bibes.
(Xlll, 119)
I'obilius villosa tegant tibi liritea citruri: 
orbibus in nostris circulas esse potest.
03V, 159)
hc.ould dura tibi nimium censura videtur?
39Ü
deprendi veto te, Lesbia, non futui.
(I, 54, 9)
Interrogative retdrica equivalents a unp afimativa con va 
lor potencial;
.... forsitam dura tibi nimium censura videatur, sed depren 
di veto te, Lesbia, non futui.
viuifas te parezca demasiado dura mi reconvencidn, pero yo 
lo que quiero es que no te dejes sorprender no te prohibo "fu 
tui". /
Dente timetur aper, defendunt cornua cervum: 
imbelles dammae quid nisi praeda sumus?
(XIII, 94)
Interrogative retdrica équivalente a aseverativa afirmati-
va:
21 jabp.ll es temido por sus dientes, al ciervo le defienden 
sus cuemos; ÿero nosotras, inde fen sas gacelas, no somos sino 
botln.
Roma magis fuscis vestitur, Gallie rufis, 
et placet hic pueris militibusque colos.
(:av, 129)
Unico caso de pprataxis sinddtica.
Resumen estadlstico del apartado#
Casos cresentados  ...............................  26
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Casos en los :^ ue destaca el "aculeus" ........... ---  7
Casos. en los que destaca el golpe ingenioso ..... ___ 1C
Tot.-.l de casos en los que destaca la "plaga" ....
Casos en los que no destaca la "plaga." ..........
Casos de para,ta.^ is sindética.....................
Conclusiones:
la construcciôn paratâctica se encuentra apoyada per la 
"plaga" aproxinadamente en las dos terceras partes c.tl rotai.
La parataxis sindéxica no tiene casi inpcrtrncia, cono tam 
poco la tenla en los apartados ar.teriores, si exceptuarios
üna vez finalizado el estudio de los casos équivalentes a 
unr- contrcposiciôn (oracidn adversative), poarla h: cerse el si, 
gui en te resur.'en estadfstico, en lo que a la "plaga" se refiere;
3n el apartado 1. la. "plaga" se da étt los dos tercios del to­
tal (con mâs frecuencia en el ditimo verso), en el 1^ en un s6 
lo caso, en Ig en dos tercios del total, en 2. no existe, en 
2^ se da en un 50^ de los casos, y lo nisno sucede en 2g en 
2~ y en 2^ en las dos terceras partes del total.
He a qui también, por tanto, las conclusiones a Ir n que se 
puede llegr-.r:
La. "pic go" c on tri buy e a la construcciôn paratictica de une 
nonera especial, cuando se produce dentro de un misrio verso, 
en el iîltino distico, y en el dltimo verso. Obsôrr-ese c5mo es
392
frecuente en el apart ado pero es porcue se trc ta también
f
del tiltino verso. 3n el a part ado 1. también el liltino verso 
presents, el mayor indice de frecuencia. 2s poco frecuente el 
gclpe, cuando el fenômeno tiene lugar en medio del verso, co­
mo por ejemplo en el apartado 1, y al cambiar de verso. Por
-L * *
lo que se refiere e este Ultimo aumenta la frecuencia, si se 
produce entre los dos versos del distico o entre dos disticos, 
màs por supuesto, si se trata del dltimo.
N O T A S
(1) Linguistica Indoeuropea peg. 1109.
(2) Un période adversative subordinado o coordinado, diriamos 
de acuerdo con el punto 4. del texto de las conclusiones 
de las jomadas de estudio sobre la terminologie linguis, 
tica en B. U. P., ye citadas.
(3) Sintaxis Latina II peg. 104.
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CAFITuXO OCTAVO
API T U L 0 VIII
ORACICirPS OOMDICIOI3J33
Hofmann (1) asegura que estas craciones son las que entre 
todas las formaciones hipotâcticas m&s pronto y tenâzi.ente se 
afiir.an en la lengua familiar, y ans de que se evitan dentro 
de ciertos tipos de construcciôn, a los que nosotros nos ref£ 
riremos en el lugar correspondiente. No obstante, nosotros va 
DOS a ofrecer en la obra de Ivlarcial un buen n&iero de casos 
en los que la construcciôn paretâcti ca s in duda apau-ece en vez 
del période condicional, sin que ni mueho menos se trate de ti 
pos espéciale s. Y por supuesto tampoco ello tiene por qué ir 
en contra de I r  aiirmaciôn de Hofmann.
GQHDIGI0KAL5S'*R£ALBS"
1• SI fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
A) Lo que hubiera side la prôtasis del periodo condicional,
en le construcciôn pa.ratâctica es una or^  ciôn interroga- 
tiva,
a) Gasoe en los que destaca el "aculeus".
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Kon donem tibi cur me os libellos 
or-nti totiens et exigent! 
nirario Theodore? Ihgnr causa est; 
dones tu mihi ne tuos libellos.
(V, 75, 5)
SI "aculeus" en reelidad se desarrolla en el verso siyu.ien 
:e, 'iilti~o ce le compos!ci6n.
3i non mole stum est teque non piget, season, 
nostro rogamus pauca verba L'.atemo 
die as in rurem sic ut audiat solus.
Qu'eris ouis hie sit? Excidit mini nomen.
(I, 96, 15)
lucre non h: beet, Fa bulle, cuaeris 
Uxorer. Then!son? Habet sororem.
(XII, 20)
Golpe de gr-cia aden^âs de "aculeus".
Cur suleniato saepe prode'-m mento 
albaVC rictus sana lahra cerussa,
Phil::er.i, our.eris? basiare te nolo.
(X, 22)
No s6l- mcnte de.-t- ca el "aculeus" 'sino tar.bién el chiste, 
el cual 63 mucho mds er.gresivo median te la cons true ci 6n p-ra 
tdctica.
3 9 8
Goocir.a frxiOKP.e don's et ianthina moechae; 
t I z  care ouae meruit r.unere? l.;itte to gem.
(II, 59)
La construcciôn hipotâctica de este liltimo caso estaric. 
ccnctixvûda por un période condiciona.1 rerJ. de hipôtesis ad- 
mitida. Lsxa ciase de oraciones c ondi ci on'.les en Igunos ca­
ses se 'cercacj bast an xe, en cuanto a su va.lor, a las causales.
Si exceptU'Xios este ûltimo caso, en real id ad en to dos los 
anter'ioreE la apôdosis se convertir!a en una oraciôn de infi- 
nixivo dependiendo de un verbo "dicendi". Es cono cua.nào dec^ 
DOS en Castellano: "Si culeres saber quién lo ha hecho, lo bâ 
ce yo". En xodos los casos es nôs espontârÆa, y por lo cisno 
mis expresiva y con mucho mâs vigor la oraciôn interrorrtiva 
eue 1; s u: ordinada c on di c i onal.
En les cinco casos la "plaga" se produce al fin- 1 de la cox 
oosiciôn.
*1) Cases en los que destaca el golpe ingenioso.
As.icis inbelles temptent qua^ m fortia darunae 
proelia? tan tinidis quanta sit ira feris?
In nortera parvis concurrere frontibus ardent.
Vis, Cresar, darnnis parcere? mit te canes.
(IV, 74, 4)
L' pax’cdoja con tri buy e a que se m.'-rque nô s el golpe.
"Tanti non es" ais? Sapis, Luperce. (I, 117, 16)
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L e c ans truc ci 6r. hijiotâctic;. séria condicion:.! r e d  de hip6_ 
:is ad..nitida.
quaeriô cur nolim te ducere, Galla? Diserts es.
Saepe scloecismuua nentula, nostre facit.
(n, 19)
Si ne preguntas, Gala, por qué no culero desposarr.e cor.ti- 
go, eres una satikonda (te diré), y cor. frecuencia ni "nentula" 
hace solecisnos.
ViLi Maxime, si vacas havere,
hoc tant’uxi lege; n an que et occupe tus
e t n on es nini un laboriosus .
Tr-nsis hos ouoque ouattuor? sapisti.
(XI, 106, 4)
SI golpe antes de pronuncier la illtin- pr labre de la conpo
;ici6n. ) ]. ny bonite !
Ter- saeoe nostrum, cecici Fabullinun 
l'-ireris, Aule? Senper hono bonus tiro est.
(XII, 51)
Hase servavit avis Tarj.ei temple Tonantis.
■ .jeu T'is? N on dur. fecer-t il le d-us .
(XITI, 74)
39R
Er'.c.iinre curie ritium oefcnrie? oocebo:
Ltsbir, nc-c surgas c en se o nec sfde&s.
03, 39, 7)
En "docebc" g61o se levante el hacha ; br jarâ en el lîEximo 
■erso.
Die, i-UGE, cuid agE t Canins meus Rufus:
'le seine c.uid agat Canius tu us? Ride t.
(III, 20, 21)
Otrc caso boni to, por produoirse el corte antes de la 41 xi 
P'.-lxbra de la comnosici6n.
Dr ben uetebat rassus? Iinrio rus ibat.
(III, 47, 15)
Cons:ru_ci6n hipotâctica équivalente:
3i qua e si e ris urbecine peteret Bassus, immo rus ire (die an),
Occurrit tibi nemo quod libenter,
quod, quacunque venis, fuga est et iugum
circa te, Ligurine, solitude,
quid sit, scire cuois? Nimis poeta es.
.................... ■................. (Ill, 44, 4)
Uxoren qua re locugletem ducere nolip
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quaeritis? Uxori nubere nolo neae.
Inferior matrone suo sit, Prisce, marito; 
non rlixer fiunt femina viroue pe res.
(VIII,12)
31 ne pregun tas por qué no quiero caser con r.ujer rica, no 
quiero vivir dominado por mi mujer (te contestaré).
ad nocturna iaces fastosae limin? moechae 
et madet heul lacrimis ianua surda tuis, 
urere nec niserum cessant suspiria pectus.
Vis dican mal e sit cur tibi, Cotta? bene est.
(7-, 14, 1C)
îairibién a oui Ig paradoja contribuée al golpe de grroia: 
Si qui eres que te diga por qué eres infeliz, por que eres 
dichoso (te diré).
Non ego neorun praenium libelloriun 
- quid enim merentur?- Apulos velim campos; 
non IJybla, non me spicifer cspit Uilus, 
nec qu: e paludes delicata Pomptinas 
ex arce clivi spectat uva Setini. 
quid concuoiscam quaeris ergo? Dormi:e.
(X, 74, 12)
1:0 8 hjJ-lrrios nte otro caso en el que Ir oraciôn condicio- 
nal serf a de h^tesis admit ida.
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i.gu'.l cue en el case anxerior, nils r.ien golpe de gra 
cia, el cual se hr ce iri4s fu.c-rxe porque es ocasionado par Ir 
ulxim- y-lr.cra del 41 ti no verso. Desde luego, r parte del gol­
pe, tcxibién el lenguaje propio del diélogo, cue se emplea a 
lo largo de tod a la coinposi ci 6n, casi exige la construcciôn 
pr. raxdctica;
.... si, pues, me pregonxas cue es lo que n4s ardientemente 
deseo, domir (te diré).
Igu'J. cue en a), en la may or la de los casos presen tados la 
apôdôsis eq-uivaldrla a oraciôn de infinitive dependiendo de 
x-er-0 "dicendi". Hay cue excluir solmente a (IV, 74, 4), (I, 
117, 16), (]3, 106, 4) y (XI, 99, 7).
La "plaga" siemcre se produce al final de la co: posiciôn, 
salvo en (III, 44, 4) y (VIII, 12).
b) Gasos en los que no destaca la "plaga".
Oinctuji toratis cost et ante Saufeium. 
ou-nta re due i Régulas solet turba, 
ad g.lta ton sum templa cum ream nisi t,
Llaterne, ce m i s ? Irrsidere nolito: 
comitr-.tus iste sit precor tuus nuxaquam.
Hos illi arcicos et greges tog'torun 
Fuficulenus praesxct et Faventinus.
(II, 74)
Aunque nos inclinair:os por el valor concesivo (2), her.os
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quo ri do incluir aqul trcr.rién este caso, porqu- r-j/.de sv.xeoer 
qv'.c- a algoier. le convcnza riâs el valor ccndici orrl. Icj.pooc 
se y x e i e  exoluir el valor temp or ri.
L . Z Z B  ne gas fro tun : vis noc me creaere- oreco,
(II, 72, 7)
Haec tar, rustica, delicate-lector, 
rides nor.ina? Rideas licebit, 
haec tan rustics male qumri But’ontos.
(IV, 55, 27)
Vis fieri dix-es, Bitvnice? Conscius esto.
131 tibi vel minimum basis pura da.bunt.
(VI, 50, 5)
puld m-ndon tibi ouaeris? Ut sod ales 
paucos, sed veteres et ante brum as 
triginta mihi ttuorque visos 
ip sc protinus a x3a salutes ' 
et i.ostrum aononeas subinde Fla xmxm 
iv.caidos mi hi noc latoriosos 
s-oceasu.o pretio p- ret saiubri.
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, an 1 t u u m  ua re nt e r..
104, 6)
îo n s t r u c c i ô n  hi p o t é e  t i c a  equivr. l e n t e  :
;i ,^uid I; 2'ider.. t i b i  q u a e r i s ,  h a e c  sur.t; ut sodc.le s j r u c o s
a u s t i n i  f u g i s  i n  s i n u m ?  s a o i s t i .
(Ill, 2, 6)
Q u o d  n o n  sit Prrledes h o c  t e m p o r e ,  n o n  sit O r e s t e s  
m i r r r i s ? ? j 3 a d e s ,  i.arce, b i b e b e t  idem, 
n e c  n e l i o r  p e n i s  t u r d u s v e  d a b a t u r  O r e s t e e ,  
sed p a r  et:.ue e a d e m  c e n a  d u o b u s  erat.
(\3, 11, 2)
l e r i c l i t a t u r  c r p i t e  S o t a d e s  n o s t e r .
R e  urn p u t a t i s  e s s e  S o t a d e n ? n o n  est. 
fsrrigere d e s i t  p o s s e  S o t a d e s :  l i n g i t .
(VI, 26)
Cur. ti bi sit f a c i e s  de q u a  n e c  f e n i n a  po s si t  
di c e r e ,  c u m  c o r p u s  n u l l a  l i t u r a  n o t e t ,  
c u r  te t a n  r ' . n s  c u n i a t  r é p é t a toue fu-Qitor 
nira.ris? Y i t i u m  e s t  n o n  l e v e .  Ga l la , t i b i .
(VII, 18, 4)
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L- c o n d i t i o n  1 de (II, 72, 7), (I II , 2, 6), (\3, 11, 2) 
serl?- de h i p ô t e s i s  a d m i t i d a .
En  n ' s  de u n  50;1 de los c e s o s , l o s  c i n c o  ûlti s.o s, l' apôào- 
sis podrlr. c e p e n d e r  de u n  v e r b o  " d i c e n d i " .
E) L o  que h u b i e r c  sic o le p r ô t - s i s  de la o r r c i ô n  c o n d i t i o ­
nal, e n  l a  c o n s t r a c c i ô n  p e r r t é c t i c a  n o  es i n t e r r e  ~a tiva,
a) Or SOS en l e s  que d e s t a c a  el " a c u l e u s " .
L a s i a  d e s  sl i i s ,  a l i i s  das, P o s t u m e , dextrrr..
D i c i s  "L'trum m a v i s ?  e l i g e " . h a l o  m a n u m .
(II, 21)
L i e  u b i  si t d e c i e s ,  m a t e r  q u o d  a v a r e  r e l i q u i t .
Huscu'?m e s t ; f e c i s t i  rem. L i n e ,  d i f f i c i l e m .
(IV, 66, 1£)
L a  c o n d i c i o n a l  s é r i a  de h i o ô t e s i s  a d m i t i d a .
j'ui n o s s i m  v e t u l a m  q u a e r i s ,  Ilatrin.? ; p o s s u m  
et vetular'., sed tu m o r t u a ,  n o n  v e t u l a  es;
(III, 32)
oo i s u n t e  e;. e s t e  û l t i m o  c a s o  el g o l p e  n o  c o i n c i d e  ' o n  el 
u L t i r o  x’-e:-r;o.
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" x s D E  en l o s  que a e s t a c a  el g o l p e  i n g e n i o s o .
1) C o n  el v e r b o  de lo que c e b e r f a  s e r  Ir p r ô t a s i s  en ir.aica
..E. O .  V C J  UJ.. îst; c o g i t u r  et S e 1 1 u s .
(II, 69, 6)
:o solcuienve g o l p e  i n g e n i o s o ,  s i n o  t a n b i é n  i r o n i e .
E n i g i s  u x  d o n e m  n o s t r o s  t i b i , Q u i n t e ,  l i b e l l o s .
I o n  ii- oeo, sed h a b e t  b i b l i o p o l r  Trj'’ph on .
" A c s  dr. bc p r o  n u g i  s et e m a m  t u s  or r u i n a  s a n u s ?
E o n , i n  qui s, fae i :ia t --m f tue . " b e c  ego.
(TV, 72, 4)
L a  p r r ' t a r i s  a qui es s i n d é t i c a .
E n  ' U b c s  c a s o s  1; c c n d i c i o n r l  serf^ de h i n é t c s i s  a d n i t i d a .
2) C o n  cl -nerbo de lo que d e b e r i a  s e r  la p r ô t a s i s  en i.upera
Ce d s e s x e r t i o l u n  don: xi.t m.entula P h o e b e  
b i s  d e c i e s :  h o c  d a  t u  r i h i , p l ur i s e n a n .
(I, 56, 6)
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;'-X' sixis, cuo, Galli odcr'^ ', secetis?
O'o A O I X I 0 V, C a l l  lor: c m ,  f c c i r
(V, 36, E)
nor: h e s t e m a  se de t lun-tr. l i n g a l r  r l - n x a , 
c o c c i n a  n o h  l a e s u M  p i n  gi t a l u x a  pedes., 
et n a m e  r e s  a i i n u n t  stellantein s p l e n i a  f r o n t  e m .
I g n o r a  s ou-ia s i t? S p l e n i a  t o l l e , l e g e s .
(II, 29, 11.)
C o n s x r u c c i ô n  h i p o t â c t i c a  eqnix^-al ente:
Ci ig-ora.s q u i d  six, sp l e n i c  t o l l e ,  et, si, c o l a  i g n o r a s ,  
.eni a sus tule ri s , l e g e s .
IxTtis rhidiacae toreuma clarum 
Pisces aspicis: sdde aourJi, n a t a b u n t .
(Ill, 35)
3) C o n  el x'erbo de lo c u e  d e b e r i a  s e r  Ir prôt'.sis e;r s u t j u n  
xix'o.
V e r s u s  s c r i b e r e  p o s s e  te d i s e r t e s  
ad firm.. 3: qui d o r g e  n o n  ’/is?
Vxrsus scribe re c;ui.potest disc-rxos.
c o n 0o r i b a t , L a b e r i : v i r u n  p u t c b o .
(VI, 14, 4)
Cor.sxrucciôr: ;.i r o t â c t i  c e  equi-'alsr.te :
Si, qui T.'Cte Et x'ersus s cri be re d i s e r t  os , c :r c c r i p s :  r i t , vy 
rur. r u x r b o .
Si e s c r i b e  x a r s o s  e i e g e n x e s  p q u e i  que es cr.paz de e s c r i b i r -  
l o s ,  que l o s  e s o r i b a ,  y  e n tone es y o  le c o n s i d e r - rë u n  n o m b r e .
E n  l o s  t r è s  il t i n  os c a s o s  pre ser.tr-dos l a  c o n d i c i c n :  1 se e n  
c u a d r a r l e  deu'.xrc de 1 - s l l e j n d r s  co nd i ci oncle s realo s m i e  r i ­
d a s  al i u x u r o .
S o l n e n x e  en (II, 63, 6) y en (V, 55, 6) e l  g o l p e  n o  c o i n ­
c i d e  en el ■iilxi.no x^erso.
-) C a s e s  e n  l e s  que n o  d e s t a c a  la " p l a g a "
Q u a e  m a  l o r e  p u t  as n i r a c u l a ?  s u m ' u s  u x  ris que 
cxuctcr ad est: h a e c  s u nt G ae s a r i s , i l l s  loxris.
(I, 6, 6)
E n i g i s  s n o b i s  c p e r a m  s i ne fine t o g a t a r : 
n o n  eo, l i c e r t u n  sed t i bi m i t t o  neur,.
"'.Ton e s t "  i n  oui s " i d e n ". b u l t o  p l u s  e s se prc.brbo:
(III, 46, 3)
S e r l - 'jondi à o n a l  re.ferida ri fut'uro.
P e d i c a t u r  E r o s , folli t L i n u s ;  Ol e, q u id ■ .6 te
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■le cul.-3 q u i d  fr.cierit ills -.*el i l l e  sua? 
leu\s:.ic iutuit. I.atho n i l i b u s : 01?, quid rd te? 
rioii t u  r r c r t e r e a ,  sed I.'athc p a u p e r  erit.
Ill luoer: oerx t S e r t o r i u s :  Ole, q u i d  - d te, 
cur. l i e e e t  t o t a  s t e r t e r e  n o c t e  t i b i ?
3e .^eiutentr. T i t o  d e b e t  l u e  u s : O l e ,  q u i d  ad t e ?  
a s 3en. n e  d e d e r i c  c r e i i d e r i s v e  L u p o .
I l l u d  dissirr.ulr-3 ed te quod p e r t i n e t .  Ol e, 
q u o i q u e  c a g i s  c u r a e  convenit. e s s e  tune.
(VII, 1C)
I l l u d  d i s s i m u l e s  rd te q u o d  p e r t i n e s .  Ole, 
q u o i q u e  m a g i s  c u r a e  c o n v e n i t  e s s e  t u ; e . 
l’ro,fco~ul-: d e b e s : ho c ad te p e r t i n e t ,  Ole. 
lu" dr' n t e n  n e m o  t i b i  c r e d i t ; e t  ho c.
U::or m o e c h r  t i b i  e s t : h o c  ad te p e r t i n e t ,  O l e. 
l o s c i t  irir. d o t e n  f i l i a  g r r n d i s ;  e t  h o c.
D i e e r e  q u i n d e c i e s  p o t e r r m  q u o d  p e r t i n e t  a d  te: 
s e d  q u i d  a g e s  ad m e  p e r t i n e t ,  Ol e, n i h i l .
(V II , 10, 11)
"quin-.u.e s t i s  fu.errnt: n a n  s e x  s e p t e m v e  l i t e l l i  
est niniurn: q u i d  'd h u c  l u d e r e ,  h u s r ,  i u v a t ?  
oit p u d o r  et fi ni s: i a m  p l u s  n i h i l  a d d e r e  n o l i s  
fa:, : ot es t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( V I l , Ï)
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.^1 va h L sigo bastmve cinco libres, pues yr seis o 
:iete es de”.f. siaào, ^por qué te agrada, l..us , se gui r juvmd o
.0G-.
Siccus, sobrius est Aner; quid ad ne?
(ZII, pO)
lien-iris, credo: récitas ms la cg.rmina, laudo: 
can tas, canto: ci bis, Pontiliane, tibo: 
oeais, dissimule: mencng. vis ludere, vincor:
puzrir; s, retices, garris: negevxt
(KII, 40)
(I, 106)
C Lua est barbe tibi, nigra est coma: tinruere barb cor. 
non potes -h'rec crusa est- et potest, üle,corvm,
(IV, 36)
SI p'.rdntesis desep^’recerla en le construcciôn hipotâctica: 
Si can a est barb;- tibi et nigrr est coma, haec ceusa est..
Versus scribere cosse te disertes
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.c.dfir:::as, l a  re r i : quid e r g o  n o n  v i z ?
(VI, 14)
Vi Vida era', poscas ecigr-jnmata, mortua coriis 
le:v:-s.ta. ^uid fieri, Caecilirne, pot est?
(VI, 42)
Vic lor dor dl.tiuos-'casos expuestos serle interrogativo to- 
do el ‘'eriodo condieional.
luod mini \'ix unus toto liber exeat anno 
desidiee tibi sum, docte Petite, reus, 
lustius at qu-nto mire re quod exeat un'os,
Icbantur toti cum mihi saepe dies.
Von resalutmtis video nocturnus amices, 
gr-tulcr et nultis; nemo. Petite, mihi.
Vunc ad luciferam signât aiea gernir- Slenaia, 
nunc me prima sibi, nunc sibi ouinta saoit.
Vunc consul rraetorve tenet reducescue choreac, 
auditur toto saepe poeta die.
3ed ne ceusidico possis imnune negare, 
nec si te rhetor grama tic us ve regent;
Vain sa, post decuman lasso centu:3Que p etu.it un 
cu' dr ntes. Piet quando, Petite, liber?
(V, 70, 5)
Ï lor i nco il tin os cases quo acr bair.os de présente: 
ion- 1 rerlr de nicitesis r-dr.:ride.
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y.ir erit. inpenti f^ciat convicia voce;
(III, 46, 9)
?ler>- I' borrtis habeas cum scrinia li cris, 
er.itais .uare , So si biens , nihil?
"lient heredes" in guis "mea caruina.'* qu- ni o ? 
Tenpus erat iair. te, Sosibiaiie, legi.
UV, 55, 5)
illino Tie oete. Nec roges A.trectum - 
hoc nonen don.inus gerit tabemae-; 
de prime debit alterove nido 
ras'Uu; pumice purpura cue cultura 
denrris tibi ouinpue Martialem.
(I, 117, 13)
La paratr.xis es sindética.
UniCO caco de b) en el queTlo cue habrif de ser la pr6ta- 
sis aparece el verbo en imperative; en todos los c en&s se en- 
cuentra -an indicative,
n abri a que encuadrr-r los tres dltimos casos centre de las 
condijionaleE referida s al future.
'•’“su'en Sstadistico;
no que hubiarr side l a  pr6tasis d e l période c c n d i c i o — -1
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tr: la conrtrucci6r. pfrrtdcxica es un;, oraci6n i: terro- 
gctiv.a.  27 oasos
Lc qua hu'cier^ sico 1?. pr6tasis del j>erlodo coudicio- 
nal, er. la construed6n pa.ratdctica no es interrog?ti 
vfc .................................................... 25
C; SOS er. los que destace la "plaga" ..........  ...
A) .................................................... lc
1)   10
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
0- SOS er. los que no destacr. la "plaga"
A) .................................................... 9
I) .................................................... 15
Tct 1 ................................................. 24
S'lrr-.ente en 5 casos la "pi. ga" no coincide con el find de la
composicidn.
3n 16 de los 27 casos que constituyen A) la ap6dosis pr.ria ir 
depondiendo de uri verbo "dioendi".
3r. 14 casos la condicional serf a de hipôtesis adr.:itidr.
3n 7 oasos Ir condicional real serfa referida al futuro.
Sol-r.cnte en 5 casos el verbo de lo que constituiria la prota­
sis spare ce en inpera.tivo y en 1 caso en sub jurat i'X>.
L r  p.- :v t.'.nis sindética lîrricamente së da. en 2 casos.
'Jonclusiones;
lu: poco r.'s de ur. 50;V de lo s c a s o s  la "pi- ga." co..tribu
41:
ye p evitar que se desarrolls la sucordiri: oiin. Cvv r.d o lc que 
huilera sido la pr6t- sis esté, representedo por unr or oidn in 
terrog: tiva, el porcentaje es de dos tsrcios co:.. "piag- "; en 
C0 3O coiitrorio es de do.e tercios s in "pl^ga". Oasi siempre 
la "pl^.ga" coincide con el final de Is :onposici6n.
En mâs de un 50/.' de los casos lo que en el perfodo corii.cio_ 
nal séria 1 prêtas!s anarece en forrn de oraciên in*: erroqsti- 
va. 3n la nayorla de estos casos la apêdosis es del tipo 'si 
qunarss saler qui en lo ha hecho, lo ni ce .70".
3e nota un predorninio .pr-nde del modo indioativo sobre el im 
per-tivo 7 el subjuntivo en lo que debiera ser lu. prêt* ol3 de 
la mndioion-1 .
Précticsr.ente no existe o ara ta:: is siiidéticc.
^1. El fenêr.eno tiene lu.g-r dentro de lua misr.o rer.-o; en un: 
de las ce surs s del heicéretro.




otulte, quid egisti? nihil hie tibi ssrdiiit u_:or. 
cum sit salvs tui mentula Seiohobi.
(Ill, 85)
L- intsrrogativa se haria extensiva al période corploto 
Desteca aqul el "aculeus".
4uod tibi cura rigent saetis et pectbre '/illis, 
verba putas far.ae te, Chariieme, dare?
Extirpa, mihi crede, piles ie corpora tctc 
teque piiare tuos testifi care natis.
"Quae ratio est?" inquis. 3cis nultos dice re nulto: 
fac pedicari te, Gharideme, putent.
56, 5)
'lolpe ingenioao, sobre todo en el seguruo verso del disti- 
co, que coincide con el final de la eccpcsi el5n,
’1) Lo que de be ri a ser la prête sis del peri: io send ici o:? 1 
ti co..stituiio oor una :r-ciên inter-o tiv-: .
e tuis? pod a qr- cherarraqu: cecao ir 
allet verb°ra ni lie rr ti .
(11, :2, ;)
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^2) La oraoiêr. condicional séria referida cl futuro.
Çijr absim, cuaeret; breviter tu muJLta fatere:
(III, 4, 5)
"ûlugndo venit?" dicet; tu respondeto: ...... .
(III, 4, 7)
In turban, inoideris, cunctos umbore repelle t.
CII, 46, 5)
b) 31 verbo de lo que deberia ser la prétests ap?rece e: im 
perativo.
Cuj: dicis "Propero, fac si faois," Hedple, l::i,p;.et 
protinus et cessât debilitata Tenus.
3;:pe c tare iube : velccius ibo re ten tus .
(I, 16, 3)
c) 31 verbo de lo que ieberia s* r la prêta si s se - u jtersre 
en SUDj suetivo.
loG tibi, Palladiae seu collibus uteris .\lb-e.
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Caesar, et hinc Triviam prospicis,. inde The tin, 
seu tua veridicae discu^it response sorores, 
plana suburban! qua cubat un da fi'eti, 
seu placet Aeneae nutrix seu filia Solis 
sive salutiferis car.didus Arjtur aquis, 
mittimus, o rerum felix tutela salusquc,
30spite quo gratum credimus esse loveia.
Tu tenturn accioias; ego te legisse putaco 
et tumidus Calla cred'ulitate fruar.
(7,1, 3)
Con s6lo que lo aceptes (si s6lo lo -oeptas), j o  ; 
que lo has leido y orgulloso me gozaré .......
Temporibus nostris aetas cur, cedat avorum 
creverit et maior cum duce Roma suo, 
ingeni'um sacri miraris deesse haronis 
nec quenquam t'nta bella sonare tuba.
Sint Llaecenates; non derunt, Rlacce, harone.s, 
Tergiliumque tibi vel tua rura dabimt.
Destaca el golpe ingenioso;
Si h-y îvscenas, no faltarén, Rleco, h.orones, y 7ir;;i].io;
)S prcducird tu propio car.po.
41f)
3i Nepote te sirve vino Gereteno, tû oreerés que es .e Se- 
tia.
Todos los casos que constituyen este rp^artauo c) pueden en 
cuadrarse dentro de las oraciones condicion-.les reales refe- 
ridas al futuro, en el supuesto de enplearse le construociên 
hipotçctica,
Resunen Sstadistico:
31 verbo de lo que deberia ser la prêtas!s apa rece
irdicativo • 9 casos
31 verbo de lo que deberia ser la prêtasis aparece
iriserativo . 1 "
31 verbo de lo que ieberia ser la prêtasis aparece
sub j 'XX' t ■' vo 1 3 "
Lo que deberia ser la prêtasi3 del perlodo oondi-
cional esté constituido por una or-oiên incerroga-
tiva ..............................................  2 "
La oraciên oondi cionel ôerla referida al futuro .. S  "
oolonente destaca la "plaga" en tres oasos, an dos de elles 
coinoidiendo con el fin-1 de la oonposioiên.
Gonclusiona s;
hciste un predo: .inio de onpleo del use o lu oioativ: 
:o de los nodos.
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3s nuy poco frecuente -el n'imero de casos en los one lo nre 
hubiera sido la prêtasis esta representado por u-u. orrciên in 
terrogctiva.
3n casi un 50,5 de los casos la oraoi6n condicional seria 
referida al futuro.
La parataxis sindética no existe.
3n menos de un cuarta parte de los casos destaca la "plaga',' 
y ello como consecuencia del predorninio de la ce sura pentenl- 
neris. Sêlamente en dos casos ésta se encuentra en los extre- 
:.-.o3 del verso; trihemlmeris y heptemlmeris. la es tan os aoostum 
bradas a ver cêao en capitules anteriores este =partado se ca- 
racterizaba por la escasez de la "plaga".
^2. 31 fenêneno tiene lugar dentro de nismo yerso; entre
los dos hemistia’oios del oeritér.etro.
a) Casos en los que destaca el "ac’oleus".
Iratus rariq'aea populo, Charideme, 1 avaria; 
ing-.iina sic toto subluis in solio.
Nec caput hic vellen sic te Charidene, l.nrare.
3t caout ecce lavas; inguina rr lo 1: ves.
(^,31,4)
  pero si lavas la cabeza, prefic ro qu-c laves tu b - j 0
s-na.Tinta nuneret Case
4:8
inteiiiosuo homo est: qu-nio disert us erit?
cni, 3
En. la ;oniicion-l seria interrogativo si perlodo comp.eto:
Si Ouscelio empieza -• ser sn honore da t.-lento, cu'n.o 
cuenta se sent a. ahos, culndo serl un porfecto or- dor? (h. .rla 
que preguntarse).
En los dos oasos la cor.di ci on -1 serla de hi oê te el .s :.di.itida,
Casos en los que destaca el golpe ingenioso. 
Zoilus aegrotat: faci’unt hano str-gula lebrer. 
Vis fieri s^nus? str-gul a sune nea.
(II, 15, 6)
La condicional serla de hi-êtasis .sdnitlda.
non he sterna sedet lunata lir.qul pl-nta, 
coccina non laesu::. pingit alut-- cedar., 
et numéro sa linunt steil^'nten splenir iron ter.. 
Ignoras cuid sit? Splenia telle, leges.
(:i, it)
 P-upta cum pss vagus exit alut a
et subi tus crassae ceci dit in ber ■ gin 
nec venir aclacis cl-::-.rus veine 1 -.c
41,9
accedit gel idem servus ad euricul.-n, 
et "Rogat lit se cum cenes Lae tori us" inquit.
Vi Tint! nummis? non ego: r.rlo f-nem
quern sit cena mihi, tibi sit provinsia ueroes,
et facianus idem nec nereanur idem.
Cai, 23, Id)
liinxisti currents senel, Pauline, carine. 
lieiere vis iterum? iam Palinurus eris.
(Ill, 73)
3n los cuatro casos que llevamos expuestos ie a-, ^  lo que na 
brla de ser la prêtasis de la condicional esté fomado por une 
orcciên interrogative. En el éltim.o la condicional séria refe­
rida al futuro, asl cono en el resto de les casos que const!tu 
yen el y que exponemcs a continuaciên:
3ola tibi fuerant sestertia, î'.iliche, centum, 
q'oae tulit e sacra Led? redempta. via.
Viliche, l’oecurla est si tanti dives -rares.
"I: on ano" irm dices: haec quo que l'mairie, est.
63, 4)
ui QUO vie de nostris releges luencumouc libel lis, 
îs.oe eut a. 3 sol un: si : tibi pi iris erit.
Uf, 2), 9)
;sci s: "JC.OO" ni';
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et dabo Setini jugera cul ta. soli;
accioe vino, dor.um, oueros, chrr/'serdeta, mon sas".
IIil opus est digitis: sic nihi, Phylli, frica.
CŒ, 29, S)
.....  si me .acaricias diciéndome: "Te d^ré  acepta
vûno no hty necesiaad de que lo hagas con les dedos.
En los dos ûltimos casos expuestos el verbo de lo que hE.brla 
de ser la prêtasis aparece en imperative.
^^ 2) Casos en los que destaca el golpe de gracie.
Iliaco similen ouer'uc, Eaustine, ministre 
lusc?- Lycoris an at. Qusm be ne lusca videtî
(ITI, 59)
juadr-nsem Grisous taoulis, Eaustine, sur revis 
non dédit mcori. "Cui aedit ergo?" Sibi.
(7, 52)
El ha cita se lev-nta en la or-^ciên inte rrog-’tiv?., y caeré 
cu-ùtd0 se pronuncie "sibi".
En le construcciên hipotéctica serla interoj-tivo el perlo­
do c:\tero.
En los dos casos que corponen "trricior-l pcdrl" cor
siderarse de hic ête sis adi.i tid- .
:) Ca-oy en 103 !U3 no c; T -  t |  ^  1 ... »•
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lue via non un; est: quii, vir inepte, luris?
(1,63,5)
Lis mihi cum Bnlbo est (3), tu nal bum offeno.ere non vis, 
Pontioe. Gun Licinio est: hic quoque mrgnus homo est.
(II, 32, 2)
Sutor cerio dédit tibi, culta Pononja r.'xmns, 
fuilo dédit hutins.e; nunc ubi :opo débit"?
(III, 5 3 )
l'abrl? que haoer extensiva la interrcgaciôn a todo al perlo_ 
do condicional.
Resumen Estadlstico:
La condicional serla de hipêtesis adr.itida en c in : o de los ca 
tance casos presentados.
Lo que hebrla ie ser la prêtasis de 1 ■. c cndicionrl
esté forma.da por une. oraciên interrogativa en .... 4 casos
La condicional serla referida -1 futur o e n ......  4 "
El verbo de lo eue deberl? ser 1- crêtasis a r .rs ce
n: mcrâtr vo o c
_ ;a" no en eviuente sol-o:mte en ... 
'S enforce pre s -nt-■le s ; en el reste si
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c o n c i u a r  one e :
S i u o n o s  de une, t e r c e r ?  p a r t s  de los c a s o s  lo que h a  cria 
de s c r  1' p r ê t a s i s  d e  l a  c or.dicioriT-1 e s t é  forr-..ào p o r  ussc, or? 
c i ê n  i n t e r r o g a t i v a ,  I.g-oa.Luente e n  ne n o s  de uns t a r e  er s p a r t e  
l a  c o n d i c i o n a l  s e r l a  r e f e r i d a  al f u t u r o .
El r.odo d s l  v e r b o  c a s i  s i e m p r e  es el in:.i c a t i v o .
? o r  n a y o r l a  a p l a s t a n t e  c o n t r i b u y e  la "plc.ga" a. i u p e i i r  la 
s u b o r d i n a c i ê n . E l l o  se d e b e  a que e l  f e n ê n e n o  t i e n e  l u g a r  en 
'êltir.o v e r s o  en tod os l o s  c a s o s  ne n o s  e n  uiio.
2, El f e n ê n e n o  t i e n e  Iu.çar al c r.'ciar ie v e r s o .
A) Lo que hr.brla d e  s e r  la p r é t e s t s  e n  1- or c i ê n  cc::di';io-
n - 1  as un,;, o r a c i ê n  interrog--tiva.
Quo tu, quo, l i b e r  o t io se, t e n d i s  
c u l t u s  E i d o n e  n o n  c o t i d i a n a ?  
n u r o u i d  E a r t h e n ! un. ~rldere? C a r t e ;
vadas et rodeas in^volutus.
ca, I, 5)
îsér’tese c j~ o el 1 e ngu.a je pro pic d 1 ;• 1.1 ope n  c s
'rogaciên an vas de le c onstr.foc iôn hipo t.fotica.
E c :;uid te .satis as.stici, s bs '.tiu-.
contin.uL.t tibi si menus minore .e?
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V i c  i n i  p e t e  p o r t i c a m  qu lr ini : 
t u r b a n  n o n  h r b e t  o t i o s i o r c n
(.:i, 1, 7)
.0.. Si te c o n s i d é r a s  b a s t a n t e  d i c h o s o ,  si te t o c e n  nano: 
d e  rnenos d i s t i n c i ô n ,  v e  a i  v e c i n o  p ê r x i c o  ie q u i r i n o . . . .
C a b e  liacer l a  riisna obser'/^ciên que en ol c a s o  a n t e r i o r .
V i s  G u r s u  p e d i b u s a u e  g l o r i a x i ?  
T'igrin v i n c e  l e v e m o u e  P a s s e r i n u x :
56, 11)
'.iuner-re p i g r i  d s n n a  c u i s  o o t e s t  s o n n i ? 
D i c e t  c u ot a e r a  v e r b e  r e n t  n-.' n^us u r b i s ,  
c u n  secte. O o l c h o  L u n a  vaoule.t r h o n b o .
E, c7, 15)
R a u c a e  c h o r t i s  a v e s  et o v a  n a t r u n
et fiavas nedio vacore Chias
et fetun querulae ruder?. c=- telles
i=n frigoribus or res olivas
2t can un meli lis ho lus *r/.inis
no stro fibi miss? rure ere il s?
Àan, Re pule, liligeuter err-si
(VI:, 51)
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...... Nat- es, Lesbia, rege Nuna?
sic quo que nentiris ................
(%, 53, 2)
Cor.strucciên hiçotéctica e qui val ente :
3i te natam esse, Lesbi'^ -, rege i'una dicis .........
3n los dos liltinos casos expuestos le condicional codrl; 
ser de hipâtesis admitida.
Pur saeoe sicci oarva rura Ncnenti 
larencv.e -^ /illae sordidun ce tan, ..luaeris? 
lîec cogitandi, Sparse, nec qui esc en di 
in urbe locus est oauoeri ............
Cai, 57)
la construeciên oaratéctica es sindética.
Pidentine , eut a. s eu? is eue
oie dentata. sibi videtur Aegle
enptis ossibus Indicoque cornu;
(1,72)
U n i  c 0 c a s o  en el que se pue ie V e r  el g o l p e  inpe. isso:
oi t d te iragL n a s. Pi ientino. 3 poo ta pr- te i.'-z- ris
v e r s o s  y d e s e a s  que ta coT.en po r ial, a:ty - ^  ' Q ' ' 1 c:- cree
c o n  b e i l - . l e n t a i u r a  d e s o ué s ie h: b e ri- c .... C ce
iré ).
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En los tres dltimos casos presentados 1-’ cor.di cional sa 
del tipo "si quieres s--ber quién lo ha hecho, lo hice 7 0 ".
3) Lo que habrla de ser la prêtasis deljperîoâo coniicionsl 
no as un-' oraciên interrogativa.
pugnorum reus ebria.eque noctis 
cenatoria nittat advocato; 
infamat-. -ri run ouella vie it, 
verosque sardonychas, sed ipsa tradat;
(X, S7, 1 5 )
.... que la doncella inf-mada, si ha trdunfedo ie .su so'ûictor,
le oiresca en persona sardênices autênsicas.
A lo largo de toda la coûiposiciên pare ce rie el prêta, UL.ni-
fiesta un gran interés por evitar la. subordinaciên.
Tneca tectus ahenea lavat'or 
tec'xa, G elia, semis ; ut quid, oro, 
non sit cun citharoedus aut choraules? 
non vis, ut puto, r.entulrrr. '/idere. 
Quare cun too'rlo lavaris ergo?
(ni, 75, 4)
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sic te f r é q u e n t é s  a u d i c n t  c a p i l l u t i  
et d e l i c a t a e  d i l i g a t  c h o r u s  u e n s a e ,
(X, 62)
2 n  e s t e  c a s o  y en el que p r e s e n t a n o s  ■= c o n t i n u n c i ê n  el vej 
b o  de l o  rque hr b r l a  de s e r  1? p r ê t a  sis d e l  p e r i o d o  c o n d i c i o ­
n a l  a n a r e c e  en i n t e r r t i v o .
r i s o n e s  o e n e c a s q u e  ..Lecaiosr.ue 
et G r i s n o s  r.ihi r e d d e , sed n r i o r e s ;  
f i e s  o r o t i n u s  u l t i n u s  b o n o r u m .
(;ai, 36, S)
R o n a b i t  'unde s u s n i c e r  ’/Irugi rioller,.
U n r  Ir.vamur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(I, 96, 1C )
E n  l o s  d o s  liltinos c a s o s  d e s t a c a  si jo .p e i n v a n i o s o ,  
îllos Ir c o n d i c i o n r l  s e r i a  r e f e r i d a  rl f u t u r o .
R  e s ’ ;r. e n  s t r-, d i s t i c o :
.0 que h - b r i a  de s e r  la pr êt - sis en 
: on ii c i o n a l  es ;uaa o r a c i ê n  in terr or-
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Lo que habrla de ser la prêtasis en el perlodo 
condicional no es una oraciên interrogativa .. 5 caso
La condicional serla de hipotesis admitida ... 2 "
La condicional serla referida al futuro ......   2 "
31 verbo de lo que h-brla de ser la prêtasis
aparece en inperativo   2 "
Destaca el golpe ingenioso   5 "
Oonciusior.es:
En casi lus dos terceras partes de los casos lo que habrla 
de ser la prêtasis del perlodo condicional es urn. cr ciên in­
terrogativa.
i'revalece el nodo indicative en lo que h,:.brl-’ de ser la 
prêtasis del perlodo condicional.
En nenos de una cuarta parte de los casos existe "pi ; sa" .L;. 
poca frecuencia de ésta viene si en do h-'-.itu'l en :-l p rt-io 
2, de los der.és caoltulos.
2n El fenêneno tiene lugar al c i.bier ue verso; 
dos versos del dlstico.
a) GuoOs en los
D'.if n vin-- tuur nootien
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luQxne nos, Afer, turbidlore notas.
Q'lod, rogo, quod scelus est mo 11 eu spectare mini strum? 
asolcimus solem, sidery, temolo, deos.
(IX, 25, 4)
dune mihi oraestiteris menini senoor-u.e teneoo.
Cur igitur taceo, Postune? Tu loqueris,
(V, 52)
Al O'n'ciar de verso, sêlo se prepare, el .polpe; ésoe se pro 
duciré en "Tu looueris".
Te Cadne?. Tyroa. me o in.oui s lalli-'- ve s'il te. 
vis te purpureum, Xaroe, S'^ 'gatum -r.eri?
(a, ^ , 9 )
En l os dos éEtims oasos 1- o ondi ci on-1 nrla ;'.e hipê" 
adinltlda.
g) Casos en los que no destaca la "plvga".
Non farit ad saevos cervix,nisi arioa-., ioo 
quid fu.pis nos denses, ar’-bitiose le pus?
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Pat S' Iona mihi auadrsntes snortula centum; 
inter delici&s quid facit ista f-r.es?
(I, 53)
Si la espêrtula que se recibe en 3ay?.s es de ci en cuadrnn 
:es,iqué objeto tiene esta h. mbre en nedio de los pl ceres?
Quid c’ux fratre tibi, quid cum Polluce r.olesto? 
non essebPollux si tibi. Castor erra.
(7, 3 9 , b)
A su ves "Caster eras" serla la principal d? "non es-et ?o_ 
l'Jüc si tibi", que, aunque condii onal.^  ùene ciertc --l:r eonce_ 
siTO.
En todos los casos que 1 lever.o s e:cpue stos en este 'p rtaio 
2-, incluidos los del a), habrla que br.cer erteenva 1:, infe_ 
rroqativa al eerlodo cor.rletc.
Lis mini cun lalbo est (4), tu 3album oife 
Po-'.tice. Cut. Licinio est (4); hic quo pre r 
Venat s:ete r.euce Patrob-s ce...finis - ~ellu:
rcsponues "Orba est, dives, er.us, vie u.c.".
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sit liber, loi.iinus qui vole t osse r'cus,
ai, 32,3)
-losti mortiferuz ouacstoris, C?striae, signu:.’-?
Est operae pretium discere the ta noTvum:
(VII, 37)
Cor. St rue ciên hipotéctica equivriente:
Si non nosti sirnum, est operae .... novum.
Q'jr.lem, Elacce. velim ou-eris noiir.ve 
nolo nimis facilen difficiler-cue ni:.is
(I, 57)
Si me pr0;gunta3 qué clase le xu.jer .70 querrla 7 cuél no qua_ 
rrla, no Ir- quiero demasiado fée il ni de nasi ado iiflcil ....
En los dos casos anteriornente expuestos lo rne constitui- 
rla la prêtasis del periodo con'ii cional es uns. or-ciên intarro_ 
gativa, 7 la apêdosis hucier?. poll do ir en inf ini ti vc ie gen­
ii end 0 de verbo "iicendi".
Einrlisenos con tres casos en los quo la condi'ional serla 
ie hipêtesis adr.itida;
Snortula null.a I.atur; gr-tis con viva rec r. bis : 
die mini, quid Rcmee, .Tcrgi 1 1-no , f-
Cll, 30)
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Egi, Sexte, tuaa pactus duo milia caas:m: 
misisti nurtaos quod mihi mille quid est?
(7111, 17)
Eerla interrogativo el perfodo conplexo.
quod modo divitibus lepsa coronc. c omis: 
singula quid die am? non sunt satis; omni'^  mi see: 
hoc fragrant pueri basia mane mei
(XI, 3, 11)
Enico caso con el verbo de lo que habrfs de ser 1 prêta si: 
en imrerativo.
Resumen Estadfstico:
La condicional serla de hipêtesis admit Ida ....
Lo cue n:brla de ser la prêtasis del perloic 
condioionrl es une oraciên interrogetiva del t_i 
po "si quieres saber quién lo hico, lo hice 70"





üi risnos de ciu rta parte de los cas os lo u'e hi orls, de
ser la pr5tasis del période co r.di:; ional es usaa orr,cil:i interro, 
gativa.
oijue ir.per^ndo el enpleo del node indieativo en lo pue hu 
bier?, side 1? prôtasis.
o6lanente en 'one. cuarta parte de los cases existe "pi:,pa".
^2. 31 zen6neno tiene ln~ar al c:nbiar de verso: al camciar
de distico.
.) Lo pue In brla de ser 1? pr6t?sis del period: ccxdioicnal 
es 'Sf-a craci6n i n terrcp'^tiva.
nacG rini ouae colitu.r riolis picTrs.ra ro.siscue, 
cues reiere.t Toltus, Cajdici-xnet r-o-x-'S?
Talis erat Id arcus r.ediis Antonius snnis 
Prinus : ....................................
;2)
L ap^dosio podrl? ir dependiendo, coco :r..c I6n de i.n'ir.it^ 
VO, de un verbo "dicendi":
di ; ,e pregunta.s a u.ié rossro se refie re est? i... on 
era Prino en el -•po.peo le su ed'^d (te dire).
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iiaec s a t i s  i n  g u s t u .  C e t e r a  n o s s e  c u o i s ?
; e n t i a r ,  u t  v e n i a s :  p i s c e ,  cor.chylia, s u n  e n , 
e t  c h o r t i s  s a t u r e s  atq^’.re p a l u i i s  aves, 
i%Liae n e c  S t e l l a  s o l e t  r a r a  n i s i  p o n e r e  c e n a .
(:a, 52,12)
U n i  CO c a s o  e n  el çre d e s t a c a  el g o l p e  de izrpenio, a prrtiz 
zderâs, de l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  v e r s o .
I n t e r  C a e s a r e a e  discrir.ina s a e v a  D i a n a s  
f i x i s s e t  gr' vld&iïï czia l o v i s  h a s t a  s’zaa, 
e x i l a i t  p a r t u s  n i s e r a e  de T o l n e r e  n a t r i s .  
0 L u c i n a  f e r o x ,  h o c  oene r i s s e  f u i t ? 
l l u r i b u s  i l i a  n o r i  v o l u i s s e t  s a u c i a  t e l i s 
o m i b ’us u t  n a t i s  t r i s t e  ca te r e t  iter .
(Zpi.jra: raton, U— - , 4 )
:) L o  gue bacrla d e  se r la pr6t ' sis del peri?!: ? n ni isn-l 
no 23 una oracidn interrogaoiva.
du.nisti labor hie iueraô oomiotere classes 
et fréta vi-vali sollicitare tub-.
Caes ris naec nostri p- rs est luota? vi-lit ir •r.l.is 
et Thetis 1 pnot-as et dal a te a fsrao;
(Dpigr^maton . Z Z r Z l Z )
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vais te i'hidiaco for?; a tan:, luli-; c3.elo, 
vel cuis Palladiae non putet artis opus?
Candida non tacit?, resoondet iiL^ -.gine lygdos 
et pi?oido fulget vivus in ore decor.
(VI, 13, 3)
3n el 'iltino caso del ay^rtado A) y en los dos que vjui ex 
puestos en el B) Ir condicional serfa de nipdtesis ?d:itids.
Intres mola licet torui le pus ore leonis, 
esse tacen vacuo se leo dente outat. 
iuod ruet in tsrgum vel quos pro cunbet in arcios, 
alt a iuvencor'-ua volnera figet ubi?
(I, 60, 2)
3n los dos liltiaos cases présentai os 1? interroga tive, se 
larfs. extensive el perfodo condicionai couple to, constituiio 
)or los dos dfstioos.
Resumen Rstadistico:
Lo que hebrfe de ser la prdtesis de le cr-cidn 
condicionai es un? or-^cidn ir.terro.gativa ....
Lo pue h'brfa ie ser 1 ; prdt- sis de 1- or-'cion 
Gondicion.^1 no es 'un- oreci 3n in “er'cc j'-ti v?
Cases en los cue destaca el golye ingenio.io ..
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Gonclusionea:
3n un 50;) de los casos lo q’je serf a la yrdt'sis de la con 
dicional es una oracidn interrogative.
La "plaga" tiene muy poca inport-ncia an lo que se refiere 
al enploo de la construccidn prratdctica.
^3. 31 fendmeno tiene luzer al ceabiar de verso; en el 'Uti-
no distico.
quod te me ne domi toto non vidimus --nno, 
vis dicam quantum, Postume, oersideria?
Tricenos, puto, his, vicenos ter, puto, r.umr.os.
(IV, 26, 2)
Uni CO caso en el que lo que serlr- la ordtrsis estâ cons ti- 
tuido por ’una oraci 5n interrdgr tiva (cuye ap6r csis poirfe ir 
en infinitivo deoendiendo de 'cn verho "diee cdi").
Ian sex aut septem nupsisti, lellr, cinaedis, 
dun coma te nirium pexaque barhci iuv t; 
deinde expert? 1-tus uudidoque cini1lira loro 
inguina nec lasse stere coact? c:anu, 
deseris i.,belles tb.al mos .r.oller. q;.e •.'.■rit';r., 
r nrsn s ;t in similes cec id is us^s boros .
! Caere ? li :uem Curios sc:: oe r Pa ci os "c c Ic n rP
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nirsuturi et dur? rasticitate tr'c.cx:
invenies; sed habet tristis quocue turba clneed os :
difficile est vero nubere, I r l l r , viro.
(VIT, 55, 7)
Unico caso de este apertado en eL que rcarece en inperati^ 
VO el verbo de lo que serfa la prdte.cis de ur.a orr.cidn cond^ 
cional, que hvbrfa que encuadr?r ientro de las refles referi- 
das al futuro.
Das Parthis. drs lermenis, its, G = eli , Dacis, 
nec lilicua soemis CapoadocuTicue toros; 
et tibi de Phari^  Lemohiticus urbe fututor 
navi a at, a rccris et niter Ind us avuis; 
nec recuti torum funis in.auina ludaeorum, 
nec ta oarrntico tr-nsit cfL; nus e vuo. 
qua rations facis, cun sis Roman a puella, 
quod Ronana tibi m=ntula nulla pi-cet?
(/I:, 3c)
Z o i l e ,  quid t o t a  g e n n a n  p r a e c i n g e r e  l i b r a  
te i u v a t  et mi s e r u m  p e r d e  re sa.rdonycha?
■'vnulus i s t e  tu is f u e r a t  n o d o  c r u r i b u n  a p t u s ;
(RI, ;)
U n i e c i e s  u n  s u r r e x t i ,  to ile, 
et n u t  at-- tibi e s t  s'-'nt-esis ■
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sudor inriaereret nalicla ne veste re tentas 
et laxr-jî tenuis leederet eurr- cutem. 
quare ego non suio, qui tecuu, üoile, ceno?
?rigus enim magnum synthesis una ireit.
(V, 73)
3e prépara el golpe ingenioso que se hr- de producir en si 
'Iltin0 verso.
3n los très dltiaos casos serf? interz’ogativo si perfodo 
entero.
Tgisti vit an secper, Line , :.runi e i p ; il e m , 
qua nihil omnino villus esse po ce st.
Idibus et r-ris togula est exeusss Kalendis,
duxit et aestates synthesis un? ieceni.
laltus apr-ua, campus leporen tibi r.isit iner.ptun,
silua gravis turdos axegitata ledit,
captus . fl'UEinso venit de gurgite pi sois,
vin? ruber fudit non peregrin? calus.
Nec tensr ;vrgolica missus de gence minister, 
sed stetit inculti nstic? turba ::ci.
Vilica vel du ri compressa est nupt" coloni, 
incal uit quo ti en s sauci?. vens mero.
Nec nocuit tectis ignis nec Sirius agris, 
nec me rsa est pelago nec fuit 'uli? r^tis.
Subposi ta est bi'nio num pt-m tibi tessara ta lo, 
aie a sed p; rc-;e sola fus re nue e s .
Die ubi s it iecies, rater quod - v- ra reliq,..it.
(IV, 66)
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31 primer verso del lltimo distico ccr.sxituirf': Ir. ■ p6do- 
sis, y la prdtasis el reste de los dfsticos.
Hemos cerrado el çpertado con dos casos en los que 1-^ conl^ 
ciorxl séria de hioôtesis aimitida.
Resumen Rstadlstico:
3n un solo caso le que h; cria de ser la prôtasis es una or^ 
ei6n interrogativa.
3n im solo c?so lo que hacrla de ser 1:‘. pr6t? sis lie va el 
verbo en isiperativo.
3n un solo caso la oraci6n condicionai serl? rarerida al 
futuro.
3n dos casos la condicionai séria, de hip6tesis admitida.
De los sels casos oresentados, en dos ie eilos existe "cla-
uoncxusione s:
Tieneri una escasa representaciôn les c  ses en lo.s que e: 
una, oracidn interroge ti va lo que en el period o -ondijioml 
■constitunrla la pr6t sis.
31 indicative es :asi el Inico modo ae 1 or- c i 6r. que 1: 
cria de ser 1; prdtesis.
La "oluga" contribuée -r en cleo ce le con ztrccci In c r-u
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tica en una tercerr rte de los cosos, 31 Inaice de frecuen 
cia es mayor que en el res to de los apart;'dos que h- sta aho- 
ri nemos expuesto denomir.ados con el ndr.ero 2,
^4-. 31 fer.6meno tiene lugar al c-mbiar de verso; en el '11 ti
mo verso (o coincidiendo con el final de la coiaposicldn)
k )  Lo que constituirla la ordtasis del période ccndicion'l
as 'un? or^'cidn interrogativa.
a) dasoo en los qua destaca el "aculeus"
Sit cuius tibi cuam macer, recuiris? 
pedicare potes, Sabelle, culo.
(Ill, 96)
5asia dimiiio quod d?s mini, Posture, 1 bro, 
laudo; licet demos nine ^ quo que diciiium.
Vis dare maius adhuc et inen-rrabile munus? 
doc tibi h'-be to turn, Postume, dir.idi;on.
(II, 10, 5)
Vis tu eimrliciu:
ut t niem vi tearis unus
Salvo turpi us est ni..il com- to.
(X, =3, 9)
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geniooo j'lntamente con el ";>c;uleu3", y en los 1res que presen 
tamos a continue ci6n destaca el golpe de graci ÿlnt n.ente 
con el "aculeus".
qua factus rations sit requiris. 
qui numquam futuit, pater Philinus?
Gaditanus, «.vite, dicat istud,
qui scri'cit nihil et tamen poet?, est.
(X, 102)
31 golpe coincide con el finxl de la co:..posioiân.
Thaidg tarn tenuem potuisti, ?lacce, videre? 
Tu, puto, quod non est, Flaces, videra pote.s,
Ca, 101)
4'qa.m si t lusca Philaenis indecenter 
vis dicem breviter tibi, Fabulle?
3sset caeca decentior Philaenis.
(XII, 22)
haec ?nir.o credis ma.{no te, .^ uinte , par-re?
Fall e ris : hase cnimus, -«uinte, pusillus enit.
e n ,  62,7)
3n " fall e ris" se produce la picad’ura; h- sta que no se ha 
pron’jncirdo la ultin? pclabra de la covcosici5n el a uij6n no
h.a qued?do clavado, Lo p.isr.o .sucede en los c-'.eos ne restrn
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P' re. finclizar el a): el "aculeus" bien en 1'
te del illtino verso;
.^ uid mihi reddat ager quaeris. Line, .'.'omentenus?
Hoc aihi reddit ?ger; te, Line, non video.
(II, 3G)
Poedasti miserum, marite, moechum, 
et se, q’ui fuerant prius, re .qui runt 
trunci naribus auribusque voltus.
Credis te satis esse vlndica turn?
Zrras: iste potest et irrumare.
0^,83, A)
quod quenul'ua soirat, quod acer'num I'aevi.-. tus si t,
inque tuos mittit souta subinde sinus,
ian. te rem f^ctan, 3i thy ni ce, credis habere?
Crras: bl-nditur Naevia, non moritur.
UI, 25)
in (III, 98), (X, 85, 9), (XII, 22, 2), (::, 58) 1: int-rro 
gativa es del tipo " si quieres s?ber quién lo ;'.a rechc, lo 
nice jo".
in (II, 10), (XI, 101), (III, 62, 7), (I:, 83, 1), Cl, 25)
la condicionai serin do nicdtesis -dnition..
'1 ) C : s 3S en los que destaca el golce ingenioso .
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Aestivo serves uci pi seem ter.core, cuaerisr 
Ir. thermis serva, Gaeciliane, tuis.
(II, 78)
Vis, suantum facias m?li, videre?
Vir iustus, probus, imocens timeris.
(Ill, 44, 17)
Potavi r.odo consulare vinum.
.^ u-neris q'Ui ni vetus atque liberals?
Prisco consule conditurn: sed ipse 
qui ponebat erat. Severs, consul.
(711, 79, 2)
Si quieres s?ber cuan vie jo y gsneroso era, fus envasado 
bajo el consulado de Prisco y edemas el que nos servia era 
c6nsul (te diré).
Panas non nimi'um bonae puellam, 
quales in media sedsnt Subura, 
vendebat mod o praeco Gellianus.
Parvo cum pretio diu lie eret, 
dum puram cupit adprobare cunctis, 
adtraxit props se manu ne gar. tern 
et bis ter que q cater qu e basi-vit. 
q'uid crofecerit osculo requiris?
Se seen to 3 modo qui dabat nega'vLt.
en, 66,8)
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5i pre.guntg.3 qué utiliàfid se le si vu6 con si beso, te con- 
testaré que 'uno que data seisoientos sestercios rs-".ir6 1- ofer 
ta.
quod optimum si t disputât convivium
facunda Prisci pagina,
et m'ulta d'uLci, multa subi ici refert,
sed cuncta docto pectore.
luod optimum sit quaeritis c onviviur.?
in quo chorauies non erit.
(IX, 77, 5)
3i proguntas cui.1 es el bmcuete mejor, aqu.él en 
baya coro ni flautista (te contestaré).
3enos Gharinus omnibus digitis gerit 
nec nocte ponit anulos
nec cum lavatur. Cous? cu--e sit c.-nericis? 
Dactyliothecam non h?cet.
en, 59,3)
Si p:e pantois cndl es l e. 
lioteca, os dirë.
Saepe rog- re soles qu lis sim, S'ri s u e, l'ccurns, 
si :i r-m locuples sim g ne recent e potens.
,.ue: unm cesse eut a s mores n.^ rr- re luturcs? 
lis mi.ci, si fies tu leo, quel is cris?
( m ,  92, 3)
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Si niensas que alguien. puede deair c6mo va a ser, dir.ie c6_ 
mo se rds td, si t e  convie ries en ’un le en.
...........  hoc est, hoc est homo, Cotile, belias?
res pertricosa est, Gotile, cellus houo.
(III, 63, 14)
3ex sestertir. si statim dedisses, 
cum dixti uihi "3ume, toile, lono," 
de be rem tibi, Pce te , pro du : en ti s . 
ht nunc cum dederis diu moratus, 
post septem, puto, vel novem Kalend as, 
vis d i e t i b i  vericra veris?
3ex sestertia, Paete, cercldisti.
(n^ 30,6)
3n todos los casos, excepto en (XII, 92, 3) y (III, 53, 14) 
la ap6dosis de condicionaj. codria ir en infinitivo deçen- 
dinzio de -un verbo "dicendi ".
Un los 103 dltir.os casos prssentados, 1 conii ci or.-.l séria 
de hip'itesis admi cii:».
-'-bscisa servom ruii fi.-;i: 
le sois tu poçuium, quod '
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Dej’î'irn de ser ir.terrogr- ti v-’s 1-n dds ora ;ioi'e s de 1- 
; ru ; c i 6n p? r a t .^.c t i c a.
3aepe ego Chrestinem futui. Pet qu jh ber.e crue ri s?
Supra quod fieri nil, k-ri?re, potest.
(II, 31)
4uid ne campactam ceris et harundine rides? 
quae primum struc ta est fistula tolis er?t.
(XIV, 64)
3n los dos dltimos casos presentados la -pddosis podria ir 
:n infinitivo dependiendo de un verbo "dic=nii".
Radie pilam: sonat aes therrr r’cm. Ludere cervis? 
Tirgine vis sola lotus abire doaur..
(:Ü7, 163)
3) Lo que ha cria de ser la prdto sis de le craci 6n c. 
nul no es una cr~ci5n interrog"’:iva.
a) Gasos en los que destaca el "aculeus"
Il-irurgus f’uer- t, n'unc est vis :111c Jiaulu.s: 
coepit quo paterae "11. tous esse modo,
(I, 3C)
L- conai don-1 s? ri de .il cote si s • i; Itiun.
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. . . . . . . . . .   n u c i t  L : e t o r l a  L y  ~d o;
tiurpius u x o r  e r i t  .quern m o : o  moech;- iu it .
(a, 45, 3)
P o u r i ?  trribién i n t e r p r e t c r s e  c o n o  aoiipletiva d e p e n d i e n d o  
de "n u o d " :  en c u a n t o  ?1 h e c h o  de cue.
Cum, f u t u i  3, P o l y c h a r r e  , sole s i n  fine c c c e r e .
C'um p e i i c a r i s ,  q u i d , Polycharr.'.e , f a c i a ?
(IX, 69)
T h a i s  h a cet n i g r o s , n i v e o e  L a e c a n i a  d e n i e s .
< u ae r a t i o  e s t? Zciptos haec habet, ill-- sucs.
( /, A3)
3n  "qu.ae r a t i o  e s t ? "  y?, se ha p r o d u c  il o l a  o i c o d u n a , el 
"ac.bleus" se h u n d i r i  en lu segur.de p a r t e  d e l  "erso.
2 n  l e s  d o s  d l t i m o s  c a s o s  s é r i a  i n t e r r o g a t i v a  la c o u p o s i o i d n  
ent e r.a.
C a b r l a  es'.a o t r a  interpret? ci 5n de l u l t i m o  tu so e x pu est o;
Cur Thais n?bet .... dentes? q’uae ratio es-'.' .pué r-..::dn; h-p 
??.ra que Thais terig?. los uientes negros j  decani a blanc os?
*1 ) Casos en los que des tac a el golpe in .-pen i sso
Intres er.pla . tcet t.:rui lepus ore leonis, 
3338 t'uten vacuo se le o .1er te -ut-1.
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quod ruet ir. tergum vel quos procumbet i/. rir.o 
alta iuvencorum volnera fi get ubi? 
quid frustrr nemoruai domirium regenque fatig-s? 
non nisi deleata pc- soitiir ille fera.
(I, 60, 5)
quid me, Thai, seneni subinde dicis?
Nemo est, Thai, senex ad irrumrndua.
(17, 50)
3n los dos casos presentados habrla que h^cer 
;1 periodo entero.
Lnterrog-tivo
haec oraestg aihi. Ruie, vel But-unxis, 
et therca3 tibi habe Neronianas.
(II, 45, 7)
Unico caso en el que apareca en inperativo el verso le 1< 
qc.e habrla de ser la prdtasis-.
La c on St r.ic c i 5n oaratàctica es si ndética.
.lUTiquem me revocas, venias cuau saepe rojatus;
i.gno3co, n'ull'um si modo, laile , vocas.
Invitas elios: vitivsn est ut ri its rue .
tibi, dalle,'t cini cor non est
uod?" in:
V -t-
t. % t r
.3O 3en uia o c 0;:;011 ni ti ti
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Rumpitur invidia quii-i., carissir.e I’oli, 
quod me Roma legit, rumpitur invidia.
Rumpitur invidia quod turba semper in omni 
nonstraciur digito, ruiapitur invidia.
R',u:ipitur invidia tricuit quod Caesar uterque 
ius nihi natoruin, rumpitur invidia.
Rumpitur invidia quod rus mihi d’ulce sub urbe est 
pa rua que in urbe domus, r’unpitur invidia.
Rumpitur invidia quod sum iucundus am.icis, 
quod conviva frequans, rumpitur invidia.
Rumpitur invidia quod amam'ur quod que probamur; 
rumpatur quisquis rumpitur invidia.
(IX, 97)
Todos los versos que const!tuyen la zomposici6n iricn depen 
diendo del liltimo verso (apduosis), donde se encuentra el gol 
pe ingenioso.
3i 'uno revianta de envidia porque .... si revianta ie envj^  
dia porque ... que revienten todos los que reviantan de anvi- 
dia (que a ml me da ig’sal).
■àddixti, Labiene, eras agellos ; 
emisti, Labiene, tres ci..aedos; 
pedizas, -^abiene, tres '.gellos.
ecu, 16)
larrasti nihil" incuis "et a te tordit? oausa as 
unto plus iebes, dexte, quod erzbui.
( nil, 17, 3)
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Coi"/e saluc-tor, qua re fellator r.aberis? 
ir. oaout intravit men.tula nulla tu-ua.,
(XIV, 74)
oooletina bibis vel I-arsis sondita cellis: 
quo tibi decoctae nobile frigus aqu-e?
CdV, 115)
Zn los dos dltiaios casos serf a interrogativa oomprsi- 
oidn entera.
Zn los c'uatro dltimos casos la condicionai serf-, de r.ipd- 
tesis admitida.
:) Casos en los que no destaca la "pltga".
Vexerat Euro pen fratema per aequora furus: 
at nunc ivlciden tauros in  ^stra tulit.
Caesaris etgue lovis confer n m c , f ma, iuv-^ncos: 
par onus ut tulerint, altius iste tulit.
(Epigrarx-.pton lO Cb , 5)
Cedere naiori virtutis fana seconda est.
I l i a  g r a v i s  pa Ima e s t ,  q'sr a  m i n o r  i’.osti.s b.c.bet.
Caso que se caracteri.ca por el ec.pieo ie ur. 1er. c-c;
■ icso.
-inxisci /enerer., cores, -.rceriuoce , . ir-jrvu. 
sc rir-'.ri c sous iisolicuisse tuu-m?
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La conotrucci6n par'-tdctica es sindética.
3'ur. c o c l e i s  h a b i l i s , sed r.ec ::.ir.u3 u t i l i s  o / i s .
I.'ur.quii sais, p o t i u s  c u r  :ocle?re v o u e r ?
Cav, 121)
31 y o  3oy d t i l  ppr-; lo s c a r a c o l e s  p e ro t - r b i é n  p- rc los 
h u e v o s ,i s a b e 3 e n t o n c e s  por qué c o n  zrecu. ncia. se me 11- ma e u  
c h a r a  p a r a  c a r a c o l e s ?
Esse tibi vide or sa e vus nimiuocue t'ulosus, 
qui orooter cerr a, Rustice, c.?.edo cocui.
31 le vis ista tibi flarrorum causa viuetur, 
ex qua vis causa vapule t ergo cocus?
(VIII, 23)
quid pro sunt sacrae nretiosa silentia linguae?
Incipient omn.es pro Cicerone lo oui.
(7, 6 9)
En los cuatro ultiros casos h; crfa necer innerropativo al 
eriouo conpleto.




à) Lo que hatrlr de ser la prit?sis del ,eriodo 
condicionai es una oraci6n interroge:iva ......  23
La apddosis de la condicionai irf? de pendien 
do de un verbo "dicenii" .......................  13
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C o n c l u s i  one s:
-'redor.iiria el h u m e r o  de C " s o s  en l e s  que lo que h.-.bria. de
se r Ir p r é t a s i s  a e l  t e r i o d o  c o n d i t i o n a l  es ’.uic ortoi'r. interi
p a t i v a :  m i s  del 52 >. lac.bién en m i s  de 1- n i t a d  de l:s co­
sts la a uSuosis Iris d e p e n d i e n d o  de ur. v e r b o  " it: - n d l " .
.-'rlo ticcr.ente el uod o dsl verbo le lo ru e 1. al ri i e .sr la
pré te sis es el i n d i r i t i v o .  La. cor.str.z :ci 5n otrv-t ' ?ti c si:.d4-
ti .-a es es;:- slsir.r-.
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L a  " p l a g a "  c o a d y u v a  -il e m p l e o  de la cori atr uc oi én paratéç 
t i c a  en l a  n - y o r i ?  de lo s ca.sos; me nos de un-, c u a r t a  p o r t e  
c a r e c e n  de ella.
G o n c l u s i o n e s  G e n e r a t e s  de I
L a  "plaga." es p o c o  f r e c u e n t e  c'uando el fenér.eno se p r o d u ­
ce al C'inbiar de v e r s o ,  a n o  s e r  q u e se t r a t e  d e l  d l t i m o ,  en 
c u y o  c a s o  el I n d i c e  de f r e c u e n c i a  as m u y  e l e v e d o .  I.gr-'lmsnte 
0 3 m u y  9 l e va do si t i e n e  I c ^ a r  d e n t r o  d e l  ’u l t i m o  v e r s o .  De 
'unr ma.nera g e n e r a l  se d a  co.. m â s  f r e c u e n c i a , s i  lo rue h a b r l a  
de s e r  l a  p r é t a s i s  d e l  pe r i o d o  c o n d i c i o n a i  es 'una or^-ci 5n in 
t e r r o j a t i v a .
El p o r s e n t a j e  de or a c i  one s i n t e r r o g e  tiv- s en lo qu e h ’ibria 
ie ser l a  p r é t a s i s  es m â s  e i e v a u o  an l o s  a p.- r t - d o s  1., 2.,
2^ . La m a y  0 ri a de l a s  v e c e s  la a p é d o s i s  de la c o n d i c i o n a i  3§_ 
r i a  d e l  t i p o  "si q u i e r e s  s a b e r  quien lo hizo, lo hice y o . "
3e nota, 'un .gran pre.uonin.un d e l  m o d o  incica.tivo s o u r e  el im 
pera.tivo y el subjiuntivo e n  lo que iebiera. se r la p r é t a s i s  
del p é r i o d e  co.nui j i o n a l . El m o d o  s u b y u n t i  vo s 6 lo se da. en el 
-apart ad o 1.




A) L o  que h- tri: de s e r  lo p r é t a s i s  d e l  p e r i o  ;o c o n d i c i o n a i  
es ur.a o r a c i é n  i n t e r r o g a t i v a .
Hui’c, q u e m  sa e p e  v i d e s  intr;’ p e n e t r a l i a  n o s t r - e  
l'all d o s  e t  t e m p l i  l i n i n a ,  G o s m e ,  r.ovi 
c u m  c a c u l o  p e r a  que s e n e ^ m  oui c a n  a. p u t r i s q u o  
s t a t  c o m a  e t  i n  n e c t u s  s c r d i d a  b a r b a  c a i i t ,  
c e r e a  q u e c  n u d i  t e g i t  'uocor a b o l l a  g r a b a t i , 
o u i  d a t  l a t r a t o s  o b v i a  t u r b a  c i b o s , 
e s s e  p u t a s  C y n i c m  d e c e p t u s  i m a g i n e  fi ct a: 
n o n  e s t  h i n c  G y n i c u s ,  G o s n e :  o u i d  e r x o ? Gar.j.So
53,5)
La, p r é t e s t s  d e l  p e r i  od o o o n d i  :i on- 1 e s t a r i a  c o n soi t u i d a  
p o r  u n  v e r b o  de preg^unta m â s  " q u i d  e r g o "  e n  f o rm ? de I n t e r r o ­
gativa i n d i r e c t a :
3i m e  p r e g u n t e r e s  qué es e n t o n c e s ,  u n  p e r r o  (te dirie.).
u o n i t o  00 30: "aciileus" a n t e s  de 1?. 'ultin? c a l a  era de la 
c o m p o s i c i é n .
,-.it'un e u n u c h  os r n b e a t  tu a 3ell.ua
Pazm.v o h e ? v o l t  f u t u i  3 e l l i ?  n e c  p a r è r e .
en, 67)
31 p r e u u n t a r n s  po:' q := f;, q erhi-:' G-elia sél : t i e n e  e u n u c
. ?re h- :er el a n o r ,  p e ro no te ne h  hi j os (te re jpc.:. eré ).
ri.ii„eaio seicper a l t e r o  pi o r a t .
.uo fi-;t istu.i 1 ut.eritis mo : o ? l'zso ,i est.
Vif, 65)
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E n  l o s  t r e s  cr ses e x r u e s t o s  de s t a c  el " a c u l e u s " ,  e n  el ’ul 
:ino a d e m ^ s  el ;olcc- de .yracia.
tiulio viginti venit modo nilibus, âule. 
l'iiraris pretium tan grave? surdus er' t.
(XI, 38)
oi te extr?iiar?.3 de un precio t-n elevedo, er? oordo (te
'îa).
De  S i n u e s s e n i s  v e n e r u n t  L ? s s i c a  p r e l i s :  
c o n d i t a  ruo cua.eris c o n s u l s ? I^ullus erat .
(X II I, 111)
oi -.9 preg'unter- s bajo qué consulado lue ecbotellcdo, to ha 
bia tod?.vls cénsules (te diria).
R u s t i c u s  e s ?  n e s c i s  q u id Ir^^eco n o m i n e  die - r: 
spiun? vocor' ni tri. Iras eus es? a r m r o n i t r m .
(XI7, 13)
E n  l o s  t r e s  d l t i m o s  cases p r e s e n t - dos l e s t s  ce. el o l pe ingj 
n i 0 30.
En t o d o s  l e s  casos tanto el " e rulers " c t o  el po l p e  In.^enic 
30 c o i n c i i e n  c o n  el fi n a l  le 1» oo np o s i c i é . : .
En t o d o s  l o s  casos, salvo en el ul t:... o , lo. ip éd on is ie la 
i n te rro ga ti ve, de oe nd eri a de as. v e r b e  " ; i ; en :i" .
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i) Lo que h- tria de ser lo prêt; sis del période e o. là clore 1 
no es un: orrci 6n in.terroq-tiva.
longes his exige messes
collicus; hicemua iEur. tici Tibur erit.
(7, 71, 5)
El modo del verbo de lo que debiero ser 1 prêt: sic es el 
ir.cerativo.
di.vnus es ut possis tuturr. ser-zcre clie.nter.: 
ut -lioeat tcLitua ver? srobare- p o - e s.
(X, 34, 5)
La subordinr da eg evitada ne liante un pa< réntesis . 
.... y puede s, con tal de que te se a pemiti d : so: 
irobrr la verdad.
Resumen Estadis tico:
l) Lo que ha o ri a de ser la protasis del paricdo
condicionai es una oraciôn inte rrog-. ti va ... 5
:) Lo que habri;’ :e ser la prétasis iel ce riodo
0 :ndi cion: 1 no es une. ora.ciin i n t e r r o ci n . 2
;o "cioendi".
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j-.parecs un caso co:_ el modo ii;;per?tivo en lo que debiera
de ser la prétasis del periodo condicion-1.
Existe "plaga" en todos los casos que oonstituyen el a pa:
tado xl) y coincide siempre con el ultino verso.
Gonclusione a:
Predorainan los casos en los que lo que de bier? ser 1? pr^ 
tasis del periodo condicionai es una orscién interrogetiva.
En todos elles la apédosis de penderie de 'un verbo "dicendi".
Précticamente el modo de lo que decier’^ ser la prétasis se 
reduce al indicativo.
No existe parataxis simëtica.
3olmente una cuarta parte de los cpsos carecen de "plaga", 
Ext los emâs casos siemure se da en el ultimo verso.
^1. El f en du en 0 tie.ne lugar en uita de les cesu.ras del nexâme
A) Lo que séria la prétasis del periods condicionai es un 
oracién interrogativa.
3i qui 3 oies longis se rus spectator "b cris, 
oui lucc prima srcri t'uneris ista fuit, 
ne te decipiat ratibus navalis Enyo 
et par uni a l'retis, hic modo terre luit.
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Non credis? specta, d’om laissant ae%iiori -rtei.;: 
parva nora est, dices "Hie node pontus er-'t."
(Spigramniston, XXIV, 5)
otia dam madias praestat tibi par/a December, 
exige, sad certa, qao legis, aure iocos.
"Scire libet varum? res est haec ardua." Sod ta 
quod tibi vis dici die ere. Fusee, potes.
(VII, 23, 3)
sing'-ila quid dicam? non sun: satis ; ouiia r.is^ e: 
hoc fragrant paeri basia mane mei.
Scire caois nomen? si propter basia, ai cam. 
lur'^sti. Himium scire, S?bine, capis.
(XI, 5, 13)
Si desearas saher sa nombre, yo te lo poarla iecir, si no 
3e tr-'ta mds que de besos.
Omni3 in hoc gracili Xenior-om turba libelle 
constabit n'orjnis qoattuor empta ti'ci. 
quattuor est nim.iam? poterit :onst^re iaotu: 
et f-niet lac ran bypiiopola d’ryphon.
.itrero -ri:
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Surrentina bibis? nee murrina pic ta nec au.ru;:. 
s'Ui.ie; dabunt calices haec tibi vine suos,
can, no)
Rusticus 63? nescis ojiid Iraeco nomine dicar: 
spumr vocor nitri..........................
Cav, 58)
3) Lo que serfa la prdtasis del perfodo condicional no es 
une oraciôn interrog^tiva.
Tingue escut Cosmi folio, cervical oie bit:
CQT, 146)
Caso en ei que açarece en imperativo lo que de- erf a ser 1.; 
prdtasis.
Xi popvJ.03 nitti qui nuper ab urbs solebas,
.quid titul'um poscis? Versais duo tresve le g-nt ;.jr, 
clamabunt ornes te, liber, esse me nui.
(ai, 2 , 17)
La interrogativa es retdrica , e puivalante a "le ti ;uiu; 
poscas".
Uni0 0 c; 30 del acart-io 1, • en eu rue de st- eu :1 ici ce1 -
.;enio30 al final de 1^  oorcosici6n.
4 5.0
Resumen ?.3t?,dfsitic o:
A) Lo que serfa la prôtesis del perfodo con­
dicional es un a oraciôn interrogativa ......  6 casos
B) Lo que serfa la prôtasis del perfoao con­
dicional no 83 una oraci6n interrogativa .... 2 "
Total ........................................ 8 "
El verbo de lo que debiera ser la pr6t?- 
sis aparece en imperativo   1 "
Bestaca la "plaga"   1 "
Gonclusione 3:
Predominio de oracionas inxerrognxivHs en lo pue is tie r: 
ser la prdtasis del perfodo condicional.
Predominio del modo indicativo en lo cue debiera ser la 
prdtasis.
Ausencia da la paraxaxis sindéxica.
Gasi ausencia de la "plaga", como y a es nebixu 1 en 1^ .^
^2. 31 fen orne no xiene lugar denxro ae un niisro verso; enxrs
los dos hemistio'uios del oenxàme tro.
praexulimus tanxis solum xe, Posxur.e, regnis: 
pauper eras ex e^ues, sed niai consul er^s.
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Tecum ter denas numeravi, Posxume, orusas: 
communis nobis lectus et unus eret. 
lam donare potes, iam perdere, plenus honorum, 
largus opum: expecto, Postur.e, quid facias.
Nil fricis et serum est alium mihi quaerere regem.
Hoc, Fortuna, placet? "Postumus imposait".
(IV, 40, 10)
La prôtasis del periodo condicional esxaria constituida por 
un verbo de pregunta mâs "Hoc, Zortuna, placet?", j  la ap6do- 
sis por un verbo de rescuesta m^ .s "Postumus imposait".
3i quid adhue superett in nostri faece locelli, 
munus erit. Nihil est; ipse locellus erit.
(XIV, 15)
Pic quotas et quanti capias cenare nec unum 
addideris verbum: cena parata xibi esx.
(XIV, 218)
En el primer caso lo qua en el peiiouo condicional hu'oiera 
siio la crôtasis es una oracidn inxerrogativa.
En el ulximo caso el moao imperativo y el modo subjiuitivo, 
(prohicicidn necha a la segunda persona) aparecen en lo que 
hubiera siao la prdtasis.
En los tree cases uestaca el golpe ingenioso en el iiitiro 
verso.
Gonclusiones:
Solamente en una tsrcera oarxe de les casos lo cue hubiera
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3ido la pr6tasi3 es una oraci6n interrogativa.
Los modos imperativo y suojuntivo se encueiitran représenta 
dos en un porcentaje mayor del habitual.
No existe parataxis sindética.
Por tratarse del dltimo verso,la "plaga"tiene una importan 
cia suma colaborando plenamente en lo que se refiere a tratar 
de evitar la construcciôn hipotâcxica.
2. SI lenômeno tiens lugar al cambiar de verso.
Quod tibi Decembri menoe, quo volant mappae 
gracilesque ligulae ceraique chartaeque 
et acuta senibus testa cum Damascenis, 
praeter libelles vemulas nihil misi, 
fortasae avarus videar aut inhumanus.
Odi dolosas raunerum et mêlas artes;
( M 8 ,  5)
Resultaria un perloao demasiado Irrgo, que aun asi y  lo 
es. Ademâs en reelided tampoco "odi" séria la principal o apo 
dûsis, habria que inxercalar algo parecido a la ex resiôn 
tellana " es porque .... "
-Artes aiscere volt oecuniosas?
Pac diseat cixharoelus aut cbor-uies; 
...................... ■.............. (V, 55)
U 2
Campla dives Apollo sic Myrinis, 
sic semper senibus fruare cycnls,
doctae sic tibi serviant sorores
Dec Delphi s tua mentiatiir ulli,
sic Palatia te colant amentque:
bis senos cito te rogante fasces
det Stellae bonus adnuatque Caesar.
Felix tunc es'O debitorque votl
casujTuzn tibi rusticas ad aras
ducam corn!bus aureis iuvencum.
(II, 42)
Si tu, Apolo, pudieras gozar con ricas ofrendas en los cam 
pos de Mirina .... si te sirvieran las musas .... si el bonda 
doso César otorgara a Estela los doce fasces, entonces yo se­
rfa feliz y deudor de mi promesa llevarfa un becerro ....
En los casos primero y teroero aparece en subjuntivo el ver 
bo de lo que debiera ser la protasis.
En el segundo caso lo que serfa la prétasis del perfodo 
condicional es una oraciôn interrogativa.
Conelusiones:
Prédomina el empleo del modo subjuntivo.
La oracién interrogativa en lo que debiera ser la protasis
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se encuentra representada solamente en una tdreera parte de los 
c^sos.
No destaca la "plaga", como ya estamos acostumbrados a ver 
en el apartado 2,
2
1, El fenémeno tlerie lugar al cambiar de verso; entre los dos 
versos del dfstico.
exclpe solllcitos placide, mea dona, llbellos; 
tu fueris Musis Pegasis unda meis, -
(II, 58, 5)
3it Phlogis an C M  one Veneri magis aota reouiris?
Pulchrior est Chione; sed Phlogis ulcus habet, 
ulcus habet Priami quod tenders posait alutam 
quodque senem Pelian non sinat esse senem,
(XI, 60, 1)
Si me preguntas cuàl es més apropiada para el amor, si Flo- 
gis o Quione, màs hermosa es Quinne, pero Plogis tiens un pruri^  
to (es lo que yo te diré).
En el ultimo caso ezpuesto es interrogativa la oracion que 
hubiera sido la protasis del période condicional. La apodosis 
iria dependiendo de un verbo "dicendi".
El modo imperativo en lo que habria de ser la protasis se en 
cuentra representado en un porcentaje de un 50?i.




2. El fenémeno tiene lugar al cambiar de verso; al cambiar 
de distico.
Otia da nobis, sed qualia fecerat olim 
Maecenas Elacco Vergilioque suo: 
condere victuras temptem per saecula curas 
et nomen flammis eripuisse meum.
(I, 107, 3)
El modo del verbo de lo que hubiera sido la protasis es el 
imperativo.
La parataxis es asindética.
No existe "plaga".
2
3, No existe ningiln caso correspondiente a este apartado.
^4, El fenémeno tiene lugar al cambiar de verso; en el ultimo 
verso.
A) Lo que hubiera sido la protasis del période condicional es 
una oracion interrogativa,
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
"Ergo nihil nobis" inouïs "oraestabis amicus?" 
Quidquid libertus, Candide, non poterit.
(III, 46, 11) 
Lotus nobiscum est, hilaris cenavit, et idem
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inventus mane est mortuus Andregoras,
Tam subitae mortis causam, Faustine, requiris?
In somnis medioum viderat Hermocraten.
(VI, 53, 3)
Si preguntaras la causa de muerte tan repentina, habia vis- 
to en suedos a su medico (te dirfa).
Invidiosa tibi quam sit lectica requiris?
Non debes ferri mortuus hexaphoro.
(VI, 77, 9)
Mane salutavi vero te nomine casu
nec dixi dominum, Oaeciliane, meum
Quanti libertas constat mihi tanta requiris?
Centum quadrantss abstulit ilia mihi.
(VI, 88, 3)
Si me preguntaras cuAnto me cuesta libertad tan grande, ella 
me ha privado de cien cuadrantes (te dirxa).
Potor nobilis, Aule, lumine uno 
luscus Phryx erat alteroque lippus.
Huic Hsras medicus "Bibas caveto; 
vinum si biberis, nihil videbis."
Ridens Phryx oculo "Valebis" inquit.
Misceri sibi protinus deunces, 
sed crebros iubet. Exitum requiris?
Vinum Phryx, oculus bibit venenum.
(VI, 78, 7) 
En este caso mas bien golpe de gracia.
4 fi fi
At mea me libram foliati poscat arnica 
aut virides gemmas sardonychasve pares, 
nec nisi prima velit de Tusco Serica vie o 
aut centum auréoles sic velut aera roget.
Nunc tu velle putas haec me donare puellae?
Nolo, sed his ut sit digna puella volo,
(XI, 27, 13)
Si tu ahora pensases que yo quiero dar esto a mi amante, no 
quiero (te diria), pero quiero que sea digna de todo esto.
Cum peteret seram media iam nocte matellam 
arguto madidus pollice Panaretus,
Spoletina data est, sed quan siccaverat ipse, 
nec fuerat soli tota lagona satis,
Ille fide summa testae sua vina remensus 
reddidit oenophori pondéra plena sui.
Mlrarls, quantum biberat, cepisse lagonam?
Desine mirari, Rufe; merum biberat,
(VI, 89, 7)
En todos los casos menos ei ultimo, la condicional séria del 
tipo "si quieres saber quién lo hizo, lo hice yo",
B) Casos en los que no destaca el golpe ingenioso,
Muneribus cupiat si quis contendere tecum, 
audeat hic etlam, Castries, carminibus.
Nos tenues in utroque sumus vineique parati: 
inde sopor nobis et placent alta quies.
Tam mala cur igitur dederlm tibi carmina quaeris? 
Alcinoo nullum poma dedisse putas?
(VII, 42)
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La interrogativa retérica del ultimo verso tendria que sufrir 
una fuerte transformaciôn. Por ejeraplo:
"Alcinoo multos poma dedisse puta".
Potabis liquldum Signina morantia ventrem?
Ne nimium sistant, sit tibi parca sitis.
(XIII, 116)
Si fueras a beber vino de Signia que estrine los vientres 
sueltos, con el fin de que no los constrifla demasiado modéra la 
sed.
Oporeasaenimium vicina est fascia plumae?
Veliera Leuconicis accipe rasa sagis,
(XIV, 159)
B) Lo que habria de ser la protasis del periodo condicional 
no es una oraciôn interrogativa.
Issam denique pone cum tabélla; 
aut utramque putabis esse veram, 
aut utramque putabis esse pictam.
(I, 109, 21)
En este caso el verbo de lo que habria de ser la prôtasis 
aparece en imperativo,
Destaca el golpe ingenioso, que coincide con el final de la 
composiciôn.
Quod minlmos cernis, nittihos credis amicae 




A) Lo que habrlà de ser la prétasis del periodo
condicional es una oraciôn interrogativa ......  10 casos
(en sels de elles la apôdosis podria ir dependien
do de un verbo "dicendi"),
B) No es una oraciôn interrogativa...........  2 "
Total  12 "
El verbo aparece en imperativo  ........   1 "




En casi todos los casos lo que habria de ser la prôtasis 
del periodo condicional es una oraciôn interrogativa (en aôs de 
un 50^ la apôdosis iria dependiendo de un verbo "dicendi").
Prédomina el indicativo en la oraciôn que hubiera sido la 
prôtasis';
No existe parataxis sindética.
La "plaga" ha contribuido grandemente al empleo de la cons 
trucciôn parntàctica sobre todo en A).
Conclusiones Générales de II
Son màs abundantes los casos en los que aparece en forma 
de interrogativa lo que hubiese constituido la prôtasis del p£
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riodo condicional. En una gi*an parte de ellos la apodosis habria 
dependido, en infinitive, de un verbo "dicendi",
Los modos imperative y subjuntivo no se encuentran mal re- 
preaentados, pero no llegan al porcentaje de un 50/L
No existe parataxis sindética.
En un buen niSmero de los casos la construcciôn paratdctica 
se debe en gran parte a la "plaga",Ya viene siendo habituai que 
esta précticamente no exista, cuando el fenômeno tiene lugar al 
cambiar de verso, en sus distintas modalidades (salvo en el ca­
so del dltimo verso) y en el apartado 1^ En cambio cuando se 
trata del ultimo verso existe mayoria aplastante, El indice de 





2, El fenômeno tiene luear al cambiar de verso; al cambiar de 
distico.
Leuconicis agedum tumeat tibi culcita lanis 
constringatque tuos purpura pexa toros, 
dormiat et tecum, modo qui dum Caecuba aiscet 
convivas roseo torserat ore pulo;
0 quam tu cupies ter vivere Nestoris annos 




4. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso; en el liltimo 
verso.
Ars utlnam mores anlmumque effingere posset!
pulchrior in terris nulla tabella foret,
(X, 32, 5)
Es màs expresiva la construcciôn paratéctica con la exclama 
ciôn que la hipotaxis, en la que dicha exclamaciôn séria susti- 
tuida por la prôtasis correspondiente.
En ambos casos el verbo de lo que hubiera sido la prôtasis 
aparece en el modo subjuntivo.
No destaca la "plaga".
No existen casos correspondlentes al resto de los apartados. 
La casi ausencia de construociones paratàcticas équivalantes a 
un periodo condicional irreal se explica por la dificultad que 
entrada expresar el pensamiento de tal forma. Es algo que la 
sintaxis misma rehuye. Ni siquiera la espontanéidad y naturali- 
dad, al contrario que en otras ocasiones,justificarian el empleo 
de la parataxis en contextes donde pudiera resultar ambigua la 
existencia de tal irrealidad. %
IV
OTRAS OR AC I ONES COîrDICICîîALES
1,- Condicicnales de Hipôtesis Imaginari:
Erubuit posuitque meum Lucretia librum,
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sed coram Bruto; Brute, recede: leget.
(XI, 16, 10)
Se encuentra -en imperativo el verbo de lo que hubiera si­
do la protasis del periodo condicional,
Golpe ingenioso mediants la liltima palabra de la composi-
ciôn.
Hortatur fieri quod te Lupus, Vrbice,patrem, 
ne credas; nihil est quod minus ille velit. 
Ars est captandi quod nolis velle videri; 
ne facias optat quod rogat ut facias.
Dicat praegnantem tua se Cosconla tantum: 
pallidior fiet iam pariente Lupus.
(XI , 55, 5)
El verbo de lo que debiera ser la prôtasis^en subjuntivo. 
Entre los dos versos del distico se produce el "aculeus".
2.- Condicionales Iterativas.
Quidquid agit Rufus, nihil est nisi Naevia Rufo.
Si gaudet, si flet, si tacet, hanc loquitur.
Cenat, propinat. poscit, negat, innuit: una est 
Naevia;  ....................................
(I, 68, 3)
In thermas f^ jurio: sonas ad aurer.
Piscinam peto: non licet natara.
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Ad cenam propero; tenes eimtem.
Ad cenam venio: fugas edentem.
Lassus d orrai o; suscitas iacentem.
(III, 44, 12)
Insequeris. fugio; fugls. insequor............
(V, 83)
En todos los casos el fenômeno tiene lugar dentro de un 
mismo verso. En ninguno de ellos destaca la "plaga".
3.- Condicional Doble,
Semper agis causas et res agis, Attale, semper: 
est, non est quod agas, Attale, semper agis,
(I, 79)
El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso. Hofmann
(5) cita este caso como ejemplo.
4.- Condicional Pôrmula,
tuoque tristis filius, velis nolls, 
cum concubine nocte dormiet prima.
(VIII, 44, 16)
El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
Se hace alusiôn a esta caso en Hofmann dentro del capitule 
dedicado a las condiciones y concesivas dobles (5)«
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5.- Condicionales Restrictivas.
Vicini somnum -non tota nocte- rogamua: 
nam vigilare leve est, pervigilare grave est,
Discipulos dimite tuos. Vis.garrule, quantum 
acciols ut clames, accipere ut taceas?
(IX, 68, 11)
En la construcciôn hipotéctica se perderia la interrogati­
va retôrica.
Golpe ingenioso, coincidiendo c.on la ce sura hsptemfmeris 
del hexàmetro la pausa que precede a tal golpe;
.... despide ya a tus discipulos, a no ser qua quieras, 
charlatàn, que te den por callarte lo que recibes por gritar.
6.- Condicionales Adversativas.
Spirat in advecto, sed iam piger, aequore mullus; 
languescit. Vinum da mare; fortis erit.
(XIII, 79)
El verbo de lo que debiera ser la protasis en imperativo. 
El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso.
Si me nobilibus sois expulsare sinistris, 
sum tua. Tu nescis? rustics, redde pilam.
(XIV, 46)
Aparece en forma interrogativa lo que habria de ser la 
prôtasis del periodo condicional.
Golpe de gracia al coraonzar el segundo hemistiquio
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del pentdmetro, el cual constituye el ultimo verso de la com- 
posiciôn.
7.- Condicionales Comparativas.
Cum me velle vides tentumque, Telesphore, sentis, 
magna rogas -puta me velle negare; licet?-
(XI, 58, 2)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
... magna rogas quasi liceat, si negare vellem.
Habria que suprimir el parentesis y la interrogaciôn, su 
mamente expresivos.
El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso,
8,- Condicionales Concesivas.
Pastidire tamen noli, Rufine, minores; 
plus babult Didymos, plus Philomelus habet,
(III, 31, 6)
El fenômeno tiene lugar entre los dos hemistiquios del pen 
tdmetro.
Quis tibi persuesit naris abscidere moecho? 
non hac peccatum est parte, marite, tibi.
(Ill, 35)
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El fenômeno tiene lugar entre los dos versos del distico. 
En la cosntrucciôn hipotàctica habria que hacer interrogative 
el distico entero»
Hanc tibi vlrtutem fracta facit urceus ansa, 
et tristis nulle qui tepet igne focus, 
et teges et cimex et nudi sponda grabati, 
et brevis atque eadem nocte dieque toga.
(XI, 56, 3)
También en este caso habria que hacer interrogative el pe 
'iodo complète,
El fenômeno tiene lugar al cambiar de distico.
Ingenium mihi, Gaure, probas sic esse pusillum, 
carmina quod faciam quae brevitate placent.
Confiteor. Sed tu bis senis grandis 11bris 
qui scribis Priami proelia, magnus homo es?
Nos facimus Brutlpierum, nos Langona vivum; 
tu magnus luteum, Gaure, Giganta facis.
(IX, 50)
Construcciôn hipotéctica equivalents:
.... quod si nos facimus Bruti puerum, nos Langona vivum, 
tu magnus ......
El "aculeus" se produce œdiante elûltimo verso.
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Resumen Estadistico;
El verbo de lo que debiera ser la protasis 
aparece en imperativo.........................  2 casos
El verbo de lo que debiera ser la prôtasis 
se encuentra en subjuntivo....................  2 "
El verbo de lo que debiera ser la prôtasis 
aparece en indicativo .........................  11 "
Total de casos presentados  ........... 15
Casos en los que destaca la "plaga" ......   5
(en cuatro de ellos al final de la composicion)
Conclusiones:
El indicativo es el modo de lo que debiera ser la prôta­
sis del periodo condicional en un poco mds de las dos terceras 
partes de los casos.
La parataxis es asindética.
La "plaga" ha contribuidd a evitar la subordinacion en 
una tercejca parte de los casos; como viene siendo habitual, al 
final de la composicion.
En general, y para terminar este capitulo de condiciona- 
les, el papel de la "plaga" desde luego es importante. Podemos 
decir por tanto que si Marcial se ha servido de la construcciôn 
paratdctica, y ha evitado el periodo condicional, ello se debe 
0 bien a la influencia de la "plaga" o bien a las otras razones 
a las que nos hemos referido en infinidad de ocasiones: tenden 
cia a emplear un lenguaje no elaborado, y a tratar de ser cds 
expresivo por este procedimiento, A este propôsito creo que vi_e
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nen muy bien las palabras de Bassols; no faltan ejemplos
tanto en este periodo (en la época arcaica) como en los siguien 
tes, en que en vez de un periodo condicional aparece una cons­
trucciôn paratdctica. Abundan especialmente estes ejemplos en 
el lenguaje familiar, por la tendencia que en él se observa al 
menor esfuerzo, y en el literario que busca por este procedi­
miento conseguir giros mds expresivos y enfdticos"( 6),
N O T A S
(1) Latin Familiar,pag. 164
(2) Concesivas 1., 3),b)
(3) cf. 1^ , a)
(4) cf. 1^ , a) y Ig , b)
(5) Latin Familiar, pag, 164
(6) Bassols. Sintaxis Latina II,pag. 261
CAPITULO NO\ŒNO
C A P I T U L O  IX
ORACIONES C0K3ECUTIVAS
Hofmann (1) dice que las oraciones consecutivas son tam 
bien evitadas por la lengua familiar, por lo menos en ciertos 
tipos, y sustituidas por parataxis asindética, poniendo a con 
tinuaciôn ejemplos de Plauto, de la Retôrica a Herennio, del 
lenguaje juridico etc. Nosotros vamos a presentar raultitud de 
casos en la obra de Marcial tanto de parataxis asindética co­
mo sindética como éste del prologo del libro 11^ en el que 
se puede ver el golpe ingenioso:
.....  epigrarnmata curione non egent et contenta sunt
sua, id est mala, lingua: in quacumoue pagina visum est, epis- 
tolam faciunt..............
1, El fenémeno tiene lugrar dentro de un mismo verso.
A) Parataxis Sindética.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Vicinus meus est manuque tangi 
de ncstris Novius potes fenestris.
(I, 86)
48n
nunc anus et tremulo vlx acclpienda tribuli, 
quam posais nlveam dlcere lure tuo.
(IX, 49, 7)
En ninguno de los dos casos el golpe coincide con el final 
de la composicion.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Concita veloces fugeret cum damma Molossos 
et varia lentas necteret arte moras,
Gaesaris ante pedes supplex similisque roganti 
constitit, et praedam non tetigere canes.
(Epigrammaton, XXX, 4)
.... cayo a los pies de César suplicando y en actitud de 
ruego, de tal fonça que los perros no tocaron su presa.
Cum dicis "Propero, fac si facis," Hedyle, languet 
protinus et cessât debilitata Venus.
(I, 46, 2)
Ne tamen ad Stygias famulus descenderst um_bras, 
ureret implicitum cum scelerata lues, 
cavimus et demini lus omne remisimus aegro:
(I, 101, 7)
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Sum, fateor, aemperque fui, Callistrate, pauper,
sed non obscurus nec male notus eques,
sed toto legor orbe frequens et dlcitur "Hie est";
(V, 13, 3)
.... soy leido en todo el mundo, de tal forma que, al pa- 
sar, dicen "Es él".
postquam bis decies tribuit dea caeca sinumque 
ruperunt nummi, factus es, ecce, pedes.
(IV, 51, 4)
Si te receptum fronte videris tota, 
noto rogabis ut favore sustentet. 
Quanto mearum scis amore nugarum 
flagret: nec ipse plus amare te possum.
(VII, 26, 8)
Piet Philomela nefas incesti Tereos, et quae 
muta puella fuit, garnila fertur avis.
(XIV, 75)
Pilomela 11ora la maldad del inoestuoso Tereo de tal for­
ma que lo que fue un doncella muda se ha convertido en un ave 
cantora.
Si caldum p o t a s ,  ardent! murra Falprno 
Gonvenit et m e l i o r  fi t s a p o r  i n d e  mero
(XIV, 113)
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Fiete nefaa vestrxun, sed toto fie te Lucrino,
Naides, et luctus sentlat Ipsa Thetis.
(VI, 68, 2)
En este caso la consecutiva tlene un cardcter intencionalrLlo- 
rad vuestro crimen, Nâyades, lloradlo sobre todo el lago Lucr^ 
no, de forma que la propia Tetis oiga vuestros lamentos.
B) Parataxis Asindética,
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Sextiliane, bibis quantum subsellia quinque 
solus: aqua totiens ebrius esse potes;
a
(I, 26, 2)
Occurris quocumque loco mihi, Postume, clamas 
protinus et prima est haec tua vox "Quid agis?"
Hoc, si me decies una conveneris hora, 
dicis: habes puto tu, Postume , nil quod as:-as.
(II, 67, 4)
1) Casos en los que destaca el rolpe ingenioso.
Pauca lovem nuper cum milia forte rogarera,
"Ille dabit" dixit "qui mihi templa dédit,"
Templa quidem dédit ille lovi, sed milia nobis 
nulla dédit: pudet. ah, pauca rogasse lovem.
(71, 10, 4)
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Sotae filia clinlci, labulla, 
deserto sequerls Clytum marl to, 
et donas et amas: Ç X C l S  rr W  t u) 6.
(IV, 9, 3)
Podria Interpretarse como causal coordinada,de la siguien- 
te forma:
) /  ^ /
Sotae *....  sequerls    et donas; d T  LU c uJ 5 .
Non nihil ergo sumus nee blandae munere linguae 
declplmur: credam iam puto, Lause. tibi.
(VII, 88, 10)
La ironia se debe aqui al golpe Ingenioso.
Gemmaturn Scythicis ut lueeat ignibus aunim 
aspice. Quot digitos exult iste caliz!
(XIV, 109)
Mira como reluce el oro con resplandores de pisdras de Es- 
citia, de tal forma que se puede decir que muchos anillos ha 
qui tado de los dedos esta copa.
Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos, 
meque sinus omnes, me manus omnis habet.
Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.
Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.
(VI, 60, 4)
Aqui mis bien golpe de gracia:
.... Esto es lo que yo deseo, de tal forma que aliora es 
cuando ms gustan mis mis composiciones.
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Dat mihi pinna rubens nomen, sed lingua rulosis 
nostra sapit. Quid si garrula lingua foret?
(XIII, 71)
Mis rojas plumas me dan su nombre pero mi lengua tiene 
excelente saber para los glotones,de tal forma que cabe pregun 
tar que sucederfa si pudiese hablar.
Salvo en el primer caso de a) y a^^, en todos los demas el 
golpe coincide con el final de la composicion.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Iunetarn Fasiphaen Dictaeo credits tauro: 
vidimus, accepit fabula prisca fidem.
(Epigrammaton, V)
Belliger invictjs quod Mars tibi servit in armis, 
non satis est, Caesar, servit et ipsa Venus.
(Epigrammaton, VI)
lam donare potes, iam perdere, plenus honorum,
1argus opum: expecto, Postume, quid facias.
(IV, 40, 8)
Podria interpretarse como causal de la siguiente forma; 
.... Iam donare pokes .....  largus opum; expecto ....
Saturnalia divitera Sabellura 
fecerunt: merito tumet Sabellus,
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nec quemquain pu tat esse praedicAtque 
Inter causldicos beatlorem.
(IV, 46)
Quin turn pro Decirao, pro Crasso, Regule, Macrum 
ante salutabat rhetor Apollodotus: 
nunc utXTJinque suo resalutat nomine. Quantum 
cura laborque potesd Scripsit et edidicit.
(V, 21, 3)
"Quantum cura laborque potest!" dependiendo de la expre- 
si6n équivalente a la castellana "nos vemos precisados a excla 
mar" :
Antes el retorico .... saludaba a Deciano con el nombre de 
Quinto .... ahora los saluda con su verdadero nombre, de tal 
forma que nos vemos precisados a exclamar: iCuanto puede la apl^ 
cacion y el trabajo!, pues tuvo que escribir los nombres y apren 
derlos de memoria.
Rem factam Pompullus habet, Faustine: lesetur 
et ncmen toto sparget in orbe suum.
(VI, 61)
En la construecl6n hipotâctica se perderia la expresividad 
propia de esta especie de diàlogo.
Hic iacet ille senex Augusta notus in aula, 
pectore non humili passus utrumque deum; 
natorjm pietas sanctis quern coniugis umbris 
raiscuit: Elysium possidet ambo nemus. 
................................. (VII, 40, 4)
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.... a qukn la ternxrra de sus hijos ha unido a los sagra 
dos Manes de su esposa, de forma que a ambos les posee el bos 
que del Eliseo.
Hoc cratere ferox commisit proelis Rhoetus 
cum Lapithis; pugna debile cernis opus.
(VIII, 6, 8)
.... con este vaso el feroz Reto trabd combate con los La- 
pitas. Este es el motivo por el cual (de tal forma que) lo ves 
estropeado a causa del combate.
et spem muneribus fovimus usque datis; 
inter quae rari Laurentem ponderis aprum 
misimus: Aetola de Calydone putes.
(IX, 48, 6)
.... entre ellos te envié un jabali de Laurento de un peso 
poco corriente, tan poco corriente que se podria creer proceden 
te de Calidonia.
Tali3 erat Karcus mediis Antonius annis 
Primus; in hoc iuver.em se vldet ore senex.
(X, 32, 4)
Asi era Marco Antonio Primo en los anos centrales de su vi
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da, de tal forma que en este rostro el viejo se ve joven.
Mollia quod nivei duro teris ore Galaesi 
basia, quod nudo cum Ganymede iaces,
-quis negat?- hoc nimiumst. Sed sit satis; ingulna saltern 
parce fututrici sollicitare manu.
(XI, 22, 3)
Asi séria la construccidn hipot’actica equivalents:
Sed sit satis ita ut inguina saltern parcas fututrici ....
Nulla est hora tibi qua non me, Phylli, furentem 
despolies: tanta calliditate rapis.
(XI, 49)
at Chione non sentit opus nec vocibus ullis 
adiuvat, absentem marmoreamue putes.
(XI, 60, 8)
.... ha3ta tal punto que se podria creer que esta ausente 
0 que es de marmol.
Tu desiderium dominae mihi mitius urbis 
esse iubes: Romam tu mihi sola facis.
(XII, 21, 10)
Consecuencia y conclusion en la construccion paratâctica del
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dltimo verso,en el que se condensa lo dicho a lo largo de toda 
la composicion.
Artis ebur medicae narthecia cernis: habebis 
mimera quae cuperet Pacelus esse sua.
(XIV, 78)
Ves un botiquin de marfil preéi_,so al arte de un medico, 
de tal forma, que bien se puede decir que con él tendras un re 
galo que para él quisiera Pacio.
Haec tibi Mempbitis tellus dat munera: vieta est 
pectine Niliaco iam Pabylonos acus.
(XIV, 150)
Resumen Estadistico:
A) Parataxis Sindética......................  11 casos
a) Destaca el golpe ingenioso   2 "
B) Parataxis Asindética   24 "
a) Destaca la "plaga"   8 "
Total de casos presentados ...............  35
Conclusiones:
Aproximadamente la parataxis sindética se halla représenta 
da en un poco menos de la tercera parte de los casos.
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La "plaga" se da en menos de una tercera parte de los ca 
90S . En un poco mâs del 50^ coincide con el final de la com- 
posiciôn.
^1, El fenémeno tiene lugar dentro de un mismo verso; en una 
de las cesuras del hexémetro.
A) Parataxis Sindética,
Reddita Roma sibi est et sunt te praeside, Caesar, 
deliclae populi, quae fuerant domini.
(Epigrammaton, 2, 11)
Circumlata diu menais scribilita secundis 
urebat nimio saeva calore manus; 
sed magis ardebat Sabidi ^la: protinus ergo 
sufflavit buccis terque quaterque suis.
Ilia quidem tepuit digltosoue admittere visa est, 
sed nemo potuit tangere; merda fuit.
(III, 17, 5)
.... se enfriô ligeramente de tal forma que parecio opor- 
tuno echar la mano....
Quos cuperet Phlegraea suos victoria ludos, 
Indica quos cuperet pompa, Lyaee, tuos, 
fecit Hyperborei celebrator Stella triumphi, 
o pudor! 0 pie tas! et putat esse painin.
Non illi satis est turbato sordidus auro 
Hermus et Hesperio qui sonat orbe Tagus.
Omni s habet sua dona dies: nec linea dives
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cessât et in populum multa rapina cadlt; 
nunc veniunt subit!s lasciva nomismata nlmbis, 
nunc dat speatatas tessera larga feras, 
nunc implere sinus securos gaudet et absens 
sortitur dominos, ne laceretur, avis.
(VIII, 78, 7)
.... cada dia nos trae sus bénéficies de tal forma que no 
cesa la cuerda ensart^ada de numerosos présentes y sobre la am 
biciôn del pueblo caen infinites regalos ......
Tota mihi dormitur hiems et oinguior illo 
tempore sum quo me nil nisi somnus alit.
(XIII, 59)
Volt, non volt dare Galla cihi; nec dicere possum, 
quod volt et non volt, quid sibi Galla velit.
(Ill, 90)
En este caso destaca el golpe ingenioso, y en el que pre- 
sentamos a continuaciôn el "aculeus".
Si quid lene mei dicunt et dulce libelli, 
si quid honorificum pagina blanda sonat, 
hoc tu pingue putas et costam rodere mavis, 




Praeda canum lepus est, vastos non impiet hiatus;
(I, 22, 5)
Omnia quod scribis castis epigrammata verbis 
inque tuis nulla est mentula carminibus, 
admiror, laudo; nihil est te sanctius uno;
(III, 69, 3)
Te admiro y ensalzo porque escribes en castos versos todos 
los epigramas y carecen de toda obscenidad, hasta tal punto que 
nada hay mâs puro que tû.
Obstat^ care Pudens, nostris sua turba libellis 
lectoremque frequens lassat et implet opus.
Rara iuvant: primis sic maior gratia pomis. 
hibernae oretium sic meruere rosae; 
sic spoliatricem commendat fastus amicam 
ianua nec iuvenem semner aoerta tenet.
Saepius in libro numeratur Persius uno 
quam levis in toia Marsus Amazonide.
Tu guoGue de nostris reloges quemcumque libellis, 
esse puta solum; sic tibi pluris erit.
(IV, 29, 3)
At feritas imraota riget; non esset harena 
tutior et poterant fallere plana magis.
(V, 31, 5)
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Umida qua gelidas summittit Trebula valles 
et viridis cancri irensibus alget ager, 
rura CleonaeOv numquam temerata leone 
et domus Aeolio semper arnica Noto 
te, Faustine, vocant;longas his exige messes 
collibus; hibernum iam tibi Tibur erit.
(V, 71, 5)
"longas his exige messes collibus" seria la pr6tasis de 
un periodo condicional (2).
Gellius aedificat semper; modo limina ponit, 
nunc foribus claves aptat emitque seras, 
nunc has, nunc illas reficit mutatque fenestras; 
dum tantum aedificet, quidlibet ille facit.
(II, 46)
Claudia caeruleis cum sit Rufina Britannis 
édita, quam Latiae pectora gentis habet! 
quale decus formae! Romanam credere matres 
Italides possunt, Atthides esse suam.
(XI, 53, 3)
Usando de la hlpotaxis nos vemos precisados a convertir 
las oraciones exclamativas en aseverativas;
" ... tarn Latiae pectora gentis habet, tale decus formae 
ut Romanam credere matres Italides possint, Atthides esse suam".
Municipem rigidi quis te, Marcella, Salonis 
et genitam nostris quis putet esse locis?
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tarn rarum, tarn dulce sapis. Palatia dicent, 
audierlnt si te vel setnel, esse suam; 
nulla nec in media certabit nata Subura 
nec Capitolini collis alumna tibi; 
nec cito rideblt peregrini gloria partus,
(XII, 21, 3)
Esse pûtes nondum sumen; sic ubere largo 
et fluit et vivo lacte papilla tumet.
(XIII, 44)
Ille sacri lateris custos Martisque togati, 
crédita cui summi castra fuere ducis, 
hie situs est Puscus. Licet hoc. Fortuna, fateri; 
non timet hostllis iam lapis iste minas,
(VI, 76, 3)
El guardidn de una persona sagrada, a quien le fue confiado 
el campamento del jefe supremo reposa aqui, de tal forma que po 
demos decir. Fortuna: Esta lâpida no teme ya la amenaza de un 
enemigo.
Destaca el golpe ingenioso; pero en "Licet hoc, Fortuna, 
fateri" solamente se levanta el hacha, que caerâ en "non timet 
hostilis iam lapis iste minas".
Aera domi non sunt, superest hcc, Rerule, solum 
ut tua vendamus munera; numquid emis?
(VII, 16)
En lo que habria de ser la consecutiva existe cierta pre- 
paraciôn para el "aculeus" que se va a producir en "numquid
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Resumen Estadistico;
A) Parataxis Sindética .......................  6 casos
Destaca la "plaga"   2 "
B) Parataxis Asindética ......................  11 "
Destaca la "plaga" ........................ 2 "
Total de casos presentados................  17
Conelusiones:
La parataxis sindética se da aproximadamente en una terce 
ra parte de los casos.
En menos de una cuarta parte de los casos destaca la "pla 
ga". Tiene ésta més importancia en la parataxis sindética.
2^. El fenémeno tiene lugar dentro de un mismo verso; entre 
los dos hemisticuios del pentémetro.
Scribere me quereris, Velox, epigrammata longa.
Ipse nihil scribis; tu breviora facis.
(I, 110)
Te quejas, Velox, de que yo escribo epigramas largos. Tu 
nada escribes, hasta tal punto que (bien se puede decir que) 
los haces demasiado breves.
AiTigis ad vetulas, fastidis, Basse, puelias.
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nec formonsa tibi, aed moritura placet.
Hie rogo, non furor ept, non haec est mentula demens?
Cum posais Hecaben, non potes Andromachen!
(Ill, 76, 4)
Véase la construcciôn hipotdctica equivalents,en la que 
habria que renunciar a la exclamaciôn:
Quia arrigis .... placet, ita ut, cum possis Hecaben, non 
posais Andromachen, hie rogo, non furor est, non ....demens?
Puesto que sientes ardor por las viejas y no sientes gus 
to por las jdvenes .... de tal forma que aunque puedes poseer 
a He_cuba, no puedes poseer a Andrémaca, yo te pregunto si no 
es esto una locura.....
Inserta phialae Mentoris manu ducta 
lacerta vivit et timetur argentum.
(Ill, 40)
Cincelado sobre la copa en la que la mano de Mentor le ha 
representado un lagarto est4 tan vivo que incluso se teme to- 
car la copa.
Unico caso de parataxis sindética.
Sed cocus ingentem piperis consumet acer-vum 
addet et arcane mixta Falerna garo: 
ad dominum redeas, noster te non capit ignis, 
conturbator aper: viliua esurio.
(VII, 27, 10)
Mi hogar es tan pequeho para ti .....  que me cuesta nenos
mi hambre.
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Inscripsit tumulig geptem scelerata vironom
"Se fecisse" Chloe. Quid note slmpliciua?
(IX, 15, 1)
La interrogativa retôrica se perderia en la constiuiccion 
hipotâctica:
La malvada Chloe ha escrito sobre las tumbas de susVmari- 
dos, que ella lo ha hecho, de tal forma que no se puede encon- 
trar declaracion mis ingenua (sencilla).
eïolvit votis hac se tibi virgine porca 
Marcus, furtivam quod bibit, aeger, aquam.
Tu contenta meo iam crimine gaudia fontis 
da secura tui: sit mihi sana sitis.
(VI, 47, 8)
Se trata de una construccion equivalents a una consécutif 
va intendonal, casi final. El ultimo distico es como un resu­
men o conclusion de toda la composicion:
... Tu benévola ya con mi delito dams los goces de tu fuen 
te de tal forma que mi sed se eonvietta en salud.
En todos los casos menos en los dos ûltimos se puede apr^ 
ciar la "plaga": golpe de gracia y "aculeus" en si primero, 
"aculeus" en el segundo, golpe ingenioso en el tercero y golpe 
de gracia en el cuarto. Por tratarse del ultimo verso, el gol­
pe colabora grandemente al empleo de la construccion para tac ti^ 
ca. En cambio por lo que a la parataxis sindética se refiere, 
ésta tiene una escasa representacion.
2. El fenémeno se produce al cambiar de verso.
A) Parataxis Sindética.
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Petit Gemellus nuptias Maronillae 
et cupit et instat et precatur et donat.
(I, 10, 2)
Hoc quondam Libys impius profundo, 
dum praedara calamo tremente ducit, 
raptis luminibua repente caecus 
captum non potuit videre piscem, 
et nunc sacrilegos perosus hamos 
Baianos sedet ad lacus rogator.
(IV, 30, 12)
totis diebus, Afer, hoc mihi narras 
et teneo melius ista quam meum ncmen.
(IV, 37, 7)
Si vis auribus Atticis probari, 
exhortor moneoque te, libelle, 
ut docto placeas Apollinari; 
nil exactius eruditiusque est, 
sed nec candidius benigniusque.
Si te pectore, si tenebit ore, 
nec rhonchos metues maligniorum, 
nec scombris tunicas dabis molestas: 
si damnaverit, ad salariorum 
cuiras scrinia protinus licebit, 
inversa nueris arande charta.
(IV, 86, 7)
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Quod nubis, Proculina, concubino 
et, moechum modo, nunc facia carlturn, 
ne lex lulia te notare posait; 
non nubis, Proculina, sed fateris,
(VI, 22)
Construccion hipotâctica equivalents;
Quod nubis, Proculina, concubino ita ut moechum modo, 
nunc facias mariturn, ne lex lulia te notare posait, non nubis, 
Proculina, sed fateris.
Bruma est et riget horridus December: 
audes tu tamen osculo nivali 
omnes obvius hinc et hinc tenere 
et totam. Line, basiare Romam.
Cn:I, 95, 4)
quarum dulcia mixta sunt amaris 
sed iucunda tamen fuere plura; 
et si calculus nmnja hue et illue 
diversus bicoloroue digeratur, 
vineet Candida turba nigriorem.
(XII, 34, 5)
3) Parataxis Asindética.
a) Destaca si golpe ingenioso.
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0 quam blandus es, Ammiane, mktri! 
quam blanda est tibi mater, Amiiiane! 
fratrem te vocat et soror vocatur.
(IV, 3)
En la constnicciôn hipotâctica la exclamaciân pierde fuer_ 
za, casi se convierte en una simple aseveraciôn;
Qué gentil eres, Amiano, para con tu madré y que gentil 
ella para contigo, hasta tal punto sois gentiles el uno para 
con el otro que ella te llama hermano y tû la Hamas hermana.
Supremas tibi triciens in anno 
signanti tabulas, Charine, misi 
Hyblaeis madidas thymis placentas. 
Defeci: miserere iam, Charine: 
signa rarius, aut semai fac illud, 
mentitur tua quod subinde tussis.
(V, 39, 4)
Cada vez de laa treinta que en un ano hiciste testamento 
te envié pasteles embebidos en miel, de tal raanera que no aguan 
to mâs, apiâdate al fin de mi y, o haz testamento con mènes 
frecuencia, o haz el definitive que miente tu tos prometedora.
Vidissem modo forte cum sedentem 
solum te, Labiene, très putavi.
Hic error tibi profuit Decembri, 
tune cum prandia misit Imcerator: 
cum nanariolis tribus redisti. 
..............................  (Y, 49, 9)
son
Sect! podicis usque ad urabilicum 
nullas relliquias habet Charinus, 
et prurit tamen usque ad umbilicum.
0 quanta scabie miser laborat! 
culum non habet, est tamen cinaedus.
(VI, 37, 4)
En la construcci6n hipotâctica se perderia la expresivi­
dad que presta la exclamacion. Precisamente en la exclamaciôn 
se produce la picadura y en el ultimo verso queda clavado el 
aguijon.
sed tu dulcior elegantiorque, 
cuius livida naribus caninis 
dependet glacies rigetque barba, 
qualem forficibus metit supinis 
tonsor Cinyphio Cilix marito. 
Centum occurrere malo cunnilingis 
el Galium timeo minus recentem.
X (VII, 95, 14) 
cuyas narices deJan colgar un decolorado carambano 
y cuya barba estâ tan rigida como la que un esquilador cilicio 
corta a un chivo de Cinifo, de tal forma que preferiria encon 
trarme con cien cunnilingos y temo menos a un sacerdote de 
beles recien castrado.
os blaesum tibi debilisque lingua est, 
nobis ilia fortius loquentur;
(X, 65, 11)
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Raros colligis hinc et hinc capillos 
et latum nitidae, Marine, calvae 
campum tenjporibus tegis comatis; 
sed moti redeunt iubente vente 
redduntur sibi caputque nudum 
cirris grandibus hinc et inde cingunt: 
inter Spendophorum Telesphorumque 
Cydae stare putabis Hermerotem»
(X, 83, 7)
Recoges de un lado y del otro tus escasos cabellos 
pero a un racha de viento se levantan, vuelven a su sitio 
y ciflen tu desnuda cabeza con dos grandes nechones, de tal 
forma que el calvo Hermerote, esclavo de Cidas,estâ entre 
Espendôforo y Telesforo.
Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis; 
sed rus est mihi maius in fenestra. 
Rus hoc dicere, rus potes vocare?
(XI, 18, 3)
En la construcciôn hipotâctica habria que prescindir 
de la interrogacion;
.... in fenestra, ita ut nesciam cur hoc rus dicere, 
CUT hoc rus possis vocare.
Me regalaste,Lupo, un cempo en las afueras de la ciu- 
dad, pero es mâs grande el que tango en mi ventana, de tal 
forma que no me explico por qué puedes llamar a esto campo.
rimas oer omnis basiator intrabit.
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Non consulatus ipse, non tribunatus 
senlve fasces nec superba claxnosi 
lictoris abiget virga basiatorem; 
sedeas in alto tu licet tribunali 
et e curuli iura gentibus reddas, 
ascendet ilia basiator et flentem, 
dabit oscitanti basium natantique, 
dabit cacanti ...................
(XI, 98, 14)
Se produce golpe de gracia en lo que constituiria la 
segunda oracion consecutiva: el segundo subrayado.
b) Casos en los que no destaca el golpe ingenioso.
Vioinus meus est manuque tangi 
de nostris Novius potest fenestris.
Quis non invideat mihi putetque 
horis omnibus esse me beatum, 
iuncto cui liceat frul sodale?
Tarn longe est mihi quain Terentianus, 
qui nunc Niliacam régit Syenem.
Non convivere, nec videre saltern, 
non audire licet, n e c  urbe tota 
quisquam est tam prope tam proculoue nobis. 
Migrandum est mihi lon^ius vel illi.
(I, 36)
vive tan aiejado de ai como Terenciano .... de tal ma
nera que no puedo ni corner con él ni verle ..... y en toda
la ciudad hay nadie que esté tan lejos y tan cerca, y ie
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tal manera que serâ preciso que yo me vaya mâs lejos o que 
se vaya él.
Haec transit tamen, ut minora, quisquis 
venatus humiles videt leonum, 
quos velox leporum timor fatigat, 
Dlmittunt, repetunt, amanteue captos, 
et securior est in ore praeda, 
laixos cui dare perviosque rictus 
gaudent et timidos tenere dentes, 
mollem frangere dum pendet raoinam, 
atratis cum modo venerint iuvencis.
(I, 104, 15)
Issa est passere nequior Catulli, 
Issa est purlor osculo columbae, 
Issa est blandior omnibus puellis, 
Issa est carior Indicis lapillis, 
Issa est deliciae catejla Fubli.
(I, 109, 5)
Castae tantus inest pudor Catellae, 
ignorât Venerea; nec invenimus 
dignum tam tenera virum cue11a.
(I, 109, 15)
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Faustini fugis in sinus? sapisti.
Cedro nunc licet ambules perunctus 
et frontis gemino decens honore 
pictls luxurieris imbilicis, 
et te purpura delicata velet, 
et coco rubeat superbus index.
(Ill, 2, 7)
Capena grandi porta qua pluit gutta 
Phrygiumque Katris Almo qua lavat ferrum,
Horatiorum qua viret sacer campus 
qua pusilli fervet Hercuiis fanum,
Faustine, plena Bassus ibat in reda, 
omnis beati copias trahens ruris.
Illic videres fiutice nobili caules 
et utrumque porrum sessilesque lactucas 
pigrooue ventri non inutiles betas;
(III, 47, 7)
.... Baso caminaba en ûna carrêta llena hasta rebosar, 
llevando cuanto puede cosecharse en un campo feras, de tal 
manera que se podria ver alii berzas de cogollo soberano, 
puerros de las dos especies, pomposas lechugas y acelgas pro 
vechosas a vientres perezosos....
Baiana nostri villa, Basse, Faustini 
non otiosis ordinata myrtetis 
viduaque platano tonsilique buxeto 
ingrata lati spatia de tinet campi, 
sed rure vero baibaroque lactatur.
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Hic farta premitur angulo Ceres omni 
et multa fragrat testa senibus autumnis; 
hic post Novembres imminente iam bruma 
seras putator horridus refert uvas.
Truces in alta valle mugiunt tauri 
vitulusque inermi frente prurit in pugnam. 
Vagatur omnis turba sordidae chortis, ' 
argutus anser gemmeique pavones 
nomenque debet quae rubentibus pinnis 
et picta perdix Numidicaeque guttatae 
et impiorum phasiana Colchorum;
Rhodias superbi feminas premunt galli; 
sonantque turres plausibus columbarum, 
gémit hinc palumbus, inde cereus turtur. 
Avidi secuntur vilicae sinum porci 
matremque pienam mollis agnus expectat. 
Cingunt serenum lactei focum vernae 
et larga festos lueet ad lares silva.
Non segnis albo pallet otio caupo, 
nec perdit oleum lubricus palestrita, 
sed tendit avidis rete subdolum turdis 
tremulave captum linea trahit piscem 
aut impeditam cassibus refert dammam. 
Exercet hilares facilis hortus urbanos, 
et paedagogo non iubente lascivi 
parère gaudent vilico capillati, 
et delicatus opere fruitur eunuchus.
Nec venit inanis rusticus salutator: 
fert ille ceris cana cum suis niella 
metamque lactis Sassinate de silva; 
somniculosos ille porrigit glirss, 
hic vagientem matris hispidae fetum, 
alius coactos non amare capones;
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et dona matrum vimine offeront texto 
grandes proborum virgines colonorum.
Facto vocatur laetus opere vicinus; 
nec avara servat erastinas dapes raensa: 
vescuntur omnes ebrioque non novit 
44 satur minister invidere convivae.
(III, 58, 6)
Desde "Hic farta .... " (verso 6) hasta "convivae" 
(verso 44) todas las oraciones podrian ser consecutivas:
La quinta de Bayas .... no tiene setos de mirto inuti­
les ni estériles plàtanos .... no ocupa una vasta extension 
de terrenos sin producir, es por el contrario una campina 
alegre con alegria verdadera y rustica, de tal forma que 
aqui por todos los rincones se amontana el trigo .... y mu- 
chas tinajas exhalan el aroma aSejo de viejos otofios. Aqui 
pasado noviembre ..... el hirsuto podador trae frutos ....
Non dixi, Coracine, te cinaedum: 
non sum tam temerarius nec audax 
nec mendacia qui loquar libenter
(IV, 43)
Hoc rus, seu potius domus vocanda est,
commendat doninus: tuam putabis,
tam non invida tamque liberalis,
tam comi patet hospitalitate:
credas Alcinoi nios Penates
aut facti modo divitis Molonchi.
............................... (IV, 64, 29)
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Etrusci nisi thermulis lavaris, 
inlotus morieris, Oppiane.
Nullae sic tibi blandientur undae 
non fontes Aponi rudes pue H i  s,
Nusquam tarn nitidvun vacat serenvan: 
lux ipsa est ibi longior, diesque 
nullo tardius a loco recedit.
(VI, 42, 9)
Siccos piuçuis onyx anhelat aestus 
et flamma tenul calent ophitae: 
ri tus si placeant tibi Lacorrum, 
contentus netes arido vapore 
cruda Virg:ine Marciave merfri;
(VI, 42, 17)
Et dolet et queritur sibi non contingere frigus 
propter sescentas Baccare gausapinas, 
optât et obscuras luces ventosque niveague 
odit et hibernes, si teouere, dies.
(VI, 59, 3)
At nostri bene computentur anni 
et quantum tetricae tulere febres 
aut languor gravis aut mali dolores 
a vita meliores séparétur:
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infantes sumus et senes videmur.
(VI, 70, 11)
Nihil est miserius neque gulosius Santra. 
Rectam vocatus cum oucurrit ad cenam,
Quam tôt diebus noctibusque captavit, 
ter pose it apri glandulas, quater Itunbum, 
et utramque coxam leooris et duos armes, 
nec erubescit peierare de turdo 
et ostreorum ranere lividos cirros.
Bucois placentae sordidam linit mappaxn; 
illic et uvae conlocantur ollares 
et Punieorum pauca grana malorum 
et excavatae pellis indecens volvae 
et lippa ficus debilisoue boletus.
Sed mappa cum iam mille rumpitur furtis, 
rosos tepenti spondylos sinu condit 
et devorato caoite turturem truncum. 
Colligere longa turpe nec putat dextra 
analecta quidquid et canes reliquerunt.
(VII,20, 4)
Nec esculenta sufficit gulae nraeda; 
mixto lagonan replet ad cedes vino.
(VII, 20, 19)
Cum mensas habeat fere trecentas, 
pro menais habet Annius ministres:
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transcurrunt gabatae volantque lances.
(VII, 48, 3)
Non per mystica sacra Dindymenes 
nec per Niliacae bovem iuvencae, 
null08 denique per deos deasque 
iurat Gellia, sed per uniones.
Hos amplectitur, hos perosculatur, 
hos fratres vocat, hos vocat scrores, 
hos natis amat acrius duobus.
His S3 quo careat misella casu,
Victuram negat esse se nec horam.
( V I I I ,  81, 5)
Tarpeias Diodorus ad coronas 
Romam cum peteret Pharo relicta, 
vovit pro reditu viri Philaenis 
illam lingeret ut puella simplex 
quam castae quoque diligunt Sabinae.
Dispersa rate tristibué procellis 
mersus fluctibus obrutusque ponto 
ad VOtun Diodorus enatavit.
0 tardus nimis et oi^er mari tus !
(IX, 40, 9)
En la construcci6n hipotdctica desapareceria la excla-
rnacion.
0 temperatae dulce Formiae litus, 
vos, cum severi fugit oppidum Marti3
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et inquiétas fessus exuit curas,
Apollinaris omnibus locis praefert.
Non ille sanctae dulce Tibur uxoris, 
nec Tusculanos Algidosve secessus,
Praeneste nec sic Antiumoue miratur; 
non blanda Circe Dardanisve Caieta 
desiderantur, nec Marica nec Liris, 
nec in Lucrina Iota Salmacis vena.
(X, 30, 10)
  y os prefiere a todas las otraa .... de tal for
ma que no siente admiracidn per el dulce Tibur de su casta 
esposa .... ni la acariciadora Circe ni la troyana Cayeta 
son ansiadas con tanto deseo .....
0 molles tibi quindecim, Calene, 
quos cum Sulpicia tua iugales 
induisit deus et peregit annos!
0 no:: omnis et h or a, quae no ta ta est 
caris litoris Indici lapillis!
0 quae proelia, quas utrimque pugnas 
felix lectulus et lucerna vidit 
nimbis ebria Nicerotianis!
Yixisti tribus, o Calene, lustris: 
aetas haec tibi tota computatur 
et solos numeras dies nariti.
(X, 38, 11)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
.... ita ut, et_j3i vixisti tribus, o Calene, lus tri s, 
aetas quae tibi tota computatur, solos numeres dies nariti,
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Oh suaves quince anos de matrimonio  oh que com-
bntes, que mutuas peleas presencio vuestro lecho conyu^al...
de tal forma que aunque viviste tres lustros .... s6lo cuen
tas tus dlas de matrimonio....
tu flexa nitidus coma vagaris,
Hispanis ego contumax capillis; 
levis dropace tu cotidiano, 
hirsutis ego cruribus genisque;
03 blaesum tibi debilisque lingua est, 
nobis ilia fortius loquentur; 
tarn dispar aquilae columba non est 
nec doroas rigido fugax leoni.
(X, 65, 12)
Frustra, Blanditiae, venitis ad me 
attritis miserabiles labellis: 
dicturus dominum deumque non sum. 
lam non est locus hac in urbe vobis
(X, 72, 4)
Obsérvese c6mo a lo largo de toda la composicién casi 
todas las orasiones estdn situadas en el misrao piano.
tales munditiae decent puellas - 
nara tu iam nec anus potes videri -, 
istud, crede mihi, Ligeia, belle
DIBUIOTECA
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non mater faclt Hectoris, sed uxor.
(X, 90, 5)
Dum te proaequor et domum reduco, 
aurem dum tibi praesto garrienti, 
et quidquid loqueris facisque laudo, 
quot versus poterant, Labulle, nasci!
Hoc damnum tibi non videtur esse, 
si quod Roma legit, requirit hospes, 
non deridet eques, tenet senator, 
laudat causidicus, poeta carpit, 
propter te périt? Hoc, Labulle, verum est?
Hoc quisquam ferat? ut tibi tuorum 
sit maior numerus togatulorum, 
librorum mihi sit minor meorum?
Triginta prope iam diebus una est 
nobis pagina vix peracta ........
(XI, 24, 13)
  a mi me disminuye el numéro de mis libres de tal
forma,que a_penas he terminado una sola pâgina en treinta 
dias.
Instant,; m or an tur, persecuntur, occur runt 
et hinc et illinc, usquequaque, quacumque. 
Non ulcus aere pusulaeve lucentes, 
nec triste mentum sordidique lichenes, 
nec labra pingui delibuta cerato, 
nec congelati gutta proderit nasi;
(XI, 98, 4)
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et aestuantem basiant et algentem, 
et nuptiale baaium reaervantem.
Non te cuculis adseret caput tectum, 
lectica nec te tuta pelle veloque, 
nec vindicabit sella gaepiua cluaa;
(XI, 98, 10)
Quidquid Parrhasia nitebat aula 
donatum est oculis deisque nostris. 
Miratur Scythicas virentis auri 
flammas luppiter et stupet superbi 
regis délieias gravesque lusus:
(XII, 15, 3)
Tu, Sparse, nescis ista nec potes scire,
Petilianis delicatus in regnis, 
cui plana summos despicit domus montis 
et rus in urbe est vinftorque Rcmanus 
- nec in Falerno colle maior autumnus-
(XII, 57, 22)
Obsérvese como se ha evitado la construcciôn paratécti- 




B) Parataxis Asindética.................. 37 casos
Total ......................................  44
Destaca la "plaga" en  ...........  9 "
(exclusivamente en B).)
Conelusiones;
En menos de una sexta parte de los casos la construc­
ciôn paratdctica es sindética.
Solamente en la quinta parte de los casos la "plaga" ha 
podido contribuir al empleo de la construcciôn paratdctica 
asindética.
2
1. El fenôroeno tiene lugar al cambiar de verso: entre los 
dos versos del distico.
A) Parataxis Sindética.
Laeserat ingrate leo perfidus ore magistrum, 
ausus tarn notas contemerare manus, 
sed dignas tanto persolvit crimine poenas, 
et qui non tulerat verbera, tela tulit.
(Epigrammaton, 2, 4)
.... pero ha pagedo el castigo que convenia a tacano cri 
men, de tal manera cue el que no habia soportado la fusta tu- 
vo que soportar el venablo.
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Aetherias aquila pueruic portante per auras 
inlaesum timidis unguibus haesit onus: 
nunc sera Caesareos exorat praeda leones 
tutus et Ingentl ludlt In ore leous.
(I, 6, 4)
Invitas nullum nisi cum quo, Cotta, lavaris 
et dant convivam balnea sola tibi.
(I, 23)
Rictibus his tauros non eripuere magistri, 
per quos praeda fugas itque reditque lepus; 
quodque magis mirum, velocior exit ab hoste 
nec nihil a tanta nobilitate refert.
Tutior in sola non est cum currit harena, 
nec cavea tanta conditur ille fide.
(I, 48, 4)
at tu, pro facinus, Bassa, fututor eras.
Inter se geminos audes committere cunnos 
mentiturque virum nrodlgjosa Venus.
(I, 90, 8)
... tienes la audacia de tener dos sexos identicos, de tal 
canera que tu prodigioso clitoris reemplaza enganosamente al 
varon.
SIC
"Sed famae non est hoc, mihi crede, satis: 
quam multi tineas pascunt hlattasque diserti 
et rediffiunt soli carmina docta coci!
(VI, 61, 8)
Abstu1erat totam temerarius institor urbem 
inoue suo nullum limine limen erat.
lussisti tenuis,,
(VII, 61, 2)
El comerciante abusén nos habia privado de Roma entera, 
hasta tal punto que no habia umbraies en donde debia haber- 
los ......
condita perspicua vivit vindemia gemma 
et tegiturrfelix nec tamen uva latet:
(V I I I ,  68, 6)
Heredem cum me partis tibi,Garrice, quartae 
per tua iurares sacra caputque tuum, 
credidiums -quis enim damnet sua vota libentsr?- 
et spem muneribus fovimus usque datis;
(IX, 43, 4)
C o m o  m e  j u r a s e s .  G , ,  q u e  m e  d e j a r i a s  h e r s d e r o  d e  u n a  
c u a r t a  p a r t e  de tu s b i e n e s  .... y o  te c r e i  de ta l forma,, que 
f o m e n t é  m i s  e s p e r a n z a s  e n v i d n d o t e  r e g a l o s  a p o r f i a .
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hesternisque rubens deiecta est herba coronis 
atque suas potult dicere nemo rosas.
(II, 61, 17)
Consum]f)ta est uno si lenmate pagina, transis, 
et breviora tibi, non meliora placent.
Dives et ex omnl posita est ir.structa mace 11 o 
cena tibi, sed te mattea sola iuvat.
(I, 59)
sed flens atque gemens tanti negat esse salutem 
segue refert potius oroposuisse mcri.
(XI, 71, 4)
Vir rogat ut vivat virides nec deserat annos, 
et fieri quod iam non facit inse sinit.
(:a, 71, 6)
Venturum iuras semper mihi, Lygde roganti 
constituisque horam constituisgus locum.
(XI, 73)
Das gladiatores, sutorum regule, Cerdo, 
quodque tibi tribuit subula, sica rapit 
....................... (Ill, 16, 2)
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Unico caso en el que destaca el golpe ingeniooo.
B) Parataxis Asindética.
0 quam certa fuit libratû dextera ferro! 
Hanc ego Lucinae credo fuisse raanum.
(Epigrammaton, XIII, 3)
Vease cémo en la constxaxccion hipotactica desapareceria 
la exclamacion;
.... tarn certa fuit librato dextera ferro, ut hanc ego 
Lucinae credam fuisse manum.
Ilia manus quondam studiorum fida meorum 
et felix domino notaque Caesaribus, 
destituit primos viridis Demetrius annos; 
quarta tribus lustris addita messis erat.
(I, 101, 4)
Demetrio .... ha sido privado de sus ahos en flor, de 
tal forma que a sus tres lustros tan sole se le ahadiô una 
cuarta cosecha (un cuarto aho).
Si schola damnatur, fora litibus omnia fervent, 
ipse potest fieri Karsua causidicus.
(II, 54, 3)
5ir»
Verbera securi solitus leo ferre magistri 
insertamque pati blandus in ora manum 
dedicit pacem subito feritate reversa, 
quanta nec in Libycis debuit esse iugis 
Nam duo de tenera puerilia corpora turba, 
sanguineam rastris quae renovabat humum, 
saevos et infelix furiali dente peremit:
Martia non vidit maius harena nefas.
Exclamare libett ...................
(II, 75, 8)
  Pues con rabiosos dientes ..... despedazô a dos
adolescentes ..... de tal manera que la ciudad de Marte no
vio crimen mds terrible en el circo y le pareciô grato gri- 
tar : ....
"Si nihil hinc veniet, panguntur carmina nobis; 
audieris, dices esse Maronis opus."
(III, 38, 8)
Primos passa toros et adhuc placanda marito 
merserat in nitidos se Cleopatra lacusi 
dum fugit amplexus. Sed prodidit unda latentem; 
lucebat, totis cum tegeretur aquis;
(IV, 22, 4)
Percidi gaudes, percisus, Papyle, ploras; 
cur, quae vis fieri. Papyle, facta doles?
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Paenitet obscenae prurlginis? an magis illud
fles, quod percidi, Papyle, desieris?
(IV, 48, 2)
La consecutiva estaria constituida por un verbo de pre 
gunta mds una oraciôn interrogative indirecta;
Te gusta,P., hacer el afeminado y despues lloras, de tal 
forma que me pregunto por qué te lamentas de que se te baya 
hecho lo que quieres que se te haga.....
 .....  Sane certus et asper homo est,
procuratorera voltu qui praeferat ipso; 
acrior hoc Chius non erit Aufidius.
(V, 61, 10)
Sed postquam meus est, nulla me paelice laesit: 
tam frugi luno vellet habere virum."
(VI, 21, 8)
Vivat opus auodcumoue per has emiseris aures; 
tam non femineum nec populare sapit.
(vTI, 69, 5) 
Construcciôn hipotdctica equivalents :
... tam non femineum nec nooulare sapit ut victurum sit
opus
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.... su gusto es tan viril y poco vulgar que sobrevivi- 
rd toda obra que haya encoraendado a sus oidos ....
Archetypis vetuli nihil est odiosius Eucti 
(ficta SaguntiPO cymbia calo luto),
(VIII, 6, 2)
Rada hay mds odioso que las antigüedades del viejo Euc- 
to, hasta tal punto que prefiero beber en cacharros de barro 
saguntino.
Quanta Gigantei memoratur mensa triumphi 
quantaque nox superis omnibus ilia fuit, 
qua bonus accubuit genitor cum plebe deorum 
et licuit Paunis poscere vina lovem: 
tanta tuas celebrant, Caesar, cenvivia laurus; 
exhilarant ipsos gaudia nostra deos.
('an, 49, 6)
Auditur quantum Massyla per avia murmur, 
innumero quotiens silva leone furit, 
pallidus attonitos ad Poena mapalia pastor 
cum revocat tauros et sine mente pecus: 
tantus in Ausonia fremuit modo terror harena.
Qui3 non esse g:regem crederet? ............
( m i ,  53, 6)
E n  la c o n s t r u c c i ô n  h i p o t d c t i c a  é q u i v a l e n t e  la i n t e r r o g a  
t i v a  q u a d a r i a  t r o n s f  o m a d a  e n  u n a  o r a c i ô n  a s a v e r a t i v a  ai i r m a  
tiva:
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ita ut omnes crederent esse gregera
Como los rugidos que se escuchan por las extraviadas 
tierras de Masila .... tales resonaron los terribles mugidos 
hace poco en el circo, hasta tal punto que todos creian que 
era un rebaho.
Aspicis hunc uno contentum lumine, cuius 
lippa sub adtrita fronts lacuna patet?
Ne contemns caput, nihil est furacius illo; 
non fuit Antolyci tam piperata manus.
(VIII, 59, 4)
Caldam poseis aquam: nondum mihi frigida venit; 
alget adhuc nudo clusa culina foco.
(VIII, 67, 8)
Quattuor accessit tricesima messibus aestas, 
ut sine me Cereri rustics liba datis, 
moenia dum coliaus dominas pulcherrima Homae: 
mutavere meas Itala regna comas.
(X, 103, 10)
 cuatro cosechas se han arladido a treinta estios
desde cue sin mi ofrendabais a Ceres rusticas tortas en tan­
to que yo vivia entre las espléndidas murallas de Roma, seh^ 
ra del mundo, de tal manera que las tierras de Italia blan- 
auearon mis sienes .........
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Hortatur fieri quod te Lupus, Urbice, patrera, 
ne credas; nihil est quod minus ille velit. 
Ars est captandi quod nolis velle videri; 
ne facias optat quod rogat ut facias.
(XI, 55, 4)
Invitum cenare foris te. Classics, dicis: 
si non mentiris, Classics dispeream.
Ipse quoque ad cenam gaudebat Apicius ire: 
cum cenaret, erat tristior ille, domi.
(II, 69, 4)
El propio Apicio se alegraba tanbién de una invitacion, 
hasta tal punto que, cuando cenaba en casa se entristècia.
0 quam dignus eras alapis, Marians, Latini: 
te successurum credo ego Panniculo.
(V, 61, 12)
Uno de tantos casos en los que desapareceria la exclama 
cion,de decidirse por la construcciôn hipotactica equivalen­
ts :
Tam dignus eras alapis, Mariane, Latini, ut te successu 
rum credam ego Panniculo.
Quidquid agit Rufus, nihil est nisi Naevia Rufo. 
si gaudet, si flet, si tacet, hanc loquitur. 
Cenat, croninat, poscit, negat, innuit: una est
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Naevia; si non sit Naevia, nutus erit.
Seriberet hesterna oatri cum luce salutem,
"Naevia lux " inquit "Naevia lumen, have."
(I, 68)
De cuanto hace Rufo no hay nada en el mundo sino su Ne- 
via, de tal forma que tanto si esta alegre como si llora co­
mo si calla siempre habla de ella .... cena, brinda .... no 
hay nada més que Nevia .... y de tal forma que si Revia no 
existiera séria mudo ... y de tal forma que ayer dando los 
bueno8 dias a su padre dijo: "Nevia, luz de mis ojos ...
En los tres ültimos casos presentadcs destaca el golpe 
ingenioso, en el ultimo ademâs el "aculeus", sobre todo en "mu 
tus erit" y en "Naevia lumen, have".
Resumen Estadistico:
A) Parataxis Sindética...................... 15 casos
B) Parataxis Asindética   .................  20 "
Total .................................... 35
Destaca la "plaga"   4 "
Gonelusiones:
La parataxis sindética no se encuentra mal representada.
La "plaga" ha contribuido cuy poco a que no se desarro- 
11e la subordinaciôn.
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22. El fenômeno tlene lugar al camblar de verso; al canbiar 
de distico.
A) Parataxis Sindética.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Municipes Augusta mihi quos BiIbilis acri 
monte créât, rapidis quem Salo cingit aquis, 
ecquid laeta iuvat vestri vos gloria vatis? 
nam decus et nomen farnaque vestra sumus, 
nec sua plus debet tenui Verona Catullo 
meque velit dici non minus ilia suum.
(Z, 103, 5)
  pues yo soy honor, prestigio y gloria ^/uestra, tan
to es asi,que no debe mds al gracioso Catulo Verona su patria 
y ella misma no desearia menos que yo fuese suyo.
Ceno domi quotiens, nisi''te, Charopine, vocavi, 
protinus ingentes sunt inimicitiae, 
meque potes stricto medium transfigere ferro, 
si nostrum sine te sois caluisse focum.
(V, 50, 3)
SI golpe ingenioso se produce mas bien en el segundo ver 
so del distico.
b) Casos en los qus no lestaca la "plngn".
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Incustoditis et apertis, Lesbia, semper 
lir.inibus peccas nec tua furta tegis, 
et plus spectator quam te delectat adulter
(I, 34, 3)
"Quinque satis fuerant: nam sex septemve libelli 
est nimiura: quid adhuc ludere, Musa, iuvat?
Sit pudor et finis: iam plus nihil addere nobis 
faca potest: teritur noster ubique liber; 
et cum rupta situ Kesalae saxa iacebunt 
altaque cum Lieini marmora pulvis erunt, 
me tamen ora legent et secum plurimus hospes 
ad patrias sedes carmina nostra feret."
(VIII, 3,5)
6por que, Musa, te agrada juguetear aun? Pon fin a tus 
retozos, pues la fama ya nada puede agrsgar a mi reputacion, 
por doquiera mi libro estd en todas las manos, de tal manera 
qua, mientras las piedras del mausoleo de I'esala es tar an por 
tierra desmoronadas en su propio emplazamiento y los carmoles 
del monuments de Licinio se cdnvierten en polvo, a mi en cam- 
bio me leeran en todas cartes y multitud de forasteros lleva- 
ran mis libres a su le.1 ana oatria.
0 quam formosus, dum peregrinus eris! 
et venies albis non cogncscendus anicis 
livabitque tuis callida turba .oenis.
(X, 12,9)
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En la construcciôn hipotdctica probableinente hubiera de- 
saparecido la exclamaciôn.
B) Parataxis Asindética.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Est tibi -sitque precor multos crescat per annos- 
pulchra quidam, verum Transtiberina domus: 
at mea Vipsanas spectant cenacula laurup, 
factus in hac ego sum iam régione senex.
Migrandum est, ut mane domi te. Galle, salutem:
(I, 108, 5)
Tienes una casa verdaderamente hermosa, perc al otro lado 
del Tiber; en cambio mi pobre casa mira a los laureles de la
avenida de Agripa ....  de tal forma que hay que hacer un via
je para saludarte, Galo, por la manana....
offender cunni garrulitate tui.
Pedere te nallem: ..................
(VII, 19, 9)
Cum rogo te nummos sine pignore, "non habee" inquis; 
idem, si pro me spondet agellus, habes: 
quod mihi ncn credis veteri, Telesine, sodali, 
credis coliculis arboribusoue meis.
(XII, 25, 3)
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b) Casos en los que no destaca la "plaga".
.........  sic viscere praeberit urso
non falsa pendens in cruce Laureolus.
Vivebant laceri membris stillantibus artus 
inque ocmi nusquam corpora corpus erat
(Epigrammaton, VII, 5)
Quidquid in Orpheo Rhodope spectasse theatro
dicitur, exhibuit, Caesar, harena tibi,
Repserunt scopuli mirandaque silva cucurrit, 
quale fuisse nemus creditur Hesoeridum.
Adfuit inmixtum pecori genus omne ferairum 
et supra vatem multa oeoendit avis,
(Epigrammaton, XXI, 3)
Cuanto Rôdope pudo ver en el espectâculo que le ofreciô 
Orfeo, el circo te lo ofreciô,de tal manera que vimcsroqueda- 
les que trepaban, y que avanzaba un bosque maravilloso coco..
... Animales feroces de toda especie se mezclaban con los re-
banos y numerosas aves volaban sobre el mago poeta ....
Lusit Nereidum docilis chorus aequore toto 
el vario faciles ordine pinxit aquas.
Fuscina dente minax recto fuit , ancora curvo; 
credidimus remue credidimusque ratem, 
et gratum nautis sidus fulgere Laconum 
lataque oersoicuo vela turnere sinu.
( Epigracmaton, ZŒVI, 3 )
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Un bien ensayado coro de Reroidas ha realizado unos jue- 
gos sobre toda la extensiôn de las aguas y ha representado en 
su blanda superficie una variada sucesion de cuadros, de tal 
manera que hemos visto un tridente que nos amenazaba con sus
derechas puas .....  tuvimos la ilusién de un remo y de una bar
ca.....
frangere tam parvas non didicere feras. 
Servantur magnis isti cervicibus ungues
(I, 22, 3)
Haec tibi, non alia, eSt ad cenam causa vocandi, 
versiculos recites ut, Ligurine, tuos.
Deposui soleas, adfertur orotinus ingens 
inter lactucas oxigarumoue liber: 
alter perlegitur, dum fercula oriaa ccrantur: 
tertius est, nec adhuc mensa secunda venit:
(III, 50, 3)
El verdadero motive y no otro de invitarne a cenar....
es tu empeflo en leerme tus versos, de tal manera que, en cuan 
to ce he qui tado las sandalias,al punto viene un grueso volu­
men con lechugas y la salsa de pescado, y se lee otro libro 
mientras se aguarôa el cricer plato.....
praetulicus tantis soluc te, ^ostume, regnis: 
pauper eras et eques, sed mihi consul eras.
% eue ter denas nuceravi, Postuce, b rueas:
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communis nobis lectus et unus erat.
(IV, 40, 4)
  te he preferido a ti solo ....  de tal nanera que
en tu compania he contado treinta inviernos y nos fue comun el 
unico lecho que teniamos.
0 felix anirao, felix, Nigrina, mari to, 
atque inter Latias gloria prima nurus; 
te patrios miscere iuvat cum coniuge census, 
gaudentem socio partieipique viro.
Arserit Euhadne flammis iniecta nariti, 
nec minor Alcestin fama sub astra ferat; 
tu melius. Certo meruisti pignore vitae 
ut tibi non esset morte probandus amor.
(IV, 75, 7)
Dichosa por tu espiritu, dichosa N. por tu narido, gloria 
sin par entre las natronas romanas; has haliado plocer en jun 
tar a la lortuna de tu esposo tu herencia paterna, contenta 
con hacerle tu asociado y coheredero, de tal forma cue aunque
Svadne se arroje para morir eh la pira de su narido ....  tu
eres mejor, pues ....
lure tuo nostris maneas licet, hospes, in hortis, 
si potes in nudo ponere membra solo, 
aut si portatur tecum tibi nagna supellex: 
nam mea iam digitum sustulit hoapitibus.
Nulla terit fractos -nec inanis- culcita lectos, 
putris et abrupta fascia reste iacet.
(V, 62, 5)
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Puedes a tu antojo permanecer, forastero, en rr.i finca, si 
eres capaz de tumbarte en el desnudo suslo, o si traes conti- 
go un racbiliario considerable, pues el nlo estropeado ha pe - 
dido ya gracia a los huespedes, de tal manera que ninpun col- 
ch6n ni aun vacio cubre mis catres desvencijados, y el somier 
yace roto y podridas sus correas.
Dum tibi felices indulgent, Castries, Baiae 
canaque sulphureis nympha natatur aquis, 
me Komentani confirmant otia ruris 
et casa iugeribus non onerosa suis.
Hoc mihi Baiani soles molliscue Lucrinus, 
hoc vestrae mihi sunt, Castries, divitiae.
(VI, 43, 5)
Mientras la feliz Bayas te da sus goces, Castrico, y la 
ninfa que blanquea el azufre te de.ja sntrar en sus bahos, a r.i 
el descanso de mi finca de Nomentum y una hurailde vivienda que 
no agotarâ su feracidad, me dan la salud, de tal manera que es 
te es rai sol de Bayas y mi dulce Lucrino, este es para rai le 
que para ti son tus tesoros, C^strico.
tantus veris honos et odorae gratia Florae 
tantaque Paestani gloria ruris erat; 
sic, guacumaue vg,gus gresumgue cculcsaue ferebat, 
tonsilibus sertis omne rubebat iter.
(VI, 90, 7)
Haec est ilia tibi promissa Theophila, Cani, 
cuius Cecropia pectora dote rr.adent.
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Hanc sibi lure petat ma^ni senis Atoicus hortus, 
nec ainus esse suam Stcica turba velit.
('/II, 69, 3)
Si se hiciera uso aqui de la hipota:cis, no oe veria clara 
mente el valor potencial o irreal que tienen los subjuntivos 
en la construcciôn pa'ratâctica, por ser el subjuntivo el modo 
propio de las consecutivas,
Aqui tienes, Canio, este retrato de Teofila, tu promatida, 
cuyo espiritu esta embebido de la filosofia griega, de tal ma- 
nera que con toda razon la reclamaria el jardin de Platon, al 
glorioso Viejo de Atenas, y el grupo de estoicos la eontaria no 
con mencs razon entre sus adeptos.
Esquilis domus est, domus est tibi colle Dianae, 
et tua patriciua culmina vicus habet; 
hinc viduae Cybeles, illinc sacraria Vestae, 
inde novum, veterem prosoicis inde lovem.
(Vll, 73, 3)
Fertur habere meos, si vera est fana, libelles 
inter delicias pulchra Vienna suas.
Ke legit omnis ibi senior iuvenisoue pueroue, 
et coram tetrico casta puella viro.
(VII, 88, 3)
Pervenisse tuam iam te soit Rhenus in urbera; 
nara populi voces audit at ille tui:
Sarmaticas etiam .'rentes Kistrumaue Getasoue
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laetitiae clamer terruit ioae novae.
(VIII, 11, 3)
  pues hasta él llegan las aclamaciones de tu pueblo,
tales que incluso aterra a las tribus Sâmatas, al Istro y a 
los Getas el clamor de esta reciente alegria.
quot tua Roma novas vidit, Germanice, tigres; 
delicias potuit nec numerare suas,
Vincit Erythraeos tua, Caesar, harena triumphus 
et Victoria opes divitiascue dei;
("'III, 26, 5)
Regia pyramidum , Caesar, miracula ride;
iara tacet Eoum barbara Kemphis opus:
pars quota Parrhasiae labor est Mareoticus aulae
clarlus in toto nil videt orbe dies,
Septcnos pariter credas adsurgere montes,
Thessalium brevior Pelicn'Ossa tulit;
(VIII, 36, 5)
  los tiempos no veran nada mds esclarecido en todo
el orbe, de tal forma que podria pensarse que han surgido al 
misrr.o tiempo las siete colinas y sobre el mente de Pelién de 
Tesalia la Osa se eleva menos alta.
Quanta tua est probitas tanta est infantla forme, 
Geste puer, puerc castior Hippolyto,
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Te secum Diana velit doceatque natare, 
te Cybele totum mallet habere Phry^e; 
tu Ganycedeo poteras succédera lectc,■
(VIII, 46, 3)
Quanta quies placidi tantast facundia Ker^ae, 
sed cohibet vires ingeniumque pudor.
Cun siccare sacram largo Permessida cosset 
ore, verecundam caluit esse sitim
(VIII, 70, 2) 
Constiniccidn hipotdctica equivalents;
  cohibet vires ingeniunque pudor ita ut, cum sicca­
re ....  posset ora, maluerit verecundam maluerit esse sitin.
la Eodestia cohibe las fuerzas de su talento de tal 
forma que pudiendo iagotar cor largo sorbo el sagrado manantial 
del Parnaso, prefirié raoderar su sed.
Tamquam parva foret sexus^iniuria nostri 
foedandos populo prostituisse mares, 
iam cunae lenonis erant, ut ab ubere raptus 
sordida vagitu posceret aera puer: 
inmatura dabant infandas coroora poenas.
(IX, 7, 5)
  la cuna era propiedad ya del alcahuete, comc si
arrebatdo dsl pecho de su madré el nifio pidiese con un vagi do el 
sordido salario, de tal forma que cuerpos no llegadcs aun a 
la madurez eran somstidos a suclicios inauditcs.
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Est mihi -sitque precor longum te praeside, Caesar- 
rus nininum, parvi sunt et in urbe lares.
Sed de val le tirevi qua s det sitientibus hortis
curva laboratas antlia tollit aquas: 
sicca domus queritur nullo se rore foveri, 
cum mihi vicino Marcia fonte sonet.
(IX, 18, 5)
  una bomba de encorvado brazo aspira con gran traba-
jo de un profundo pozo un mezquino chorro que da en mi sedien- 
ta huerta, de tal forma que mi seca casa se lamenta de que nin
gûn rocio la bénéficia, aunque muy cerca murmura la fuente rr.ar
cia.
débita poscebat iam sibi vota deus: 
itse suas anser prooeravit laetus ad aras 
et cecidit sanatis hostia parva focis.
(IX, 31, 5)
Quod semper superos invito fratre rogasti, 
hoc. Lucane, tibi contigit ante mari.
Invidet ille tibi; Stygias nam Tullus ad umbras 
optabat, quamvis sit minor, ire prior.
(IX, 51, 3)
H a s  c o n s e r u i d o .  L u c a n e ,  le q u e  s i o m p r e  p e d i s t e  a 1r s d i e ­
ses, si n q u e  t u  herrr.ano lo p u d i e s e  e v i t a r :  m o r i r  a n t e s  q u e  él; 
d e  tal rranera q u e  te e n v i d l a  T u l o ,  p u e s , a u n  s i e n d o  m e n e r ,  d e -  
s e a b a  ir el prir.ero a la l a g u n a  E s t i g i a .
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Luce propinquoruin, qua plurima mlttitur ales, 
dum Stellae turdos, dum tibi, Flacce, pare, 
succurrit nobj.8 ingens onerosaque turba, 
in qua se primum quisque meuraque putat,
Demeruisse duos votuia e s t ............
(IX, 55, 5)
.... Se me viene a la memoria esta turba pesada y numer£ 
sa en la que cada uno se considéra el primero de mis amigos, 
hasta tal punto que es mi deseo complacer tan solo a dos perso 
n a s .....
Quid tibi nobiscum est, ludi scelerate magister, 
invisum pueris virginibusqué caput?
Nondum cristati rupere silentia galli: 
murmure iam saevo verberibusqué tonas.
Tarn grave percussis incudibus aera resultant, 
causidicum medio cum faber aptat equo: 
mitior in magno clamor furit amphitheatro, 
vincenti parmae cum sua turba favet.
Vicini sommun -non tota npcte- rogamus;
(IX, 68, 9)
tu facis; in terris quo non est alter Kiberis 
dulcior et vero dignus amore magis.
Secum ego vel sicci Gaetula aapalia Foeni 
et poteram Scythicas hosoes amare casas.
(X, 13, 7)
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Qui nondum Stygias descendere quaerit ad umbras 
tonsorem fugiat, si sapit, Antiochum.
Alba minus saevis lacerantur bracchia cul tris, 
cum furit ad Phiygios enthea turba modos; 
mitior inplicitas Aieon secat enterocelas 
fractaque fabri11 dedolat ossa manu.
Hic miserum Scythica sub rupe Promethea>radat, 
carniflcem nudo pectore poscet avem; 
ad matrem fuglet Pentheus, ad Kaenadas Orpheus, 
Antlochi tantum barbara tela sonent.
(XI, 84, g)
mitior implicitas Aie on secat enterocelas 
fractaque fabrili dedolat ossa manu.
Haec quaecumoue neo numeratis stigmata mento, 
in vetuli pyctae qualia fronts sedent, 
non iracundls fecit gravis unguibus uxor; 
Antlochi ferrum est et seélerata manus.
(XI, 84, 13)
Barbatus rigide nupsit Callistratus Afro 
hac qua lege viro nubere virgo solet. 
Praeluxere faces, velarunt flammea vultus, 
nec tua defuerunt verba, Talasse, tibi.
Dos etiam dicta est ....................
(XII, 42, 5)
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Lintea ferret Apro vatius cum vernula nuper 
et supra togulara lusca sederet anus 
atque clei stillam daret enterocelius unetor, 
udorum tetricus censor et asper erat: 
frangendos calices effundendumaue Falernum 
clamabat biberet quod mcdo lotus eques.
(XII, 70, 6)
Aspicis ut parvus nec adhuc trieteride plena 
Hegulus auditum laudet et ipse patrem? 
maternosque sinus vise genitore relinquat 
et patrias laudes sentiat esse suas?
Iam clamor centumque viri densumque corona 
voLsrus et infanti lulia tecta placent.
(VI, 38, 5)
.... aplaude también a su padre .... al divisarlo aband_o 
na el regazo de su madré y comprends que las glorias de él son 
también suyas, hasta tal punto que las aclamaciones, el tribu 
nal de los centumviros, el corro apretado de los circunstantes 
y la basilica Juliana hacen la''alegria de este nirio.
Habria que hacer extensive la interrogativa a la consecu­
tive.
Conditus hic ego sum Bassi dolor, Urbicus infans, 
oui genus et nomen maxima Roma dédit.
Sex mihi de prima derant trieteride menses, 
ruperunt tetricae cum maie pensa deae.
Quid soecies, quid lingua mihi, quid profuit aetas?
(VII, 96, 5)
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Se trata de una oracién interrogativa retôrica en la cons 
trucci6n paratâctica, equivalents a una aseverativa negativa 
en la hipotdctica; ,
.... ita ut nihil species, nihil lingua, nihil aetas pro- 
fuerit.
Quot gravi ora cadunt Nenieaeo pondéra monstro! 
quot tua Kaenalios conlocat hasta sues!
Reddatur si pugna trinlex pastoris Hiberi, 
est tibi oui possit vincere Gerr/cnen.
(V, 65, 12) 
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Tot gravi ora cadunt .... monstro, tot tua .... sues, ut 
reddatur si pugna triplex pastoris Hiberi, sit tibi qui possit 
vincere Geryonen.
Kassyli/leo fama iugi pecorisque mari tus 
lanigeri, mirum, qua coiere fide! 
lose licet videas. ....................
(IX, 71, 3)
Construcciôn hipotactica equivalents:
ea coiere fide ut ipse liceat videas.
En los dos ultimes casas presentados, como ha podido obser 




Casos presentados ...........................  41
A) Parataxis Sindética ........................  5
Cases en los que es évidente la "plaga” ...... 5
(dos en A)y très en B),)
Conclusiones:
Tan to la paratarcis sindética como la "plaga” ofrecen una 
escasa representaciôn; no obstante la "plaga" présenta un por 
centaje de casi un 50^ dentro de la parataxis sindética.
23. El fenomsno tiene lu.?ar al cambiar de verso; en el ultimo 
distico.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Semper agis causas et res agis, Attale, semper: 
est, non es quod agas, Attale, semper agis.
3i res et causae desunt, agis, Attale, mulas.
(I, 79, 3)
.... haya o no haya qué hacer tu siempre haces algo, hasta 
tal punto que si te faltan causas, conduces mulas.
Lydia tam laxa estî^quitis quam culus aeni,
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Hanc in Piscina dieor futuisse marina; 
nescio; piécinam me futuisse puto.
(XI, 21, 11) 
Construcciôn hipotactica équivalente;
.... ita ut, etsi hanc in piscina dicor futuisse marina, 
temen nesclam, piscinam me futuisse putern.
Golpe de gracia ademds de "aculeus".
^1) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Laevia sex cyathis, septem lustina bibatur, 
qulnque Lycas, Lyde quattuor, Ida tribus. 
Omnis ab infuso numeratur arnica Falerno,
(I, 71, 3)
Bebamos seis copas por Levia, siete por Justina, cinco por 
Licas, cuatro por Lide y très por Ida (es decir bebamos) de 
tal forma que el nombre de mis amigas sea saludado por tantos 
vasos como letras.
Nec mullus nec te delectat, Baetice, turdus, 
nec lepus est umquam nec tibi gratus aper; 
nec te liba iuvant nec sectae quadra placentae, 
nec Libye mittit nec tibi Phasis aves: .
capparin et putri cepas allece natantis 
et pulpam dubio de petasone voras, 
teque iuvant genres et pelle meLandrya cana; 
résina ta bibis vina, Falerna fir,gis.
Hescio ouod stomachi vitium secretius esse 
suspicor; ut quid enim, Baetice, sapropha:gis?
(Ill, 77, 10)
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No te placen, B., ni los salmonetes ni los tordos ....
y ..... te agradan los arenques y el escabeche de atun con su
piel blanca, bebes yinos resinosos y desorecias el Falerno, 
de tal forma que sospecho que tu estôir.ago debe tener no se que 
vicio secreto....
Hoc iacet in tumulo raptus puerilibus annis 
Pantagathus, domini cura dolorque sui, 
nix tangente vagor ferro resecare capillos 
doctus et hirsutas excoluisse genas.
Sis licet, ut debes, tellus, placata, levisoue, 
artificis levior non notes esse manu.
(VI, 52, 5)
Commendare tuum dum vis mihi carmine munus 
Maeonioque cupis doctius ore loqui, 
excrucias multis pariter me teque diebus, 
et tua de nostro, Prisce, Thalia tacet.
Divitibus poteris musas elegosoue sonantes 
mittere; pauperibus munera -rrs'^cx dato.
(VII, 46, 5)
Languidior noster si quando est Paulus, Atili, 
non se, convivas abstinet ille suos.
Tu languors auidem subito fictoque laboras, 
sed mea porrexit sportula, Paule, pedes.
(IX, 85, 3)
Formosam faciem nigro cedicamine celas, 
sed non formonso corpore laedis aquas.
Ipsam crede deam verbis tibi dicere ncstris;
"Aut aneri faciem, aut tu tunicata lava." (Ill, 3)
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Ocultas tu hernoso rostro de negra untura, pero ofendes 
el agua con tu desgarbado cuerpo, de tal forma que la propia 
diosa, créeme, es la que te habla por mi boca "Lavate la cara 
o bdnate vestido".
Addixti servum nummis here mille ducentis, 
ut bene cenares, Calliodore, semel; 
nec bene cenasti: mullue tibi quattuor emptus 
librarum cenae pompa caputque fuit.
Exclamare libet: "Non est hic, improbe, non est 
piscis; homo est; hominem, Calliodore, cornes."
(X, 31, 5)
En los dos ültimos casos presentados el golpe ingenioso 
en realidad se produce en el entreeomillado.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
subdiderat saevas vel tibi, Roma, faces.
Vicerat antiquae sceleratuh crimina famae, 
in quo, cuae fuerat fabula, poena fuit.-
(Spigracmaton, VII,11)
Quidquid et in Circo spectatur et Amphitheatre, 
id dives, Caesar, praestitit unda tibi.
Fucinus et diri taceantur stagna Neronis; 
hanc norint unam saecula naumachiam.
(Epigrammaton, JT/111,11)
Cuanto se contempla an el circo y en al anfiteatro, lo pre 
sentaron ante tus ojos, César, unas aguas ricas en prodigios,
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de tal fonça que no se hable del lago Fucino o del estanque 
del siniestro Nerôn, pues la posteridad conccerd tan s6lo es­
ta naumaquia.
Romanum propius divitiusque fonun est, 
Illic aera sonant: ..................
(I, 76, 13)
quaeque virent lacrimis roscida prata meis 
accipe, care puer, nostri moninenta doloris: 
hic tibi perpetuo tempore vivet honor.
Cum mihi supremos Lâchesis oervenerit annos, 
non aliter cineres mando âacere meos.
(I, 88, 9)
  recibe hierbas que verdeguean con el rocio de mis,
lâgrimas, testigos de mi dolor. Estas ofrendas viviran para tl 
etemamente, hasta tal punto que, cuando Laque si s haya hilado 
mis anos hasta el ultimo instante, quiero que asi reposen tam­
bién mis cenizas.
Rerum certa salus, terrarum gloria, Caesar, 
sospite quo magnos credimus esse decs, 
si festinatis totiens tibi lecta libellis 
detinuere oculos canr.ina nostra tuos, 
quod fortuna vetat fieri permitte videri, 
natorum genitor credar ut esse trium.
Haec, si disolicui, fuerint solacia nobis; 
haec fuerint nobis nraemia, si placui.
(II, 91, 7)
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..... que yo pueda pasar por padre de très hijos, de forma 
que, si te he enojado, que esta aea mi oonsuelo y mi recompen­
sa, si es que te he. agradado.
Tu qui pene viros terres et falce cinaedos, 
iugera sepoaiti pauca tuere soli.
Sic tua non intrent vetuli ponarla fures, 
sed puer et longis oulchra puella cocis.
(VI, 16, 3)
Tû que asustas a les hombres con tu miembro y a los inver 
tidos con tu hoz, guarda estas pocas fanegas de terreno aparta 
do, de tal forma que no entren en tu jardin ladrones viejos si 
no el niho y la niha de largas raelenas.
Quod convivaris sine me tam saepe, Luperce,
inveni noceam qua ratione tibi.
Irascor; licet usoue voces mittasoue rogesoue-
"Quid facies?" inquis. Quid faciam? veniam.
(VI, 51, 3)
En la construcciôn hipotâctica aderr.âs de "Irascor" f arma­
ria la consecutiva una segunda oraciôn eliptica, dando lugar a 
una reticencia. Véase;
Puesto que tantas veces invitas a cenar y a mi no me 
convidas, Luperco, ya he sncontrado medio de vengame, de tal 
forma que me enfadaré y auncue me invites, auncue envies oor mi,
aunoue me supliques  (reticencia) -'üQué harâsf'preguntas
tu. Pues (Gue iré!
Hasta tal punto es asi lo que decimos que incluso podria 
ser consecutiva una oraciôn ravr.ado per "vanian" (donde se pr_o 
ducs el golpe ingenioso). Véase;
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..... de tal forma que me enfadaré, y aunque me invites y 
envies por ni y me supliques ....  iré.
Pohuntur semper chrysendeta Calpetano 
sive foris seu cum cenat in urbe dorai.
Sic etiam in stabulo semper, sic cenat in agro.
(VI, 94, 3)
Ille raeas gentes et Celtas rexit Kiberos, 
nec fuit in nostro certior orbe fides.
Mai or me tanto reverentia t'urbat et auras 
non auditpris , iudicis esse puto.
(VII, 52, 5)
El goberné a mis corapatriotas y a los celtiberos, y no hu 
bo en nuestro raundo hombre de mas fidelidad, hasta tal punto 
que me conturba una mayor veneracion por él y le considero no 
como a un oyente nés sino como a un juez.
Astra polumque pia cepisti mente, Rabiri,
Parrhasiam mira qui struis arte donura.
Phidiaco si digna lovi dare teraola oarabit, 
has petet a nostro Pisa Tenante raanus.
(VII, 56, 3)
Construcciôn hipotâctica equivalents:
Astra .... ita cepisti mente .... ut, Phidiaco .... has
petitura sit a nostro Pisa Tenante raanus.
El cielo con sus estrellas plasraaste, Robirio, con espir_i 
tu piadoso, tu que construo'es con arte maravillcso el palaoio
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imperial, de tal manera que si la ciudad de l'Isa se ha de dispo 
ner a dar a Jupiter de Pidias un temple digno de él, pedirâ a 
nuestro Tenante que.le preste tus manos.
Dum mea Caecilio formatur imago Sec’Jindo 
spirat et arguta picta tabella manu, 
i, liber, ad Geticam Peucen Histrumque iacentem: 
haec loca perdomitis gentibus ille tenet,
Parva dabis caro, sed dulcia, dona sodali: 
certior in nostro carmine voltus erit; 
casibus hic nullis, nullis delebllis annis 
vivet, Apelleum cum morietur cous.
(VII, 84, 7)
  rai imagen aparecerâ mds précisa en mis versos, de
tal manera que, cuando la obra de Apeles haya perecido, estas 
pinceladas no las borrarén ni los accidentes de la vida ni el 
correr de los ahos.
Dum te longa sacro venerantur gaudla Circo, 
nemo quater mlssos currere sensit eouos.
Nullum Roma ducem, nec te sic, Caesar, amavit; 
te quoque iam non plus, ut velit ipsa, potest,
(VIII, 11, 5)
Nunca Roma habia querido tanto a su emperador, ni a ti si_ 
quiera te habla querido tanto como ahora, ni aunque se lo pro- 
pusiera, ya no podria oirecerte mds cariho, y esto es asi has­
ta tal punto que, raientras en el sagrado circo el pueblo te 
muestra su veneraciôn, radie se percaté de que los cabalios lan 
zados habiancubierto cuatro etaras.
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Qui nunc Caesareae lusus spectatur harenae, 
temporibus Bruti gloria summa fuit.
Aspicis ut teneat flaïucas poenaque fruatur 
fortis, et attonito regnet in igné manus?
Ipse sui spectator adest et nobile dextrae 
funus amat: totis pascitur ilia sacris; 
quod nisi rapta foret noienti poena, parabat 
saevior in lassos ire sinistra focos,
Scire piget post tale decus quid fecerit ante; 
quom vidi satis hanc est mihi nosse tnanum.
(VIII, 30, 9)
Hune tu convivam eautus servare memento: 
tuno furit atque oculo luscus utroque videt: 
pocula solliciti perdunt ligulasoue ministri 
et latet in tenido plurima mappa sinu; 
lapsa nec a cubito subducere pallia nescit 
et tectus laenis saepe duabus abit; 
nec dormitantem vernam fraudare lucerna 
erubuit fallax, ardeat ilia licet.
Si nihil invasit, ouerum tune arte dolosa 
circuit et soleas subripit iose suas.
(VIII, 59, 7)
Las consecutivas eopezarian en el cuarto distico, pero se 
extender!an hasta el final de la composiciôn. Véase:
  si convidas a éste,acuérdate de observarle con eaute
la, pues enfonces pierde 1ns estribcs e incluso tuerto ve con 
los dos 0jos, de tal manera que los precavidos sirvientes veran
que desaparecen los vasos  no ignoras y se retira
.... no se avergüenza .... ronda y roba sus prcpias sandalias.
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Quattuor argent! libras mihi tempore brumae 
mioisti ante annos, Pcstumlane, decern ; 
gperanti plurea -nam stare aut crescere debent 
munera- venerunt plusve minusve duae; 
tertius et quartus multo inferiors tulerunt; 
libra fuit quinto Septiciane quidem; 
besalem ad scutulam sexto pervenimus anno; 
post hunc in cotula rasa selibra data est; 
octa^/us llgulam mi sit sex tante minor em; 
nonus acu levius vix cocleare tulit.
Quod mittat nobis decumus iam non habet annus:
(VIII, 71, 7)
También aqui las consecutivas se extenderlan hasta el ulti. 
mo distico inclusive.
Construcciôn hipotâctica equivalents:
  libra fuit quinto Septiciane quidem ita ut besalem
.... per>/enerimus .... data s i t  miserit  tulerit
... habeat ....
El tercer aho y el cuarto me trajeron obsequies mucho reno 
res, y en el quinto tan sôlo obtuve una libra septiciana, de tal 
forma que 1légué al sexto con una escudilla de ochc onzas, y al
afio siguiente se me die una media libra rasa, el octavo....
y el décime ya no tienes nada que enviarme.
Haec mundi facias, haec sunt lovis ora sereni: 
sic tonat ille deus cum sine nube tonat.
Non solam tribuit Pallas tibi. Care, coronam; 
efficriem domini, quam colis, ilia dedit.
(IX, 24, 5)
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  éste es el rostro del mundo, éstos son los rasgos de
Jupiter apacible, as! truena este dios cuando se desata la tem­
pested en el cielo despejado; de tal forma que (bien se puede 
afirmar que) no sélo, Caro, te ha concedido Palas una corona, 
ella ha dado la efigie del seîior a qui en tu honras.
Cur nunc "o mores! " cur nunc "o tempora!" dicis? 
quod tibi non placeat, Caeciliane, quid est?
Nulla ducum feritas, nulla est insania ferri; 
pace frui certa laetit'aque licet.
Non nostri faciunt tibi quod tua tempora sordent, 
sed faciunt mores, Caeciliane, tui.
(IX, 70, 9)
  no hay ferocidad en los caudillos ni ensanamiento en
las espadas, y gozanos de una paz y una alegria ciertas; de tal 
manera que no son nuestras costumbres las que envilecen los tiem 
pos sino que lo hacen las tuyas.
Herculis in magni voltus descendere Caesar 
dignatus Latiae dat nova templa viae, 
qua Triviae nemorosa petit dum régna, viator 
octavum domina raannor ab urbe legit.
Ante colebatur votis et sanguine largo, 
naiorem Alciden nunc minor Ipse cclit.
Hunc magnas rogat alter opes, rogat alter honores; 
illi securus vota minora facit.
(IX, 64, 5)
Serian consecutivas las principales que aparecen en los io: 
ultimos disticos:
César dignândose tomar las facciones del gran Hercules, da
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un nuevo templo e la Via Latina .... de tal manera que ante: 
Alciùes era honrado con votos y mucho derramamiento de san- 
gre, ahora el prordo Hercules el mener honra al mayor, el 
uno pide a éste grandes riquezas y el otro honores ....
eraeritan pupperc, ripe quae satahat in alta, 
inplevit saxis obposuitque vadis.
Sic niaias avertit aquas ................
(X, 85, 7)
  lleno de piedras la barea y la puso delante de
las agues, de tal forma que las desviô .....
recta Pides hilaris Clenentia, eauta Potestas 
iam redeunt; longi terga dedere Metus.
Hoc nopuli gentesque tuae, pia Roma, precantur; 
dux tibi sit semper talis, et iste diu.
(XII, 5, 5)
Dur Phaetontea formica vagatur in umbra, 
implicuit tenuera sucina gutta feram.
Sic modo quae fuerat vite contempta manente, 
funeribus facta est nunc pretiosa suis.
(VI, 15, 3)
Una especie de moraleja es la que se puede ver en el ûJ 
time distico;
Una hcrmiga andaba errante a la sombra de un dlamo, cuan 
do una gota de émbar, cayendc sobre ella, la aprisionô, de
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tal forma cue el que durante su vida habia sido un animal 
tan despreciado ha llegado a ser un objeto precioso con su 
muerte.
Frontibus adversis molles concurrere dammas 
vidimus et fati sorte iacere pari.
Spectavere canes praedam, stupuitque superbus 
Venator cultro nil superesse suo.
Unde leves animi tanto caluere furore?
Sic pugnant tauri, sic cecidere viri.
(IV, 35, 5)
La interrogativa se transformaria en consecutiva, depen 
diendo de un verbo de pregunta:
  de tal manera que cabe preguntarse como es que
tan pacificos seres se encienden con furor semejante.
Aspicis imbelles temptent quam fortia demmae 
proelia? tam timidis quanta sit ira feris?
In mortem parvis concurrere frontibus ardent.
(IV, 74, 3)
Habria que hacer extensive la interrogacidn a la consecu
tiva:
&Ves que terribles combates libran entre si los pacifi­
cos ciervos y qué tremenda ferocidad hay en tan timidos ani­
males, hasta tal punto que arden por combatir a muerte con 
su débil testuz? ....
Omnia misisti mihi Saturnalibus, Umber,
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munera, contulerant quae tibi quinque dies: 
bis senos triplices et dentiscalpia septec; 
his comes accessit spongea, mappa, calix, 
semodiusque fabae cum vimine Picenarum 
et Laietanae nigra lagona sapae: 
parvaque cum canis venerunt cottana prunis 
et Libycae fici pondéra testa gravis.
Vix puto triginta nummorum tota fuisse 
munera, quae grandes octo tulere Syri.
Quanto commodiue nullo mihi ferre labore 
argenti potuit sondera ouinoue puer!
(VII, 53, 11)
.... Calcule que apenas suman treinta sestercios todos 
estos regalos que me trajeron ocho gigantescos esclavos si- 
rios, de tal forma que mis cômodo y menos fatigoso hubiera 
sido que un solo esclave me hubiese traido cinco libras de 
plata.
Vescitur omnis eques tecum populusque patresque
et capit ambrosias cum duce Roma dapes.
Grandia pollicitur quanto maiora dedisti!
(VIII, 49, 9)
La fuerza que presta la exclamaciôn se habria perdido 
haciendo uso de la construcciôn hipotâctica, en los dos ult^ 
mos casos presentados.
Cerramos ofreciendo dos casos en les que la construcciôn 
naratéctica es sindética;
Lascivos leporum cursus lususque leonum
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quod mai or nobis charta minorque gerit
et bis idee facizus, niiriim si. Stella, videtur
(I, 44, 3)
Describe lossaltos caprichosos de las liebres y los jue 
gos de los leones en un par de hojas, una mds larga y otra 
mâs corta, de forma que asi hago lo mismo dos veces....
Ham tu dum metuis ne quid post fata relinquas,
hausisti patrias luxuriosus opes
bisoue tuum deciens non toto tabuit anno;
(IX, 82, 5)
.... pues por ternor a dejar algo después de tu muerte, 
agotaste en lujos tu patrinonio de tal forma que en menos de 
un ano se ban esfumado tus dos millones de sestercios .....
Resumen Estadistico:
Casos presentados .................. 36
Casos en los que destaca la "plaga",, 9
Casos en los que la construcciôn para
tdctica es sindética ............... 2
Conclusiones:
Son muy pocos los casos de parataj:is sindética.
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Aunque continua siendo bajo el porcentaje de casos en 
los que destaca la "plaga", ha aumentado con respecte a los 
dos apartados anteriores.
2
4. El fenémeno tiene lugar al cambiar de verso; en el ulti­
mo verso (o coincidiendo con el final de la composiciôn).
A) Parataxis Sindética.
In Romentanis, Ovidi, quod nascitur arvis, 
acoepit quotiens tempora longa, merum 
exuit annosa mores nomenque senecta: 
et cuidquid voluit, testa vocatur anus.
(I, 105, 4)
Ridebis ventes hoc munere tectus et imbris, 
nec sic in T;s'ria sindone tutus eris.
(IV, 19, 12)
Cuneta lacent flammis et tristi mersa faviila: 
nec superi velient hoc licuisse sibi.
(IV, 44, 6)
Tu tantuir. accipias; ego te legicse pu tab o 
et turn!dus Galla credulitate fruar.
(V, 1)
  dignate aceptarlo sclamente, yo creere que los has
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leido de tal fonna^que crgailoso me gozaré con una crueldad
iica.
lussiti tenuis, Germanice, crescere vicos, 
et modo cuae fuerat semita, facta via est.
Nulla catenatis pila est praecincta lagonis 
nec praetor medio cogitus ire luto, 
strin-zitur in densa nec caeca novacula turba 
occupât aut totas nigra popina viaa.
Tonsor, copo, cocus, lanius sua limina servant.
Hunc Roma est, nuper magna taberna fuit.
(VII, 61, 4)
Veliera consumunt Patavinae multa trilices, 
et pinrues tunicas serra secare notest.
(XIV, 143)
Las tunicas de Padua consumen mucha lana, de tal forma 
que se précisa la sierra para cortar estes gruescs tejidos.
Eac primum iuvenum lascivos lusit amores; 
nec Glycera pueri, Thais arnica fuit.
(XIV, 187)
Ron amo quod vincat, sed quod suoxunbere novit 
et didicit melius r >1 V & m  xXl X n V  .
(XIV, 201)
El doble significaco de "succumbere" hace que "et didi­
cit....." pueda ser consecutiva de "novit".
En este caso destaca el golpe ingenioso.
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E) Paratcjcis Asincética.
a) Casos en los que destaca el "aculeus"
Euie sibi redire de Patrensibus fundis 
ducena clamat coccinatus Euclides 
Corir.ohloque plura de suburbano 
longujsque pulchra sten-jna repetit a Leda 
et suscitanti Leito reluctatur, 
equiti superbo, nobili, locupleti 
cecidit repente magne de sinu davis.
Kumquam, Fabulle, neouior fuit clavis.
(V, 35, 6)
  de tal r.anera que (bien se puede àecir que) jamas
se Vi ü Have mâs malvada.
Septima iam, Phileros, tibi conditur u>:or in agro; 
plus nulli. Phileroc, quam tibi reddit eger.
(X, 43)
Florat Eros, quotiens maculosae pocula murrae 
inspicit aut pueros nobiliusve citrum, 
et gemitus imo ducit de pectore quod non 
tota miser coëmat Saepta feratque domum.
Quam multi faciunt quod Eros, sed lumine sicco! 
pars maior lacrimas ridet et intus habet.
(X, 80, 6)
Ccnstruccion hipotâctica équivalente:
..... ita ut, etsi pars naior lacrimas ridet, tamen in
tus habeat.
Tarr.bién el lenguaje sentencioso contribu;^ 'e al empleo de
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la construeci on paratactica:
Cuéntos haeen lo que Eros, pero sin derramar Idgriraas, 
de tal forma que, aunque una gran parte se rie de sus lâgri- 
nas, sin embargo tienen sus légrinas en el coraz6n.
^1) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Continuis vexata madet vindenia nimbis: 
non potes, ut cupias, vendere, copo, merum.
(I, 56)
Anegada por constantes Iluvias la vina esté empapada, de 
tal manera que, aunque quieras, no podrds vender vino puro.
Uxoren habendam non putat Quir.inalis, 
cum velit habere filios, et invenit 
quo possit istud more: futuit ancillas 
domumque et agros impiet equitibus vernis,
Peter familiae verus est Quirinalis.
(I, 64, 5)
Dederas, Apici, bis trecenties ventri, 
sed adhuc supererat centies tibi laxum.
Hoc tu gravatus ut famem et sitim ferre, 
summa venenum potione perduxti.
Hihil est, Apici, tibi golosius factum.
(III, 22, 5)
de tal forma que jamâs te mostraste mâs golosc.
Kentiris iuvenen tinctis, Laetine, capillis.
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tam subito corvus qui modo cycnus eras.
Non omnes fallis; soit te Proserpina canum: 
personam caniti detrahet ilia tuo.
(Ill, 43, 4)
  no a todos enganas; Prosérpina sabe que tu cabeza
ha encanecido, de tal forma que le arrancarâ la méscara que 
la cubre.
At tu sub urbe possides famem mundam 
et turre ab al ta prospicis meras laurus, 
furem Priapo non timente securus; 
et vinitorem faire pascis urbano 
pictamque portas otiosus ad villam 
holus, ova, pullos, poma, caseum, musturn.
Rus hoc vocari debet, an domus longe?
(III, 58, 51)
La consecutiva estaria formada por un verbo de pregunta 
o de lengua mâs "rus hoc vocari debet, an domus longe?";
Tû en cambio posées en las afueras elegante mansiôn,
que respira hambre y alimentas con harina de la ciudad
y a tu granja fingida traes sin molestarte legumbres, huevos
  hasta tal punto que cabe preguntarse si esto debe 11a-
marse casa de campo o ciudad extramurôs.
Languebam; sed tu comitatus protinus ad me 
venisti centum, Symmache, discipulis.
Centum me tetigere manus aquilone gelatae: 
non habui febrem, S.\Trmache, nunc habeo.
(V, 9, 4)
cien manoE me tocaron heladas por el cierzo, de
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tal forma que yo que no ter.ia fiebre, ahora la tengo.
Excusai loculosque sacculumque:
Croeso divitior licet fuissec,
Iro pauperlor forem, Charine, 
si conchen totiens mean comesses.
(V, 39, 6)
Construcciôn hipotâctica équivalente:
  Excussi loculosque saccultunque ita ut, licet
Croeso divitior fuissem, Iro nauoerior foren, Charine, si 
conchen totiens meam comesses.
Pistor qui fueras diu, Cypere, 
causas nunc agis et ducena quaeris: 
sed consumis et usque mutuaris,
A nistore. Cypere, non recedis: 
et naneiE facis et facis farinam.
(VIII, 16, 4)
  pero los derroclias y sienpre estâs pidiendo, has­
ta tal puntc que no has dejaïo tu oficio de panadero y cont^ 
nâas haciendo nan y amasando harina.
votis quod paribus tibi petendum est, 
continget locus ille et hic amicus.
Quam veilcm fieri meus libellus!
(\TII, 72, 8)
En la construcciôn hipotâctica desaparecerfa la exclama
ci6n;
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.....  te corresponierâ aquel lumar y este amiro, cosa
que yo exhorte a que pidas de tal manera que yo quisiéra 
convertirme en mi propio lihro.
Vindemiarum non uhique prcventus 
cessavit, Ovidi, pluvia profuit grandis.
Centum Coranus amphorae aquae fecit.
(IX, 98, 3)
Improba Kassiliæquidquid fumaria cogunt, 
accipit aetatem quisquis ab igne cadus, 
a te, Kumna, venit; miseris tu mittis amicis 
per fréta, per longas toxica saeva vias; 
nec facili pretio sed quo contenta Falerni 
testa sit aut cellis Setia cara suis.
Non venias quare tam longo tempore Roir.am 
haec puto causa tibi est, ne tua vina bibas.
(X, 36, 8)
El golpe ingenioso se produce mâs bien a partir del se- 
gundo hemistiquio:
  envias estes crueles venenos a tus desdichados
amigos y no por un precio môdico  de tal forr.a
que me parece que ya sé por que no vienes a Roca después de 
tante tiempo, para no beber tu vino.
Postera sed festae reddis scl'iemnia mensae: 
sescentis hodie, eras mihi natus eris.
(XI, 65, 6)
Dat festinatac, Caesar, tibi bmima coronas:
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qucndsj. veris erat, nunc tua facta rosa est.
(HII, 127)
El invierno te da, César, coronas tsispranas, de tal ma­
nera cue (se puede decir cue) la rosa antes pertenecia a la 
primavera y ahera te pertenece a ti.
Pax me certa duels placidos curvavit in usus.
A-ricclae nunc sum, militis ante fui.
(XIV, 34)
La paz establecida por nuestro jefe me curv6 para usos 
pacific os, de tal manera que yo que antes fui de un soldado, 
all ora soy de un labrador.
Kasculus intravit fontis: emersit utrumque: 
cars est una natris, cetera rr.atris habet.
(XIV, 174)
Entro hombre en la fuente, y sali6 hermafrodita, hasta 
tal puntc que tiene una parte de su padre y la otra de su 
madré.
Si tua nec Thais nec lusca est. Quinte, puelia,
cur in te factum distichon esse putas? -
Sed simile est aliquid.- Pro Laida Thaida dixi?
Die mihi, quid simile est Thais et Hermione?
Tu tamen es Quintus: mutemus nomen amantis; 
si non volt Quintus, Thaida Sextus amet .
(Ill, 11, 6)
Cam.biemos el nombre del amante, de forma que, si no 
quiere Quinto, que sea Sexto el que ame a Tais.
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Pergar.on has micit. Curvo destringere ferro: 
non taiii saeoe teret lintea fullo tibi.
(XIV, 51)
  rdspate con su curvo hierro de forma que el lava-
dero no tenga necesidad de rehacer con tanta frecuencia tus 
toallas.
En los dos ultim.os casos presentados la consecutiva sé­
ria de caràcter intencicnal.
^2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Quaere aliquem Curios semper Pabiosque loquentem, 
birsutum et dura rusticitate trucem: 
invenies; sed habet tristis quoque turba cinaedos: 
difficile est vero nubere, Galia, viro.
(VII, 58, 10)
Este caso se caracteriza por el empleo de una lenguaje 
sentencioso:
  lo encontrarâs, pero la triste turba tiene también
sus invertidos, hasta tal punto que es dificil. Gala, casar- 
se con un hombre de verdad.
Kune quern mensa tibi, quern cena paravit amicum, 
esse putas fidae pectus amicitiae?
Apruir. amat et mullos et sumen et ostrea, non te.
Tar: bene si cenem, noster amicus erit.
(IX, 14,4)
  lo qu^ el le gusta es el jabali, los rodaballos.
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Ir, libre de cerda, las ostras, pero no tu, hasta tal punto 
que si rais cenas fuesen tan excelentes también séria emigo 
nio.
Artemidorus habet pueruœ sed vendidit agrum, 
agrum pro puero Calliodorus habet.
Die uter ex istis melius rem gesserit, Aucte:
Artemidorus amat, Calliodorus arat.
(IX, 21, 4)
Puesto que Artemidoro tiene un esclavo pero vendié su 
campo, y en cambio Caliodoro tiene un campo en vez de un es­
clavo, de tal forma que Artemidoro se dedica al amor y Calio 
doro a arar, dime. A., quién de los dos acerto en le opera- 
cion.
Custodes das, Polla, viro, non accipis ipsa: 
hoc est uxorem ducere, Polla, virum.
(X, 69, 2)
luno labor, Polycüite, tuus et gloria felix,
Phidiacae cuperent quam meruisse manus, 
ore nitet tanto quanto superasset in Ide 
iudice convietas non dubitante deas. 
lunonem, Polyclite, suam nisi frater amaret, 
lunonem pcterat frater amare tuam.
(X, 89, 6)
Esta Juno, trabajo tuj’o y gloria feliz resplande
ce con una belleza tal en su rostro ....  y tal que si su
hermano no hubiese amado a su Juno, F., podria amar a la tu- 
ya.
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b) Casos en los que no destaca la "plaga".
omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro, 
unum pro cunctls faisa locuetur opus.
(Epigrammaton, 1, 8)
Ille et praecipiti venebula condidit urso, 
primus in Arctoi qui fuit arce poli, 
stravit et ignota spectandum noie leonem,
Herculeas potuit qui decuisse manus, 
et voluerem longo porrexit vulnere pardum.
Praemia cum tandem ferret, adhuc poterat.
(Epigrammaton XV, 8)
..... abat!6 a un inmenso ledn de una talla hasta ahora 
desconocida que parecia destinado a las manos de Hercules. Y 
de lejos tumbd a un leopardo en pleno asalto de tal forma,que
cuando al fin recibi6 el premio de su victoria,aiin sus fuer-
zas estaban intactes.
Adfuit inmixtum pecori genus omne ferarum 
et supra vatem raulta pependit avis, 
ipse sed ingrate iacuit laceratus ab urso.
Haec tantum res est facta tColP' Ter top t'a y .
(Epigrammaton, XXI, 8)
Animales feroces de toda especie se mezclabari con los 
rebahos y numerosas aves vclaban sobre el mago poeta, pero 
recio deshecho por un oso sin sentimientos, de tal 1orma que 
tan s6lo en este punto se ha visto contradicha la leyenda.
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Cum facieir laudo, cun niror crura manusque, 
dicere, Galla, soles "Kuda placebo macis," 
et semper vitas communia balnea nobis.
Rusouid, Galla, times ne tibi non placeam?
(Ill, 51, 4)
La consecutiva estarfe forrcada por un verbo de lengua 
isâs el ultimo verso;
, .  y siempre évitas coincidir conmigo en el baho, de 
tal forma que me pregunto si es que ternes que sea yo quien no 
te fruste.
at vos tan placidas vagi per undas 
tuta luditis otium carina.
Non nautas puto vos, sed Argonautes.
(III, 67, 10)
Pero vosotros errando por aguas tan pldcidas entretenais 
■vuestro descanso en una embarcacion sin peligros, de tal for 
ma que yo pienso que vosotros no sois marineros sino Argonau 
tas.
Et latet et lueet Phaethontide condita gutta, 
ut videatur apis nec tare d u  sa suo.
Dignum tantorum pretium tulit ilia laborum: 
credibile est insan sic voluisse mori.
(IV, 32, 4)
Spadone cum sis eviratior fluxo, 
et concubine mollior Celaenaeo^ 
quem sectus ululât matris entheae Callus, 
theatra loqueris et gradus et edicta 
trabeasque et Idus fibulasque censusque,
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et pumicata pauperes manu monstras,
Sedere in equiturn liceat an tibi acannis 
videbo, Did.jTne; non licet maritorum.
(V, 41, 7)
Quae nubit totiens, non nubit: adultéra lege est, 
offender moecha simnliciore minus.
7, 6)
.... la que se casa tantas veces no se casa, es adulté­
ra al amparo de la ley, de tal forma que menos me llama la 
atencién una simple prostituta.
0 quam, Régulé, diligenter erras! 
nil nostri, nis:^e, ferunt agelli.
Quidouid vilicus Umber aut colonus 
aut rus marmore tertio notaturn 
aut Tusci tibi Tusculive mittunt. 
id tota mihi nascitur Subura.
(VII, 31, 12)
Qui tonsor fueras tota notissimus urbe 
et post hoc dominas munere factus eques, 
icanias urbes Aetnaeaque régna petisti,
Cinname, cum fugeres tristia iura fori.
Qua nunc arte graves tclerabis inutilis annos?
Quid facit infelix et fugitive quies?
Non rhetor, non grammaticus ludive magister,
non Cynicus, non tu Stoicus esse potes,
vendere nec vocem Siculis plausumque theatris:
ouod suoerest, iterum, Cinname, tosor eris. (VII, 64, 10)
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.... no puedes ser ni retorico .... ni vender tus acla
macicnee y tus aplaiusos en los teatros de Sicilia, de tal for 
ma que seras de nuevo baï’bero, lo ùnico que te resta.
Dicere de Libycis reduci tibi gentibus, Afer, 
continuis vclui quinque diebus Have :
"Ron vacat" aut "dormit" dictum est bis terque reverso 
lar. satis est; non vis, Afer, havere; vale.
(IX, 64)
  "no esta libre" o "duerme" se nos ha dicho después
de volver por tu casa dos y très veces, de tal forma que ya 
es suficiente, y puesto que no quieres, te digo adios.
Si credis mihi, Quinte, quod mereris, 
natalis, Ovidi tuas Aprilis 
ut nostras amo Martias Kalendas.
Felix utraque lux diesque nobis 
signandi nelioribus lapillis!
Hic vitam tribuit, sed hic amicum.
Plus dant. Quinte, mihi tuae Ealendae.
(IX, 52, 7)
Construcciôn hipotâctica equivalents;
  ita ut, quamquam felix utraque lux diesque nobis
signandi melicribus lapillis, quod, si hic vitam tribuit, hic 
amicum, plus dent. Quinte, mihi tuae Ealendae.
Si me créés, Q., ap_recio tu cumpleahos por las Galendas 
de abril como el mi o por las de m.arzo, y lo aprecio de tal ma­
nera que, aunque ambas fechas son dichosas .... mâs debo a 
tus Galendas oue a las mias.
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lac senior Ladon Tiberinae nauta carinae 
proxima dilectis rura paravit aquis.
Quae cun saepe vagus preceret torrentibus undis 
Thybris et hiberno rucperet arva lacu, 
emeritam puppem, ripa quae stabat in alta, 
inplevit saxis obposuitque vadis.
Sic nimias avertit aquas. Quis credere posset? 
au::ilium domino cersa carina tulit.
(X, 85, 8)
  y as! oesviô la excesiva crecida de las aguas, de
tal forma que-êquién podria creerlo?- hundida la barea pres­
to un gran servicio a su amo.
A pedibuE didicere -anus peccare prctervae. 
lion miror furem, oui furitivus eras.
(XI, 54, 6)
Aspice quam tumeat magno iecur ansere maius!
L'.iratus dices; "Hoc, roro, crevit ubi?"
(XIII, 68)
Mira coco se hincha este higado câs grue so que una gru_e 
sa oca, de tal ranera que extranado te verâs precisadc a de­
cir...
Gaudet in effcssis habitare cuniculus antris. 
r.onstravit tacitas hcstibus ille vias.
(XIII, 60)
Spirat in advecto, sed iam piger, aequore cullus;
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langue soit. Vi\niE da rare: fortis erit.
(HII, 79)
El salmon respira en agua sacada del car, pero ya sus 
racvirientos se hacen perezosos, de tal forma que al fin lan­
gui de ce ....
Pira loquax certa dominum te voce saluto: 
si ne non videas, esse negabis avem.
(XIV, 76)
Yo, urracp locuaz te saludo con voz clara llamandote s_e 
nor, de tal ranera que, sino me ves, dirâs que yo no soy ave.
Kos suaus audacis plebeia toreumate vitri, 
nostra neoue ardenti gemma feritur aqua.
(XIV, 94)
Kosotros somos obras plebeyas de audaz vidrio, de tal 
forma que nuestra sustancia brillante no se deja estropear 
por el agua caliente.
Attenuare nives norunt et lintea nostra: 
frigidior colo non salit unda tuo.
(XIV, 104)
El pario del que estoy hecho sabe fundir la nieve, de tal 
manera que no sale el agua mâs fria de tu colador.
Ante frequens sed nunc rarus nos donat amicus.
Pelix cul cornes est non alienus eques.
(XIV, 122)
Antes nosotros éramos frecuente regaio de los amigos, pe
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ro ahora es raro, de tal manera que feliz es aquel para quien 
un cahalleroÜEchura suya es su acocpanante.
Ron hos lana dédit sed olentis barba mariti; 
Cinyphio poterit planta latere sinu.
(XIV, 141)
Elidit geninos infans nec respicit anguis.
Iam poterat teneras hydra timere manus.
(XIV, 77)
Ron mendax stupor est nec fingitur arte delosa. 
Quisquis plus iusto non sanit. ille sapit.
(XIV, 210)
Extra fortunam est quidquid donatur amicis: 
ouas dederis solas semper habefais pes.
(V, 42, 6)
Este caso se caracteriza por el empleo de un lenguaje 
sentencioso.
Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit heres! 
paene fuit tanti, non habuisse duos.
(Epigramn.aton XXX,3)
Quam brevis inmensum cepit r.enbrana Karonem!
Ipsius vultus prima tabella gerit.
(XIV, 186)
En los dos cases que acabamcs de presentar probablemente
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habria desaparecido la exclarvaei6n, al hecer uso de la cons­
true ci 6n hinotactica.
Antoni Phario nihil obiectare Pothino 
et levius tabula quam Cicerone nocens, 
quid gladium demens Romana stringis in ora? 
hoc admisisset nec Catilina nefas,
(V, 59, 4)
i.Por que, loco, desenvainas la espade contra la boca el_o 
cuente de Roma tu que no tienes que reprochar a Potino el Egi£ 
cio y eres mis culpable por el asesinato de Cicerôn que por 
tus listas de proscripciones (crimenes tan grandes) que el 
propio Catilina se hubiese espantado ante ello?
En la ccnstrucciôn hipotâctica séria interrogative la corn 
oosicion entera.
Haec quae pulvere dissipata multo 
longas porticus explicat ruinas, 
en quanto iacet absoluta casu!
Tectis nam modo Regulus sub illis 
gestatus fuerat recesseratque, 
vieta est pondéré cum suo repente, 
et, postquam domino mihil timebat, 
se euro nit incruenta damno.
Tantae, Régulé, post meturn querelae 
quis cur an, neget esse te deorum,
Procter ouec fuit innocens ruina?
(I, 82, 10)
En la construeci6n hipotâctica la interorativa séria 
équivalante a aseverativa negativa.
.... cediô con todc su peso .... y se despion6 sin eau-
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ear dario, de tal forma que después de haber ter.ido una desgra 
cia tan grande ya no habrâ nadie cue niegue que los dioses te 
protegen, ya que por consideraciôn a tl el hundir.iento sobre- 
vino sin causar dailo.
Qui Corcyraci vidit ponaria regis, 
rus, Entelle, tuae praeferet ilia domus.
Invida purpureos urat ne bruna racemos 
et gelidum Bacchi munera frigus edat, 
condita perepicua vivit vindemia gemma 
et tegitur felix nec tamen uva latet: 
femineum lueet sic per bombycina corpus, 
calculus in nitida sic numeratur aqua.
Quid non ingenio voluit natura licere? 
autumnum sterilis feirre iubetur hiems.
(HII, 68,10)
En la constmicciôn hipotâctica la interrogativa retérica 
séria equivalents a aseverativa afinr.ativa:
  todo se lo quiso permitir la naturaleza al ingenio
human0 hasta tal punto que el invierno se ve obligado a hacer 
de otono.
Resumen nstadistico:
Casos presentados  .................................... 63
Casos en los que la construed6n paratâctica es sindéti- 
c a .................................................... 8
Casos en los que destaca la "plaga" ..................  26
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Ccnclusieines:
Sirue cl predominio de la parataxis asindltica sobre la 
sindetica.
Pocas veces ocurre que, tratdndose del ultimo verso o 
el final de la cocposicién, la "plaga" no sobrepase el porcen 
taje del 50 .^
Conelusiones del Capitule:
Salvo en 2^  la paratajzis sindetica cuenta con un porcen 
taje relativamente bajo en cada uno de los apartados, aunque 
en conjunto nlcance el 19,85^»
2?:cepto en 1„ la "plaga" ha contribuido menos que en 
^  • 1 ^
ctros capitules a impedir que se desarrolle la subordinacién.
N O T A S
(1) Latin Familiar, v & g ,  162
(2) cf. cap. VIII, II, 1, B).
LFZITDICE AL CA: ITULO IX
ORACIGNES 11ATIVAS
Después del razonamiento que hicimos, al hablar de las 
oraciones causales coordinadas y las adversativas, sobre todo 
de aquéllas, si teneicos en cuenta que las sere janzas y las d_i 
ferencias entre las causales subordinadas y las llamadas coor 
dinadas son algo parecidas a las que existen enthe las cracio 
nes consecutivas y las ilativas (también llamadas coordinadas 
consecutivas (1) ), creerros que ya no serd precise justificar 
la inclusién de estas oraciones en nuestro trabajo. En fin, 
nos gustaria volver a repetir las palabras del Dr. Rodriguez 
Adrados relativas a la escasa diferencia entre las oraciones 
coordinadas y subordinadas, en lo que se refiere al pretendido 
piano de igualdad de aquéllas, pero nos parece suficiente con 
hacer referenda a éllas, recorddndoselo asi al lector,
Como ejemplo tipico de construccién paratactica equivalen 
te a ilativa poneir.os el que Bassols ( 2) y Hofmann (3) recogen 
de Plauto:
"hilarus exit, impetravit",
Veam.cs ahora los casos que se presentan en la obra de Kar
cial:
1, El fer.6menc tiene lugar dentro de un nismc verso.
a) Cases en los que destaca el "aculeus"
Xi11G pro pucro centum me mango poposcit: 
risl ego, sed Phoebus pretinus ille dédit.
Hoc dclet et querltur de me roea mentula secur, 
laudaturque meam Phoebus in invidiam.
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Sed sesterti oluc dcnevit mentula Phoebo 
bis decien: hoc da tu mihi, pluris emajr..
(I, 58, 6)
  Aci pues dame tu edtc y compraré a precic mâs alto.
Hospes eras nostri semper, Katho, Tiburtini.
Hoc emis. Imnosui; rus tibi vendo tuum,
(IV, 79)
El "aculeus" destaca sobre todo a partir del segundo he­
mistiquio:
Siempre eras, Matcn, mi invitado en ni quinta de Tibur. 
Tu lo compras. Asi pues te he jurado una mala pasada, pues te 
vendo tu propia quinta.
^l) Casos en los que destaca el golpe de ingenio.
Vapulat adsiduo veneti quadriga flagello 
nec currit; raagnam ren. ^atiane, facit,
(VI, 46)
La fusta cae sin descanso sobre esta cuadriga de los 
asules, y sin embargo no corre. Asi pues el cochero hace un 
gran prodimio, Catiano,
Haec illi sine sorte datur cui nomina Rhenus 
vera dedit, Deciens adde Falerna puer,
(XIV, 170)
Argenti libram mittebas; facta selibra est.
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sed pi peris. Tanti non emo, Sexte, piper.
(X, 57)
Lo expresivo del chiste se pierde de cualquier otra for 
ma que sea, distinta a la del texte- de Karcial;
Iv'.e envi abas una libra de plata. Se convirti 6 en media H  
bra, pero de pinienta, Asi pues no la compro tan cara.
Laudatus nostro quidam, Faustine, libello 
dissimulât, quasi nil debeat: imposuit.
(V, 36)
Golpe nuy parecido al de ingenid, y con oc as i <Sn de Da ultima 
palabra de la composiciôn.
^2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
"Quadringenta tibi non sunt, Chaere_strate: surge, 
Leïtus ecce venit: sta, fu?e. curre, late."
(V, 25, 2)
Tû no tienes, Cerestrato, cuatro mil sestercics y lie aqui 
que viens Leito, asi que levantate, huye, corre, escondete.
Cum duo venissent ad Phyllida mane fututurn 
et nudair cuperet sumere uterque prior, 
pror.isit pariter se Phyllis u trique datur am, 
et dedit: ille pedem sustulit. hic tunicac.
(X, £1, 4)
  pror.otié eue elia se entregaria por igual a los dos.
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y lo hizo: Asi pues uno tome un pie, ctro la tûnica.
sedeas in alto tu licet tribunal! 
et e curuli iura gentibus reddas, 
ascendat ilia basiator atque ilia.
Fabricitantem basiabit et flentem, 
dabit oscitanti basiur. natantique, 
dabit cacanti. Bemediuc r.ali solum est, 
facias amicum basiare quem nolis.
(XI, 98, 22)
.... aunque te sientes en elevado tribunal .... hasta
alli subira el besucôn; te besarâ si tienes fiebre, si 11oras,
si bostezas ..... Por ccnsiguiente sélo hay un remedio a este
mal: hacerse con un amigo a quien no se quiera besar.
Non est, crede mihi, sapientis dicere "Vivaœ": 
sera nimis vita est crastina: vive hodie.
(I, 15, 12)
Créeme que no es propio del sabio decir"viviré", pues es 
muy tarde vivir mailana; asi pues, vive hoy.
Caso que se caracteriza por el empleo de un lenguaje sen 
tencicso.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Pauperis extruxit cellar:, sed vendidit dus 
praedia: nunc cellam pauperis Glus habet.
(III, 48)
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Sed pediCEXie, sed pulchre, Kaevole, ceves. 
Iam iam tu prior es, Kaevole, vincis; have.
(Ill, 95, 14)
asi que (no tengo mâs remedio que decirte) I adios!
Nil tibi legavit Pabius, Bithynice, cui tu 
annua, si memini, mi lia sena dabas.
Plus nulli dedit ille: queri, Bithynice, noli:
(IX, 8, 3)
Rada te dej6 Pabio .... pero tampoco dej6 mâs a nadie,
Asi pues no te quejes.
Hoc omne agelli mite parvuli numen 
seu tu cruore sive ture placabis;
"Ubicumque vester Martialis est," dices,
"hac ecce mecum dextera litat vobis 
absens sacerdos; vos nutate praesentem 
et date ducbus ouidouid alter optabit."
(X, 92, 17 )
  dirâs: dcndequiera que ae encuentre vuestro Karcial
ved que, a falta de sacerdcte, os aplaca esta mi diestra mano: 
por tanto vosotros debâis considerarla como presente y dar a 
los dos lo que uno de nosotros os pide.
"Parthorum prooeres duoerque Serum, 
Thraces, Sauromatae, Getae, Eritanni,
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possum ostendere Caesarer. ; veni te. *’
(XII, 8, 10)
Nos transeuntis risus excitât turbae, 
et ad oublie est Rona. Taedio fessis 
donr.ire cuotiens libuit, imus ad villam.
(XII, 57, 26)
En la construccidn paratâctica de estes dos ultimes ver­
sos se condensa toda la composiciân.
Eos nisi de flava loculos implere moneta 
non decet: armerturn vilia ligna ferant.
(XIV, 12)
Resumen Estadistico:
Casos presentados ..................................  17
Casos en los que destaca la "plaga" .................  9
(en todos ellos menos en uno, coincidiendo con el fi­
nal de la composiciân).
Conclusiân;
En mâs de un 505-' de los casos la "plaga" ha contribuido 
a que no se desarrolle la ccnstrucciôn hipotâctica, siendo 
aquélla cas! exclusiva del ultimo verso.
SSI
^1, El feriâmeno tiene lugar dentro de un mismo verso; en 
una de las cesuras del hexâmetro.
Saepe mihi queritur non siccis Cestos ocellis, 
tangi se digito, IJamuniane, tuo.
Non opus est digito: toturn tibi Ceston habeto, 
si dest nil aliud, Mamuriane. tibi.
(I, 92, 3)
Unico caso de todc el apartado en el que ne se ve claro 
el golpe ingenioso. En cambio en el resto, que présentâmes a 
continuéeion, parece que es évidente:
Quod Caietano reddis, Polycharme, tabellas, 
milia te centum num tribuisse putas?
"Debuit haec" inquis. Tibi habe , Polycharme,tabellas 
et Caietano milia crede duo.
(VIII, 37, 3)
Poma Eumus Cybeles: orocul hinc diecede, viator, 
ne cadat in miserum nostra ruina caput.
(XIII, 25)
Esse vides lignum; servas nisi lumina, fiet 
de candélabre magna lucerne tibi.
(XIV, 44)
Estas viendo que soy madera, por tanto si no vigilas la 
llama, en vez de candelabyo tendras una gran antorcha.
hammosas metuo; tenerae me trade ouellae.
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ut possint râveo nectore lina fr-ui.
C'IIV, 149)
Conclu^i cnes:
Si de los cinco casos que ofrecenios, solamente en uno de 
elles r.o salta a la vists el golpe irtrenioso, es évidente la 
contribucion de este al e:r.pleo de la construccidn paratâctica. 
Elle probablemente es debido a que dicho golpe en los cuatro 
casos que lo presentan coincide con el final de la compcsiciôn.
^2. El fendneno tiene lu~ar dentro de un nismo verso: entre 
los dos heiristiouios del nertérietro.
a) Casos en los que destaca el golpe ingenioso.
Nullus in urbe fuit tota qui tangere vellet 
uzorec gratis, Caeciliane, tu am, 
dum licuit; sed nunc positis custodibus ingens 
turba fututorum est: in.cer-iosus hcir.o es .
(I, 73, 4)
Natali tibi, Quinte, tuo dare parva volebam 
r.unera; tu prohibes: inpericsus homo es.'
ParenduE est ir.onitis, fiat quod uterque voiemus 
et quod utrumque iuvat: tu irâhi. Quinte, dato.
(IX, 53, 4)
 hâgase lo que ambos querer.os y lo que a-prada a lo£
dos. Pegélame pues tu a mi, Quinto.
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Daphnonas, platanonas et aërios pitjcnas 
et non unius balnea solus habes, 
et tibi cer.ter.is stat porticus alte cciumnis 
calcatusque tuc sub pede lucet onyx, 
pulvereumque fugax hippodromon ungula plaudit 
et pereuntis aquae fluctus ubique scnat; 
atria longa patent. Sed nec cenantibus usquam 
nec soninc locus est. Quae bene non habitas!
(XII, 50, B)
  larges a trios se abren aqui y allé., perc no hay lu
gar para les que cenan ni para el sueho. Per tanto (bien se 
puede decir:) iQué bien no vives!
En la ilativa probablemente hubiera desaparecido la excla 
macion.
Vincenten roseos facieque comaque ministros 
Cinna cocum fecit. Cinna, gulosus homo es.
(XII, 64)
Tota quidem ponatur anas, sed pectcre tantum 
et cervice sapit: cetera redde coco.
(XIII, 52)
Ne ninis exhausto macresceret inguine gallus, 
amisit testes. Nunc mihi gallus erit.
(XIII, 63)
  se le ha castraào. Asi pues si que sera para ni un
Gale (juego c:e palabras).
Erubuit posuitque meun Lucretia librum,
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sed ccram Brute, Brute, recede; leget.
(XI, 16, 10)
En este caso nds bien "aculeus":
Lucrecia se ruborizô y rechazo mi libre, perc porque e_s 
taba Brute delante. Asi pues, si tu te retiras. Brute, ella 
volveré a su lectura.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Cum facias versus non luce ducenos,
Vare, nihil recitas. Non sapis atoue sanis.
(\T:II, 20, 2)
Sit pudor et tandem veri respectus et aequi: 
nil tibi, Phylli, nego; nil mihi, Phylli, nega.
(XI, 49, 12)
Ancillariolum tua te vocat uxor, et ipsa 
lecticaricla est; estis, Alauda, pares.
(XII, 56)
Conclusion;
iîo hay duda de que la "plaga" ha ayudado bastante al em 
pleo de la construccion paratéctica', pues se produce aproxi- 
madamente en las dos terceras partes de los casos, y siempre 
en el ultimo verso.
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2. El fenômeno tiene lur-ar al carr.biar de verso.
Vicina in ipsum silva descendet focum 
infante cincturn sordido 
vocabitur venator et veniet tibi 
conviva clamatus prope; 
lunata nusquam pellis et nusquam toga 
plidaeque vestes murice;
procul horridus Liburnus et querulus cliens, 
imperia viduarum procul; 
non rumpet alturn pallidus somnum reus. 
sed mane totum dormies.
Mereatur alius grande et insanum sophos; 
miserere tu felicium 
veroque fruere non superbus gaudio, 
dum Sura laudatur tuus.
(I, 49, 38)
  Asi pues génense otros estrepitosa y frenstica cva
ciôn: compadécete tu de los dichosos y goza sencillo de leg^ 
times placeres ....
Coremendo tibi, Quintiane, nostros 
-nostros dicere si tanen libellos 
possum, quos récitât tuus poeta-: 
si de servi tic gravi queruntur, ' 
adsertor venias satisque praestes, 
et, cum se doninuiri vocabit ille, 
dicos esse raeos nanucue misses.
(I, 52, 5)
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Te reconiendo Cuintiano mis pecuenos volümenes ....
por tanto, si se larrentan de penosas servidumbre, acude a l_i 
bertarloE y mira par elles .......
Una est.in nostris tua, Fidentine, libellis 
pagina, sed certa domini signata figura, 
qur.e tua traducit manifesto carmine furto.
ludice non onus est nostris nec iudice libris, 
stat contra dicitque tibi tua pagina "Pur es".
(I, 53, 11)
En mis libros hay, F., una sola pàgina que lleva induda
blemente la marca de su sutor ....  por tanto mis libros no
precisan ni de testigos ni de juez, porque......
Erras, meorum fur avare librorum, 
fieri poetam posse qui putas tanti, 
scripture quanti constat et tomus vilis; 
non sex paratur sut decem sophos nummis. 
Sécréta ouaere carmins et rudes curas 
quas novit unus scrinlooue signâtes 
custcdit ipse Virginia pater chartae, 
ouae trita dure non inhorruit mento:
(I, 66, 5)
Te equivocas ladrôn avaro de mis obras ..,.. los plâcemes 
no se adquieren por seis o por diez sestercics. Asi pues busca 
poemas que aûn no hay an visto la luz y- obras en prcyecto que 
tan solo conoce un hombre.....
Donasti tenero, Chloe, Luperco
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Hispanas Tyriasque coccinasque, 
et lotam tepido togaic Galaeso,
Indos sardonychas, Scythas zmaragdos, 
et centum dominos novae monetae: 
et quidquid petit usque et usque donas.
Vae clabraria, vae tibi misella: 
nudam te statuet tuus Lupercus.
(IV, 28, 7)
A.S1 pues, iay de ti, conquistadors de adolescentes, ay de 
ti desgraciadaj, pues tu Luperco te dejaré desnuda.
Frustra, Blanditiae, venitis ad me 
attritis miserabiles labellis: 
dicturus dominum deumque non sum. 
lam non est locus hac in urbe vobis; 
ad Parthos procul ite cilleatos 
et turnes humilesgue sunnlicesoue 
nictorum sola basiate remum.
(X, 72, 5)
  ya no hay para vosotras lugares en esta ciudad. Asi
pues marcnaos lejos a los Partos tocados de turbante ....
Obsérvese cômo a lo largo de toda la composicion el poeta 
procura servirse de oraciones carentes de particulas, de la pa 
rataocis, y si es posible asindética, cono en este caso.
Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis^ 
sed rus est mihi maius in fenestra. 
Rus hcc dicere, rus potes vocare? 
in quo ruta facit nemus Dianae, 
argutae tegit ala quod cicadae.
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quod forr;ica die ccmedit uno, 
clusae cui folium rosae corona eet; 
in quo non magi s invenitur herba 
quae Cosmi folium pinerve crudum; 
in quo nec cucumis iacere rectus 
nec serpens habitare tota possit. 
ürucam male pascit hortus unam, 
consumpto moritur culix salicto, 
et talpa est mihi fossor atque arator.
Non.boletus hiare, non mariscae 
ridere aut violae patere possunt.
Finis mus populatur et colono 
tancuam sus Calydonius timetur, 
et sublets volantis ungue Prognes 
in nido seges est hirundinino; 
et cun stet sine falce nentulaque, 
non est dimidio locus Priapo.
Vix impie t code am peracta messis, 
et musturn nuce condimus picata,
Errasti, Lupe, litters sed una; 
nam quo tempore praedium dedisti, 
mallem tu mihi prandium dedisses.
(XI, 18, 25)
  la mies recien corida apenas cabe en una concha de
caracal y puedo almacenar mi vino nuevo en un cascarôn de nuez 
embreado. Asi pues te equivocaste, Lupo, pero s6lc en una le- 
tra, pues cuando me ofreciste un ''praedium", preferiria que me 
hubieses regalado un "orandium".
Kultis dum precibus lovem salutat 
stans summos resupinus usque in ungues 
Aethon in Capitolic, pepedit.
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Riserunt homines, sed ipse divom 
offensus genitor trinoctiali 
adfecit domicenio clientem.
Post hoc Xlagitivur. mlsellus Aethon, 
cutj vult in Caoitolium venire. 
sellas ante petit Paterollanae 
et pedit deciesque viciesque.
(XII, 77, 7)
Unico caso en el que destaca el golpe (de gracia):
  riéronse les homhres, pero ofendido el padre de los
dioses castigô a tal cliente .....  Por eso después de esta afren
ta, cuando el pobrecillo Eton quiere venir al Capitolio, se va 
antes a las letrinas de Patercifo y pee diezyveinb: veces.
Corne pue de observarse, y como viene siendo 'habituai en el 
apartado 2., poco ha contribuido la "plaga" a que se évité le 
subordinaciôn, ya que de los ocho casos presentados solo desta 
ca en uno.
21. El fer.ômenc tiene lurar al cambiar de verso; entre los dos 
versos del distico.
Turba gravis paci placidaeque inimica quieti, 
quae semper miseras scllicitabat opes, 
traducta est Getulis nec cepit harena nocentis: 
et delator habet ouod dabat exilium.
(Epigrammaton, IV, 4)
Esta turba peligrcsa para la republics y enemiga de un 
trannuilc repeso ha sido entregada al pueblo en espectaculo y 
la arena no ha podido contener a los culpables. Asi pues el d_e 
lator sufre el destierro que él prodigsba.
son
El ûnico caso que presents este spurtado se caracteriza 
por el er.plec de la parataxis sindética.
2
2, ni fendmeno tiene lurar al cambiar de verso; al cambiar 
de distico.
Contigeris nostros, Caesar, si forte libellos, 
terraruE dominum pone supercilium.
Consuevere iocos vestri quoque ferre triumphi, 
materiam dictis nec pudet esse ducem.
Qua Thym elen snectas âerisoremque Latinum, 
ilia fror.te precor carmina legas.
(I, 4, 5)
Si por casualidad. César, llegan mis libros a tus manos, 
desarruga el entrecejo. También tus triunfos tienen por costvm 
bre tolerar chanzas .... Asi pues con el mismo semblante con 
que miras a Timele la danzarina y al cômico Latino te suplico 
leas mis versos.
Hoc nemus aeterno cinerum sacravit honori 
Faenius et culti iugera pulchra soli.
Hoc teritur cito ranta suis Antulla sepulcro, 
hoc erit Antullae mixtus uterque parens.
(I, 116)
Fenio consagrô este bcsquecillc y estas hem.osas yaigadas 
de labrantio, como eterno homenaje a unas cenizas. Asi pues en 
este sepulcro descansa Antulla tan presto arrebatada a los su- 
yos.
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1 Nil intecptatum Selius, nil lincuit inausun,
cenancum quotiens iar. videt esse domi.
3 Currit ad Europen et te, Pauline, tuosque
laudat Achilleos, sed sine fine, pedes.
Si hihil Europe fecit, tunc Saepta petuntur, 
si quid Phillyrides praestet et Aesonides.
Kinc quoque deceptus Nemphitica templa frequentat, 
adsidet et cathedris, maesta iuvenca, tuis.
Inde petit centum pendentia tecta columnis,
illinc Pompei dona nemusque duplex;
nec Fortunati spernit nec:balnea Fausti,
nec Grylli tenebras Aeoliamque Lupi:
nam thermis iterumque iterumque iterumque lavatur.
Omnia cum fecit, sed renuente deo,
lotus ad Europe8 tepidae buxeta recurrit,
16 si auis ibi serum carnat amicus iter.
(II, 14, 3)
Selio lo intenta todo, se atreve a todo siempre que se 
ve en la precisiôn de cenar en casa. Asi pues corre al p6rtico 
de Europa y te alaba a ti, Paulino, y alaba a tus pies dignos 
de Aquiles ....
A partir del tercer verso hasta el 16 inclusive todas las 
oraciones principales podrian ser ilativas.
Languebam: sed tu corr.itatus protinus ad me 
venisti centum, Symmache, discipulis. 
Centum me tetigere manus aqui1one gelatae;
(V, 9, 3)
"Esse çuid hoc dicait: vivis quod fama negatur
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et sua quoô rarus ter.pora lector amat?"- 
Ei sunt invidiae nimirum, Régulé, mores, 
praeferat antiques semper ut ilia ncvis.
Sic veterem inrrati Por.pei ouaerimus umbram, 
sic laudatrtCatuli vilia temple senes;
Ennius est lectus salvo tibi. Borna, Marone, 
et sua riserunt saecula Kaeoniden; 
rara coronato plausere theatre liienandro: 
norat Rasonem sola Ccrinna suum.
Vos tamen o nostri ne festinate libelli; 
si post fata venit gloria, non propero.
(V, 10, 5)
  sin duda son éstas, Régulo, costunbres de la envidia,
el preferir los antiguos a los codernos. Por eso buscamos ingra 
tos la vie;}a sombra del p6rtico de Porcpeyo....
Editor en sextus sine te mihi, Rufe Camoni, 
nec te leetorem sperat, amice, liber: 
impia Cappedocum tellus et numine laevo 
visa tibi cineres reddit et ossa patri. 
Funde tuo lacrimas orbata Bononia Rufo, 
et resonet tota planctus in Aemilia:
(VI, 85, 5)
  Asi pues derrama tus légrimas, Bononia privada de tu
Rufo y que tus lamentos resuenen en toda la Via Enilia ....
lam sex aut septem nupsisti, Galla, cinaedis, 
dum coma te nimiur. pexaque barba iuvat; 
deinde experts latus madidoque simillir.a loro 
inguine nec lassa stare coacta manu.
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deseris imbelles thalacjos moUemque naritum, 
rurcus et in similes decidis usque toros.
Quaere aliouem Curios semper ?abioscue locuer.tem, 
hirsuturn et dura rusticitate trucem;
(VII, 55, 7)
Quis labor in phi ala? docti I.'yos anne Fyronos? 
lientoris haec manus est an, Polyclite, tua?
Livescit nulla caligine fusca nec edit 
exploratores nub11a massa focos; 
vera minus flavo radiant electra métallo 
et niveum felix pustula vineit ebur.
I.'ateriae non cedit opus: sic alligat orbem, 
plurima cum tota lampade luna nitet.
Stat caper Aeolio Thebani vellere Phrixi 
cultus: ab hoc mallet vecta fuisse soror; 
hunc nec Cinyphius tonsor violaverit et tu 
ipse tue pasci vite, Lyace, veils.
Terga premit pecudis geminis Amor aureus alls,
Palladius tenero lotos ab ore sonat; 
sic Kethynnnaeo gavisus Arione delphin 
languide non taciturn per fréta vexit onus.
Imbuat egrecium digno mihi nectare munus 
non rrere de domini, sed tua. Geste, manus;
Ceste, decus mensae. misee Setina: videtur 
ipse t>uer nobis, ipse sitire caper.
Pet nuTierum c y at hi s Instar.ti lit ter a Rufi:
(VIII, 50, 17)
Que prim or oso trabajo en esta c o p a  El rim.bar auténti.
CO rerplruidece r.encs cue este ruble metal y la pureza le su pla 
ta aver.taÿa al niveo rarfil. El arte no cede a le nateria ....
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Asi pues que no sea un esclavo de la turba doméstica el que 
colme de nectar este espiéndido repaie, sino tu mano, Geste.
Horas quinque puer nondum tibi nuntiat et tu 
iam conviva mihi, Caeciliane, venis, 
cum modo distulerint raucae vadimonia quartae 
et Floralicias lasset harena feras.
Curre, age, et inlotos revoca, Calliste, ministros; 
sternantur lectl; Caeciliane, sede.
Caldam poscis acuam; nondum mihi fricida venit; 
alret adhuc nudo clusa culina foco.
(VIII, 67, 6)
îios cornes invalidus summissa voce precatur, 
ut quocumque velint corpus inane ferant: 
permutatur onus stipataque tcllitur alte 
grandis in an-vusta sarcina sandanila.
(\t:i i , 75, 13)
Quos cuperet Phlegraea suos victoria ludos,
Indica quos cuperet pompa, Lyaee, tuos, 
fecit lîyperborei celebrator Stella triumphi, 
o pudor! 0 pietas! et putat esse parun.
Non illi satis est turbato sordidus auro 
Hermus et Hesperic qui sonat orbe lagus.
(VIII, 7c, 5)
Para ccnnemorar Estela la derrota de los pueblos del Porte, 
ha organizado unes juegos que aûn considéra poco, como los que 
hubieran deseado para celebrar sus victorias los vencedores de
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los gigantes ....  Asi pues no basta a su renerosidad el Hermo
enturbiado per el oro que arrastra ni el Tajo que hace resonar 
el nombre de Occidente.
Dante tibi turba querulos, Auguste, libellos 
nos quoque quod domine carmina parva damus, 
posse deuE rebus pari ter Kusisque vacare 
scimus et haec etiam serta placere tibi.
Per vates, Auguste, tuos; nos gloria dulcis, 
nos tua cura prior deliciaeque sumus.
(VIII, 82, 5)
  y sé que también te pusta esta guirnalda. Asi pues
ten benevclencia, Auguste, con los poetas, pues nosotros somos 
tu dulce gloria....
Haec, quae tota patet tegiturque et m a m  ore et auro, 
infantis domini conscia terra fuit, 
felix 0. quantis sonuit vagitibus et quos 
vidit reptantls sustinuitgue manus;
(IX, 20, 3)
Esta tierra que tanto se extiende y esté cubierta de mérmol 
y cro conociô a nuestro César, cuando era nine, Asi pues feliz 
ella que oyo tantos vagidos suyos y sostuvo sus manos ....
lion tamen hospes eris nec iam potes ad vena dici, 
cuius habet fratres tôt dor.us al ta Remi. 
lure tuo veneranda r.cvi pete limina templi.
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reddita Fierio sunt ubi tecta chore.
Vel si nalueris, prima gradiere Subura;
(XII, 2, 7)
En ningun caso de los expuestos destaca la "plaga". La 
construccion paratéctica en todos los casos es asindética.
2
3. 51 fenémeno tiene lugar al cambiar de verso: en el ultimo
distico.
a) Casos en los que destaca el "aculeus".
Bis tibi triceni fuimus, Kancine, vocati 
et posituB est ncbis nil here praeter aprum; 
non quae de tardis servantur vitibus uvae 
dulcibus aut certant quae melimela favis; 
non pira quae longa pendent religata genesta 
aut imitata brevis Punica grana rosas; 
rustica lactantis nec misit Sassina metas 
nec de Picenis venit oliva cadis: 
nudus aper, sed et hic minimus qualisque necari 
a non armatc pumilone potest.
Et nihil inde datum est; tantum spectavimus omnes: 
ponere aprum ncbis sic et harena sciet.
Ponatur tibi nullus aper post talia facta, 
sed tu ucnaris cui Charidemus apro.
' (I, 43, 11)
  nada después se nos dio; no hicimos otra ccsa que
ccntemplar todos de la mismo forma que suele presentarnos un ja 
bali la arena. Per tanto después de taies hechos, que no te pon
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gan a ti jabali, sino que tü seas puesto ocrr.o paste del jabal: 
que despedas6 a Caridero.
Fugerit an Phoebus censes cenamque Thyestae 
ignore: fugimus nos, Ligurine, tuam.
Ilia quidec lauta est dapibusque instrueta superbis, 
sed nihil ocnino te recitante placet.
Nolo cihi ponas rhocbos cullucve bilibrec
nec vole boletos, cstrea nolo; tace.
(Ill, 45, 5)
  en verdad que se encuentra abundante y cargade de
canjares suntuosos, pero cuando lees nada me agrada. Per tanto 
no quiero que roe sirvan rodaballos ni quiero setas ni ostras, 
sino que te celles.
Sed quotiens loqueris, carnec quoque, Lydia, perdis 
et sue plus nulli quam tibi lingua nocet.
Audiat aedllis ne te videatque caveto: 
portentum est, quotiens coepit imago loqui.
(XI, 102, 7)
‘l) Cases en los que destaca el golpe ingenioso.
Si mecini, fuerant tibi qunttuor, Aelia, dentes: 
expulit una duos tussis et una duos.
1er, secure notes totis tussire diebus: 
nil istic quod agat tertia tussis habet.
(I. 19, 3)
Si mal no recuerdo, E. , tenias cuatro dientes: dos se ll_e
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v6 por delante pricer rclpe de tos y ce otro salieror. dan- 
zando los otros doc. As! pues ya puedes toser se ura todos los 
dios, pues un tercer acceso ya no tiene nada que Z.acer.
El golpe ingenioso se hace rods fuerte convirtiéndose en 
"aculeus" en el secundo verso del distico (ultimo de la compos^ 
cion).
Cum dicis "Propero, fac si facis", Hedyle, languet 
protinus et cessât debilitate Venus.
Exoectare iube; ...................
(I, 46, 3)
quodque magis mirum, velocior exit ab hoste 
nec hihil a tanta nobilitate refert.
Tutior in sola non est cum currit harena, 
nec cavea tanta conditur ilia fide.
Si V itare canum morsue, lenus imnrobe, quaeris, 
ad ouae ccr.fucias ora leonis habes.
(I, 48, 7)
  por tanto, si quieres evitar los dientes de los pe-
rros, ya tienes esa boca del le6n en que refugiarte.
Non facit ad saevcs cervix, nisi prima, leones; 
quid fug is kos dentes, air.bitiose lepus?
Scilicet a magnis ad te descenôere tauris 
et quae non cernunt frargere cclla velis. 
Desveranda tibi est inrer.tis gloria fati: 
non notes hoc tenuis prasda sub hoste mcri.
(I, 51, 5)
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No ir.teresa a los fieros leones una cerviz sino es de pr_i
r.era categcria por tanto no esperes la gloria de un tan
a]to destino.
Vota tui breViter si vis cognoscere Karci, 
clarum militiae, Fronto, togaeque decus, 
hoc petit, esse sui nec magni ruris arator, 
scrdidaque in parvis otia rebus amat.
Quisquam pieta colit Spartani frigora saxi 
et matutinum portât ineptus Have, 
cui licet exuviis nenoris rurisque beato 
ante focum plena* explicuisse plagas 
et piseem tremula salientem dueere saeta 
flavaque de rubro proiaere mella cado? 
pinguis inaequnles onerat cui vilica mensas 
et sua non emptus praeparat ova cinis?
Non amet hanc vitam cuiscuis me non amat, opto, 
vivat et urbanis albus in officiis.
(I, 55, 13)
Si deseas conocer brevemente mis votos ..... helos aqui:
cultivar un campo propio no muy grande y gozar de un scbric de_s
canso en mi raodesta existencia ..... Asi pues (incluse, si ten
go cue desear un mal) yo deseo que esta vida no agrade a quien 
no me cuarda afecto.
"Si dedsrint superi decies mihi milia centum" 
dicebas nondum, Scaevcla, iustus eques, 
"qualiter o vivas, quar^  large quamque beate ! " 
Riserunt faciles et tribuere dei.
Sordid!or r.ulto post hoc toga, paenula peior, 
calceus est sarta terque quaterque cute:
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In lus, 0 fallsx atoue infitiatcr, eacus; 
aut vive aut decies, Scaevola, redde deis.
(I, 103, 11)
ingens iratis arparu.it kirnea sacris.
Occupât hanc ferro rusticus atque secat, 
hoc ratus antiques sacrcruro poscere ritus 
talibus et fibris numina prise a coli.
Sic, modo cui Tuscus fueras, nunc Gallus aruspex 
dum ingulas hircum, factus es ipse caoer.
(Ill, 24, 13)
  asi pues tu que habiâs sido Etrusco, ahora, mientras
degiiellas un carnero, eras un ardspice Galo y te has converti- 
do en un cabrite.
Kille tibi nummos hesterna luce roganti 
in sex aut septec, Caeciliane, dies 
"Non habeo" dixi: sed tu, causatus amici 
adventum, lancem paucaque vasa rogas.
Stultus es? an stultum me credis, amice? negavi 
mille tibi nummos, milia ouinque dabo?
(IV, 15, 5)
A1 pedirme mil sestercios .... yo te dije que no tenia..
... me pediste una fuente y nnos vasos .... Asi pues me veo
precisado a preguntarte si estés loco c crees que lo estoy yo, 
pues te negué mil sestercios y ali ora quieres que te dé cinco 
mil.
La consecutiva estaria constituida per un verbo de pregun 
ta, que precederia a las oraciones interrogativas, las cuales 
aut omati car ente cuedarian convertidas en interrorativas indire_ç 
tas.
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Solvere dodranter. nuper tifci, Quinte, volebat 
lippus Hj'laE, luscus vult dare diridium.
Accipe ouam primum; brevis est occasis lucri; 
si fuerit caecus, nil tibi solvet Hylas.
(VIII, 9, 3)
..... tuerto quiere darte la mitad. Por tanto tomalo cuan 
to antes, pues se te acaba la ocasion de ganancia ....
Ron quicumque capit saturates murice vestes 
nec nisi deliciias convenit iste color.
Si te praeda iuvat foedioue insania lucri, 
qua possis melius fallere, sume togam.
(\t:ii, 46, 5)
 Por consiruiente, si te agrada la rapifia y el afan
de lucre ilicito, quitate la toga, para poder disimuler msjor.
liiraris veteres. Vac erra, solos 
nec laudas nisi mortuos poetas.
Ignoscas petimus:, Vacerra: tanti 
non est ut placeam tibi, perire.
( m i ,  69, 3)
El golpe se produce mediante los dos ultimos versos de la 
composicion; por eso hemes incluido aqui este caso, a pesar de 
cue no se trata de un distico.
Pauper ar:icitiae cum sis, Lupe, non es amicae 
et queritur de te mentula sola nihil.
Ilia siligineis pinguescit adultéra cunnis, 
convivam pascit nigra farina tuum;
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incensura nives dor.inae Setina liquantur, 
nos bibimus Corsi pulla venena cadi; 
empta tibi no:: est fund is non tota pa ternis, 
non run descrtus rura sodalis arat; 
splendet Erytraeis perlucida moecha lapillis, 
dueitun addietus, te futuente, cliens;
00to Syris suffulta datur lectica puellae, 
nudum, sandapilae pondus am eus erit.
I nunc et miseroe, Cybele. praecide cinaedos; 
haec erat, haec cuitris mentula digna tuis.
(IX, 2, 13)
Aunque eres pobre, L., cor. tus air.istades, no lo eres con 
tu amiga .... Tu concubina brilla con los esplendores de todas 
las piedras precjosas ..... Asi pues acude,Cibeles,y castre a 
los pobres invertidos.
Si quid lene cei dictait et dulce libelli, 
si quid honorificum pagina blende sonat, 
hoc tu pingue putas et ccstam rodere mavis, 
ilia Laurentis cum tibi demus apri.
Yaticana bibas, si delectaris aceto; 
non facit ad stomachum nostra lagona tuum.
(X, 45, 5)
 For tanto bebe vino del Vaticano, si te gusta el v_i
lagre, pues mis cubes no hacen a tu estémago.
Uxor, vade foras aut mcribus utere nostris: 
non SUIT ego nec Curius nec I’uma nec Tçttius. 
Me iucunda iuvant tractae per pocula noctes: 
tu properas pota surgere tristis aqua.
Tu tenebris gaudes; me ludere teste lucerne
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et iuvat admissa rumpere luce latus.
Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant; 
at mihi nulla satis nuda puella iacet.
Basia me capiur.t blandas icitata columbas: 
tu mihi das aviae qualia mane soles.
Nec Eotu dignaris opus nec voce iuvare 
nec digitis, tamquar. tura cerumque pares: 
masturbabantur Fhrygii post ostia servi,
Hectoreo quotiens sederat uxor equo, 
et quamvis Ithaco stertente pudica solebat 
illic Penelope semper habere manum.
Fedicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho,
Iulia Pompeio, Porcia, Brute, tibi; 
dulcia Dardanio nondum miscente ministre 
pocula luno fuit pro GanjTnede Icvi.
Si te delectat nrravitas, Lucretia toto 
sis licet usque die, Laida nocte volo.
(XI, 104, 21)
,.,.,Por tanto, si a ti te gusta la austeridad, puedes ser 
Lucrecia durante todo el d£a, pero quiero que seas Lais por la 
noche.
Scribebamus epos; coepisti scribere: cessi, 
aemula ne starent carmine nostra tuis.
Transtulit ad tragicos se nostra Thalia cothurnos: 
aptasti Icngum tu quoque syrma tibi.
Fila lyrae movi Cad abri s exculta Canenis: 
plectra rapis nobis, ambitiose, nova.
Audem.us saturas: Lucilius esse lahoras.
Luco levis elogcs: tu quoque ludis idem.
Quid minus esse potest? epigrammata fingere coepi: 
hinc etiam retitur iam mea palma tibi.
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Elire ouid nolis - guis enim pudor oiania velle?- 
et si cuid non vis. Tucca, relinaue mihi.
(XII, 94, 11)
^2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Dentibus antiques solitus producere pelles 
et mordere luto putre vetusque solum,
Praenestrina tenes decepti régna patroni, 
in quibus indignior si tibi celia fuit; 
rumpis et ardenti nadidus crj'stalla Falerno 
et pruris domini cum Ganjinede tui.
At me litterulas stulti docuere parentes; 
quid cum grammaticis rhetoribusqué mihi?
Frange leves calamos et scinde, Thalia, libellos, 
si dare sutori calceus ista potest.
(IX, 73, 9)
La ironia es la que da lugar a que se produzca el golpe 
de gracia:
  Asi pues rompe tu leve plume y rompe, Talia, los
libros, si el calzado puede dar estos regalos a un remend6n.
Qui nondum Stygias descenders quaerit ad umbras 
tonsorerc fugiat, si sapit, Antiochum.
Alba minus saevis lacerantur bracchia cultris, 
cum furit ad Phry^gios enthea turba modes; 
mitier implicites Aieon secat enterocelas 
fractaque fabrili dedolat ossa manu.
Tondeat hic inopes Cynicos et Stoica monta 
collaque pulverea nudet equina iuba.
Kic miserum Scythica sub rupe Promothea radat, 
carnificerc nudo pectore poscet aven;
ad natrerr. fugiet Fentheus, ad Maenadas Orpheus,
Antiochi tantun barbara tela sonent.
Haec quaecumque neo numeratis stigmata mento, 
in vetuli pyctae qualia fronte sedent, 
non iracundis fecit gravis unguibus uxor:
Antiochi ferrum est et scelerata manus.
Unus de cunctis animalibus hircus habet cor: 
barbatus vivit ne ferat Antiochum.
(XI, 84, 17)
  Asi pues de todos los animales sôlo el chivo es in
teligente, pues vive con su barba, para no tener que soportar 
a Antioco.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
leta gravi telo confossaque vulnere mater 
sus pariter vitam perdidit atque dédit.
Zznerta est numen mcriens utriusque Dianae. 
quaque soluta parens quaque perempta fera est.
(Epigrammaton, XIII)
Praestitit exhibitus tota tibi, Caesar, harena 
quoe non promisit proelia rhinoceros.
0 quam terribilis exarsit oronus in iras!
Quantus erat taurus, cui rila taurus erat!
(Epigrammaton, IX)
En la construccion hipotdctica probablemente hubiera ce- 
^arecido la exclanaciôn.
Exspectant curaeque catenatique labores.
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gaudia non remanent, sed fugitive volant.
Haec utraque manu complexuque adsere toto: 
saepe fluunt imc sic quoque lapsa sinu.
Hon est, crede mihi, sapientis dicere "Vivam": 
sera nimis vita est crastina; vive hodie.
(I, 15, 11)
Asi pues créeme que el hombre sabio no dira ....
Dat Baiana mihi quadrantes sportula centum; 
inter delicias quid facit ista fames?
Redde Lupi nobis terebrosaoue balnea Grrrlli: 
tarn male cum cenem, cur bene, Flacce, laver?
(I, 59, 3)
La esp6rtula que me dan en Bayas es de cien cuadrantes. 
No merece la pena tanta hambre en icedio de los placeres. Por 
tanto devuelveme a los banos obscuros de Lupo y de Grilo ....
sanctam Romana vitam sed morte peregit 
dimisitque animam nobiliore rogo.
Hanc mortem fatis magni oraeferre Catonis
fama pctest:..........................
(I, 76, 9)
  puso fin a su intachable existencia con un suicidio
digne de un Romano, y librô su aima con una muerte mas noble. 
Asi pues la fama pudo poner esta muerte sobre la del gran Ca- 
t6n.......
in iugulum pueri, qui roscida tecta subibat.
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decidit hiberr.o praegravis unda gelu: 
cuzique peregisset ciseri crudelia fata, 
tabuit in calidc vclnera inucro tener.
Quid non saeva sibl voln.it Porttuia licere? 
aut ubi non mors est, si iugulatis aquae?
(IV, 18, 7)
La ilativa estaria constituide por un verbo de pregunta 
mas la internogativa.
Effert uxores Fabius, Chrestilla maritos, 
funereamque toris quassat uterque facem.
Victores c omit te, Venus; quos iste manebit 
exitus una duos ut Libitina ferat.
{Vlll, 43, 3)
Quanta tua est probitas tanta est infantia formae. 
Geste puer, puero castior Hippolyto.
Te secum Diana velit doceatque natare, 
te Cybele totuic mallet habere Phrj'ge; 
tu GanjTnedeo poteras succedere lecto, 
sed durus domino basia sola dares.
Felix, quae tenerum vexabit sponsa mariturn 
et quae te faciet prima pue11a virum!
(VIII, 46, 7)
Tres habuit dentec, pariter quos expuit ocnes, 
ad tumulum Picens dum sedet ipse suum; 
collegitque sinu fragmenta no.vissima laxi 
oris et adgesta ccntumulavit humo.
Ossa licet quondam' defuncti non legat heres; 
hoc sibi iarr; Picens rraestitit officium.
(iTCII, 57, 5)
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  recogio en un plieçue de la toga les recientes des
pojos le SUE boca er.treabierta y juntos les snterrô en un iron 
ton le tierra. Asi pues aunoue su heredero no recogié en su 
dia les aespojcs después de su rruerte, ya se ha prestade el 
misr.o Pj cente este servicio.
Sanctorum ncbis miracula reddis avoruic 
nec pateris, Caesar, saecula cana mori,
GUE veteres Lariae ritus renovantur harenae 
et pugnat virtus sicpliciore manu.
Sic priscis servatur honos te praeside templis 
et casa tan. culto sub love numen habet; 
sic nova duc condis, revocas, Auruste, nriora; 
debentur cuae sunt quaecue fuere tibi.
(ITEII, 80, 7)
Kon tulit Ausonius talia constra pater, 
idem qui ter.eris nuper succurrrit ephebis, 
ne faceret stériles saeva libido viros.
Dilexere rrius pueri iuvenesque senesque. 
at nunc infantes te quooue, Caesar, amant.
(II, 7, 9)
.... no penritiô taies monstruosidades el padre de Rona
  Por eso te aman primero los nifios, los jôvenes y los an
cianos, pero ahora también los rnuy niùos te aman. César.
I-îeredem cuir ne partis tibi, Garrice, quartae
per tua iurares sacra caputque tuum,
credidimus - qui s eniir darne t sua vota libenter? -
et sper. munoribus fovimus usque datis;
inter quae rari Laurentem ponleris apruis
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misinus: Aetola de Calydone putes.
At tu ccntinuo populumcue patresque vocasti; 
rue tat adhuc aprurc pallida Roma meum; 
ipse ego -quis credat?- conviva nec ultimus haesi, 
sed nec costa data est caudave missa mihi.
De quadrante tuo quid sperem, Garrice? Nulla 
de nostro nobis uncia venit apro.
(IX, 46, 11)
 yo mismo quedé sin convidar ni si qui era en el liltj.
mo de les asientos, ni una costilla ni el rabo ne enviaste.Asi 
pues yo nada tengo que esperar de tu prometids cuarta parte, 
pues de mi jabali no me enviaste ni un trozo.
Vicini somnum - non tota nocte- rogamus: 
nom vigilare leve est, pervigilare grave est.
Discipulos dimitte tuos. Vis, garrule, quantum
accipis ut clanes, accipere ut taceas?
(IX, 66, 11)
..... Tus vecinos te rogamos que nos dejes dormir, aunque 
no sea toda la noche, pues velar un poco no tiene inportancia,
pero ya es cosa grave pasarse toda la noche sin pegar ojo.Asi
pues oespide ya a tus alumnos ....
Quam mihi mittebas Saturn! tempore lancem, 
misisti dominae, Sextiliane, tuae; 
et qu"'m donabas dictis a Parte Xalendis, 
de nostra prasina est synthesis empta toga. 
Ian constare tibi gratis coenere puellae; 
muneribus futuis, Sextiliane, meis.
(X, 29, 5)
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La fuente ce plats que tu me er.viabas en las fiestas de 
las Saturnales la zandaste, Sextiliano, a tu amiga y con la 
toga que me regalabas por les Calendes llaaïadas de l'arte has 
comprado unos vestidos vende claro. Asi pues ya las rnuchachas 
no te cuestan nada, pues las gozas a costs de mis régales.
Frustra, Slanditiae, venistis ad me 
attritls misr.rabiles label lis: 
dicturus dominuin deumque non sum.
Ian non est locus hac in urbe vobis; 
ad Parthos procul ite pilleatos 
et turpes humilesque supplicesque 
pictorum sola basiate regum.
Kon est hic dominus, sed imperator, 
sed iustissimus omnium senator, 
per quern de Stygia dome reducta est 
siccis rustica Veritas capillis.
Hoc sub principe, si sepis, caveto 
verbis, Roma, prioribus locuaris.
(%, 72, 12)
Aqui no existe un sehor sino un caudillo, sino un senador
el mâs justo de todos .... Por tanto , Roma, si eres cuerda,
bajc el reinado de este principe, guardate de usar palabras de 
ctras épocas.
Observese c6mo a lo largo de toda la composicion el poeta 
no solo rehuye el enpleo de la hirotaxis, sino que procura ev_i 
tar ta: bien el uso de particulas en los casos de parataxis.
También aqui la ccnsecutiva estaria ccnstituida por les 
dos ültimos versos de una composicién no escrita en distioos. 
Sin embargo, por rasones ya selaladas: por la semejanza que 
existe entre un distico y un grupo de dos versos, no hexos te 
nido inconvenlente en incluirlo en este apartado.
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Saepe loquar nimium gsntes quod, A vite, rer.otas 
miraris, Latia factus in urbe senex, 
auriferumque Tagujc sitiam patriumque Saloneic 
et repetaz saturae sordida rura casae.
Ilia placet tellus in qua res parva beatum 
me facit et tenues luxuriantur opes: 
pascitur hie, ibi pascit ager; tepet igne maligne 
hic focus, ingenti lumine lucet ibi; 
hie preticsa fames conturbatorque macellus, 
mensa ibi divitiis ruris operta sui; 
qusttuor hie aestate togae pluresve teiuntur, 
autumnis ibi me quattuor una tegit.
I, cole nunc reges, cuidouid non praestat amicus 
cux: prae stare tibi possit, A vite, locus.
.(I, 96, 13)
Hystericar. vetulo se diir^ rat esse marito 
et queritur futui Leda necesse sibi; 
sed flens atque geraens tanti negat esse salutem 
seque refert potius proposaisse mcri.
Vir rogat ut vivat virides nec deserat annos, 
et fieri quod iarr non facit ipse sinit.
Protinus accedunt medici raedicaegue recedunt, 
tollunturcue nedes. 0 medicina gravis !
(XI, 71, 7)
..... el narido ruega .... y permits que se haga Ic cue
ya el mismo no puede hacer.. Asi pues al memento llegan los me 
dicos y se retiran las mujeres ....  y se levantan los pies ..
Lon.-ior undeciiri nobis decir.ique libelli 
artatuE labor est et breve rasit opus.
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?lura leaant vacui, quicus otie tuta dedisti;
(XII, 4, 3)
lunctarc Fasiphaen Dictaeo crédité tauro:
vidimus, accepit fabula prisca fidem.
Kec se miretur, Caesar, longaeva vetustas;
quidquid fama carat, praestat harena tibi.
( Epigracmaton, V)
Que Pasifae se uni6 al tore de Creta no lo pongais en du 
da; nosotros lo hemos visto, la antigua mitologia ha recibido 
confirmacidn. Asi pues la antiguedad cese de maravillarse, pues 
lo que la leyenda célébra, la arena lo realizd para ti.
Lusus erat sacrae conubia fallere taedae, 
luEUS et inmeritos exsecuisse mares.
Utraque tu prohibes, Caesar, populisque futuds 
succurris, nasci quos sine fraude iubes,
Kec spado iem nec moechus erit te nraeside cuiscuamr 
at rrius - o mores! - et spado moechus erat.
(VI, 2, 5)
TÛ prohibes. César, anbos delitos y vienes en socorro de 
las generaciones futuras, que quieres cue nazean sin fraude. 
Asi pues ye no habrâ mâs eunucos ni mâs adultérés bajo tu go- 
bierno.
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Conelus1ones:
En un 50^ de los casos la "plaga” ha colaborado para irapedir 
que se produsca la subordinacion.
Son escasisimos los casos en los que la construecion paratact^ 
ca es sindética.
2
4. El fenémeno tiene lurar al cambiar de verso; en el ultimo
verso (o coincidiendo con el final de la cor.posicién).
a) Casos en les que destaca el "aculeus"
Semper agis causas et res agis, Attale, semper; 
est non est quod agas, Attale, semper agis.
Si res et causae desunt, agis, Attale, mulas.
Attale. ne cuod aras desit, agas animam.
(I, 75, 4)
  Asi pues para que ne te faite qué hacer, mueretc.
leniat ut fauces medicus, quas aspera vexât 
adsi due tussis, Parthenopaee, tibi.
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mellE dari r.ucleoaque iubet dulcesque placentas 
et cuidquid pueros non sinit esse truces.
At tu non cessas totis tussire diebus.
Non est haec tussis, 1arthenonaee: gula est.
(}□[, 86, 6)
Aegrotas uno decies aut saepius anno, 
nec tibi sed nobis hoc, Polycharme, nocet: 
naffi quotiens surgis, soteria poscis air.icos.
Sit nudor: aerrota iam, Polycbanr.e, semel.
(XII, 56, 4)
Tantum dat tibi Roma basiorum 
post annos modo quindecim reverso 
quantum Lesbia non dedit Catullo.
Te vicinia tota, te pilosus 
hireose premdt osculo colonus; 
hinc instat tibi textor, inde fullo, 
hinc sutor modo pelle basiata, 
hinc menti dominas periculosi, 
hinc et dexiochulus, inde lippus 
fellatorque recensque cunnilingus. 
lac tanti tibi non fuit redire.
(XII, 59, 11)
En el ultimo verso, con la conclusiôn, se clava una esp^ e 
cie de dardo irônico.
^l) Casos en los que destaca el golpe ingenicso.
Quid nunc saeva fugis placidi, lepus, ora leonis? 
frangera tam parvas non didicere feras.
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Servar-tror magnis isti cervicibus ungues 
nec gaudet tenui sanguine tanta sitis.
Praeda canuir. lepus est, vastes non inplet hiatus: 
non time at Dacus Cae saris air.a puer,
(I, 22, 6)
  la liebre es botin de perros y no llena tan enome
boca. lor consiguiente el muchacho de Dacia no tiene por qué 
tener las amas de César.
Kesterna tibi nocte dixeramus, 
quincunees puto post decern peractos, 
cenares hodie, Procille, mecum.
Tu factair. tibi rem static putasti 
et non scbria verba subnotasti 
exemple nimium periculoso:
> crû? ^  PV dl TTO r g p  , Procille.
(I, 27, 7)
.... En seguida pensaste que era cosa hecha y an:taste
secretamente palabras inspiradas por la erabriaguez ....  Asi
que d e teste al invitado de tan f e l i z  memcria.
Qualeir., Flacce, velim cuaeris nolimve pue 11 am? 
nolo nimis facilem difficilemque nimis,
Illud quod medium est atque inter utrumque prcbamus: 
nec voie ouod cruciat nec vclo cuod satiat.
(I, 57, 4)
  Asi pues yo ne quiero que me atoro.ente ni quiero
que me harte.
Vioinus meus est manueue tangi
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de nostris liovius potest fenestris.
Quic non invideat rnihi putetque 
horis omnibus esse me beaturr., 
iuncto oui liceat frui sodale?
Tan. longe est mihi quaz Terentianus, 
qui nunc Niliacan régit Syenen.
Kon ccnvivere, nec videra saltern, 
non audire licet, nec urbe tota 
quisquam est tar: prcpe tar proculque nobis. 
liigranduE est r.ihi lonrius vel illi.
Vicinus Kovio vel inouilinus
sit, si cuis Koviur videra non volt.
(I, 86, 12)
El golpe coincide con el final de la composicion;
  Por consiguiente quien no quiera verle que sea si
vecinc o su inouilino.
Das numquar, semper promittis, Galla, roganti: 
si seruer fallis, ian roao, Galla, nema.
(II, 25)
Saepe meos laudare soles, Auguste, libellos.
Invidus ecce neget; nuir, minus ergo soles?
Quid cuod honcrato non sola voce dedisti 
non alius poterat quae dare done ii:ihi?
Ecce iterum ni gros conrodit lividus ungue s : 
da, Caesar, tanto tu maris, ut dolest.
(IV, 27, 6 )
  he aqui que livido de er.viüia se mu:rde las uhas,
Por tanto, dame. César, tanto mâs, para que rabie.
Fetere rulto Kyrtale solet vino.
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sed fallat ut nos, folia devorat lauri 
meruDcue cauta fron.e, non aqua, miscet.
Hanc tu rubentem prominentibus venis 
quotiens venire, Pauls, videris contra, 
dicas licebit "Kyrtale bibit laurun."
(V, 4, 6)
El fenorr.eno en este case coincide con el final de la com 
posioiôn y el golpe ingenioso se produce al llegar al entreeo- 
iTiillado:
  mezcla el vino nc con agua sine con hojas. Asi pues,
siempre que veas que viene con el semblante rojo y las venas 
hinchadas,bien puedes decir: "ha bebido laurel".
Fastoruni genitor parensque lanus 
victcrem modo cum videret Eistri, 
tôt \niltus sibi non satis putavit 
optavitque oculos habere plures: 
et lingua pariter locutus omni 
terrarurt domino deoque rerun 
promisit lyliar. quater senectam.
Addas, lane pater, tu am rogairus.
(VIII, 2, 8)
  pro"-etié....  cuadriplioada la edad del vie jo de
Piles. Por eso te suplico padre Jano que me concédas tu edad.
h am dum. turn en ti rr.ersus haeret' in l’ulva 
et vagi entes intus audit infantes, 
partem, mule sam. solvit indecens morbus.
E g-c nurus esse nunc potest nec i mourus.
(XI, 61, 14)
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Odi te quia be Hu e  es, Sabelle.
Res est putida, bellus et Sabellus, 
bellur. der.ique rale quam. Sabelluc.
Tabs seas utinojr., Sabelle, belle!
(XII, 39, 4)
Facundos ir.iki de libidinosis 
legist! nimium, Sabelle, versus, 
quales nec Did;.ar.i sciunt puellae 
noc molles Elephantidos libelli.
Sunt illic Veneris novae figurae, 
quales perditus audeat fututor, 
praestent et taceant quid exoleti, 
quo sj-mplegmate quinque copulentur, 
qua plures teneantur a catena, 
extinctam lioeat quid ad lucernam.
Tanti non erat esse te disertuic.
(X II , 43, 11)
Difficilis facilis, iucundus acerbus es idem: 
nec tecum possum, vivere nec sine te.
(X II , 46)
Scire suos fines matrons et femina debet: 
cede sua nueris, utere parte tua.
(XII, 96, 12)
Sorba sumus, molles nimium tehdenHa ventres: 
antius haec nuero cuam tibi noma dabis.
(XIII, 26)
Succumb!t sterili frustra rallina marito.
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Hune ma tri s C.ybeles esse àecebat avem.
(XIII, 64)
En vano la gallina se pone ûebajo de un ga.Ho estéril. 
Per tanto cor.venia que esta ave (el gallo) se consagrase a Ci- 
beles.
Currant verba licet, manus est velocior illis;
nonduc linnua suum, dextra neregit onus.
(XIV, 208)
Es laudet dignes, laudat Callistratus omnes.
Cui malus est neco, guis bonus esse potest?
(XII, 80)
La ilativa estaria constituida por le oraciôn interroga­
tive, denendiendo de un verbo de pregunta.
Sois te captari, sois hune qui captat, avaruir,, 
et scis qui captat quid, Idariane, velit.
Tu tamen hune tabulis heredem, stulte, supreuis 
scribis et esse tuo vis, furiose, loco.
"l'un era marna tamen mi si t." Sed misit in hamo; 
et piscatorem pi scis ai: are potest?
Kicine deflebit vero tue fata dolore? 
si cupis ut plonet, des, Pariane, nihil.
(H, 63, E)
Las interroaativas retéricas son équivalentes a asevera- 
tivas negatives.
Este caso se caractérisa por el empieo de un lenruaje sen 
tencioEo:
 u_n pez nc puede amer al pescador, ese h ombre no ll_o
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rarâ tu. iruerte con amer sincero. Por tanto si quieres que llo- 
re, no le des nada.
^2) Casos en los que destaca el golpe de gracia.
Quattuor argenti libras mihi tempore brumae 
misisti ante annos, Postumiane, decem; 
speranti plures- nam stare aut crescere debent 
munere - venerunt plusve minusve duae; 
tertius et quartus multo inferiora tulerunt; 
libra fuit quinto Septiciana quidem; 
besalem ad scutulam sexto pervenimus anno; 
post hune in cotula rasa selibra data est; 
octavus ligulam misit sextante minorem; 
nonus acu levius vix cocleare tulit.
Quod mittat nobis decumus iam non habet annus; 
quattuor ad libras, Postumiane, redi.
(VIII, 71, 12)
  el décimo ya no tiene nada que darme. Vuelve , por
tanto, Pôstumiano,a-las cuatro libras.
Kense novo lani veterem, Proculeia, mariturn 
deseris atque iubes res sibi habere suas.
Quid, rogo, quid factum est? subiti quae causa doloris? 
l'il mihi responds s? Die ami egov praetor erat: 
constatura fuit Kegalensis purpura centum 
milibus, ut nimium munera parca dares, 
et populare sacrum bis milia dena tulisset.
Discidium non est hoc, Proculeia: lucrum: est.
(X, 41, £)
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  ebanoonns a tu viejo espoao .... era pretor ; le
hubo de ccstar la purpura  cier. i;,il seetercioc. ... La flej
ta popular habia coetcdc veinte mil mas. 1er tanto esto no es 
divcrcic, F., es una buena operaciôn.
Qua rioechuir. ratione basiaret 
corar coniu^-e repperit Labulla. 
iarvurr. basiat usque mori oner ; 
liunc rultis rapit osculis m.adentem 
moechus protinus et suis repieturn 
ridenti dominae static remittit.
Quanto mcrio maior est cari tus!
( X II , 93, 7)
En la construocién hipotâctica desapareceria la ezclams-
c i ôn.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
et delator habet quod dabat exilium. 
Ejrulat Ausonia profugus delator ab urbe: 
haec licet icnensis rrincimis adnumerss.
(Epigram:: aton, IV, 6)
  el delator se encuentra expulsaoo de la ciudad Aus_o
sia; por consiguiente muy bien puede esta dicha acumularse a 
los mastes del Emperador.
Lam.bere securi dextrar con sue ta magi stri 
timris, at Hyrcanc rloria rara iugo, 
saeva ferur. rabid o lac era vit dente leonem:
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res nova, non ullis cognita temporibus.
Ausa est tale nihil, silvis dum vixit in altis; 
postouair. inter nos est, plus feritatis habet.
( Epigrar.r.at on, XVIII)
  No se atrevio a nada irual cientras viviô en las
espesas selvas. Fer tanto (bien se puede afirmar que) aumentô 
su fieresa desde que vive entre nosotros.
Quod te nane domi toto non vidimus anno, 
vis dicam quantum, Postume, perdiderim?
Tricencs, puto, bis, vicenos ter, puto, nummos. 
Ignosces; togulan, Fostume, pluris emoi
(IV, 26, 4)
Quieres que te diga todo lo que he perdido .... quizés 
dos veces treinta sestercios, quizés .... For consiguiente ya 
perdonarâs, pero una maie toga me cuesta nas cara.
Non est in populo nec urbe tota 
a se Thaida qui probet fututam, 
eue. nulti cupiant rogentque multi.
Tam casta est, rogo, Thais? Immo fellat.
(IV, B4, 4)
La ilativa estaria ccnstituida por un verbo de pregunta 
mds la interrc-ativa, la cual pasaria a convertirse en indire_c 
ta:
No hay ....  quien pruebe que ha hecho el anor con Thais,
a pesar ce que ....Por ccnsiruier.te me pregi.nto si es que es tan 
casta .
Etrusci nisi themulis lavaris.
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inlotus lorieris, Cpriane.
Kuliae sic tibi blandientur unoae, 
non fontes Apcni runes puellis, 
non mollis Sinuessa feruidicue 
fluetus Fasseris aut superbus Anxur, 
non Fhoebi vada orinoipesque Eaiae.
Nusquar. tam nitidum vacat serenum; 
lux ipsa est ibi Ion-ior, diesque 
nullo tardius a loco recedit.
Illic Tayreti virent metalla 
et certant vario decore saxa, 
quae Phryx et Libys altius cecidit.
Siccos pinruis onyx arJielat aestus 
et flamma tenui calent ophitae: 
ritus si placeant tibi Laconum, 
contentus notes aridc vapore 
cruda Viryine Farciave cergi; 
quae tarr ca .dida, tair, serena lucet 
ut nullas ibi suspiceris undas 
et creda's vacuar. nitei’e lygdon.
Non adtendis et aure me supina 
iam dudum quasi neylerenter audis; 
inlotus corierls, Oppiane.
(VI, 42, 24)
  no me attendes y hace tiempc que me esouchas con
or jas distraidas y cor,: sin interes alruno. Asi que r.oriras, 
Opiano, sin saber 1 o que es un beifo.
Sic prisais servs bur honos te praeside tecplis 
et casa tar culto sub love numen ha.bet; 
sic nova dur; concis, revocas, Auguste, priera: 
debentur quae sunt nuaeque fuere tibi.
(VIII, 80, £)
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As! bajo tu guia ce conserva el honor ce los irirr.itivos 
tem.rlos y la cabana de Hômulo conserva su sarraàa condiciôn oon 
tantes honores oonc alli recibe Jupiter; asi nientras fundas 
nuevos ter.plos, restauras los antiruos. For oonsi--uiente a ti 
se te deben los présentes y los pasados.
Sunt chartae mihi quas Catonis uxor 
et quas horribiles legant Sabinae: 
hic totuE voie rideat libellus 
et sit nequior omnibus libellis.
Qui vino madeat nec erubescat 
pinrui sordidus esse Cosniano, 
ludat CUT; pue ri s, amet pue lias, 
nec per circuitus loquatur illam. 
ex qua nascirur, omnium iiarentem, 
quarr. sanctus huma mentulam vocabat. 
Versus hos tamen esse tu memento 
Saturnalicios, Apollinaris: 
mores non habet hic meos libellus.
(XI, 15, 13)
non aliéna videt sed arat Proserpina raptas: 
iste tibi domi nam conciliablt arjcr.
(XII, 52, 14)
Filia Picenae venio Lucanica poroae: 
pultibus hinc niveis mata corona datur.
(XIII, 35)
Dat chartis habiles calam.os î emphitioa tellus; 
texantur reliqua tecta palude tibi. (XIV, 38)
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Las calas que produce la tierra de Lcnf is son a propôsi- 
to para escritir; asi pues que se enlacer, para hacer tu lecho 
las carias de las ctras la-unas.
Pauperis est munus sed non est pauperis usus: 
hanc tibi pro laena mittimus e.ndror.ida.
(rrv, 126)
Aunque se trata de un regaio de pcbre no lo usa el pobre; 
;or eso yo te lo envio en lugar de un abrigo de lana.
Sus fera iam gravier maturi pigncre ventris
emisit fetum, volnere facta parens;
nec iacuit partus, sed ratre cadente ‘cucurrit.
0 quantum est subitis casibus ingenium!
(Epigrammaton, XIV, 4)
Kosti si bene Caesium, libelle, 
mcntanae decus Vmbriae Sabinum,
Auli municipem mei Pudentis, 
illi tu dabis haec vel occupato: 
instant mille licet premantque curae, 
nostris carm.inibus tamen vacabit; 
nam. me diligit ille proximutque 
Turni nobilibus legit libellis.
0 auantrjr. tibi nominis naratur!
0 r. uae gloria! ouam. frecuens amator
Te corrivia, te forum sonabit.
accès. com:oita, morticus, tabern.ae:
uni tteris, omnibus lereris.
(VII, 97, c)
El fencmeno coincide cor. el final de la composicion.
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  él r.e quiere y  re lee a se,-uico de las notables sé
tiras de Turno; por tanto te esta recervada una gran reputacién 
y una gran gloria, y tendras una rr.ucheduir.bre de adroiradores y 
tu nombre sonara en los banquetes ....
Tanto en este caso como en el antterior prcbablenente de- 
saparecerian les exclamaciones, al hacer uso de la construocién 
hipotactica.
Coniugis audisset fatum cum Porcia Eruti 
et subtracta sibi quareret arma dolor,
"Kondum scitis" ait "mortem non posse negari? 
credideram fatis hoc docuisse patrem."
Dixit et ardentis avido bibit ore fauillas,
I nunc et ferrum, turba molesta, nega.
(I, 42, 6)
Una especie de ironia puede verse en el ultimo verso:
Asi dijo,y con àvida boca se tragc unos carbones ardien- 
do. Asi, pues, lande, ve, turba molesta a negarle la espada....
lion bene, crede mihi, servo servi tur amico: 
sit liber, dor.ir.us qui volet esse meus.
(II, 32, 8)
Caso que se caractérisa por el eropleo de un lenguaje sen 
tencioso;
Créerre, nc se sirve bien a un amigo que es también esc la 
vo. For tanto quien qui era ser itii ar.o, ccr.ience por ser litre.
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Resumen Estadistico:
Casos presentados .................................. 40
Casos en los que destaca la "plaga" ............... 25
Conclusion:
El porcentaje de contribucién de la "plaga" a le cons- 
truccién paratâctica sobrepasa con mucho el 50^ de los casos
Conelus!ones Générales del Apéndice:
Se deja sentir la influencia de la "plaga" en el enpleo 
de la ccnstruccién paratüctica, cuando el fenômeno tiene lugar 
dentro de un nismo verso, nc en cacbio si se produce al cairiciar 
de verso, a no ser que se trate del liltimo distico c del ulti­
mo verso o coincide con el final de la composicion. Conviene 
observer que tanto si el fenômeno se produce dentro de un mis 
roc verso, cor.o si tiene lugar al cambiar de verso, tratandose 
del ultimo o del final de la composicion, la "plage" juega un 
papel muy importante.
Es esoasïsima la existencia de casos en los que la con_s 
trvocién parataotica es sindética.
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I! 0 T A s
(1) La denominacién de"c onelusi vas" que les da el Dr. Rubio 
en su Introduccién a la Sintaxis Estructural del Latin 
vol. II pâg. 194 y quisâs sea la que nejor c onvenga,pe 
ro, por razones ya apuntadas, en general somos partide 
ries de las denominaciones y clasifioaciones tradicio- 
nales.
(2) Sintaxis Latina II pâg. 118.
(3) Latin Familiar pâg, 169.
CAFiruLO DECIIiO
C A P I T U L O  X
ORACIGNES FINALES
1. El fsnomeno tiene lugar dentro de un aism.o verso.
Dado que es tipica la construocién paratactica entre dos 
imperativos équivalentes a una oracién final, vamos a distri- 
buir los casos sn dos grupos, A y B.
A) La construocién paratâctica nc esté constituida por dos
irperativos.
a) Casos en los que la construocién paratéctica es sindética.
QuEintus, lo, Latias laundi conventus ad aras 
Euscipit et solvit pro duce vota suo!
(HII, 4, 2)
Dum puer es, redeas, dum vultu lubrieus, et te 
non Libye faciat, sed tua Roma virum.
(IX, 56, 11)
 En tante seas nino y tenras lampino el rostro, ■'ruel
ve a nosotros, para ue sea Roma y no Libia la que te haga hom­
bre.
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et desiderio coacta ventris 
gutta pallia non fefellit ulla, 
sed blando pede suscitât torooue 
deponi monet et rorat levari.
(I, 109, 12)
 acuciada por la necesidad natural nunca hunedece la
colcha con la menor gota sino que despierta con una patita aca 
riciadora, al objeto de invitaros a que la baje'is del lecho y 
pediros que sea aliviada,,..,
En este caso destaca el golpe ingenioso.
b) Casos en les que la construocién paratâctica es asindét^ 
ca.
Spcrtula quod non est nrosit; edamus idem.
(III, 60, 10)
Apollinarem conveni meum, season, 
et si vacabit - ne molestus accédas,- 
hoc qualecumque, cuius aliqua pars ipse est, 
dabis; haec facetum carmen imbuat aures.
(VII, 26, 4)
Levis ab aequorea cortex Llareotica concha 
fiat: inoffensa curret harundo via.
(XIV, 209)
Puede interpretarse también como oondicicnal, en cuj’O ca 
so la parte subrayada constituiria la apédosis.
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lac parce lasso, Rona, gratulatori, 
lasso clienti, Quarcdiu salutator 
ar.teambulones et to^atalos inter 
centuc merebor plunbeos die toto, 
c'jirz Soorous una ouindecim graves hora 
fervent!s auri victor auferat saccos?
(X, 74, 2)
La oracién interrogativa retôrica equivaldria a une su- 
bordinada final negative;
Apiâdate al fin, Rome, de un agotado cliente saludador, 
al objeto de que no me sea précise durante tiempo ganarme cien 
cuadrantes de cobre per todo el dia mezclado con parasites clien 
tes, mientras que Eecorpio, si vence en las carreras, cobra en 
una hora quince pesados talegos de oro.
Quaedam me cupit, -invide, Procille!- 
loto candidior pue lia cj'^ cno, 
argente, nive, lilio, ligustro:
(I, 115)
El paréntesis puede equivaler a una oracién final del t^ 
po "ut ita dicam":
Una muchacha inâs blança que el blanco cisne me cesea -pa 
ra que me envidies, Procilo- (en vez de "envidiame, Procilo"),
Si nimius videor seraque coronide longus 
esse liber, legito pauca: libellas ero.
(X, 1, 2)
Unico caso de b) en el que se puede ver el golpe inrenio
so.
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B) La cor.strucciôn paratdctica esté, ccnstituida per des ir
perativos.
a) La cor.struccicn paratéctica es sindética.
I nunc et lentas corripe, turba, moras.
(Epigremmaton, XXIII, 12)
I Dtuic et ferrure, turba molesta, nega.
(I, 42, 6)
Bum novuE est nec adhuc rasa mihi fronte libellus, 
pagina dum tangi non bene sicca timet, 
i , puer, et caro nerfer leva munus amico 
qui meruit nunas primus habere meas.
(IV, 10, 3)
The st^ '^ Ion Aulus emat, sed nec minus ardet Alexin, 
for si tan et nostr-um nunc Hyacinthon amat.
I nunc et dubita vates an diligat ipsos, 
delicias vaturn cum meus Aulus anet.
{Vlll, 63, 3)
 ponte a dudar (no preguntes si .*= sospecha que )
I crecor et totos avida cute conbibe soles-
(X, 12, 7)
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Pauper am.icitiae cum sis, Lupe, non esanicae
et queritur de te mentula sola nihil.
Ilia siligineis pinruescit adultéra cunnis,
convivam pascit nigra farina tuum;
incensura r.ives dominae Setina liquantur,
nos bibimus Corsi pulla venena cadi; 
empta tibi nox. est fundis non tota patemis, 
non sua desertus m r a  sodalis arat; 
splendet Erythraeis perlucida moecha lapillis,
ducitur addictus, te futuente, cliens;
0 0to Syris suffulta datur lectica puellae,
nudum sandapilae pondus amicus erit.
I nunc et miseros, Cybele, praecide cinaedos:
(IX, 2, 13)
Ve ahora Cibeles a castrar a los miserables invertidos..
Unico caso de a) en el que se puede ver el golpe ingenio
so.
b) La construccién paratéctica es asindética.
I nunc, edere me iube libelles.
I nunc, edere me iube libellos.
(11,6,1) (11,6,17)
I, tibi dicpereas, Gaure; pusillus homo es.
(V, 82, 4)
En este caso, imperativo més subjuntivo.
lîe doctuTT; satis et parvum severum, 
sed non rusticulum tamen libellum
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facundo mea Plinic Thalia, 
i Tserfer: ...............
(%, 20,4)
I, cole nunc reges, ouidquid non praestat sricus 
cum nraestare tibi ocsGit, Avite, locus.
(X, 96, 13)
Vi-'.'um da mare: fortis erit.
(ZIII, 79)
PeEumon Estadistico:
Casos presentados........   21
E) Casos en los cue la construcciôn paratéctica esté 
ccnstituida por dos imperatives  .................   12
Casos en los cue la ccnstruccion paratéctica es sin­
dética ............................................ 9
[seis en B) ]
Casos en los que destaca la "pla*~a"
Conclusiones:
Si î.'.arcial se ha servi do aqui ce la ccnstruccion paraté_c 
tica, no ha sido por la influencia de la "plaça", sine por las 
otras rasons s que ya hemes apuntado.
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Son bastantes Ins casos de construccién paratéctica sin 
dética.
Predominan los casos en los que la cor.strucciôn paratéc­
tica esté represertad» por dos imperativos.
^1, El fenômeno tiene lugar dentro de un mismo verso; en una 
de las cesuras del hexéœetro.
Cenabis belle, luli Cerialis, apud me; 
conditio est melior si tibi nulla, veni.
Octavam pcteris servare; lavabimur una: 
sois quam sint Stephani balnea iuncta mihi.
(21, 52, 3)
  podrés reservar la hcra octava para banarnos juntos.
Keia age, rumpe moras: quo te snerabimus usque?
Bum quid sis dubitas, iam potes esse nihil.
(II, 64, 9)
Ea, pues, non fin a tus dudas, al objeto de que no tenga 
mos que esperarte.
Phosphore, redde diem: quid maudla nostra morarls
(VIII, 21, 1)
Lucero de la manana, de\niélvenos el dia y no retrases 
nuestro gozo (o "para eue no retrases nuestro gozo") en vez de
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'ipara que retrasas nuestro gozo?"
En los dos casos que acabamos de exponer las interrogate 
vas re tori cas ecu! val en a finales negativas: "ne te spereuius" 
en el primer caso y "ne gaud i a nostra mcreris" en el segu.ndo.
Quid tibi cum phiala, ligulam cum mittere possis, 
mittere cum possis vel cocleare mihi, - 
magna nimis locuimur- cocleam cum mittere possis, 
denique cum possis mittere, Pauls, nihil?
CVIII, 33, 2 5 )
En este caso el paréntesis - muj' expresivc por cierto-ha 
bria sido sustituido por una oracién final negative en la con_s 
truecion hipotdctica: "ne magna nimis loquamur".
  c,A que me envias una tan frdgil copa, cuandc podias
enviarme un cuchillo o una cuchara o,para no hablar de cosas 
demasiado grandes, podrias enviarme una concha o, en fin,nada?
I.:usteus est: propera, caros nec differ ar.icos,
(ZIII, 55)
Unico caso de construcciôn naratdctica sindética.
I nunc, livor eda::, die te cessisse Reroni:
(XI, 33, 3)
Unicc caso de este aportado en el que la construcciôn pa 
ratdctica esté constituida per cos imperativos.
Ki un s-.'lo caso en todc el aoartado en el cue destaoue
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la "plara",
2^, El fenômeno tiene lugar dentro de un r.isac verso; entre 
los dos hemistiquios del pentémetro.
Splendida cuis volitant Spartani pondéra disci, 
este procul, pueri; sit semel ille nocens.
(XIV, 164)
îli entras que vue la la œasa brillante del disco Espartano, 
alejaos, muchachos, al objeto de que sôlo una vez sea culpable 
(que no tenga que ocasionar nés desgracias).
2. El fenômeno tiene lugar al cambiar de verso.
Atreus Caecilius cucurbitarum 
sic illas quasi filios Thj'estae 
in partes lacerat secatque mille.
4 Gustu protinus has edes in ipso, 
has prima feret alterave cena, 
has cena tibi tertia reponet, 
hinc seras epidipnidas parabit,
Hinc pistor fatuas facit placentas, 
hinc et nrultiplices struit tabellas 
et notas carj'otidas theatris. 
ïlinc exit varium coco minutai, 
ut lenterc positair. fabamque credas; 
boletcs imitatur et botellos^ 
et caudax; cybii brevesque rsaenas.
Hinc cellarius experitur artes, 
ut condat vario vafer sapcre 
17 in rutae folium Capelliana.
.............................  03, 31, 4)
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Todas las cracicnes principales comprendidas entre les 
versos 4 y 17 se transforr.arian en finales:
  las deshace y parte en cil trozos, para que las c_o
cas de aperitive y para ofrecértelas en el pricer servieio o 
en el sevundo....
Addixti, Latiene, très agellos; »
ecisti, Labiene, très cinaedos:
(ZII, 16, 2)
Has vendido, Labieno, très pequenos carnpos, para coc] 
très afecinados ......
I, felix rosa, collibusqué sertis 
nostri cinge cocas Apollinaris;
(VII, 89, 2)
Ve, rosa feliz, a cenir con tus suaves guirnaldas la ca- 
bel-era de ci acigo Apolinar ....
Une de los casos tfpicos en los que, er vez de la subord_; 
nada final, aparece la parataxis entre dos imperotivos. Pu.ede 
verse tan.': ién esta construcciôn en los cocediorrafos.
2
1. El fenôceno tiene lu~ar al car.biar de verso: entre los 
des verses del disticc.
it tu Rocano lepidcs sale tinpe libellos: 
adnoscat mores vita legatoue sues.
 .................................... (VIII, 3, 20)
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Bi tibi dent quidquid,Caesar Trsiane, reereris 
et rata perpctuo qune tribuere velint; 
qui sua restituis spoliato iura patrono 
-libertatis e:rul non erit ille suis-, 
dignus es ut possis tuturn servare clientem;
(%, 34, 4)
La subordinada es evitada cediante un oaréntesis.
Qualiter Assyrios rénovant incendia nidos, 
una decec quotiens saecula vixit avis, 
taliter exuta est veterem nova Roma senectam 
et sucosit voltus praesidis ipsa sui.
(V, 7, 4)
Oracién final de cueho ecpleo en castellano, aun cuando 
en realidad no exprese una verdadera finalidad con respecte a 
la anterior, sino que aHade algo més a«ta anterior;
Como el fuego renueva el nido Asirio del ave Penix, diez 
veces secular siempre que terminé el ciclo de sus aiios, asi 
una Roma renovada se ha despojado de su aflosa vejez, para tomar 
el aspecto del cue preside sus destines.
Undecies una surrexti, Zoile, cena, 
et cutata tibi est synthesis undecies,
(V, 79, 2)
En este caso tras la copulative se escor.de una final;
Once veces te has levantado en la misea com:da, ai cl 
to de carbiarte tu rooa otras tantas veces.
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Como ha ; cdic'.o observarse, en un 50^ ’ ce ioo casos la 
ccnstruccion uaratactica es sindética.
El l’cnémenc tiene lumar al cambiar de verso; al car.biar 
de distico.
..........................  innuis illc
quoQ tibi prolatum est cane supercilio, 
et te nulla r.ovet cani reverentia cunnl, 
ou en. potes inter avos iar. numerare tuos. 
Fromittis sescenta tamen; ...........
(IX, 37, 9)
  ne haces sehas con el entrecejo que te han dibujado
por la nahana, para proneterne goces infinitos, pues a ti no 
te mueve ningün respeto de tu sexo encanecido...
Si quid nostra tuis adicit vexatio rebus, 
nane vel a media nocte togatus ero 
stridentesoue ferar flatus aquilonis inicui 
et ratiar nimbes exciriam nives.
(X, 82, 3)
....  vendre togado para aguantar los horrisonos silbi-
dos del cruel Aquilon (dispucstc a aguantar).
En les des casos la construcciôn rar'trictica es sindética.
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“^3. El fenérenc tiene lu^ar al cambiar de verso: en el ûlti- 
ro distico.
Tarn vicina tibi cvr tenet antra deus? 
livunouid nymoharum notes observât am ores, 
tam multi mariter ne rapientur Hylae?
(VIII, 50, 7)
Ccnstruccion hipotéctica équivalente:
... liumquid ut Njarpharum notos observet am ores, tam mul­
ti
2
4. El fenôceno tiene lurar al cambiar de verso: en el ùlti- 
me verso.
Ad Falatinas acipensem mittite mensas: 
ambrosias ornent ir.unera rara daoes.
(XIII, 81)
Enviad esturicn a las mesas del Palatine, con el fin de 
aue este rare présente ad orne les festines celestes.
Massica Paeligni mittunt turbata ccloni: 
non tu, libertus sed bibat ilia tuus.
(XIII, 121)
Los colonoE pelignios te envian un vine liarso turbic, pe 
rc ne para que lo be bas tu, sino tu, liberté.
Eutrapelus tensor ôum circuit era Luperci 
expin,gitque gênas, altera barba subit. (VII, S3)
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liientras el barbero Eutrapelo recorre la cara de Luperco, 
para ai si tar le (en vez de "y le aie ita" ).
Unico caso ôe parataxis sindética.
Sois igitur quantas hominum mors falsa querelas 
moverit et frueris poster!tate tua.
Vive velut rapto fugitivaque gaudia carpe; 
nerdiderit nullum vita reversa diem.
(’31, 47, 12)
Caso que se caracteriza por el eicpleo de un lenguaje sen 
tenciosoi
  gcsa de tu existencia como de un bien robado y re-
coge alegrias pasajeras, al objeto de que tu vida devuelta no 
encuentre ningun dia perdido.
Sit tamen hosoitiuir. nobis commune du obus : 
emi hortos; plus est; instrue tu; minus est.
(V, 62, 7)
Unicc caso en el que destaca el golpe inçenioso.
Como habra podido observarse, tan to la parataxis sindéti. 
ca como la "plaga" sclamente se dan en una quinta parte de los 
casos.
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Ccncluricnes Générales del Capitule:
La casi ausencia de la "plaga" es la caracteristica rcâs 
importante.
La para ta:: is sindética no es escasa.
El tipico caso de construeci6n paratéctica entre dos im­
peratives, sin que sea abundante, se encuentra bien représenta 
do, ya que en el apartado 1,, que es el més numeroso, sobrepa- 
sa el 50/i de los casos.
CAPITULO URBECBÎO
C A F I T U L O  XI
OP.ACIOKES " B E  B E L A T I V O "  (1)
1. El fenômeno tiene lumar dentro de un mismo verso.
A) La construcciôn paratéctica es sindética.
nil adicit penso Lachseis, fusosque sororun 
explicat et semper de tribus una secat.
(IV, 54, 10)
Construcciôn hipotéctica equivalents;
  fusosque sororum trium explicat de quitus senper
una secat.
Pistor qui fueras diu, Oypere, 
causas nunc agis et ducena quaeris;
(VIII, 16, 2)
Construcciôn hipotéctica equivalents:
 .....  causas nunc agis de quitus ducena quaeris
Ri sit, nar;. solet hoc, leviquè nu tu 
"Graece nun.cuid" ait "poeta nescis? 




  inscrinta est basais ouae nomen indicat.
.... la base lleva una inscnbcicn que indica el nombre.
Triginta tibi sunt pueri totidemque puellae:
una est nec surgit mentula .......
(XII, 8 6)
Al sustituir la construcciôn paratéctica por la subordi­
nada de relative, se pierde toda la expresividad y fuerga: 
..... una est mentula quae non surgit.
Est tibi- sitque nreccr multos crescatque ner annos- 
pulchra quidem, verum Transtiberina domus:
(I, 108)
Ccnstruccion hipotéctica equivalents:
Est tibi pulchra quidem, verum Transtiberina domus, quae 
sit precor multos crescatque per annos .........
Est mihi - sitque precor lonaum te praeside, Caesar- 
rus minimum, parvi sunt et in urbe lares.
....................................  (IX, 18, 1)
Ccnstruccion hipotéctica equivalents:
Est mihi, quod sit precor longum te praeside,Caesar, rus 
minimum,' parvi sunt et in urbe lares....
Tengo una pequela heredad en el cam.po y una estrecha vi- 
vienda en la ciudad, todo lo cual pido tenerlo mucho tiempo ba
jo tu reinadc ....
En los dos ultimes casos presentados es un paréntesis el 
que Eustituye a la subordinacion.
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Constituit, rhilomuse, pater tibi mi11a bina 
menstrua peroue omnis praestitit ilia dies,
(III, 10, 2)
Construcciôn hipotéctica équivalente:
  milia bina menstrua, quae per omnes praestitit
die!
De praetoricia folium mihi, Paule, corona 
mittis et hoc phialae nomen habere iubes.
(VIII, 33, 2 )
Construcciôn hipotéctica équivalante:
  folium quod phialae nomen habere iubes ....
En los dos ultimos casos presentados el demostrativo sé­
ria sustituido por el relative, con la consiguiente pérdida de 
expresividad.
B) La cor.strucciôn paratéctica es asindética
a) Casos en los que destaca el golpe ingenicso.
Sit tamen hospitium nobis commune duobus: 
emi hortos; plus est: instrue tu; minus est.
(V, 62, S)
Construcciôn hipotéctica équivalante:
  emi hortos quod plus est: instrue tu quod minus
est .....
  amuéblala tu,que as lo menos.
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Perr.ina praeferri potuit tibi nulla, Lrccri: 
praeferri Glycerae fer.ina nulla potest.
Haec erit hoc quod tu: tu non potes esse quod haec e: 
Teapora quid faciunt! hanc volo, te volui.
(VI, 40, 4)
Construcciôn hipotéctica équivalente:
  hanc volo qui te volui.
Argent i librarr. mittebas; facta selibra est,
sed piperis....... ........... ...........
(X, 57)
Dum te prosequor et domur reduco, 
aurer. dun tibi praesto garrienti, 
et quidquid loqueris facisque laudo, 
quot versus poterant, Labulle nasci!
Hoc damnum tibi non videtur esse, 
si quod Roma legit, requirit hospes, 
non deridet eques, tenet senator, 
laudat causidicus, poeta carpit, 
propter te périt? Hoc, Labulle, verum est?
Hoc quisquair ferat? ut tibi tuorurr. 
sit naior numerus togatulorur,, 
libroinm mihi sit miner meorum?
Triginta prope iar. diebus una est 
nobis pagina vix peracta. Sic fit 
cum cenare dor.i ooeta non \ailt.
■ (XI, 24, 14)
El adverb! c ôer.ostrati vo seria sustituido por el pr on om­
bre relative:
  sit nobis pagina vix peracta, quod fit cum cenare domi
poeta non vult.
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.... apenas he terminado una sola pâgina en treinta dias, 
cosa que ocurre cuando el poeta no quiere cenar en casa.
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
Artis Fhldiacae toreuma clarum 
Pisces aspicisi adde aquam, natabunt,
(III, 35)
Anade ague a los peces, que es tés viendo f inament e cinc_e 
lados en relieve por el arte de Pidias, y nadarân.
Quid narras? hoc est, hoc est homo. Cotile, bellus? 
res pertricosa est. Cotile, bellus homo.
(Ill, 63, 13)
Construcciôn hipotéctica equivalents;
Si hoc quod narras, hoc est, hoc est homo, Cotille, bel­
lus, res pertricosa est, Cotile, bellus homo.
Lanificas nulli tree exorare puellas 
contigit: observant quern statuere diem.
(IV, 54, 6)
.... nadie ha tenido la suerte de ablandar con siiplicas 
a las tres doncellas hilanderae, las cuales estén atentas al 
dia que han senalado.
Hermes Martia saeculi. voluptas,
Hermes omnibus eruditus armis.
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Herr.es et gladistsr et marister, 
lierres turba sui treroroue ludi,
Hermes, quer. timet Helius, sed unur.,
Hermes, cui cadit Advolans, sed uni,
Hcm.es vincere nec ferire doctus,
Hermes subuositicius sibi ipse,
Hermes divitiae locariorumi, •
Hermes cura laboroue ludiarum,
Hermes belligera suoerbus hasta,
Hermes aequoreo ninax trider.te,
Hermes casslde lanmuida timendus,
Hermes gloria Hart!s universi,
Hermes omnia solus et ter unus.
(V, 24)
Todos los casos de conccrdancia en aposiciôn o de adjet^ 
vo cor. sustantivQ con "Hermes" podrian ser oraciones de relati 
vo. En alrunos versos ocurre precisamente este, que hay oraci_c 
nés de relative en sustituciôn del adjetivo o la aposiciôn.I.ar 
cial juega con ambos recursos. Es posible que por razones me- 
tricas, u obligado a emplear oraciones de relative, cuando no 
encuentra el sustantivo o adjetivo adecuado para que ccncierte 
con "Herm:es". En tal caso posiblemente recurra a la perifrasis.
Caroere causidicus fertur mea carmina: qui sit 
nescio. Si sciero, vae tibi, causidice,
(V, 33)
Cor.strucciôn hipotéctica equivalents :
Qui carpere causidicus fertur mea carmina, nescio qui sit.
Sit tamen hospitium nobis commune duobus:
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emi hortos; plus est; instrue tu minus est. (2)
(V, 62, 8)
Construcciôn hipotéctica équivalente:
......  emi hcrtos, quod plus est: " yo he coir.prado la
finca que es lo m é s .....
Ludir.us innocui: sois hoc bene: iuro potentis 
per genium Famae Castaliumque gregem 
perçue tuas aures, cagni mihi numinis insta, 
lector inhumana liber ab invidia.
(VII, 12, 9) 
Construcciôn hipotéctica equivalents:
  sois hoc bene, quod iuro per genium .
Hune licet a decuma -neque enim satis ante vacabit- 
sollicites, capiet cenula oarve duos;
(\3I, 51, 12)
Construcciôn hipotéctica équivalente:
  hune cuius cenula parva capiet duos, licet a de-
cuna sollicites.
Solvere d'odrantem nuper tibi, Quinte, volebat 
lippus Hylas, luscus vult dare diridium,
Accipe quam primuia; brevis est occasio lucri: 
si fuerit caecus, nil tibi solvet Hylas.
(VIII, 9)
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La construcciôn hipotéctica équivalente tendria un rcati; 
ccncesivo;
Lippus Hylas qui solvere aodranter nuper tibi Tellet, 
luscus vult dare dimidium.
Octo vides patulo nendere nomismata rostro 
alitis? haec extis condita nuper erant:
(12, 31, 7)
Obsérvese cômo mediante la hipctaccis desapareceria la in 
terrogaciôn, que tan expresiva résulta, y es propia del lengua 
je espontâneo, natural y farâliar:
.....  quae vides octo patulo pendere nomiscata rostro
alitis, haec extis condita nuper erant ......
Ril est tritius Hedyli lacernis: 
non ansae vetarun Corinthi orum, 
nec crus compede lubricun decenni, 
nec ruptae recutita colla mulae, 
nec quae flaminiam secant salebrae, 
nec qui litoribus nitent lapilli, 
nec Tusca liro vines politus, 
nec pallens toga mortui tribulis, 
nec pigri rota quassa mulionis, 
nec rasum cavea latus visentis, 
nec cens iam senior ferocis apri.
Res una est tamen: ipse non nerabit, 




   res una est tamen, quod ipse non negabit
Divisit natura marem; pars una puellis,
una viris genita est ..............
(XI, 22, Ç)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
  Divisit natura marem, cuius una puellis, una viris
genita est.
I.latutine c liens, urbis mihi causa relictae, 
atria, si sapias, ambitiosa colas,
Don sum ego causidicus nec amaris litibus aptus, 
sed piger et senior Pieridumque comes; 
otia me somnusque iuvant, quae magna negavit 
Rona mihi; redeo, si vigilatur et hic.
( m ,  68, 6)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
....  Roma mihi quo redeo, si vigilatur et hic.
Bruaae diebus feriisaue Saturni 
rr.ittebat Umber aliculam mihi mauner; 
nunc mittit alicam: ............
(XII, 81)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
Umber qui brumae diebus feriisque Saturni mittebat alieu 
lam mihi pauper, nunc mittit alicam.
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Puede tambiér. interr re tarse core adversativa;
Bruaae ....  mittebat   pauper, sed nunc rittit
aiicarr.
Pediconibus os olere dicis.
Hoc si, sicut aiSjPabulle, verum est, 
quid tu credis olere cunnilingis?
(XII, 65)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
Hoc si, Eicut ais, Pabulle, verum est, quod dicis, pedi­
conibus os olere, quid tu credis olere cunnilingis?
...............  comitetur Punica librum
spongeatr.uneribuE convenit ilia ceis.
(IV, 10, 6)
La subordinada de relative tendria al mismo tiempo un va 
lor causal.
Quatenus Odrysios iar. pax Romana triones 
temperat et tetricae conticuere tubae,
Irunc r.arcellino poteris, Faustina, libellum 
mittere: iam chart! s, iar: vac at ille iccis.
(VII, 60, 4)
a L.arcelino, qui on al : in descansa...
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Ipse sui spectator adest et mobile dextrae 
funus amat: totis -pascitur ilia sacris;
(VIII, 30, 6)
Construed or hipotdctica équivalente:
..... dextrae quae totis pascitur sacris.
Stat caper Aeolio Thebani vellere Phrixi 
cultus: ab hoc mallet vecta fuisse soror; 
hunc nec Cinyphius tonsor violaverit et tu 
inse tua nasci vite, Lyaee. velis
(311, 50, 10)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
  a quo mallet vecta fuisse sorer, quern nec Cinj’-phius
tensor violaverit et tu ipse tua pasci vite, Lyaee, velis.
per quien su hencana hubiera deseado ser transpor-
tada
Saecula Destcreae pemensa, Philaeni, senectae 
rapta es ad infernas tan cito Litis aquas?
Eubcicae nonduv. nunerabas Icnga Sibyllae 
tempora: mai or erat menslbus ilia tribus.
(D:, 25, 4)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
  Euboicae ncndum num:erabas Ion-a Sibyllae tempora,
ouae maior erat mensibus tribus.
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  ne ccn^abaE aun 1er. proie:, ad oc ados de la Sitila
de Cuieas Eubcica, la cual era très neses rr.apcr que tû.
CaeruleuG nos Liris amat, quer: silya î.'aricae 
preterit: hinc souillae manima tizrba sur.us.
(XIII, 83)
Construcciôn hipotdctica equivalents:
CaeruleuE  protegit, unde souillae r.aezir.a turba su-
Delicias, Caesar, lususque iocosque lecnum 
vidir.uE -hoc etiar rraestat harena tibl- 
CUI3 prensus blando tctiens a dente rediret.
(I, 14, 2)
Boterdus Flateaicque -Celtiberis 
haec sunt nor.xna crassiora terris-: 
inpenti fruor iir.proboque somno
(XII, 18, 12) 
CcnEtr-uccion hipotdctica équivalente:
3o ter dur. Flatearque, quae sunt ncr.ina crassiora terris 
Celtiberis.
En los ocho ülticcs casos que acabar.os de presentar, el 
der.oEtrativo que figura en la construcciôn parat.actica, séria 
EUEtituido por el cerrespondiente relative, al pasar a la hip_o 
tdctica, PC.rdiéndose precisarer.te la fuersa que presta el ce- 
rcstrativc.
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Egit Atectinus causas et Civis -utrurcue 
noras sed r.eutri pensio tota fuit
(III, 38, 5)
SepteE post calices Opiniani 
denso cue iacear triante blaesus, 
adfers nescio quas Eihi tabellas 
et dicis "Kodc liberun esse iussi 
East am - ser\’ulus est mi hi paternus-; 
signa" ........................
(IX, 87, 5)
  hace poco he nandado quelquede libre Has ta, que es
un pecueho siervo de ni padre; firma .....
De cathedra quetiens surgis -iam saepe notavi- 
pedicant miserae, Lesbia, te tunicae.
(XI, 99, 1)
Construcciôn hipotdctica equivalents :
De cathedra quctiens surgis, quod saepe nctavi, pedicart 
Eiserae, Lesbia, te tunicae.
Omnes cje love nunc sur.us beati; 
at nuper -puôet, ah nuiet fateri- 




  at nu per curr. levé pauperes erarus, quod pudet, ah
pudet fateri.
En les seis ûltiros casos presentados en vez de la craci6: 
de relative encontramcs un paréntesis, tanbiôn de gran valor 
expresivo.
Cerrarcs el apartado, cfreciendo très cases, en cade une 
de los cuales aparece un paréntesis constituido por une oraciôn 
interrogative équivalente a subordinada de relative aseverati- 
va negative.
At tu continue populumque pâtresque vocasti; 
rueta adhuc aprum pallida Rona neum: 
ipse ego- guis credat?- conviva nec ultimus haesi, 
sed nec costa data est oaudave nissa cihi.
(IX, 46, 9)
Paréntesis éste nuy tipico, nediante el cual, segûn paie 
bras de Ecfmann, qui en cita este caso cor.c ejeinplo (3), se ex­
press la actitud subjetiva del hablante, su extrafiesa, sorpre- 
sa, indignaciôn.
Construcciôn hipotdctica equivalents:
  ipse ego coniriva nec ultir.us haesi, sed nec costa
data est oaudave r.issa nihi, quod ner.o credat....
 vr r.iSEO quedé sin convidar  cosa que nadie
creerla.....
ir.nlevit sa::is oboosuitoue vadis.
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Sic Qimias avertit aquas. Quis credere posset? 
auxilium domino mersa carina tulit,
(X, 35, 7)
  asi desvié la excesiva crecida de las aguas, de
tal manera que hundida la barea presto un gran servieio a su 
amo, cosa que nadie hub1era podldo creer .
Luxuria est emere hos -guis enlm dubitatve neratve?-, 
sed nrulto mai or venders luxuria est.
(n, 70, 11)
Construcciôn hipotdctica equivalents;
Luxuria est emere hos, quod nemo dubitat vel negat
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(En todos elles la construcciôn paratdctica es asin 




En una quinta parte de 1/s casos la parataxis es sir.dét_i
ca.
Aproximadamente en una cuarta parte de los casos en vez 
de una oraciôn de relative sncontrar.os un demostrativo, causan 
te probablesente dé que no se haya empleado la subordinaciôn, 
Sccpechaucs que tar bien el paréntesis ha contribuido en la r.i_E 
ma proporcion a  evitar la construcciôn hipotàctica,
Sôlo en una décima parte de los casos la "plaga" ha pre_s 
tado su colaboraciôn en lo que se refiere a tratar de evitar 
el fenômeno en cuestiôn, Ahora bien no debemos extraharnos de 
que elle sea asi, si tenemos en cuenta que, por el mere hecho 
de que una oraciôn pueda ser sustituida por una de relative, va 
se encuentra en circunstancias poco propiciae para que sea la 
encargada de recibir el golpe. Invitâmes al lector a que lea 
con detenimiento cada une de los casos expuestos y prcbaclemen 
te quedara convencido de que ya por su propia naturaleza estas 
oraciones hacen que la "plaga" pase por encima de ellas, psro 
sin tocarlas, para ir a oser sobre otra en la que destaoue mds 
la personalidad de la nisma, pues no perdar.os de vista que al 
fin y al cabo una oraciôn de relative -y por tante su équiva­
lente- forma un sole cuerpo, comc si dijéramos, con acuella 
otra en la que se encuentra su antecedents, al que sinplcr.cnte 
détermina o e::plica.
Corne ya es frecuente, la "plara" tar.bién en este anartado 
del caritulo nrefiere el ultimo verso.
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1^. 51 fenômeno tiens lurar dentro de un nisr.o verso; en
una de las cesuras del hexdnietro.
A) La construcciôn paratdctica es sindética.
nil adicit penso Lâchesis, fusosque eororun 
explicat .............................
(IV, 54, 9)
Onrnia solus habes -nec rze puta velle nerare- 
uzorem sed habes. Candide, c u e  populo.
(III, 26, 5)
Kercari nostras si te piget, Urbice, nugas 
et lasciva tocen carmina nosse libet,
Ponpeium quaeres -et nosti forsi tan- Auctun; 
ültoris orima Kartis in aede sedet; 
jure r.adens varioque togae lima tus in usu 
non lector meus hic, Urbice, sed liber est.
Sic tenet absentes nostros cantatque libelles 
ut cereat chartis littera nul la r.eis; 
denioue. si vellet, poterat scripsisse vider!;
10 sed famae ravult ille favere r.eae.
(VII, 51, 3)
Le los très casos que h en os expuestc, en ol seg.uodo la o: 
ciôn de relativo estaria consti "tuida por lo que acaroce en : o: 
ma de paréntesis; en el torcero no solo por ol paronzesic "et 
nosti forsitan", sino tarbien por todas las principales que 1: 
si.guen, has ta el verso 10 inclusive.
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B) La constr^uccion paratdctica es asindética
Carrâna Paulas emit, récitât sua carmina Paulus.
(II, 20)
El relativo evi tarda la repeticiôn de "carr/.ina", pero 
en canbio el verso perderxa toda su gracia.
Oplomachus nunc es, fueras opthalmicus ante.
Fecisti medicus quod facis oplomachus.
(VIII, 74)
Tu que ahora eres gladiador, antes habfas sido oculista.
Nubere vis Frisco: non miror,Paula; sapisti.
Ducere te ncn vult Priscus: et ille sapit.
(IX, 10, 1)
.... quieres casarte, Paula, con Prisco, lo cual no me 
extrana ....
Sed raihi pura fuit; tibi non erit, Aeschyle, si vis 
accipere hoc munus cor.ditione mala.
(IX, 67, 7) 
Construcciôn hipotdctica equivalents :
.... Sed mihi pura fuit, quod tibi-ncn erit ....
vende senos servos, ignoscent, vende oaternos: 
.........................................'....(XI, 70, 9)
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"igncscent" séria el verbe de una oracion de relative, 
con valor causal, cuyo antecedente séria "servos".
Déclamas in febre, Maron: hanc esse chrenesin 
si nescis, non es sanus, amice Maron.
(IV, 50)
La construcciôn hipotdctica daria lurar a un anacoluto;
Déclamas in febre, Maron, quam esse phrenesin si nescis, 
non es sanus, amice Maron.
Nemo sues -haec est aulae natura potentis-, 
sed domini mores Caesarianus habet.
(IX, 79, ?) 
Constr’icciôn hipotdctica equivalents :
îTemo Caesarianus sues mores habet sed domini, quod est 
aulae potentis.
Tanto en este caso coco en el anterior la subordinaciôn 
implica la pérdida del demostrativo.
Praestiteris caro -guis non hoc laudet?- amico 
ut potior vita sit tibi sane ta fides;
(X, 44, 7)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
Praestiteris caro a c ’.co ut potior vita sit tibi sane ta fi, 
des, quod cmnes laudabunt.
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En lc3 dos casos con les que hemes csrradc el apartado, 
es un paréntesis el que se opone a que se désarroi le la subor­
dinaciôn.
Resumen Estadistico:
Casos en los que la construcciôn paratdctica es 
sindética ........................................  3
Casos en los que emplea un demostrativo en lu-
gar del relativo ................................. 2
Casos en los que un paréntesis se emplea an lu-
gar de la subordinaciôn  ...............   3
Casos presentados  ..............................  11
Conclusiones;
La frecuencia de casos en los que la construcciôn paratdc 
tica es sindética ha aumentado considerablemente con respecte 
al anterior apartado. Ha descendido en caabio el numéro de ca­
sos en los que se emplea el demostrativo en vez del relativo.
En cuanto al empleo del paréntesis, se r.ar.tiene el mismc porc en 
taje. La ausencia de la "plaga" es absoluta por las razones que 
apuntdbacos en el apartado anterior.
^2, El fencmeno tiens lu~ar dentro de un 
los des hecistiouios del pentdmetro.
•um, milcuE tisar.omque laoamque
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vendere pragmaticus, nunc emis agricola.
(XII, 72, 5)
Construcciôn hipotdctica équivalente;
  tu qui frumentum, milium tisanacque fabamque sole-
bas vendere pragmaticus, nunc emis agricola.
Nec derant cephyri si te dare vela iu-'/aret; 
sed tu litus amas. Hoc quoque fratris habes.
(XII, 44, 8)
En la subordinaciôn desapareceria el demostrativo.
Stultus es? an stultum me credis, amice? negavl 
aille tibi mmnir.os, cilia quinque dabc?
(IV, 15, 5)
Construcciôn hipotdctica équivalante;
  qui negavi aille tibi nummos, milia quinque dabo?
iEstds loco, amigo, o crees cue lo estoy yo?iYo que te 
negué nil sestercios te voy a dar cinco nil?
Castora de Polluce Gabinia fecit Achillan:
TiVE otyaeoS fuerat, nunc erit irrrroSdHOS
(VII, 57, 2)
De los cuatro casos presentados, en les dos ultinos des­
taca el golpe ingenioso en el ultimo verso; por lo que,a pesar 
de la tendencia de las cracicnes équivalentes a oubordinadas ds 
relativo a rechazar el golpe, por las razones se.-aladas, aqui
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al menos en. un 50^  ^ de los casos se produce.
La frecuencia de la "plara" en 1^ hemos tenilo ocasiôn 
de verla en otros' capitulos,
Sclar.ente en una cuarta parte de los casos el dem strati, 
vo aparece en lugar del relativo.
En ningdn caso la construcciôn paratactics es sindética.
2. El fenéneno tiene lu~ar al cambiar de verso.
Occurrit tibi nemo quod libenter,
quod, quacumque venis, fuga est et ingens
circa te, Ligurine, solitude,
quid sit, scire cupis? Nimis poeta es.
Hoc valde vitium periculosum est.
(I II , 11, 5)
Conviva quisquis Zoili potest esse, 
Summemianas cenet inter uxores 
curtaque Ledae sobrius bibat testa: 
hoc esse levius ouriusque contendo.
(III, :2, 4)
Sedere primo solitus in gradu semper 
tunc, cum liceret occupare, Nanneius 
bis e::citatu3 terque transtulit castra, 
et inter ipsas paene tertiuo sellas 
post Gaiuzque Luoi’umque oonsedit.
Illinc cucullo orosoicit canut tectus
to
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oouloQue ludos soectat ir.decens uno;
(V, 14, 6)
Hon de vi neque caede nec vsneno, 
sed lis est milii de tribus capellis;
Vicini queror has abesse furto.
(VI, 19, 3) 
Construcciôn hipotdctica equivalents:
  de tribus capellis quas vie ini queror abesse fur
Refert sis bonus an veils videri.
Praestas hoc, Melior, sciente far.a,
( m i ,  38, 8)
Ornes aut vetulas habes arnicas 
aut turnes vetulisque foediores.
Has duels comités trahiscue tecum 
per ccnvivia, norticus, theatra.
Sic formcoa, Fabulla, sic cue11a es.
('/Ill, 79, 3)
Como td tienes ariras viejas o déformés ;/ mas feas que 
las vie jas, a las cuales lie vas com. o corp.aaeras y las paseas 
por los banquetas, pôrtioos y taatros, asi résulta. Fabula que 
eras hermosa j oven.
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altum vine ere tramitem Subirrae. 
Illic Orphea protinus videbic
udi vertice lubricum theatri
nirantiSQue feras avemoue régis.
raptuE auae Phrr/ga certulit Tor.anti
illic oarva tui dcEUs Pedonis
caelata est acuilae minora pinna.
20, 5)
I nostro cones, i, libelle, Flavc 
longuE per nare, sed faventis undae, 
et cursu facili tuisque ventis 
Hispanae pete Tarraconis arces; 
illinc te rota toilet et citatus
altam Bilbilin et tuum Salonem
quinto forsitan essedo videbis.
(X, 104, 5)
  hacia las nurallas de la Hispans Tarraco, desde
donde te recogerd. un car rua je y rdpidrmente transpcrtado ...
Dum tu forsitan inquietus erras 
clanosa, Juvenalis, in Subura 
aut coller, doninae teris Dianae ; 
dun per linina te potentiorun 
sudatri;-: to-a ventilât vagurque 
naior Caelius et nincr fatigant: 
ne nultes repetita post Decenbres 
accepit rea rsstioarque fecit 
a-uro Bilbilis et sunorba ferro.
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10 Hic Djgri colimus labore dulci 
Boterdu?. Fia tear eue -Celtiberis 
haec sunt ncr.ina orasiora terris-: 
inrenti fruor inprobogue somno 
aueia nec tertia saeoe rumcit hora, 
et tctum mihi nunc reçono quidguid 
ter denos vigilaveram cer annos.
Ignota est toga, sed datur netenti 
runta proxima vestis a cathedra.
Surgentem focus exciqlt superba 
vicini strue cultus iliceti, 
ouita vilica cuem coronat olla.
Venator sequitur, sed ille quem tu 
sécréta cupias habere silva; 
dispensât pueris rogatque Ion,gos 
25 levls ponere vilicus cacillos.
(XII, 13, 10)
Desde el verso 10 al 25, anbos inclusive, todas las ora­
ciones principales podrian ser de relativo.
Par^ 'Aun basiat usque norionem; 
hune Eultis ranit osculis cadentem 
moechus protinus et suis renieturn 




-hoc nomen don inus gerit taberr.ae-; 
de primo d a b i t ........... ........
(I, 117, 14)
Mediante un paréntesis se ha evitado la construcciôn hi 
potâc tica:
  Nec roges Atreeturn, nomen quod gerit dcminus ta-
bernae ......
Si tristi doraicenio laboras,
Torani, potes esurire mecum.
Non derunt tibi, si soles jrpo tt I V £ I V, 
viles Cappadocae gravesque porri, 
divisis cybiura latebit ovis.
(V, 73, 3) 
Construcciôn hipotdctica équivalente:
  potes esurire mecum quocum non derunt tibi
  conmigo, con quien no te faltardn ....  las bulga­
res lechugas de Capadocia .....
Potavi modo ccnsulare vinum.
Quaeris quam vêtus atque libérale?
(VII, 79, 1)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
Quaeris qu:m vêtus atque libérale quod potavi modo consu
lar-
iQuieres saber la anclanidad y s :1era del vino que hace 
coco bebi?
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Senos Charinus oninibus digitis merit
nec nocte pcnlt anulos
nec cun lavatur ....................
(XI, 59, 2) 
Construcciôn hipotdctica équivalente:
Senos anulos Charinus omnibus digitis gerit quos nec noc 
te ponit nec cum lavatur.
  seis anillos que no se qui ta ni de noche ni cuar.do
se lava.
Venaculorum dicta, sordidum dentem, 
et foeda linguae probra circulatricis, 
quae sulphurato nolit empta ramento 
VatinioruE proxeneta fractorum, 
poeta quidam clancularlus spargit 
et volt videri nostra ............
(X, 3, 6)
Construcciôn hipotd.ctica équivalente;
  quae volt videri nostra .....
En la oraciôn de relativo se puede ver cierto valor ccn- 
cesivo.
La construe:iôn paratdctica es sindética.
De los quince casos que hemos ofrecido, sôlo en los cin- 
co ultimes la construcciôn paratactica no conticne un dercstra 
tivo sustituible por un relativo.
En este apartado solamente se ha dado un caso :n el que 
la oraciôn de relativo ha sido evitada nediante un narénoesis.
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1, SI fenômeno tiene lugar al car.biar de verso; entre los 
dos versos del distico.
A) En la construcciôn paratéctica fiirura un proncmbre, gon_e 
ralmente demostrativo, en vez del relativo cue hubiera 
dado origen a la subordinaciôn.
jPierios differ cantusque chorosque sororum; 
aes dabit ex istis nulla puella tibi.
Quid petis a Phoebo? nummos habet area P.'inervae; 
haec saoit, haec omnes fenerat una deos.
(I, 76, 6)
.... los dineros estin en las areas de Minerva, qua sabe 
lo qua hace, y que es la ûnica que presta a todos los dioses..
at nea Vipsanas spectant cenacula laurus, 
factus in faac ego sum iam rend one senex.
(I, 103, 4)
Mica vocor; quid sir. cernis, cenatio parva: 
ex me Caesareum prospicis ecce tholum.
(II, 59, 2)
ingens iratis aooanit hirnea sacris.
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Occupât hanc ferro rusticus ataue secat,
(III, 24, 10)
Ehpta doEUS fuerat tibi, Tcrjziliane, ducentia: 
abstullt hanc nimium casus in urbe frequena.
(III, 52, 2)
Dura mea Caecilio formatur imago Secundo 
spirat et arguta picta tabella manu, 
i, liber, ad Geticam Peucem Kistrumque iacantem: 
haec loca oerdcmitis srentibus ille tenet.
(’/II, 84, 4)
Construcciôn hipotàctica équivalente:
  ad Geticam Peucen Histrumque iacentem, loca haec,
quae perdomitis gentibus ille tenet.
Omnia misisti mihi Saturnalibus, Unber, 
ounera, contulerant quae tibi quinque dies: 
bis senos triplices et dentiscalpia septem? 
his comes accesit sconnea, maopa, calix, 
semodjusque fabae cum vimine Picenarum 
et Laietanae nigra lanona saoae;
( V II , 53, 4)
  doce tablillas an trigtico y siete palillos rr.or.da-
dientes, a los que hay que anadir una esponja, -una servilleta, 
una copa ....
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Hescit oui ledarit Tyriam Crioninus abollam, 
di.un mu tat cultus indui turque togan.
Quisquis habes, umaris sua nunera redde, precarur; 
ncn hoc Crisainus te, sed abolla ro.~at.
(7III, Ac, 4)
Constrrccion hipotàctica équivalente:
  quod non Crispinus te, sed abolla rogat ....
Vel si malueris, prima gradiere Subura; 
atria sunt illic consulis alta oiei:
(XII, 2, 10)
En este caso no es un pronombi'e sino un ad ver bio demos­
trativo el que pcdria ser sustituido por el relativo ccrrespon 
diente.
E) En la construcciôn paratdctica no figura proncmbre su:
tituible por relativo.
a) Cases en les que destaca el golpe in-enioso.
Sed duo sunt quae nos disi ungunt milia pasuum: 
nunt kuor haec fiunt, cur. reditur.is earn.
(II, 5, 1)
Déclamas in :ebre, baron: hanc esse phrenesin
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si nescis, non es sanus, amice Maron.
Déclamas aeger, déclamas hemitritaeos; 
si sudare aliter non potes, est ratio.
(IV, 20, 4)
Constiruccién hipotdctica équivalente:
  Déclamas aeger, déclamas hemitritaeos, quod est
ratio si sudare aliter non notes ....
Si memini, fusrant tibi quattuor, Aelia, dentes: 
exnulit una duos tussis et una duos.
(I, 19, 2)
Construcciôn hipotdctica équivalante:
Si memini, fuerant tibi quattuor, Aelia, dentes, quorum 
expulit una duos tussis et una duos .....
En este caso mis bien "aculeus".
b) Casos en los que no destaca la "plaga"
sufficit in nonam nitidis octava palaestris, 
imperat extructes franmere nona toros:
(IV, 2, 6)
Saepe meos laudare soles,Auguste, libelles.
Invidus ecce nerat: ........................
(IV, 27, 2)
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Ccnstrucoién hipotàctica équivalente: 
Saepe ....  libelles, quod invidus negat
Exigis ut donem nostros tibi, Quinte, libelles. 
Non habeo, sed habet bibliopola Trychon.
(IV, 72, 2)
Non tôt in Eois tizmit Gangeticus arvis 
raptor, in Hj*rcano qui fugit albus equo, 
quot tua Rona novas vidit, Gemanice, tigres; 
délieias potuit nec nunerare suas.
(VIII, 26, 4)
  tantes tigres como ha visto recientanente tu que:
da Rona, la cual no ha sido capaz de contar sus delicias....
Prima Palatine lu:c est haec orta Tonanti.
Optasset Cybele qua peperisse lovem;
hac et sancta mei genita est Caesonia Rufi;
plus debet natri nulla puella suae.
(IX, 39, 4) 
Construcciôn hirotàctica equivalents:
 qenita est Caesonia Ru fi qua plus debet natri nut-
la puella suas ....
  en este d£a naciô tar.bién Cesonia, la e suc sa de nj
amino Ruf o, nas que la cual ninguna rr.uchacha debe a su nadre..
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quinque dédit puerog, totidera mihi luno puellas, 
cluserunt omnes lumina nostra manus
(X, 63, 6)
Construcciôn hipotàctica equivalents:
 quorum tnanus omnes cluseruct lumina nostra,
Rustica mercatus multis sum praedia nummis; 
mutua des centum, Gaeciliane, rogo.
(VI, 5, 1)
En este caso la oraciôn de relativo tsndria catiz causal.
Lector et auditor nostros probat, Aule, libelles, 
sed quidam exactes esse poeta negat.
Non nimium euro: ...... .................
(IX, 51, 1)
La oracion de relativo tendria matiz concesivo:
Cierto poeta dice que no son correctes mis libros, a loc 
que lectores y oyentes aprueban .....
Resumen Sstadistico:
Casos presentados................................ 20
Casos en los que aparece un proncmbre en la cons­
trucciôn paratdctica en vez del relativo que.hu-r.
biera dado origen a la subordinaciôn............ 9
Casos en los que destaca la "plaga" ............. 3
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Conclusiones:
La influencia del dem .strativo en el enpleo de la cons­
trucciôn paratactica es importante, puesto que la existencia 
de aquél se da en casi un 50?^  de los casos. En cambio la "pla­
ga" sigue prestando poca colaboraciôn, pues solamente destaca 
en una séptima parte de los casos.
2
2. El fenômeno tiene lurar al cambiar de verso: al caabiar 
de distico.
A) En la construcciôn paratdctica aparece un demostrativo 
en v e z  d e l  relativo que hubiera dado lugar a la subordi­
naciôn.
At cum December canus et bruma impotens 
' Aquilone raucc mugiet, 
aprica répétés Tarraconis litora 
tuamque Laletaniam.
Ibi inligatas molllbus damnas olagis 
mactabis et vernas anros 
leporemque forti callidum rumpes eouo, 
cervos relinques vilico.
Vi c ina in iosum silva descendet focum 
infante cinctun sordido; 
vocabitur Venator et veniet tibi 
conviva clamatus crcoe ;
lunata nusquam cellis et nusouar, toga 
olidaeque vestes r/rrice; 
procul hcrridus Liburr.us et querulus c 
imperia viduarum orocul;
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non rumpet altum oallidus sorjium reus, 
sed mane totum dorr.ies»
(I, 49, 23)
Hem os creido conveniente incluir aqui esta coinposicion, 
a pesar de que los disticos en los que se halla escrita no son 
preoisamente elegiacos.
.................... Vicinum Castora canae
transibis Vestae vlrgineamque donum; 
inde sacro veneranda petes Palatia clivo,
(I, 70, 5)
Non de plebe dcmus nec avarae vorna catastae, 
sed domini saneto dignus amore puer, 
nunera cum posset nondum sentire patron!,
Glaucia libertus iam Me11oris erat.
Mori bus hoc fonr.aeque datum :  .........
('/I, 29, 5)
C ::nstrucciôn hi otdctica équivalente;
 quod ncribus fomaeque d a t u m......
Inter Eaianas raptus puer occidit undas 
Eutychos ille tuouq, Castrice, dulce latus.
Hie tibi curarur. socius blandunque Isvar.ur, 
hie an:r, hie nostri vatis Alexis erat. 
........................................  (VI, 62)
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Si el poeta hubiera enpieado la constrrccion hipotàctica, 
se habria oerdido la expz-esividad y fuersa que proota la anàf^ 
ra '.'hic.. .hic... hic..."
Karcimus ille tuus, Ovldi, Caesonius hic est, 
cuius adhuc vultun vivida cera tenet.
Hune Nero dannavit: ........ .........
(VII, 41, 3)
Quattuor inscripti portabant vile cadaver, 
accipit infelix qualia mille roijus; 
hos cones invalidus sunnissa voce orecatur, 
ut quocumque velint corpus inane feront :
(VIII,75, 11)
  cuatro esclaves marcados a hierro llevaban un cad=
ver.... a los cuales el criado r.ie "a eue ....
Prima Palatine lu:: est haec orta Tonanti.
Optasset Cybele qua peperisse lovem;
hac et sancta mei ~anita est Caesonia Ruf i:
(IX, 39, 3)
Construcciôn hipotàctica equivalents :
  qua peperisse lovem et qua sancta -ei nsnita e:
’aesonia Rufi ....
Haec est ilia neis multum cantata libelli s.
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quan metis edidicit lector amatque togam.
Fartheniar.a fult quondam, nenorabile vatis 
nunus; ia hac ibazn cpr.sgiciondus agues, 
............................  (1%, 49, 3)
Construeci6n hipotdctica équivalente;
 quae Parteniana fuit quondam, memorabile vatis mu-
nu8p in qua ibam conspioiendus eques....
Littera facundi gratum mihi pignus amici 
pertulit, Ausoniae dona severa togae, 
qua non Fabricius, sed vellet Apicius uti, 
vellet Maecenas Caesarianus eques,
Vllior haec nobis alio mittente fuisset;
(%, 73 , 5)
B) En la construocion paratdotica no figura demostrativo que 
pueda ser sustituido por el relative de la construocion 
hipotactica.
Sed Caesar legi paruit ipse suae
lex erat, ad digitua posita concurrere pama:-
( Epigrar.maton, XIZIX, 5)
Tiene mds fuerna y r.ds expresividad repetir "lex" que
sustituirlc per un relative. Véase la constri^cciôn hipotactica
equivalents :
  sed Caesar legi par'^it ipse suae, quae erat ....
  pero César obedecio el r.ismo a la ley por el impues
ta, la cual era.......
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parvo ne nigræ horrescat Srotion umbras 
0raque Tartarei prcdigiosa canis.
Inpletura fuit sextae r.cdc frigora brtimae, 
vixisset totidea ni minus ilia dies.
(7, 34, 5)
 mi pequefiita Eroti6n no se horrorice cor. las tinie
bias infernales  ella que iba a cumplir los fri os de su
sexto invierno ....
Lusus erat sacrae conubia fallere taedae, 
lusus et immeritos exsecuisse mares. 
ütraque tu prohibes, Caesar, ..........i...
(VI, 2, 3
Construcciôn bipotdctica équivalante;
  quae utraque tu prohibes ........
Semper nane nihi de me mera somnia narras,
quae moveant anicun sollicitentque r.aur..
lan crior ad faecerr., sed et haec vindecia venit,
exorat noctes dur mihi saga tuas;
consumnsi salsasaue molas et turis acervos;
decrevere areaes, dum cadit agna ireouens;
non oorcus, non chortis aves, non ova surersunt.
Aut vigila aut dormi, hasidiane, tibi.
rni, 54, 3)
Constr’.iccion ’aipotdctica équivalente:
Semper mane mihi de me m.era somnia na.rras, ....  et qui eus
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(vel propter quae) iam prior ad faecem, sed et haec vin- 
denia venit, exorat noctes dun mihi saga tuas ....
  ne cuèntas suehos a causa de los cuales ya mi vino
el afio pasado y hasta el de este a.lo se ha agotado has ta las 
heces ....
Phosphore, redde diem: quid gaudia nostri mcraris? 
Caesare venture. Phosphore, redde diem.
Roma rogat. Placid! numquid te pigre Bootae 
plaustra vehunt, lento quod nimis axe venis?
Ledaeo noteras abducere Cyllaron astro: 
inse suo cedet nunc tibi Caster ecuo.
(VIII, 21, 5)
iAcaso es que te conduce el perescso carro de Bootes, 
puesto que vienes demasiado lento tii que podrias qui tar el ca­
bal lo Cilarbn al astro de Leda y a quien el propio Castor esté 
dispuesto a oedef el suyo?
Asoicis hunc uno contantum lucine, cuius 
lippa sub adtrita fronte lacuna oatet?
Ke contemne caput, nihil est furacius illo;
(VIII, 59, 1)
Vlase coir.o en la construocion hipotactica dcsapareceria 
la interrogacidn:
Ne contemne caput huius quern aspic is uno contonturn I'Omi-
ne.
Miles Hynerboreos modo, flarcelline, triones
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et Getici tuleras aidera pigra noli : 
ecce Prorcethei mpes et fabula nantis 
quan prope sunt oculis nunc adeunda tuis!
(IX, 45, 1)
Marceline, que ccno valiente aoliado recientemcnte habia
sufrido los frios del carro Hiperb6r e o   he aqui que aliora
tienes que afrontar ....
praenia ccnvivae dent sua quisque suo.
"Sunt apinae tricaegue et si auid vilius istis".
(XI Y, 1,7)
  que cada uno de les régalos que le ccnvenga a sus
conensales, los cuales (regalos) no son otra casa que frivoli- 
dades, fr’uslerias....
Mollia quod nivei duro teris dre Galaesi 
basia, quod nudo c u e Ganymede iaces,
-quis ne/rat?- hoc niniunst. Sed sit satis
(ÂI, 22, 3)
El parantesis es m Â s  expresivo que la construocion hipo- 
tdctica a que daria lurar la expresidn "quod nemo negat".
Ademas se ah :rra una palabra, y t.ar.rcco, a nu astro p are-
cor, quod aria r.uy bien "quod" relative junte a los dos "quod"
que anteceder. cor,:: oonjunciones.
En un 50M de los cases presenrados (9 de un total de 13)




3. El fenfeeno tiene lurar al car:biar de verso; en ol ûlti- 
mo distico.
Eeprendere nefas ad tempora verna reversas 
et profugam volucres diripuere suae.
Sero dédit ooenas: ....... .............
(V, 67, 5)
hac et sancta nei genita est Caesonia Rufi: 
plus debet matri nulla puelia suae.
Laetatur genina votorum sorte maritus, 
contigit hunc illi quod bis ar.are diem.
(IX, 39, 5)
Construocion hipotdctica equivalents:
  cuius mari tus laetatur genina votorijin sorte.
 Cesonia  cuj'’o marido se alegra de la doble
condiciôn de sus suplicas .....
hcc fragrant pueri basia mans mei.
3cire cunis nom en? si crootsr basia, dicar.. 
lürasti. ITimiun scire, Sabine, cupis.
(XI, S, 13)
Gonstx"ucciôn hipotdctica équivalante:
 hoc fraprar.t pueri basia r.ane mai cuius ncman di-
can, si scire cupis, si propter basia ....
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Rustica me rca tus multi s siun praedia nuicmis; 
mutua des centum, Caeciliane, ro^-o.
Nihil mihi yespondes? ...............
(VI, 5,2)
La subordinada de relativo tendria un matiz concesivo. Véa
se:
Nihil mihi respondes, Caeciliane, qui mutua des centum rogo 
rusticis praediis quae mercatus multis sum nummis. (4)
Desine iam, Lalage, tristes ornare capillos, 
tangat et insanum puella caput.
Hoc salag.andra notet vel saeva novacula nudet,
(II, 66, 7)
Lis te bis decumae numerantem frincra brumae 
conterit una tribus Garriliane, foris.
Ah raiser et demens! virinti litigat annis 
quisquam cui vinci, Gargiliane, licet?
(VII, 65)
La subordinada de relativo tendria matiz causal;
Eres un desdichado y un loco, Gargiliano, tu a quien con 
sume (puesto que te consujne) un proceso que esta durando vein- 
te frios inviernos con très tribunalss al mismo tiempo.
De los seis oasos presentados, en los dos ûltimos existe 




4. El ferxômono tiene lurar al cambiar de verso; en el ulti­
mo verso (o coincidlendo con el final de la composicién).
A) En la conatrucci6n par-tàctica aparece un denostrativo
en vez del relativo, el cual habria producido la subordj^ 
naciôn.
Proscriptum famulus servavit fronte notatus: 
non fuit haec domini vita, sed invidia.
(III, 21)
Construcciôn hipotdctica équivalente:
Froscriptum famulus servavit fronte notatus, quod non 
fuit domini vita sed in’>rLdia,
Hospes eras nostri semper, Matho, Tiburtini.
Hoc enis. laposui: rus tibi vendo tuum.
(IV, 79, 2)
Siempre eras,Maton,mi invitado en mi quinta de Tibur, la 
que ahora compras.....
Vare, Paraetonias Latia modo vite per urbes 
nobilis et centum dux memorande viris, 
at nunc Ausonio frustra promisse Quirino, 
hospita Lagei litoris umbra iaces.
Spargere non licuit frigentia fletibus ora 
pinguia nec maestis addere tura rogis.
Sed datur aeterno victurum camine nomen: 
numquid et hoc falla:c Nile, ne rare notes?
(Z, 26, S)
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El retruécano de la interrogativa es esencial para conse 
guir el efecto deseado por Marcial.
Vlase la construocion hipotdctica;
 quod non potes negare, fallaïc Nile.
Deliciun parvo donabis dorcada nato: 
iactatis solet hanc mittere turca toris.
(XIII, 99)
Attica nectareum turbatis melia Ealernun.
Misceri decet hoc a Ganr/mede merum.
(IIII, 108)
..... enturbiais al Ealerno ....  bebida esta que dabe
ser ascanciada por Ganinedes.
Hic tibi donatur panda ruber urceus ansa.
Stoicua hoc aelidam Pronto cetebat aouan.
(XIV, ICC)
Se te da este rojo aguamanil   del que el estoico Eron
t6n se servia para tomar el agua fria.
Tomentum concisa palus Circense vocatur.
Haec pro Leuconico stramina cauper ar.iti
(XIV, 150)
Sume Gytheriaco medicamentum nectare ceston; 
ursit amatorem balteus iste lover..
(XIV, 207)
La subordinada de relativo tendria cierto matiz consecu-
; i vo.
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Vamos a cerrar A) con dos casos en los que destaca el 
"aculeus",
Dlcis formonsam , dicis te, Bassa, puellam:
Istud quae non est dicere, Bassa, solet.
(V, 45, 2)
Dices, Basa, que eras bonita y joven, precisamente,Basa, 
lo que suele decir la que no lo es.
scis certe, puto, vestra ian venire
Saturnalia, Martias Kalendas;
tunc reddam tibi, Galla, quod dedistl.
(V, 84, 12)
En este caso, en el ultimo verso se ezpresa una especie 
de morale .1 a.
B) No existe demostrativo sustituible por relativo.
Quod spirat tenera malum mordents puella,
quod de Corj’^cio quoe venit aura croco;
vinea quod crimis cum floret cana racemis,
quod myrtus, quod messor Arabs, quod sucina trita,
pallidus Eoo ture quod ignis olet;
gleba quod aestivo leviter cum spargitur icbre,
quod madidas nardo passa corona comas;
hoc tua, saeve puer Diadumene, basia fragrant.
Quid si tota dares ilia sine invidia?
(Ill, 55, 10)
La interrogativa podria ser equivalents a una subordinadc 
de relativo sin anacoluto, con anacolutc, e incluse podria in-
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terpretarse come consecutiva. Véase cada una de las tres r.cda- 
lidades:
.... tus bedoo, les cuales serian maravillosos si los 
dieras sin ponerles precic.
  tus besos, los cuales que, si los dieses sin ponar
les precio?
.... asi es como huelen tus besos, de t.al forma que s e r i r -  
maravilloso si los dieras sin ponerles precio.
Edere lascivos ad Baetica crusmata gestus
et Gaditanis ludere dccta mcdis,
tenders quae tremulum Pelian Hecubaeque mariturn
posset ad hectoreos sollicitare rogos,
urit et excruciat dominum Telsthusa priorem;
vendidit ancillaa, nunc redirait dominam.
(VI, 71, 6)
.... consume y tortura a su antiguo dueno Teletusa a 
quien, si bien vendiô ccmo esclava, ahora la ha comprado ccmo 
concubina.
Mensas, Ole, bonas ponis, sed ponis opertas.
Ridiculum est ............................
(X, 54)
lam prope desertos cineres et sancta haronis 
nomina qui coleret pauper et unus erat.
Silius optatae succurrere censuit umbrae,




Silius optatae succurrere censuit unbrae, Silius, qui 
non minor ipse vàten colit.
.... Silio decidiô ir en socorro de una scnbra anada, el 
nisno Silvio que no nonos grande hcnra al poeta inspirado.
La parataxis sé justifica por la fuerza que tiene, sobre 
todo con "et".
Mittit praecipuos nemoralis Aricia porros: 
in niveo virides stipite cerne comas.
(XIII, 19)
Construccion hipotdctica equivalents:
Mittit .... porros, cuius virides comas in niveo stipite
cerne.
Caeretana Nepos ponat, Setina putabis.
Non oonit turbae cun tribus ilia bibit.
(XIII, 124)
Que te ponga Nepote vino ceretano, el que no pone a todo 
el nundo, el que bebe solo con tres (invitados) j  creerds que 
es de Setia.
Accipe lunata scriptur. testudine signa.
Octo canit; ...........................
(XIV, 37)
Gallia Santonico vestit te bardocucullo: 
cercooitheconn oaenula nucer erat.
(XIV, 123)
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La Galia ta vis te cor. el capote de los San tone s, el que 
antes era capa de los monos de larga cola.
Contulit ad saturas ingentia pectora Turnus.
Cur non ad Memoris carmina? Prater erat.
(XI, 10)
Construccion hipotdctica equivalents;
Contulit ad saturas ingentia pectora Tumus, qui non ad 
Mecioris carmina contulit quod frater erat.
Turno dédico a las sdtiras su poderoso genio, el cual no 
lo dedico al gsnero poético elegido por Mémor, porque era su her 
mano.
Otra interpretacidn;
Contulit .... lurnus, quae cur non contulit ad Menoris 
carmina? ....
En este caso destaca el golpe de gracia.
et hinc miser deiectus in viam transit, 
subsellioque semifultus extremo 
et maie receptus altero renu iactat 
equiti sedere Leitoque se stare.
(V, It, 9)
Construccion hipotdctica equivalents :
.... in viam transit, ubi subsellio semi^iultus extremo 
et maie recaptus ....
En este caso el fenom.eno coincide con el final le la c :m 
oosicién.
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Roma magis fuse is vest!tus, Gallia rufis, 
et placet hie pueris militibusgue colos.
(XIV, 123)
Construccion hipotdctica equivalents :
Roma magis fuscis vestitus, Gallia rufis, colos hie qui 
placet pueris militibusque.
En los dos ultimes cases presentados la construccion pa: 
tactica es sindética.
Hesumen Estadfstico:
Casos en los que existe un demostrativo sustituible 
por el relativo que hubiera originado la construc­
cion hipotdctica................................... 10
Casos en los que la construccidn paratdctica es sin 
ditica .............................................  2
Casos en los que destaca la "plaga" ............... 3
Casos presentados .................................. 21
Conelusiones:
Es importante la contribuei6n del demostrativo al empleo 
de la construcciôn paratdotica.
Aunque la representacion de la "plaga" es escasa,estd re 
lativomente bien representada; se nota que nos hallar.os en el 
apartado correspondiente al ultimo verso.
La construccion paratdotica sindética se s_.eu entra recr_e 
sentada en una décima carte de los casos.
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Conclusiones Générales del Capitule :
La construccién paratdotica solamante adquiere algui'a in 
portancia en 1. y 1^
La existencia de un demostrativo sustituible por un rela 
tivo que hubiera dado lugar a la construcciôn hipotactica al- 
canza a veces el porcentaje de un 50 '^, por lo que pensâmes que 
no es pequeho el grade de su contribuciôn al enpleo de la para 
ta:tis.
La prasencia de un paréntesis en algunos casos hace que 
consideremos tar.biôn la influencia que haya podido tener en lo 
que se refiere a tratar de evitar la subordinaciôn; pero sola­
mente destaca su importancia, cuando el fenômeno tiene lugar 
dentro de un mismo verso.
Si exceptuamos 1^ -tambien quizds merezca la pena tener 
algo en cuenta 2^ y 2^ -, la "plaga" en este capitulo no ha pjo 
dido prestar su colaboraciôn por los motives que henos apunta- 
do en el apartado 1.
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N O T A S
(1) Se habrà observado que, aunque seguimos la clasificaciôn 
tradicional, en canbio la distribucion por capitulos se 
hace por riguroso orden alfabético, salvo en lo que se 
refiere a los apéndices, Este es el motive por el que apa 
recen aquf las oracicnes de relativo, de la misma forma 
que las conpletivas fueron colocadas a continuaciôn de 
las comparativas.
(2) Véase esta ultima parte en a).
(3) Latin Familiar, pdg. 172.
(4) cf. 2^^ (VI, 5, 1).
CAPITULO DUODECBiO
C A P I T U L O  XII
OPACIGNES TEMPGPALES
Vamos a distinguir entre construecionea paratdcticas 
équivalentes a hipotdcticas simplemente temporales, en las que 
no se requiere una particula o conjuncidn determinada, ni tam- 
poco se descubre un matiz especial aparte del temporal, y 
aquellas otras que por el contrario, al convertirse en hipotd£ 
ticas si exigirian una conjunciôn especial o junto al valor 
temporal ofrecerian otro, como puede ser el causal o el conce- 
sivo.
Oraciones meramente temporales y en las que no se hace im- 
prescindible el emnleo de una carticula determinada.
1. SI fenomeno tiene luxar dentro de un migir.o verso.
Cineturn togatis post et ante Saufeium, 
quanta reduci Regulus solet tiurba, 
ad alta tonsum templa cum reun mi sit,
Materne, cernis? Invidere noli to: 
comitatus iste sit nrecor tuus numquam.
Hos illi amicos et rreges toqatorum
Puficulenus praestat et Paventinus. (II, 74) (l)
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......................  pangentur carmina noois:
audieria, dices esse Maronis opus".
(Ill, 38, 3)
Etait lacernas milibus decern Bassus 
Tyrias coloris jptir.i. Lucriiecit
(VIII, 10)
"Sic ego: sic breviter posita nihi Gorgona Pallas:
(VI, 10, 11)
Construccion hipotdctica équivalente:
Sic ubi dixi, sic breviter posita mihi Gorgona Pallas,
Cuando hube dicho ésto, Palas, dejando el escudo, dijo 
en pocas palabras: .....
La construcciôn hipotdctica tanbien podria ser comparât^
va.
Caelatua tibi cum sit, Anniane, 
serpens in patera Myronos arte.
Vaticana bibisibibis venenum.
(VI, 92, 3)
En este caso destaca el -olce in'snioso.
Hunc loris et laud a s l i b m  Portasse p ri cron :
ilia vel haec r.ea sunt, quae r.elicra putas (III, 1, 3)
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Dixit et arcar.o percussit pectora loro.
(VI, 21, 9)
Construcciôn hipotdctica equivalents :
Haec ubi dixit, arcane percussit pectora loro.
"Si quid opus fuerit, scis me non esse rogandum" 
uno bis dicis. Baccara, terque die. 
i^pellat rigida tristis me voce Secundus; 
audis et nescis. Baccara, quid sit opus.
Pensio te coram petitur clareque palamque: 
audis et nescis. Baccara, quid sit opus.
Esse queror gelidasque mihi tritasque lacernas: 
audis et nescis. Baccara, quid sit opus.
(VII, 92, 4)
.... Cuando oyes que el enojoso Segundo me fatiga con sus 
palabras molestas no sabes lo que necesito, y cuando oyes que 
delante de ti me reclaman bien alto y bien claro el alquiler de 
mi cuarto no sabes, 3., lo que necesito ....
En los tres ultimos casos presentados la construccion pa 
ratactica es sindética, por lo que aproximadamente esta se da 
en una tercera parte de los casos (en 3 de 5).
La "plaga" ofrece una re presentee ion muy escasa (-un solo 
caso de les ocho presentados).
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^1. ' El fenomeno tiens lurar dentro de un misr.o verso: en 
de las cesuras del hexdr.etro.
Do tibi nauT.achiam, tu das epigraxrr.ata nobis: 
vis, puto, cura libro, Marce, natare tuo,
(I, 5)
liane salutatura venio, tu diceris isse 
ante salutatura: .....................
(II, 12, 3)
Dasia das aliis, ali is das, Posturae, dextrar..
(II, 21 )
Mario die tus erat: vi.rinti milibus er.i.
Redde mihi nummos, Gargiliane: sapit.
(VIII, 13, 1)
Construcciôn hipot.ô.ctica equivalents :
Redde mihi nurarr.os, Gargiliane, quia, quaraqu' m , cura vi-inti 
milibus erai, norio dietus erat, taraen sapit.
.... cuando yo lo c orapré en veinte ail seotercios, el pa 
saba cor bobo ....
;cribeba-u3 eccs; ooepisti scribere: oessi, 
ler.ula ne s tarent carmina nostra tuis.
(XII, 34, 1)
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Construcciôn hipotactica équivalente; 
Cura scrihebaraus epos, ooepisti scribere
Audeir.us saturas; Lucilius esse laboras.
Laudo levis elegos: tu quoque ludis idera
(XII, 94, 7)
Haec tibi, non alia, est ad cenara causa vocandi
versiculos recites ut, ligurine, tuos.
Seqosui soleas, adfértur protinus ingens
inter lactucas oxigarumque liber:
(III, 50, 3)
En este ultimo caso destaca el golpe ingenioso;
Cuando yo he dejado los calzados, al mcr.ento ce es pre- 
sentado un enorme libro con la lechuga y la salsa de pescado...
Si tenecos en cuenta que la "plaga" solo se da en uno de 
los siete casos presentados, habrà que decir de ella que la ira 
portancia es minima.
^2. 21 fenômeno tiene lurar dentro de un nisco verso: entre
los dos hocistiouios del oentâr.etro.
Audecus saturas: Lucilius esse labor-is.
Ludo levis ele^os: tu quoque ludis idée.
(XII, 94, 3)
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Cura clamant ocnes, loqueris tune ITaevole tantum, 
et te patronum causidicumque putaa.
Hac ratiene potest nemo non esse disertus.
Ecce, tacent omnes: Ilaeyole, die aliquid.
(I, 97, 4)
En este caso destaca el "aculeus", por le que, a’mque el 
apartado conste exclusivamente de dos casos, podemcs decir que 
la "plaga" arroja 'un porcentaye de un 5Cf’. Y a es habituai su 
frecuencia en 1^ , por tratarse del ultimo verso.
2. El fenômeno tiene lurar al cambiar de verso.
Non de vi neque caede nec veneno, 
sed lis est mihi de tribus capellis; 
vicini queror nos abesse furto.
Hoc iudex sibi postulat orobari: 
tu Cannas Hithridaticumque bellum 
et periuria Fundci furoris 
et Sullas Mariosque iMuciosque 
magna voce sonas manuque tota. 
lam die, Postume, de tribus capellis.
(71, 19, 4)
Construcciôn hipotdctica equivalonte:
.... Quod eue iudex sibi postulat probari ....
.... Cuando 3I juez pide que se le p rue be este, tu. con 
estentôrea vos hablas le Cannas....
Ibis litoroas, Macor, Snlonas, 
ibit rara fides amorque recti 
et quae, oum comitom traliit pudorem.
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semper pauperior redit pctestas:
( I, 78,1)
Constncciôn. hipotdctica equivalents:
Nunc, cum ibis litareas, Marce, Salonas, ibit rara files
Este caso se caractérisa por el empleo de ’un lenguaje 
sentencioso.
2
1. El fenomeno tiene lutar al casbiar de verso: entre los 
dos versos del distico.
Invitum cenare foris te. Classics, dicis: 
si non mentiris. Classics, dispeream
(II, 69)
Exigis a nobis ooeram sine fine tcgatam: 
non so, libertum sed tibi mitto meum
(III, 46)
Transtulit ad tragicos se nostra Thalia cothumoa: 
aptasti longue tu quoque sjTma tibi.
Fila lyrae covi Calabrls exculta Camends: 
plectra rapis nobis, ambitiose, nova.
enirrammata finrere co9~i
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hinc etiam cetitur iaie mea palma tibi.
(XII, 94, 3)
Dixerat astrolo-gas aeriturum te cito, Munna, 
nec, puto, mentitus dixerat ille tibi.
(IX, 52)
praeteritcsoue dies et tutos respicit annos 
nec metuit Liethes ian propioris aquas
(X, 23, 3)
En lo3 dos ultimos ie l:s cinco casos presentados la 
construcciôn paratdctica es sindética, con lo que esta casi al 
canza un porcentaje de un 50^.
2
2. El fenômeno tiene lunar al car.biar de verso: al cambiar 
de distico.
lugera oerdiderat riserae vicina Cremonae
flebat et abductas Tityrus aeger oves;
risit Tuscus eques paupertatemnue malignam
reppulit et ceieri iussit abire fuga.
.... Cuando Ti tire habia perdido una s nocas .yxvadas prôx_i 
la triste Cremena y lloraba amargavente .... riose el ca
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ballero Etrusco y le defendiô de la maligna pcbreza y le orde- 
n6 carchar de allf.
Sxcidit attonito pinguis Galatea roetae 
Thestylis et rubrae messibus usta gênas: 
protinus Italian concepit et A P l ' . A VIRUM7JE, 
qui modo vix Culicen fleverat ore rudi.
(VIII, 55, 17) 
Construccion hipotdctica equivalents:
Ut excidit ....  gênas, protinus Italian concepit ....
....(Cuando) apenas se hubo aiejado la hermosa Galatea
al punto concibiô la idea de Italia
2
3. No hen0 8 encontrado ningun caso que se pueda encuadrar 
en este apartado.
2
4. El fenoneno tiene lurar al canbiar de verso: en el ull 
no verso.
Horridus, ecce, aonat Boreae stridore December:
Stella,tegis villan, non tegis agricclan?
C/II, 36, 5)
la fuerza que prèsta "ecce" se pierde an la constrjccion 
hipotdctica, en la cual séria interroyatiro el periodo conplotc;
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ITimc cujn hcrridus sonat 2oreae stridcre December, Stel-
Xa*i • • • ^
Acphora vi^cesis, .Todius datur aera quaterno. 
Ebrius et crudus nil habet agricola.
76)
Pendentem surma canrear. de rune videbis:
casuram spares; despicit ilia cs^es.’
(XIII, OS)
En tcdos los eases que constitupèn el apartado destacj 
el golpe ingenioso.
Conelusiones de I :
La paratazcis sindetica no estd, ral recresentada en el 
apartado 2^
La colabcracién de la "plaga" en orden a irpedir la cons 
truccidn hipotactioa solo se deja nctar en los apartados 1^ -j 
2 ^  con lo que una vez r.ds puede corprobarse su frecuencia cua: 
do el fen6ceno se oroduce en el ultimo verso.
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I I
Lg oracion. temporal iria introducida nor la oartfculg 
llcrada "cum hiatorlcua".
1. 31 lenoTT.ano tisne lurar dentro de un mior-o verso,
a) Casos en los que cestaca el xoloe ingenioso.
seoten c;ausidici, decen ooetae
cuiusdan mode nuptias oetebant
a ouodan sene. îTon noratus ille
praeconi dedit Eulogo puellan.
(VI, 3, 1)
La temporal podria ademas tener cierto matiz concesivo;
Como des pretores sclicitasen de vui a n d  an o la ~.ano de su 
hija, él .... fue y se la dio a un preporero (a pesar de que 
dos pretores .... solicitcban ....).
dun ludit media populo spectante palaestra, 
delaosa est ~isero fibula: verpus erat.
22, C)
.... habi end :le cailo la fibula o.l in: oliz, ni-n:ras ss 




ornes quern r.cdo colei timgbant 
dicenter, t'jmiclas in hydrocelas 
quantum nec.duo dicerent Catulli, 
in thermis subito "eronianis 
vidit se riser et to.cere cospit.
(XII, 83)
En este case la construecion paratactica es sindetica.
b) Cases en los que no destaca la "plaga"
Sed tacitos sensit et ille dolos:
centitur, credunt    .................
(Ill, 81, 6:
Sportula nos iunxit guadrantibus arida centur; 
hanc voluit; puero diximus esse d.atar
(X, 75, 11)
P.esuren Estadfstico;
Casos en los que la construccién paratactica 
es sindetica......................................  1
Casos en los que destaca la "plaga" .............  3
Cases presentados ................................  5
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Conclusiones:
Ademâs de la escasez de los casos en los que la parata­
xis es sindética, destaca la contribuciôn de la "plaga" en lo 
que se refiere a tratar de evitar la subordinaciôn, puesto que 
30 da en nés de un 50^ de los casos. Igualnente conviens hacer 
ver c6mo es el ultimo verso el que=slgue acaparando la aten- 
ci6n del golpe, ya que de los très casos en los que se produce 
solanente en une no coincide con el ultimo verso.
^1. El fenémeno tiene lurar dentro de un mismo verso: en una 
de las ceauras del hexémetro.
Circunlata diu mensis scribilita secundis 
urebat nimio saeva calore manus; 
sed magis ardebat Sabidi gula: protinus ergo 
sufflavit buccis terque quaterque suis.
Ilia Quiden tepuit digitosque adnittere visa est, 
sed nemo potuit tangere: merda fuit.
(III, 17, 5)
.... habiéndose en verdad enfriado, se creyé poder ecnar 
le la mano....
Cun peteret patriae LIissicius arva Ravennae, 
semiviro Cybeles cun grege iunzcit iter.
Huic coir.es haerebat dorini fugitivus Achillas 
insignia forma nequitiaque puer.




.... habiéndose dado cuonta unos hombres inpo'';entes, le 
pregun taron de que lado dorr.ia.
En el prinero de los dos casos presentados la construcciéi 
paratactica es sindética, por lo cue Ista se da en un porcenta 
je de un 50^. La ausencia de la "plaga" es absoluta; sin embar 
go no nos sxtraîia, por tratar se del apartado 1., coro héros 
comentado en varias ocasiones.
^2. No hemos encontrado ningûn caso que pueda encuadrarse den 
tro de este apartado.
2. El lenéreno tiene lu'ar al cambiar de verso.
Potor nobilis, Aule, lucine uno 
luscus Phrr/x erat alterocus' linnus.
Huic Heras medicus "Bibas caveto: •
(VI, 78)
Alciden modo Vindicis rorabam 
esset culus cous laborcue folizc. 
Hisit, nan solet hoc, levique nutu 
"Greece nuir.quid" ait "poeta nescis?
(I::, 44)
hultis dur precibus lovem aalutat 
3 tan s s u m  0 3 re sup inus usque in ungues 
Aethon in Capitolio, pepedlt.
Riserunt homines .................
.................................. (Ill, 77, 3)
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Construccion l:i; otéctioa équivalente :
Cum, r.ultis drm pnecibus I over salutabat stuns surmos rj 
supinus usque in ungu.es Aethon in Capitolio, oepedisset, rise- 
nznt homines.....
Subrisi modice, lavioue nutu 
r.e guem dixergt esse n:n na.gnvi.
"Cur ergo" inquit "habes ralas lacernas?"
(VI, 02, 7)
nabiendo sonroido yo modesta-.onte, y habiéndole heclio ver 
con un li.rero si.gno que no se equivocaba, entonces ipor que va3 
tan mal trajeado? me dijo ....
2n este ultimo case destaca el :oloe le rracia.
2
1. 21 lenor.enc tiene l-n.~ar al cembiar da verso: entre lo:
dos versos del distico.
A) La construccion paratactica es sindética.
Sed tan saeva oius riracula non tulit Iiostis 
et rap turn f Iannis iussit abire virur.. :
(I, 21, 3)
Constr’uccion hipotactioa equivalon te :
.... Sed, cun tar^  saeva pius miracula non tulios. 
tun flamnis iussit abire virnim ....
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De.-.renrlere nefas ad tercora verra raversae 
et profugan.volucres diripuere suae.
(V, 3T, 3)
Durn repetit sera conductos nocta, per.ates 
Lingonus a Tecta Elarâniaque recens, 
expulit ofenso vitiatum pollice talug 
et iacuit toto corpore fusus huiri.
Can, 75, 3) 
Construccion hipotdctica équivalente :
Cum Ling onus, dum. repetit sera conductos nocte ^enates £ 
Tecta Flariniaque recens, expulisset offense vitieturn pollice 
talum, iacuit toto corpore fusus Iiurr.i ....
Coro 'un Linpon mi entras  se huLiese de sc opuntado in
talon, al tropecar con el dado gordo, cayo a tierra tan lar o 
coro era ....
En este caso destaca el "olre de rracia.
3) La constr-'ccién par'^ .t'''.ctica es
oomni cost vina cetunt-ar;
continuo ferr’.ur noxia turba rapit 
enciduntque se nor. spondas qui parte iacecat;
(III, tl, 7
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Lascivam tota cossedi nocte nuellair., 
cuius neouitio.s vine ere nulla ootoat. 
Fessus mille r.odis illud ouerile pooosci: 
ante preces totas crir.aque verba dedit.
(II, 67)
Construccién hipotdctica equivalents :
Cum lascivam tota nossedisser. nocte puellaa, cuius ne qui 
tias Tincere nulla potest, fessusque mills r.odis illud puerile 
poposcissem, ante preces totas primaque verba ledit.
Imorobius cuiddam ridenscue rubens rogavi; 
pollicitast nulla luxuriosa mcra.
(II, 67, 5)
.... habiéndole yo pedido al.go r.as m.alvado .... ella me 
lo ha oror.etido ....
r.’.ilia vi.ginti quond.am me Gall.a popcscit 
et, fateor, r.agno non erat ilia nlr.is.
Annus abit; "Lis quina dabis sestertin," dixit ; 
poscere plus visa est quam prius ilia rih.i.
(1,75, 3)
Constr-.iccicn hipctdctica ecu:valonta:
Cun .annus acisset et dixi.nset ....
habiindo trance urn: ;c ■ n alo y habiind or 3 dicl.o .
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parselo que iaaia ....
Zstn. corpocicion refleja ruy bisn cl l:n ur.je prcgio 1 
dial ego 0 r. or. a logo, el len-uaje de la eonve rare ion, el eu.al 
tr-'.ta de evitar a tola coata la aubcrllraci 'n.
Re sum on Z3t'},diatico!
' 1 ^ o e ** .ad 03 ...................
;n los que la rarataozis es air.d 
;a les quo destaca la "plaga" .
Corelusi ores ;
lo es escaso el ndr.'.ero 'e cases er. les qua 1; 
garatactica cs sindética. Er ca.vbic la "alo -a" ccc. 
Lo para ir.oodir la corstr’/.ccion hiootactica.
El ferorenc ticnc lu
Le distico.
accioit info l:; aualia
■issa voce precatu.r
us Lvare dorant:
in a: vus ta s-'rcir
71G
Cor.stmccicn hire '-.rctica ecuivaleiite :
Cim quattuor ir.scripti portarer.t vilo cadaver .... cues 
cores .... perr.ut.atur or.us ....
.... core cuatro esclaves rarcados a hierrc llevason ua 
vclrar cadaver .... rudaroa de carpa y levaataroa ....
Viderai Ausonl'jai ccsito redo criae rinistr’.-j 
PliTT/X puer, alteriuo paudia nota lovls: 
"Quod tuus ecce suo Caesar perc'.isit aphebo, 
tu perr.itte tuo, a a:-: ire rector" ait;
(II, 36, 1) 
Goastruccion hipotnctica équivalente:
Cum vidisset Ausoniur. .... nota Icvis, ait: ...
Traasieraat binaa fcrsan triaaeve Ihalcr.dae, 




Cum transissent biaae .... rlaleadae aureolos.: 
tisset, non dedirus.
31 se.gundo subjuativo tondria v'tis ccacesivt
liysterlcar. vctiulo se dixerat esse arito 
9 k qaeritv.r futui led.a aeces.ce sill;
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sed flans atqua g-r.er.s tar.ti negat esce saluter 
seoua refart potius croposuisse r'ri.
Vir rogat ut vivat virides r.ac descrat anr.os, 
et fieri quod iam non facit ipso sinit.
(-1, 71)
oolamante en este ultime caso de les cuatro presantado! 
destaca el "aculeus".
2
3. 51 fer.ômeno tiene lu ~ar al carbiar de verse: en cl ultime
distico.
Vutua virinti sestartia forte rorabam.
Is mihi "Divas eris, si causas egaris" inquit.
(II, 30)
Cum gravis extremas Vestinus ducerat hcras 
et isr. par Stygias esset iturus aquas, 
ultima vojontis oravit pensa sororas, 
ut traherent parva star.ina pulla mcra, 
iam sibi defunctus caris dur vivit ar.icis. 
i'overunt tetricas tare oia vota deas.
Tu.nc lar,pas parti tus opes a luce recassit, 
se que r.ori post hcc cradidit ille sener..
(IV 73, p)
.... l.abicndo conrcvile tan rindosa cû lica a
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nor.ina qui celer et raurer et unus erat.
Silius optatae succurrere cencuit umbrae,
Silius et vQ.tem, non minor ipse, colit.
(II, 50, 2)
Constr'uccion Izipotactica équivalente:
Cum pauper et unus esset qui coleret iam prope desertos 
et sar.cta laronis nomina ....
.... no habiend0 mds que un nom ore y enclma poire .... 
Silio decidiô acudir en socorro de una sombra amada....
Fraetcrem sauner centum sestertia Gaurus
orabat cana notus amicitia,
dicebatcuo suis haec tantum desse trecentis,
ut pcsset domino plauderc iustus ecues.
Praetor ait "Sois me 3c ors o Thellcoue daturur., 
atcue utinam centum milia sola dnrem".
Ah! pudet ir.mratr.e, pudet ah! maie divitis areas.
Quod non das equiti,. vis dare, praetor, eque?
(IV, 57)
UniCO caso de los cuatro de que consta el apartado en el 
que destaca el golpe ingenioso.
2
4. El fsnomeno tiene lu ar al oairbiar de verso: en el ultimo
verso (o coincidiendo con el final de la cor. :osic ion).
a) Casos on 1rs eue dest-ca si "aculous"
Thslyn viderat in tora s-iadonem: 
damn a t.am Puma dinit esse moecham.
(I, 52)
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Ccr.strucci6n hipotdctica equi'. alor.te:
Cum Thelyn vidisset in tora spadonem, d-.imnatam- dinit s.: 
icecham.
nabiendo visto en tona al eunuco Thelys, I hum. a dijo que 
;ra una rrtijer condenada por adultéra.
lultie iam, Luoe, oosse se diebus 
sedicare negat Charisianus.
CausoE cum mode quaererent sodales, 
ventrem dixit habere se soluturn.
Ü2, 86)
Zn este caso el fenomeno coincide con el final de la com 
pcsicion.
Construccion hipotdctica equivalents :
Cum multis iam., Lupe, posse se die bus pedicare nega(vi)_s 
set Chari sianus at causam modo quaererent sodales, ventrem dini 
habere se sclutum.
Ze la V :sma forma que la orncion de "quaererent" es de 
"C'cr.", la de " ne mat" pcdria transi crr.arse on una orncion le la 
misma clase.
*1) Cases en les que lestaca el golpe in.-cnioso,
opectabat mods solus inter omncs 
ni.gris munus h.or'^ tius lacernis, 
cum plebs et minor ordo .o:a::i.musque 
sane to como luce candi dus sederet.
Toto nix cecidit re"onto caslc:
alb is spectat horntius ..'.corroLs. ( 11, 2, 5)
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.... naoieroao caido ae rep nte una nevaaa, i.orncio piooei 
ci6 el es':ect;iculo de blar.cc.
Romam oatebat esuritor Tuccius
profectus ex III so aria.
Occurrit illi sportularum fabula;
a ports rsdiit hulvio.
(Ill, 14)
Puede intarpretarae t;urPolen com: cor.caslva la de "pate- 
bat" ; sn ese caso la da "occurrit" seria da "cum. historicum" y 
la de "redlit" la principal. C tam.bién podria ser principal la 
de "patebat", la de "rediit" adversativa y la 1= "occurrit" de 
" cum l-istoricuE".
.... pero com-o llegase a sus oidos lo quo contaban de la 
esportula, se volviô desde al puante lilrio.
Podriam.cs decir tam.biin aqui, er frase de lar ou s eau (2) 
-i,~i.al, que en .xultirud de casos de l ;s que hem.os reser.talo- qu? 
la contribuido a evitar la subcrdinaciôn el leclo de que la na 
rraciôn de una manera espcntânsa reproduce la visi on liroc ta 
de les acontscimiontos.
Clinicus Ilercdee torn: 11 am. subdu:::
deprensus dixit "Stulte, quid erpo bibis?"
(II, :5)
El -clpe aqui, mis bi or an la se une a :viead du 
C :rstr’.:c ;i 5n li. o tac tica equivalono:
Cum clin: eus lerodas tru.l iam cub.lunis set i o - r .
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b) Gas's eii I s pus no dsstaca la "pi"
Air notas nimium. rà aoitails 
com cl lar s Cili:: volebat hort^am, 
ingsnti sed erat, Zabiills, in h:rto 
crastsr marruorsiur. nihil Iriaour..
Dun non *rilt vacus manu redirs, 
ipsun subripuit Cilix Priapun.
(VI, 72)
El fenomeno coincide con el final :'e la comao sic ion.
ÎTosti nortifei'um. quaeskcris, Castries, signum?
Est operas pretium discere the ta no'/nn: 
exprim eret quotiens roranten fri-era nasun, 
letalsm iumuli iusserat esse not.am,.
'Turpi3 ab inviso pendebat stiria naco, 
cun flaret ".adida faucs December atrox: 
collemae tanr.ere manu s. Quid plura requiris? 
emungi misero, Castries, non licuit.
(VII, 37, 7)
"Quid plura requiris?" quedaria ccmo un parin.sois. Viase 
la Gor.str'iccion hipotdctica equi -alsnte:
Cum. collopac tsnuissent manur, -quid plura re.;uiri.3?- 
emungi missrc, Castries non licuit.
De les state cases prosen oodos solam.ente on ioo no sc me 
Clara la "pis pa"; per 1 que esta, ccmo cost stempro pue se tra 
ta i d  final be 1"’ cor p osio : on, pr;sta unn r",:: c : 1 is r'c ion 
■on lo que r-e re d o  -e a tr*’ t-:r ce p nor obstaculo a quo re de- 
sarrolle la sub rdinncicn.
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lui general se n:, :a un 'ran 
idetica sobre la sindética.
La "plaga" ccntribvge a evitar Ir 




La oracién ter.conal va ir.troducida non la 'larticula
auE".
1. El lencneno tiene lunar dentro d;
Infelin venter spectat convi'via culi, 
et semper miser hic esurit, ille varat.
(II, 51, S )
Construccion hiootâctica eo'ii'. aient e :
nvivia culi, et sevrer v:Infelix venter spectat 
.c esurit, dun ille vorat.
Quae vala sunt dovini, cuae servi cor 




corvigil in pluma Gains ecce iacet.
Gains a prima tremebunàus luce salutat 
tôt à cm in : s at tu, Condyle , nec demi num.
"Qxiod debes, Gai, redde" inquit Phcecus et ill inc 
C innar.us ; hoc dicit, Condyle, nemo tibi.
82, 7)
l’iintras lebo dice "lemuelveme le qu: ma Lebcs" ,y lo 
hace Cinamo, esto radie te lo dice a ti.
Torquatus nitidas varie de r.armere tnermas 
extrijucit; cucumam fecit Ctacilius
(1,78,4)
-Ir.cillariolum tua te vccat u::or, et ipca 
lecticariola est; estis, Alauda, pares.
Cai, 58)
Construccion hipotdctica équivalente ;
ancillariolum tua te vccat ’u::or, ipc". lectic
le 1:3 cuatro cases pcczntados en el "rimero destaca el 
"aculeus" y en el cuarto la construccion p - uatdctica es sinlit_i 
ca.
'1. ZI :':ncmcno tiene luonr dentro de
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ount tibi coleti, fungos sgo sum.: muillos;
(III, 6 0
Tu lucrina voras, ce panelt aqucsa pelcris:
(VI, 11, 5)
Ts Cadrea Tyros, rae pirxmiis Gallia vestit:
(VI, 11, 7)
En les dos casos que ac abac es de présentai^ con la jqizcta- 
;03ici6n se carca cas el contraste, 1-i.asta tal punto que también 
zocrla establecerse una contrarosicion adversativa.
lune licet a decuca- neque enic satis ante vacabi' 
sollicites, capiet cenula p'rva lues;
ilia le.gst, bibe tu;
Cai, 51, 13)
Poto e.vo sentantes, tu potas, Cinna, de. nos s: 
et quaereris quod non, Cinna, bibar'us idée?
Construccién hipotdctica equ: -mien ke:
Evm coto 0-70 sentantes, tu cotas, Cinna, Iscuccec ...
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^2. No existe r.in'iin caso cue se I ' v e d a  or.cuadrar ùertro is 
este a-'artado.
2. El fenomeno tiene lu-ar
traduTitur puero dcm.um. leren: 
nos accubim.us ctiosa tu_rca.
(II,. 37, 9)
Tg, Sparse, needs ista nec o: tes scire, 
Fetilianis dolicatus in regnis 
cui plana 3'gm.m.os desricjt dom.us mentis 
et ras in urbe est vinitoroue ?.:ran-. s
-nec in Falorno colie tum.nuG-
intracue limen latus essedc cursus,
et in nroiui'.do som.nus et ouies nullis
offensa lin.~uis, nec dies nisi admissus
Nos transcuntis risus 
et ad cubile est Nona
excitât turbae,
(XII
2aptunce uulto deinie 




este ultimo ca:.o e los trcs ou: hem. : - o. rocilo.
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fenomeno tiene lu:ar entre l;s des versos del distico,
Nog dolet et queritur de r.e Viea men tula secioir. 
laudaturcue rear. Phoebus in invidism.
(I, 53, 5)
Construccion hi.otactiea équivalente :
.... Hoc dolet et queritur de re m.ea oiontula secum, d; 
laudatur mearo Phoebus in irr/idiam.
Ilia sili.~ineis rinrueocit adultéra cunnis, 
ccnvlvan rase it ni.gr a farina tuun; 
incensura nlves dor.inae Setina liou.antur, 
nos bibi.m.us Corsi pulla venena cadi; 
orpta tibi r.ox est fund is non tota r.atcrnis, 
non sua desertus rura sodalis arat; 
snlendat Errrtlaraeis cerlucida r.oecl.a la-illis, 
ducitur addictuo, te fufuente, aliens; 
ccto dyris suffulta datur lectica -u,llae, 
nudum sandaoilae rendus amicus erit.
taoi secures vixis ts'-iticula so: nos, 




Cons tr’accicn hipotnctioa equi”al3n ko :
Jhnv Cat tibi.... sor.T.oo, por'.'igil .... occe i^co-t.
Ad lapidor- Torquo,tuG iiabot prz'st ria rum.rt\ 
ad q or turn breve mas snit Ot-ncilius. 
Torqvatus nitidas vari' de v arm or? therr'as 
e::tr’;::i k ; cue w a r  fecit itacilius. (3) 
Dinpo'Suit daplonona suv 7 .r qua tv. 3 in a pro ; 
Cnstane.as centum eevit Otacilius.
79)
fediante la construccion paratactica se orca r.As ci con 
trns te onus tente entre les dos versos del dis tic e. Este c entras 
te podria 'esarse tarbién osdi.cnte un "a.:,yndc ton aiversati- 
w r ".
Cur vocer ad canor non iar venait s ut suo te, 
cur .-.-.ihi non eader. r.nae tibi cena datur?
Cstrea tu s-omis stagne saturata lucrino,
s-ori tur incise ri tu lu s ore ri'oi;
sunt tibi bclcti (4), iu:v'os ego .:ur ; suii_cs;
ros oibi c-.uo rnorbc est (5), at . ini c-.-r sp un.lo.
Aureus inrobicis turtur te cl-o.nib-os i.:: 1 : -Q,
o cni tour in cavea r or tua cica r.ihi .
, :1 ri. or o de i's .une, co s .-'.o _ r coon tod ; s l-o c n.sto 




cl lenorono tiene xu ar n... ca : ar s ~.'ovjo; coinsiozien- 
do con cl final de la cour:si::6n.
ÎIoc, Fortur.a, tibi videtur aequwr? 
civis ncn Syriaeve Farthiaeve, 
nec de Cappadocic eques catastis, 
sed de plebe Reri Nur'aeque verra, 
iucurdus, probus, irnocens rricuo, 
li.wua doc tus u traque, cuius urur. est, 
sed ragnur vitium.quod est poeta,
pullo levius alget in cucullo,
cocco mulio fuiret Incitatus.
(V-, 76, 9)
Se rarcâ ras el contraste que se cuiere senalar, redian
corstr’acciôn para, tact ic.a.
Construccion hipotéctica équivalente :
licc , F or tuna , tibi videtur aecuur, c i ver ere in
Lo, dur. cocco rulio fulget Incitatus?
ôTc parece esto juste, Portuna, eue un ciudadano que no
Siria ni . se ruera de frio bajo una parla cap icnuola
'as el rularo Incitât0 se pavonea con un .ranto de esplen-
purpura?
Coro ha podl 0 cor probar se, en la cc:.skruccicn ni po f-;'c_ti
'ia irterr: ativa la ccrpcsiciôn entera.
C0.7is re cal ar0 ranuo- e nostra
arcndare reo
0 cu-r re nirivm probas arasque 
qui vis archetypas baberc ru as!
(VII, 11)
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Sn la ccustraccion hicotactica de sa parse aria la 3;;cla.:a-
Vientras me instigas, I., a qua snr.lande r.is libres car. 
■i pl'oma 7 -i pro pi a rano, -e rueetras una ran eski: ac Lon y 
ifecto tu que quiere3 posesr via obras en autcgraio.
De los dos casos de que consta el apartado en esta sewn 
lo se puede var cierto -olpe irmenioso.
Conclusiones Générales 'de III:
Si exceptuamos el apartado 2, , el pr'alo de colaboraci: 
de la "plaga" en el empleo de la construccion par", kactica L:a 
do ba.jo, Tarbién son ruy poco nursroscs los casos sn les que 
la comtrucciôn naratéctica es sindética.
I y
la .oracicn tcr.acral ir:'a inkroduciia a or la
noreno tiene lu~ar
Goniu'io auii.ooet fatur cur lorcia bruti 
ot subtracta sibi quaereret: arra dolor,
"londur oc L tin" ait "r or ter. n. n pesos ne.-ari? 
crediderar iatis h c c  docuisse patrer."
Dini t et arden ti s a\'i la bib.it ore :nril_as.
...................................... (I, "2, 3)
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.... una 'Tsz eus hubs diciio osto, con dviùa bocf 
;6 un0 3 carbones encenâi:os....
Alcidcr. r.odo Vindicis rogabar. 
esset cuius opus laborcue fslin. 
Hisit, nam solet hoc, levique nutu 
"Graece nurcuid" ait "noeta nescis?
(II, 4-1, 3)
Cor.o hace poco yc preguntase a Ale ides... . de spues de ha 
berse reido.... con un leve gesto dijo ....
rosoenitaue suar quae stabat orozcira fratri
Galliocen et ai-
3e-zr en sur in ouero tetricis ne vocibus, unor, 
corricis et culur te quoque habere refers.
(II, 43, 1)
Sn los cuatro casos la construccion parr.,‘néetica e: 
tica. Zn el ultiro destaca adaa.is el ,-olps le -racla.
ITo enisten cases que se pueda:: encuadrar en 1 :s a;
ip. y 2^.
2. ZI fencr.enc t:
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adtraxit praps se :rar.u negantom 
et bis terqus quater^ue taoiavit.
(VI, 66, 5)
Haros cclli.~i3 hino et hinc ca ■illos 
et latum nitidae, Narine, calvae 
campun terroricus teris cs-atis;
S3, 1)
Una vez que tu has re uni do tus ca ce lies de vn lado de 
otro, Icgras c'fcrir el extenso canpo de tu lirr.r-ia cal va cor. el 
relo de tus sienes...
Potor nocili3, Aule, 1urine uno 
luscus Phryn erat alteroque li crus. 
Huic lieras r.edicus "Bibas cave te : 
vinum si biberis, nihil videbis." 
Hi.Iens PIvryx oculo "Valebis" in oui t. 
Idisceri sibi rrotinus deunces, 
sed crebros iubet ...........
(VI, 7', 5)
Bis Cclta .0 0 leas oerdidisse se que s sus, 
dum ce zlo-enter, duci k ad pedes vernam, 
quis sclus incri rraostat et fccit k u r c w , 
encc itavit- hrao .:o -an et asti: tus- 
nc foc.ere p-rsot taie sac i..s la-, nun: 




?odrxc. ir.tarr'i'ct.irse t n r o i o n  c c x o
e x c o ~ i t a v i t  iicnc sa^ ra:: et a statu 3- 
ae f a c e r e  p o s s e t  ta le saepius dar.nur.: 
e x c a l c e a t u s  ire c o e o i t  ad censjr..
U n l o s  d e s  p r i r e r o s  c a s e s  la c one t n c o i on p.-ro t Ac tic 
ica. Zn t o d o s  1 's c a s  o s , e x c e p t e  el pri.-ero, dsstacr
■olpe d e  p r a c i a .  Z s  p a c e  c o r r i e n t e  q u e  el a p a r t a d o  2. ce cr:ra£ 
;erice p e r  la f r e c u e n c i a  de la " p l a j a " .
2
1. N o  se h a n  9n e o n t r a d0 c a s e s  q u a  c u e d a n  o n c u a d r a r s e  e n  es-
:e a c a r t a d c .
2
2. Z1 fencr.eno t i o n e  lu./ar a l  crjr.biar de v e r s o ;  al carcbiar 
de d i s i t i c o .
r i s i t  'Huscus e n u e s  ca uo ert at er .ou e r a i l  n a m  
re:: .ulit et c e l o r i  i u s s i t  a b i r e  f u p a . 
" A c c i p e  d i v i t i a s  et v a  ten ~a::iaus ecto; 
tu l i c e t  e t  nostrurs" d i x i t  " A l e x i n  rcrros".
(VIII, 55, 1)
2
3. I.o her. ;:s one on t r ac e c.as'
Cl f e n 6 r o n e  t i o n e  lu
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Zii el unie o caso ~u g :s enccr. "T''io lo. cons truce : cn pa 
ratrctica es sindética, y en él destaca el olpe inçonicso:
Ir. tnorzis ei-ir.it lactuGas, ova, lacertur., 
et cenare dcri se r.e.pat Aer.ilius,
1")
Conclu.;i ones de IV:
La eonstrucoién poratactica sinôitica tione una impcrten 
cio nrande. La "pl.a.pa" en c on junto en el ap.artadc no se oncuen 
tra rai representada, ofreciendo adoras la : ' rticuloril-^d :1e 
que se da con un indice de frecuencia elevadc en un apnrtaic 
en el que en el reste de 1 .s c-apitulos su corocoeristica es la 
ausencia, lies reieri.ros al 2.
21 periodo ternoral séria del tioc •" cur, inuorsun".
2n les doc cases que héros snccntraio el fencneno tiens 
Inpor entre 1 'S des versos del distico; per tan.to hasr:l iue on 
cuonrarl-'s :n el portai o 2^
dur cores Arc toi s haereret d.-e saris a or is 
■'eli’io, h".nc fort: 'ro duce " t '.vo" ;
1: na quo ter bines n n to to. ocre perat or'es , 
ieiito pose es -1 ;.~r tibi vota dous:
............................... .... (I::, 31, 2)
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Cors tru cc ié r. hi no tac tic a ecu i .•'■lente:
.... I n n a  o u a t e r  ’oi no s m n  to ta pere.perat c r b o o ,  c-.i~ d é ­
b i t a  p c c c e b a t  iaxi 'sibi v o t a  ieus.
.... la l u n a  no h a o i a  r e c c ^ n i d o  c u a t r o  v e c e s  sus d o s  6r-
bi  tas, c u a n d o  e l  d i o s r e c l a s  a b a  y a  par": el los v o t o s  p r c c e t i d o :
Q u i d  t i b i  n o b i s c u r  est, In di scelera.te nap-ister, 
i n v i s u r  p u e r i s  vi ra ini b' us cue c a p u t ?
ITondum c r i s t a t i  ru.pore silenti.a a - 1 1 1  : 
m'urrsure i a n  s a o v o  v e r b e r i b u s c a e  t o n a s .
(IX, 68, 4)
V I
ta s u b c r d i n a d a  ter.acral t e n d r i a  r.atia
I n r a t  ca-.il-os esse, o u os o n i t , s'los 
F a b u l l a ; n'ur.cuid ilia, P a u l e , peier.at?
(VI, 12)
En la c o n s t r n c c i o n  hi':o td.ctica s-eri.a i n t e r r o  sti'/o .1
C o e  erusit certar:
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i.e votur. SOI vat r.ur.c I arc vota tacit.
C 3 I ,  CO, 5)
21 p river ctso se :acuadra or el atartrio 1. p' ol 
do :a :1 2
E n  el pri.rer c a s o  d e s t a c a  si qolre i r - e n i o s o  er ot 
n o  v s r s o ,  y en e l  s e - i m d o  si " a c u l e u s " ;  c o r  lo a u s  la 
c i o n  'ie la " p l a n a "  e n  e l  •J.ltiro v s r c o  an e l  e n  a l s o  de 1" 
taz:is o n  e s t e  a r a r t a d o  VI no p u e d e  e e r  nap;or.
VII
L a  s u c o r d i n a d a  t e n n c r a l  t e n d r i a  n a t i z  c o n c s c i v o .
1. 2 1  fenotr.eno t i e n s  l u n a r  d e n t r o  de u n  n i s ~ o  v s r c o .
E n  el linico c a s e  q u e  h e n o s  c n c c n t r a d o  la c o n s  t r e e  ci on 
rat.ictica es s i n d e t i c a :
t e r t i u s  es t, n e c  a d h u c  n o n s a  secur.da v e r i t :
(11^ 50, :)
C o n 3 t r u e c i o n  Li p c t a c t i c a  é q u i v a l e n t e ;




1. 21 f3r.6r.9no tier.e lu ar al canbiar de vorcc; entre los
dos versos del distico.
2n el ùr.ico caso que Lents encontrado destaca al qolne in 
prenioso:
Sardonica nedicata dédit nihi qocula vir.~a; 
os honinis! nul sum. r.e rogat Hippocrates.
(IX, 94)
La subordinada pôdria ir introducida por "postquam" o por 
una conj’inciôn concesiva,y probabler.ente des.apareceria la ex cia 
macion da "es hcminis!".
2
2. 21 fenomeno tiene lunar al cambiar de '/etso; al cambiar
de distico.
Lulcia cum tanirum scribas epiprar.mata sonner 
et cerussata candidicra cute, 
nullaque mica salis nec anari fellis in illis 
■Tutta sit, 0 demons, vis tamen ilia Isgi!
ITec cibus inse iuvat norou frauda tus aceti, 
nec -rata est faciès cui gelasir.us abest.
(VII, 25, 5)
Zscribi :ndo tan solo epi.-rar.as duls.cnes :j nds deslavaza- 
do3 que un cutis enpastado de albayalde, que no Lay on silos 
ni pisca de sal ni pota de anarpa hisl, quieres a u n , n n t e c a t o , 
que te lean, cuando no nos s.abe la cor ida si le- fui ta cl vir.a- 
pre, ni es auradable el rcstro al que le fui ta la .yrucia de la 
sonrisa! (a pasar de que no nos cabe la co-ida si l.o falt.u ol 
vinaqre ....)
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■j.aocula i.estoreaa '3r":nst, :xi_aoni, so: 
rap ta as ad înforrv.o tar. cito Litis anur.i 
Euboicaa nsnivm: nuzorocns Ion-a Zibyl:ce
ton
2-, 3)
.... has sido tan pronto arroc.ataio a las a uas inferna­
les de fluton, cuando (c a pecar de que) no contabas aun los 
prolon oadoo anon de la Sibila e Craras Euboica ....?
En el primer cano nabria que hacer e::tensiva la 3::clara 
cion a 1'' temporal c once si va, y on el se-undo caso la intorr^ 
qacion.
1:0 30 ha encontrado nin,:i.u:o que pueda cor encaadrado en 
los apartados 2 y 2
Ccnclusicnes Générales del Gapitulo;
Unicamente en IV iescmpefa un raped important: 
ta::is sind-jtica.
La "plaqa" es al final de la comas si:ion 1:n1e 








concesivas 1,, 5) b) y ccr.iiciona.leG I, 1., A, b).
1.
rueba de que en este tipc de orr.cicnes se marc a un 
contraste es que en este verso R'arcial se ha servido del 
"asyndeton adverscati’aan". Indudablenente que pcdria esta 
blecerse una subordinada temporal con "dun": " dur res 
tibi c-'urr. rhoir.bo est, nihi cum spamalo".
CAPITÜLO DEC m o  TJERCERO
C A P I T Ü L O  XIII
:iCAS
Hecos encontrado un total de 2.126 casos en Ica que la 
c on 3 truc c ion naratdctica ha sido err.pleada, a nueatro parecer, 
en vea de una hinotâctica en la que la subordinada séria cau­
sal, final, condicional etc. ficha constnccidn cnratactica es 
sindética en ISA cases, lo que représenta un 5 , la "pla- 
ga" destaca, tar.bion a nue s tra r.anera de ver, en 325 de los ca 
003 que presentanos, alcanzando por tan to un porcenta.ie do un 
3S,93f(. Kerr.os creido conveniente hacer la distribucion desde 
dos puntos de vista distintos, atendiendo al lu'ar del verso 
en el que se produce el fenomeno en cuestion, y atendiendo a 
la clase de oracién subordinada de la oonstr'...cci An hicotactica 
en la que se transforr.aria la parntnctica que aparoce en la 
ccmpcsicion.
19 Atendiendo al lu-ar del verso en el eue se - reduce el 
fenomeno:
A) El fc-noreno tione lu ver dentro de un vis, c ver ce :
Cases Prssontados......  3 7 5 ................  41,10\' de l.a
totalilûd (2.12 6)
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1. Lentro de un "ismo
verso ..........  5S 5 .............. 66,39V-
^1, Goir.cidiendo cor.
une. de las ce sur a s
del hexdnetro 171............ 19,52V-
^2, Entre los dos he- 
mistiquios del pen
tdmetro   119 .............. 13 ,ô3vî
3) El fen6r.eno tier.e lu -ar al c;or.biar de verso;
Casoô presentados. 1.243 .............. 53,43V- de la t_
t.alidad( 2.12 6)
2. kl cambiar de ver­
so   211 .............. 16,97V: de 2
2
1. Entre los dos ver­
sos del distico .. 176. ............. li, 15V: de 3
9
"2. Al carbiar de das-
tico ............. 195
^3. En el ûlti.-.o disti
172 .............  13,33V: d(
A*hB = 2.118
cimos los 00.10 cases pus nomop 
;rslo-03, te Irer-0 3 an t ' tal de 2.126
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TOTAL.................. 824   38,74 (2)
Hay que anadir un oaao correspondiente a la prosa de 
los prologos; por lo que contabilizamos un total de 825 casos 
(38,78^)
NOTAS;
(1) de los casos correspond!entes a este apartado.
(2) de la totalidad (2,126).
29 Atendiendo a la clase de oraclon subordinada de la cons-
truccién higotâctica en la que se transformaria la para-
tâctica que anarece en la composicion,
CAUSALES
Casos presentados....... 593...............  27,92 (l)
Casos en los que la cons­
true c ion paratâctica es
sindética    14    2,36 ^
Casos en los que destaca
la "plaga"   259 ..............  43,6 ^








...163 4 ---2,5^ 92 ...56,09/
... 32 A)=232 1 .... 3,1% 10 ...31,2/
4 ...37
(39,05/ de 593)
1 .... 2,7/ 24 ...64,8/
744
2........ 3 ...45 / 13 ...19,6/
h ....... 4 ...10 / 10 ...25 /




^ ....... - 73 ...47 /
TOTAL ... 593(27,92/ de 2.126) 14 ... 2,36/ 259 ...43,6/
CADSAIES OOOmiHABAS
Casos presentados ......  68
Casos en los que la cons- 
truccién paratàctica es 
sindética ...............  2
Casos en los que destaca 







 1 .....   15
.......  3
^2  6
 2 .......  5




















T0T.4L .... 68 (3,19/ de 2.12 6)
3 ...42,8/ 
14 ...77,7/
2 ...2,94/ 33 ...48,52/
COtIPARATIVAS
Casos Presentados  .....  38
Casos en los que la Cons- 
truccién paratàctica es 
Sindética ..............  0
Casos en los que destaca 







H ........... 3 A) = 7
(18,42/ de 38)
2.......... 1
 2..........  6
=1.......... 4








3 ... 75,— /
2 ...50,- / 




Casos presentados  97
Casos en los que la cons 
truccidn paratàctica es 
Sindética  ............  0
Casos en los que destaca 


























Casos Presentados ..........   34
Casos en los que la Constru- 
cion Paratàctica es Sindética,. 0































Casos Presentados..........  37
Casos en los que la Construe- 
ciôn Paratàctica es Sindética 0










^1..........  6 A) = 33
(89,1/ de 37)
2........... -
 2...........  -
^1  1




TOTAL  37 (1,73/ de 2.12 6)
7 ... 25,9 / 
1 ... 16,6/
3 ...100,-/
11 ... 29,72 /
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CCMPLETIVAS INTEHROGATIVAS IITDI3ECTAS
Casos Presentados............ 37   1,73 /(I)
Casos en los que la Construccidn
Paratàctica es Sindética ...... 0 -
Casos en los que destaca la
"plaga"   11  29,72 /
Desglose:
Casos Pre^  Parataxis
sentados Sindética Plaga
1.....  32 - 9 ... 28,1/
H ....  2 A) = 36 - 1 ... 50,-/
(97,2/ de 37)
^2.......  2 -  1 . . .  50,-/
2. ...«.«.«« 1 — —
h ........  -
^2;   - B) = 1
(2,7/ de 37)
^3....  - -
2,4"# #**#***# ^ •“ ••
TOTAL  37 (1,73/ de 2.12 6) - 11 ... 29,72/
Total de casos encuadrados en el con junto de las cuatro modalj. 
dades de oraciones corapletivas  ......  205   9,63/
750
CONCESIVAS
Casos Presentados.........  233   10,95 / ( l)
Casos en los que la Construe 
ci6n Paratàctica es Sindéti­
ca ......................  5 1 ..........  21,88 /
Casos en los que destaca la




 1............ 51 23 ...45,09/ 30...58,8/
^1............ 20 A) = 89 5 ...25,- / 5...25,-/
(38,19/de 233)
^2.   ....18 - 12. .. 66,6/
 2  24 4 ...16,6/ 5...20,8/
^1  22 6 ...27,2/ 7...31,8/
^2............ 10 B) = 144 2 ...20,-/ 3...30,-/
(61,8/ de 233)
^3  19 3 ...15,7/ 7...36,8/
^4........... 69 8 ...11,5/ 53...76,8/
TOTAL....... 233 (10,95/ de 2.126) 51 ...21,38/ 122...52,36/
751.
AD'FSRSATIVAS
Casos Presentados  .........    81 ..............  3,8 / (1)
Casos en los que la Construc-
ci6n Paratàctica es Sindética.. 6 ..... ........  7,4 /
Casos en los que destaca la





 1........... 14 1 ...7,1 / 9...64,2/
H .......... 11 A = 3 1  2 ...18 / 1... 9 /
(38,27/ de 81)
^2  6 - 4... 66,6/
 2  5 1 ...20 /
^1  5 - 2...40 /
^2.........  6 B) = 49 - 3."50 /
(60,49/ de 81)
^3  5 - 4.-80 /
^4  28 2 ...58 / 17... 60,7/
TOTAL _____  81 (3,80/ de 2.126) 6 ... 7,4/ 40...49,38/
752
COriDICIONALES I
Casos Presentados............  159   7,4 /(I)
Casos en los que la Construc-
ci6n Paratàctica es Sindetica , 4 ..........   2,51/
Casos en los que destaca la
















TOTAL......159 (7,47/ de 2.126)








4 ... 2,51/ 83...52,2 /
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C0NDICI0NALE3 II
Casos Presentados 37 .............. 1,73 / (1)
Casos en los que la Construc- 
ci6n Paratàctica es Sindética,.
Casos en los que destaca la 



















1 ... 12,5/ 
3 ...ICO,-/
8 ... 66,6/
18 ... 48 , 64/
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COHDICIONALES III
Casos Presentados  ........... 2   0, 09 /(I)
Casos en los que la Construc-
ci6n Paratàctica es Sindética,. 0 ................ -
Casos en los que destaca la













TOTAL......  2 (0,09 de 2.126)
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CONDICIGNALES IV
Casos Presentados  ........  15 ................. 0,7 /(I)
Casos en los que la Construociôn
Paratàctica es Sindetica ........ 0.................. -
Casos en los que destaca la
"plaga"   5 .................  33,33/
Desglose:
Casos Pr^ Parataxis
sentados Sindética P l a g a
1   8 -  1 ... 1 2 , 5  /
H ..........  1 A) = 12 -  1 . . . 1 0 0 , - /
(80/ de 15)
^2  3 - 1 ... 33,3 /
2* #.*..,### — —
^1  1 - 1 ...100,- /
^2.........  1 B) = 3
(20/ de 15)
^3.........  - -
^4.............  1 - 1 . . .100,- /
T 0 T A _ L   15 ( 0 , 7 /  d e  2 . 1 2  6) -  5 ... 33,3 /
C a s o s  e n c u a d r a d o s  a n  el c o n junto de l a s  c u a t r o  n c d a l i d a d e s  de 




Casos en los que la Construccidn 
Paratàctica es Sindética .
Cases en los que destaca la 
"plaga" .......................






Prosa Pr6l...1 _ 1 ...
1. ... 11...31,4/ 10 ...28,5 /
h .  , A) = 58 
(20,86/ de 278)
6...35,2/ 4 ...23,5 /
4  , 1...16,6/ 4 ... 66,6 /
2. ... 7...15,9/ 9---20,4 /
......35 15...42,8/ 4 ...11,4 /
^2. B) = 219 
(78,77/ de 278)
5...12,1/ 5 ...12,1 /
h. .. 2... 5,5/ 9 ...25,-/
h, , .....63 8...12,6/ 26 ...41,2 /




Casos en I03 que la Conetruc- 
cién Paratâctica es Sindética..
Casos en les que destaca la 
"plaga" ....................








 1 ........  17
^1  5 A) = 32
(22,85fo de 140)
h 10
 2  8
"l........  1

























Casos Presentados 43 .............  2,02fc (1)
Casos en los que la construc- 
cién Paratâctica es Sindética,.
Casos en los que destaca la 
"plaga" ......................
15 34,88^




 1.......... 21 g '...42,82 3 ...'14,2 2
^1.........  6 A) = 28 1 ...16,62
(65,112 de 43)
^2  1 -
 2  3 -
1* ........ 4 2 ...50,-2 —
^2.........  2 B) = 15 2 ...1002
(34,882 de 43)
^3.....   1 -
^4.......  5 1 ...20,-?; 1 ...20,-?.
TOTAL .....  43 (2,022 de 2.126) 15 ...34,882 4 ...9,32
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0. de HELATIVO
Casos Presentados  ......... 137   6,44 2(1)
Casos en los que la Oonstruc-
ci6n Paratâctica es Sindética,...14 ...........  10,21 2
Casos en los que destaca la




 1 42 ' 8 ...19 2 4 ... 9,5 2
h.   11 A) = 57 3 ...27,32
(41,62 de 137)
^2........  4 - 2 ...50,- 70
 2...........15 1 ... 6,6 2
^1..........20 - 3 ...15 2
^2......... .18 B) = 80
(58,392 de 137)
^3........  6
^4........  21 2 ... 9,52 3 ...14,2 ?=
TOTAL 137 (6,442 de 2.126) 14 ...10,212 12 ... 8,75 2
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TZP-IPORALES I
Casos Presentados............ 33    1,55 2(1)
Casos en los que la Construccién
Paratâctica es Sindética  5  15,15 2
Casos en los que destaca la




 1  8 3 ... 37,5 2 1 ... 12,5 2
H .......  7 A) = 17 - 1 ... 14,2 2
(51,512 de 33)
^2.......  2 - 1 ... 50,- fo
 2  2 -
^1  5 2 ... 40,- 2 -
^2.......  2 B) = 16
(48,482 de 33)
^3....... 4 - 1 ... 25,- 2
^4  3 - 3 ...100,-2







Casos Presentados.......   28 .............  1,312(1)
Casos en los que la Constru-
cion Paratâctica es Sindética. 5 ............. 17,852
Casos en los que destaca la
"plaga"   11 ............. 39,28 2
Desglose:
Plaga
 1  5 1 .




h .........  7 3 .

















Casos en los que la Construc- 
ci6n Paratâctica es Sindética .
Casos en los que destaca la 
"plaga" ......................
18 ............ 0,842 (1)
2  11,11 2
















TOTAL...... 18 (0,842 de 2.126)
1 ...25,— 2 1 25,— 2




2 ...11,112 4 ... 22,222
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TEMPORALES 17
Casos Presentados........... 1 0 .............  0,47 2(1)
Casos en los que la Construc-
cion Paratâctica es Sindética.. 7 ............ 70,—  2
Casos en los que destaca la






 1  4 4 .
h ........  - A) = 4
(402 de 10)
^2  -
 2  4 2 .
^1  -
^2.  ......  1 B) = 6
(602 de 10)
^3.........  -
“4.........  1 1 ..
TOTAL  10 (0,472 de 2.12 6) 7 ..
1002 1 ... 25,-2
502 3 ... 75 2
1002 1 .. .100,—  2
702 5 ... 50,- 2
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TD-TPORALES V
Casos Presentados  ............. 2  0,092 ( 1)
Casos en los que la Construed6n
Paratâctica es Sindética....... 0 ............  -
Casos en los que destaca la






^ 2 .................. -
2 .............................................-
^1........ 2




TOTAL 2 (0,092 de 2.126)
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TEMPORALES VI
Casos Presentados ..............  2
Casos en los que la Construed6n 
Paratâctica es Sindética  ......  0









1   1
H .......... - A) = 1














Casos Presentados ............... 4   0,18 2 (1)
Casos en los que la Construeci6n
Paratâctica es Sindética.......   1 ........... 25,—  2






1 1 1 ...1002
^1.......... - A) = 1
(252 de 4)
 -
2# «,#,#»,*# — —
^1 1
^2 2 B) = 3
P (752 de 4)
3» ........ — — —
^4.......... - -
TOTAL   4 (0,182 de 2.12 6) 1 ...252
Total de casos encuadrados en el conjunto de las siete modali- 
dades de oraciones temporales 9 7 ....... 4,562
NOTA;
(1) El porcentaje de los casos presentados se reiiere al to­
tal (2.126), en cambio el de la Construccion Paratâctica 
y el de la "plaga" al de los casos presentados dentro de 
cada clase de oraciones.
VI SI on PflMOMMico
^  %  L < i ;











13 Nos atreveraos a afirmar que son muchas las veces que f.lar- 
cial évita la subordinaciôn. Creenos que ante la cifra de 
2.126 no cabe objetar que también pueden ser rauchos los cases 
en los que no haga uso de la Construcciôn Paratactica: En las 
1.555 composiciones résulta hallarse un promedio de màs de una 
de las constimeclone8 que aqul interesan por cada composicidn.
23 El fendmeno se produce con mds frecuencia al cambiar de 
verso que dentro de un mlsmo verso. Se nos ocurre que el cam­
bio de verso es clrcunstancla proplcla ya sImplements para la 
pausa que se produce entre dos oraciones que sstàn sltuadas en 
un mlsmo piano. Cudnto mds,por tanto, si dicha pausa es mds 
fuerte, porque sobre ella esta pesando toda la energia que no 
se puede desarrollar, a falta precisamente de la oraclôn subor 
dlnada, sobre la que hublera caido prlmero, para volatlllzarse 
después con el conslgulente soslego y tranquilidad esplritual 
del lenguaje. La energia acumulada lôglcamente tiene que ser 
mayor si la pausa se hace antes del ultimo verso; de ahi que 
el porcentaje mds elevado lo alcance precisamente 2^ Aprecia- 
mos también una dlferencia considerable entre 1., y 1^ y 1  ^ » 
y es porque la pausa gramatlcal, contra lo que pueda parecer , 
es antagénlca de la otra pausa que se produce como consecuen- 
cia de la métrlca. La cesurs del hexémetro, sobre todo como 
sea pentemimeris (en nitad del verso), lo mismo que la pausa 
métrlca que divide el verso en dos mitades, libéra la energia 
y se dlluye de una manera parscida a como ocurre en la subordi 
naoiôn. Solamente cuando la pausa gramatlcal ha logrado salvar 
el obstâculo que tlende a no dejarla ocupar su poslclôn natural
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y que tira de ella hacia el centre, eiente ansias de haceree 
fuerte y vigorosa. La pausa gramatlcal preflere las porclones 
extreraas del verso como consecuencla también de una tendencla 
a ocupar el limite del mlsmo para de esa forma colncidlr con 
el cambio de verso.
33 Declamos en la Introducclén que habiamos quedado sorprendi 
dos de la gran varledad de construcclones hlpotâctlcas, a las 
que serlan équivalentes las paratâctlcas que aparecen en las 
dlstlntas composiciones. Considérâmes que todo elle ahora resul 
ta évidente a la luz de las estadlstlcas.
43 Las estadlstlcas refiejan que es partlcularmente grande la 
cantldad de ocasiones en las que Karclal renuncia a expresar 
dlante la subordlnaclôn el motlvo por el cual se reallza algo.
Son también evitadas con mueha frecuencia las consecutivas, 
las conceslyas, y las condlcibnales. Incluso las llatlvas y las 
de relative también creeraos que merece la pena hacerlas desta- 
car. El resto de las oraciones ya no alcansan un porcentaje su­
perior al 5^, aunque se aproxlraan a él las temporales en el con 
junto de sus dlstlntas modalidades y lo superan desde luego con 
mucho las completivas, si las considérâmes también en su conjun 
to; por otra parte hay que tener en cuanta que tanto las causa­
les coordlnadas como las adversatlvas, en cuanto apéndlces que 
son, pueden conslderarse dentro del conjunto del capitule al 
que corresponden. ^s verdad que los numéros y porcentajes tie­
ne n un valor relative, pueste que podria darse el case de que un 
1,6^ por ejeraplo représentera mucho, si la subordlnada corres- 
pondlente a esa construccion paratâctica apenas existiese, pero 
sln embargo nadle puede dlscutlrnos que con estes dates so mo s  
capaces de darnos una Idea bastante acertada sobre la abundancia 
de construcclones paratâctlcas équivalentes a determlnadas conja 
trucclenes hlpotâctlcas. Y si 59 3 veces Yard al ha evltado la
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aubordinacion causal, hay que reconocer que son muchas, aun en 
el caso de que llegara a desmostrarse que también es frecuente 
la construccién hipotâctica causal, asunto este ultime que he- 
mos pensado que en principle no nos atane dlrectamente. La rea 
lidad es la exlstencla de un buen numéro de casos en los que 
en vez de la construccién hlpotâctlca en la que la subordlnada 
séria causal, final, consecutlva etc., nos encontramos la para 
tâctlca.
58 El empleo del nexo entre oraciones que estân sltuadas en 
un mlsmo piano gramatlcalmente, pero no desde el punto de vls- 
ta Ideologlco, parece que es poco frecuente. Aqui no es preci­
se hacer comentarlo alguno, nos basta con remltlr a las esta- 
distlcas, pues por otra parte lo hemos ido haclendo dentro de 
cada capitule.
63 La "plaga" ha contrlbuldo mâs al empleo de la construccion 
paratâctica, cuando ésta coïncide con el final de la composi- 
clén. Eae es el motlvo por el que se nota un predcmlnio en los 
apartados 1^ y 2^ , y un porcentaje un tanto elevado en 1. y 
2^ . Ya hemos comentado en los dlstlntos capitules que en 1. 
la colncldencla del golpe con el final del verso o del eplgrama 
es muy frecuente. Cuando el fenémeno tiene lu-ar en la mitad 
del verso, el grado de contrlbuclôn es bajo, como puede verse 
en 1^ . SI a pesar de ello‘, 1^  arroja el porcentaje rr.âs alto 
de los ocho apartados, es debldo a que en la mayoria de los ca 
SOS, segun hemos tenldo ocaslon de ver, el verso en el que se 
produce el fenémeno es el ultimo de la composlcién.
7- SI nos atenemos a las estadlstlcas, tendremos que declr que 
de una manera general, en el conjunte de los apartados, el gol 
pe ingenioso, el golpe de gracia, y el "aculeus" han contribu! 
do lo suficlente a impedir el empleo de la construccion hipo-
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tdctica, aunque en un porcentaje no superior al 40?^ . Hemos lie 
gado al final de nuestro trabajo, y es precise, por tanto, que 
digamos ya de una^manera definitiva cuâl es la causa, a nues­
tro juicio, por la que Karcial preflere en tantislmos casos 
servlrse de la construccién paratâctica, cuando lo lndlcado,de 
acuerdo con el valor Ideologlco de la frase, hublera sldo la 
construccién hlpotactica. Pues bien, en buena parte, segun he­
mos Ido vlendo dentro de cada capitule y de cada apartado, y
de acuerdo ^ora con las estadlstlcas finales, lo achacamos a 
la "plaga" (o, como ya tuvimos ocaslon de advertIr, a la pausa
Q^Qorte,que precede a la "plaga").Pero hay aproxlmadamente tui 
60^ de los casos en
los que la "plaga" no destaca. A este propésito repetlmos lo 
que declamos en el apartado 2^ del capitule correspondiente a 
las causales: "Prâo11oamente existe golpe en todos los casos 
presentados, lo que ocurre es que solamente hemos querldo sena 
larlo cuando destaca. Unas veces es el golpe de Ingenio o de 
gracia slmplemente, pero otras observâmes un fuerte "aculeus", 
un aguljén que se clava profundamente ... y cuando no hay pro- 
piamente plcadura o ni slqulera golpe de gracia, el golpe es 
de otra clase: Un lenguaje sentencloso, o que se nlega total- 
mente a toda clase de elaboraclén, porque quiere ser espontâ- 
neo y natural es el causante de que gramatlcalmente todo apa- 
rezca en el mlsmo piano, aunque no en cuanto al sentldo". Sa 
declr nosotros nos atreverlamos a defender que incluso en los 
casos en los que no se ve la gracia o el chlste existe clerto 
golpe de ... algo que no se puede préciser. Ahora bien de lo 
que no nos cabe duda es que, de no admltlr tal golpe, son la 
espontaneldad y naturalldad con las que se expresa Karclal,pr_o 
plas del lenguaje familiar y de la conversaclén las que no per 
miten la construccién hlpotâctlca (1): El "latine loqul" del 
prélogo del llbro I, al que se reflere el Dr. D. J. Kanuel Pa- 
bén en su magnifies (2) ponencla del primer Congreso Sspanol 
de -^studios Clâslcos,. a la que hemos aludldo en la Introduccion 
(3). Como honenaje al gran maestro vamos a cerrar nuestro tra-
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bajo con sus palabras:
"iY que otra significacién tiene el "latine loqui", de que 
hizo profesién Marcial en el prolcgo de su primer libro, coco 
nosotros decimos hablar castellanaxnente, hablar claro y sin re 
bozo? De ahl su casi absolute falta de retérica en un slglo 
tan retérico ..."
N O T A S
(1) Por supuesto que en determinados casos nuestro escritor 
también tra ta de conseguir determinados efectos estilist j. 
COS, a los que nos hemos referido, como-por ejemplo,en el 
caso de las completivas-poner de relieve algo que no des­
tac aria de aparecer en forma subordlnada^ Ahora bien aun 
en esos casos el efecto conseguldo no viens a resultar al 
go forzado o artificial slno que en resumldas cuentas es 
fruto de esa mlsma espontaneldad y naturalldad.
(2) Perdônesenos por repetlr el mlsmo callfIcatlvo del Dr. D. 
Manuel Fernândez Gallano, pâg. 194 del numéro 83 de la re^ 
vista de Estudlos Clâslcos.
(3) Véanse actas pâg. 401.
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